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Tiempo variable. 
Temperaturas normales, • 
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A M - E l - K r i r a t r a t a 
d e r e o r g a n i z a r 
s u s h u e s t e s 
F a l l e c i ó e l c o r o n e l A y u s o , 
p r i s i o n e r o d e A b d - E l - K r i m . 
P r o t e s t a d e l o s e s t u d i a n t e s 
d e l a s e s c u e l a s d e i n g e n i e -
r o s i n d u s t r i a l e s . - E l S a h 
d e P e r s i a , e n e l P a l a c i o 
R e a l . 
Í D E N U E S T R O S E R V I C I O 
D I R E C T O ) 
A B D - E L - K R I M SE C A S A 
M E D I L L A , « c t u b r e 10 . 
Por conf idencias r e c i b í o a s en esta 
nlaza se sabe que el je fe r ebe lde 
A h d - e l - K r i m , anda m u y a ta reado po r 
encontrarse en v í s p e r a s de c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o . 
T a m b i é n se sabe que t a n p r o n t o 
romo se case. A b d - e l - K r i m r e o r g a n i -
z a r á la j a r ea con gentes de B e m -
Tuz in y B e n i - U l i x e c h . 
r m ' V O T E S P A R A 
tOJS> L O S P R I S I O N E R O S 
0 
M B L I L L A , oc tubre 10. 
Se p r e p a r a n va r i o s convoyes con 
destino a los p r i s ione ros de A x d i r . 
Estos convoyes s e r á n enviados a su 
destino en estos d í a s . 
F A L L E C I O E N A X D I R E L 
C O R O N E L A Y L S O 
M E L I L L A . oc tubre 10 j 
Con l a n a t u r a l pesadumbre se ha 
sabido en esta plaza l a n o t i c i a de l 
f a l l ec imien to del co rone l A y u s o , j e -
fe á e los regulares de Ceuta. 
E l coronel A y u s o f a l l e c i ó en A x -
d i r , donde se e n c l n t r a b a p r i s i o n e r o 
(Te A b d - e l - K r i m . 
E L H E R E D E R O A L A C O R O N A D E 
I T A L I A 
S E V I L L A ; octubre 10. 
E l heredero a la Corona de I t a l i a , 
que l l e g ó a este pue r to en e l b u q u e 
escuela "Francisco P e r r u c c i o " , per-
m a n e c e r á a q u í tres d í a s 'LpJgf** 
Se b a n o r g p n i z a á c - v a . : r - * ' - 3 i a f l 
en su honor, a lgunas de e\\c> x©r 
dadero sabor t í p i c o . 
E S T A E N F E R M O E l ; M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A 
M A D R I D , oc tubre 10. 
Se encuen t ra en fe rmo el m i n i s t r o 
de Hac ienda , s e ñ o r B e ' r g a m í n . ^ 
Los m é d i c o s que le asisten ase-
g u r a n que e l i l u s t r e p o l í t i c o p r o n t o 
ee e n c o n t r a r á b ien . 
Numerosas personas acuden a l a 
casa del enfermo para enterarse de l 
curso de l a enfe rmedad y para i n t e -
resarse por su p r o n t o res tab lec i -
mien to . 
P R O T E S T A D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E L A S E S C U E L A S D E I N G E -
N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
M A D R I D , oc tubre 10* 
U n a c o m i s i ó n de es tud ian tes de 
la Escuela de Ingen i e ros I n d u s t r i a -
les v i s i t ó al m i n i s t r o de l T r a b a j o , se-
ñ o r C a l d e r ó n , «n n o m b r e de sus c o m . 
p a ñ e r o s de estudios, p a r a p r o t e s t a r 
cont ra l a r ea l o rden que f a c u l t a a los 
jefes y oficia", es de l Cuerpo de A r -
t i l l e r í a pa ra d e s e m p e ñ a r cargos co-
r respondientes a l a i n g e n i e r í a c i v i l . 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó a los e s tud i an -
tes y p r o m e t i ó es tud ia r el asun to . 
E L S H A D E P E R S I A E N M A D R I D 
M A D R I D , oc tubre 10. 
H o y l l e g ó a esta cor te el Sha de 
Persia, a l que se t r i b u t ó u n m a g n í -
fico r e c i b i m i e n t o . 
En la e s t a c i ó n lo esparaban u n 
avudante del Rey, m i e m b r o s de l Go-
bierno, las au to r idades todas e i n -
menso n ú b l i c o . 
E l Sha r e v i s t ó a las t ropas que 
acudieron a r e n d i r l e los honores de 
reglamento. 
En un coche de l a Real Casa se 
d i r i g i ó a Pa lac io el Sha. y desde u n o 
de los balcones, a c o m p a ñ a d o pe r los 
reyes, p r e s e n c i ó el b r i l l a n t e desf i le 
de las t ropas nue c o m p o n e n l a g u a r -
n ic ión de M a d r i d . 
A l m o r z ó en Pa lac io , es tando i n -
citados t a m b i é n al a l m u e r z o el Jefe 
áe l Gobierno , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
y e", m i n i s t r o - d e Es tado , s e ñ o r F e r -
n á n d e z P r i d a . 
" El Sha de Persia p e r m a n e c e r á t r as 
*Mas en Madrid", y d u r a n t e este c o r t o 
tiempo a s i s t i r á a v a r i o s festejos que 
han sido organizados en su h o n o r . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , oc tub re 10. 
Hoy se c o t i z a r o n los d o l l a r s a 6.5 7. 
B e n d i c i ó n d e l e d i f i c i o 
d e l p e r i ó d i c o " E l P a í s ' 
Ayer por la m a ñ a n a se l a n z ó a 
'a calle u n nuevo p e r i ó d i c o , con e l 
Oti l io de " E l P a í s " , y de f o r m a pa-
decida a la de " L a P rensa" y " L a 
Noche". 
, Horas d e s p u é s de c o r r e r por la 
f iudad su p r i m e r n ú m e r o , se cele-
"•"é la b e n d i c i ó n del ed i f i c io on que 
80 ha l la i n s t a l a d a su r e d a c c i ó n , ad-
m i n i s t r a c i ó n y t a l l e r e s . 
Son estos ñ l t i m o s los que pe r t e -
necieron a " E l D í a " , como lo es 
t a m b i é n l a casa en que e s t á n i n s t a -
lados y que h a ' s i d o r e s t au rada c o m -
pletamente , con buen gusto y con 
l u j o . 
Como o p o r t u n a m e n t e anunc iamos , 
el nuevo colega es p rop i edad del co-
jH>cid<j p o l í t i c o y h o m b r e de nego-
cios A l f r e d o H o r n c d o . y lo d i r i g e 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1 7 ) 
C O N M E M O R A N D O L A F E C H A P A T R I O T I C A 
L o s a c t o s d e a y e r . - S o l d a d o s , m a r i n o s y p o l i c i a s s o l e m n i z a r o n l a g l o -
r i o s a f e c h a d e l 1 0 d e O c t u b r e 
L A F I E S T A D E L O S E X P L O R A D O . 
ISEfe O E C U B A E N E L P A R Q U E 
M A R T I 
E l p r e l u d i o . | 
F a y o r e c i d o el acto po r una f res - i 
ca y l u m i n o s a m a ñ a n a , a c u d i ó u n ¡ 
g i a n p ú b l i c o a presenciar l a f i e s t a l 
de los s i m p á t i c o s " b o y scouts" c u - | 
b a ñ o s , ayer en el Pa rque C s n t r a l . 
J u n t o a la es ta tua de l A p ó s t o l ' 
M a r t í , va r ios g rupos escolares, en -
t re el los los del Colegio A . D u m a s , 
r o n sus es tandar tes y profesores , 
quo p r e s t i g i a b a la educadora M a r í a 
L u i s a Dolz , los s impa t i zadores de 
l a ed i f i can te y c í v i c a i n s t i t u c i ó n 
i ban f o r m a n d o , ya cerca de las diez 
a. m , , una n u t r i d a fa lange de es-
pectadores. 
C o m i t i v a s . 
Espe rando l a l l egada de los a n i -
mosos E x p l o r a d o r e s con su A l t o Co_ 
a ñ o s , que en u n d í a como hoy, en! 
t i n r i n c ó n del Or i en t e b r a v i o , u n 
p u ñ a d o de hombres j u r ó l a bandera 
de Cuba L i b r e . A q u e l l a bandera t e . 
n í a u n a es t re l l a b lanca, i n m a c u l a -
da. Sus colores, aunque no de i g u a l 
m a n e r a dispuestos, e ran los mi smos 
que m á s t a rde f u e r o n los de l a g lo-
r iosa e n s e ñ a de M a r t í , que hoy per-
d u r a en la R e p ú b l i c a , y que antes 
BÍrvió de é g i d a a las huestes que 
bajo e l m a n d o de Narc iso L ó p e z , y 
con el p r p ó s i t o de l i b e r t a r esta t i e -
:va, d s sembarca ron en las costas 
cubanas en el a ñ o de 1850. 
H o y es uno de los d í a s que la 
P a t r i a s e ñ a l a pa ra que sus h i j o s se 
r eco jan , a i s len su e s p í r i t u , y m i r e n 
hac ia a t r á s . E n el c a m i n o r e c o r r i -
do, po"blado de. zarzas y de espinas, 
m a c u l í ^ l o de sangre y de cenizas, 
e s t á escr i ta la p á g i n a de u n pueblo 
en el p e r í o d o m á s b r i l l a n t e de su 
h i s t o r i a , cuando su v o l u n t a d , que 
era h o j a de espada, y era l engua de 
fuego, man i f e s t aba ante el orbe que 
v o l u n t a d de a q u é l l o s vals hoy a j u - ' 
r a r con toda independencia , Y pen-; 
sando en Dios , que ha de p r o t e g e r 
los dest inos de la P a t r i a , e levando; 
el c o r a z ó n hacia ese i n f i n i t o azu l i 
dtí ¡a b ó v e d a celeste, ba jo l a l u z i n - ! 
tensa de l sol que nos a l u m b r a , a l ] 
j a r a r os c o n v e r t í s en los nuevos de . ' 
fAnsores de la l i b e r t a d , que e s t a r é i s ! 
prestos u n d í a a vencer o m o r i r pa-; 
r a que p e r d u r e en su pedestal del 
g l o r i a la R e p ú b l i c a de nuest ros en- | 
s u e ñ o s , de nuestros m a r t i r i o s y de ' 
nues t ros h e r o í s m o s . 
Seguid ade lante , perseverad en i 
vues t ros esfuerzos; y con l a f r e n t e ; 
e r g u i d a , coronada por el penacho1 
de vues t ras i lus iones , s i n t e m o r a l j 
p e l i g r o , po rque sois va l ien tes , p e r o l 
t a m b i é n s in p rovoca r lo . po rque l a ! 
p r u d e n c i a ha de ser una de v u e s - ¡ 
t r a s v i r t u d e s , i d por esas calles, re-1 
co r r ed esos campos esmal tados por 
el verde perenne de ^os pa lmares 
c ú n a n o s , donde canta l a na tu ra l eza 
en el su su r ro del v i e n t o , y en el 
X C M O . S E Ñ O R 
O B I S P O D E L A 
E ! E x c m o . S e ñ o r Ob i spo de 
l a H a b a n a a r e n t a m e n t e nos 
r u e g a h a g a m o s p ú b l i c o e n 
esto p e r i ó d i c o su p r o f u n d a 
g r a t i t u d a cuan tas ¡ p e r s o n a s 
y corporac iones le h a n dado 
1» b i e n v e n i d a , p o r c a r t a o p o r 
le légra ' . ío , c o n m o t i v o de su 
f e l iz ^regreso a su b i e n ama-
d a D i ó c e s i s , e n l a i m p o s i b i l i -
d a d de h a c e r l o S. S. I l u s t r í -
s i m a pe r sona lmen te , d e b i d o 
a sus m ú l t i p l e s ocupaciones . 
Si S. | I l t r m a . y R d m a . agra-
dece m u y de c o r a z ó n t an ta s 
demos t rac iones de aitecto y 
p i d e a l S e ñ o r d e r r a m e sus 
bend ic iones sobre todos sus 
( juor idbs h i j o s . 
L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S Y 
L A M A N I F E S T A C I O N D E L D I A 1 2 
m i s a r i o e l ; cabal leroso L u i s L o u s t a -
l o t , v i m o s a va r ias comis iones . 
P r e s i d í a l a de l a p r o p i a I n s t i t u -
c i ó n e l s e ñ o r M i g u e l A n g e l Queve-
do ; por el C lub R o t a r l o v i m o s a l 
se^ñor A l z u g f r a y ; en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l Seff -etavio d : l a G u e r r a y P r e s i -
1 -•w . A :p. ' ó n , a u n • A y u -
j e j - j i r ,.fí • a-n m i e m b r o s de) 
, , . i W r e u t e Ote ro , doc to r P é _ 
rez, s e ñ o r Ca lzad i l l a , a l C o m i s a r i o 
de l C o m i t é L o c a l de M a r i a n a o I n -
gen ie ro J o s é M . P l a ñ a s ; u n g r u p o 
de jefes del E j é r c i t o , f o r m a d o p o r 
los comandantes Mesa, G a r c í a Es -
p inosa , L e o n a r d , W i s m a t c h . 
V. representantes de l a prensa ha-
banera con u n a l e g i ó n de f o t ó g r a -
fcs. 
Poco d e s p u é s de las diez e l Par-
que M a r t í o f r e c í a u n he rmoso as_ 
pecto . 
L a l l egada de l a fuerza , 
A esa ho ra , por l a ca l le de San 
R a f a e l l l e g a r o n a l Pa rque M a r t í los 
E x p l o r a d o r e s cubanos. C o m p o n í a n 
estos dos g r u p o s : uno de l a H a b a -
l a y o t ro de M a r i a n a o . precedidos 
por l a B a n d a I n f a n t i l de l colegio 
" A v e l l a n e d a " . 
L O S E X P L O R A D O R E S C U B A N O S 
q u e r í a ser i ndepend ien t e p a r a f i g u -
r a r como n a c i ó n c r i s t i a n a en e l Con-
sejo de los pueblos l i b re s . 
Su v o l u n t a d t r i u n f ó y es po r e l lo 
aue hoy , en t a l d í a de g r a t a recor-
d a c i ó n , vais a j u r a r amor , h o n r a y 
f i d e l i d a d a l a bande ra de Cuba. Pe-
r o tened en cuen ta , j ó v e n e s que no 
a l c a n z á i s l a edad de ve in t e a ñ o s , 
que no l legas te is a v i s l u m b r a r las 
t r i s tezas del pasado, pues a l nacer 
vosot ros ya ondeaba en las f o r t a l e -
zas de l a P a t r i a esa bandera que 
Oo cob i j a , tened en cuenta l a dife-
r enc ia v i e existe e-ntre el j u r a m e n -
to del 10 de oc tub re de 1868 , y el 
j u r a m e n t o que a q u í vais a efectuar . 
E v o c a d c o n m i g o a q u e l g r u p o de 
hombres , serenos y . conscientes, que 
s o ñ a b a n en una p a t r i a l i b r e , que 
de jaban sus hogares , sus f a m i l i a s , 
sus r iquezas , pa ra e m p e ñ a r u n a l u -
;-ha azarosa c o n t r a e l des t ino , y que 
comenza'ban por dec la ra r l i b r e s , s in 
m n g ú n deber que los o b l i g a r a en la 
e s c l a v i t u d , a las legiones de h o m -
bres de p i e l obscura que f o r m a b a n 
p a r t e de sus r iquezas , v í c t i m a s del 
od io y de l a i m p i e d a d . Deteneos a 
pensar en lo que f u é aque l l a escena 
h i s t ó r i c a de la D e m a j a g u a , en Y a r a , 
en que se rebe laba Cuba, í e p r e s e n -
gorgeo de las aves, y en el m u r m u -
l l o de Ips r í o s , r ep i t i endo a coro , 
como r e p e t í a n - en l a sabana los gue-
r r e r o s de Maceo eti sus h o m é r i c a s 
caba iga tas : ¡ V i v a Cuba L i b r e ! 
F u t u r o s c iudadanos , que v e s t í s 
u n u n i f o r n ; • "Me oc h o n r a , y que con 
eUp tionr-j*». a "^ .-'at.ria, c o n s e r v á n -
» íitílt-sf al r ecuerdo de los que 
la f u n d a r o n , y dando e l e j emplo de 
d i s c i p l i n a a esa j u v e n t u d que p r o n -
t i os s e c u n d a r á a l ve r que prose-
'¿j.í& en - . i c amino de l honor , y que 
eaconlTais e s t í m u l o en t re los cama-
radas, y recompensa en t re los je-
fes,, sois merecedores del p a r a b i é n 
de los que os d i r i g e n . Y yo i n t e r -
pre te el s en t i r y la v o l u n t a d del 
C o m i t é - E j e c u t i v o N a c i o n a l y de los 
C o m i t é s Loca les a q u í representados , 
a i d i r i g i r o s en su n o m b r e l a m á s 
ca lurosa f e l i c i t a c i ó n por la g a l l a r d í a , 
por l a m a r c i a l i d a d , por l a compos tu -
r a que d e s p l e g á i s . Y pues os p o r t á i s 
como d e b é i s , a c o m p a ñ a n d o y cus to-
d i a n d o en c o l u m n a de h o n o r esa 
e n s e ñ a que vais a j u r a r , hacedlo 
con fe, m i r a n d o de f r e n t e a l po rve -
n i r , y pensando que m i e n t r a s Cuba 
tenga en su seno h i j o s va l i en tes y 
ga l l a rdos como vosot ros , soldados y 
c iudadanos de l m a ñ a n a , en su h o r i -
J U E G O S F L O R A L E S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , 10 de oc tub re de 19 22. 
— A las 4 p . m . — D I A R I O . — H a -
b a n a . 
A M M A C I O X P O P U L A R 
E s t a r i e n t e c i u d a d a m a n e c i ó h o y i 
r emozada poir l a doble a n i m a c i ó n 
que r e i n a por doqu ie r , con m o t i v o 
de la s o l e m n i d a d de l D í a de l a Pa-
t r i a y de las F i e § t a s especiales de 
la l o c a l i d a d . 
De casi todos los pueblos comar -
canos h a n l l egado , desde ayer , n u -
merosos excurs ionis tas , deseosos de 
psesenciar los festejos que se p re -
p a r a n , p a r a , c e l e b r a r , d i g n a m e n t e 
los Juegos F l o r a l e s , t ema p r i n c i p a l 
de todas las conversaciones . 
Desde hace d í a s e s t á n c o m p r o m e -
t idas todas las loca l idades del Tea-
t r o A c e c h á b a l a , en que esta noche 
se e f e c t u a r á l a ve lada . 
L L E G A D A D E L C O N D E D E L 
R I V E R O ( 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
A l a J u n t a D i r e c t i y a y s e ñ o r e s 
S o c i o » . 
L a R e p ú b l i c a de Cuba, h a t o m a -
do el ena l t ecedor acuerdo , de decla-
r a r F i e s t a N a c i o n a l e l 12 de 0.ctu-
bre de cada a ñ o , en c o n m e m a r a c i ó n 
de l D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
L a c o n s a g r a c i ó n o f i c i a l de esa 
g l o r i o s a e f e m é r i d e s , uno de los he-
chos m á s t rascendenta les de la 
h i s t o r i a y de l e g í t i m o o r g u l l o para 
h i s p a n o a m é r i c a , robustece los idea-
les de P a t r i a y Raza, se l la g a l l a r d a -
men te los v í n c u l o s de a m o r en t r e 
Cuba y l a N a c i ó n p r o g e n i t o r a y des-
p i e r t a en todo pecho, a m a n t e de l a 
c o n f r a t e r n i d a d r a c i a l , g r a t i t u d y j ú -
b i l o . 
A p r e c i á n d o l o a s í , el C o m i t é de 
Sociedades E s p a ñ o l a s , cuya Pres i -
dencia os ten ta este Casino, a c o r d ó 
co r r e sponde r a t a n g e n t i l dec la ra -
c i ó n , o r g a n i z a n d o pa ra la i n d i c a d a 
fecha u n a m a n i f e s t a c i ó n de recono-
c i m i e n t o , en h o m e n a j e a Cuba y sus 
a l tos Poderes . 
Si l a h i d a l g u í a y l a consecuencia 
no son p a r a noso t ros s e n t i m i e n t o s 
b a l d í o s , a ese acto, cuya s i g n i f i c a -
c i ó n p resc indo de comen ta r , po rque 
satisface c u m p l i d a m e n t e las a sp i ra -
ciones de este Casino, a b r i g o l a se-
g u r i d a d de que me a c o m p a ñ a r á n 
cuantos en sus f i l a s m i l i t a n . 
Espe ro pues, que el jueves p r ó -
x i m o a las ocho y t r e i n t a de l a ma-
ñ a n a e s t é i s todos en nues t r a casa so-
c i a l , a f i n de p a r t i r r eun idos a l p u n -
to que se nos s e ñ a l e . 
P e r m i t i d que a l i e n t e esa esperan-
za, v u e s t r o c o m p a ñ e r o y coasociado, 
M . C A N T E R A , 
P res iden te p . s . r . 
O R D E N D E L A M A N I F E S T A C I O N 
Son numerosa s las adhesiones que 
v i ene r e c i b i e n d o l a C o m i s i ó n O r g a -
n i zado ra , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l en-
tus i a smo r e i n a n t e en t re todos los 
e lementos de l a C o l o n i a h i spana . 
A reserva de las v a r i a n t e s que 
l a C o m i s i ó n A c u e r d e , e l o r d e n de 
l a m a n i f e s t a c i ó n , l a que como ya se 
ha d icho , se o r g a n i z a r á a todo lo 
l a r g o del M a l e c ó n , s e r á e l s i g u i e n -
t e : 
P r i m e r o : N ú m e r o s de la P o l i c í a 
N a c i o n a l . 
Segundo : B a n d a M u n i c i p a l . 
T e r c e r o : P res idenc ia de la m a -
n i f e s t a c i ó n , i n t e g r a d a po r el Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de Espa-
ñ a , C ó n s u l y Pres identes de las So-
ciedades que f o r m a n el C o m i t é : es-
t a se r e u n i r á en M a l e c ó n y Paseo de 
M a r t í . 
C u a r t o : Casino E s p a ñ o l , que se 
i n c o r p o r a r á e n t r a n d o por San L á -
zaro y C á r c e l . 
Q u i n t ó : Cen t ro G a l l e g o . P l a n t e l 
de E n s e ñ a n z a C o n c e p c i ó n A r e n a l y 
Sociedades Gal legas de I n s t r u c c i ó n , 
A r t í s t i c a s y B e n é f i c a s : se i n c o r p o -
r a r á e n t r a n d o p o r Genios. 
Sexto : A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes de l Comerc io y Escuelas de d i -
cho Cen t ro , lo h a r á n e n t r a n d o po r 
Crespo , 
S é p t i m o : B a n d a de l C u a r t e l Ge-
n e r a l . 
Oc tavo : C e n t r o A s t u r i a n o , P l a n -
t e l de E n s e ñ a n z a J ó v e l l a n o s y Clubs 
A s t u r i a n o s : se i n c o r p o r a r á n e n t r a n -
do por A g u i l a . 
N o v e n o : C e n t r o B a l e a r : Asoc ia -
c i ó n Cana r i a y Canar ias S p o r t i n g 
C l u b , que lo h a r á n e n t r a n d o por 
B l a n c o , 
D é c i m o : B a n d a de l a M a r i n a . 
Onceno: Cen t ro Cas te l lano y Clubs 
per tenec ien tes a d icha r e g i ó n loa 
que se i n c o r p o r a r á n en t r ando p o r 
Ga l i ano . 
D u o d é c i m o : Cen t ro M o n t a ñ é s ; 
( C o n t i n ú a en Ja p á g i n a 16 ) 
l u e d o o i c i a l m e n t e i n a u g u r a d o 
a y e r e l s e r v i d o r a d i o - t e l e f é n 
; — / -
M i l e s d e p e r s o n a s , e n m a r y t i e r r a , o y e r o n e l d i s c u r s o 
E s t a d o . - T e x t o d e l m e n s a j e d e s a l u t a c i ó n 
p u e b l o a m e r i c a n o 
L A M E S A P R E S I D E N C I A L D E L B A N Q U E T E C E L E B R A D O A Y E R E N " G A L A T H E A ' 
Las fuerzas f o r m a b a n una c o l u m -
v.n de honor , escol tando su bandera . 
Dando f rente a l a es ta tua de M a r -
t í h i c i e r o n a l t o , con esmerado or-
ávi i y conc ie r to . 
E l p r o g r a m a . 
tJflct po r u n n ú c l e o Ü9 h o m b r e s ( i * ^ 
c id idos , a cuyo f r en t e iba el bueno! 
en t re los buenos. Car los M a n u e l de 
Ce;spedes. 
Y a h o r a , c o m p a r a d . V e d l a dife-
r enc ia , l a e n o r m e d i f e r enc i a , a la 
d i s t anc ia de 54 a ñ o s . E n p l ena luz , 
en el l u g a r m á s c é n t r i c o de l a Ca-
p i t a l , j u n t o a l a es ta tua d e l a p ó s t o l 
dg las l i be r t ades cubanas, ante u n 
p ú b l i c o selecto que ap laude vues t r a 
m a r c i a l i d a d , vais a ex tender l a d í e s -
t ra para j u r a r so lemne a c a t a m i e n t o a 
la bande ra que nos l e g a r o n los h é -
roes, sus defensores en la m a n i g u a , 
eu el l l a n o y en l a s i e r ra . Po r la 
F u é p r i m e r n ú m e r o de l p rogra -
ma l a a u d i c i ó n del H i m n o N a c i o n a l , 
escuchado con ve rdade ra r e l i g i o s i -
dad po r los E x p l o r a d o r e s y el p ú b l i -
co asistente. 
Segu idamente el I n g e n i e r o s e ñ o r 
J o s é M a n u e l Planas , t a n aman te de 
la I n s t i t u c i ó n , c a p t ó la c a r i ñ o s a a ten-
••ión del a u d i t o r i o todo , dando lee-
ta ro a los s iguientes p á r r a f o s . cu - I ^ E í í n i H o Q m n í i n i i n í l 
ya a l o c u c i ó n dedicaba expresamente L V b ü . U l l l U U d t U U i m U d U 
a los E x p l o r a d o r e s de Cuba en el 
acto de . l a J u r a de la Bandera , en 
l a s o l e m n i z a c i ó n del 10 de oc tub re 
de 4 9 2 2 : 
" í ^ a c e poco m á s de med io s ig lo , 
p rec i samente c incuen t a y cua t ro 
E L G E N E R A L C R 0 W D E R 
H o y , a las diez de la m a ñ a n a , e m -
b a r c a r á pa ra los Estados U n i d o s , el 
gene ra l C r o w d e r , q u é s u s p e n d i ó su 
p a r t i d a ayer con ob je to de pe rma-
necer a q u í en el d ia de la p a t r i a . 
R e i t e r a m o s nuestros votos por la 
m á s á f e l i z t r a v e s í a a l d i s t i n g u i d o 
v i a j e r o . 
e s p e r a n d o q u e C u b a p o n g a 
e n o r d e n s u c a s a 
¡ W A S H I N G T O N , o c t u b r e 1 0 . 
I E l g o b i e r n o de los Estados U n i d o s 
j c o n t i n u a esperando con t o d a c o n f i a n -
j za que m e j o r e l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r 
• de Cuba, s e g ú n se d i j o hoy en l a Ca-
j sa B l a n c a . 
• L o s recientes sucesos acaecidos en 
; l a R e p ú b l i c a , a g r é g a s e , no h a n a l t e -
¡ r ado l a creencia o f i c i a l a q u í r e i n a n -
| te, de que Cuba, t a l vez con la ayuda 
: de los Estados U n i d o s , pueda poner 
i en o rden su casa, t a n t o desde e l pun -
1 to de v i s t a p o l í t i c o como e c o n ó m i c o . 
zonte se e l e v a r á s i empre , r a d i a n t e , 
majes tuoso , como hoy , el Sol de la 
L i b e r t a d , a n t o r c h a g igantesca que 
i l u m i n a los sagrados a l ta res de la 
R e p ú b l i c a . " 
U n a l a r g a salva de aplausos si-
g u i ó a esta emoc ionan te y be l la lec-
t u r a , que m e r e c i ó genera les f e l i c i t a -
ciones a l s e ñ o r P lanas . 
Segu idamen te el s e ñ o r L o u s t a l o t , 
t ras u n agudo toque de s i lenc io que 
d e j ó o i r e l c l a r í n de l a B a n d a I n -
f a n t i l , p i d i ó a los j ó v e n e s E x p l o r a -
dores de Cuba el j u r a m e n t o a la 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 1 7 ) 
L U I S B A S M O L I N A 
A bo rdo de l vapor " O r c o m a " par -
tirá, hoy p a r a San tander nues t ro 
es t imado a m i g o d o n L u i s Bas M o -
l i n a , d i s t i n g u i d o l i t e r a t o y poeta 
que va de Canc i l l e r d e l Consulado 
de Cuba en aque l la c i u d a d , 
E i s e ñ o r Bas. ha s<do a n t e r i o r -
ra-jute C a n c i l l e r en C á d i z , B i l b a o y 
o t ras c iudades de l a M a d r e P a t r i a , 
y cuenfa con muchas y val iosas re-
laciones en E s p a ñ a , por l o que le 
a n g u r a m o s grandes é x i t o s en su nue-
vo cargo. 
Desde San tander e n v i a r á el que-
r i d o a m i g o in te resan tes car tas al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T e n g a l a m á s fe l i z t r a v e s í a . 
Poco d e s p u é s de las doce l l e g ó 
a esta c iudad el t r e n que c o n d u c í a 
a l P re s iden te de la E m p r e s a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i n v t i a d o 
de h o n o r pa ra las fiestas de los 
Juegos F l o r a l e s cardenenses. 
Desde m u c h o antes de l a l l egada 
de l convoy a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n 
d i s t i n t a s comis iones que t e n í a n l a 
m i s i ó n de dar l a b i e n v e n i d a a l d i s -
t i n g u i d o v i s i t a n t e . 
V i m o s ocupando s i t io p r e f e r en t e a 
la C o m i s i ó n des ignada p o r la Co-
l o n i a E s p a ñ o l a , Cent ro A s t u r i a n o , 
Consejo P r o v i n c i a l , A s o c i a c i ó n de 
la P rensa loca l . L a del A y u n t a m i e n -
to estaba p r e s i d i d a por el s e ñ o r A l -
calde y puede decirse que cuantos 
e lementos de s i g n i f i c a c i ó n cuen ta 
esta v i l l a , se h a l l a b a n en la Es ta -
c i ó n , 
E L B A N Q U E T E 
Casi i n m e d i a t a m e n t e , pa ra no i m -
poner d i l a c i ó n a l g u n a a l c u m p l i -
m i e n t o del i t i n e r a r i o y p l a n acor-
dados, el se i lcr Conde de l R i v e r o se 
t r a s l a d ó a l H o t e l E u r o p a , donde se 
h a b í a p repa rado u n sun tuoso ban-
q u e t e . 
O c u p a r o n la mesa, r e g i a m e n t e 
ado rnada y p r e s i d i d a po r e l A l c a l d e 
y n u e s t r o q u e r i d o Gerente , m á s de 
doscientas personas, f i g u r a n d o en t re 
los comensales lo m á s d i s t i n g u i d o 
y so lven te de esta c u l t a c i u d a d . 
U n a selecta banda de m ú s i c a ame 
n i z ó e l banque te , que f u é se rv ido 
con la exquis i tez que t a n ac red i t ado 
t iene d i cho H o t e l , 
D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n del m i s -
mo y c o m p a r t i e n d o y hac iendo m á s 
gene ra l la a l e g r í a y a n i m a c i ó n que 
en él r e i n ó , u n a g r a n masa de p ú -
b l i co , que se e s t a c i o n ó en las i n m e -
diaciones del l oca l , s i r v i ó de m a r c o 
p o p u l a r a t an s i m p á t i á c o homena je , 
del que e l s e ñ o r Conde de l R i v e r o 
se m o s t r a b a s a t i s f e c h í s i m o y p leno 
de s incero r e c o n o c i m i e n t o . 
A los lados de l M a y o r de C á r d e -
nas, t o m a r o n as iento , ocupando los 
luga res de d i s t i n c i ó n , el s e ñ o r Con-
de de l R i v e r o , e l l i m o . Sr. Obispo 
de Matanzas , M o n s e ñ o r Sainz, e l 
P re s iden te de l a C á m a r a de Repre -
sentantes, doc to r V e r d e j a , e l Sena-
dor M a r t í n e z Moles , el s e ñ o r Pas to r 
del R í o , poeta p r e m i a d o con la f l o r 
n a t u r a l que d o n a r a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Pepucho A r e c h a b a l a , 
a r q u e t i p o de g r a t a p o p u l a r i d a d en 
l a c i u d a d cardenense, e l doc to r D o -
m i n g o M é n d e z Capote y o t r o s de los 
m á s respetables r ep re sen ta t ivos de 
l a l o c a l i d a d . 
Es preciso r e p e t i r que d u r a n t e e l 
b ien se rv ido banquete , r e i n ó u n a 
e x t r e m a c o r d i a l i d a d afectuosa y u n a 
i m p o n d e r a b l e a n i m a c i ó n . 
De e l lo g u a r d a r á n p e r d u r a b l e r e -
cuerdo todos los as i s ten tes . 
E l en tus i a smo que p r e s i d i ó l a 
f ies ta se e x t e r i o r i z ó a l a h o r a de los 
b r i n d i s , que e s t u v i e r o n a cargo de 
los s e ñ o r e s Pas to r de l R í o , que f u é 
j u s t a m e n t e ovac ionado , G o n z á l e z 
B e r n a r d y San t i ago V e r d e j a , a t u -
yas e locuentes y v i b r a n t e s frases s i -
g u i ó u n a t empes tad de aplausos. 
L A P R O C L A M A C I O N 
E x i s t e i n u s i t a d a a n i m a c i ó n pa ra 
as i s t i r a l a p r o c l a m a c i ó n de la R e i -
na de los Juegos F l o r a l e s , acto que 
se c e l e b r a r á en el T e a t r o A r e c h a -
bala , a las 9 . 
C A S T E L L O M O N T E N E G R O , 
E n v i a d o Espec ia l . 
A las c u a t r o de l a t a r d e ' f u é i nau - l l r . s Es tados U n i d o s , a quienes se les 
i g u r a d o ayer o f i c i a l m e n t e en Pa lac io I h a b í a n o t i f i c a d o la h o r a en que el 
por el P res iden ta de l a R e p ú b l i c a | P res iden te de l a R e p ú b l i c a de Cuba 
, e] se rv ic io r a d i o - t e l e f ó n i c o . I h a b l a r í a . 
E l a p a r a t o t r a s m i s o r estaba ins- A l m i s m o t i e m p o , muchos <;uba* 
| C u a r t o de O p e r a c i ó n de l a E s t a c i ó n R a d i o de l a Cuban Te lephone Co . 
t a lado en el deopacho p a r t i c u l a r 
del doc to r Zayas, hab iendo a d e m á s 
u n apa ra to r ecep to r en el despacho 
de l a P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i -
ca desde donde escucharon e l dis-
curso 'de l s e ñ o r Pres iden te l a d i s t i n -
g u i d a d a m a y los i n v i t a d o s a l acto. ' 
E n t r e é s t o s a s i s t i e ron a lgunas de 
nues t ras p r i n c i p a l e s f a m i l i a s , e l ge-
n e r a l C r o w d e r , los Secre tar ios de 
Es tado , Obras P ú b l i c a s , Goberna-
c i ó n , J u s t i c i a y S a c i d a J ; el A l c a l -
de l a H a b a n a ; e l j e f e del E j é r c i t o ; 
los F isca les de l a A u d i e n c i a , docto-
r : 3 H i l a r i o G o n z á l e z , O r t i z Casano-
va y J o s é A , P a l m a ; nues t ro compa-
ñ e r o H é c t o r >de Saavedra ; los gene-
ra ies G e r a r d o Machado y Rafae l 
M o n t a i y j ; el doc to r R a i m u n d o Ca-
b r e r a ; el s e ñ o r M a n u e l de J . Car re -
r a ; el ' I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s ; los 
doctores R a m i r o Cabrera y Ecay 
R o j a s ; f a m i l i a r e s de l s e ñ o r P res i -
dente y los r e p ó r t e r s de Pa lac io . 
E l d o c t o r Zayas h a b l ó desde su 
despacho, p r i m e r o en i n g l é s y des-
p u é s en e s p a ñ o l . 
Conf i anza en e l p o r v e n i r , s e g u r i -
dades de buena v o l u n t a d y e l deseo 
d,3 conso l i da r las re lac iones amis to -
sas en t re las dos naciones f u e r o n 
las notas sa l ientes de su d iscurso , 
d i r i g i d o a l pueb lo de los Es tados 
U n m o s po r conduc to de la e s t a c i ó n 
d^ b r o a d e a s t i n g de l a C u b a n Tele-
phone C o m p a n y . 
" N u e s t r a r i queza n a t u r a l va desa-
r r o l l á n d o s e con m u c h a r a p i d e z — d i -
j o e l P r e s i d e n t e — d e s p u é s de u n pe-
r í o d o de p e r t u r b a c i o n e s que todos 
les p a í s e s del m u n d o c i v i l i z a d o han 
s u f r i d o y e s t á n t o d a v í a s u f r i e n d o . 
L a paz y l a l i b e r t a d e s t á n asegura-
das en nues t ro p a í s . N u e s t r o c r é d i -
t o e x t e r i o r e s t á r e h a b i l i t a d o po r l a 
r á p i d a r e s t a u r a c i ó n de nues t ras nor-
males cond ic iones i n t e r i o r e s y t o -
das las p r o b a b i l i d a d e s de l a c t u a l 
m o m e n t o s e ñ a l a n un b r i l l a n t e por -
v e n i r i n m e d i a t o " . . 
E l d i scurso del- P res iden te fué 
p r o n u n c i a d o p r i m e r a m e n t e e n i n -
gh?,s e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s en 
e s p a ñ o l . Sus pa labras f u e r o n reco-
g idas p o r u n t a q u í g r a f o . H a b l ó con 
l e n t i t u d y c l a r i d a d , y dadas las bue-
na? condic iones a t m o s f é r i c a s que 
p r e v a l e c í a n , es i n d u d a b l e que lo 
o y e r o n m i l e s de personas poseedo-
ras de apara tos r a d i o t e l e f ó n i c o s en 
nos, que son entus ias tas a f i c i o n a -
dos a la r a d i o t e l e í o n í a , e scucharon 
e! d iscurso d e l P res iden te Zayas, lo 
m i s m o que el p r o g r a m a m u s i c a l que 
s i g u i ó a l a p e r o r a c i ó n . . C u á n t a s fue-
r o n las personas que lo oye ron , es 
i m p o s i b l e p r e c i s a r l o ; pero puede 
decirse s in t e m o r a i n c u r r i r en e q u i -
v o c a c i ó n , q.ue r e s u l t a r o n muchos m i -
les los que l o o y e r o n en m a r y en 
t i e r r a . 
E l d iscurso del P res iden te Zayas, 
s e g ú n las notas t a q u i g r á f i c a s , f u é el 
s i g u i e n t e : 
'"Desde la ciudac- de la H a b a n a , 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba , 
t engo el g r a n h o n o r de d i r i g i r m i 
voz a l pueb lo de los Estados U n i -
dos de A m é r i c a por el m a r a v i l l o s o 
n ^ e r ó f o n o i n a u g u r a d o po r l a C u b a n 
Te lephone Co., y deseo env i a r a ese 
nob l e pueb lo u n c o r d i a l sa ludo, ex-
presando los s e n t i m i e n t o s de a m i s -
t a d del pueb lo cubano y e l anhe lo 
de m a n t e n e r l o . 
"Lanzadas mis pa labras al espa-
cio , l levadas po r las ondas a t m os -
f é r i c a s sobre los mares agi tados y 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 16 ) 
E L V I A J E D E 
D O C T O R C E S P E D E S 
E l Secre tar io de Es tado , d o c t o r 
Car los M , de C é s p e d e s , p r o b a b l e -
m e n t e e m b a r c a r á pa ra los Es tados 
U n i d o s , el v i e rnes p r ó x i m o , po r l a 
v í a de Cayo H u e s o . 
L a ausencia de l d o c t o r C é s p e d e s 
s e r á breve, pues se p ropone despe-
d i r se de los f u n c i o n a r i o s y de l Cuer 
po D i p l o m á t i c o ac r ed i t ado an te e l 
g o b i e r n o de los Es tados U n i d o s y 
t r a e r a su f a m i l i a que se e n c u e n t r a 
a c t u a l m e n t e en "Washing ton . 
Se da como seguro que e l d o c t o r 
C é s p e d e s r e p r e s e n t a r á a nues t ro Go 
b i e n i o en la f o r m a l i z a c i ó n del e m -
p r é s t i t o de 50 miTlones, a p r o b a d o 
r ec i en t emen te p o r e l Congreso. 
D u r a n t e su ausencia se h a r á c a r g o 
i n t e r i n a m e n t e del despacho de l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , el doc tor E r a s 
m o R e g ü e i f e r o s , Secre tar io de Jus-
t i c i a 
P A i i í M D r > s D I A R I O D E L A M A R J N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . 
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L A M A N I F E S T A C I O N E S P A Ñ O L A D E 
E l alma e s p a ñ o l a , generosa, h i d a l - [ e s p a ñ o l e s que en ella e s t á n v incu la -
ga, se siente regoci jada, agradecida, dos, tiene u n v a l o r inapreciable . Por-
satisfecha c o n que el gobierno cubano j que cabe j uzga r lo como algo m á s que 
haya declarado fiesto ofic:al el D í a de • una simple e x p r e s i ó n de g ra t i t ud , no 
'la Raza . 
Para da r p ú b l i c a muestra de esos 
generosos sent imientos , c e l e b r a r á ma-
ñ a n a la prestigiosa colonia e s p a ñ o l a 
de la H a b a n a una m a n i f e s t a c i ó n que 
e e r á hermoso exponente del e s p í r i t u de 
con f r a t e rn idad que preside todos los 
Betos que rea l iza . 
L a idea, incubada en el seno del 
jus t i f icada a poco que se analice, ya 
que el gobierno sólo ha hecho lo que 
d e b í a a l declarar fiesta o f i c i a l el D í a 
de la Raza . 
N i siquiera fué nuestra r e p ú b l i c a , 
a causa de la desidia que nos carac-
teriza, de las pr imeras en tomar ese 
acuerdo, y por mi lag ro no ha sido la 
ú l t i m a . Pero los e s p a ñ o l e s , noblemen-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r a n que tr is te en fe rmedad c o n s t i t u v é n las 
A l m o r r a n a s , pues es una de las afecciones mas genera l izadas ; pero 
c o m o a u n o n o le gus ta hab la r de estos padec imien tos , hasta con 
su m i s m o m e d i c o , se sabe m u c h o menos que ex i s t í desde a lgunos 
a ñ o s u n m e a i c a m e n t o de l ic ioso a l gus to 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G i N I E N Y R D A H L 
que las cura r ad ica lmen te y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas que 
escr ib i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
r ec ib i r f ranco de por te e l fo l le to exp l i c a t i vo . Se vera c u á n fácil es 
l ib ra rse de l a en fe rmedad mas penosa, cuando n o la mas dolorosa . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
C o m i t é de las sociedacVs e s p a ñ o l a s , j te ansiosos de aprovechar toda oca-
h a s'do acogida con sincero entusias - j s ión p rop ic ia pa ra exter ior izar su leal 
m o por los sanos elementos de orden | afecto a l p a í s que d e b í a tenerles po r 
y t rabajo que in tegran la co lon ia , los • c iudadanos honorar ios , d i s t i n g u i é n d o -
cuales se aprestan a rendir a la p a t r i a i \os con ese o cualquier o t ro t í t u l o de 
cubana ese nuevo homenaje de su los d e m á s extranjeros que no son, que 
desinteresado c a r i ñ o , por e s p o n t á n e o no pueden ser para nosotros lo que 
m á s grato, m á s mer i to r io . ] el los: carne de nuestra carne, sangre 
M u c h o se ha hecho en el camino | de nuestra sangre, e s p í r i t u de nuestro 
de la ' so l idar idad h ispano-cubana , | e s p í r i t u , estima el hecho en sí sin re-
p r á c t i c a m e n t e establecida desde que , para r en detalles que pud ie ran restar-
nuestro p a í s ob tuvo su independencia, i le b r i l l o . 
pero la m a n i f e s t a c i ó n de m a ñ a n a su-j Por eso reciben como u n halago el 
p e r a r á a todas las demostraciones rea-1 a c u c | j 0 ¿ e \ gobierno y se disponen a 
l izadas co lec t ivamente por los espa-! corresponder en la forma que les es 
ñ o l e s , -ansiosos siempre, jus to es p ro - dab le , por d e m á s del icada. 
Po r o t r a pa r t e , eu l a I n s p e c c i ó n 
rea l i zada en n o v i e m b r e de 1 9 2 1 el 
p res iden te H a r d i n g se ha p reocupa-
do sobre todo de las defensas m i l i -
tares y p e r é c e n o a que e l r e s u l t a d o 
de estas Inves t igac iones no ha sido 
m u y Bat'"sfacotrio| L a s f o r t i f i c a c i o -
nes y el a r m a m e n t o h a n s ido recono-
cidos Insu f i c i en te s y se ha r econoc i -
do la u t i l i d a d de una segunda v í a 
l l a m a d a a s u p l i r e l cana l a c t u a l , d i -
i f i c i l de defender c o n t r a u n e n e m i -
j go a r m a d o de pe r t e rchbs modernos , 
i Dos proyectos hay en c a r t e r a : e ca-
• n a l de Ñ r c a r a g u a d e l que f recuen te -
' men te se ha hab l ado y .e l cana l de l 
j A t r a t o en los conf ines de l a r e p ú b l i -
ca de P a n a m á é n su t e r r i t o r i o de 
C o l o m b i a . 
Pa ra exp l i c a r l a necesidad de una 
nueva v í a i t e r o c e á n i c a se invoca l a 
, f u t u r a i s u f i c i e n c i a del cana l de Pa-
I n a m á que, s e g ú n d icen , e s t a r á b i e n 
p r o n t o sn malas condic iones , pa ra 
i a t ender a las necesidades de l t r á f i c o , 
j t enc ia , porque el cana l puede en toda 
: Es te a r g u m e n t e t i ene , poca, consis-
e s t a c i ó n a tender a u n t r á f i c o co-
, t i d i a n o de 60 buques . Y debe te-
ner en cuen ta que por t é r m i n o me-
dio l a c i r c u l a c i ó n a c t u a l apenas l l e -
ga a diez buques d i a r i a m e n t e . 
E L T E L E F O N O D E L A R G A 
D I S T A N C I A E N S U R G I D E R O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S u r g i d e r o de B a ' t a b a n ó , oc tub re 
1 0 . — D I A R T O . — H a b a n a . . 
I^oy q u e d ó i n a u g u r a d o * el se rv ic io 
de t e l é f o n o a l a r g a d i s t anc i a . 
A s i s t i e r o n a l acto el A l c a l d e , el 
i C ó n s u l de E s p a ñ a , e l Jefe de Sa-
I n ie lad, el Juez M u n i c i p a l , el comer -
cio y d i s t i n g u i d a s pe r sona l idades de 
e s ta . 
Re ina g r a n en tus i a smo con m o t i -
vo de la ¿ e c h a p a t r i ó t i c a que h o y 
se c o n m e m o r a y po r l a u t i l i d a d que 
r e p o r t a a l a p o b l a c i ó n el nuevo ser-
v i c i o i n a u g u r a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V A L A D O 
MUY 
SABROSO 
J U Z G A D O 
Y 
I 
PRUKBE SU CONDICION 
DE BUKN FUMADOR. FUMANDO 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
(Nuevo tipo de cigarro) 
Hace 20 anos La Eminencia es la Eminencia. 
Nunca ha dejado de serlo 
y lo seguirá siendo. 
LOS FUMADORES LO SABEN 
Un delicin de fumar tnbfico* 
»e comprendí.' fumando AULONES. 
-m- -m- m- m - 4a. ^ s r 
N A R C O M A X 0 9 
Los v i g i l a n t e s 70, J u a n Or l e , y 140 
M . B e t a n c o l u r t , c o n d u j e r o n a la 5a . 
E s t a c i ó n a V í c t o r P e l l i c e r y M a r f i -
nez, vec ino de A g i v ' a r 14, N c c t o r 
G o n z á l e z y P l a ñ e , de Ju s t i z 14, V i -
cente P é r e z y R o d r í g u e z y E r n e s t o 
Q u i n t e r o y A l v a r e z , de A p o d a c a ( i ; ! , 
acusados de n a r c ó m a n o s por L u i s del 
M o n t e , vec ino de Te rce r Conde Ca-
ñ o n g o n ú m e r o 2, a l tos . 
De l M o n t e dice que v l ó a los de-
ten idos i n y e c t á n d o s e d rogas he ro i -
¡ cas estando en el costado de l a i g l e -
sia de M o n s e r r a t e , f r en t e a su d o m i -
c i l i o . Se o c u p ó u n a j e r i n g u i l l o , que 
I a r r o j ó a l a cal le e l P é r e z . 
Reconocidos los de ten idos en el 
i P r i m e r Cen t ro de Socorros, se c o m -
p r o b ó e ran n a r c ó m a n o s , por lo que 
f u e r o n enviados pa ra su c u r a c i ó n a l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r d a . 
L P a s i s t i ó ol doctor P o l w 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . ' etl e| 
I X A G R A D E C I D Q 
A la p o l i c í a p a r t i c i p ó a v L . 
Anto. , ... m . j .u aver . n i o Calero y Otero , vecino cip i ' 
filie 
de I T n ú m e r o :M;5, Vedadn all« x • 1 "•> v ixiaao i , , , ' 
han h u r l a d o do su h a b i t a c i ó n 1% 
ta pesos en efect ivo y un pHr 'jesea* 
patos que apreei.-t en dipz p e s o í V 3 * 
pocha Calero sea au to r del h,, * 0* 
U N A P E D R A D A 
L i n o R o d r í g u e z y V a l d é s , vec ino de 
Consejero A r a n g o , 7, f u é as i s t ido .en 
el H o s p i t a l M u n i c i p a l de u.na h e r i d a 
g rave en la r e g i ó n t e m p o r a l i z q u i e r -
da, l a que le c a u s ó u n i n d i v i d u o cuyo 
n o m b r e i g n o r a y que reside en el j a r -
j d i n L a T r o p i c a l , a l a l canza r lo con 
j una p ied ra que le l a n z ó en l a esquina 
de Redroso e. I n f a n t a . 
Dice R o d r í g u e z que f u é a buscar 
I t r a b a j o en u n a f á b r i c a que existe en 
| Car los I I I y a l l í t u v o i',n d i sgus to con 
e l c i t ado i n d i v i d u o . 
j o v e n c i t o de la raza de color i ^ 
a I n a ñ o s de edad, uom #-ado'P 
a qu ien , por ser h u é V i u o «o 
y daba de comer , P e f i i M t i é n d Ó l * 0 ^ 
a c u a l q u i e r hora en t r a r a en su H'"19 
c i l i o , y a q u i e n no ve d e s p u V ^ 
h u r t o . / v es <lel 
J . h D E J O E N E L A U T Q M o v r i 
M a r g a r i t a L a v o i y Alvarez 
reside en Knna L u y a n ó , de jó ' i ' 
dada en un fo rd de a lqu i l e r i m a h 
sa de p la ta , en la qne guardaba 
de lo j y o t ros objetos de su uso 
s i d e r á m l o s e pe r jud icada en c i ^ 04 
sos. n Pe-s s . 
C 
M a r t 
l l o r i a t o m ó el F o r d en Pasen 
í y Dragones , y lo a b a n d o n ó 
¡t.icia v E n n a . ie-nr>ron,-i„ . 
c l amar lo , de p robar que aman a esta 
t i e r ra al igua l que a la p rop ia . 
Ese acto, en apariencia sencil lo, 
t e n d r á t a m b i é n una al ta trascendencia 
Como quiera que se interprete el 
acto que se r e a l i z a r á m a ñ a n a , los 
cubanos tenemos que agradecerlo 
v ivamente , y es de esperar que 
pa ra el a f ianzamiento de las re lac ión muestro pueblo acuda a presenciar 
nes h spanoamericanas; porque, s i en- ;con sincera s i m p a t í a , palpftante de 
do Cuba el ú l t i m o de los t e r r i t o r io s j e m o c i ó n , el desfile de los e s p a ñ o l e s , 
que se d e s p r e n d i ó de la M a d r e Pa t r i a , j saludando con f i l i a l c a r i ñ o el pen-
s ignif ica hasta q u é punto es fác i l d a r ' d o n glorioso de Cast i l la , que a c o r 
estado real a la u n i d a d espir i tual de i p a ñ o a los que nos t r a je ron la c: 
estos pueblos y la ant igua m e t r ó p o l i , i l i z a c ¡ 6 n , y a la bandera roja 
felizmente a lcanzada en p r inc ip io o b e - | g u a l d a bajo la cua l nos p r e p á r a m e , 
deciendo a sentimentales impulsos, i pava ser independientes. 
S i n apurar mucho la a p r e c i a c i ó n , j No d e j a r á de asistir seguramente a 
h a b r í a que conven i r razonablemente ¡ {a m a n i f e s t a c i ó n n i n g ú n e s p a ñ o l de 
que en los actuales momentos , cuan- los que v iven en la H a b a n a . Nobleza 
do t o d a v í a no se ha l l a despejado e l . obl iga , i Que no falte t ampoco a con-
hor izonte de Cuba, ese rasgo de los templar la y ap laud i r l a n i n g ú n cubano! 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Bx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Pa ten tes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A . 6 4 3 9 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 79G. 
¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L E M A N R O B A D O 
Juan Schul tze y A r g u i t h . n a t u r a l 
de A l e m a n i a , vec ino de la Calzada de 
Pau la , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que de 
su d o m i c i l i o le r o b a r o n ayer dos car-
teras que es t ima en diez pesos. 
Los l adrones p e n e t r a r o n en casa 
de l s e ñ o r Schul tze v i o l e n t a n d o u n a 
ven tana . 
. , ., n u a u a o n ó o» 
Jus t i c ia y E n n a . ignorando el n • 
, m e r o de l a m á q u i n a . !' 
E S T U D I A N T E R O B A D O 
I E l e s tud ian te J o s é Caru$ y JJQ 
' r r a t se que ja de que de la habrt6'' 
' c i ó n que ocupa en la casa AlriarT 
| OS. le l l e v a r o n r,n t r a j e y cierta cS* 
I t i d a d de d i n e r o , c o n s i d e r á n d o s e per"' 
I j u d i c a d o en cien pesos. Ignora Cariw 
i q u i é n pueda ser el au to r de estaUg 
! t r a c c i ó n . 
E L T R A F I C O P O R E L 
C A N A L D E P A N A M A 
E l canal de P a n a m á se I n a u g u r ó 
en agosto de 1914 y d u r a n t e los c i n -
co p r i m e r o s meses de x p l o t a c i ó n d i ó 
acogida a 35 7 buques ca rgando 
1 . 0 0 . 0 0 0 tone ladas de m e r c a n c í a s , 
h a b l a n d o en n ú m e r o s redondos . S i -
gu i endo u n a p r o g r e s i ó n bas tante re -
g u l a r , e l t r á f i c o a l c a n z ó en 1917 , 
7 . 7 0 0 . 0 0 0 tone ladas r e p a r t i d a s en-
t r e 23 9 4 embracac iones e n e l e j e r c i -
c io ne las e s t a d í s t i c a s el a u m e n t o ex-
cepc iona l : 2S14 barcos con l a c a n t i -
dad de 1 1 . 2 0 0 . 000 . 
M á s de l a m i t a d de este t r á f i c o 
c inco mi . Iones ochocientas m i l t one -
ladas representa lo co r i en te de c a m -
b ios ent re los pue r tos a t l á n t i c o s de 
los Estados U n i d o s . 
¿il p a b e l l ó n n o r t e a m e r i c a n o e s t á a 
l a cabeza c o n . 2 S 1 buques y c inco 
m i l l o n e s q u i n i e n t a s m i l tone ladas ; 
a c e n t ú a su i n c r e m e n t o sobre I n g l a -
t e r r a que se m a n t i e n e en segundo 
t é r m i n o con 867 nav ios y 3 . 300 .000 
t o n da das. D e p u é s s iguen e l J a p ó n 
7 f i l . 0 0 0 tone ladas , Noruega , P e r ú 
F r a n c i a y C h i l e , con 53 buques y 
13 2 . 0 0 0 tone ladas . H a y que adver -
t i r que F r a n c i a en 1919 ocupa é l 
n c u a r t o l u g a r , merced a c o r c u n s t a n -
cias pasajeras y especia lmente d e b i -
do a los m o v i m i e n t o s de nav ios cons-
t r u i d o s en l a costa del P a c í f i c o po r 
c u e n t a de l g o b i e r n o f r a n c é s y que 
c i r c u l a b a n p o r e l cana l , hac iendo es-
calar en sus pue r tos de a p r o v i s i o -
n a m i e n t o s . • 
D e s p u é s de F r a n c i a f i g u r a n en es-
te o r d e n : E s p a ñ a 40 buques con la 
c a n t i d a d de 153 . 0 0 0 tone ladas ; H o -
l a n d a , A l e m a s i a , I t a l i a , D inamarca . . 
Debemos f i j a r l a a t e n c i ó n en que e l 
p a b e l l ó n a e m á n que n o f i g u r a b a en 
la,<3 e s t a d í s t i c a s del cana l , en los po-
cos meses r t a n s c u r r i d o s del presente 
a ñ e s t á r e p r e s e n t a n d . p o r 32 buques 
t r a s p o r t a n d o 1 2 5 . 0 0 0 toneladas . 
E l 2 4 , d e f eb re ro de 1920 u n ac-
c iden te i m p o r t a n t e se p r o d u j o en l a 
desembocudura G a i l l a r d , o b s t r u y e n -
do el canal en todo su e x t e n s i ó n ; la 
c i r c u l a c i ó n se i n t e r r u m p i ó por espa-
cio de cinco d í a s y 27 buques se v i e -
r o n de ten idos . Unos d í a s d e s p u é s 
el 3 0 de marzo , e l acorazado i n g l é s 
" R e n o w n ', p o r t a d o r d e l p r í n c i p e de 
Gales, t i fvo que i n t e r r u m p i r su m a r -
cha dos horas en e l lago de G a t ú n , 
p o r u n b loque do rocas que f u e r o n 
r á p i d a m e n t e vo ladas con d i n a m i t a . 
S e g ú n e l parecer de los ingen ie ros 
p o r entonces no p o d r í a n o r i g i n r s e 
a v e r í a s de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , 
pues los con t i nuos d ragados asegu-
r a b a n la l i b e r t a d d e b c a n a l . 
P o r lufi a ñ o s de 1919 y 1920 se 
h a n e x t r a í d o 2 . 8 0 0 . 0 0 0 me t ro s c ú -
bicos de escombros, lo que f o r m a 
u n t o t a l de 28 m i l l o n e s de met ros el 
c o n j u n t o de res iduos de que se ha 
desembarazado e l paso desde l a i n a u -
g u r a c i ó n del cana l . 
Estas cifrao no p a r e c e r á n b ien i n -
s ign i f i can tes comparadas con las que 
represen tan el consumo de agua nece-
sar ia pa ra e l se rv ic io de l cana l : 
4 . 5 0 0 . m i l l o n e s de m e t r o s c ú b i c o s 
l l evados a l l ago de G a t ú n . A esta 
c a n t i d a d hay que a g r e g a r : 5 40 m i -
l lones de m e r t o s c ú b i c o s absorbidos 
po r el f u n c i o n a m i e n t o de las esclu-
sas 'y 1 .200 m i l l o n e s pa ra el f unc io -
n a m i e n t o de l a e s t a c i ó n h i d r o e l é c t r i -
ca. Con la e v a p o r a c i ó n se p i e rden 
600 m i l l o n e s de m e t r o s c ú b i c o s . 
Los r e su l t a9os f i nanc ie ros no son 
m u y b r i l l a n t e s 
D e n t r o de los gastos de e n t r e t e n i -
m i e n t o no e s t á n comprend idos los 
m i l i t a r e s o sea 1.9 8 5 . 0 0 0 dolares 
en 1920 y 3 4 . 6 5 8 . 4 0 0 dolaraes en 
1914 . 
E l gobe rnado r de l c ana l presupo-
ne a p a r t i r de l a ñ o 1921 u n exceden-
te a n u a l por ingresos de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
de dolares . 1 ^ cana l has ta l a fecha 
ha costado a t esoro amer i cano 4 6 í 
m i l l o n e s de dolares . E l ú l t i m o c ó m -
p u t o se establece en esta f o r m a : 
Gastos de c o n s e r v a c i ó n seis m i l l o -
nes q u i n i e n t o s cua r en t a y ocho m i l 
dos cientos se tenta y- dos, ingresos 
$ 8 . 9 3 5 . 8 7 4 . Bene f i c io dos m i l l o n e s 
t res c ientos ochen ta y siete m i l cua-
t r o c ientos n o v e n t a y nueve pesos. 
N a d i e se s o r p r e n d e r á n que la ad-
m i n i s t r a c i ó n ae l cana l se haya i m -
pues to e c o n o m í a s I m p o r t a n t e s : el 
pe rsona l se ha r e d u c i d o y de las o f i -
cinas de correos se ha hecho supre-
s i ó n . E l m i s m o congreso ha negado 
c r é d i t o s pa ra c ie r tos t r aba jos recono-
cidos como indispensables s i n g u l a r -
men te para Una balsa de c o n t e n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C u b a 
S . A . 
A V I S O 
P o n e m o s p o r es te m e d i o e n c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r o s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s q u e h e m o s t r a s -
p a s a d o n u e s t r a f á b r i c a d e l S I N R I V A L C O G N A C 
" P E R A L T A " a l a c a l l e d e S a n M i g u e l e s q u i n a a B a -
s a r r a t c , e n d o n d e s e r á n d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s . 
H a g a s u p c d í í o a l T e l é f o n o A - 1 3 0 8 
C 7744 7 d - T 
s s s s s s s s m s z * . mSSSSa 
T e n e m o s p l a c e r e n a n u n c i a r q u e l a F o r d M o t o r C o m p a n y a c a b a d e s u m i n i s t r a r 
u n a n u e v a L i s t a d e P r e c i o s d e P iezas d e R e p u e s t o i n d i c a n d o los p r e c i o s n e t o s 
a l p ú b l i c o e n t o d a l a I s l a . 
S i h a y a l g u n o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s " F o r d " q u e t o d a v í a n o t i e n e n u n e j e m -
p l a r d e es ta n u e v a l i s t a , p u e d e n v e n i r a e s t a A g e n c i a y t e n d r e m o s m u c h o g u s -
t o e n s u m i n i s t r a r l e s u n o , 
s s C o r o . 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
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P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e i c a c i a , e l ¥ B C ^ O K Q ^ R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l . c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , yg 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V a M O N O U B B Y es u q 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e ; 
Se vende en toda 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a , 
C R O M A R A C'# - PARIS 
Q I E M A D U R A S 
G l o r i a G a r c í a y Lazcano, r e s iden te 
en F i n l a y 49, se c a u s ó q u e m a d u r a s 
de p r i m e r o y segundo grado en el 
r o s t r o , cue l lo v t ó r a x , a l e x p l i t a r l e 
u,n r eve rbe ro encendido en e l cua l 
echaba a l c o h o l . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
UST R P A C I O X D E MARCA 
| E n r e l a c i ó n con el descubrimiento 
i de una extensa f a l s i f i c a c i ó n de me 
j nac Domecq , la J u d i c i a l p r e s e n t ó ayer 
l ante el Juez de G u á r a l a diurna 
! J o s é Pa rdo , conduc to r de un carre-
t ó n , vec ino de A y e s t e r á n 12, A , y a 
J e s ú s L a d r a , de i g u a l domici l io , "co-• 
mo presuntos compl icados en la GX! 
p e n d i c i ó n de los productos falsifi-
cados. 
Pa rdo y L a d r a , a s í como Enrique 
M o r a C r i s p i n , J o s é L ó p e z y jos¿ 
F u e n t e y L o u r e i r o , acusados de fal-
s i f icadores , f u e r o n r emi t idos al w p 
y a c . 
E L M T T I X D E A X O C H E 
E N S A \ J U A Y D E D I O S 
E L C A N D I D A T O A L A A L C A L D I A , 
SR. C U E S T A , F U E A C L A M A D O . 
A n t e a n o c h e y en e l b a r r i o de San 
J u a n de Dios , se c e l e b r ó u n s n i t i n l i -
r a l en h o n o r de los s e ñ o r e s J o s é 
M a r í a de-4a Cuesta y de B u e n a v e n -
t u r a P e r a l t a , candida tos ; a A l c a l d e 
y conce ja l , r e spe t ivamei j t e . 
E n l a ca l le Cuar te les n ú m e r o 3, 
se l e v a n t ó l a t r i b u n a , por la que 
d e s f i l a r o n numerosos oradores . 
L a c u a d r a de Cuarteles en t r e 
A g u i a r y Cuba se encont raba en -
ga lanada CG.I banderas e i l u m i n a -
da con p r o f u s i ó n de b o m b i l l o s e l é c -
t r i cos . 
Po r l a t a rde , una m a r i d a ^ o m i -
s i ó n de veteran'>R. c o i j i p a ñ e r o s ^ie 
a rmas de l s e ñ o r " Peralta", lo ^isiW) 
en su m o r a d a de Cuarte les 3, acom-
p a ñ a d o de dos chambelonas , las que 
d e s p u é s r e c o r r i e r o n d i s t i n t o s ba-
r r i o s de la c i u d a d , anunc i ando l a 
f ies ta . L o s concur ren tes f u e r o n ob-
sequiados con dulces y l i cores . 
A las o<:ho de l a noche d i ó co-
mienzo e l m i t i n , s iendo e l p r i m e -
ro ,en ocupar l a t r i b u n a e l s e ñ o r 
B u e n a v e n t u r a P e r a l t a , al que s i -
g u i e r o n los s e ñ o r e s A l e j a n d r o V i -
l l a d a . q u i e n h a b l ó en n o m b r e de 
los l ibe ra les del Santo A n g e l , doc-
t o r R a ú l L ó p e z . E z e q u i e l S a r r a c é n , 
Oscar M o l i n a , J o s é B o r r a s , D r . Gus-
tavo H e r r e r o , F e r n á n d e z H e r m o , 
D r . F e r n á n d e z Mederos y o t ro s , ha -
c iendo el r e sumen el doc to r Ra-
m ó n Z a y d í n . ^ i 
L a l l egada del f u t u r o A l c a l d e , se-
ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta, des-
p e r t ó en tus iasmo t a l . que el corne-
t í n de u n a de las chambe lonas t u -
vo que tocar s i lencio r e p e t i d a s ve-
ces. F u é r ec l amada su presencia en 
la t r i b u n a , desde l a que s a h i d ó a l 
pueb lo que lo aclamaba, , c a r i ñ o s a -
mente . 
L a concu r r enc i a de p ú b l i c o era 
í t a n numeroea , que se d i f i c u l t a b a 
! da r u n paso. 
L A D I R E C T I V A D E LOS PROFE 
S I O X A L E S . 
A n t e a n o c h e se c e l e b r ó en el Circu-
lo L i b e r a l de N e p t u n o 35, la asam-
blea de "Pro fes iona les liberales, y 
A m i g o s do o J s é M a r í a de la Cuesta''. 
A s i s t i e r o n m á s de trescientos se-
ñ o r e s doctores , de las diferentes 
Facu l t ades y des igna ron la directi-
va que ha de r e g i r a dicha presti-
giosa a g r u p a c i ó n , s iendo nombra-
do por u n a n i m i d a d Presidente de 
la m i s m a el doc to r E d u a r d o Borrell 
y como Vice-Pres iden tes , los doc-
tores M a t í a s Duque , G o n z á l e z Sa--
r r a í n , A i n c i a r t , S á n c h e z Quirós' y 
o t ros . F u é e legido Secretario el se-
ñ o r R a ú l L ó p e z , D i r e c t o r ds la 
a g r u p a c i ó n , fué designado el doc-
t o r Gus tavo FTerrero por aclama-
•ción u n á n i m e . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Oarpranta, o s r l i y oído* 
Consultas de 12 ft 4 . 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 «1 «(ft': 
San Nico lás 53, Te léfono A-gíJT. 
D r . C a l v e z G u i 
IMPOTEH-CIA, PERDIDAS 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S , 
Y H E R N I A S O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
O^ N A l o enenen t r a l i s tad en 
O cua lqu i e r p o b l a c i ó n de 14 ^ 
D B e p ú b l l c a . J 
o o o o o o o o o o o o o o 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
f i r m c h 
I , r u é F a v a r t 
Í 9 d e i d : m \ & 
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é e ! D r M I Á B i 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a I J 1 1 3 O l í 3 1 3 
N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a i m p r e -
s i ó n e x t e r i o r i z a d a e n l a s e s i ó n q u e 
l a A s a m b l e a de A p o d e r a d o s d e es-
te C e n t r o c e l e b r ó l a n o c h e d e l 9 
d e los c o r r i e n t e s , y a c c e d i e n d o a 
^la c o r t é s i n v i t a c i ó n d e l C o m i t é de 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s , d e o r d e n d e l 
Sr . P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d , se 
i n v i t a , p o r este m e d i o , a l o s S e ñ o -
: res A P O D E R A D O S , m i e m b r o s d e la 
C O M I S I O N E J E C U T I V A y S E C -
i C I O N E S y d e m á s s e ñ o r e s a s o c i a -
! d o s ; a s í c o m o a las J u n t a s D i r e c -
' t i v a s y o t r o s c o m " « ^ n e n t e s d e las 
¡ S o c i e d a d e s G a l l e g a s de I n s t r u c c i ó n , 
! p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l P a -
l a c i o s o c i a l , a las 8 de la m a ñ a n a 
d e l d í a 12 d e l m e s e n c u r s o , c o n e l 
J o s é G r a d a i l l e . 
S e c r e t a r i o . 
p r o p ó s i t o d e o r g a n i z a r s e debida-
la 
m e n t e e i n c o r p o r a r s e d e s p u é s 
M A N I F E S T A C I O N i n i c i a d a _ po r ^ 
m e n c i o n a d o C o m i t é , a l objeto. . J 
e x p r e s a r a i s P o d e r e s P ^ o s * 
¡ l a R e p ú b l i c a e l t e s t i m o n i o de 
I g r a t u l a c i ó n m á s c i n c e r o , en v n 
i d e h a b e r d e c l a r a d o d í a de ^ v 
i N a c i o n a l e l 1 2 d e O c t u b r e de ca 
a ñ o , a n i v e r s a r i o d e l D e s c u b r i r m e * 
; t o d e A m é r i c a ^ 
Se r u e g a a los ores n * 
^ e las S o c i e d a d e s Gal legas d e l 
' t r u c c i ó n p r o c u r e n que sus r e ~ _ ^ 
1 t i v o s o r g a n i s m o s a c u d a n a 
a c t o p o r t a n d o e l e s t a n d a r t e o 
s e ñ a d e l a c o l e c t i v i d a d , 
i H a b a n a , O c t u b r e 11 d e 1 ^ 
V i s t o b u e o o - M a n u e l Bahamonte . 
Presiaente-
> 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
— L a A m n i s t í a 
— E l l u m i n o s o 
b i e . 
— E l J aque M a t e 
d i f í c i l . 
e x c l u s i v i s t a » 
10 de Oc tu -
es m u y 
L a nueva L e y de A m n i s t í a . L l o -
v í a n denuncias . A i t i r a r de l a m a n -
ta i b a n quedando m u c h o s en descu-
bier to y » . I-08 senadores, h a n que-
¿ d o c u b r i r p o r p u d o r ias pa r tes 
desnudas. 
p e r o ¡ q u é m a n e r a t a n chusca de 
explicar sus buenos p r o p ó s i t o s ! 
j l a c e qu ince a ñ o s que v i e n e n 
c o m e t i é n d o s e esos m i s m o s de l i t o s . . . 
H e a q u í t o d a l a t u e r z a de a r g u -
u i e n t a c i ó n de los m u y respe tables 
padres de n u e s t r a p a t r i a . 
¿ H a c e qu ince a ñ o s ? 
Hace m á s de qu ince a ñ o s que se 
cometen, en Cuba, ^leljitos de r a p t o , 
do hurto, y de estafa. Y es é s t a pol-
lo tan to u n a r a z ó n dec i s iva t a m b i é n 
para que se les a b r a n hoy a esos 
delincuentes las ucJ-tadas pue r t a s 
de l a c á r c e l . 
i n a u g u r ó s e ayer o í l c i a l m e n t e l a 
r a d i o t e l e f o n í a . 
Una tendencia p e r j u d i c i a l p r i n c i -
pia a in i c i a r se . L a r a d i o - t e l e f o n í a 
parece l l a m a d a a t ene r que s u f r i r 
en Cuba una especie de p r e v i a cen-
sura. Se a c u m u l a n o b s t á c u l o s a l l i -
bre e j e r c ido de esa nueva f u e r z a , . . 
L a p r e n s a ' e s lirore. E s t a l i b e r t a d 
la ha hecho i n m e n s a m e n t e f u e r t e . 
L l rad io t e l é f o n o debe de ser l i b r e 
t a m b i é n . 
Como l o es e l uso de las ca r r e -
teras. Son o jas comunicac iones d e l 
"radio-phone" , los su t i l es c a m i n o s 
del e s p í r i t u . 
E l pensamiento d e l h o m b r e , cau-
sado de tener que; b a i l a r , como u n 
equi l ibr i s ta , sobre l a cue rda f l o j a 
del a lambre , se lanza , l i b r e y a u -
daz, a horcajadas sobre los e r r an t e s 
corrientes e l é c t r i c a s de l e s p a c i o . . . . 
¡No le amordacemos, n i le haga-
mos descender a l a t i e r r a ba jo e l pe-
so aplastante de l a a l b a v d a . . . . ! 
Dp l a a lbarda , de los p r i v i l e g i o s , 
de la usura, del m o n o p o l i o . . . 
Diez de Octubre . M r . C r o w d e r , pa -
ra celebrar l a sagrada techa, pos-
puso su v ia je . E l t e n í a y a en e l b o l -
s i l l o l o s " t i c k e t s " de K e y W e s t . . , 
P e r o , a m a n t e de Cuba y de sus 
g l o r i a s , qislso u n i r s e a n u e s t r o pue-
b l o en l a e x t e r i o r i z a c i ó n de su re-
g o c i j o . P o r esta bélica r a z ó n no e m -
b a r c ó é l , a y e r . 
U n a n u e v a p r u e b a de su s incero 
c a r i ñ o a esta a m a d i í s i m a | p a t r i a 
n u e s t r a . . 
M r . C r o w d e r — que a s i s t i ó de pa-
sada a l " S t a d i u m " , con e l ob je to de 
p resenc ia r " l a pe l ea " B r i t t o n - K e ' J y , 
— f u é m u y f e l i c i t a d o p o r su dec i -
s i ó n 
N o puede darse u n a p r u e b a m á s 
de l i c ada de a m o r a C u b a . . . . 
D e r r u m b e en e l C l u b de A j e d r e z . 
E s t a b a p r e v i s t o desde e l m a t c h Ca-
pab lanca -Laske r . 
L a s k e r , a l ser d e r r o t a d o , d i j o : 
— C o n este m o d o de j u g a r , ¡ e l 
A j e d r e z se d e r r u m b a ! 
Y a h í t i e n e n ustedes los eseom-
b r o s ! 
N o h a h a b i d o desgracias que l a -
m e n t a r . E s t o es p l a u s i b l e . E r a de 
esperar t a m b i é n . Los j u g a d o r e s de 
a jedrez , que " c a m b i a n " de " p i e -
zas" m u y f á c i l m e n t e , p u d i e r o n , s i n 
g rave d i f i c u l t a d " m u d a r de p ieza" , y 
h u i r a o t r o s a l ó n , s i n desca labradu-
ras corporaTes. L o s j u g a d o r e s de 
a jedrez son s i empre p r u d e n t e s . 
E r a m u y d i f í c i l — c o n d e r r u m b e y 
l jí 
t o d o — d a r l e s j aque -ma te . P o r esta | ' 
vez, í a M u e r t e n o se s a l i ó con l a ¡ 
suya. E l l o s l e e n t a b l a r o n l a p a r t i 
da. 
E n 1 9 1 2 
s o l a m e n t e sesen ta casas v e n d í a n 
l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t a s c a t a l a n a s 
p a r a s o p a 
H O Y , t í o s o l a m e n t e e n l a H a b a -
n a , s i n o e n t o d á l a I s l a , p u e d e us -
t e d p e d i r l a s e n t o d o s los e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e v í v e r e s . E l l o p r u e b a 
q u e e l p ú b l i c o s abe a p r e c i a r su 
c a l i d a d . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , C o r t a d a s y S u r t i d a s 
E s p e c i a l i d a d e n S E M O L A S Y 
T A P I O C A S . 
S I , H O M B R E 
Los vegueros ^ B a i r e " son loa 
mejores t aba jos que se consu-
m e n en Cuba y en e l m u n d o en-
te ro , por su e l a b o r a c i ó n esmera-
d í s i m a y l a c a l i d a d insuperab le 
de su tabaco. 
C 6057 I n d . 1 A g . 
D E C A M A G Ü E Y 
E L D I A D E L A R A Z A 
C A S I N O E S P A Ñ O L , 
D E G U A N A B A C O A | 
L a F i e s t a de l a Raza, se ce lebra - ¡ 
r á en los salones de esta Sociedad e l i 
d í a 12 de l a c t u a l a la6 8 p . m . 
P R O G R A M A ¡ 
P r i m e r a P a r t e 1 
1 — A p e r t u r a de l a VelacJa, p o r e l 
s e ñ o r P re s iden te de l a Sociedad. j 
2 — Discurso por e l C o m a n d a n t e : 
J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
3 — ( a ) " S i yo fue ra p á j a r o a t í j 
v o l a r í a " , H e n s e l t ; p iano , por l a se- i 
ñ o r i t a J u l i a M o n e r . 
( b ) J o t a A r a g o n e s a ; C a p r i c h o 
E s p a ñ o l , G o t t s c h a l k , por la s e ñ o r i t a 
J u l i a M o n e r . 
4 — S e l e c c i ó n de l a Opera R igo l e - : 
t t o , m a n d o l i n a y p iano , por l a se- i 
ñ o r i t a E s t h e r M a t e u , a c o m p a ñ a d a ] 
po r el M a e s t r o J o s é M a t e u y Go-
m i s . 
5 — Discu r so po r el l au reado l i t e 
r a t o s e ñ o r J o s é S á n c h e z . 
Pas odoble . L a I n a . 
Jo ta , L a D i r e c t i v a . 
A d v e r t e n c i a s : — N o se p e r m i t e 
b a i l a r o t ras piezas que las que e je -
cute la o r q u e s t a . 
T o d o asociado o i n v i t a d o que a l -
terase el o r d e n o fo rmase e s c á n d a -
lo en el loca l de l a f ies ta , s e r á r e -
t i r a d o del l oca l po r l a c o m i s i ó n , s i n 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
Y a h a confeccionado e l C e n t r o de 
l a Co lon i a E s p a ñ o l a de esta c iudad , 
e l p r o g r a m a p o r e l que se h a n de 
r e g i r las grandes fiestas que en ce-
l e b r a c i ó n del d í a de l a Raza se l l e v a -
r á n a cabo con m a g n o l u c i m i e n t o , 
por d i cho Cen t ro . 
E l r e f e r i d o p r o g r a m a e s t á r edac ta - j S E G U N D A P A R T E 
do en l a s igu ien te f o r m a : 1 — M a r c h a , po r l a BaníTa M u n i c i -
A las 9 a. m . Pal-
Se i z a r á en l a Casa de S a l u d las i 2 — P o e s í a " M é x i c o y E s p a ñ a " , de 
Bande ras Cubana y E s p a ñ o l a a los J u a n de Dios Peza. r ec i t ada p o r l a 
acordes de los h i m n o s . i s e ñ o r i t a C a r m e l a L i m a . 
Segu idamen te d a r á comienzo l a m i j 3 — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a " A í d a " 
sa rezada o f i c i ando en e l l a e l s e ñ o r v i o l í n y p i a n o . M a t r e s . J o s é V a l l s y 
Cura P á r r o c o de la Car i íTad y t e r m i - J o s é M a t e u Gomis . 
nada é s t a e l doc to r M a n u e l T o m é 4 — C o r o de g i tanas , áp l a zarzue-
h a r á uso de l a pa l ab ra . Se obsequia- l a G i t a n e r í a de P inocho , l e t r a de 
r á a l a c o n c u r r e n c i a con dulces y . M . G ó m e z N a v a r r o y m ú s i c a de l 
ponche champagne . ¡ (Tel mass t ro Pas tor T o r r e s , p o r las 
A las 12 de l d í a d a r á comienzo e l ! s e ñ o r i t a s de l a " S e c c i ó n de H o -
a l m u e r z o en e l m i s m o Sana to r io , con ñ o r " . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Se c e l e b r ó anoche en los amp l io s , 
e legantes y l u m i n o s o s salones de la 
g r a n A s o c i a c i ó n de Dependientes eJ 
ba i l e , el g r a n ba i l e o rgan izado para 
a y u d a r la ob ra nob le , d i g n a y gene-
rosa, de do ta r a l a s e ñ o r a v i u d a de 
V í c t o r M u ñ o z , n u e s t r o t a len toso com-
p a ñ e r o ^ de u n a casa que sea cobi je 
de su do lo r y de su so ledad m i e n t r a s 
v i v a . 
Y dec i r é s t o y ag regar que el ba .ü í 
f u é d igno, de su c a r á c t e r b e n é f i c o ea 
dec i r lo m i s m o . 
F u é u n g r a n ba i l e . Unas horas ale-
gres dedicadas a m i t i g a r la t r i s teza 
de unas horas, de unes d í a s , de unos 
a ñ o s de honda t r i s t eza . 
N u n c a viraos t a n t a gente , t an ta 
a n i m a c i ó n , t a n t a a i e g r í a , t a n t a luz, 
g rac ia , bel leza y dona i re en los ga-
lenas de la G r a n A s o c i a c i ó n de De-
pendieutes . 
U n sonoro t r i u n f o pa ra los que 
lo o r g a n i z a r o n . 
S e ñ o r e s ; muchas , m u c h í s i m a s gra-
cias. 
5 — R e s u m e n , po r e l no t ab l e t r i b u -
n o R v d o . P . J u a n J o s é Robers . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
2d-10 
Maceo se v i ó l l e n o de of rendas . 
¡ E r a e l 10 de O c t u b r e ! 
M a r t í n o t u v o coronas, n i f io -1 
res Su pob re es ta tua q u e d ó va-
c í a . ¡ Y e ra eü d iez de O c t u b r e t a m -
b i é n ! 
S i empre o c u r r e lo m i s m o . 
D i v i n o s o ñ a d o r , i n f i a m a d o poeta , 
a ' t o f i l ó s o f o . . . . ¡ e s e es t u s i n o ! 
Todos , poco a poco, t e v a n o l v i d a n -
do. L a s mismas au to r idades , i n c l u -
s ive . 
L . F R A U M A R S A L . 
R T 0 5 
Primorosos juegos de - cubier tos en estuches, propios pa ra hacer 
obsequios: 26 piezas, só lo por $12 .00 . Se garan t izan por diez 
a ñ o s . Cubiertos de pla ta , son siempre bien recibidos, o b s e q u í e l o s 
y q u e d a r á b ien . 
B A I L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida prác t ica . E l A l -
manaque Bai i l ly-Bai l l iere es 
el almanaque ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan út i les como necesa-
rios jen Ja vida prác t ica , es 
una verdadera agenda para 
todos Jos d ías del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones ejue se deseen 
as í como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio elel ejemplar en la Ha-
bana. 0.60 
En los demás lugares de la Is 'a 
franco de porte y certificado 0.70 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O HISPAITO-
AMERICANO P A S A 1923 
Bien conocido es ya del públ ico 
este Almanaque, para tener 
que hacer- elogios del mismo, 
'bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buena l i teratura , 
esie año ha de gustar mucho 
más , por ser la elección de su 
gen tenido m á s selecta, cons-
tituyendo una verdadera A n - ' 
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las "com-
posiciones qu j f iguran en es-
te Almanaque, a d e m á s de ser 
ele üna l i tera tura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías. También contiene 
aquellos acontecimientos m á s 
notables que han tenido l u -
gar en las Repúb l i ca s H i s -
pano Americanas desde Ju-
nio de 1921 hasta j u l i o de 
1922. Edición i lustrada con 
infinidad de grabados - inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. . 0.50 
los demás lugares üe la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado. 0.65 
TM nV.1^1?103 N E B R O S R E C I B I D O S 
. H ? ^ 0 0 0 r)E I j 0 s T A P I C E S 
DE L A CASA R E A L D E E S -
PAÑA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España . Edic ión i lu s t r a -
aa con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
ducción f ie l de cada uno de 
'os tapices, con texto expl i -
cativo en f r ancés y en es-
Panol, i tomo en fo l io , en-
cuadernado en tapas de t i sú 
oe oro. con el escudo de Es-
pana y lomo imi t ac ión de 
Pergamino 15.00 
EIT I£ÍN^0TR 1'UIS DK M O R A -
i ^ S (EL D I V I N O ) — E s t u d i o 
«-mico de su vida y de sus 
c o W PS!;.:Raniel Berjano Es-
cobar. Edic ión i lus t rada con 
"m.0ÍnafnI.ficos grabados re-
Presentación de cada uno de 
' nm. ^ í ^ e s cuadros pintados 
nZJ-jUls áe dorales . Obra 
c m ^ ^ en e1 Pr imer Con-
Pr^i0 Mus<20 Nacional del 
rúaüca tomo en 4o- mayor, 
I)OHAQL¿:xJxÓT^ D E L A M Á N -
o W E ^ IMAGENES. Pre-
la m, edlci6n del Quijote en 
da i ? s t á representada to-
e r J ? obra en 59 cromol i to-
s a ü a s . . d i b u j a d a s Por Pahis-
en¿; stltuyendo una obra de 
eusto y recreativa. Cada una 
al c r o m o l i t o g r a f í a s tiene 
cirtn ? Una sucinta explica-
to" , , la escena del Qui jo-
4o ^ r e p r e s e n t a . 1 tomo en 
en'p!?, i sado y elegantemente 
MA\n-aA(lernado- • • 1-50 
T P R V V ^ M E D I C I N A I N -
r in* ^ por J- Von Me-
c 1 e s c T r i t a bajo l a dlrec-
l X d e L . K r e h l con l a co-
lirii.1 f,n de varias esnecia-
eclio A méd icas . U n d é c i m a -
aumoríl alernana corregida y 
tPiil ntada' t raducida a l cas-
«nano por el doctor M- G l l 
titurt 1 e E s t r a d a con m u l -
en ¿ grabados. 2 tomos 
COLppn P^sta e s p a ñ o l a . . . 18.00 
P P ^ y O N D E CUATRO M I L 
J ^ O L r R A M A S inéd i tos y o r i -
O B Í S P O , % . T E L F . A - 3 2 0 1 . 
H a m u e r t o a avanzada edad, y r o -
deada del cuidado y el afecto de los 
suyos, l a buena madre d'e u n com-
p a ñ e r o e s t i m a d í s i m o , el s e ñ o r E d u a r -
do A lonso , r edac to r de l d i a r i o É l 
M u n d o . 
L a no t i c i a , que l i a c i r c u l a d o l l e -
vando a todos los lugares l a t r i s t eza 
consiguiente , nos ha apenado a nos-
o t ros d'e u n modo p r o f u n d o , pues 
queremos con u n hondo afecto , a l 
d i s t i n g u i d o escr i tor , uno de nues t ros 
t a len tos m á s pos i t ivos , que sabe u n i r 
a su g r a n a l t u ra , a su l e a l t a d y a su 
caba l le ros idad , u n noble e s p í r i t u d'e 
r e c t i t u d y u n c o r a z ó n en ex t r emo 
generoso. 
D u e r m a en paz, y en el seno de 
Dios l a bondadosa anciana a d m i r a d a 
por sus v i r t u d e s y b ien q u e r i d a por 
sus sen t imien tos y l legue a su h i j o , 
a su n i e to , y u sus f a m i l i a r e s todos 
l a s incera condolenc ia del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E l a s m á t i c o vive en constante agon ía , 
en violento padecer, porque el asma, 
lo agobia y lo esclaviza. Sanahogo, 
a l i v i a el asma, aun en pleno ataque, s i -
guiendo el t ra tamiento por Sanahogo, 
el asma se cura. Sanahogo, es la medi-
cina que m á s efecto y m á s r á p i d o ha-
ce combatiendo el asma. Se vende en 
todas las boticas y en su depós i to E l 
Crisol , Neptuno esquina a Manrique. 
A s m á t i c o , toma Sanahogo. 
al t 2 d 11 
l a as i s tenc ia de las A u t o r i d a d e s C i -
v i l e s , M i l i t a r e s , E c l e s i á s t i c a s , M é d i -
cos, P rensa y D i r e c t i v o s . 
A las 4 p. m . a p a r e c e r á i l u m i n a d o 
y enga lanado e l ed i f i c i o soc ia l , a s í ^ 
como toda l a m a n z a n a de l a cal le ' Se a p r o x i m a l a Noche M o n t a ñ e s a 
Cisneros en cuya ca l le se s i t u a r á l a 1 a n u n c i a d a y p r e p a r a d a po r los labo-
B a n d a M u n i c i p a l dando u n conc ie r to ' r iosos y entus ias tas m o n t a ñ e s u c o s 
de 7 a 9, deb ido a l a a m a b i l i d a d de Para su c e l e b r a c i ó n e l d í a 15 del ac-
nues t ro A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r Go- ¡ t u a l en los salones de l Cen t ro Cas-
dof redo P e l á e z . j t e l l a n o . 
A las 9 p . m . d a r á comienzo l a ve- ; D e m á s e s t á r e p e t i r que esta f ies-
lada p r o n u n c i a n d o e l l i m o , y R d m o . ! t a es en h o n o r de las Sociedades 
Sr. Obispo Diocesano M o n s . P é r e z Se-
ran tes u n discurso a lus ivo a l a con-
m e m o r a c i ó n de l a fecha y t e r m i n a r á 
l a ve l ada con l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n 
r ^ I R U J A K O D E L H O S P I T A L D E 
Emergei..May y del Hospi ta l Nú-
mero Uno. 
I 7 E P E C I A M S T - Í . E N V l A d U K I I T A -
I l i r í a s y enfermedades vené reas . Cía-
toscopia y cateterismo de loa u r é t e r e a . 
T i n r E C C i o i r E S D E N E O S A L T A S S A J T . 
I 
i C O N S U L T A S : D E 10 S. 12 Y D E 
V> 3 a 6 p . m . en la calle da Cuba, \ 9 i J 
ginales ele Antonio Gonzá-
lez V i l l a m i l , con tres cartas 
laudatorias ele don F ran -
cisco Roelríguez Marín . Don 
Lu i s Montoto y elon M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
8o. r ú s t i c a . . 2.00 
\ i 
L I B R E R I A "CERCANTES" D E R I C A R -
DO VELOSO. Gallano, 62 («jsqtiina a 
Neptuno) . Apartado 1115. Te lé fono 
A-4958 Habana. 
Ind m. 
s y s u s 
5.00 
Con la e s t a c i ó n l l uv iosa empiezan 
i los ca tarros , l a grippf) , y la t e r r i b l e 
p u l m o n í a , enfermedades que s i no 
causan grandes d a ñ o s , per lo menos 
p r i v a n a l a persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un resfrán m u y v ie -
jo que el ca ta r ro es m a l de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
l l eva r lo , y s in uensar e^ las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cu idan de tomar una medic ina 
que las a l iv ie 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a t omar el Jara-
be de A m b r o z o i n que por su a c c i ó n 
sedativa en los nervios de las v í a s 
resnt ra tor ias , c u r a con l a m a y o r ef i -
cacia. 
M l L K M A I D 
TRADK M A R K 
N o o l v i d e q u e l a l e c h e 
" L A L E C H E R A " 
e s l a m á s f r e s c a q u e p u e d e o b t e n e r s e 
p o r s e r l a q u e m á s s e v e n d e . 
ANUNCIO DE V A DI A 
poema de los H e r m a n o s Q u i n t e r o , j 
que se t i t u l a " L a F l o r de l a V i d a " i 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n , e s t á a ca rgo de 
l a e m i n e n t e ac t r i z s e ñ o r i t a A n t o n i a ¡ 
A r é v a l o y de l g r a n ac tor J o s é V i c o . 
D R . E L I O R O D R I G U E Z 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l cargo de 
M é d i c o I n t e r n o en C o m i s i ó n de l Hos-
p i t a l Gene ra l de esta c i u d a d el doc-
t o r E l i o R o d r í g u e z , que d e s e m p e ñ a b a 
i g u a l cargo en e l H o s p i t a l de San t ia -
go de Cuba. 
Con gus to cons ignamos l a n o t i c i a , 
d e s e á n d o l e a l doc to r R o d r í g u e z u n a 
v i d a ag radab le en n u e s t r a c i u d a d ca-
m a g ü e y a n a . 
D E N U E V I T A S 
H a regresado de su ag radab le pa-
seo p o r l a be l l a y de l ic iosa c i u d a d 
m a r í t i m a de Nuev i t a s , l a e s t imada 
s e ñ o r a E m i l i a Roque ' v i u d a de T o -
bar, a c o m p a ñ a d a de sus t r es q u e r i -
dbs y s i m p á t i c o s h i j o s . 
V á y a l e nues t r a afectuosa b ienve-
n i d a . 
tSB 
A C A D E M I A 
• . - i-
B a j o l a acer tada d i r e c c i ó n d e l i n t e , 
l i g e n t e j o v e n s e ñ o r Sa lus t i ano Fer -
n á n d e z , se ha a b i e r t o en M a r t í n ú -
mero 19, u n b i en m o n t a d o p l a n t e l de 
e n s e ñ a n z a , en e l que se h a r á n las 
p r e p a r a t o r i a s p a r a i n g r e s a r en e l 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
T a m b i é n se e n s e ñ a r á n a los a l u m -
nos las a s igna tu ras que c o m p r e n d e n 
e l B a c h i l l e r a t o , y con espec ia l idad 
las M a t e m á t i c a s . 
Que alcance el é x i t o merecedor a 
i n i c i a t i v a s t a h p laus ib les . 
M o n t a ñ e s a s que r a d i c a n en l a H a -
bana, c o n m e m o r a n d o a l a vez el d í a 
de su p a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
B i e n A p a r e c i d a . 
P o r l a m a ñ a n a ce lebra l a B e n e f i -
cencia M o n t a ñ e s a en su t r a d i c i o n a l 
c o s t u m b r e u n a f ies ta r e l i g i o s a en l a 
I g l e s i a de l Santo A n g e l , cons i s ten-
te en u n a m i s a a t o d a o r q u e s t a y 
en l a que u n sexteto de l a J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a i n t e r p r e t a r á el A v e M a r í a 
de Connod y L a Serenata de los A n -
geles. A esta misa a c u d i r á l a Di rec -
t i v a en p l e n o y las d a m i t a s de l a 
P r o p a g a n d a i r á n p r end idas c o n l a 
c l á s i c a m a n t i l l a e s p a ñ o l a . 
A las 8 de l a noche a b r i r á sus 
puer t a s e l C e n t r o Cas te l lano y a las 
8 y m e d i a en p u n t o , u n a o rques t a 
de s a l ó n conoc ida p o r B lac K a r t 
a b r i r á l a ve lada con bon i tos n ú m e -
ros , s e g u i r á d e s p u é s u n a comed ia , l a 
E s t u d i a n t i n a , o t r a comedia y e l ac-
t o de conc i e r t o con u n a sorpresa . 
Casi seguro es que l a pa r t e b a i l a -
b l e e s t á a cargo d e l maes t ro Zer-
q u e r a con su o rques t a y sabemos que 
los salones s e r á n adornados con su-
m o gus to p o r las nenucas de l a Sec-
c i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e p u b l i c a r e m o s c o m -
p l e t o e l p r o g r a m a . 
L O S D E L C L U B D E L A C O L O N I A 
L E O N E S A 
O t r a g r a n f i e s t a ; ga lana , galante 
y a n i m a d í s i m a . L a que ce l eb ra ron eu 
el Cine M é n d e z , en los p r imorosos 
r epa r to s de J e s ú s de l M o n t e , faldas 
s e ñ o r i a l e s de l a L o m a del Mazo, J)3 
quer idos socios de l C lub de la Colo-
n ia Leonesa. 
Con t a l m o t i v o todas sus salas, to-
dos sus cor redores , todas sus azoteas, 
f l o r i d a s y coronadas , se v i e r o n con-
c u r r i d í s i m a s e i l u m i n a d a s por la gra-
cia y l a belleza de centenares de m u -
je res ; todas bon i t a s , j unca le s , m u y 
elegantes. A n t e cuyos pies r i n d i e r o n 
la p l e i t e s í a de su c o r t e s a n í a los de 
la C o l o n i a Leonesa . 
U n g r a n t r i u n f o m á s . 
A Y U N T A M I E N T O D E R O D E I R O 
E l d í a 15 c e l e b r a r á su ap lazada 
i m a t i n e e en l a Q u i n t a de l Obispo . 
M E I R A Y SUS C O M A R C A S 
D o n C á n d i d o M é n d e z . P re s iden te 
en tus ias t a de esta p res t ig iosa so-
c iedad , e n c a r t a a t e n t í s i m a nos i n -
v i t a a l a g r a n g i r a c^ue sus e n t u -
siastas asociados c e l e b r a r á n e l do-
m i n g o p r ó x i m o , ba jo las sombras 
amables del m a m o n c í l l o de L a T r o -
p i c a l , l a de 1 ro l fsaes p h r d l u o e 
p i c a l ,1a d é las f lo res y l a de las 
frescas, espumosas, s a l u -
L O S D E L C E N T R O B A L E A R 
D e c i r sombras amables , br isas can-
t a r í n a s , car ic ias de las f lo res , sonr isa 
de c l a v e l e s . . . D e c i r m u r m u r i o de 
r í o s , carcajadas de espuma, sinfo-
n í a de los p á j a r o s ; dec i r horas de 
b u l l i c i o y de j o c u n d a a l e g r í a , cer-
vezas sa ludables , refrescantes , ú n i -
cas, es deci r L a T r o p i c a l , l a empresa 
de generos idad s i n e j e m p l o . 
A l l í , en el e l g ^ n t e y o r i g i n a l S a l ó n 
E n s u e ñ o , echaron al a i re de la a le 
g r í a l a cana de sus t r i s tezas , los so-
RÍOS ' en tus ias tas , los socios p a t r i o -
tas , todos los de l g r a n Cen t ro Ba-
lear se r e u n i e r o n y c e l e b r a r o n una 
g r a n f iesta . 
Todos con sus bel las d,amas; todos 
con sus graciosas he rmanas , todoa 
con sus l i n d a s novias , todos con sus 
n i ñ a s y sus n i ñ o s . Todos agradeci -
dos a L a T r o p i c a l . Todos pres id idos 
por su D i r e c t i v a y su D i r e c t i v a por 
él p a p á Pres iden te , don G u i l l e r m o I g -
nacio S i m ó . Y con él el Secre tar io d i -
l i g e n t e T o r r e s Guasch. Y c o n é l el 
doc to r P lasenc ia , a l m a f o r m i d a b l e 
que" pres ide l a Casa de Sa lud " L a 
B a l e a r " . 
Y todos,- • í jng idos en l a f r a t e r n i -
dad de l amor , y a n t a r o n de u n g rao 
banque te y d e s p u é s d i s f r u t a r o n ho« 
ras encantadoras ce lebrando u n g r a n 
ba i l e . 
U n a b r i l l a n t e f i es ta . 
cervezas 
dables. 
M e n ú : A p e r i t i v o : V e r m o u t h ; E n -
H a v e n i d o a a u m e n t a r l a d icha t r e m é s : J a m ó n , M o r t a d e l l a , S a l c h i -
que d i s f r u t a b a n los fel ices esposos ¡ c h ó n y A c e i t u n a s . E n t r a n t e s : P o l l o 
s e ñ o r a M a r í a A u r o r a Cabre ra y s e ñ o r cacero la ; E n s a l a d a M i x t a ; L a c ó n 
M a n u e l G a r r i d o . con papas . Pos t r e s : Peras y M e l o -
Les damos nues t ros p l á c e m e s , y | cotones en c o n s e r v a . L i c o r e s : V i n o s 
son nues t ros vo tos po rque Dios í e s i y L a g u e r . P a n , c a f é y tabacos. 
H A C E E N G R U E S A R 
L a mujer saludable, se manifiesta en 
sus carnes. Las flacas, no e s t án sanas 
ni son fuertes. Para estar gruesa, con 
carnes sanas y ser fuerte y no pade-
cer anemia n i decaimiento, n i fa l ta de 
fuerzas, hay que tomar un reconsti tu-
yemte como la Carnosine, -lúa vende 
en todas las boticas y en su Labora-
torio, Colón y Consulado. S61o contiene 
jugos de - carnes, glicerofosfatos y es-
tr icnina. 
a l t 2 d 11 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N ¡ 
Director de la "Cl ín ica A r a g ó n " . Ciru-
jano del Hospi tal Municipal . Ginecólo-
go del Dispensario Tarnayo. C i rug ía ab-
dominal. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ofi-1 
c iña de consultas: Reina, 68, t e lé fono 
A-9121. 
m a n t e n g a esa b i e n a v e n t u r a n z a que 
gozan. 
L U C T U O S A S 
De E s p a ñ a nos l l e g a l a t r i s t e no-
t i c i a de que e l mes pasado d e j ó de 
e x i s t i r l a respetable y m u y es t imada 
s e ñ o r a A n g e l a B e t a n c o u r t de de l 
R í o . 
L a e x t i n t a era h e r m a n a q u e r i d í -
s ima del aprec iab le s e ñ o r A r í s t i d e s 
B e t a n c o u r t , que ocUpa u n i m p o r t a n t e 
puesto en l a C o m p a ñ í a de Cuba . 
E l h o g a r d e l e s t imado m a t r i m o -
n io s e ñ o r a A n t o n i a A l m a n z a y s e ñ o r 
J o s é A m a b i l e , se ve e n t r i s t e c i d o por 
l a m u e r t e de su adorada h i j i t a M a -
t i l d e , que era su m a y o r encanto y 
a l e g r í a . 
P r o g r a m a ba i l ab l e . P r i m e r a p a r t e : 
Paso dob le , P a r m a y P i t o s . 
Va l s , F a s c i n a c i ó n . 
D a n z ó n , S a r á . 
F o x t r o t , M i a m l . 
D a n z ó n , D é j a l a que s iga . 
Paso dob le . G a l l i t o . 
D a n z ó n , M u j e r i n g r a t a . -
M u i ñ e i r a , L a C o m i s i ó n . 
Segunda p a r t e : 
Paso dob le , C h a l o t . 
D a n z ó n , Si l l ego a besarte . 
Va l s , V i v a L u g o . 
D a n z ó n , P e r j u r a . 
One step. L o s B o y Scouts . 
D a n z ó n , C a r a m e l o santo . 
L O S D E F O N S A G R A D A 
Se r e u n i e r o n en l a Q u i n t a donde 
ce l eb ra ron l a m a t i n é e que a f o r t u n a -
damen te a n u n c i a m o s ; m a t i n é e que 
r e s u l t ó u n g r a n ba i le a l que concu-
r r i e r o n muchas y be l las damas, m u -
chas y l i ndas s e ñ o r i t a s ; casi todoa 
sus entus ias tas asociados y su D i r e c -
t i v a en p leno, p r e s i d i d a po r su P r e -
s idente nues t ro a m i g o B e n i g n o F e r -
n á n d e z . Todos los que en esta f ies-
t a e legante y c u l t a c u m p l i e r o n c o n 
los deberes de l a m á s a l t a g a l a n -
t e r í a . 
Sea enhorabuena . 
L u i s a I r m a G a r c í a , l a l i n d a y gra-
ciosa n i ñ a que con taba ocho a ñ o s de | 
edad, t a m b i é n v o l ó a l c ie lo . 
V i v i e n d o sus a t r i b u l a d o s padres y 
f a m i l i a r e s en M i n a s , su i n a n i m a d o 
cue rpec i to . f u é t r as ladado en t r e n es-
pec ia l . 
A l l í se l e r i n d i e r o n los p ó s t u m o s 
t r i b u t o s de c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e , t a n -
to p o r sus inconsolables padres , co-
m o po r todos sus d e m á s f a m i l i a r e s 
y numerosas amis tades . 
Para todos los que h a n t e n i d o que 
pasar po r estos t rances t a n t e r r i b l e s , 
les hacemos l l ega r nues t r a condolen-
S U 
ü 
p o r u n a 
la m á q u i n a de e s c r i b i r m á s perfec-
ta , l a m á s res is tente , la m á s dura-
A G E r i T E G E I I E R A L L . C A V E B 0 I 5 - K R F B E L . A P A R T A D 0 2208. Ha&nna 
c i a m á s sen t ida , i m p e t r a n d o de Dios | dera y l a ú n i c a que todas las d e m á s 
les conceda l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a 1 
que ha menes ter en estos casos do-
lorosos. 
R a f a e l P E R O N . 
(TRATAMIENTO MEDICO] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
U O N S E R R A T E No. 4 í . C O N S U L T A S D E í A 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i 3 a ¿ 
E v i t e l a c a í d a d e l c a b e l l o , e l i m i n e l a g r a s a y c u r e su p i e l 
u s a n d o 
t a b ó n R E N A i S S A N C E 
A n t i s é p t i c o d e t o c a d o r , p u r o a c e i t e v e g e t a l . 
P í ú a í o e r a S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : S u c u r s a l d e T H E C I N C I N N A T I S 0 A P C 0 . 
L a m p a r i l l a , N o . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
C 7620 a l t I n d . 4 oct . 
¿ S e c a n s a / 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i o a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o s e d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
t r a t a n de i m i t a r . 
Í A Ü N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es l a m á s cómod<a y la m á s apro-
p iada pa ra v i a j an te s . 
Unicos re teptorer j . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 1 0 1 . H a b a n a 
C3 6336 in(i 12 ag. 
r . E N R I Q U E L L U R i A 
CfipBcJalIsia «n « n t e n n e d a d e a a% jt 
orina 
Creador cor. «1 ductor Allmaran i * 
(t;ater)«ino permanente de Ion u r é t e r * * 
fistema comunicado a la Sociedad ¿¡i(>. 
lógrica de aPrla en JH'Jl. 
Conau.faa de a a 6. i.unea. mifl'rcoira í vi.-nu-f OíiraDl». H , 
L A F I E S T A D E D A R A Z A E N E L 
N U E V O F R O N T O N 
E l en tus iasmo que r e i n a p a r a 
a s i s t i r a la f ies ta de l a Raza, o r g a -
n izada por l a sociedad que nos o c u -
pa, es de u n a m a g n i t u d que no se 
r ecue rda I g u a l . 
E l N u e v o F r o n t ó n , de P e ñ a l v e r y 
D e s a g ü e , se v e r á á e l d í a 12 r e p l e t o 
de nenas y nen i t as , pues l a J u v e n -
t u d E s p a ñ o l a , h a r e p a r t i d o pa ra es-
ta he rmosa f ies ta m á s de 500 I n v i -
taciones so l ic i tadas po r las f eminas 
m á s s i m p á á t l c a s de nues t ros sa lo-
nes . 
E l bosquejo de p r o g r a m a que te -
nemos a l a v i s t a es el s i g u i e n t e : 
p o r l a t a rde , dos p a r t i d o s y dos q u i -
n ie las po r los p rofes iona les de l N u e -
vo F r o n t ó n , ba i l e por las orques tas 
de V a l e n z u e l a y l a de l F r o n t ó n e n 
las te r razas y o t ros v a r i o s a t r a c t i -
vos . 
P o r la noche, a las ocho y m e d i a : 
Dos p a r t i d o s y dos qu in i e l a s p o r 
los a f i c ionados de l N u e v o F r o n t ó n , 
con apuestas m u t u a s y ba i le en las 
te r razas por las orques tas de V a -
lenzue la y l a de l F r o n t ó n , a s í como 
ot ros va r ios a t r a c t i v o s . 
P r o g r a m a : % 
A las dos y m d i a de l a t a r d e : 
R e m o n t e y P a l a . P r i m e r P a r t i d o , 
a Remon te , a 30 t a n t o s . B l a n c a s : 
Sa l samendi y A r a m b u r o , c o n t r a M o -
ra , Pasiego y E r r e z á b a l , azules . A 
sacar ambos de l cuad ro 1 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a t a n t o s . L e -
saca; O c h o t o r e n a ; Z u m e t a ; Salsa-
m e n d i ; Pas iego; E r r e z á b a l . . 
Segundo p a r t i d o , a pala , a 35 
t a n t o s . P laneos : B e g o ñ é s I I y E l o -
r r i o , c o n t r a I r a u r g u i y Perea 111, 
azu les . A sacar ambos del cuadro 1 1 . 
Segunda q u i n i e l a , a pa la , a 6 t a n -
t o s . C a n t a b r i a ; E r m u a ; C h i s t u ; B e -
g o ñ é s I ; Peirea I I ; Q u i n t a n a . 
! R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
i D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O ! 
I Q U I N I N A d e s v í a la causa, c u r a n d o ! 
! t a m b i é n L a Gr ippe , In f luenza . Palu-
! Hismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
| Q U I N I N A L a f i rma de E . W . G R O V B 
v i e n ; con cada ca j i t a . 
A las ocho y m e d i a de l a n o c í i e . 
' Cesta a P u n t a . 
P r i m e r p a r t i d o , a 25 t a n t o s . A l -
varez y M i c h e l e n a . blancos, c o n t r a 
A r g u e l l e s y L l a n o Jr. , azu les . A sa-
car de l cuadro 0 . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s : Ser-
g i o ; A r g ü e l l e s ; Ve lazco ; C a s t i l l o ; 
Cab re r a ; A l v a r e z . 
Segundo p a r t i d o , a 30 tan tos . 
Pas t r ana y L a Paz, b lancos ; c o n t r a 
Palac ios y C o r t á z a r , azules. A sa-
car de l cuadro 9 . 
Segunda q u i n i e l a , a 6 t a n t o s . L a 
Paz; Palac ios ; Pa s t r ana ; M i c h e l e -
n a ; L l a n o ; C o r t a z v . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . A R O X C 
El-
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N i Ü Í A L R E Y D E E S P A Ñ A 
" L a M o n a r q u í a " , p e r i ó d i c o que 
se p u b l i c a en M a d r i d , l a n z ó l a idea . 
Y l a idea es noble y es hermosa . Se 
t r a t a de o r g a n i z a r u n homena je a l 
Rey de E s p a ñ a con el concurso de 
todas las naciones de l m u n d o . 
Es de suponer que en E u r o p a , s i n 
d i s t i n c i ó n de p a í s e s , ob tenga la idea 
excelente acogida. A l l í se s igue pa-
so a paso la obra d e m o c r á t i c a de 
don A l f o n s o , por e l que todas las 
n e o n e s s ien ten in tensa s i m p a t í a , 
y a l que deben g r a t i t u d por los h u m a 
n i t a r i o s servic ios que p r e s t ó , d u r a n -
te la g r a n g u e r r a , a las f a m i l i a s de 
ios comba t i en tes . Es tas razones abo-
nan la acogida que E u r o p a d a r á a 
l a idea de l homena je . \ 
A q u í , en A m é r i c a , se cons idera 
a l Soberano e s p a ñ o l como a l M o n a r -
ca de l a Baza . M á s que s i m p a t í a es 
c a r i ñ o , y c a r i ñ o f e rv i en t e , el que 
estos p a í s e s , l lenos de v i d a y j u v e n -
t u d , p ro fesan a don A l f o n s o . B i e n 
p robado queda e l lo con e l entus ias-
m o que el solo anunc io de su v i a j e 
a H i s p a n o - A m é r i c a d e s p e r t ó en t o -
das las r e p ú b l i c a s de i d i o m a caste-
l l a n o . 
Y es que d o n A l f o n s o pa ra log^his-
pano-amer icanos es a lgo p r o p i o , a l -
go que hab la de lazos imperecede-
ros de r e l i g i ó n ; i l io rna , sangre y 
c o s t u m b r e s . 
De a h í que e l homena je que se 
p r epa ra a l M o n a r c a e s p a ñ o l encuen-
t r a en estas t i e r r a s e l eco de s i m -
p a t í a , de c a r i ñ o y de en tusa i smo, 
que necesita para que e l c o - ^ ^ i s o de 
A m é r i c a sea g rande y s incero . 
E l h o m e n a j e que se p r e p a r a a l 
B e y de E s p a ñ a consiste en e levar le 
u n m o n u m e n t o con e l concurso de 
tedas las naciones del m u n d o . Acer -
ca, de esta be l la idea de l d i r e c t o r 
de / " L a M o n a r q u í a " , don B e n i g n o 
V á r e l a , h a n dado ya su o p o n i ó n i l u s 
t res estadistas de o t ros p a í s e s . H e 
a q u í la del a c t u a l P res iden te de 
Costa B i c a , don J u l i o A c o s t a : 
" E l e v a r u n m o n u m e n t o a l B e y 
don A l f o n s o X I I I con el concurso 
de todas las naciones de l m u n d o , 
me parece, en p r i m e r t é r m i n o , pa-
r a nosot ros , u n deber de raza, por -
que ese M o n a r c a r e f l e j a , aunque pa-
rezca u n a p a r a d o j a , los anhelos de 
las nobles y caballerescas B e p ú b l i -
cas amer i canas que E s p a ñ a ama-
m a n t a r a , y u n deber h u m a n o , ade-
m á s , po rque D o n A l f o n s o e l Grande 
o y ó y s i n t i ó e l c l a m o r a d o l o r i d o d e l 
m u n d o en l a m á s espantosa de sus 
c r i s i s , e h i zo ob ra h u m a n a , h o n d a -
m e n t e h u m a n a y u n i v e r s a l , a l r e a l i -
zar aque l las hermosas e i n o l v i d a b l e s 
i n i c i a t i v a s que en su h o r a c o n m o v i e -
r o n e l c o r a z ó n sangran te de todos 
los h o m b r e s y de todas las m u j e -
r e s . 
Cuando e l m u n d o en loquec ido 
v i o l a b a la Paz, y a jaba l a Be l leza y 
d e s t r u í a l a V i d a , d o n A l f o n s o e d i f i -
caba, consolaba, r e c o n s t r u í a . Cnando 
en todos los campos f l ameaba e l 
Od io , el B e y de E s p a ñ a , he ro ico y 
g rande , h a c í a l l e g a r a las t r i n c h e r a s 
las cartes de l a m a d r e , de la espo-
sa, de l a h i j a , de l a n o v i a , las car-
tas d iversas d e l A m o r , el a r t í f i c e 
del m u n d o , las car tas que c a í a n en 
las t i n i e b l a s de l a t r i n c h e r a como 
chispas de l hogar . 
D o n A l f o n s o X I I I e n c a r n ó d u r a n -
te l a g u e r r a los m á s bel los ideales 
de l a raza h u m a n a y po r eso l a H u -
m a n i d a d debe l e v a n t a r l e u n m o n u -
m e n t o que, a l g l o r i f i c a r a l B e y , l a 
g l o r i f i q u e a e l l a m i s m a . . . " 
E n las an t e r i o r e s l í n e a s de l P r e -
s i e n t e de Costa B i c a l a t e u n a p r o -
f u n d a a d m i r a c i ó n po r l a obra que 
ha r ea l i zado d o n A l f o n s o , ob ra g r a n -
de y he rmosa que . a u n q u e solo fue-
r a p o r lo que t iene de h u m a n i t a r i a 
es acreedora a la s i m p a t í a y a l res-
peto del m u n d o , 
i Y dice b i e n el s e ñ o r Acos ta a l 
i a f i r m a r que es, en H i s p a n o - A m é r i -
ca, deber de raza c o n t r i b u i r a l ho-
menaje , p o r q u e si en todas par tes 
ha desper tado a d m i r a c i ó n y s i m p a -
t í a la obra de d o n A l f o n s o , esta ad-
m i r a c i ó n y esta s i m p a t í a deben ser 
mayores en nosot ros los que c o m u l -
gamos en los pu ros ideales de la 
B a z a . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ p N E S . 
do l a v i s i t a a los hosp i ta les por e l 
D o c k e r . 
E l c o m a n d a n t e gene ra l c o n v e r s ó 
con va r i o s he r idos y en fe rmos , d i r i -
g i é n d o l e s frases de consuelo e i n t e -
r e s á n d o s e po r su m e j o r í a . 
L l e g a n a l a p laza r u m o r e s de que 
el cabec i l l a r ebe lde A b d - e l - K r i m , se 
h a l l a a c t u a l m e n t e en l a k á b i l a de 
T e n s a m a n o r g a n i z a n d o u n a harca , 
a cuyo ob je to d í c e s e que ha convo-
cado a u n a r e u n i ó n a va r io s jefes 
rebeldes. 
Las b a t e r í a s de T i rnayas t h a n ca-
ñ o n e a d o hoy a va r io s g rupos r ebe l -
des que h o s t i l i z a b a n l a p o s i c i ó n . 
D u r a n t e la, v i s i t a de l comandan te 
gene ra l a l a p o s i c i ó n de B u g a r k u t , 
o c u r r i ó u n hecho que demues t r a e l 
espionaje que t i ene e l enemigo . 
Cuando la c o m i t i v a o f i c i a l l l ega -
ba a l a p o s i c i ó n y las fuerzas de és -
t a r e n d í a n los - honores cor respon-
dientes , el enemigo hizo u n d i sparo 
de c a ñ ó n , cuyo p r o y e c t i l c a y ó cerca 
de los excur s ion i s t a s . A f o r t u n a d a -
men te no c a u s ó d a ñ o s . 
Nues t ra s b a t e r í a s r o m p i e r o n el 
fuego c o n t r a l a p o s i c i ó n enemiga , 
donde estaba emplazado el c a ñ ó n , 
r e d u c i é n d o l e a l s i l enc io . 
C U A R T O C E N T E N A R I O 
D E E L C A N O 
N O T A . — E l D I A B I O D E L A M A -
B I N A , que desde e l p r i m e r m o m e n -
to se s u m ó a l a idea de l homena j e 
a l B e y de E s p a ñ a , a b r i r á una en-
cuesta en esta P á g i n a E s p a ñ o l a pa-
r a dar a conocer l a o p i n i ó n que a 
nuestras f i g u r a s represen ta t ivas me-
rece la idea de l menc ionado h o m e -
n a j e . 
D E L A R A C H E 
L A B A C H E , 13. 
E s t á c o n f i r m a d o que e l d i n e r o 
encon t r ado en e l ga ra je de l a E m -
presa da a u t o m ó v i l e s era e l m i s m o 
que h izo desaparecer e l c a p i t á n Jo r -
d á n . 
Este los e n t r e g ó a l encargado d i -
c iendo que se los gua rde b ien , por -
que e r an documentos que le i n t e r e -
saba conservar en secreto. 
E l d ine ro ha s ido depos i tado en 
la Comandanc i a de A r t i l l e r í a . 
Se e log ia l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
G u a r d i a C i v i l en este asunto , que , 
desde los p r i m e r o s m o m e n t o s sospe- [ 
c h ó no h a b í a sa l ido el d 'ne ro de , 
L a r a c h e , a d o p t a n d o las p recauc ip-
nes necesarias p a r a i m p e d i r l o . 
E l E r m i k i , que es e l b a j á , de A l -
c á z a r , ha sa l ido pa ra T e t u á n con ob-
j e to de c u m p l i m e n t a r a l j a l i f a y j 
a l g r a n v i s i r . 
T E X T O D E L A C T A D E L A C O L O C A -
C I O N D E L A P R I M E R A P I E D R A 
D E L M O N U M E N T O 
S A N S E B A S T I A N , sep t i embre 9. 
E l t ex to del acta de la ce remonia 
de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p ie-
d r a de l m o n u m e n t o que se ha de 
e r i g i r a Sebast ian E l c a n o en Gueta -
r i a , a 6 de sep t i embre de 1922 . 
Y o , D . F e r m í n San J u l i á n y Z o -
^zaya, abogado y n o t a r i o de los I l u s -
t res Colegios de P a m p l o n a , con as ig-
n a c i ó n y res idenc ia en la v i d d a de 
Z u m a y a , soy r e q u e r i d o por l a M u y 
I l u s t r e J u n t a del I V Cen tena r io del 
¡ h i j o de esta v i l l a , e l c é l e b r e n a u t a 
I y a l m i r a n t e d o n J u a n Sebast ian de 
E l cano , pa ra l e v a n t a r e l acta de l a 
c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a del 
m o n u m e n t o a l a e x p e d i c i ó n de M a -
gal lanes , t e f m i n a d a po r D . J u a n Se-
bas t i an de E l c a n o , cuya c o l o c a c i ó n 
t e n d r á l u g a r en e l d í a de h o y en los 
t e r r enos de " V i s t a O n a " de esta v i -
l l a . 
t Personados en d i c h a luga r , y es-
t ando presentes S. M . e l B e y D o n 
A l r o n s o X I I I y Sus Majesfades las 
Bo inas , esposa y m a d r e (que Dios 
g u a r d e ) ; S. A . B . e l P r í n c i p e de A s -
t u r i a s y S e r e n í s i m o s In fan t e s , 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m i n i s -
t r o s de Es tado , D . J o a q u í n F e r n á n -
dez P r i d a ; m i n i s t r o de M a r i n a , D . Jo . 
s é B i b e r a ; c a p i t á n gene ra l de l a r e -
g i ó n ; gobe rnado r c i v i l , D . L u i s B i -
c h í ; gobe rnado r m i l i t a r , D . A n t o n i o 
Q u e r o l ; d i p u t a d o a Cor tes D . A l f o n -
so de C h u r r u c a ; p res iden te y secre-
t a r i o de l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n 
de G u i p ú z c o a - D . J u l i á n E l o r z a y D . 
B a m ó n Z u b e l d i a ; de l a I l u s s t r e J u n -
ta , e l p res idente D. J u l i á n E l o r z a , y 
e l sec re ta r io , D . B a m ó n L u i s de Cn.-
m o ; el a lca lde de esta i l u s t r e v i l l a de 
G u e t a r i a , D . I g n a c i o U r i a ; s e ñ o r e s 
concejales y secre ta r io , D . I g n a c i o 
de E c h e c h o z t u ; las m u y i l u s t r e s Co-
mis iones ex t ran je ras , obispo de l a 
d i ó c e s i s , D . L e o p o l d o E i j o y G a r a y ; 
m o n s e ñ o r I r a s t o r z a , obispo p r i o r de 
las Ordenes M i l i t a r e s , p res iden te y 
secre tar io de l a Sociedad E c o n ó m i c a 
Vascongada , D . J o s é de O r u e t a y D . 
F e r n a n d o de l V a l l e y L e r s u n d i ; p re -
s iden te de las Federac iones de N a -
vegantes de G u i p ú z c o a y V i z c a y a ; a l -
calde de Sev i l l a y de San Sebast ian, 
a lcaldes de las v i l l a s m a r í t i m a s de 
G u i p ú z c o a y V i z c a y a ; v a r i o s s e ñ o r e s 
senadores, d ipu t ados a Cortes , d i p u -
tados p rov inc i a l e s y Comis iones c i -
v i l e s y m i l i t a r e s y numeroso p ú b l i c o . 
Siendo las doce horas y diez m i -
nu tos del d í a de hoy , y con e l cere-
m o n i a l y so lemnidades de cos tumbre , 
p r o c e d i ó S. M . e l Bey a l a c o l o c a c i ó n 
ele l a p r i m e r a p i ed ra de l m o n u m e n t o 
c o n m e m o r a t i v o de l a e x p e d i c i ó n de 
Maga l l anes t e r m i n a d a por D . J u a n 
Sebast ian de E l cano , en estos t e r r e -
nos de " V i s t a Ona" , de ea*,j. v i l U de 
G u e t a r i a , en cuya p i e d r a v a n colo-
cccias las monedas de c o s t u m b r e y 
t res e j empla res de p e r i ó d i c o s d e l 
d ú ' con u n a cepia de e s u acta. 
Ü E C O S 
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M A D B I D , 13 de Sept iembre de 1922 . 
P A R T E O F I C I A L 
E l a l t o comisa r io de E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s p a r t i c i p a a este m i n i s t e -
r i o lo s i g u i e n t e : 
Sin novedad en e l t e r r i t o r i o . 
D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 13. 
E l h i j o del p res t ig ioso ca id A b d -
e l - K a d e r , para so l emn iza r l a desig-
n a c i ó n de su padre pa ra t a n s e ñ a -
lado cargo, v i s i t ó l a c á r c e l y repar -
t i ó socorros en m e t á l i c o e n t r e los 
reclusos europeos e i n d í g e n a s . 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en U x d a ha 
recuperado unos p r i s m á t i c o s de l a 
c a m p a ñ a , que se supone per tenecie-
r o n a l gene ra l N a v a r r o . 
Dicho f u n c i o n a r i o ha v e n i d o hoy 
a é s t a p a r a c u m p l i m e n t a r a l gene-
r a l Losada . 
E n breve m a r c h a r á a T e t u á n pa-
r a conferenc ia r con el comisa r io su-
pe r io r el co rone l j uez i n s t r u c t o r de 
las causas por los sucesos de j u l i o 
de l pasado a ñ o . 
E n v i r t u d de denunc i a f o r m u l a -
da por e l a l f é r e z de l Te rc io D . F r a n -
cisco Espejo;, l a P o l i c í a ha deteni-, 
do a u n su je to l l a m a d o A n t o n i o C r i a -
do , q u i e n , de acuerdo con u n i n d u s -
t r i a l es tablecido en é s t a , f a c i l i t a b a 
l a d e s e r c i ó n de los soldados de l 
T e r c i o . 
H a n a t e r r i z a d o c u a t r o ae rop lanos 
procedentes de T e U i á n . E n uno v i n o 
e l comandan te s e ñ o r K i n d e l á n . 
M E L I L L A , 13. 
E l t en i en te c o r o n e l de l a Guar-
d ia C i v i l D . Ignac io Beparaz , secre-
t a r i o p a r t i c u l a r del genera l B u r g u e -
te, es tuvo a q u í pa ra sa ludar , en 
n o m b r e de l a l to comisa r io , a las fa-
m i l i a s de los p r i s ione ros , para dar-
les cuen t a de sa t i s fac to r i as no t i c i a s 
sobre el p r ó x i m o rescate de los m i s -
mos. 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r Beparaz , que 
e l comisa r io supe r io r l l e g a r á a M e -
l i l l a e l 20 ds l a c t u a l , a c o m p a ñ a d o 
de los genera les J o r d a n a y Castro 
G i r o n a , y p e r m a n e c e r á en l a plaza 
dos o t res meses. 
Acerca de la s u m i s i ó n del B a i s u -
n í , d i j o que era ya u n hecho. T e r -
m i n ó d ic i endo que existe el p r o p ó s i -
to de r e c o n s t r u i r la alcazaba de F r a -
j a n ^ , donde e s t a b l e c e r á su res iden-
c ia o f i c i a l e l r epresen tan te de l Ja-
l i f a . 
H a n fondeado e l c rucero "Cata-
l u ñ a " y o t ros buques de g u e r r a . 
A consecuencia del t e m p o r a l se 
ha aplazado e l convoy que d e b í a 
m a r c h a r a A l h u c e m a s . 
gentes de los r e g i m i e n t o s de Sego-
v i a , s é p t i m a C o m a n d a n c i a de Sa-
n i d a d , s é p t i m a de I n t e n d e n c i a , I sa -
bel I I , 14 l i g e r o de A r t i l l e r í a , P a r -
nesio y A r t i l l e r í a de p o s i c i ó n . 
Cuar t a e x p e d i c i ó n : e l d í a 17 em-
b a r c a r á n p a r a V a l e n c i a las t r opas 
de O t u r b a , Pr incesa , Guada l a j a r a 
y sexto l i g e r o . 
Q u i n t a e x p e d i c i ó n : el d í a 22 em» 
b a r c a r á n pa ra V a l e n c i a las t ropas de 
A r t i l l e r í a de Car tagena y las de l a 
t e rce ra C o m a n d a n c i a de i n t e n d e n c i a , 
de l sexto pesado de A r t i l l e r í a , de l 
q u i n t o de Zapadores y de A l m a n s a . 
Sexta e x p e d i c i ó n : e l d í a 18 e m -
b a r c a r á n pa ra B a r c e l o n a las fuer -
zas de los r e g i m i e n t o s de V e r g a r a , 
N a v a r r a y A l b u e n a . 
y S é p t i m a e x p e d i c i ó n : el d ía 19 em-
b a r c a r á n p a r a B a r c e l o n a las de T r e -
v i ñ o , cua r to de Zapadores , c u a r t a 
Comandanc i a de San idad . 
Octava e x p e d i c i ó n : e l d í a 19 em-
b a r c a r á n pa ra B a r c e l o n a las t ropas 
de A s i a y A l c á n t a r a . 
Novena e x p e d i c i ó n : e l d í a 20 sa l -
d r á n pa ra B a r c e l o n a las de los s i -
gu ien tes r e g i m i e n t o s : de V a l l a i o d i d , 
Gerona, G a l i c i a , novena l ige ro de 
A r t i l l e r í a , Q u i n t a Comandanc ia de 
Sanidad e I n t e n d e n c i a . 
D é c i m a e x p e d i c i ó n : el d í a 24 s a -
d r á n para Pasajes las de G u i p ú z c o a , 
San M a r c i a l , l i o . l i g e r o de A r t i l l e -
r í a , p r i m e r o de Zapadores y A r t i -
l l e r í a de P a m p l o n a . 
U n d é c i m a e x p e d i c i ó n : e l d í a 27 
s a l d r á n p a r a San tander las t ropas 
de A n d a l u c í a , V a l e n c i a , C a r e l i a n o 
y sexta Comandanc i a de Sanidad. 
D u o d é c i m a e x p e d i c i ó n : el d í a 25 
pa ra V i g o , e m b a r c a r á n los c o n t i n -
gentes de To l edo , Zaragoza , B u r -
gos, P r í n c i p e , I sabel la C a t ó l i c a , te r -
cero de m o n t a ñ a y A r t i l l e r í a del Fe -
r r o l , oc tava C o m a n d a n c i a de Sani -
dad y 15o. l i g e r o . E n t o t a l , los sus-
t i t u i d o s ascienden a 12.500. 
E L F E R R O C A R R I L A L C A Z A R - L A -
R A C H E 
S A N S E B A S T I A N , 13. 
E l m i n i s t r o de Es tado , s e ñ o r F e r -
n á n d e z P r i d a , h a b l a n d o con los pe-
r i od i s t a s , les d i j o , que en l a segun-
da qu incena del mes de n o v i e m b r e 1 
p r ó x i m o se i n a u g u r a r á e l f e r r o c a r r i l ! 
de A l c á z a r a L a r a c h e . 
A ñ a d i ó que, s e g ú n le comun ica el j 
a l t o c o m i s a r i o , h a n sido desembar-1 
cados en la p l a y a de a lhucemas ví-
veres y m e d i c a m e n t o s pa ra los p r i - 1 
s ioneros. . 
T e r m i n ó d i c i endo que el gene ra l | 
B u r g u e t e le dice que cunde la dis-1 
co rd ia en t r e los moros . 
P a r a l e l a v a d o d e l a c a b e l l e r a 
e m p l é e s e e l a c e i t e d e c o c o 
Si qu i e re us ted conservar su ca-
b e l l e r a en buen estado, f í j e s e con q u é 
la l ava . 
L a m a y o r í a de los jabones y sham-
p ú s p reparados con t i enen demasiado 
á l c a l i . Es te es 
m u y d a ñ i n o pues 
deseca el cuero 
cabe l ludo , h a-
c iendo e l cabe-
l l o queb rad izo . 
P u r o aceite de 
coco M u l s i f i e d , 
el c u a l es p u r o 
e i no fens ivo , es 
m u c h o m e j o r 
que e l j a b ó n m á s 
costoso o c u a l -
qu ie r o t r a cosa 
que pueda us ted v ? * ? * 
P a-sarita del Cdue 
usar pa ra el s h a m p ú . No p e r j u d i c a 
el cabel lo en absoluto-
P ó n g a s e en u n a taza con u n poco 
de agua t i b i a unas dos o t res cucha-
r a d i t a s de M u l s i f i e d . M ó j e s e senci l la-
i t iente el cabel lo y f r ó t e l o con é s t e . 
Con u n a o dos c u c h a r a l i t a s se obt ie-
ne una espuma r i c a y a b u n d a n t e que 
l i m p i a pe r fec t amen te t a n t o e l cabe-
l l o como el cuert) cabe l ludo . L a es-
p u m a se en juaga f á c i l m e n t e y q u i t a 
hasta la ú l t i m a p a r t í c u l a de po lvo y 
caspa. E l cabe l lo se seca r á p i d a y 
u n i f o r m e m e n t e h a c i é n d o s e f i n o , se-
doso y l u s t ro so . 
E l acei te de coco M u l s i f i e d puede 
obtenerse f á c i l m e n t e en c u a l q u i e r 
bo t ica , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pe lu-
q u e r í a . Es m u y e c o n ó m i c o pues bas-
t a n unas cuantas onzas pa ra el uso 
de toda una f a m i l i a d u r a n t e meses. 
C u í d e s e de las im i t ae iones . E x i j a que 
sea M u l s i f i e d f ab r i cado po r W a t k i n s . 
I M E L I L L A , l £ 
I E l gene ra l Losada ha comenza-
¿ C a l l o s ? 
L A R E P A T R I A C I O N D E L 1 0 . — 
O R D E N D E E M B A R Q U E 
B & B 1 9 2 2 
M E L I L L A , 13. 
Los soldados del e j é r c i t o de A f r i -
ca per tenecientes a i reemplazo de 
1919 r e g r e s a r á n a la P e n í n s u l a en 
los s igu ien tes d í a s : 
P r i m e r a e x p e d i c i ó n : el d í a 16 em-
b a r c a r á n para M á l a g a los c o n t i n -
gentes de los r e g i m i e n t o s d e l Bey , 
"VVard Bas , Grave l inas , T e l é g r a f o s , 
F e r r o c a r r i l e s , p r i m e r a Comandanc ia 
de I n t e n d e n c i a , segundo r e g i m i e n t o 
de A r t i l l e r í a pesada, A r t i l l e r í a a ca-
ba l lo , p r i m e r a Comandanc ia de Sa-
n i d a d y b a t a l l ó n de B a d i o t e l e g r a f í a . 
Segunda e x p e d i c i ó n : el d í a 18 
e m b a r c a r á n para M á l a g a los con-
t ingen tes de los r eg imien tos de C ó r -
doba, A l a v a y P a v í a , el t e rcero üe , 
Zapadores y L u s i t a n i a . \ 
Te rce ra e x p e d i c i ó n : el d í a 20 em 
b a r c a r á n pa ra M á l a g a los c o n t i n 
— s o l a m e n t e p i d a 
B l u e - j a y 
(antes £1 Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
E l método m&s sencillo de acabar con un 
callo ea Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-y 
parece el dolor en un instante. Luego, el" 
afloja y se desprende. Se fabrica 
>-fl"íry5 formas: en forma de liquido i n -
coloro y transparentó (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el eféetc es 
€l mismo. Es seguro y cómodo. Fafs. ' 
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: eteriba a Bauer & Black, Dept.266, 
Chicaoo, E . U A., pidiendo el folleto • Aten-
ción Cuidadosa de los Pies." 
D e s m o n t a b l e , d e 3 C . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
D i s e ñ a d o y Fabricado p o r 
O l e E v i n r u d e 
El Genio en ConstruccióndeBotesMotpre» 
E l M o t o r E L T O se puede m o n t a r 
f á c i l m e n t e e n l a p o p a d e cualquiera 
embarcación pequeña 
con virtiéndola desde 
, luego en el más per-
fecto bote motor. 
Está construido y 
diseñado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maestro y originador 
en materia da con-
strucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonstradas 
por el uso constante 
que da ellos han 
hecho miles de per-
sonas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
P r i n c i p a l e s C a r a c t e r í s t i c a s 
Peso, 22 kilos. 3 C. F. Escage debajo del 
agua. Hálica de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas seria» a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
E l t o O u t b o a r d M o t o r Co. 
Manufacturera Home Bldg. Depto.X 
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E s l a C i e n c i a q u e t r a t a d e i o s n ú m e r o s 
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E s i a C a s a e t r a t a C o n C i e n c i a 
s u s C l i e n t e s 
a 
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A E O B H E T I E M P O x 
D I N E R O 
E L F L E J A D O R 
precinta s in p u n t i l l a . 
E v i t a los robos, y 1« 
l ib ra da cartas enojosas 
de sus clientes. Es un 
aparato de fác i l manejo. 
Tenemos existencias d« 
estas m á q u i n a s , da f l e -
jes y sellos. 
P E R M I T A I S O S ^ D Á R L E ^ U N A D E M O 5 T R A G I Ó N 
R O D R I G U E Z 1 1 1 1 0 5 , 
L U Z 4 0 Y 4 2 / T E L . A . 0 I 5 5 . 
í CSTVPio : 
P a r a f a l t a de e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , depre fe ion m e n t a l , a t o n í a s e x u a l 
y f o r t a l e c e r e l s i s f e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o 
p o r m á s "de v e i n ' : ^ a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o -
t e c c i ó n , m é d i c a y de1, p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m -
p e t e n c i a d o m u c h a s p r e p a r a c i o n e s de s u g é n e r o . 
í T H E Ü L R ! € Í M E D I C I N E C O M P A N Y 
| N E W Y O R K l 
^ m m m m n m m \ i m m \ m w m m m m ] m m n m m \ \ m \ m n i m n i m m m m 
L e í d a en a l t a voz por m í , e l no t a - i 
r i o , es f i r m a d a s e g ú n c o s t u m b r e ; de j 
todo lo cua l con ten ido en l a m i s m a y 
de ha l la r se ex t end ida en u n p l i ego • 
d'el Co leg id N o t a r i a l , serie A . n ú m e -
ro t res m i l seiscientos cua r en t a y 
dos, yo el n o t a r i o , doy f e . — A l í o n s o 
X I I I . ( R u b r i c a d o ) . — V i c t o r i a E u g e -
n i a . ( R u b r i c a d o . — M a r f a C r i s t i n a 
( R u b r i c a d o . — A l f o n s o P . ( R u b r i c a -
d o ) . — J o s é R i v e r a . — J o a q u í n F . 
P r i d a . — L e o p o l d o , obispo de V i -
t o r i a . — I g n a c i o U c í a . — I g n a c i o 
do Echeves te . — J u l i á n E l o r z a . — 
F e r n a n d o J á u r e g u i . — P r á x e d e s l ) i e -
frogo A l t n n a . — Wences lao Guo izue -
ta . — V i c e n t e L a í t i t t e . — E l mar -
q u é s de Seoane. — Pres iden te do 
l a Sociedad G e o g r á f i c a F r e i r é . — 
Y e c t a t o r F e n a n o l . — F e r n a n d o d e l 
V a l l e . — E u g e n i o U r r o z . — F é l i x V . 
I m a z á b a l . — J a v i e r A r i s m e n d i , — 
I s i d r o M e n d j o l a . — P. de Sadmis 
S i g o n . — M a r c e l o G u i b c r t . — Pe-
d r o V e n t u r a A r r i l . a g a . — J o s é Fer -
n á n d e z . — M i g u e l de Legan-a . — ; 
J o s é A n g e l Fern í%: idez de Saracho. 
— M a n u e l L a r t i g u e . — Cosme K o u - ' 
d e g u i , — V i l l a r t a r I ñ a q u i . — J u a n ; 
Esca la . — J o s é T e l l e r í a . — J o s é ! 
I n i a z . — E z v r d i a t a r M o d e s t o . — M i - , 
g u e l I r i o n d o . — J o s é I z a g u ü r r e , — , 
B a u t i s t a I r a c o t a . — N i c o l á s Go5tia. 1 
F r a n c i s c o B e i t í a M e n d í a . — J o s é ¡ 
A n t o n i o E c h e v a r r í a . — P a b l o Zava- ; 
l o , Po r l a Rea l Sociedad G e o g r á f i r a , 1 
R . B e l t r á n . — A b e l a r d o M e r i n o . — ! 
G o r ó z p l d e . ( R u b r i c a d o ) . — S ignado : | 
F e r m í n San J u l i á n Zozaya. ( R u b r i - i 
c a d o ) . " 
I N V I T A C I O N A L O S M A R I N O S . - J 
L A T O M B O L A D E L C A S I N O i 
L a J u n t a del Cen t ena r io v i s i t ó los ' 
buques de g u e r r a y a n u n c i ó a los i 
comandantes de los mi smos que les 
s e r á concedida la M e d a l l a d e l Cente-
n a r i o . 
Los m a r i n o s h a n sido I n v i t a d o s a 
u n banquete en e l C lub . 
L a t ó m b o l a en el Casino a benef i -
cio de l a Cruz R o j a , r e s u l t ó b r i l l a n -
t í s i m a . 
C o n c u r r i ó a e l la toda l a F a m i l i a i 
Rea l , excepto los I n f a n t i t o s D . J u a n ' 
y D . Gonzalo . ^ 
Las Reinas v e n d i e r o n papeletas 
para l a r i f a . 
A m e n i z a r o n el acto va r i a s bandas 
de m ú s i c a . 
L o s Reyes as i s t i e ron a los ba i les , 
rusos en e l G r a n K u r s a a l . 
U N T E L E G R A M A D E L G O B I E R N O 
B E L G A 
E l m i n i s t r o Sr. P r i d a ha r e c i b i d o 
u n expres ivo te fegrama de l G o b i e r n o 
belga, en el que le f e l i c i t a p o r el I V 
Cen tena r io de la p r in (e ra v u e l t a a l 
M u n d o . E l m i n i s t r o de Es t ado ha 
contes tado con o t r o t e l eg rama , dando 
las gracias . 
T E L E G R A M A D E L R E Y A 
M í L L E R A N D 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a f r a n 
cesa, s e ñ o r M ü l e r a n d , Ija r e c i b i d o 
del Rey de E s p a ñ a el s igu ien te te-
l e g r a m a : 
" A c a b o de v i s i t a r e l acorazado 
" P a r í s " , en el cua l he a d m i r a d o e l 
per fec to e s p í r i t u de su t r i p u l a c i ó n , 
y c u m p l o un deber, al p r o p i o t i e m -
ara. 
a 
D E L A M U L T I T U D 
q u e h a n u s a d o n u e s t r a pren 
c i ó n o q u e l a e s t á n usando V 
a c t u a l i d a d , j a m á s hemos s iV-T 
d o n i n g u n o q u e n o haya q u ¿ d ' , 0 
s a t i s f echo d e l r e s u l t a d o . \ 0 0 
t e n d e m o s n a d a q u e n o ¿ a y a ^ f * 
a m p l i a m e n t e j u s t i f i c a d o por k 
p e r i e n c i a . A l r ecomenda r l a a ? " 
e n f e r m o s n o t e n e m o s m á g q U e ¿0B 
co r r e f e r e n c i a a sus meritoB a' 
l i a n o b t e n i d o g r a n d e s c u r a c i m T 
y de s e g u r o q u e se o b t e n é f i 
m u c h a s m a s . N o h a y y pod a í 
a s e g u r a r l o n o n r a d a m e n t e n i w 
o t r o m e d i c a m e n t o , q u e p u e ^ ^ 
p ica r se c o n m a y o r fe y coufian„7 
A l i m e n t a y sos t iene las w j ' 
d e l e n f e r m o d o r a n t e esosperiod 
e n q u e f a l t a e l a p e t i t o y log ly 
m e n t e s n o p u e d e n diger i rse P 
e v i t a r l as fa l s i f i cac iones ponem^ 
esta m a r c a e n cada bote l la de l8 
" P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e " y gi» 
e l l a n i n g u n a es g e n u i n a . Ea tan 
sabrosa c o m o l a m i e l y contiene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex t r ac to quega 
o b t i e n e de H í g a d o s f u r o s de Ba-
c á l a o , c o m b i n a d o s c o n Jarabe de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y Extrac, 
t o F l u i d o de Cerezo Silvestre. To.' 
m a d a an tes d é l a s comidas,aumen. 
t a e l a p e t i t o , a y u d a a l a digestión 
y v u e l v e a l o s p l a c e r e á y tareas del 
m u n d o a m u c h o s q u e h a b í a n per. 
d i d o y a t o d a esperanza. E l Dr. JJ, 
G o n z á l e z A l v a r e z , de l a Habana' 
d i c e : " E l é x i t o m a y o r en la cura! 
c i ó n d e a l g u n o s ca t a r ro s lo he ob-
t e n i d o u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e . " L a o r i g i n a l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es hecha 
s o l a m e n t e p o r H e n r y K . Wampole 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E .U. de 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa y mar-
ca de f á b r i c a . C u a l q u i e r otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o impor t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a imitación 
de d u d o s o v a l o r . E n las Boticas, 
po que en e l lo tengo u n placer, ea 
t r a n s m i t i r a V . E . l a expresión de 
m i r e c o n o c i m i e n t o m u y sincero por 
e l nuevo t e s t i m o n i o de amistad ytsim 
p a t í a o f rec ido a E s p a ñ a a l asoejap 
a las f iestas del centenar io del gran 
navegante Juan Sebastian Elcano. 
con ei e n v í o de una t a n brillante re-
p r e s e n t a c i ó n de l a valerosa Armaía 
francesa. 
D ignaos aceptar, m i querido Pre-
s iden te , la e x p r e s i ó n reiterada de Ja 
g r a t i t u d de m i pueb lo con Ic^n^ss, 
que yo f o r m u l o por l a prosperi(Mr 
l a g l o r i a de vues t r a noble Maifea." 
F i r m a d o , A l f o n s o . R e y . 
S E C R E T A R I A 
( J U N T A G Í 5 N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) 
De o r d e n del s e ñ o r P res iden te de Car los F e r n á n d e z M é n d e z , tom t̂ot 
este Cen t ro A s t u r i a n o se anunc ia , 
para conoc imien to de los s e ñ o r e s 
asociados, que el d o m i n g o p r ó x i m o , 
día qu ince del c o r r i e n t e mes, se ce-
l e b r a r á , en los salones de l palacio 
d t l Cen t ro Gal lego, J u n t a Genera l 
en c o n s i d e r a c i ó n por la Junta Gene-
r a l en t res de agosto ú l t i m o , ^ ' ' ' j 
d " l p r / m e r o se p roponen moMí04*! 
cienes a las reglas cuarta, tyüijm 
s é p t i m a y novena del a r t í cu lo ciento 
uno , y el a r t í c u l o ciento dos, 
e x t r a o r d i n a r i a , pa ra t r a t a r acerca i r e g l a m e n t o genera l ; y en la del se-
gundo , a l a reg la octava del articu-
lo c ien to uno , y el a r t í c u l o ciento 
ocho, de l r e g l a m e n t o general, y am-
bas son r e l a t i va s a elecciones. 
del ed i f i c i o social de l Cen t ro . 
E n p r i m e r t é r m i n o se t r a t a r á de 
la r e v i s i ó n de l acuerdo que l a Jun-
ta Genera l t iene adoptado en re la -
c ión con e l ed i f i c io soc ia l ; y en ca-
so de que la Genera l d e t e r m i n e la 
r e v i s i ó n de t a l acuerdo , se procede-
r á a l a r e v i s i ó n de los d i s t i n t o s p ro -
yectos confeccionados pa ra la cons-
t r u c c i ó n del e d i f i c i o . 
T e r m i n a d a la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
re fe ren te a l e d i f i c i o , d a r á comienzo 
la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a pa ra proce-
dei a la d i s c u s i ó n de las mociones 
presentadas po r los s e ñ o r e s asocia-
fi'.s d o n N i c a n o r F e r n á n d e z y don 
L a j u n t a d a r á comienzo a las dos 
de la t a rde , y para poder Penetr¡ 
co el l oca l en que se eelebrfe-ser» 
r e q u i s i t o indispensable el de presen-
tar a l a C o m i s i ó n de recibo que acre 
d i t e estar á l co r r i en te ea el paS» 
de la cuo ta social , y el carnet as 
i d e n t i f i c a c i ó n . . „ 
Habana , 7 de octubre de l ? ^ -
R . t?^ Marqués , 
Secretario. 
7783 a l t . 4d-9. 
D O N D E P I S A U N E L E G A N T E 
E J A L A S H U E L L A S D E L K I M B Í 
U L T I M A C R E A C I O N 
" L A B O M B A o p 
M A N Z A N A D E G Ó M E Z , F R E N T E A C A M P O A M 1 
ANUNCIO DF VADIA. REINA 
A W U A C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . P A G I N A C I N C O 
Z O R R I L L A Y T O L E D O 
Siempre que evocamos T o l e d o , l a j 
m-lKica c i u d a d de leyenda , surge en 
nuest ro recuerdo , i n v o l u n t a r i a m e n -
te el e s p í r i t u r o m á n t i c o de Z o r n -
Tiá Parecen como dos bel las ideas 
R e p a r a b l e s , como dos t r i u n f a l e s 
mo t ivos en u n poema ú n i c o , i l u m i -
nado de bel leza y de g l o r i a . 
Es por una pa r t e , l a a l o n d r a l o -
ra d é la i m a g i n a c i ó n de l poeta m á s 
e s p a ñ o l , apasionado de los esplen-
dores de su p a t r i a , e m b r i a g a d o de 
"ns creencias y sus s e n t im ie n to s , 
adorador de lo f a n t á s t i c o y lo l u -
minoso, a m a n t e de todo j i r ó n evo-
cador de todo res to que g u a r d e el 
¿ e r f u í n e de u n r ecue rdo o l a f r a -
eancia de u n a l e y e n d a . . . 
Es por o t r o lado, el b r u j o encan-
tado de una c iudad que enc i e r r a en-
tre sus p iedras seculares las m á s 
f lo r idas e n s o ñ a c i o n e s de la f a n t a s í a 
y que ofrece a l c a m i n a n t e , ba jo e l 
¿a i reo m a n t o de su h i s t o r i a , el a l m a 
¿ s una E s p a ñ a que f u é . 
E l d e s l u m b r a d o r co r t e jo de re -
cuerdos, qu imera s y evocaciones 
que l a t en en el c o r a z ó n del poeta , 
ha l la u n s o ñ a d o m e d i o en el a m -
biente l egenda r io de l a c i u d a d . E l 
c o r a z ó n encantado de To ledo h a l l a 
u n complemen to en el de Z o r r i l l a , 
que lo ama y lo can ta con f e r v o r , 
con o r g u l l o y con cadencia de apa-
sionado . . . , Á , . 
E l a l m a mi s t e r i o sa de T o l e d o y 
el a lma exa l tada de Z o r r i l l a se f u n -
den en u n a m a g n a a r m o n í a de be-
lleza, y de esta c o m p e n e t r a c i ó n va 
surgiendo, alzada en el t r o n o m á s 
resplandeciente , l a P o e s í a , seguida 
de una t r i u n f a l caba lga ta de r i t -
mos, ecos, g lo r i a s , luces y co lo res . 
Todo To ledo p a l p i t a en . las es-J 
t rofas de Z o r r i l l a . De los versos de l 
poeta v a n n a c i e n d o — c ó m o u n m u n - ) 
do f a n t á s t i c o que t o m a v i d a y ca lo r 
de r e a l i d a d a l c o n j u r o de u n a m á -
gica e v o c a c i ó n — r e c u e r d o s y conse-
jas, ru inas y cas t i l los , t e m p l o s y 
ermitas , t o r r e s y puer tas , amores y 
d e s a f í o s , damas que esperan « t r a s 
una re ja e h ida lgos que escalan u n 
b a l c ó n . . . Son s i lue tas , escenas y j 
momentos de l a v i e j a c i u d a d : son ¡ 
los mot ivos que m á s b e l l a m e n t e r e -
saltan en el r o m á n t i c o cauda l zo- j 
r r i l l e s c o . . . 
"Negra , ru inosa , sola y o l v i d a d a . " 
Es la voz del poeta, que l l o r a en e l I 
pasado de Toledo toda l a i n m e n s a j 
t r is teza de las, cosas. • • C á l i d a s , so- i 
ñ o r a s , musicales, m a g n í f i c a s , v a n j 
naciendo la sestrofas en el a l m a de l ' 
poeta, y hay en ellas, a l des f i l a r , u n ! 
v ivo contraste en t re los d í a s g l o r i o - i 
sos del ayer y los ins tan tes riesme- I 
drados del presente. Surgen , en u n a ' 
•briunfal e v o c a c i ó n , los m a r c h i t o s es-
plendores de Toledo , cuando se a l -
zaba n imbada de v i c t o r i a ba jo el 
arco de l a M e d i a L u n a . A y e r , l a 
ciudad-leyenda r e s p l a n d e c í a e b r i a i 
de p o d e r í o , desbordante de j oyas , j 
encerrando en la m a r a v i l l a de su j 
cuerpo sensual u n a l m a a r d i e n t e de | 
m o r a ; hoy se cubre con u n r o p ó n ^ 
pen i tenc ia l , se empapa en la f r a - i 
g á n e l a dol iente del a l m a de las r u i - ¡ 
ñ a s : Pero l l eva sobre su f r en te , co- j 
m o u n emblema, la cruz de n u e s t r a j 
r e d e n c i ó n , y en su pecho f u l g u r a ¡ 
l a d iv ina antorcha de l a fe. A y e r , . 
• e l c o r a z ó n de la c iudad f l o r e c í a en 
danzas embrujadas, en ga l l a» rdos i 
torneos, en fiestas rebosantet; de i 
maga p o l i c r o m í a , que sé aunaba con j 
la cegadora l u m i n o s i d a d del c ie lo ; 
t o l e d a n o . . . H o y , t r as de la r i sa , l a j 
p l e n i t u d y la c a n c i ó n , solo h a b í a n 1 
y 
s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a t í -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suare. pura y 
agradable. Es nota-
ble porque despren-
de OXIGENO aue. 
penetrando en todos 
los intersticios, dea-
infecta oompleta-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y da 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA ' en cual-
quier farmacia por 
86 cfcs.. ó pidalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cuba, 
E S P I N O & c e . 
(tarmscla) 
Zulueta 36% 




Es To ledo t a m b i é n el escenario de 
a q u e l l a a v e n t u r a s o b r e n a t u r a l , que 
hace a l ga lan te y apas ionado cap i -
t á n M o n t o y a c a m b i a r po r e l h á b i t o 
de l f r a i l e su espada r e ñ i d o r a y sus 
lu josos a t a v í o s . M o n t o y a asiste a 
sus p rop io s funera les y ecucha, p á -
l i d o y t e m b l o r o s o , los secos golpes 
con que unos en lu t ados ab ren l a t u m 
ba en que h a n de s epu l t a r lo s pa ra 
s iempre . C o n t e m p l a , t r é m u l o , con 
los ojos ab ie r tos a t r o z m e n t e , su m i s -
m o cadáves*, a m o r t a j a d o en u n f é -
r e t r o a l que c i r i o s y b landones dan 
u n a l u z l í v i d a , t emb lo rosa , agon i -
z a n t e . . . Y escucha, p a l p i t a n t e en 
e l pecho el c o r a z ó n con u n r i t m o de 
v é r t i g o , u n a e x t r a ñ a s i n f o n í a , de 
' aceptos h o r r i b l e s , discordes, deses-
| perados, m a l d i t o s , como si fuesen 
; los compases de aque l " M i s e r e r e " 
i que u n r o m e r o m ú s i c o e s c u c h ó en t r e 
i las f ragosidades de las m o n t a ñ a s en 
j 2a noche, u n g i d a de f raganc ias y 
j m i s t e r i o s , del Jueves Santo. E l " M i -
| s e re re" que h izo p e n e t r a r las t i n i e -
| blas de l a l o c u r a en el a l m a de l 
l m ú s i c o , po rque é s t e , a l q u e r e r l o 
' t r a s l a d a r a l pape l , no pudo esc r ib i r , 
j en su i m p o t e n c i a h u m a n a , aque l ve r 
i s í c u l o g r and ioso , hecho de los m á s 
. hondos gemidos y las m á s dolorosas 
desesperaciones, en que l l o r a n su 
m a l d a d los que f u e r o n concebidos 
en el p e c a d o . . . 
De estos versos de l poeta va sur-
g iendo e l pasado esplendoroso de 
To ledo . L a c i u d a d s i lenciosa y ma-
ga, que es toda e l l a una i n m e n s a le -
yenda de fue r t e p e r f u m e evocador, 
renace en las es t rofas de Z o r r i l l a , 
con su au reo la r o m á n t i c a y legen-
da r i a , sus r u i n a s g lor iosas , sus t e m -
plos a r r ancados a l a M e d i a L u n a , 
sus t r ad i c iones y consejas, sus ca-
1 l ies r e t o r c i d a s y mis te r iosas , donde 
a ú n parece que, j u n t o a los h i e r r o s 
de una r e j a f l o r e c i d a de rosas f r a -
gantes y claveles encendidos , v a n a 
! s u r g i r el r u i d o y e l cente l leo de 
, unas espadas que se c r u z a n . . . E l 
poeta y l a c i u d a d son l a t i d o s de u n 
m i s m o c o r a z ó n y deben a r r u l l a r s e 
: m u t u a m e n t e con l a cadencia de u n 
' a m o r . Z o r r i l l a , p o r q u e supo en-
I c e n t r a r en To ledo los m o t i v o s m á s 
, bel los de su p o e s í a , y To l edo , po r -
! que t iene en los versos de Z o r r i l l a 
l i a corona t r i u n f a l de su l e y e n d a . . . 
J o s é M O N T E R O A L O N S O . 
S O L I C I T A N M A D R I N A D E 
G U E R R A 
Blas A l f o n s o — s o l d a d o del R e g i -
m i e n t o de San F e r n a n d o , N ú m e r o 11 
de l a c u a r t a C o m p a ñ í a de l P r i m e r 
b a t a l l ó n . M e l i l l a . 
A u g u s t o P r i t o , de la m i s m a d i -
r e c c i ó n que el a n t e r i o r . 
la c i t ada c a n t i d a d , s iendo pe r segu i -
dos p o r u n m u c h a c h o que h a b í a 
presenciado e l a t r aco . 
•Los a t r a c a d o r e s desaparec ie ron 
por la v í a f é r r e a de B a r c e l o n a en 
d i r e c c i ó n del C a b a ñ a l , s i e m p r e se-
gu idos p o r el m u c h a c h o , a l cua l 
o b l i g a r o n en d icho s i t i o a r e t i r a r -
se, a m e n a z í n d o l e con las p i s to las . J 
L a P o l i c í a l i a de ten ido a va r i a s 
personas. E n t r e los de ten idos hay 
« n o que se supone es u n o de los 
a t racadores . 
Puede p r o b a r sa lva r a su h i j o 
de las ind iges t iones , e n t i r i t i s y f a l -
t a de n u t r i c i ó n . Personas ancianas 
y convalecientes . 
Se m a n d a r á una m u e s t r a g r a t i s 
de " L E C H E K E L " a la persona que 
m a n d e su d i r e c c i ó n comple t a , l a 
edad del n iño , o persona que va a 
t o m a r l a , y 20 centavos para f r a n -
queo c e r t i f i c a d o . 
L a " L E C H E K E L " es conocida 
por todos los m é d i c o s de la I s l a , su 
ef icacia e s t á comprobada po r i n f i -
n i d a d de casos c l í n i c o s . 
D r . T o m á s C. P a d r ó n , Be lascoa ln 
N o . 14, Habana . 
C 7 6 5 1 a l t . I n d . 4 oc tub re . 
U N O S E N M A S C A R A D O S L E R O -
B A N V E I N T I S E I S M I P E S E T A S . 
V a l e n c i a 11 de S e p t i e m b r e . — A l 
s a l i r de su despacho el i n d u s t r i a l D . 
A n t o n i o N o g u e i r a con el o b r e r o - A n -
t o n i o Camopos, que l l e v a b a 26.000 
pesetas a l a f á b r i c a que el s e ñ o r 
N o g u e r a t i ene es tab lec ida en E l 
Grao , pa ra pagar los j o r n a l e s , t o m ó 
u n t r a n v í a con e l o b r e r o y u n es-
c r i i b e n t e . 
A l l l e g a r a l Grao se opea ron y s i -
g u i e r o n la senda que conduce a la 
f á b r i c a , cuando a l l l e g a r cerca de 
una n o r i a s a l i e r o n t res enmascara-
dos, r e v ó l v e r en mano , los amenaza-
r o n e i n t i m a r o n a que l e sen t rega ra 
el d i n e r o que l l e v a b a n . L o s p o r t a -
dores de d i cha c a n t i d a d no pusie-
r o n l a m e n o r res i s t enc ia y en t r e -
g a r o n las 26.000 pesetas. 
L o s a t racadores les q u i t a r o n ade 
m á s u n r e l o j y unas pesetas que 
l l e v a b a n ; pero an te las pro tes tas de 
é s t o s se a p i a d a r o n y se' l o v o l v i e r o n 
a en t r ega r . 
D e s p u é s se d i e r o n a l a fuga con 
Y l 
D r . C a r l o s G á r a í e B r ü . 
A b o g a d » . 
i a r , 4 3 . | T e L A - i 
D r . X L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Ff-peclal ls ta en la c u r a c i ó n r ad i e* 
¿ íflas hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m . . d l a r U n 
Ce ve"* r s o u l n » m San In f l a l ec J» 
Mk t m 
TABLi£TA& 
{ I "Existen tantas personas con n e r r l i » 
* 'arruinador." por este mundo!! S » 
ambición m á s sincera es la de hacer fe-
lices a sus esposas; más carecen de vigor 
y lozanía para ello. 
Ner-Vita les proporc ionará el vigor j 
lozanía . FruébeDla . 
quedado l a o r a c i ó n , el r ecuerdo y 
e l so l l ozo . . . 
T o d a l a r i q u e z a de mat ices , todo 
e l de sbo rdamien to de l u z y de co-
lores que a n i d a n en e l e s p í r i t u de 
Z o r r i l l a , h a n c r i s t a l i zado b e l l a m e n -
te en sus leyendas, j i r o n e s de nues-
t r a raza, sobre los que e l poeta v a .' 
l anzando l u m i n o s o s destel los de 
sol c o n que s e n t í a i l u m i n a d a su a l - i 
ma . A s í , mus ica l i zado s iempre en 
su l í r i c o der roche de versos v i b r a n -
tes y sonoros, v a n nac iendo las es-
t r o f a s en que I n é s de V a r g a s y u n 
c a p i t á n de los tercios r i m a n on las 
cal les to ledanas , embru jadas de l u -
na y de leyenda , el poema de su 
a m o r . . . Es el poema be l lo y r o m á n -
t i co , que f u é r o t o por l a t r a i c i ó n y 
ep i logado po r l a voz de l Cr i s to de l a 
Vega , el Cr i s to en cuyo cuerpo los 
r u b í e s de la sangre e ran como rosas 
m i l a g r o s a s de m a r t i r i o y r e d e n c i ó n . 
L a última moda exige que los muebles 
de cuarto sean decorados en mati-
ces delicados que armonicen con 
la pintura de la habitación. 
El Estnaltf Terciopelo KYANIZE. es la últi-
ma palabra en acabados para muebles. Seca con 
un ligero briUo como el terciopelo, que no molesta 
la vista. Es el único que se fabrica de esta clase. 
Antes de pintar sus muebles de cuarto, pídanos 
un muestrario de colores. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA & CO. rsucr.) 
SAN RAFAEL 
HABANA 
E l q u e s u s c r i b e , m e d i c o c i r u j a n o y m u n i c i p a l d e es-
te T é r m i n o , 
C E R T I F I C A : 
Q u e l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o y d e l a H o z , c a s a d a 
c o n e l s e ñ o r R a m ó n d e l a H o z , c o m e r c i a n t e d e es te p u e -
p l o , se e n c o n t r a b a p a d e c i e n d o d e l a e p a t i t i s : a f e c c i ó n 
q u e le m o l e s t a b a m u c h o y q u e h a b i é n d o l e i n d i c a d o c o -
m o t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o q u e t o m a s e l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , g r a n u l a d o * f * r r ¿ * c * n t é , c o n seis 
f r a n c o s se c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y p a r a q u e e l d o c t o r B o s q u e h a g a l o q u e l e c o n v e n -
ga , e x p i d o l a p r e s e n t e e n C a n d e l a r i a a 1 4 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 3 . 
D r . V i c e n t e G . M é n d e z 
L A V O Z D E L P U E B L O 
E S L A V O Z D E D I O S 
N D E L P U E B L O 
A T T E S / S , 
ESTVDia 
(Marca de Fábrica) 
d e s e n v u e l v e l a b e l l e z a 
E l e m p l e o a s iduo de este e x q u i s i t o e l e m e n t o 
d e l t o c a d o r hace l a p i e l m á s t e r s a , m á s 
l i s a , m á s sana y m á s b e l l a . C o n t r i b u y e 
a hace r desaparecer las a r r u g a s d e l r o s t r o 
y d e l c u e l l o , e m b e l l e c i e n d o l a p i e l que h a 
p e r d i d o l a e l a s t i c i d a d y finura de l a j u v e n t u d . 
De venta en botes de crista! en 
todas las Farmacias y Droguerías 
^ B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . 
L O N D R E S 
Facsimilc reducido Sp-P/lSSa • All Rights Rescroea 
S a l l a m a l a m i x t u r a i n f c t ^ j i t ó n e a c o n q u e m o t i n o » 
Es el ú l t i m o descubrimiento de 1^ Ciencia. El t in te "progre-
s i v o " se ajsíica con las manos y nc mancha las manos, n i la 
ropa, n i la cara. Só lo t i ñ e el cabello y vuelve al canoso so 
color , b r i l l o y suavidad natural de los primeros años . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabé l lo , 
q u i í » l a caspa y las horquetiUas. Hay lí» colores (todos se 
gara i t isan) del negro al rubio o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
PríBlos: Tintes progresivos S-1Q0; TíStss Ins tantánsos $ í . 0 0 y $2.09. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 , 
13 3S B U 
I U L I ^ V » S " j j r i r ^ 
d E H ^ Í B C C i n n E S - E n -
SCOSAB .7» * aoo 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
J o y a s . R e l o j e s . B r o n c e s . P i a l a , C r i s t a l . P i e l e s . C o l l a r e s . B s r l a s y P r e n d a s d e P e r l a s . N o -
v e d a d e s : e s p e c i a l i d a d e n a r t i c u l e s p a r a r e g a l o s 
i . F r e n t e a L a M o d e r n a P o e s í a . T E L E F O N O A - 7 5 8 3 . 
Para s e ñ o r a s e x c i n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
^ H i í í i ^ f o a , c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 * ^ ^ f f i ^ ' ^ ^ f ^ f i 
3d-15 C. G373 
F O L L E T I N 6 2 
E U G E N I A M A R L I T T 
B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
V e r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O 
T O M O r r . 
Venta en la L i b r e r í a "Cervantes" 
Gallano, 62.) 
( C o n t i n ú a ) 
"ante! ¡ y esto de lan te de noso t ros , 
^ n respeto, s in c o n s i d e r a c i ó n ! E n 
j 0 r t a me jo r cuando ac l ama a nues-
rir?S S o b e r a » o s . . . A p r o p ó s i t o , que-
n a - ! r ~ a f l a d i ó v o l v i é n d o s e hac ia E l e -
sa ' (-)bservo con ve rdade ra so rp re -
Que su h e r m a n o parece es tar a l 
tómo n i v e l en c o m p a ñ í a de ese (Toc-
tor pe:s-
r^~r"rpiene en a l t a e s t i m a c i ó n su ca-
er v su c i e n c i a — i n d i c ó E l e n a . 
Pero Todo eso es bueno y es l i n d o ; no es una r a z ó n pa ra f a m i l i a -
r i za r se con sus i n f e r i o r e s . A d e m á s , 
hay a l g ú n de t a l l e que s in duda i g -
n o r a su h e r m a n o . . . Ese d o c t o r e s t á 
m u y m a l m i r a d o en l a co r t e . Se q u i -
so n o m b r a r l e m é d i c o de nues t r a 
p r incesa Ca t a l i na y é l r e h u s ó ¿"el 
modo m á s i nconven ien t e , a legando 
que l a pr incesa t e n í a u n a excelen-
¡ te s a lud y no necesi taba m é d i c o ; 
j que esa plaza, a u n siendo u n a sine-
cura , le i m p e d i r í a dedicarse a sus 
ve rdaderos e n f e r m o s . . . ¡ Q u é s é y o ! 
U n a m u l t i t u d ' de r azonamien tos c o m -
p l e t a m e n t e subvens ivos . , . 
•—Sí , s í , — a ñ a d i ó E l e n a — . Hace 
a lgunos d í a s que m i h e r m a n o me ha-
b l ó de eso. 
— ¿ C ó m o ? ¿ C o n o c e esas p a r t i c u l a -
r idades y t iene t a n poco en cu,enta ia 
o p i n i ó n de nues t r a cor te , que ha c o l -
mado s iempre a ese Fels de mues-
t ras de c o n s i d e r a c i ó n ? ¡ E s t o es In -
c r e í b l e ! ¡ E s t o confunde m i e s p í r i t u -
¡ L e aseguro que r ida , que ya no rae 
a t r e v e r é a l e v a n t a r los ojos en p re -
i sencia de sus altezas, pues mo n o -
' t-aré s i e m p r e c o n t r i s t a d a y h u m i l l a -
da po r e l r e m o r d i m i e n t o de haber es-
t ado en con tac to , aunque sea i n d i -
rec to , con ese h o m b r e v u l g a r ! 
E l e n a e n c o g i ó s e u n poco de h o m -
bros y o f r e c i ó a la g r a n - s e ñ o r a u n a 
I copa de champagne , pa ra v a r i a r l a 
I c e n v e r s a c i ó n , o, por lo menos, pa ra 
| consegui r u n a c o r t a t r e g u a . L a se-
| ñ o r i t a de W a l d e e x p e r í r n e n t a b a esos 
s u f r i m i e n t o s in tensos que se sopor-
t aban muchas veces cuando es p r ec i -
so escuchar, con l a sonr isa en los la-
bios, pa labras i n d i f e r e n t e s que con-
t r a s t a n t a n penosamente con las t o r - : 
t u r a s que se o c u l t a n en el fondo del i 
c o r a z ó n . L a g r a n - s e ñ o r a , que c o l ó - ' 
caba una m i r a d a b e n é v o l a de su so- ' 
berano p o r e n c i m a de todas las f e l i - ; 
c idades de l a t i e r r a , que j a m á s con- , 
c e d í a a t e n c i ó n a l g u n a a aque l los que! 
no se r e l ac ionaba es t rechamente con I 
sus i n t r i g a s de co r t e , con sus preten-1 
clones y con siv? ambic iones m i c r o s -
c ó p i c a s , era la ú n i c a , que p o d í a des-; 
conocer el s u f r i m i e n t o que sopor t aba ; 
la s e ñ o r i t a de W a l d e , m u y e locuen-
te y m u y c l a r a m e n t e r e f l e j ado en s u ' 
r o s t r o . ' 
H o l l f e l d , no s ó l o h a b í a descuida- ' 
do el no encon t r a r se a l l ado de E l e - i 
na en e l m o m e n t o en que e l l a deseen-1 
d i ó penosamente d e l c a r r u a j e , s ino ; 
que n t s iqu i e ra l a h a b í a d i r i g i d o l a j 
p a l a b r a y , por ú l t i m o , se h a b í a sen-, 
t ado p r ó x i m o a e l l a con u n a expre- j 
s i ó n d i s t r a í d a y c o n t r a r i a d a . E x a m l - ; 
nando de cerca sus facciones se v e í a ! 
que las t e n í a a l t e radas , y l a s e ñ o r i - : 
t a de W a l d e , con l a h u m i l d a d p r o - i 
p i a de las a lmas r e a l m e n t e afectu.0-1 
sas, t o r t u r a b a su cerebro , y su cora- : 
z ó n pa ra a d i v i n a r l a causa de aque l l a 
e x t r a ñ a conduc t a . P r i m e r a m e n t e s u ' 
m i r a d a s i g u i ó con u n a sorda i r r i t a - 1 
c i ó u a l a v i v a r a c h a C o r n e l i a , que ! 
revolo teaba de g rupo en g rupo y l l e -
naba de a m b i e n t e con el r u i d o de sus 
carcajadas . P r o n t o se t r a n q u i l i z ó po r 
este l a d o ; po rque l a m i r a d a d e l se-
ñ o r de H o l l f e l d no se d i r i g i ó n i u,n 
solo m o m e n t o hacia l a s e ñ o r i t a de 
honor . Sus p r egun ta s n o o b t u v i e r o n 
n i n g u n a repues ta s a t i s f a c t o r i a . . . 
H i z o que l a t r a j e r a n los m á s v a r i a -
dos refrescos y e l la m i s m a los colo-
có ante H o l l f e l d ; pero é s t e no p r o b ó 
n i n g u n o y so lamente se hizo s e r v i r 
copas de u n v i n o m u y fue r t e , i n d i c a -
do po r él a l a c a n t i n e r a . A l f i n Ele-
na t o m ó le r e s o l u c i ó n de g u a r d a r u n 
s i l enc io abso lu to y e n t o r n ó sus p á r -
p a d o s . . . N a d i e p e r c i b i ó dos l á g r i -
mas que p e n d í a n de sus p e s t a ñ a ^ . 
D e s p u é s de l b r i n d i s , acogido con 
t a n t o en tus iasmo prec i samente poi-
el i m p u l s o q u e le d i ó e l h é r o e de l a 
f ies ta , de o r d i n a r i o - t a n f r ió y t a n 
reservado, u n a sombra p a r e c i ó cer-
nerse sobre l a c o n c u r r e n c i a . P o r lo 
menos t a l f u é el p t -nsamiento de Isa-
be l cuando p e r c i b i ó a l v i e j o L o r e n -
zo d e s l i z á n d o s e de á r b o l en á r b o l y 
p r o c u r a n d o l l a m a r l a a t e n c i ó n de su 
amo . A l f i n , c o n s i g u i ó . E l s e ñ o r de 
W a l d e se l e v a n t ó r á p i d o , f ué a r e u -
n i r se con L o r e n z o y se a l e j a r o n a l -
gunos pasos, m i e n t r a s los i n v i t a d o s 
v o l v í a n a sus s i t ios . Poco d e s p u é s , 
a q u é l r e g r e s ó p á l i d o y aba t ido . 
— H e t e n i d o una n o t i c i a t e r r i b l e — 
d i j o el d o c t o r con voz apagada—. 
i E l s e ñ o r de H a r t w i g , uno de mis me-
! jo res amigos , acaba de ser he r ido en 
j una c a c e r í a . Se dice qu.e l a h e r i d a es 
I m o r t a l . . . Q u i z á no v i v a m á s que 
I v e i n t i c u a t r o h o r a s . . . T i e n e conc ien-
| cia de su s i t u a c i ó n y me l l a m a para 
| c o n f i a r m e los intereses de sus h i j o s , 
que ent rega a m i p r o t e c c i ó n . Tengo , 
¡ pues, que p a r t i r i n m e d i a t a m e n t e . D é 
i us ted cuen ta de este a c o n t e c i m e i n t o 
a l a s e ñ o r a Lessen, a e l l a sola, d i -
c i é n d o l a que p r o c u r e que no se i n t e -
r r u m p a l a f ies ta . M i h e r m a n a y t o -
dos nues t ros i n v i t a d o s d e b e r á n creer 
que me han l l a m a d o pa ra u.n asun to 
u r g e n t e y que v o l v e r é a q u í den t ro de 
una h o r a . E n t r e t a n t o se o r g a n i z a r a 
el b a i l e , y nadie se d a r á cuen ta de 
m i ausencia . 
E l doc to r se a l e j ó en seguida pa-
ra a d v e t i r a l a baronesa'. Su m u j e r 
acababa de d i i r ig i r se a l a can t ina , e 
Isabel , por consecuencia, se e n c o n t r ó 
sola a l lado de l s e ñ o r de W a l d e . Es -
te se a p r o x i m ó a e l l a con v iveza . 
•—Esperaba—la d i j o — q u e no nos 
s e p a r a r í a m o s ooy s in que us ted con-
tase l a f e l i c i t a c i ó n que yo s o l i c i t a -
ba. . . Pe ro me encuen t ro colocado en -
t re los pe regr inos que no t i e n e n se-
g u r i d a d de consegu.ir el ob je to que 
pe r s iguen a t r a v é s de los o b s t á c u l o s , 
los t r a b a j o s y las fa t igas de todas cla-
s e s . . . H e de p a r t i r . Es to es l a ú n i -
ca cosa c i e r t a en este m o m e n t o ; pe-
ro e l do lo roso deber que t engo que 
c u m p l i r puede ser sens ib lemente a l i - ¡ 
v i a d o p o r u s t e d . . . ?Se acue rda a ú n j 
de las pa l ab ra s que p r o n u n c i ó hace I 
poco d e s p u é s que yo? 
— N o lo o l v i d o t a n f á c i l m e n t e . 
— ¡ B i e n ! Esa es, po r lo menos una 
p a l a b r a e s t i m u l a n t e . H a y u n cuen to 
do hadas en el que u.na p a l a b r a , u n a l 
sola p a l a b r a basta pa ra ob t ene r te-! 
soros m a r a v i l l o s o s . . . E l m o t i v o de 
l a f e l i c i t a c i ó n que yo la d i s t aba t i e -
ne e l m i s m o poder . S i us ted qu ie re , 
pues, a y u d a r m e , es preciso que m e d i -
ga esas pa labras . 
— ¿ C ó m o p o d r é a y u d a r l e a con-
q u i s t a r tesoros? 
— E s t o es cosa m í a . Y o le r u e g o 
s e r i amen te que no haga n i n g u n a ob-
j e c i ó n , n i n g u n a c o n j e t u r a . E l t i e m -
po a p r e m i a . . . Y o l a p r e g u n t o : D u -
r a n t e los d í a s que oe de estar le jos de 
l a T u r i n g í a . ¿ c o n s e n t i r á u^ t ed en 
g u a r d a r en su m e m o r i a el p r i n c i p i o 
de l a f e l i c i t a c i ó n ? 
— S í . 
— Y cuando regrese ¿ s e m o s t r a r á 
us ted d i spues t a a escuchar el f i n a l 
de esa f e l i c i t a c i ó n ? 
— S í . 
-—Esta b i e n . V o y , pues a l l e v a r u n 
pedac i to do c ic le a;-ul a l seno de las 
t r i s t ezas en que t engo que s u m i r m e . 
¡ Q u é m i á n g e l de la g u a r d a q u i e r a 
m i r m u r a r a l o ido de us ted el n o m b r e 
de l ausente! ¡ Q u é Dios l a g u a r d e ! 
L a t e n d i ó la m a n o y d e s p u é s en-
t r ó r á p i d a m e n t e p o r u n sendero que 
rodeaba la t o r r e y c o n d u c í a d i r ec t a -
men te a l c a s t i l l o . 
I s abe l q u e d ó sola s u m i d a en u n a 
r a d i a n t e v l s i ó h , de l a c u a l l a a r r a n -
c ó b ruscamen te e l regreso de la s e ñ o -
r a Fe l s . 
l i s t a v o l v í a ca rgada de golos inas , 
y ge s o r p r e n d i ó m u c h o a l no e n c o n -
t r a r a l s e ñ o r de W a l d e n i a su m a r i -
do . I sabel l a d i ó cuen ta en breves pa-
l ab ra s del a c o n t e c i m i e n t o que acaba-
ba de p roduc i r s e . V o l v i ó m u y p r o n t o 
e l doc to r , y d i j o que la , baronesa es-
taba m u y o fend ida , po rque su, p r i m o 
no h a b í a j u z g a d o conven ien te i r e n 
persona a da r la n o t i c i a t r a n s m i t i d a 
por el s e ñ o r Fe l s . Este s é v i ó o b l i -
gado a s u f r i r a lgunas observaciones 
punzan tes y a lgunas alusiones bas-
t a n t e ofensivas re fe ren tes a l p a p e l 
que r e p r e s e n t á n muchas veces los ex-
t r a ñ o s , cuando se i n m i s c u y e n e n t r e 
los pa r i en te s p a r a d e s u n i r l o s . . . T u -
vo que hacer u.n g r a n esfuerzo p a r a 
no cons iderarse a l u d i d o , y , por f i n , 
no l l e g ó a p e r d e r l a f l e m a de su ca-
r á c t e r . Se s e n t ó t r a n q u i l a m e n t e y 
e m p e z ó a comer con buen a p e t i t o . 
I sabe l se a c e r c ó a la s e ñ o r i t a de 
W a l d e a f i n de p e d i r l e pe rmi so pa-
r a r e t i r á r s e . Y a nada l a r e t e n í a a l l í . 
Iba a serle concedido g u s t a r u n a 
g r a n a l e g r í a a l encon t ra r se sola con 
sus pensamien tos y repe t i r se c i e n 
veces cada u n a de las pa labras que é l 
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A N O 
A B A S 
C H A R J L O T T E 
B A I L E S S O B R E E L H I E L O 
Sn d í a de moda . 
A s í debuta C h a r l o t t e . 
C a p i t o l i o ha c o n v e r t i d o au esoer 
a a r i o en u n f r a g m e n t o de l Po lo 
N o r t e . 
Sobre u n a p i s ta de h i e l o se presen-
t a r á la famosa b a i l a r i n a con su t r o a. 
ppe c o r e o g r á f i c a . 
A l e m a n a es C h a r l o t t e . 
Como todos los de su huaste . 
E n t r e é s t o s , P a u l K r e c k o w , p r i m e r 
b a i l a r í n ¿"el b r i l l a n t e c o n j u n t o av.e 
a c t u a r á , a p a r t i r de este d í a , ba io 
l a d i r e c c i ó n del • doc to r A n s e l m 
Goetz l . 
C h a r l o t t e , l a R e i n a de l H i e l o , b a i -
l a r á con P a u l K r e c k o w la Danza 
Apache . 
Una Gavo ta . 
D e l m a e s t r o K a r g a u o f f . 
L a b a i l a r á n H e l e n Carr , E m n i y 
M u l l e r , E l l a K r e c k o w , H i l d a Roson-
t h a l , B e t t y B u e c k e r t , E l s i e Schaefer 
y G e r t r u d e W e n t e r . 
Ot ros n ú m e r o s m á s , c o m o U n a es-
cena de i n v i e r n o en Sa in t M o r l t z , po-
lonesa de L i s t z , y R o y a l V a g a o b o n d , 
f a n t a s í a de Goe tz l . 
C i e r r a e l p r o g r a m a e l C a r n a v a l , efe 
Leo Delibes, po r C h a r l o t t e , P a u l 
K r e c k o w , E l s i e R a k o w , D o r a W i s -
cher, E l s ie D e r s k e n y los b a i l í r i n e s 
D a r l i n g , Sco t t i y Coffey con todo e l 
resto de l a C o m p a ñ í a . 
P a r a las nueve, y m e d i a de !a no-
che, en t a n d a especial , e s t á dispues-
to e l debu t de C h a r l o t t e . 
E m o c i o n a n t e e s p e c t á c u l o . 
B a i l e sobre e l h i e lo . 
Con pa t ines . 
M E R 
A R E M E S A 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e s u b y u g a n p o r s u e l e g a n c i a y c a l i d a d , s o n l o s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r y q u e t e n e m o s a l a v e n t a 
M L L E . C U M O N T 
E l d í a 7 f ies ta de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l Rosa r io , t u v i m o s el h o n o r de 
a s i s t i r a u n a ag radab le f i e s ta . , 
L a d i r e c t o r a de esta academia Sra. 
Rosa r io I r a n z o , ce lebraba su f i e s t a 
o n o m á s t i c a , sus numerosas a l u m n a a , 
se r e u n i e r o n en el l o c a l de l a Acade -
m i a para t e s t i m o n i a r l e su afec to v 
c a r i ñ o . 
A las 8 y m e d i a p. m . se. o r g a n i z ó 
u n a ve lada m u s i c a l . 5 
A b r i ó el acto l a D i r e c t o r a e jecu-
t a n d o el H i m n o N a c i o n a l . 
Las l i n d a s n i ñ a s M a r g a r i t a P i n t a -
do y E v a G i n e r e j e c u t a r o n a c u a t r o 
manos l a comedia o v e r t u r a p o r K e l e r 
Be l a siendo m u y ap laud idas . 
L a be l l a S r t a . N e n i t a Prendes , can-
t ó L a M a c a r e n a de m a n e r a a d m i r a -
b le . 
E l P u ñ a d o de ^osas , po r l a g e n t i l 
v e c i n i t a de,l Vedado Sr t a . N e n i t a Re-
boso, c o s e c h ó numerosos aplausos 
en u n i ó n de l b a r í t o n o Sres. E u s t a -
q u i o F e r n á n d e z que l a a c o m p a ñ ó . 
L a T r a p e r a f u é eantada de m a n e -
r a i r r e p r o c h a b l e p o r l a encan tadora 
Sr ta . Conch i t a Pedr^ara. 
L a e legante y b e l l a Sr ta . PHa? 
A l o n s o de F e r n á n d e z c a n t ó con g r a n 
s e n t i m i e n t o l a c a n c i ó n M i U l t i m o 
V a l s , f u é m u y f e l i c i t a d a . 
E l Sr. Casadesus, r e c i t ó el m o n o -
logo Las Coquetas , con g r a n l i m n i e -
z a . 
M a r g a r i t a P r a s t , u n a l i n d a S r t a . 
que posee una b e l l í s i m a voz, canto' 
V a l e n c i a n a s de m a n e r a i r r e p r o c h a -
b l e . 
Ce r rando esta pa r t e con el L u c e n t o 
del A l b a por C o n c h i t a P e d r e i r a y al 
Sr. F e r n á n d e z . 
A c t o c o n t i n u o se o r g a n i z ó l a p a r t e 
ba i l ab l e . 
L a g e n t i l r u b i a C o n c h i t a P e d r e i r a 
e j e c u t ó u n p r o g r a m a escogido. 
A l g u n o s n o m b r e s : 
Sras: P i l a r A l o n s o de F e r n á n d e z , 
Josef ina S i r e r a de K n i g h t , M o r a i n a 
A r r o y o , M a r i a Soler, A v e l i n a B . de 
Prendes , A n a T r u j i l l o de P i n t a d o , 
R i t a del V i l l a r de Cabre ra , Dolores 
A l v a r e z . 
' Sr tas . N e n i t a Reboso, E v a y E l e -
na G ine r , M a r g o t P i n t a d o , Josef ina 
K n i g h t S i re ra , M a r g o t y Nieves P ra s t . 
dos a t r a c t i v a s Srtas . J u a n i t a P r e n -
des, Cel ia Cu I era , Nena Prendes m u y 
in te resan te , C o n c h i t a P e d r e i r a , gen-
t i l r u b i a que l l a m ó l a a t e n c i ó n , H e r -
m i n i a L ó p e z , M a r g a r i t a P i n t a d o , l i n -
da v e c i n i t a de l Vedado , y A m p a r o 
y Mercedes P ra s t . 
A las 12 t e r m i n ó l a f i es ta . 
L a d i r e c t o r a de la A c a d e m i a f u é 
obsequiada po r sus a l u m n a s con de-
l icados presentes. 
R e i t e r a m o s a la Sra. I r a n z o nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n . 
L o r e n z o B l a n c o . 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
A y e r f u é d í a d e l a P a t r i a * 
P o r t a n s e ñ a l a d a f e s t i v i d a d , n u e s t r a s p u e r t a s p e r -
m a n e c i e r o n c e r r a d a s , a l i g u a l d e las d e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l . 
E s t o h a c e q u e n o s o t r o s h o y , i n s i s t a m o s e n e l 
t e m a d e a y e r . 
N o es o t r o q u e , v e s t i d o s d e e n c a j e d e m a l l a d e 
s eda y d o b l e f a l d a d e c r e p é C a n t ó n , e n l o s c o l o r e s : 
h e n n a , n e g r o y g r i s . T a m b i é n o t r o s m o d e l o s d e c r e p é . 
C a n t ó n , c o n d e t a l l e s d e e n c a j e d e m a l l a d e s eda , e n 
lo s c o l o r e s a n t e r i o r e s y e n t o d a s las t a l l a s , u n o s y 
o t r o s . 
P r e c i o ú n i c o d e c u a l q u i e r a d e los m o d e l o s : 
$ 2 4 . 5 0 . 
1 G U O 
L A O B R A D E U N L O C O 
P A R I S , 8-Oct. 1922 . 
Car los R u l l i e r r e t u v o u n a a r g u -
m e n t a c i ó n aca lo rada h o y con su 
m u j e r , sus dos h i j o s y dos vecinos 
cuando estaba a p u n t o de sa l i r p a r a 
da r su paseo d o m i n i c a l . T e r m i n ó 
R u l l i e r e p o r echar m a n o de su r e -
v o l v e r y d i s p a r a r cinco t i r o s que 
h i c i e r o n todos blanco, en cada u n a 
de tas c inco personas que estaban 
f r e n t e a é l . I n m e d i a t a m e n t e se m e -
t i ó en su casa y se s u i c i d ó . 
% i 
r 
C O M O N U E V A S 
L i m p i e su p i a n o , sus m u e -
b l e s , sus c u a c o s y t o d a c l a -
se d e o b j e t o s d e m a d e r a , p o r -
c e l a n a o e s m a l t a d o s c o n u n 
p e d a z o d e t e l a d e a l g o d ó n 
l i g e r a m e n t e h u m e d e c i d o c o n 
L í q u i d o V e n c e r y v e r á c ó m o 
e l d o r a d o , e s m a l t e , c a o b a o 
é b a n o recobra"^ i n s t a n t á n e a -
m e n t e su a c a b a d o p r i m i t i v o . 
P I D A S E E N F E R R E T E R I A S Y L O C E R I A S 
A G E N T E S : 
F R A N C I S C O P L A Y C 0 . , S. e n C . 
G a l i a n o , N o s , 4 9 , 5 1 y 5 7 T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . 
C 7718 
L E V E N C E A B E L G I C A 
U N P L A Z O D E $ 4 7 5 . 0 0 0 
W A S H I N G T O N , Oct . 9. 
M a ñ a n a vence e l pago de 475,000 
pesos de intereses sobre los 19 m i -
l lones de pesos v a l o r de l sobran te 
de los m a t e r i a l e s que f u e r o n v e n d i -
dos a B é l g i c a p o r e l D e p a r t a m e n t o 
de l a g u e r r a en 1919 . 
H a s t a ahora , B é l g i c a h a pagado 
unos $2 .000,000 de in tereses por 
esas ob l igac iones , h a b i é n d o s e hecho 
los pagos po r m e d i a c i ó n de l a Fe -
d e r a l Reserve B a n k de N e w Y o r k . ] 
tades. 
E l T e n i e n t e H i n t o n y sus compa-
ñ e r o s e s t á n t r a t a n d o de r e a l i z a r u n 
v u e l o desde N u e v a Y o r k a R í o de 
J a n e i r o , y se m o s t r a b a n sat isfechos 
de haber sa l ido de H a i t í , donde es-
t u v i e r o n u n mes, deb ido a l a necesi-
dad de r e p a r a r los moto res . 
E l "Sampa io C ó r r e l a I I " , ^e que-
d a r á a q u í , has ta pasado el í m n e s , 
antes de e m p r e n d e r l a p r o x i m i eta-
pa. ^ 
A ú n no se ha dec id ido c u á l s e r á 
l a p r ó x i m a pa rada , pero s e g u r a m e n - ! 
te se e s c o g e r á a l g ú n l u g a r e n t r e es- | 
ta i s la y l a M a r t i n i c a . H i n t o n espera j 
poder r e a n u d a r su v u e l o e l M a r t e s I 
I T A L I A A N U L A L O S ! 
A C U E R D O S C O N G R E C I A S O B R E 
L A S I S L A S D E L D O D E C A N A T O 
R O M A , O c t u b r e 8. 
Se ha hecho saber semi o f i c i a l m e n -
te, que e l Gob ie rno i t a l i a n o h a n o t i -
f icado a l m i n i s t r o de Grec ia , que 
cons idera como anu lados los acuerdos 
especiales con Grec ia respecto a las 
is las de Dodecana to en el m a r Egeo. 
Es ta a c t i t u d ha s ido t o m a d a en v i s t a 
de l a p r ó x i m a confe renc ia p a r a l a 
paz qi |3 ha de a r r e g l a r l a c u e s t i ó n 
de l cercano o r i e n t e sobre l a base de 
la n u a v a s i t u a c i ó n , l a c u a l d i f i e r e 
subs t anc i a lmen te , de l a que f u é crea-
da por e l t r a t a d o de Sevres. 
I t a l i a r e c l a m ó l a s o b e r a n í a sqbre 
dichas is las , las cuales h a b í a ocupa-
do como hüse en l a g u e r r a t u r c o -
i t a l i a n a de 1911-12 . E n 1919 las 
i?las d e c l a r a r o n su u n i ó n a Grec ia 
y por e l t r a t a d o con T u r q u í a f i r m a d o 
en Sevres en 1920 , pero á ú n no r a -
t i f i c a d o , f u e r o n cedidas a Grec ia po r 
I t a l i a . 
y se h a r á n r e s u c i t a r obras como 
" G u i l l e r m o T e l l " , l a " A f r i c a n a " y 
" R o m e o y J u l i e t a " " . T a m b i é n h a y 
u n vas to r e p e r t o r i o de obras m o d e r -
nas c o n t e m p o r á n e a s . 
W I L L I A M S. H A R T 
E S T A M E J O R A D O 
L O S A N G E L E S , C a l . 8. Oct . 1 9 2 2 . 
E l c é l e b r e ac to r c i n e m a t o g r á f i c o 
W i l l i a m S. H a r t , de l c u a l se supo 
ayer noche que estaba g r a v e m e n t e 
e n f e r m o con f i eb re t i f o i d e a y c o m -
pl icac iones , se e n c o n t r a b a en l a no-
che de hoy a lgo m e j o r a d o , los m é 
dicos esperan l a p r o n t a y c o m p l e t a 
c u r a c i ó n de H a r t . 
Su esposa, W i n i f r e d W e s t e v e r , de 
l a c u a l se s e p a r ó hace pocos meses 
d i j o a los pe r iod i s t as , que a l saber 
la g rave c o n d i c i ó n de su m a r i d o 
h u b i e r a deseado c o n t o d a su a l m a 
poder a c u d i r a su l a d o , pero que 
su n i ñ i t o de u n mes, a l c u a l no po-
d í a ' a b a n d o n a r se lo h a b í a i m p e d i -
do. 
U N B A N Q U E T E E N E L A R L A N Z A 
L I S B O A , 8-Oct. 1922 . 
E l P res iden te D . A l m e i d a que es-
t á a b o r d o d e l v a p o r " A r l a n z a " de re 
g r e s ó a L i s b o a desde R í o de Ja-
n e i r o d íó u n banque te con o c a s i ó n 
de celebrarse e l 5 de O c t u b r e l a 
I ndependenc i a de l a R e p ú b l i c a po r -
tuguesa . E l C a p i t á n d e l barco b r i n -
d ó p o r e l P re s iden te q u i e n contes-
t ó a su vez l e v a n t a n d o su Qopa p o r 
el R e y Jo rge de I n g l a t e r r a , E . " A r -
l a n z a " es esmerado en Lisboa , el d í a 
11 de Oc tubre . 
P A R A L A C O N F E R E N C I A D E 
L A P A Z E N L O S E E . U N I D O S 
S E G U I R A N L O S E S T A D O S U N I D O S 
S O C O R R I E N D O A R U S I A 
M O S C O U , 8-Oct. 1 9 2 2 . 
E l Gob ie rno de l Sovie t ha dado 
segur idades de que e l acuerdo de R i -
ga que da a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
socorros n o r t e a m e r i c a n o e l cen t ro 
^obre l a d i s t r i b u c i ó n de p rov i s iones 
no s e r á c a m b i a d o . 
L a n o t i c i a f u é dada a l p ú b l i c o 
p o r haberse a n u n c i a d o l a c r e a c i ó n 
de u n a n u e v a c o m i s i ó n de l Sovie t 
pa ra p re s t a r socorros a los h a m -
br i en tos . 
go de G a t t i Casazza. 
E n t r e las novedades p a r a e l r e -
p e r t o r i o f i g u r a l a ó p e r a I t a l i a n a 
" A n n i m a A H e g r a " . L a m ú s i c a de 
F r a n c e V i t t a d i n i y e l l i b r o e s t á sa-
cado de l a comed ia e s p a ñ o l a de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o . " E l Gen io A l e -
g r e " . A d e m á s h a b r á o t r o s estrenos 
N E W Y O R K , 8-Oct. 19 22. 
E l t r a s a t l á n t i c o F r a n c é s L a L o -
r r a i n e que t rae los delegados de sie-
te naciones europeas p a r a confe ren -
cia de l a paz ex-soldado que ha 
de ser ce lebrada del 13 a l 14 de Oc-
t u b r e en N e w Or leans s e r á r e c i b i d o 
el m a r t e s po r u n a d i v i s i ó n de caza-
to rpede ros y po r ae rop lanos de l 
E j é r c i t o de . l a M a r i n a y de l a P o l i -
c í a , a s í como p o r e l bo te de la po-
l i c í a H y l a n d que d e s e m b a r c a r á a 
los delegados en l a B a t t e r y . 
E n t r e los que s a l d r á n a dar l a 
b i e n v e n i d a se cuen ta con que f i g u -
r a el Genera l P e r s h i n g , d e s p u é s de 
u n a r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o 
donde el A l c a l d e s a l u d a r á a los de-
legados é s t o s s a l d r á n en u n t r e n 
especial pa ra W a s h i n g t o n . 
N O V I S I M O S A N U N C I O S 
N O C T U R N O S E N P A R I S 
P A R I S , Oc tubre 3, 
A n u n c i o s en el f i r m a m e n t o , con 
p r o p ó s i t o c o m e r c i a l , f u e r o n l anza -
dos h o y como ú l t i m a n o v e d a d en l a 
m a t e r i a p o r u n a f i r m a n o r t e a m e r i -
cana, cuyos a e r o p ' ^ n s , equipados 
con unos apara tos l anza h u m o s , se 
ded ica ron -a e sc r ib i r frases a n u n c i a -
doras an te los pa r i s i nos . 
E l nuevo s i f í t ema q u e d a r á , s i n 
embargo , l i m i t a d o a q u í , po r estar 
p r o h i b i d o que los ae rop lanos v u e l e n 
a poca a l t u r a sobre P a r í s . 
a l t . 2t-6 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e r e t r a -
t o s y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E i R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y C A . 
R A F A E L 3 2 
L A M E M O R I A A N U A L D E 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
D E C O N S E J O D E S A N A G U S -
T I N N U M E R O 1 2 9 0 
i N o s se g r a t o acusar r e c i b o de l a 
j M e m o r i a a n u a l de los t r a b a j o s r ea 
: l i zados po r e l Consejo San A g u s -
t í n n ú m e r o 1^90 de l a O r d e n de 
los Caba l l e ros de C o l ó n , d u r a n t e 
, e l a ñ o de 1 9 2 1 a 1922 . 
E l a ñ o pa ra l a O r d e n de los Ca-
I b a l l e ro s de C o l ó n , comienza e l p r i -
m e r o de O c t u b r e , c e r r á n d o s e e l 30 
de Sep t i embre . 
Cons ta l a M e m o r i a de 34 p á g i -
nas, en las cuales se d á m i n u c i o -
sa cuen ta de l estado d e l Consejo 
a l da r comienzo e l n u e v o a ñ o so-
c i a l de 1922 a 1 9 ^ 3 . 
E n t o t a l i n g r e s a r o n e n e l Conse-
j o , d u r a n t e e l a ñ o o f i c i a l de 1 9 2 1 -
19 22, c i en to u n cand ida tos . 
E l t o t a l de asociados con los 25 
ingresados en 5 del c o r r i e n t e es de 
t resc ien tos c incuen ta y ocho. 
Q e l e b r ó en e l pasado a ñ o soc ia l , 
e l Consejo, e l A r b o l de N a v i d a d en 
la Casa de Benef icenc ia y M a t e r n i -
d a d ; f u n d ó los Consejos de San 
P a b l o y San t i ago de C n b a ; l a Co-
m i s i ó n de E m p l e o s , c o l o c ó a q u i n -
ce" H e r m a n o s . 
L a de Benef icenc ia c o n t r i b u y ó a 
d a r m a y o r r e l i e v e a los honores 
p ó s t u m o s que e l Consejo t r i b u t ó a 
l a m e m o r i a de los h e r m a n o s f a l l e -
c idos d u r a n t e el pasado a ñ o so-
c i a l , d o n R a m ó n Campos V a l d é s , 
Pbo . d o n J o a q u í n N ú ñ e z , y d o n M i -
g u e l C a r r i l l o de A l b e r n o z ; c e l e b r á n 
d'ose solemnes honras f ú n e b r e s po r 
las a lmas de los m i s m o s , en l a 
I g l e s i a de los P . P . A g u s t i n o s . 
D a c u e n t a l a M e m o r i a de los 
t r a b a j o s l l evados a cabo p o r las 
Comis iones de Benef i cenc ia , E m -
pleos, Casa, B o l e t í n y p r o p a g a n d a . 
Se desc r iben l a s ' f iestas de l A r b o l 
de N a v i d a d , f u n d a c i ó n de los Con-
sejos de Cienfuegos y San t i ago de 
Cuba , y l a f i es ta de l a E n t r o n i z a -
c i ó n de l Sagrado C o r a z ó n en e l Con 
sejo. 
I n c l u y e l a M e m o r i a u n d i r e c t o r i o 
c las i f icados de H e r m a n o s y o t r o de 
los Of ic ia les Supremos d e v l a Or-
d e n ; m o d i f i c a c i ó n de a lgunos p re -
ceptos de los E s t a t u t o s Generales 
de l a O r d e n , y e l s i g u i e n t e senci-
l l o "bozquejo g e n e r a l de l a O r d e n 
de los Caba l le ros de C o l ó n . 
L a O r d e n se h a l l a i n t e g r a d a po r 
m á s de 2.000 Consejos subordinad-
dos, res identes en los d iversos es-
tados de la U n i ó n N o r t e a m e r i c a n a , 
en P u e r t o R i c o , F i l i p i n a s y en C u -
ba. Cada Consejo s u b o r d i n a d o ha 
de cons ta r p o r lo merios de 20 aso-
ciados que e s t é n a l c o r r i e n t e en e l 
pago de sus cuo tas ; y m u c h o s de d i -
chos Consejos t i enen m á s de m i l 
asociados. E n los Es tados de la 
U n i ó n N o r t e a m e r i c a n a , o en o t r o 
p a í s , donde no h a y a n t res Conse-
jos p o r lo menos , y cua t roc i en to s o 
m á s m i e m b r o s ac t ivos de l a Orden , 
r e p r e s e n t a r á a l Consejo S u p r e m o de 
é s t a e l De legado T e r r i t o r i a l , an te 
d ichos Consejos, el c u a l es el m e d i a 
d o r e n t r e d i cha Super io r e n t i d a d y 
los Consejos subo rd inados . 
Cuando en u n o de los r e f e r i d o s 
Es tados o p a í s e s , e l n ú m e r o de Con 
sejos exceda de t res , y e l t o t a l de 
asociados de los m i smos , de cua-
t roc i en to s , entonces se i n s t i t u i r á el 
Consejo de E s t a d o , p r e s i d i d o po r 
su d i r e c t o r , n o m b r a d o . d i p u t a d o de 
E s t a d o , y a u x i i a d o po r u n a d i rec-
t i v a compues ta de Secre ta r io , teso-
r e ro , abogado, G u a r d i á n y Cape-
l l á n de Es tado . L a r e f e r i d a - e n t i d a d 
s e r á entonces l a que I n t e r v e n d r á 
en las re lac iones o f ic ia les de cada 
Consejo s u b o r d i n a d o con el Conse 
j o Sup remo de l a Orden . E n Cuba 
S ú r f a s c hoy 
l o q u e n e c e s i t e p a r a m a ñ a n a 
Í 2 d e O c t u b r e 
E L U N I C O E S T A B L E C I M I E N T O E N L A H A B A N A Q U E SEDE-
D I C A C O N P R E F E R E N C I A A L V E S T I D O D E L A M U J E R 
E L E G A N T E O F R E C E P A R A H O Y U N A N U E V A C O L E C C I O N 
D E H E R M O S O S A T A V I O S D E O T O Ñ O 
L a s s e ñ o r a s que a p r e c i a n lo a u t é n t i c o y lo exc lus ivo , se de-
l e i t a r á n a l hacer a q u í sus selecciones. 
Nues t ros prec ios son ( cons ide rando l a a c t u a l i d a d ) i nva r i a -
b l emen te menores ^ue los de o t ras caaí^s, p o r q u e nosqtros he-
mos hecho u n a espec ia l idad de l p rec io de nues t ros a r t í c u l o s a 
pesar de es tar cons iderado como 1# t i e n d a " c h i c " de l d i s t r i to 
de los precios elevados. 
D í a a d í a m o s t r a m o s nuevos V E S T I D O S , A B R I G O S , CA-
P A S , P I E L E S Y T R A J E S S A S T R E fasc inantes de d i s e ñ o s o r i -
g ina les y de e legancia y e s t i lo exquis i tos . 
T E N E M O S G R A N D E S S U R T I D O S C O M P L E T O S P A R A E L 
O T O Ñ O E I N V I E R N O . 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
R A F A E L í í Y 1 3 
de u n m o m e n t o a o t r o s e r á i n s t a - l i c i t a a l Co*Sejo de San Agustín 
l ado e l Consejo de Es tado. 
Suscr iben la M e m o r i a e l g r a n Ca-
b a l l e r o doc to r Oscar B a r c e ' ó y el 
Secre ta r io de A c t a s , H e r m a n o M a -
n u e l R a m í r e z . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A , fe-
n ú m e r o 1290 po r sus progresos, y 
hace vo tos po rque é s t o s adquieran 
m a y o r esp lendor en e l a ñ o social, 
j iue h a dado comienzo e l primerp i 
de l a c t u a l . 








4^004 alt. 11 üo. 
P A R A T R A J E S A M E D I D A Y 
E L E G A N C I A N O T E N E M O S R I V A L 
M O N T E 1 4 9 A -
H E L O } S . 
P r o l e t a r i a d e l a s F á b r i -
c a s d e C e r v e z a " L a 
n 
S E C R E T A R I A 
L o s g Q r m e n g s Q u e c a u s a n l a í n f e c c i o f ? d e h e r i d a s y 
t o d a s e n f e r m e d a d e s o d i a n e f 
' " É l . A G U A O X J G ÉHTWD A f 3 U R I p/ C A D A** 
q u e e s p a r a e l l o s s e g u r a d e s t r u c c i ó n . . . 
| C u á n t a s vecea no se ha embelesado 
V d . a l mirar esos cutis divinos, suaves 
y sin tacha de las mujeres americanas? 
4 No sabe V d . que se deben al hecho de 
que siempre tienen la v ía gastro-intesti-
nal l impia? ¿ S a b e V d . lo que usan? 




¿ M u e b l e s ? 
VENDEMOS, CAMBIAMOS. 
COMPEAMOS 
L e ofrecemos a usted nuestra 
casa para cualquier ope rac ión 
que necesite hacer. 
Tenemos en existencia juegos 
modernos de sala, comedor 
cuarto y piezas sueltas 
a precios muy reducidos. 
En la Avenida de I t a l i a n ú -
mero 20, nos tiene a su dispo-
sición. Nuestro cumpl imiento 
es nuestra mejor recomenda-
cií-n y g a r a n t í a . 
No haga ninguna operac ión 
de compra o venta de muebl.jo 
sin vernos. 
L A M O D E R N A 
- A. M . GONZALEZ y Cta. 
Galiano, 20. Te lé fono A-7034. 
A m o r t i z a c i ó n p a r d a l d e O b l i g a c i o -
nes G e n e r a l e s 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e 
e l a r t í c u l o 8 d e los E s t a t u t o s m o - í 
d i f i c a d o s de l a c o m p a ñ í a ; e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o r e s u e l t o p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l a m i s m a e n se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e n 
e l d í a d e a y e r ; y d e o r d e n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e s a b e r p o r 
es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s p o s e e d o -
res d e las O B L I G A C I O N E S G E N E -
R A L E S d e l a c o m p a ñ í a , e m i s i ó n 
ú n i c a d e 2 8 d e m a r z o d e 1 9 2 0 , 
q u e l a e x p r e s a d a J u n t a D i r e c t i v a 
h a a c o r d a d o e f e c t u a r l a p r i m e r a 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L d e d i -
chas O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
a l a p a r , h a s t a l a s u m a de 5 0 0 , 0 0 0 
pesos y q u e e l s o r t e o p r e v e n i d o 
p o r l o s E s t a t u t o s h a b r á d e e f ec -
t u a r s e e n l a c a s a A g u i a r , n ú m e r o s 
1 0 6 - 1 0 8 , a las 2 p . m . d e l d í a 
T R E I N T A D E D I C I E M B R E d e 
1 9 2 2 a n t e e l N o t a r i o L e d o . A r t u -
r o M a ñ a s y U r q u i o l a . 
L a H a b a n a , 2 9 de s e p t i e m b r e 
d e 1 9 2 2 . 
E l o e c r e t a n o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 7383 a l t . l t - 2 9 9 d - l o . 
m n w r n n r n 
C r e t o n a s « — ^ J ^ r a ^ á ' í . c a - y & v - W f 
J W I U t T ^ - Y & k & 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c i a l r e 1 1 S e 1 9 2 2 . P A G I N J S I E T E 
H A B A N E R A S 
D E S P U E S D E L A V E R B E X A 
íCOn?0 d e s c r i b í a ? 
k t f c e s a d o l a l l u v i a , que t a n ^ s 
H causara eu adornos y 
ando l : e g u é a los d o m i -t.stiagcs 
Vení de H a b a n a F a r k . , 
" ' t a ^ v e r b e n a . t ras l a c o n t r a ^ a i 
d5l cbrbasco, r e n a c í a p u j a n t e , a n i ^ 
^ S S ^ n t r a r por P r a d o . 
e ^ í c ü ' e ^ a c . e . o po r l a p u e r l . 
1oMASaf5oBé e i n d u e t r i a a l i n s t an t e 
f e t í c n n t v é en p leno b a r n o cuba-
" ^ P r e t e n d í avanzar , en pos de los 
. p m á s ba r r io s , pero t u v e que desis-
fema.?r ei m o m e n t o , ^para no v e r t i d 
í n n ^ D d i d o en t re l a b u l l i c i o s a ba-
r a S que o b s t r u í a e l paso m u t e -
r ia lmente . , 
¡Qué g e n t í o ! • 
n-nda la Habana . 
v i s e ñ o r Pres idente de l a Repu-
de t r a j e b lanco v j i p i j a p a , r 
ta ce Prado . 
A c o m p a ñ a d o d i g n a , l l e g ó 
fláBOS», la s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za -
fas en qu ien era de a d m i r a r u n t r a 
je de l a é p o c a de l a A v e l l a n e d a . 
Era de color azu l . 
STraje que dejaba descubr i r en 
detalles de exqu i s i to gus to y r e m a r -
cable" p rop iedad la t r i u n f a l f i r m a de 
Ismael Be rnabeu . 
En el b a r r i o e s p a ñ o l , p r i m e r o que 
r i s i tó la i l u s t r e dama, estuvo en t r e 
otros puestos en e l de l a s e ñ o r a N i -
colasa Zabaia de L l e r a n d i 
Puesto que b a b í a engalanado be-
llamente el p ince l de G a l l u d o . 
En v is estaba con e l de M a r í a U r -
eula Ducassi de B lanco H e r r e r a , q u * 
llamaba l a a t e n c i ó n , y era de todos 
celebrada, con su t r a j e de t ono ve r -
de y ó v a l o s negros. ^ 
Una g i t ana . 
De los c á r m e n e s g r anad inos . 
Rosa Iznaga de C u é l l a r , a l a que 
ace r t é a ver en e l k iosco de las f l o -
res, estaba ves t ida a l uso de las 
liuertanas. _ 
E l t ra je de e s p a ñ o l a , que t a n ad -
mirado fué en una de las v i d r i e r a s 
de E l Encan to , sentaba a d m i r a b l e -
mente a l a s ingu la r , h e r m o s u r a de 
Mercedes Lozano de Ja rd ines . 
Otra Mercedes, la p res iden ta d e l 
barrio e s p a ñ o l , Mercedes R o m e r o de 
Arango, hizo los honores a la i n t e -
resante s e ñ o r a del M i n i s t r o de S. M . 
Cató l ica . 
Al l í estaban, en p r i m e r a l í n e a , 
Mar í a Teresa T r i a y de G i l del Rea l , 
Pi lar Reboul de F e r n á n d e z y l a ele-
gante J u l i a Bolado de E n t r i a l g o . 
De e s p a ñ o l a , con la c l á s i c a m a n -
t i l l a de blondas negras, M a r í a Re-
gla B r i t o de M e n é n d e z . 
Precioso el t ra je . 
De Bernabeu. 
C01Í10 t a m b i é n el de ma j a , ne-
gro, recamado de acero y encajes 
t a m b i é n negros, que l u c í a H e r m i n i t a 
G ó m e z C o l ó n de Pere i ra , y e l que 
l levaba Piedad Jorge de B lanco H e -
r r e r a , de tonos l i l a y m o r a d o . ' 
Se r i fó el m a n t ó n . 
U n r i co m a n t ó n de M a n i l a . 
F u é el quej e l ig ió en E l E n c a n t o 
con este objeto la s e ñ o r a R o m e r o 
de Arango. 
Quien lo ob tuvo con l a pape le ta 
n ú m e r o 474, una m o n í s i m a c h i q u i -
l l a , se lo p r e n d i ó en e l acto, echando 
a andar, m u y airosa, a t r a v é s de l a 
verbena. 
No p u d i e r o n efectuarse otras r i -
fas, como l a de l abanico p in t ado p o r 
V a l d e r r a m a y -la de l a pandere ta con 
p in tu ras de R o d r í g u e z Morey que 
r e g a l ó Rosa l ina del Cueto de G o n -
zález . 
Otro abanico, donde h a b í a escr i to 
unos l i ndos versos* ViHaespesa, se 
echó a perder con l a l l u v i a . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n en e l b a r r i o 
españo l e l decorado f l o r a l . 
Obra de M a g r i ñ á . 
Nues t ro a r t i s t a ' d e las f lo res . 
A ia en t rada a p a r e c í a u n paisa je 
andaluz, debido a l p ince l de Gomis , 
digno de tedos los elogios. 
£1 b a r r i o o r i e n t a l , t a n lu joso y 
tan e s p l é n d i d o , l o p r e s i d í a i a b e l l a 
señora M i n a P. de T r u f f i n , que l u -
cía un elegante vest ido de s o i r é e , co-
lor ro jo , con p r o f u s i ó n de per las . 
E n el cent ro de e s t ^ -ba r r io se ha-
bía improv i sado una g l o r i e t a p a r a 
el baiie, l e v a n t á n d o s e a l e x t r e m o de 
la misma u n t r o n o donde a p a r e c í a 
m Sultana, una s e ñ o r i t a encan tado-
ra. Estela A g r á m e n t e , h i j a del Se-
cretario de Sanidad. 
Trono p rec ioso . ' 
Con los m á s bellos tapices, 
| De su a r reg lo , adorno e i n s t a l a -
eion sa e n c a r g ó e l s e ñ o r ' S e b a s t i á n ¡ 
" auler. 
T r á t a s e de u n exper to maes t ro e n 
artes decorat ivas que d u r a n t e l a r -
íps a ñ o s p e r t e n e c i ó a l a r e n o m b r a -
ba casa m a d r i l e ñ a de L i s a r r a g a y 
Sobrino. 
Obra de su buen gusto es e l deco-
rado de las habi tac iones p a r t í c u l a - 1 
res de ips Soberanos de E s p a ñ a e n 
u f aiacio Rea l de M a d r i d . 
fin • í ! m á s de a r t i s t a n o t a b l e es e l se-
"0r Tauler una persona m u y c o r t é s , 
y muy cumpl ida . 
el kiosco de los pe r fumes I m -
0«raban_,. las esencias o r i en ta l e s , 
j n u e estas la Rene P e r s á n , ce G u i -
GTIM 61 g ran Perfun:>ista p a r i s i é n 
amor, Que t iene como rep re sen tan -
m fctitre nosotros a los s e ñ o r e s P u -
Ai fUÍrch y C o m P a ñ í a . 
JAm frente de este k iosco v e í a s a a 
tm* ^ A y m é " M a r t i I 1 ' d i s t i n g u i d a es-
^"sa del M i n i s t r o de F r a n c i a , con l a 
uiora de Col l ins O l i v i e r y M a r l e 
de L e M a t . 
má* Í61 kiosco de c a f é , uno de los 
con t •0recidos del b a r r i o ' estaba 
fiiV¡ t l^Q o r i e n t a l , g r a c i o s í s i m a , R o -
• « a Cadaval de R e y n e r L 
F u n c i o n ó e l t ea t ro , de es t i lo b i -
z a n t i n o , bajo la i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n 
de l a s e ñ o r a Susana R i e n d a de M o n -
- t a g ú . 
H u b o r i f a s diversas , u n a de el las 
la v i c t r o l a r ega lada por d o n A l e j a n -
dro T e x i d o r , yue t o c ó en suer te a l 
sei'.cr D o m í n g u e z . 
C a n t ó L y d i a R i v e r a . 
1" t o c ó V í c e n l i c o Lanz . 
Es d igno d i especial m e n c i ó n el 
concurso que p1. estaror-, en t r e o t ras 
muchas , E v a n g e l i n a F e r n á n d e z de 
Samper, Georg na Serpa de A r n o l d -
son, Mercedi ta . ; Cadaval de L ó p e z 
A l d a z á b a l , A d r i a n o Cestero de A n -
d reu , Ca rme la P é r e z de Cuevas, 
Mercedes M a r t y de Bague r , M a t i l d e 
B u s t i l l o de M a r t í n e z L u f r i ú y E r -
nes t ina Cabrera , l a in te resan te v i u -
da de F e í n á n d e z de Velasco . 
Y en t re las s e ñ o r i t a s , Y u y ú M a r -
t í n e z , Te res i t a Moas y C u q u i t a H e r -
n á n d e z G u z m ú n . 
Por el b a r r i o o tomano , f i e l t r a s u n -
to del Puente de Ga l a t t a , p a s ó l a 
a r i s t o c r á t i c a bel leza de l a Marque-
si ta de P e r i j á a . 
E l b a r r i o b ra s i l e ro . ' 
Nada m á s t ípico. . 
Todas las muchachas que lo f o r -
m á b a n v e s t í a n a l uso de las h i j o s de 
7?ó.hía. 
L a s sayas de cretonas floreadas, ' 
blusas blancas de encaje y m a n t o 
r6;rciado, de co lor r o j o , cayendo co-
i n ^ d e l a n t a l . 
Tocadas de t u rban t e s . 
Con cesti tas a la cabeza. i 
Ceeti tas que c o n t e n í a n f l o re s y 
estuches de caramelos b ras i le ros . 
A d e m á s , c o m p l e t a n d o i a exac t i -
t u d del t i p o , mucho-; col 'a res y m u - l 
c h o j brazale tes . ' 
E n l a o r g a n i z a c i ó n de l G r u p o das i 
R a h i a n i n b o s , como hay que d e n o m i - j 
nar las , con p rop i edad , d e s p l e g ó j 
g r a n gusto la s s ñ o r a D é b o r a h O t e r o ! 
de M a r t í n s Ramos , j o v e n e in fe re -1 
sante esposa de l cu l t o Secre ta r io d e ! 
l a L e g a c i ó n de l B r a s i l . 
A secundar la se p r e s t ó , de las p r i - ' 
meras , l a g e n t i l B l a n q u i t a F e r n á n - ¡ 
dez de Castro. 
¡ P e r f u m e r í a 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Esencias de Co ty , de todos los per-
f u m e s el frasco de elegante estuche 
de p i e l , a $3 .25 . 
Esencias V io l e t a P ú r p u r a , de Co ty , 
en t a m a ñ o grande, a $3 .50 . 
Esencias L 'Or igam, de C o t y , tama-
ñ o grande, a $5 .75, 
Lociones He l io t ropo y V i o l e t a , de 
Co ty , a $1 .50 . 
A g u a de tocador, de todos Ips per-
fumes» a $3 .00 . 
Esencia B o t ó n ds Oro , de H o u b i -
gant , a $2 .00 . 
E n igua l p r o p o r c i ó n hemos rebaja-
do los polvos» arreboles, cremas, den-
tnf ieos , colonias, jabones , talcos, etc., 
de todos los fabricantes. 
« * * 
Recibimos las lociones y el agua 
para el cabel lo de C o t y . U l t i m a s crea-
ciones del c é l e b r e pe r fumis t a . 
jj£ $ 
T a m b en l l egó u n nuevo sur t ido de 
los maravi l losos productos de l a A c a -
demia C i e n t í f i c a de Belleza, de P a r í s , 
de los que somos agentes ú n i c o s en 
Cuba . 
* * * 
E l Encanto es asimismo agente de 
V i g n y , uno de los perfumistas prefe-
ridos de la é l i te francesa. 
Tenemos los famosos polvos Rosa-
na , para t e ñ i r . E l paquete, 2 0 cen-
tavos. 
J o l y . 
Nos ha l legado una nueva reme-
sa de los productos de este exquisi to 
per fumis ta parisiense. 
Con los polvos , las colonias, esen-
cias, b r i l l an t inas , lociones, etc., v i -
n ieron los siguientes jabones del mis-
mo renombrado fabr ican te : P r í n c i p e s 
Indios , V i o l e t a , Flores de E s p a ñ a , 
Geran iun , Jugo de Lechuga y el j a -
b ó n de a lmendra . 
/ * * * 
E n nuestro Depra tamento de M o -
das y patrones M e . C a l i e s t á n a la 
venta los ú l t i m o s cuadernos de las si-
guientes revistas: 
V o g u e , e d i c i ó n para Cuba . 
Socia l , S m a r t y Chic . 
De L a Esfera, Nuevo M u n d o , M u n -
do G r á f i c o y Blanco y N e g r o — las 
m a g n í f i c a s revistas m a d r i l e ñ a s — t a m -
b i é n recibimos los ú l t i m o s n ú m e r o s . 
Y L a Nove la Semanal . 
A L O S N I Ñ O S 
- — S o n 
n o g a l . . . 
las p r i m e r a s nueces d e l 
•Y e l p o b r e n o g a l i l l o 
Es j u s t o hacer m e n c i ó n i g u a i m e n - t i e m b l a y a a l v e r q u e l a v i e j a d e 
te de l va l ioso concurso que le b r i n - n a r ¡ z a g u i l e ñ a se a c e r c a c o n e l 
d a r o n las s e ñ o r a s M a r í a G o n z á l e z i i j i v • 
de la Vega de A l v a r e z y C o n c h i t a , l a r g o v a r a l d e l a v e n d i m i a . 
V a l u i v i a de Santo T o m á s j u n t o con | — | \ í o ; I a p r i m e r a l l a r a d a m e j o r 
las s e ñ o r i t a s M a r í a I r e n e M a r t í n e z , i , i v • v i 
M a r t a V i l l a g e l i ú . Cuca P e r k l n s , A n a s e r a Q^e l a v e n d i m i e n los m u c h a -
B a d e l l , d o r i a L a u d a , las l i n d a s her - ; cl-i0S> M i e n t r a s e l t i e r n o n o g a l i l l c 
m a a i t a s C a l v o . . i i r i ' 11 • 
Y C a r m e l i n a Santo T o m á s . ¡ e< h a b a t l o r e s , v e n í a n e l l o s a j u g a r 
T a n e n c a n t a d o r a ! ¡ a l p i e d e s u ¡ t r o n c o y e l n o g a l i n -
E n el t ea t ro de eete barr?o, desde , i - i ' i • i 
r e i n ó l a m a t c h i c h a con el fado p o i - R i m a b a su c o p a c o m p l a c i d o p a r a 
t u g u é s , h izo gala de sus hab i l i dades ' d e f e n d e r l o s d e l s o l . A h o r a q u e cae 
el s i m p á t i c o j o v e n Mora le s D í a z . 
SB r i f ó el m o n i t o , ouando era j a 
l a 1 y media , r e su l t ando f avorec ida 
l a pape le ta marcada con el n ú m e r o 
3 0 . 
De g r a n a n i m a c i ó n , en t r e los de 
la ve rbena , el b a r r i o i t a l i a n o . 
Su pres identa , L i t a S. de Penn i -
no, parece como que supo i m p r i m i r -
le su personal y avasa l l adora s im-
p a t í a . 
F i g u r a b a en este b a r r i o , en t re sus 
l a f l o r y v i e n e e l f r u t o y se a l a r -
g a n i m p a c i e n t e s c i n c u e n t a m a n e c i -
tas , ¿ p o d r á e l N o g a l m o s t r a r s e es 
q u i v o c o n sus p e q u e ñ o s h u é s p e -
d e s ? 
— N i ñ o s ; ¡ a l a v e n d i m i a d e l 
N o g a l ! 
— Q u e se v a y a l a v i e j a c o n su 
v a r a l c a u t e l o s o , y r e g a l e sus c a -
d a v é r i c a s e n c í a s c o n pasas d e C o -
r i n t o . S i a l a s . p r i m e r a s nueces l e 
v a r e a las r a m a s ¿ c u á n d o v o l v e r á ! dominSO- L a c o n c u r r e n c i a f u é enor-
1 m e ; se c a l cu la que h u b o m á s de cin-
[ © ( i r a ® ! m m p m 1 
¡ ü A L T A e n í M i i i d i © © i ^ s í r i i ^ M ^ r c u i d i s 
j I m B A J O S ¡ p i r w t e a i q m ® ® & t ® m m á < B t & a 
l i m é ® e l « ¡ ¡ © i r g n n r M ® d i © í r ® p i \ y s ^ d t e r í n 
q m ® fem redlbadb © i 
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A M T E 
D E L M A N G U I T O 
O c t u b r e 6. 
F A L L E C I M I E N T O 
E s t e pueb lo ha s u f r i d o l a h o n d a 
í m p r e - s i ó n po r e l f a l l e c i m i e n t o de u n a 
dama d i s t i n g u i o a de esta sociedad, 
l a s e ñ o r a A q u i l i n a R ivas de R í o , cu -
y o r á p i d o t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o , no 
pudo s a l v a r l a de l a c r u e l desgracia . 
E l pueb lo y e l comerc io en su t o -
t a l i d a d se h a s u m a d o a l due lo de t a n 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , en t re los que se 
cuenta m i p a r t i c u l a r amigo e l s e ñ o r 
R a m ó n R í o , a m a n t í s i m o esposo, iaa 
d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s M a r í a y Obdu-
l i a , h e r m a n a s de l a f i n a d a y l a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a M o u r i z . 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
se- complace ¿ n r e n d i r l e su respe-
tuosa condolenc ia a los deudos. 
D E P O L I T I C A 
L o s l i be ra l e s h a n ce lebrado una 
suntuosa f ies ta p o l í t i c a , e l pasado 
l a p r i m a v e r a a l p o b r e n o g a l i l l o 
q u e c u m p l e a h o r a v e i n t i c i n c o o t o -
ño;? ? 
Z A P A T O S D E R A S O N E G R O 
P E L E T E R I A 
r o l e ] a s u C u t i s 
. aTa c o n s e g u i r l o , use e l t r a t a -
mien to c i e n t í f i c o d e l a l i m p i e z a 
DEN p a t e n t a d o P o r M I S S A R -
^ Que t e n e m o s a l a v e n t a e n 
muestro D e p a r t a m e n t o d e P e r f u -
m e r í a . 
L a C a s a d e H i e r r o " 
0 b j s p M > 8 . . ( V R e U l j , 5 1 . 
N 0 T A : S i t e g u s t a t o m a r b u e n c a f é , d e b e s p e d i r l o s i e m p r e a 
— T e n e m o s e n l i q u i d a c i ó n u n 
e s t i l o d e z a p a t o s d e R A S O N E -
organizadoras p r inc ipa l e s , i a s e ñ o r a G R O q u e s o l a m e n t e p o r e l p r e c i o 
de A r m e n d a r i z del C a s t i l l o , d i s t i n - i j A ^ c n 1 ^ J J • • 
g u i d a esposa de l Enca rgado de Ne- ( a e ¡ H . - P U , p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n 
gocios de M é j i c o . 
A l l í estaba, d e s t a c á n d o s e a i rosa , 
g e n t i l í s i m a , J u l i a O l ó z a g a de Pe l l a . 
Ot ras m á s , como M a r í a I sabe l 
S u á r e z de L ó p e z M i r a n d a , L o l i t a 
R u i z de -Fer ia y T i n a F a r e U i de 
B o v i . 
M a d e l a i n e B a r l o w . 
B a b y Poey. 
F i n a y H e r t a S c k i w i r u 
' Y ya, por ú l t i m o , una i m p r o v i s a d a 
i t a l i a n i t a , que era Isela Ovares, por 
q u i e n a lgu ien- b r i n d ó , m u y i n s p i r a -
do, con una copa de C h i a n t i . 
E n e l b a r r i o i t a l i a n o , y en pre-
sencia de l a g r a n ac t r iz M i m í A g u -
g l i a , h izo gala de su be l la voz de 
t eno r e l j o v e n E m i l i o B l anco . | 
U n d i s c í p u l o m u y aven ta jado del 
q u e r i d o profesor cubano, A l b e r t o 
Soler . 
E n el b a r r i o amer icano , p re s id ido 
por M r s . H o w e l l , l a j o v e n y e legan-
te esposa del E n c a r g a d o de Negocios 
de los Estados Un idos , r e u n í a s e u n 
concurso selecto, b r i l l a n t í s i m o . 
Las s e ñ o r a s que l o c o n s t i t u í a n 
a s i s t i e ron , en su m a y o r n ú m e r o , con 
t ra jes de é p o c a . 
L u c í a u n b o n i t o decorado. 
M u y a l e g ó r i c o . 
D e l j a r d í n E l C lave l se l l e v a r o n a 
este b a r r i o , como a o t ros muchos , 
p lan tas y f lores en p r o f u s i ó n . 
No p o d r í a de ja r o m i t i d a l a ban-
dera cubana m u y hermosa , t e j i d a 
con f lo res , con que e n g a l a n a r o n e l 
p a b e l l ó n p res idenc ia l los he rmanos 
A r m a n d . 
Canar ias . 
Se l u c i ó en l a verbena . . 
A n e x a a l b a r r i o e s p a ñ o l t u v o u n a 
m a n i f e s t a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de sua 
t ra jes , de sus p roduc tos y de sus cos-
t u m b r e s . 
E l ^ i n o i s l e ñ o , regalo del s i m p á -
t ico Pedro R- M o r e r a , c o r r i ó en 
abundanc ia . 
Con l a pres identa , s e ñ o r a F i d e n * 
cia To l edo de L e ó n , v e í a s e a su gen-
t i l h i j a P i l a r , j o v e n y g e n t i l esposa 
del doc to r T o m á s F e l i p e Camacho . 
L u c í a el t r a j e canar io , confeccio-
nado en los t a l l e re s de E l E n c a n t o , 
como los de o t ros p a í s e s , con v i s t a 
de los bocetos debidos al n o t a b l e ar-
t i s t a E n r i q u e G a r c í a Cabre ra . 
D i g n o de aplausos, en su c a r á c -
te r de l eader de l g rupo c a n a r i o , es 
el s i m p á t i c o j o v e n Pablo A l v a r e z de 
C a ñ a s . 
E l b a r r i o ch ino . 
L a no ta e x ó t i c a de la f ies ta . 
Da su l u c i m i e n t o puede v a n a g l o -
r ia rse t a n t o su p res iden ta , l a i n t e -
resante Graz i e l l a Cabre ra de O r t i z , 
como las s e ñ o r a s todas de l a C o m i -
s i ó n . 
G r u p o que f o r m a b a n R p s a l í a Her -
n á n d e z ,de Cay, Seida Cabre ra de l a 
T o r r e , / R o s i t a R ivacoba de Marcos , 
N a t a l i a Cabre ra de Cas t roverde , Ro-
sa B l a n c a C a » b a l l o de M a r t í n , Nena 
Machado de G r a u , Ros i t a P e r d o m o 1 
de de l V a l l e y A l i c i a L o n g o r i a ^ 
L a s const rucciones ch inas , con 
sus t o r r e c i l l a s t r i a n g u l a r e s , apare-
c í a n d i s t r i b u i d a s con l a c é l e b r e m u -
r a l l a po r fondo . 
M u y b o n i t a , e n t r e las muchachas 
del b a r r i o a s i á t i c o , A l i c i a ^ L a r r e a . 
L a adorab le s e ñ o r i t a , h a b i l ' ó da 
B e r n a b e u , l l evaba u n p M a m a ch ino 
en b l anco y negro . 
¿ Q u é b a r r i o m á s ? 
E l g r a n b a r r i o cubano. 
p a r , s o n z a p a t o s d e V i e n a , e l e g a n -
t í s i m o s y d e h o r m a s e m i r e d o n d a . 
V e n g a a v e r e s t a i n t e r e s a n t e l i q u i -
dav . ' ó n . 
co m i l a lmas , a g o t á n d o s e todos los 
comest ib les en los es tab lec imien tos . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
d e G u u d o r 
E 5 P E R P E C T O 
"Porque a mas de que aue&puma fresca y untuosa comunica a la lex 
la blancura y suavidad juvenil, e& ideal para limpiar y fortalecer el ca 
bello, quitando completamente la caspa, cu desbaste es uniforme y su 
perfume maravilloso 
EN TODA? LA? 5UENA9 SEDERIA? 
PUJOL, QUIR.CH v C BEP» EXCV» 
\ P 0 R U N P E S O ! 
u n c o r t e d e v e s t i d o d e g i n g h a n d e c u a d r i t o s , l a 
t e l a d e m o d a . E s d e c l a s e b u e n a . N o d e s t i ñ e . 
" L E P R I N T E M P S " , O b i s p o E s q . a C o m p o s t e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
tfiic t i t o 
a d u m 
\ p a r a l a s f 
n i p c i o n e s 
Es sorprendente el ver con q u é p r o n -
t i t u d el U n g ü e n t o Cadum qui la y c i -
catriza las erupciones de la piel. N o 
impor ta cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene p o r q u é 'desanimarse, pues el 
U n g ü e n t o Cadum es dis t into a todos 
los d e m á s remedios. Hace cesar la 
p icazón i n s t a n t á n e a m e n t e y empieza a 
cicatrizar con la pr imera apl icac ión. 
Las enfermedades m á s obstinadas de 
la piel, como los granos, ú l c e r a s , 
erupciones, lastimaduras, eczema, u r -
ticaria, cortaduras, quemaduras, a l -
morranas de p icazón, etc., se al ivian 
prontamente con el U n g ü e n t o CaduiHí 
Sfo M p l a t a 
las canas, 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l emana qua 
devue lve a | 
cabel lo canoso su colov i f r l m ' U T o . I n o -
fonslvo píu'Q la sa lud . N o con t i ene n i -
t r a t o de p l a t a n i grasas. Se ga r an t i z a 
su é x i t o . 
Representante exc lus ivo . 
J u a n Perdices . P a u l a N o . 69 , 
T e l é f o n o M - K S ! . Habana . 
Be s i r v e ft D o m i c i l i o . 
C U 2 4 , ftlt I n d . 18 wstft 
R a t i n é , no hay ot ra tela m á s en bo-
ga hoy día . R a t i n é visten todas las 
eleg-antes. Tenemos una gran variedad, 
todos preciosos. 
R a t i n é s de s^rta, a 2.00 y Í3.00. 
R a t i n é s de a lgodón, a 40. 50 y 60 cts. 
Lisos a cuadros, todo de novedad. 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E , 61, ESQUINA! A SUAREZ 
S E D A 
N O M A S D I A R R E A S 
P A P E H - t L - L - O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
O K L D > _ J G A R O A N I O ' 
Ectamos recibiendo actualmente las 
ü U i i l i s novenruNiS en sedas pava vost i -
dcs Nuestros precios c o n t i n ú a n f-ionde 
de lo m á s económicos . Sólo le recomen-
damos que vea nuestros a r t í c u l o s y 
compare precios. 
T a m b i é n hemos recibido medias de se-
da en todos los colores. 
" L A Z A R Z U E L A " 
í « e p t u n o y C a m p a r a r i o 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
Bol,-
" L a F l o r d e T i b e s 
5 ? 
C u r a n ¡ n f a C i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c 6 l ¡ c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
Var» 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , q u e t i e n e e l m e j o r d e l 
m u n d o . u s c r i k s e e n e l D I A R I O d e l a H A R I N A 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibi r un extenso 
surt ido de Panas. Terciopelos, 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
á l m i r a l l y m m 
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SAQUA I t A Q 3 A N D B 
R E M I T A $ 1 9 8 E N G I R O 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, Habana, 
y r e c i b i r á un precioso par de aretes 
blancos y un elegante collar de cuen-1 
tas blancas, con adornos calados, co- ¡ 
mo los aretes de ú l t i m a moda. Precio 1 
especial por docenas. 
* D At 8992,0 l 
M O D A S , P A T R O N E S , R E V I S T A S . 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a e l ú l t i m o n ú m e r o d e 
l a g r a n r e v i s t a P i c t o r i a l R e v i e w , l a p u b l i c a c i ó n i d e a l p a -
r a e l h o g a r y l a m u j e r . C o r r e s p o n d e a l m e s d e N o -
v i e m b r e y c o n t i e n e b e l l í s i m o s c u e n t o s y n o v e l a s c o r -
tas , l e y e n d a s y c o s t u m b r e s d e los d i v e r s o s p a í s e s h i s -
p a n o - a m e r i c a n o s , p á g i n a e s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s , e t c . . 
T r a e t a m b i é n i n f i n i d a d d e m o d e l o s d e v e s t i d o s c u -
y o s p a t r o n e s i n s u p e r a b l e s jos v e n d e ú n i c a m e n t e " L A 
C A S A G R A N D E " . É l n ú m e r o s u e l t o v a l e 3 5 c e n t a -
v o s - L a s u s c r i p c i ó n p o r u n a ñ o $ 3 . 5 0 . E n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t e d e M o d a s y P a t r o n e s e n c o n t r a r á n a d e -
m á s las m e j o r e s r e v i s t a s d e m o d a s e u r o p e a s y a m e -
r i c a n a s . A . c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a l g u n a s c o n sus 
p r e c i o s . 
P i c t o r i a l R e v i e w $ 0 . 3 5 
E l i t e 
B o n T o n . " 
R o y a l " 
F a s h i o n a b l e D r e s " 
V o g u e ( E d i c i ó n C u b a n a ) . . . . . . . . ^ . . . " 
S t y l e s . . " 
F a s h i o n B o o k P i c t o r i a l " 
L a F e m m e C h i c " 
P a r i s E l e g a n t " 
P a r í s E n f a n t s " 
A l b u m d e B l o u s e s " 
C h i c I n t e r n a t i o n a l . . . . . . " 
A l b u m T a i l l e u r 
S a i s o n P a r i s i e n n e 
R e v u e P a r i s i e n n e 
J e u x n e u s s e P a r i s i e n n e , . . . . . . 
L i n g e r i e E l e g a n t e . \ . . . . . 
Les E n f a n t s d e l a F e m m e C h i c . . 
U N R U E G O 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 - 6 0 
0 . 7 5 
0 . 9 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 6 0 
R o g a m o s a n u e s t r a s m a r c h a n t e s d e l i n t e r i o r , t e n -
g a n l a b o n d a d d e a g r e g a r 1 0 c e n t a v o s a l i m p o r t e d e sus 
p e d i d o s d e r e v i s t a s o p a t r o n e s p a r a c u b r i r l o s g a s t o s d e 
c e r t i f i c a d o . 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
" E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
L a V e r b e n a 
L a f o t o g r a f í a D e l P i n o . deseand( c o n t r i b u i r a l esp lendor y recuer-
do de i a b e n é f i c a f ies ta de l H a b a n a P a r k , o b s e q u i a r á a toda d a m a 
eje^ante que t o m e p a r t e en l a misma y desee r e t r a t a r se con el 
t r a j e t í p i c o que v i s t i ó esa noche, con u n f i n o r e t r a t o P A R A N G O N , 
S x l 0. 
E s t a o f e r t a t e n d r á va l idez , d u r a n t e los qu ince d í a s s igu ien tes a l a 
f ies ta . 
L a s damas no deben o l v i d a r que nues t ros t r aba jos aon a r t í s t i c o s . 
Presente este a n u n c i o pa ra obtener e l obgeftuio. 
F O T O G R A F I A . D E L P I N O . 
S A N M I G U E L 53. T E L E F O N O A - 7 8 2 2 . 
c 7756 3d-8 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . 
A Ñ O 
K A C I O N A L i 
D e s p u é s de las dos j o r n a d a s t r i u n -
fales de :-yer, l l e v a hoy a l p r o g r a m a 
ila C o m o a ñ í a Grasso A g u g l i a , que 
cada noche p roduce m a y o r e m o c i ó n 
en e l p ú b l i c o , u n a de las grandes 
creaciones de l g e n i a l ac tor G i o v a n m 
Grasso . . 
L a o b r a a nue nos r e f e r i m o s , y la 
cua l Lleva por t í t u l o E n T i n i e b l a s , es 
nueva en t r3 nosot ros , conociendo 
ú n i c a m e n t e de su i n t e r p r e t a c i ó n lo 
que nos h a n d icho , con los mayores 
e logios y l a m á s entus ias ta a d m i r a -
c i ó n , los c r í t i c o s de E u r o p a y A m é -
r i c a . 
E n e l concepto de todos, el Co-
m e n d a d o r Grasso se apodera de los 
espectadores en esta obra y los sub-
y u g a , h a c i é n d o l o s sen t i r h o n d a m e n -
te , en e l curso de los t res ac tos . No 
debe so rprendernos , porque ayer en 
M a l í a , p o r l a t a rde , y en L a M u e r t e 
CiviG p o r l a noche, d e j ó u n a in tensa , 
I m b o r r a b l e s e n s a c i ó n de e x c e l s i t u d . 
E n ambas producc iones tea t ra les , 
el e x i m i o ac tor y su gen i a l c o m p a ñ e -
r a de t r i u n f o s M i m í A g u g l i a , l o g r a -
r o n a r r e b a t a r a l p ú b l i c o a lcanzando 
ovaciones como no se r e c u e r d a n en 
l a H a b a n a , por lo e s p o n t á n e a s y c la -
morosas . 
L a f u n c i ó n de esta noche es h i 
quiTita de a b o n o . 
M a ñ a n a , jueves 12, h a b r á u n a ma-
t i n é e e x t r a o r d i n a r i a a las dos y me-
d ia de l a t a rde , con L a F i g l i a D ' 
l o r i o . , 
Por 'la noche no t r a b a j a r á l a c o m -
p a ü í a , p o r haber cedido e l .teatro 
pa ra l a F i e s t a de l a Raza . 
L a f u n c i ó n de l v ie rnes p r ó x i m o se-
r á e x t r a o r d i n a r i a , p o n i é n d o s e en es-
cena Zaza . 
^* ^ •ü* 
P R Í N C I P A I . WE L A C O M E D L l 
L a n o t a b l e c o m p a ñ í a que d i r i g e 
e l p r i m e r ac to i s e ñ o r J o s é R i v e r o y 
que a c t ú a con b r i l l a n t e é x i t o en ©1 
P r i n c i p a ; de l a Comedia , p o n d r á en 
escena e r l a f u n c i ó n de esta noche, 
l a graciosa comedia francesa en t res 
actos, P r l m e r o s e . 
M a ñ a n a , D í a de l a Raza, repr i se 
de l a comed ia M i l i t a r e s y Paisa-
nos . 
E l s á b a d o , segunda conferenc ia , 
pa ra muje re s exo lus ivamente , por l a 
no t ab l e p r i m e r a a c t r i z A m p a r o A l -
vares S e g u r a . 
C A P I T O L I O 
Pa ra Ir. m a t i n é e c o r r i d a de hoy ha 
dispuest ; ' l a E m p r e s a del m o d e r n o 
t ea t ro C a p i t o l i o , l a e x h i b i c i ó n de Co-
m e r c i o de amor , po r la b e l l a ac t r i z 
G e r a l d i n a P a r r a r ; L a Casa de los 
Fan ta smas , p o i ^el s i m p á t i c o ac to r 
H a r o l d L l o y d y Su s e ñ o r y d u e ñ o , 
po r Al icc i Joyce . 
Su s e ñ o r y d u e ñ o se r e p e t i r á en l a 
t a n d a especial de las ocho y m e d i a . 
E l t u r n o elegante de das c inco y 
c u a r t o se c u b r i r á con A m o r t i r a n o , 
preciosa p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de l a que es p r o t a g o n i s t a e l g r a n 
ac to r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
L a e s p l é n d i d a m a t i n é e i n f a n t i l de l 
d e m i n g o . 
Desde ahora ha empezado la E m -
presa d e l C a p i t o l i o a seleccionar e l 
p r o g r a m a , ameno y d i v e r t i d o que 
o f r e c e r á a l m u n d o in f an t i i l en la ma-
t i n é e de l p r ó x i m o d o m i n g o . 
E n d i cha m a t i n é e .se e x h i b i r á n Su 
p r i m e r a n o v i a , por Char les R a y ; He-
rop de l des ier to , p o r F a t t y A r b u c -
klf í . Sangre del Oeste, por T o m M i x , 
y comedias pur L a r r y Semon y H a -
r o l d L l o y d . 
Como p o d r á ap rec i a r ©I l ec to r , t o -
das estas p e l í c u l a s son de l agrado 
de nues t ro p ú b l i c o y especia lmente 
de la gente m e n u d a . 
C A M P O A M O R 
Su noche de noches, pov M a r i o P re -
vost , e n las t andas e legantes . 
Pa ra das tandas elegantes de las 
cinco y cua r to y de las nueve y me-
d i a de h o y , m i é r c o l e s , h a escogido 
e l e legante t e a t r o C a m p o a m o r el no-
tab le m e l o d r a m a t i t u l a d o Su noche 
de noches, en ©1 que i n t e r p r e t a n d o 
e l papel p r i n c i p a l , hace de r roche de 
a r te l a encan tadora ac t r i z M a r i e Pre -
Vos t . 
Su noche de noches es u n me lo -
d r a m a u l t r a smar t , u n ka le idoscopio 
de los m á s f inos t a l e n t o s . 
Los t r a j e s que luce M a r i e P revos t 
son de a l t a novedad y de u n gus to 
e x q u i s i t o . 
E n las mencionadas tandas se ex-
h i b i r á n t a m b i é n las comedias Casi 
u n t e r r e m o t o y U n den t i s t a a t r e v i d o . 
A c c i ó n e n é r g i c a , p o r H o o t G ibson , en 
las func iones con t inuas . 
E n las funciones con t inuas de on-
ce a c inco y cua r to y de seis y med ia 
a ocho y med ia , se e x h i b i r á e l d r a -
m a de l Oeste A c c i ó n e n é r g i c a , por 
e l v a l i e n t e ac tor H o o t G i b s o n ; el 
d r a m a L u c h a i n t e r n a , las Novedades 
i n t e rnac iona l e s y l a comedia A r r i b a 
y a l a j o . 
Esposa casera, p o r E n i d B e n n e t t , en 
l a t a n d a p o p u l a r . 
L a b e l l a a c t r i z E n i d Benne t t , que 
t an ta s s i m p a t í a s cuen ta en el p ú b l i -
co habanero , hace u n m a g n í f i c o pa-
p e l en l a c i n t a L a esposa casera, que 
se p r o y e c t a r á en l a t a n d a p o p u l a r 
de las ocho y m e d i a . 
M a ñ a n a , jueves elegante , e x h i b i -
c i ó n de da g rand iosa c i n t a L a T e m -
pestad , en cuy? i n t e r p r e t a c i ó n se dis-
t i n ^ u i e n House Peters , V i r g i n i a V a -
l l i y Josef S w i f c k c a r d . 
De espectacular bel leza, con esce-
Tia¿ en colores , su estreno e n N e w 
Y o r k fue u n r e s o n a n t é t r i u n f o pa ra 
l a Universai l y b a t i ó todos los records 
de en t radas en el C a p í t o l T h e a t r e . 
* * * 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E n el Teacro N a c i o n a l se celebra-
r á , m a ñ a n a , m i é r c o l e s , l a f u n c i ó n 
o rgan izada por las ent idades Asocia-
c i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a de Bel las 
A r t e s y A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Galle-
ga, a benef ic io de l a Cruz R o j a Es-
p a ñ o l a . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las ocho 
y med ia en p u n t o , con el s iguiente 
p r o g r a m a : 
S i n f o n í a por l a o r q u e s t a . 
E s t r e n o de la comedia de cos tum-
C A ü P O A M O a 
N i 
Y A V I E N E 
t 
L A T E M P E S T A D 
J U E V E S 12. 
PRE-E5TDEN0 UN SOLO DIA 
hOU5E PETERS • VIRGINIA VALLI • MATT MOORE 
bres, en u n a.cto y en prosa, o r i g i n a l 
del seño . - Ped ro M a r i o Pax, t i t u l a d a 
Por l a P i ' a r i c a , con esto r e p a r t o : 
Rosa : s e ñ o r i t a J u a n a B e r n a r d o . 
D o ñ a V i r t u d e s : s e ñ o r a A n a F o r -
t u n y . 
J u a n ó n : s e ñ o r Ped ro M a r i o P a x . 
A n d r é s : s e ñ o r Rosendo B e r n a r d o . 
A n t ó n : s e ñ o r B a l d o m e r o P r i e t o . 
D o n T a d e o : s e ñ o r R a m ó n A l v a r e z . 
C o m a n d a n t e ; s e ñ o r M a n u e l Q u í n -
t e l a . 
V e n a n c i o : s e ñ o r C lemen te Gar-
c í a . 
T i m o t e o : s e ñ o r G a r c í a . 
Cuadro v i v o de pun tos cubanos . 
Repr i se de ¡a ó p e r a en u n acto, 
le t i 'a del s e ñ o r J . Campo A r a n a , 
m ú s i c a del . señor A . L l a n o s , d i r i g i d a 
por el maes t ro Pedro Pa rdo A b a r -
ca, T i e r r a o E l d e s c u b r i m i e n t o de 
A m é r i c a , a l a que se ha dado e l si-
guiente ' -eparto. 
A n d r é ? : s e ñ o r i t a P a q u i t a E l i a s . 
R o d r i g o : s e ñ o r F e r n a n d o G u r r u -
chaga . 
C o l ó n - s e ñ o r I g n a c i o de I r i g o r a s . 
F r a y A n t o n i o : s e ñ o r V a l e n t í n de 
U r r e s t a r a z u . 
P r e s e n t a c i ó n del cuad ro p l á s t i c o 
L a Raza, d i r i g i d o po r e l a p l a u d i d o 
e s c e n ó g r a f o Pepe G o m i s . 
Cari to a l a Raza, po r e l d i s t i n g u í 
do Represen tan te a l a C á m a r a doc-
t o r L u c i l o de la P e ñ a . 
N ú m e r o especial p o r M i m í A g u -
g l i a y G i o v a n n i Grasso . 
Apo teos i s f i n a l , cuad ro p l á s t i c o 
de l a Cruz R o j a . 
Pa ra esta f u n c i ó n r i g e n los pre-
cios que s i g u e n : 
G r i l l é s con seis en t r adas : 25 pe-
sos; palcos con seis en t radas : 20 
pesos; l u n e t a con e n t r a d a : t res pe-
sos; bu taca con e n t r a d a : dos pesos; 
e n t r a d a g e n e r a l : u n peso 50 centa-
vos; de l an t e ro de t e r t u l i a : u n peso; 
t e r t u l i a : ochen ta cen tavos ; de lan te-
ro de p a r a í s o : 50 centavos ; p a r a í s o : 
30 cen tavos . 
^ * * 
M A R T I 
Ojo po r o j o , M o l i n o s ds v i e n t o y 
Cuadros v i v o s . 
V * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a , t a n d a : L a B o h e m i a 
c r i o l l a . 
E n secunda : D e l i r i o de a u t o m ó -
v i i l . 
E n t e r c e r a : E l m i e d o de v i v i r . 
Se ensaya la h u m o r a d a de Pepe 
de i Campo, m ú s i c a de l maes t ro A n c -
k e r m a n n . Huevos del p a í s , con m a g -
n í f i c o decorado de N o n o V . N o r i e g a . 
E l lunes 16, benef ic io del a p l a u -
d ido ac tor c ó m i c o A d o l f o Ote ro , con 
u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
• * x 
A C T U A L I D A D E S 
E n la p r i m e r a t a n d a senc i l l a se 
p o n d r á en escena U n m a r i d o o r i g i -
n a l . - j 
E n da s e g u í . d a , doble , Una f l o r en 
el fango v Las vacas f l acas . 
E n breve , r e a p a r i c i ó n de A r q u í m e -
de? Pous, quo se h a l l a en N e w Y o r k 
c o m p r a n d o adornos pa ra su ú l t i m a 
obra U n v i a j e en h i d r o p l a n o , de l a 
que se nos hacen e n t u s i á s t i c o s e lo-
gio- . . 
P r o n t o , es t reno de L o que v i e r o n 
m i s ojos, con m a g n í f i c a s decoracio-
nes de G o m i s . 
* . 3» ¿5 
F A U S T O . 
E n las t andas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cuar tos , se e x h i b i r á en e l e legante 
t e a t r o F a u s t o ¡a g r a n c i n t a de boxeo 
a doce r o u n d s ce lebrada en Jersey 
C i t y e l 27 de j u l i o ú l t i m o en t re los 
campeones B e n n y Leona;rd y L e w 
T e n d l e r , en o p c i ó n a l t í t u l o m u n d i a l 
de peso l i g e r o . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n u n a preciosa 
o b . a en c inco ac tos . 
A las ocho y med ia se e x h i b i r á l a 
in te resan te c i n t a en seis actos. E l 
sac r i f i c io de una mode lo , que i n t e r -
p r e t a de m a n e r a a d m i r a b l e la cono-
cida a c t r i z E v e l y n N e s b i t t . 
A las s ie te y m e d i a . Rasgos p r o -
fesionales , p o r H a r o l d L l o y d , y U n 
v ia j e a ilos a n t í p o d a s , p o r B e n i t í n y 
Eneas . 
En fecha p r ó x i m a , e x h i b i c i ó n de 
l a m a g n í f i c a c i n t a de Ceci l B . de 
M i l l e i n t e r p r e t a d a por G e r a l d i n a F a -
r r a " , W a l i a c e R e í d , R a y m o n d H a t t o n 
y Theodore Robe r t s , t i t u l a d a Juana 
de A r c o . 
« * * 
N E P T U N O . 
H o y se e s t r e n a r á en e l t ea t ro Nep -
t u n o la p rec iosa obra de l g r a n d ra -
m a t u r g o e s p a ñ o l d o n Jac in to Bena-
vente , t i t u l a d a L a M a d o n a de las 
Rosas, en l a t anda a r i s t o c r á t i c a de 
ilas nueve y m e d i a ; es tando los p r i n -
cipales de l a he rmosa p r o d u c c i ó n a 
cargo de a r t i s t a s t a n notables como 
H o r t e n s i a Gelaber t , F ranc i sco F u e n -
tes y E m i l i o T h u i l l i e r . 
A las ocho y med ia se p r o y e c t a r á 
ila Hermosa p r o d u c c i ó n en seis actos, 
E l Espe j i smo , po r l a g r a n ac t r i z M a -
r í a R o a s i o . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á e l emoc io -
nan te d r a m a L a F r o n t e r a de las Es -
t r e l l a s , po r T h o m a s M e i g h a n y P a i r e 
I B i n n e y . 
* ¥ * 
, V E R D U N " 
i C o n c u r r i d í s i m o es tuvo anoche e l 
a m p l i o t ea t r . V e r d ó n . 
. E l p r o g r a m a fué m u y de l ag rado 
\ del n u m ¿ r o s o p ú b l i c o . 
E n la f u n c i ó n de hoy se p a s a r á n 
Mas Kigui fu tes c i n t a s : 
E n ila t a n d a de las siete, p e l í c u l a s 
! c ó m i c a s . 
I A las ocho. E l tesoro de l p i r a t a , 
p o r L i l a L e e . 
A las nueve , es t reno 'de L a caza 
| de l h o m b r e , por e l s i m p á t i c o ac tor 
i Geo-ge L a r k i n . 
\ Y a las diez, es t reno de U n a j o -
¡ ven pe l ig rosa , p o r l a be l l a ac t r i z M a -
¡ r i e P r e v o s t . 
M a ñ a n a : E l t i f ó n a m a r i l l o . C a m i -
nos i n e x p l o r a b l e s y A m o r por l u j o . 
E l d o m i n g o : Corona de espinas y 
Po r u n a esposa f r i v o l a . 
tífc «fe A 
C E R V A N T E S . 
E s t a noche se ce lebra la g r a n 
f u n c i ó n o r g a n i z a d a a benef ic io de l a 
p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a E n r i q u e t a Sie-
r r a . 
E l v a r i a d o p r o g r a m a es e l s i -
g u i e n t e : 
A las ocho , l a c i n t a en seis actos 
R e g e n e r a c i ó n , y la comedia en t res 
actos L a M a e s t r i l l a , en cuya i n t e r -
p r o t a c i ó n toma pa r t e t o d a la c o m -
p a ñ í a G a r r i d o - S o r i a n o . 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , a las 
dos y m e d i a . Es m i h o m b r e . 
P o r la noche se p o n d r á en escena 
Juan J o s é . 
E l p r ó x i m o v ie rnes . L a s v i u d a s 
a legres y es t reno de l a comedia en 
t res actos Si te p ica , r á s c a t e . 
P r o n t o , De lo v i v o a lo p i n t a d o y 
Pobre n i ñ a . 
* * * 
R I A L T O . 
Tandas de .las cinco y cua r to y de 
las nueve y t res c u a r t o s : estreno de 
la m a g n í f i c a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r 
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T e a t r o C A P I T O L 
H O Y M I E R C O L E S 
Grand ioso a c o n t e c i m i e n t o ! Sensacional d e b u t d e l m á s he rmoso y 
o r i g i n a l e s p e c t á c u l o que ha ven ido a l a H a b a n a I . . . 
C H A R L O T T E Y S U C O M P A Ñ I A D E 
B A I L E S O B R E E L H I E L O 
D i r e c t a m e n t e de i A d m i r a l s p a l a s de B e r l í n y de l H i p ó d r o m e de N e w 
Y o r k . 
C H A R L O T T E es l a R E I N A de l H I E L O , l a a r t i s t a qu.e no t i e n e r i v a l . 
$ 1 0 . 8 0 0 se h a n gastado en l a I n s t a l a c i ó n de la p i s t a de h i e l o , que 
se exhibe g r a t i s en e l C a p i t o l i o con t o d a su g r a n m a q u i n a r i a . 
L u n e t a con e n t r a d a $ 2 . 0 0 . Prefe-
r enc ia $ 2 . 5 0 . Pa lcos $ 1 5 . 0 0 . P o s i t i -
vamente , quedan s i n v a l o r todosv los 
pases l i b r e s a n t e r i o r e s y no se dan 
en t radas de f a v o r a nadie , deb ido a l 
g r a n costo que h a h a b i d o que a f ron -
t a r pa ra t r a e r este e s p e c t á c u l o en 
c o m b i n a c i ó n con u n a empresa ex-
t r a n j e r a . 
1L t l C T J ^ S E S H ^ d S E S H S ^ r ;5ZSBS^ 
í o 1 I l ü - l l 
i a excelente a c t r i z Hespe r i a , t i t u l a d a 
E l O t ro P e l i g r o . 
E n l a f u n c i ó n c o r r i d a de una a 
c inco se p r o y e c t a r á l a g r and io sa pe-
l í c u l a i n t e r p r e t a d a po r Soava G a l l o -
ne t i t u l a d a N é m e s i s l a i n t e r e san te 
c i n t a de Nea l H a r t , E l I n c o m p a r a b l e 
y E l a m o r de l a h a c i e n d a . 
M a ñ a n a , L a M a d o n a de las Rosas, 
m a g n í f i c o c i n t a de ila que son p r i n -
cipales i n t é r p r e t e s E m i l i o T h u i l l i e r , 
F r anc i sco Fuen te s y l a b e l l a a c t r i z 
H o r t e n s i a G e l a b e r t . 
* A * 
T R I A N O X 
L a p e q u e ñ a a t o í o n d r a d a , po r P i n a 
M o n i c h e l l i , en las t andas de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y c u a r t o . 
Á las ocho. E l v a g a b u n d o , por H a -
r r y C a r e y . 
M a ñ a n a , l a p e l í c u l a de l m a t c h 
L e w T e n d l e r y B e n n y L e o n a r d y L a 
h i j a de l a b a i l a r i n a , po r S h i r l e y M a -
s ó n . 
E l v ie rnes , en f u n c i ó n de moda . 
L a f r o n t e r a de las estreLlas, por T h o -
mas M e i g h a n . 
E l s á b a d o . M a c h o y h e m b r a . 
* * * 
O L I M P I O . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y med ia , 
es t reno de l a i n t e r e san t e c in t a de 
Constance Tai lmadge, L o s m a t r i m o -
nios de l d i a b l o . 
E n la t a n d a de las ocho y m e d i a : 
L a m u j e r abandonada , po r l a Hes-
pe r i a . 
M a ñ a n a , l a c i n t a del m a t c h en t re 
B e n n y L e o n a r d y L e w T e n d l e r y Los 
pecadiillos de A n t o n i o , p o r B r y a n t 
W a s h b u r n . 
E l s á b a d o , l a m a g n í f i c a c i n t a de 
T ñ c m a s M e i g h a n y F a i r e Sinney, L a 
f r o n t e r a de las. e s t r e l l a s . 
E l lunes 16 M a r i e P revos t en su 
ú l i t m a c r e a c i ó n Su noche de noches . 
« * * 
M A X I M . 
T a n d a de >Ias siete y m e d i a : c in tas | 
c ó m i c a s . 
T a n d a de las ocho y m e d i a : E l 1 
golpo mues t ro p o r E a r l e W i l l i a m s . 
Tand ; ; de las n u e v e - y m e d i a : es-
t reno de L a n i ñ a m u j e r , p o r Gladys 
Lesi l ie . 
« « * 
I M P E R I O 
L a E m p r e s a de l e legante t ea t ro 
I m p e r i o o b t u v o u n g r a n t r i u n f o en 
su f u n c i ó n do a y e r . 
E l p r o g r a m a que se a n u n c i a pa ra 
h o v es m u y i n t e r e s a n t e . 
E n las tandas de las dos y de las 
ocho y c u a r t o se e x h i b i r á l a m a g n í -
f ica p r o d u c c i ó n de W a r r e n K e r r i g a n 
Campos de o p o r t u n i d a d . 
A las c u a t r o y a das nueve y cuar-
to , L á g r i m a s de m u j e r , p o r P lanche 
Sweet y V e s ^ y B a r r y . 
E n los t u r n o s especiales de las 
t res , de las c inco y c u a r t o y de las 
diez, da grac iosa comedia de H a r o l d 
L l o y d , E l m a r i n e r o . 
M a ñ a n a : U n l a d r ó n en l a casa. 
A g á c h a t e que te t i r o y Trop iezos de 
la v i d a , por H i l d a N o r d y James 
C r u z o . 
^ ^ ^ 
L I R A . 
E n e l C i ñ o L i r a , de I n d u s t r i a y 
San J o s é , se ha d ispues to p a r a hoy 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n func iones c o r r i d a s de m a t i n é e 
y noche, a l p rec io de v e i n t e centa-
vos, se e x h i b i r á n Novedades i n t e r n a -
cionales n ú m e r o 79, N a u f r a g i o ent re 
an imales . L a l l a m a d e l v a l o r . L a s 
f raguas del i n f i e r n o , po r W i l l i a m 
Desmond , y F a l d a s cor tas , po r Gla -
dys W a l t o n . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a l a repr i se 
de la c i n t a B o n d a d , p o r E d i t h R o -
bei t s . 
'* * * 
G R I S 
T a n d a de las o c h o : c in ta s c ó m i c a s 
y ep isodio f i n a l de las A v e n t u r a s de 
T a r z á n . 
Tandas de las c inco y , c u a r t o y de 
las nueve y c u a r t o : es t reno de da 
m a g n í f i c a c i n t a Recurso supremo, 
por N o r m a T a l m a d g e . 
M a ñ a n a , a las c inco y c u a r t o y a 
las nueve y c u a r t o . F a s c i n a c i ó n , por 
Mae M u r r a y . 
E l v ie rnes , segundo r o u n d de So-
nando el cuero y Besos falsos, p o r 
Miss D u p o n t , a las c inco y cua r to y 
nueve y cua r to 
Éa s á b a d o , a las c inco y cua r to y 
nueve y c u a r t o . Sangre nob le , p o r 
W i l l i a m F a r n u m . 
E l lunes , en f u n c i ó n de moda . E l 
d iab l i ldo de l ic ioso , po r R o d o l f o V a - . 
l e n t i n o . j 
* * * 
L A N C O Y M A R T I N E Z . 
Los tea t ros C a p i t o l i o , Campoamor 
y F a u s t o e s t r enan las p e l í c u l a s de 
Blanco y M a r t í n e z . Es to sodo es su-
f i c i en t e para j u z g a r de su b o n d a d . 
Genera lmen te , estas p e l í c u l a s t i e n e n 
que ser exh ib idas dos y t res d í a s se-
gu idos , la m a y o r pa r t e de las veces, 
y a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o . 
^ P o r q u é las p e l í c u l a s de B lanco y 
M a r t í n e z gus t an t a n t o ? 
Pues s e n c i l l a m e n t e p o r q u e é s t a s 
| e s t á n i n t e r p r e t a d a s po r a r t i s t a s de 
! l a t a l l a de C o r i n n e G r i f f i t h , A l i c e 
| Joyce, E d i t h J o h n s o n , A l i e C a l h o u n , 
j A n t o n i o M o r e n o , W i d l i a m D u n c a n , 
! E a r l e W i l l i a m s , el c é l e b r e c ó m i c o 
i L a r r y Semon. a r t i s t a s cuyo solo n o m 
i bre es g a r a n t í a de t r i u n f o , 
j Las p e l í c u l a s V i t a g r a p h ocupan 
hoy l u g a r p re fe ren te en todo p r o g r a -
ma de p o s i t i v o v a l o r a r t í s t i c o 
V a r i a s son las p e l í c u l a s que s e r á n 
estrenadas e u breve, presentadas 
en uno de los p r i m e r o s t ea t ros , y c u -
y a fecha daremos a conocer a l p ú -
b l i c o en su o p o r t u n i d a d . 
* * * 
L A S F I E S T A S P A R A E L D E B U T 
D E L G R A N CTRCO S A N T O S Y 
A R T I G A S 
Pasado m a ñ a n a d e b u t a r á en el 
T e a t r o P a y r e t e l G r a n Ci rco de San-
tos y A r t i g a s . 
S e r á , pues, u n d í a de acon tec i -
m i e n t o t e a t r a l n o t a b l e y resonan te ; 
pues pa ra l a i n a g u r a c i ó n de l a t e m -
porada existo e x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
c i ó n en e i p ú b l i c o habanero , que es-
p e j a con i m p a c i e n c i a e l m o m e n t o de 
conocer y a d m i r a r los f a m o s í s i m o s 
actos con t ra t ados p o r dos popu la res 
y act ivos empresa r ios c u b a n o s . 
Preciosos fuegos a r t i f i c i a l e s se 
q u e m a r á n desde las siete a las nue-
ve de l a noche f r e n t e a l r o j o coliseo 
y dos orquestas que h a b r á a l a en-
t r a d a , e j e c u t a r á n a legres piezas m u -
s icales . 
Los e lementos m á s pres t ig iosos de 
l a sociedad h a b a n e r a se h a n dado 
c i t a p a r a e l d e b u t d e l G r a n Ci rco 
E l e g a n t e . 
P a y r e t e s t a r á de ga l a esa n o c h e . 
P o r m o m e n t o se r e c i b e n l l amadas 
t e l e f ó n i c a s en las a d m i n i s t r a c i o n e s 
de ¡os t ea t ros P a y r e t y C a p i t o l i o p i -
d i endo los elegantes foldetos que 
con t i enen e l elenco de l C i r c o . 
M a ñ a n a daremos a conocer e l 
p r o g r a m a de l a f u n c i ó n i n a u g u r a d . 
* * * 
L O S C A R N A V A L E S D E L H A B A N A 
P A K K 
S í g n e n s e a c t i v a m e n t e los p r e p a r a -
t i v o s que r ea l i za la E m p r e s a pa ra la 
c e l e b r a c i ó n de grandes festejos de 
C a r n a v a l , los d í a s 13, 14 y 15 de l 
a c t u a l . 
D u r a n t e estos t res d í a s , e l Haba -
na P a r k s e r á el cen t ro de todas las 
a t racc iones habaneras . Y l a v o c i n -
g l e r a a l e g r í a de t an ta s m á s c a r a s 
que a s i s t i r á n ; las ru idosas ba ta l l a s 
do s e r p e n t i n ^ i y de c o n f e t t i s ; los 
bai les pa ra t odos ; los fuegos a r t i f i -
c iales y las numerosas d i s t racc iones 
que ha de haber , h a b r á n de conver -
t i r a l H a b a n a P a r k , s i n d u d a a l g u -
na, en a lgo j a m á s v i s t o en Cuba, en 
c a l i d a d de e s p e c t á c u l o s . 
Po r esc no es de e x t r a ñ a r e l g r a n 
en tus iasmo que r e i n a en e l p ú b l i c o 
habunero para a s i s t i r a esos feste-
jos del H a b a n a P a r k los d í a s 13, 
14 y 1 5 , 
L o r e p e t i m o s : se q u e m a r á n bo-
n i t a s piezas de fuegos a r t i f i c i a l e s , 
que c o n f e c c i o n a r á e l a f amado p i r o -
t é c n i c o s e ñ o r F u n e s ; h a b r á bai les , 
los t res d í a s , pa ra todos, en e l s a l ó n 
de l t e a t r o ; grandes ba t a l l a s de ser-
pen t inas y de c o n f e t t i s ; pa lo enseba-
do ; car re ras en saco; j u e g o de sar-
t é n y concurso de zapateo c r i o l l o . 
L a Empresa , s i empre a t e n t a con 
el p ú b l i c o , o b s e q u i a r á a los concu-
r r en te s con serpent inas , confe t t i s , 
p i tos y s o m b r e r o s . 
H a b r á t a m b i é n buenos p r e m i o s 
para las m á s c a r a s que se presen ten 
con t ra jes m á s o r i g i n a l e s y b o n i t o s . 
E l c ron i s t a , que conoce de l e n t u -
siasmo que hay en l a H a b a n a en te ra 
para a s i s t i r a estos e s p l é n d i d o s fes-
tejes de Ca rnava l , c r é e que e l be l lo 
y a legre Pa rque de l Paseo de M a r t í 
s e r á ch ico , esos d í a s , pa ra con tener 
a l p ú b l i c o que ha de l l e n a r d o . 
P o r q u e los festejos que se efec-
t u a r á n t i enen , a d e m á s , el a l i c i en t e 
de que, en esos d í a s , l a e n t r a d a a l 
Pa rque s ó l o cuesta diez cen t avos . 1 
Las Muchachas de B r o a d w a y con-
t i n ú a n ac tuando con g r a n é x i t o en el I 
t e a t ro del H a b a n a P a r k , r ec ib i endo | 
los aplausos del p ú b l i c o que escucha ¡ 
sug bel las canciones amer icanas y 
p re renc ia sus modernos b a i l e s . 
E n f i n , que nada pa ra pasar las ' 
horas m á s agradables , como i r a l 
H a b a n a P a r k . 
E L G R A N D I O S O 
M I E N T O T E A T R A L D E 
C H A R L O T T E Y ~ S U C O M P A Q 
" B A L L E T " S O B R E E L H l E t n 
R U T A R A E S T A N O C H E 
T E A T R O " C A P l T o n o ? 
C A M P O 
H O Y 
5 . 1 | 4 . 
M I E R C O L E S 11 
Tandas e legantes 
H O Y 
9 .1 !2 
É 
L a preciosa e s t r e l l a . 
M a r i e P r r 
en e l ch ispeante m e l o d r a m a 
S U N O C H E 
D E N O C H E S 
( H e r N i g h t of N i g h t s ) 
E n e l que hace u n de r roche de 
l u j o y gus to a r t í s t i c o y en cu-
yas escenas r e sa l t an m á s sus 
n a t u r a l e s encantos . 
Es u n m e l o d r a m a u l t r a s m a r t 
que de le i t a y en t r e t i ene a l p ú -
b l i c o selecto. 
Es u n k a l e i d o s c o p i o .de los 
m á s f inos t a l en tos . 
P A L C O S $3.00 M U S I C A S E L E C T A 
P r o d u c c i ó n de l a U n i v e r s a l F i l m M f g . Co. 
L U N E T A S $0.60. 
S U C U R A C I O N P E R M A N E N T E 
L a dispepsia á c i d a o h i p e r c l o r h i -
d r i a , con su cuadro de s í n t o m a s , t a -
les como a c e d í a s , agruras , e rup tos , 
gases, etc., no se cu ra como e r ro -
n é a m e n t e creen l a m a y o r í a de los 
enfermos, con preparac iones a base 
de pepsina y o t ros f e r m e n t o s diges-
t ivos , s ino que t i ene que ser c o m -
¡ ba t i da con productos , que n e u t r a l i -
á c i d o s , e f e c t ú e n u n a c u r a p e r m a -
I nente . 
D e s p u é s de p r o l i j o s es tudios so-
j bre esta m a t e r i a , '•'La Casa L i m a " , 
f ab r i can t e de p roduc tos f a r m a c e ú t i -
coa de selecta ca l idad , presenta a l 
| p ú b l i c o , su D iges t i vo L i m a , c e m b i -
¡ n a c i ó n c i e n t í f i c a de sales, que neu-
t r a l i z a n d o la h i p e r s e c r e c i ó n g l a n d i -
cu lar , l a reduce a su estado n o r m a l , 
y p roduce curas efet ivas. 
E l D i g e s t i v o L i m a , i m p i d e en los 
d i s p é p t i c o s , l l e g a r a la t e m i d a u l - | 
c e r a c i ó n del e s t ó m a g o , y a u n en es-
tos casos gravea, ha afectuado cura-1 
clones sorprendentes . 
C i e n t í f i c a m e n t e , el D i g e s t i v o L i - 1 
ma , es la m e j o r mfedicina que exis- ' 
te pa ra l a cu ra de l a H i p e r c l o r h i d r i a i 
o Dispepsias á c i d a s , con s e n s a c i ó n ¡ 
de ca lo r en e l e s t ó m a g o , d e s p u é s de i 
las comidas ; v ó m i t o s , l l e n u r a s , f l a - 1 
tu lenc ias , d iges t iones lentas, etc., etc. ' 
E l D i g e s t i v o L i m a se vende en • 
todas las fa rmacias . D e p ó s i t o s p r i n -
cipales en Habana , Cuba, S a r r á 
Johnson , Taquecheh 
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N o se descuide con ese m a l . M i r e 
I que las a l m o r r a n a s son crueles y do-
i l o r o s í s i m a s . 
C o n t r a el las, lo m e j o r que h a y son 
! los supos i to r ios f l a m e l , cu.ya ef ica-
¡ c í a se puede aprec ia r desde l a p r i -
>mera a p l i c a c i ó n . E n seguida que e m -
.pieza e l t r a t a m i e n t o , el en fe rmo se 
• \siente m e j o r . E n t r e i n t a y seis horas 
' de j an r a d i c a l m e n t e cu rado el caso 
! m á s g rave y expuesto a c o m p l i c a c i o -
^nes. 
Se i n d i c a n t a m b i é n c o n t r a g r i e -
tas, f í s t u l a s , desga r raduras y d e m á s 
afecciones del r ec to . 
De v e n t a en d r o g u e r í a s y f a r m a -
cias acredi tadas . 
G R A 
P R A D O Y C O L O N 
G r a n m a t c h d e b o x e o p o r e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o e n las T a n d a s E l e g a n t e s d e 5 y c u a r -
t o y 9 y m e d i a , e n t r e los c o l o s o s d e l r i n g . 
v s . 
L E W T E N D L E R 
1 2 R o u n d s 
M á s d e 6 0 , 0 0 0 e s p e c t a d o r e s p r e s e n c i a r o n este g r a n d i o s o e n c u e n t r o e n J E R S E Y C I T Y e l d í a 
2 7 d e J u l i o ú l t i m o . 
D e r e c h o s E x c l u s i v o s 
C A R R E R A Y M E D I N A . A G U I L A , 3 1 . 
Noche de g r a n gala y de lleno 
eno rme s e r á l a de hoy en el lujoso 
t ea t ro C a p i t o l i o , con motivo de ha-
cer su debu t la grandiosa y notabi-
l í s i m a C o m p a ñ í a de Bailes sobre el 
H i e l o que d i r i g e l a c é l e b r e bailarina 
C h a r l o t t e . 
, Es u n e s p e c t á c u l o o r ig ina l , suges-
t i v o . de a g r a d a b i l í s i m o efecto, digno 
de ser v i s to por toda persona de 
bur-» g u s t o . 
E l A r t e y la Be l leza se asocian en 
e i c o n j u n t o C h a n l o t t e . 
E l p ú b l i c o habanero espera anhe-
loso la i n a u g u r a c i ó n , dispuesta para 
hoy. de esta del ic iosa temporada que 
nos b r i n d a r á n Santos y Artigas. 
Para la f u n c i ó n i n a u g u r a l de hoy, 
a las nueve y media , ha seleccionado 
la E m p r e s a de " C h a r l o t t e and her 
Ice B a l l e t , el s igu ien te interesantí-
s i m o p r o g r a m a : 
- . — P i o q u e Dame, obertura, Sii-
p p é , por la o rques ta del Capitolio. 
2 . — A p e r i t i v o cinematográfico; 
C h a r l o t t e y su C o m p a ñ í a de Ballet 
sobre al H i e l e . 
P r i m e r a p a r t e / 
1 . — O b e r t i n a Zampa , HeroW, 
2 . — U n a escena de invierno HL 
Sain t M o r i t z , Polonaise , L i sz t 
3. — E l D i a b l o , sal tadores de ba-
r r i l e s . M a r c h a Sousa. 
4 . —• L a M u c h a c h i t a , Friemil, por 
l a s e ñ o r i t a E l s i e R a k o w . 
5. — P i e r r o t y P i e r r e t , Wolf Fe-
r r a r i . 
6 . — M a r c h a m i l i t a r , Taubert, p " 
e l p r i m e r b a i l a r í n P a u l Kreckow. 
7 . — F r u c h l i n g s s t i m m e n , (voz de 
p r i m e r a ) , vails, S t rauss . 
Segunda pa r t e 
t . — F a n t a s í a R o y a l Va 
G o e t z l . 
2 . — G a v e t a , K a r g n a o f f , interpre-
t ada por ocho bellas s e ñ o r i t a s de la 
C o m p a ñ í a . 
3 . — D a n z a Apache, Of f enbach, por 
C h a r l o t t e y P a u l K r e c k o w . , 
4 . — P a r o d i a E x c é n t r i c a , Kern. ' 
5 . — C a r n a v a l , Delibps, por Char-
l o t t e , P a u l K r e c k o w , Elsie Eakofi 
Dora W i s c h e r , Els ie Dersksen y se-
ñ o r e s D a r l i n g , Scott, Coffey y toda 
l a C o m p a ñ í a . 
Las loca l idades para esta nocM 
e s t á n casi todas vend idas . 
Es g rande ei entusiasmo que exis-
te en e l p ú b l i c o habanero V f ^ * 
t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de la témpora 
da C h a r l o t t e 
Santos, y A r n g a s 
med io a r p ú b l i c o para que ™ f % 
de nueve a once el escenario dei _ 
p i t o l i o . aonde e s t á instalada la gr 
p i s t a de h i e l o . 
L A T E M P O R A D A D E L 
" M E T R O P O L I T A N ' 
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N E W Y O R K , 8-Oct. 1922. 
L?. - c o m p a ñ í a , del M e ^ l 
no . Opera, anuncio f de gran 
a p e r t u r a de su nueva ^ 0 
ó p e r a p a r a el trece de no 
L a t e m p e r a d a d u r a r a v e i n ^ a ^ 
semanas y la d i r e c c i ó n coi ^ g L. 
s a n a t o r i o y m ü n o el doce 
t i e m b r e . 
ÍNGLA TERRA y W I L S O J V : 
L I B E R T Y F I L M C 0 M P A N Y 
l a c a s a q u e s a b e s e l e c c i c n a r p r e s e n t a e l i n t e n s o d r a m a 
E L C A V I L A I V N O C T U R N O 
p o r M 4 U R I C E F L Y N N 
E n E L G A V I L A N N O C T U R N O , v e r e m o s q u e e l h é r o e es u n a r r o g a n t e m u c h a c h ó n a t l e t a q u e u s a sus p u ñ o s c o n i n s u P £ r * a 
b l e m a e s t r í a , su j u v e n t u d c o n a d m i r a b l e e n c a n t o y sus r a r a s c u a l i d a d e s a r t í s t i c a s c o n h a b i l i d a d s u p r e m a . V e r e m o s ^ ^ j j ^ J 
N o v a k , n o n e c e s i t a d e n i n g u n a s a r t e s n i m a ñ a s p a r a p e r s o n i f i c a r a l a h e r o i n a , p o r q u e f r e s c a j u v e n t u d , a t r a c t i v a y sU ^ 
v i r t u d 
u n a r r o 
es d e r o m á n t i c a h e r o í n a , es t o d o l o q u e u n a b e l l a a m e r i c a n i t a n e c e s i t a p a r a t r i u n f a r e n p a p e l e s e n q u e e * n 0 ^ n i e , 
g a n t e m o z o n o t i e n e q u e h a c e r g r a n e s f u e r z o p a r a d e m o s t r a r q u e ie c i m a , a u n q u e s o l o sea c i n e m a t o g r a r i c a r  s r r  r  s t r r  l  i , a u n q u e 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o : P i s a d a s o E l T e s t i m o n i o d e u n C i e g o . P r o d u c c i ó n E s p e c i a l . 
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U n g r a n t r i u n f o d e M i m í A g u g l i a y G i o v a n n i G r a s s t 
ge puso ayer , por l a t a rde en es-
cena en e l T e a t r o N a c i o n a l l a t r a -
gedia s i c i l i ana en t res actos t i t u l a d a 
31alia, obra maes t ra de L u i g i Capua-
11 M a l i a es t a l vez una de las p r o d u c -
ciones donde m e j o r se r e f l e j a el ca-
r á c t e r de las na tu ra les de S ic i l i a , apa-
clonados, supers t ic iosos y f ie ros . 
M i m i AgugUa- todo e l m u n d o lo sa-
be-demuestra en esta ob ra que es 
una t r á g i c a i n m o r t a l , d i g n a de to-
dos los elogios y de loe m á s c á l i d o s 
aplausos. 
Su Ja ra , que ea u n personaje 
arrancando a la v i d a , senc i l lo y c o m -
niejo a la vez, l l eno de d i f i c u l t a d e s , 
es una insuperab le c r e a c c i ó n de a r t e . 
No puede esperarse n i darse nada m e -
jor L a ps iquls de l a enamorada h i s -
t é r i ca Que sa cree bajo l a i n v e n c i b l e 
in f luenc ia ¿ e i m a l e f i c i o , del h e c h i -
zo (leí e m b r u j a m i e n t o , de la m a l i a 
es tá r ep roduc ida de m o d o a d m i r a b l e . , 
con üU r i g o r y su r e l i eve ex t r ao rd r - ; 
n í r i o s ^ E s impos ib l e destacar m e j o r 
un t ipo , u n c a r á c t e r d e n t r o de las 
circunstancias que rodean una v ida . 
L a i l u s t r e t r á g i c a a l c a n z ó el m á s 
br i l l an te de los é x i t o s en el pape l y 
dio intenso calor de v i d a a la f i g u r a 
de la desdichada m u c h a c h a a q u i e n e l 
amor p e r t u r b a . ¡ 
G iovasn i Grasso f u é , en el N i ñ o , 
al actor de excepcionales facu l tades 
que presenta a l personaje con t a l i n -
tensidad, con t an v igoroso r e l i eve , 
que nos parece que estamos f r en t e 
ftl c a r á c t e r de u n ser h u m a n o y no 
ante esa f i cc ión d r a m á t i c a . 
E l do lo r , l a ansiedad, l a duda, la 
i n q u i e t u d , la d e s e s p e r a c i ó n , la i r a , 
el odio son expresados por el c é l e b r e 
a r t i s t a s de modo i m p a r e g g i a b ü e . 
Xad .e p o d r í a dar m e j o r i n t e r p r e -
t a c i ó n n i m á s fuerza d r a m á t i c a a la 
f i g u r a del celoso N i ñ o que l l ega , en 
el a r r eba to pas iona l a l c r i m e n . 
L a escena f i n a l de M a l i a f u é hecha 
por e l i n c o m p a r a b l e ac tor m a r a v i l l o -
samente . ¿ 
Grande , inmenso fué el sucees a l -
canzado por los dos t r á g i c o s i t a l i a n o s 
a quienes puede considerarse como 
loe mejores del m u n d o . 
Las s e ñ o r a s B e r n a r d i m , L i z i i y Pie-
c i n i y los s e ñ o r e s P u g l i a F e r r a n L i -
ca r i , A g u g l i a y A n c c n a c o n t r i b u y e r o n 
con sus papeles a l ru idoso é x i t o ar-
t í s t i c o de ayer. Por la noche se re-
p r e s e n t ó el d r a m a de . G r a c c o m e t t i 
t i t u l a d o L a M u e r t r C i v i l . 
E n esta obra M i m i A g u g l i a estuvo 
a la a l t u r a de su r e p u t a c i ó n de ar-
t i s t a ins igne . 
G i o v a n n i Grasso, en el r o l e quf> 
d e s e m p e ñ ó p r o b ó c u m p l i d a m e n t e que 
es el m á s grande de los t r á g i c o s de 
nues t ros dias. 
N i el t i e m p o n i el espacio nos per-
m i t e n hacer u n j u i c o de t a l l ado de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de L a M u e r t e C i -
v i l . 
Pero no de ja remos de cons ignar 
que el sucees de la A g u g l i a y Grasso 
es de aquel los que se r e c u e i ^ a n 
s iempre . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
E l c u a r t o d e G a l l i n a 
M i l i t a r e s y P a i s a n o s 
C o n s e j o s a l a s c a s a d a s 
Tres hqras de r i s a ; de r i s a f ranca 
y sana, de r egoc i jo pvleno. Esa es la 
consecuencia de as i s t i r a una repre-
s e n t a c i ó n de " E l cua r to de g a l l i n a " , 
comedia en t res actos de Paso y 
Dicen ta es t renada ayer en el favo-
rec ido Tea t ro P r i n c i p a l de l a Come-
dia 
N i los autores a s p i r a r o n a menos, 
n i e l puoilico f u é a buscar menos . 
Risa , r egoc i jo , d i v e r t i m i e n t o . Y to-
do e l lo vest ido con el ropa je amable 
del a r t e y ofrec ido por e l t a l en to 
de u n g rupo de a r t i s tas excelentes y 
en tus ias tas . 
L a ob ra es u n a c o n t i n u a s u c e s i ó n 
I de s i tuaciones c ó m i c a s b i en conduc i -
das y p rovocadas . Los chistes bro-
t a n exuberante y n a t u r a l m e n t e . Y 
hay unas p e q u e ñ a s notas de e m o c i ó n 
y a lgunas co ncesiones a l s en t imen-
t a l i s m o . 
Y hay, por ú l t i m o , m u y discreta-
men te ofrecidas, unas h u m a n a s en-
s e ñ a n z a s de ¿o que es l a v i d a y de 
lo que debiera ser en u n m u n d o m á s 
p e r f e c t o , 
A m p a r o A l v a r e z Segura p r o b ó una 
vez m á s qije la f l e x i b i l i d a d de su 
t a l e n t o es i l i m i t a d a y que todas las 
s i tuaciones y todos los t ipos le van 
b i e n a sus facul tades m u l t i f o r m e s . 
E l p ú b l i c o p r e m i ó ayer, como 
s iempre , su l abo r con f recuentes y 
ca l inosos ap lausos . 
Con e l la t r i u n f a r o n l a excelente 
c a r a c t e r í s t i c a B.osa B l a n c h , Socorro 
G o n z á l e z , una dama j o v e n cubana 
a q u i e n esperan grandes é x i t o s en el 
t e a t r o ; ¿ e r r i o , Robles , S e p ú l v e d a y 
y R u p a r t . 
T o d a da c o m p a ñ í a se condu jo m u y 
acera tdamente y l a obra f u é presen-
tada con g r a n p r o p i e d a d . 
E L M E J O R H U R G A N T E 
e s e l a 
A n t i - h e r p é t i c o 
E ! A g u a d e 
N o i r r i t a . 
N o d e b i l i t a 
S u r t e s i e m p r e 
S a r r á , J o h n s o n 
i;-i-'. 
piVi&ij Sur *> \ ~ 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
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fo rmes 7 decoraciones a d q u i r i d o s 
p a r a esta r e p r e s e n t a c i ó n . 
L a segunda confe renc ia pa ra m u -
je res q u r p repa ra A m p a r o A l v a r e z 
Segura , p rome te verse m u y concu-
r r i d a y causar h o n d a i m p r e s i ó n en 
e l a u d i t o r i o . 
V e r s a r á sobre los deberes de flas 
m u j e r e s casadas y h a n de o i r é s t a s 
y las que a casarse asp i ren , que son 
todas las sol teras , cosas de sus tan-
c ia y de p r o v e c h o . A espaldas de 
los hombres ha de dec i r A m p a r i t o 
t o d o lo que los h o m b r e ^ se merecen , 
s i n que e l lo q u i e r a dec i r que s ó l o se 
p reocupe de ha l aga r a las m u j e r e s . 
T a m b i é n pa ra el las h a b r á consejos 
que suenen a censuras, y censuras 
que sepan a g ra tas r e c r i ñ ^ i n a c i o -
ne1?. 
É l amor , con todo e l l o , s e r á e l que 
sa lga g a n a n d o . E l a m o r y l a f e l i c i -
d a o . 
Amparo A l v a r e z Segura , l a g e n i a l 
act i iz de l Tea t ro P r i n c i p a l de l a Co-
media, que con t a n t o é x i t o v iene es-
trenando todas las novedades t e a t r a -
les de g r a n é x i t o en los t ea t ros es-
p a ñ o l e s , 
( C a r i c a t u r a de " C a r l o s " . ) 
H e y , a las nueve de l a noche en 
p u n t o , vue lve a escena la f i n a y chis-
peante cemedia francesa en t res ac-
tos, " P r i m e r o s e " , en la c u a l t r aba-
j a , con g r a n l u c i m i e n t o , toda l a 
c o m p a ñ i p . . 
M a ñ a n a , D í a de l a Raza, repr i se 
de ,la comedia de E m i l i o M a r i o , obra 
J é ' r e p e r t o r i o en todas las buenas 
c o m p a ñ í a s de comedia , y que ha sido ; 
t r a d u c i d a a l f r a n c é s , a l i t a l i a n o y 
¿1 i n g l é s , " M i l i t a r e s y P a i s a n o s . " 
Los a r t i s t a s de l P r i n c i p a l de la 
Comed ia se p r o p o n e n r ep re sen ta r l a 
con u n a p r o p i e d a d nunca superada J 
en la H a b a n a . 1 
Juzgando por los ensayos puede | 
asegurarse que e l m e j o r é x i t o les j 
a g u a r d a ese d í a , en la i n t e r p r e t a - ; 
c i ó n de comedia t a n á&l gusto de l 
p ú b l i c o . 
U n a banda de m ú s i c a e j e c u t a r á 
las piezas (que l a ob ra r equ ie re y ha 
de causar © u e n efecto el l u j o de u n i -
E L G R I T O D E Y A R A 
K l d í a 10 de Octubifle se celebra-
- i n en esta c i u d a d grandes fiestas 
para c o n m e m o r a r e l an ive r sa r io del 
G r i t o de Y a r a . 
Cc-mo a n u n c i é en u n a de m i s ante-
r io re s correspondencias , el C lub P i 
u a r o ñ o i n i c i ó la c e l e b r a c i ó n de una 
j r . a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a . 
H e a q u í e l m a n i f i e s t o r e p a r t i d o 
i n v i t a n d o a d i cha m a n i f e s t a c i ó n : 
: 
C a l z a d a d e M á x i m o G ó m e z ( C e r r o ) 5 5 1 
H A . 3 A N A 
Sanatorio pa ra operaciones, partos, enfenr.os de l e s t ó m a g o , 
b e s í c u l a b i l i a r e h í g a d o , r i ñ o n y d e m á s enfermedades n o 
"con tag iosas" n i "menta les" 
Cuenta con todos los elementos de u n buen d i a g n ó s t i c o , 
Labora tor io , Rayos X , etc. etc., y los recursos para toda cla-
se de operaciones, t ra tamiento m é d i c o , dietas especiales, 
etc., etc., etc. 
T O D O S L O S M E D I C O S P U E D E N A T E N D E R SUS E N -
F E R M O S , D I S P O N I E N D O DE L A I N S T I T U C I O N , Q U E L E S 
S E R V I R A DE A U X I L I A R 
Los enfermos que deseen ser a tendidos por la P O L I C L I N I C A , pue-
den con ia r con los especia l i s tas : 
jDr. N i c o l á s G ó m e z de Rosas. Direc tor y C i ru jano . 
Dres. S. G a r c í a M a r r u z y Fiancisco V i l a l t a , Parteros. 
Dr . Fernando Rensol i , C o r a z ó n y Pulmones. 
Dr . Federico Torra lbas , Apa ra to Digest ivo. 
Dr . Juan B . N ú ñ e z P é r e z , Medic ina en General . 
Dr . Vicente G ó m e z , Garganta , Nar i z y o í d o s . 
Dr . A . L u t z , Ocul is ta . 
• v Dr . F . Casariego, V í a s Ur ina r i a s . 
Dr . Francisco Busquet, R a d i ó l o g o . 
Dr . Ramos Soler, L a b o r a t o r i o e I n t e r n ó . 
Dr . Eduardo Eleizegui , A u x l ia r de C i r u g í a y encargado de 
fracturas y apara tos o r t o p é d i c o s . 
t o n t a d a esta P O L I C L I N I C A , con el c o n f o r t de u n H o t e l de p r i m e r 
orden, t iene habi tac iones , desde las lu josas de ?15.00 d i a r i o s , has . 
-a las modestas do $3.00. 
¿¡os honora r ios de los m é d i c o s s e r á á n convenidos con los mi smos . 
la A d m i n i s t r a c i ó n , p o d r á n enterarse de la t a r i f a de precios de las 
habitaciones, a c o m p a ñ a n t e s , Rayo3 X . L a b o r a t o r i o , etc. etc. 
P o L I C L I N I C A , cuen ta a d e m á s , con una a m b u l a n c i a , para t r a s l a -
enfermos, a todas horas . 
A L P U E B L O : 
pocos d í a s f a l t a n pa ra el d í a 10 de 
Oc tub re . Es ta es fecha que no pue-
de pasar desaperc ib ida pa ra los cu-
banos. E l l a marca en nues t r a h i s to -
r i a , , el a c o n t e c i m i e n t o m á s fraseen 
d e n t a l q u i z á de todos los que prece-
d i e r o n a nues t r a l i b r e v i d a r epub l i ca -
na : l a f i r m e y resue l ta d e t e r m i n a c i ó n 
de l cubano de e r i g i r s e en pueb lo l i -
bre e i ndepend ien t e , d u e ñ o de sus 
des t inos en una p a t r i a fe l i z y suya. 
A q u e l l o s predecesores del 6S, s i n t i e . 
ron el p a t r i o t i s m o en toda su majes-
t ad s u b l i m e y su grandeza i n m a r c e -
s ib le , p r o c l a m a n d o l a l i b e r t a d d é la 
p a t r i a o p r i m i d a s a n t i f i c a r o n la g r a n -
deza^ de sus ideales, concediendo al 
esclavo l a l i b e r t a d del h o m b r e . ','Sois 
l i b r e s " — d i j e r o n a sus esclavos, los 
que se d i s p o n í a n a r o m p e r las ca-
denas que a t aban a l a p a t r i a . N i n -
g ú n pueblo t iene el derecho de o p r i -
m i r a o t ro , como n i n g ú n h o m b r e pue . 
de e r ig i r se en d u e ñ o de sus semejan-
tes. 
Y ccwnenzó l a l ucha t i t á n i c a y 
c ruen ta de aquel los diez a ñ o s g l o r i o -
sos de acontec imien tos inena r rab le s . 
F.l legado de aquel la g e n e r a c i ó n do 
b é r o e s y m á r t i r e s , p r o d u j o i n m e -
d i a to de l a epopeya del 9 5, ta R e p ú -
bnca, e s t á en nuestras manos . Cum-
ple a nues t ro deber conservar la pu-
ra e i n t ac t a y con nuestros actos en . 
noblecer la . 
Cent ine las de nues t ra p r o p i a l i -
i e r í a d , c o n s a g r é m o n o s en guard ianes 
di! la R e p ú b l i c a que nos d i e r o n y en 
m e m e n t o a l g u n o p e r m i t a m o s que 
p u e ^ x h u n d i r s e y desaparecer la 
obra l evan tada a costa de t an tos y 
tan grandes y cruentos sacr i f ic ios . 
A l e r t a s s i empre , acudamos prestos a] 
l u g a r que el deber nos s e ñ a l a . 
Seamos agradecidos, y reconocien-
do nuest ros propios e r ro res y culpas, 
d e s p o j á n d o n o s de toda clase de pa-
siones, j u r e m o s ante e l a l t a r de la 
Pa t r i a , con l a m i s m a d e c i s i ó n y ener-
gía que lo h i c i e r o n nues t ros mayores , 
que sabremos conservar la í n t e g r a y 
ta l cua l el los nos la l ega ron . 
Y en fechas como ó s t a que se apro 
x i m a , cada 10 de Octubre que decurso 
soa para todos d í a s e ñ a l a d o pa ra la 
c o n s a g r a c i ó n de nuestros f i rmes pro-
p ó s i t o s , sea exponente de que en este 
pueblo l a t en y b u l l e n sen t imien tos 
del m á s p u r o y acendrado nac iona . 
l i smo y f i e l t e s t i m o n i o de l a sol ida-
r i d a d con que sabe c o n c u r r i r a l cum-
p l i m i e n t o de l deber p a t r i ó t i c o . 
Celebraremos una g r a n mani fes ta -
c i ó n c í v i c a el 10 de Octubre . -Todos 
los e lementos qug conv iven en n ú e s - : 
t r a sociedad deben p a r t i c i p a r de e l la . 
A l i n t e r é s de la P a t r i a conviene que 
todos hagamos acto de presencia, que 
n. iaie f a l t e . NQ i m p o r t a n la odad, la 
raza, e l sexo, n i j a n a c i o n a l i d a d . Los 
IJU'Í a q u í v i v e n , los que a q u í t r a b a j a n , 
los que nos a y u d a n a l e v a n t a r y a 
engrandecer esta t i e r r a q u e r i d a , los 
qiiü su f r en con nuestros dolores y 
c o m p a r t e n con nues t ras a l e g r í a s , es 
jus to que acudan t a m b i é n a esta c i ta 
que el h o n o r p a t r i o nos da. i 
Cubanos y amigos da Cuba : N u n - ; 
ca como en los actuales m o m e n t o s en 
qae, se a b r i g a n temores y se piensa 
en p e l i g r o s que amenazan l a P a t r i a , 
es t a n necesaria una d e m o s t r a c i ó n 
p ú b l i c a de nues t r a f e rv i en t e y v i r i l 
d e t e r m i n a c i ó n de p re se rva r l a i n c ó l u . ; 
me. Los pueblos que se m a n i f i e s t a n ] 
nnidos y resuel tos en defensa de sus; 
derechos y s o b e r a n í a , los que en mo-
mentos de p e l i g r o , saben deponer 
sus pasiones, j a m á s perecen. 
A c u d i d todos a esta m a n i f e s t a c i ó n . 
L l e v a d a e l l a vues t ras mu je re s y ¡ 
vuestros h i j o s . Suspended vues t ras ! 
faenas. Haced u n a l to en este í l ía y j 
con nosot ros fiedicad u n recuerdo a: 
loá que f u n d a r o n l a P a t r i a que hoy | 
d i s f r u t a m o s . 
¡ V i v a la R e p ú b l i c a ! 
P inar del R í o 6 »* Octubre de 1922.1 
R i l l i B i ^ ^ I [ — . ( 
E z e q u i e l fe. c a l e r o , G o b e r n a d o r ! 
P r o v i n c i a l , p . s. r . , Comandan te M a - , 
¡Miel H e r r y m a n ; J o s é C. B e l t r á n , A l -
calde M u n i c i p a l , p. s. r . ; E u g e n i o S i l - • 
va, Co rone l Jefe del 8o. D i s t r i t o M i - ' 
l i t a r ; M a n u e l R u í z , Obispo de P i n a r i 
del Ri 'o; Gaspar de C á r d e n a s , Supe, i 
r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de las Ig le- I 
sias B a u t i s t a s ; F ranc i sco S a r m i e n t o , ; 
Pres idente del A y u n t a m i e n t o ; F a - ; 
b - án G a r c í a Sant iago , Pres idente de . 
la A u d i e n c i a , p . s. r . ; E n r i q u e Gon-
zá l ez A r o c h a . Supe r in t enden te Pro- ' 
v i n c i a l de Escuelas ; E n r i q u e C a i ñ a s , : 
Jefe L o c a l de San idad ; Pedro G a r - ¡ 
c ía V í ^ d é s , D i r e c t o r de l a Escuela1 
N o r m a l de Maes t ros ; I s i d r o G a r c í a 
Ba t i s t a , I n spec to r P r o v i n c i a l de I n s - ¡ 
t r n e c i ó n P r i m a r i a ; J o s é P i ñ e i r o , Ins . • 
pector de l D i s t r i t o E s c o l a r ; J u l i o 1 
Igjesias, P res iden te de la A s o c i a c i ó n 
de Maes t ros ; Car los Ca l le ja , A d m n i s - ! 
t r a d o r de Cor reos ; R a m ó n G a s t ó n , -
J e í > de Montes y M i n a s ; Pedro Be-] 
bety. Jefe del Cen t ro T e l e g r á f i c o ; -
L e ó n Cuervo , D i r e c t o r de l H o s p i t a l , ! 
R a i m u n d o M e n o c a l ; Oc tav i o B a r ó n , ! 
Pres idente de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , ! 
p. s, r . ; E m i l i o H i d a l g o , A d m i n i s t r a - i 
dor de l a Zona F i s c a l ; A d o l f o Echeve- i 
r r í a . P res iden te p. s. r . de l Cen t ro 
da la C o l o n i a E s p a ñ o l a ; P e d r o Gar-1 
c ía Va ldes , Vene rab le Maes t ro de l a ' 
Log ia Solano R a m o s ; A l f r e d o H e r r é - 1 
n ' . P res iden te de la Sociedad A t e . : 
o"s O c c i d e n t a l ; C á n d i d o D í a z , P r e s i - ¡ 
dente de l a Sociedad A n t o n i o Maceo; 
Carlos M a r í a Cal laba , Vice -Pres iden-
te lo.- .de l a Sociedad L i c e o ; J o s é A . i 
Bec. P res iden te de l Club P i n a r e ñ o ; 
M i g u e l A . V a l d i v i a , D i r e c t o r de la 
G r a n j a A g r í c o l a ; A l b e r t o A . A i b a r -
guen, Jefe de Obras P ú b l i c a s ; J e s ú s 
Saiz de la M o r a , P res iden te de la 
A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l de la P rensa ; ; 
Pablo L o r e n z o de C é s p e d e s , Presi- i 
dente de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa ' 
L o c a l ; J u a n M a r í a Cabada. P res iden- , 
te del P a r t i d o Conservador N a c i o n a l ; ! 
J o s é P o r t a Ro jas , P re s iden t e del I 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o ; A l e j o H e r n á n . ! 
elez. P res iden te d'el P a r t i d o P o p u l a r 
Cubano ; A n t o n i o A l v a r e z , P res iden-
te del P a r t i d o L i b e r a l ; A l f r e d o R o i g 
J u n c o ; D a n i e l P o r t i l l a ; Car los M . 
de la R i e n d a ; P o l e g r í n A . B a r n e t ; 
J u l i o H e i y i á n d e z ; M a n u e l L ó p e z L a -
g-í. C a p i t á n A y u d a n t e ; A l b e r t o V a l -
dea B r i t o ; I s i d r o P runeda . j 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g . S I E T E . ) 
L l e g u é hasta él y a qu i en p r i m e -
ro h a l l é a m i paso, ves t ida con t r a -
j e del a ñ o 30, f ué a l a be l la s e ñ o -
r a de A l b e r t o A r m a n d , M a t i l d e 
L e ó n . y*-
B u s q u é , pa ra s a l u d a r l a , a l a pre-
s iden ta , M a r í a Josefa Corra les , d is-
t i n g u i d a esposa del doc tor J o s é Ma-
n u e l C o r t i n a , Secre ta r io de l a Pre-
s idencia . 
D e s p u é s me e n t r e t u v e por e l bo-
h í o , obra de J o s é E m i l i o O b r e g ó n , 
qire una vez m á s puso de m a n i f i e s t o 
su buen gus to y sus condic iones de 
o rgan i zado r en todo ío r e l a t i v o a l 
a r r e g l o de l b a r r i o c r i o l l o . 
A l l í , ba jo una p a l m a , apu raba una 
taza de c a f é , e l s i m p á t i c o J u l i o Ca-
De guayabera . 
Con el t í p i c o ya rey . 
S i g u i ó ayer l a ve rbena p r o m o v i -
da pa ra a r b i t r a r recursos con des t ino 
a la c o n s t r u c c i ó n del H o s p i t a l M a -
r í a J a é n . 
D e l é x i t o ob ten ido , en sus aspec-
tos todos, hay que conceder una par -
te p r i n c i p a l í s i m a a l a i n i c i a t i v a des-
p legada por l a s e ñ o r a O f e l i a R o d r í -
guez de H e r r e r a , Secre ta r ia Gene-
r a l del C o m i t é O r g a n i z a d o r . 
Se hace ascender a m á s de 8.000 
pesos e l p r o d u c t o de las en t radas 
del lunes . 
E n t r a d a s nada m á s . 
¿ Y los ba r r io s? 
H a y que ca l cu l a r lo que r i n d i e r o n 
en t res o Cua t ro veces esa c a n t i d a d . 
Se s a b r á el r e s u l t a d o en l a j u n -
ta que h a b r á de celebrarse esta t a r -
de pa ra a b r i r las a l c a n c í a s . 
S e r á en Pa l ac io . 
A las 2. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
N O C H E S I T A L I A N A S 
Grasso. 
Y M i m í A g u g l i a . 
P o r m o m e n t o s v a n a p o d e r á n d o s e 
los dos grandes actores del f a v o r 
y las s i m p a t í a s de nues t ro p ú b l i c o . 
A y e r en M a l i a , por l a t a rde , como 
en L a M u e r t e C i v i l , po r l a noche, 
d e j ó Grasso una in tensa , i m b o r r a -
ble s e n s a c i ó n de exce l s i tud . 
E n ambas p roducc iones t ea t r a l e s 
e i e x i m i o ac to r y su c o m p a ñ e r a de 
t r i u n f o ^ , M i m í A g u g l i a , l o g r a r o n 
a r r e b a t a r a los espectadores. 
F u e r o n ovac ionados . 
Con ca lor , d e l i r a n t e m e n t e . 
Pa ra hoy se anunc i a , como q u i n -
ta f u n c i ó n de abono, una obra nue-
va en l a H a b a n a . 
T r á t a s e de l d r a m a s i c i l i a n o en 
t res actos que l l e v a p o r t í t u l o E n 
t i n i e b l a s , de l que hace u n a c r e a c i ó n 
en el pape l c u l m i n a n t e de l a ob ra , 
e l de Z io M a s i L a t i n o , e l Comenda-
d o r Grasso. 
E l asunto de E n t i n i e b l a s no pue-
de ser m á s in t e r e san te n i m á s con -
m o v e d o r . 
U n padre que ha quedado ciego 
en l a g u e r r a ha sabido de su h i j o , 
que v u e l v e de los campos de b a t a l l a , 
c u b i e r t o de g l o r i a , pero t a m b i é n s in 
v i s t a . 
Ciegos los dos, pad re e h i j o , se 
ab razan con e f u s i ó n c a r i ñ o s a en u n 
i n s t a n t e s u b l i m e . 
U n abrazo de h é r o e s . 
E n t i n i e b l a s . . . 
M a ñ a n a , como d í a f e s t ivo , h a b r á 
una m a t i n e e e x t r a o r d i n a r i a con L a 
F i g l i a D ' I o r i o , empezando a las 2 
y m e d i a . 
P o r l a noche e s t á cedido el tea-
t r o pa ra la F i e s t a de l a Raza. 
V a Zaza e l v iernesT 
F u e r a de abono. 
* E . F . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se o r g a n i z a r á 
en la A l a m e d a del H o s p i t a l . L a ho-
ra de p a r t i d a s e r á las dos de l a t a rde , 
r e c o r r e r á las calles de M a r t í , V é l e z , 
C a v í e d e s , has ta e l Pa rque de los 
f ranceses, I sabe l R u b i o , M a r t í , Ca-
bada, Maceo hasta la Plaza de l a I n -
dependencia donde se d i s o l v e r á des. 
p u é s de celebrado el m i t i n p a t r i ó t i c o 
en el c u a l h a r á uso de la p a l a b r a í o -
la juente el doc tor I s i d o r o G a r c í a Ba-
l i s t a y el o r d e n de o r g a n i z a c i ó n de 
la m i s m a s e r á el s i g u i e n t e : 
í . — P o l i c í a M o n t a d a . 
2. — B a n d a M i l i t a r . 
3. — B a n d e r a N a c i o n a l , l l e v a d a por 
a l u m n o s de l a Escue la N o r m a l de 
M a e s t r c í s . 
4. — A l u m n a s de l a Escue la N o r m a l 
do Maes t ros . 
; ' ) .—Profesorado de l a Escue la N o r -
m a l de Maes t ros . . 
G—Veteranos de la independencia , 
7 . — A u t o r i d a d e s . 
5, — P l a n a M a y o r del 8o. D i s t r i t o 
M i l i t a r y Of ic ia les f r ancos de s e r v i -
c io . 
9. — P o d e r J u d i c i a l . 
10. — A y u n t a m i e n t o . 
1 1 . — G o b i e r n o ' y Consejo P r o v i n -
c i a l . 
12. — I n s t i t u t o de Segunda Ense-
ñ a n z a . 
13. — S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l 
do Escuelas . Inspecciones P r o v i n c i a l 
y de l D i s t r i t o . 
14. —rJunta de E d u c a c i ó n . 
15. — R e p r e s e n t a c i ó n de los a l u m . 
nos de las Escuelas P ú b l i c a s . 
16. - - — R e p r e s e n t a c i ó n de la Escue-
l a P r i v a d a . 
17. — G r a n j a A g r í c o l a T r a n q u i l i n o 
Sanda l io de N o d a . 
18. — D e p a r t a m e n t o de Obras P ú -
b l icas . 
19. — D e p a r t a m e n t o de T e l é g r a f o s . 
20. — D e p a r t a m e n t o de Correos . 
2 1 . — D e p a r t a m e n t o de San idad . 
2 2 . — D i r e c t o r y E m p l e a d o s de l 
H o s p i t a l R a i m u n d o Menoca l . 
2 3 . — D i r e c t o r y E m p l e a d o s de l 
H o s p i t a l de M a t e r n i d a d . 
2 4 . — D e p a r t a m e n t o de H a c i e n d a . 
£ 5 . — B a n d a de M ú s i c a del A y u n -
t a m i e n t o . 
26. — C o l e g i o N o t a r i a l . 
27. — C o l e g i o de Abogados . 
28. — C o l e g i o M é d i c o , 
2 9 . — A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l de l a 
Prensa . 
30. — R e p r e s e n t a c i ó n de la I n d u s -
t r i a , e l Comerc io y l a Banca . 
3 1 . — L o g i a Solano Ramos . 
32. — C e n t r o de l a Colon ia Espa-
ñ o l a . 
33. —Soc iedad L iceo . 
34. — S o c i e d a d A t e n a s Occ iden t a l . 
35. — S o c i e d a d A n t o n i o Maceo. 
3 6 .—^Asoc iac ión de l a Prensa L o -
ca l , 
3 7 . — B a n d a de M ú s i c a de l C lub 
P i n a r e ñ o . 
3 8.—-Club P i n a r e ñ o . 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e s 
D e q u » Manera las P i l do ra» de Com-
pos ic ión de C a l " S t u a r t " destruyen 
loa Barros, Espinillas y T o d a » las 
Manchas de las Enferme-
dades C u t á n e a s . 
^Pruebe Ud. las pildoras de com-
pos ic ión de cal "Stuart" por unos 
cuantos d í a s y note lo que dicen 
pus amistades. Todos esos h o r r l -
' V 
bles barros y espinil las, ese p a ñ o 
y erupcionea y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá , y un nuevo cut is terso 
a l e g r a r á su existencia. So pueda 
Bei' intel igente, hermosa-, d i s t i n -
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas vaijosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, des t ru ida 
con l a evidencia de una sangre I m -
pura. L í b r e s e Ud. de esas Impure -
zas por medio de las pildoras da 
compos ic ión de cal "Stuart." Con-
tienen el maravi l loso sulfuro da 
calcio, el m á s completo y eficaz de 
los purificadores de l a sangre que 
se conocen. 
E n c o p t r a r á Ud. las pildoras da 
compos ic ión de cal "Stuart" ea 
cualquier Farmacia o D r o g u e r í a , 
Repi t i ae iuuu i t í : U . A . .b Eit iN A N D E Z . 
U A i v i F A i N A K l O . 68. H A B A N A . 
R E C I B I D O P R E C I O S O S M O D E L O S O R I G I N A L I S I M O S D E T R A J E S D E 
E N T R E T I E M P O Y 
V E R D A D E R A S C R E A C I O N E S A R T I S T I 
M O D I S T O S N E 0 Y 0 R K I N O S 
E L E G A N T Í S I M O S 
E N N U E S T R A S V I D R I E R A S L A G R ) I E X P O S I C I O N Q U E H E M O S 
' E M E N T E 
D E L O S M A S A F A M A D O S 
Y P A R I S I E N S E S 
N O v S A N N I C O L Á S 
3 & . — P a r t i d o N a c i o n a l i s t a de C h i -
na. 
40. — E i s p r e s e n t a c i ó n tdel P a r t i d o 
Conservador N a c i o n a l . 
4 1 . — R e p r e s e n t a c i ó n de l P a r t i d o 
P e p u b l i c a n o . 
42. — R e p r e s e n t a c i ó n de l Pafft ido 
P o p u l a r Cubano. 
4 3 . — R e p r e s e n t a c i ó n d e l P a r t i d o 
L i b e r a l . 
44. — G r u p o de G u i t a r r i s t a s y B a n -
d u r r i s t a s Cubanos. 
45. — P u e b l o Soberano d'e I n f a n t e -
r í a . 
4G.—Pueblo Soberano de Cabal le-
r í a . 
47 .—Fuerzas de l e j é r c i t o N a c i o n a l 
de Cuba. 
L a C o m i s i ó n Organ i zado ra de l a 
M a n i f e s t a c i ó n , ^ruega a todas las per -
sonas que c o n c u r r a n a l a m i s m a qua 
lo h a g a n a p ie y los que no q u i e r a n 
a s í hacer lo y lo h a g a n en v e h í c u l o s , 
se s i t u a r á n a l f i n a l de l a man i fes t a . 
c i ó n . 
P r u n e d a , Corresponsa l . 
P R O N O S T S I C O D E L T I E M P O 
Casa B l a n c a , oc tub re 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 9 
Habana . 
Es tado del t i e m p o e l mar t e s a l a 
7 a. m . : Gol fo de M é x i c o , b u e ^ 
t i e m p o , barc-s ietro casi n o r m a l , A t 
l á n t i c o a l N o r t e de las A n t i l l a s 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o sobre la 
n o r m a l , regiones cent ra les y o r l e n 
t a l de l m a r Car ibe , b u e n t i e m p o 
b a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e bajo l a ñ o r 
n i c i , r e g i ó n occ iden ta l , t i e m p o va 
n a ble con l l u v i a s , b a r ó m e t r o a ú n 
bajo l a n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a t i e m p o 
v a r i a b l e esta noche y el m i é r c o l e 
t empera tu ra s no rma le s , v i en tos ' p r i n 
c i p a l m e n t e de l p r i m e r cuadran te . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
Presente este anunc io antes d e l 
d í a 3 0 de O c t u b r e y le descontare-
mos e l 5 por 1(10 d e s p u é s de hecha 
su C o m p r a de Muebles y Joyas. 
E n L A C A S A N U E V A . M a l o j a 1 1 2 . 
T e l é f o n o A - 7 0 7 4 . 
42222 30 Oc. 
T Í 
U C H O S hombres y mujeres 
de edad madura se abaten 
bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de d e p r e s i ó n . 
T a l vez se sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
i r regular idades ur inar ias . 
No c o n t i n ú e sufriendo y enve-
jezca antes de t i empo. Sus 
r i ñ o n e s , los importantes ó r g a n o s 
que filtran la sangre, e s t á n p ro -
bablemente en u n estado de de-
b i l idad . 
Comer en exceso, beber de-
masiado, fa l ta de descanso, ó 
p r e o c u p a c i ó n puede causar de-
bi l idad de los r i ñ o n e s . U n 
res f r ío , abat imiento, influenza, ó 
t rabajar m á s de lo necesario, 
t a m b i é n tiende a dejar los r i ñ o -
nes en desorden. 
A r t e r i a s endurecidas, enfer-
medades del c o r a z ó n , diabetes ó 
el f a t a l ma l de Br ight , a menu-
do siguen a d e s ó r d e n e s de los 
r i ñ o n e s que se descuidan. 
A las pr imeras s e ñ a l e s de i r r e -
gularidades de los r i ñ o n e s ó 
vej iga p r inc ip ie a uaar las P i l -
doras de Foster, e l remedio que 
ha tenido é x i t o p o r m á s de medio 
siglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
1 P A R A L O S R I Ñ O N E S 
[ De v e n t a c i i t odas las B o t i c a s 
O O D o o O O O O O -.j O v O O o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
p N A lo e nc ue n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n da la O 
O R e p ú b l i c a . o 
P A G I N A D I E Z 
A l O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . 
C O E R C 
C o n g r e s o A z u c a r e r o N a c i o n a l 
C O M I T E O R G A N I Z A D O R 
CHICAGO, octubre 10. i K B O L S A D E N E W Y O R K 
Los futuros de granos cerraron a los ' QJ N e w Y o r k , oc tubre 10. 
precios siguientes: 
^ C A M B i O S 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , 
COLONOS, A G R I C U L T O R E S , CO-
M E R C I A N T E S Y A TODOS L O S 
Q U E T E N G A N D I R E C T A E I N D I -
R E C T A M E N T E C O N E X I O N CON 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A ; 
A L P U E B L O D E C U B A . 
Este C o m i t é se complace en m a n i - ' 
fes tar a todos los c iudadanos que se 
i n t e r e san en el p o r v e n i r de l a i n -
d u s t r i a azucarera , en la v i d a de la 
n a c i ó n que en v i r t u d de las en t rev is -
tas que ha t en ido con los s e ñ o r e s 
Secretar ios de San idad y de A g r i -
c u l t u r a y con el s e ñ o r Secre tar io del 
C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l 
I n t e r n a c i o n a l , ha conseguido todo 
de todos el apoyo necesario pa ra ce-
l e b r a r ¡ a s Sesiones y E x p o s i c i ó n A z u . 
ca re ra en los m i s m o s locales des t i -
nados a l Sexto Congreso M é d i c o l a -
t i n o - A m e r i c a n a j u n t a m e n t e con la 
g r a n E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l que se ha 
de i n s t a l a r en el a n t i g u o , Convento 
de Santa Cla ra . 
A l c o m u n i c a r a l p ú b l i c o t a n faus-
to acon tec imien to c ú m p l e n o s dar las 
gracias a dichas ent idades por el en-
tus iasmo con que h a n r ec ib ido nues-
t r a s o l i c i t u d y por la i m p o r t a n c i a 
h i s t ó r i c a que rev i s te para el pueblo 
de Cuba r eun i r s e en u n m i s m o edi-
f i c i o secular , conservado como una 
r e l i q u i a h i s t ó r i c a , los p r i m e r o s f u n -
damentos de la C i u d a d de la Haba -
na en la é p o c a de l d e s c u b r i m i e n t o de 
las A n t i l l a s , j u s t a m e n t e con las m á s 
al tas mani fes tac iones de la c u l t u r a 
social y de las i n d u s t r i a s pa t r i a s de 
l a é p o c a presente. 
Pocas veces en l a H i s t o r i a de . los l 
pueblos se r e g i s t r a el caso i n s ó l i t o 
que por u n a serie e x t r a o r d i n a r i a de 
c i rcuns tanc ias c o n c u r r a n a r eun i r s e 
en el m i s m o l u g a r el pasado q u é re-
presenta e l n a c i m i e n t o r u d i m e n t a r i o 
de una ciudad", de u n pueblo, con los 
m a r a v i l l o s o s descubr imien tos y es-
fuerzos de i n t e l i g e n c i a y t r a b a j o de 
cien generaciones, que han a c u m u l a -
do la r iqueza , el a r t e , la i n d u s t r i a 
y el pensamien to de la é p o c a ac tua l . 
E n este Convento , los m i e m b r o s 
del Congreso Azuca re ro N a c i o n a l h a n 
de c o n t e m p l a r a l l ado del p r i m e r 
Mercado de l m a t a d e r o de la p r i m e r a 
fuente y de los p r i m e r o s b a ñ o s p ú -
bl icop, al l ado del á r b o l secular que 
cuenta m á s de cua t roc ien tos a ñ o s 
de exis tencia , de las p r i m e r a s casas 
y calles de esta C i u d a d conservados 
a t r a v é s de "o.̂  s ig los , las mues t ras 
de las grandes p roducc iones de n ú e s , 
t r a i n d u s t r i a , los ade lantos p r o d i -
giosos de l a c iencia M é d i c a , la Expo-
s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de H i g i e n e y el 
Concurso N a c i o n a l de M a t e r n i d a d 
resplandecidos todos por los m a r a v i -
l losos apara tos e l é c t r i c o s de nues t r a 
é p o c a , conven ien temen te ins ta lados 
en esa l o c a l i d a d . 
E n este concurso de l presente y 
de l pasado r e m o t o , e l Congreso A z u -
carero ha de establecer las bases de 
r e d e n c i ó n de la I n d u s t r i a y d é la 
A g r i c u l t u r a Pa t r i a s . 
Y en esta l abor h a n de c o n c u r r i r 
todos los e lementos que i n t e g r a n la 
p r o d u c c i ó n del a z ú c a r : las grandes 
empresas azucareras que h a n hecho 
de Cuba l a m a y o r p r o d u c t o r a del 
Un ive r s o , a s í como e l h u m i l d e colono 
y a g r i c u l t o r que con sus constantes 
cuidados y sus ó p t i m a s condic iones 
de labor ios ic ' ad sacan del L a b o r a t o -
r i o r i o a c t i v í s i m o de nues t ros t e r r e -
nos la m a t e r i a p r i m a que ha de con-
v e r t i r s e m á s ta rde en ese e lemento 
p o r t a d o r de r iqueza y de bienestar 
nac iona l . 
. I n t e l i g e n c i a , e n e r g í a a g r í c o l a , vo-
l u n t a d de l p u e b l * y te r renos apro-
piados son e lementos suf ic ientes pa-
r a sostener, si n ó a u m e n t a r conve-
n i en t emen te , nues t r a p r o d u c c i ó n 
azucarera . 
Por i n i c i a t i v a del ex-Secretar io de 
A g r i c u l t u r a doc tor Col lan tes y se-
cundado po r el a c t u a l Se.cretario Ge-
n e r a l Pedro B e t a n c o u r t , este C o m i - " 
t é ha echado sobre sus hombros la 
á r d u a ' t a rea de o r g a n i z a r el Congre-
so Azuca re ro Nac iona l , acud iendo a 
todas las fuerzas v iva s del p a í s ; a 
l a U n i v e r s i d a d , a las Escuelas A z u -
careras , a las Grandes Empresas , a 
los Hacendados y Colonos que son el 
ne rv io de nues t ra I n d u s t r i a , a los 
cu l t i vado re s de c a ñ a , a los obreros 
de los ingenios , que son los m ú s c u -
los de nues t r a n a c i o n a l i d a d , -a los i n . 
t e l igen tes maestros de a z ú c a r que 
son los mejores del m u n d o en e f i - • 
c iencia ; a s i d u i d a d y ru^lo t r a b a j o j 
p a r a c o n v e r t i r los t o r r e n t e s de gua-
rapo que s u m i n i s t r a n los p o t e n t í s i -
mos m o l i n o s de las f á b r i c a s , en m i - | 
l lenes de toneladas de a z ú c a r d u r a n - i 
t e 150 d í a s por t é r m i n o medio cada i 
zafra, a . l o s ingen ie ros y m e c á n i c o s 1 
oue han c o n v e r t i d o las casas de ca l -
deras de cerca de 200 ingen ios en 
c i c l ó p e o s palacios de l a i n d u s t r i a , 
los cuales se pueden cons iderar como 
m a n i g u a l e s de acero y de es t ruc tu ras 
f é r r e a s e n m a r a ñ a d a s con evapora-
c i ó n y c r i s t a l i z a c i ó n , bombas, hornos 
semejando las casas de ca ldera a los 
d o m i n i o s del Dios V u l c a n o ; a l a Cá-
m a r a de Comerc io , a la Bolsa de la 
Habana , a l C o m i t é P e r m a n e n t e del 
Congreso de Corporac iones E c o n ó m i -
cas, a la A c a d e m i a de Ciencias, a la 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del 
P a í s , a l Colegio de N o t a r i o s Comer-
ciales y Corredores de A z ú c a r , a l a 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a 
de Sant iago de las Vegas y por ú l t i -
mo a los Q u í m i c o s Azuca re ros o r i u n -
dos, de nues t r a t i e r r a , de nues t r a r a -
za, de nues t ras clases popu la res que 
se han elevado por esfuerzo p r o p i o y 
p o r el es tudio a t en to de todos los 
p rob lemas que se r e l a c i o n a n con l a 
e l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r , los r e n d i -
mien to s y l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de las 
compl icadas operaciones que cons-
t i t u y e n l a r i queza n a c i o n a l . 
E l C o m i t é O r g a n i z a d o r a d e m á s se 
ha d i r i g i d o a nues t ro d i g n o repre-' 
sentante d i p l o m á t i c o en L o n d r e s , ge-
ne ra l G a r c í a V é l e z por cuyo conduc to 
ha r eq ib ido u n v a l i o s í s i m o i n f o r m e 
de las condic iones de l mercado azu-
care ro en I n g l a t e r r a . 
Se h a n f o r m u l a d o p r o g r a m a s , 
cons t i t u idos secciones de A g r i c u l t u -
ra, de i n d u s t r i a y de q u í m i c a de a z ú . 
car y de l comerc io de e x p o r t a c i ó n . 
Se h a n d i r i g i d o c i r c u l a r e s f o r m u -
l ando temas de o r d e n s o c i o l ó g i c o s 
encaminados a consegui r en bienes-
t a r y la p r o t e c c i ó n de m u l t i t u d de 
obreros que t o d a v í a yacen bajo l a 
e x p l o t a c i ó n y cos tumbres de l a escla. 
v i t u d c o l o n i a l . 
Y nos p roponemos d i v u l g a r y de-
m o s t r a r a los i n d u s t r i a l e s azucare-
ros, en el I n g e n i o H e r s h e y í c e r c a de 
la Habana , como en t re o tvó \ mode lo 
de u n i n g e n i o m o d e r n o que ha re-
sue l to a m a r a v i l l a e l p r o b l e m a so-
c i a l , y las re lac iones que deben exis-
t i r en t re e l c a p i t a l y el t r aba jo , a l a 
l u z de los ideales del p rogreso y de 
l a c i v i l i z a c i ó n . 
A todos los á m b i t o s de l a p a c i ó n 
nos hemos d i r i g i d o p a r a que conoz-
can nuestros p r o p ó s i t o s todos los que 
t i enen r e l a c i ó n con l a a g r i c u l t u r a o 
i n d u s t r i a del a z ú c a r y hemos ped ido 
su c o o p e r a c i ó n a cada uno^ s e g ú n 
sus conoc imien tos o i n t e l i g e n c i a ad-
m i t i e n d o sus consejos, i n v i t á n d o l e s a 
c o n c u r r i r a l Congreso. 
H e m o s r ec ib ido m u l t i t u d de adhe-
siones, muchos aplausos por nues t r a 
l abo r y bastantes t r aba jos de los que 
se h a n de presentar en e l Congreso 
pa ra su d i s c u s i ó n , ; pero has ta e l pre-
sente no h a b í a m o s p o d i d o concre ta r 
l a fecha de i n a u g u r a c i ó n d e f i n i t i v a 
n i el l u g a r donde se h a b í a n de cele-
b r a r las sesiones y las conferencias , 
n i h a b í a m o s pod ido i n t e n s i f i c a r n ú e s 
t r a p ropaganda no solo p o r carecer 
de recursos a causa de l a a g i t a c i ó n 
a n o r m a l en que se e n c u e n t r a el era-
r i o p ú b l i c o , pero desde hoy dispone-
mos de todo apoyo o f i c i a l de los se-
ñ o r e s Secretar ios de San idad y de 
A g r i c u l t u r a como de los p r o p i e t a r i o s 
de la E x p o s i c i ó n Comerc i a l , y pode-
mos an.unciar el Congreso Azucare-
ro se ha de i n a u g u r a r el 25 de no-
v i e m b r e p r ó x i m o en el m i s m o e d i f i -
cio de l Convento de Santa Cla ra , un 
d í a antes de que se t e r m i n e n las se-
siones del Congreso M é d i c o L a t i n o -
A m e r i c a n o . 
Pensamos s o l i c i t a r de las E m p r e -
sas f e r r o v i a r i a s y n a v i e r a la reba-
j a en los precios del pasaje pa ra los 
Congresis tas , a s í como rebajas en el 
prec io del hospedaje en va r io s hote-
les de esta c i u d a d , y hemos de pro-
c u r a r pa ra los s e ñ o r e s Congres is tas 
el med io de v i s i t a r muchas de las 
i n d u s t r i a s que se h a n desa r ro l l ado de 
u n modo enorme en la c i u d a d de la 
H a b a n a y sus a l rededores con tando 
con el apoyo de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a . 
Tales son a grandes rasgos nues-
t ros p r o p ó s i t o s y t raba jos , y aunque 
aparezca i n m o d e s t i a , debemos m a n i -
fes tar que el p r ó x i m o Congreso A z u -
carero Nac iona l s e r á el P r i m e r Con-
greso de o r d e n c i e n t í f i c o é i n d u s t r i a l 
que de c a r á c t e r o f i c i a l se celebre en 
Cuba s in d i sponer de n i n g u n a sub-
v e n c i ó n de l Tesoro d e , l a R e p ú b l i c a . 
H a b a n a , 6 de oc tub re de 192 2. 
D r . G a s t ó n A l o n s o C u a d r a d o ; D r . 
F ranc i sco Henares ; D r . R a m ó n J . 
M a r t í n e z ; D r . F e r n a n d o S á n c h e z 
Fuen t e s ; D r . A l f r e d o F o n t a n a ; D r . 
R a m i r o Cabre ra ; D r . J o s é A . S i m p -
son ; D r . J o s é M . Santos; D r . J o s é M . 
Co l l an te s ; D r . Gonzalo M . F o r t ú n ; 
Sr. F ranc i sco B . C r u z ; " D r . J o s é Car-
dona ; Sr. J o s é E u g e n i o M o r é : Sr. 
J u l i o B lanco H e r r e r a ; Sr. E u g e n i o 
C a r a g o l ; D r . B e n j a m í n M u ñ o z ; Q r . 
Jo rge N a v a r r o ; Sr. Char les C. D u -
f a u ; Sr. A l e j o C a r r e ñ o ; Sr. E r n e s t o 
F e r n á n d e z A g u i r r e ; Sr. Ra fae l Gue-
r r a y Cano ; Sr. L e ó n P r i m e l l e s ; D r . 
M a r i o C a l v i n o . 
T S I G O 
MAIZ 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
Diciembre 62 
M a y o • . ^ \ c t 
Jul io •. . . - C,i 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 S 3 , M - 2 9 2 4 . 
A V E N A 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i c a d de 
las transacc-onos en Bonos en 
l a Bo l sa de Va lo re s <lo N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
1 4 , 1 4 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
15.20 
Juno as % 
CHICAGO, octubre 10. 
Los prteios para partidas de entrega 
inmediata f luctuaron como sigue: 
Trigro rojo n ú m e r o 2, 1.15. 
Tr igo n ú m e r o 2, duro, a 108% 
Maiz mixto , 66 a 66% a 67. 
Maiz amar i l lo n ú m e r o 2, 60% a fi7ii 
Avena blanca. No. 2, 40 a 42% 
Avena blanca No. 3, 39 a 41 . 
i 
Los checka caji.jcados en la 
" C l e a r i n g H o u s e " de Nueva 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
N E W YORK, octubre 10. 
C I K R R K : nrecloa. r;rxne« 
i Esterlinas, 60 d ía s 
: Esterlinas, a la vista " " 
I Esterlinas, cable } 
i Pesetas 
1 Francos, a la vis ta 
¡ F r a n c o s , cable " 1 
I Francos belgas, a la vista " 7"5¡!H 
' Florines, a la vis ta " 
I Francos suizos, a la vista . . . " 3 
[F lo r ines , cable " . ' 
I L i ras , a la vis ta " 8-90 
1 Liras , cable " *-26 




















Diciembre 9.29, Enero 9.26, Marzo 9.19, 
Mayo 9.13, Jul io 8.94 y Septiembre 8.71. 
E l caf^ entrega inmediata tuvo una 
buena demanda y ios precios siguieron 
firmes a 10 basta 10 1|8 centavos por 
R íos siete y 15 1|4 centavos por Santos 
cuatro. 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W YORK, Octubre 10. 
E l mercado para futuros de ca fés se 
p r e s e n t ó m á s estable, en v i s t a de no t i -
cias do una mejora en l a s i t uac ión en 
el Bras i l . 
E l mercado^ a b r i ó sin var ias los pre- i 
cios hasta un avance de 10 puntos y ' 
los meses activos se vendieron de 8 a 11,' 
puntos por encima de las cotizaciones | 
finales de ayer avanzando Marzo hasta 
9.25. 
Este, mes quedó al cierre a 9.19, ter^ 
minando el mercado en general con un 
avance .neto de 4 a 13 puntos. 
l-ias ventas se calcularon en unos 
33,000 sacos, , 
Cotizaciones a l cierre: Octubre 9.18, 
N E W Y O R K . Octubre 10. 
Hubo compras continuas en el mer-
cado de a z ú c a r crudo de hoy, siendo la 
demanda m á s generalizada paro sin que 
cambien los precios. 
A l empezar la tarde las transacciones 
inc lu ían de' 30,00é a 355,000 sacos cu-
banos, todos para embarque en Octubre 
a 3 1(2 centavos C . I . F . , para l a Na-
tional. 
Cincuenta y seis m i l sacos cubanos, 
embarque en la misma fecha y a l mis -
mo precio, para Warner 60,000 sacos de 
Puerto Rico a 5.2 centavos, contra en-
trega, embarque Octubre, a la A m e r i -
can y 15,000 sacos da Puerto Rico em-
barque en Octubre para New York a 
5.28 centavos a la Nat ional . 
Estas compras se dijo que h a b í a n 
l impiado el mercado de ofertas a 3 l¡2 
centavo^ C . I . F . 
Los cables indicaban m á s f i rmeza en 
el mercado europeo, habiendo subido 
los embarcadores b r a s i l e ñ o s su precio 
para crudos de 17 chelines, 3 peniques 
a 18 chelines 3 peniques. 
Una f i r m a cubana a n u n c i ó a q u í que 
se esperaba que por lo menos' sais cen-
trales en la provincia de Oriente em-
pezar í an las operaciones de la nueva 
zafra sobre el 31 de Diciembre. 
Ya adelantado el d ía se supo que 
Warner h a b í a comprado 60,000 sacos de 
Cuba, da a l m a c é n a 5.34. contra entre-
ga, lo que viene a ser igua l a 3 9|16 
centavos C . I . F . . con lo cual quedó es-
tablecido el precio local para cubanos 
a 5.34 centavos. 
Una venta de 18.000'- sacos cubanos, 
embarqua próx imo, que se t e n í a por en-
tendido que h a b í a sido hecha en las 
primeras horas a A t k i n s a 3 1|2 centa-
vos C . I . F . no fué anunciada como f i j a 
hasta ya p r ó x i m o el cierre. 
A l terminarse el mercado los cuba-
nos estaban 3 3|4 centavos C . I . F . . pues 
se c r e í a que una oferta en f i rme a 
3 5|8 centavos C . I . F . h a b r í a encontra-
do vendedor. 
Ahora sa espera una alza en los pre-
cios de a z ú c a r ref inado. 
FUTUROS DE A Z U C A R CRUDO 
ÍJ1 mercado de futuros de a z ú c a r cru-
do a b r i ó con un avance de 4 puntos y 
después se r e a f i r m ó de 2 a 3 puntos 
m á s , dada la not icia de que el mercado 
da crudos h a b í a quedado l impio de ofer-
tas de Cuba a 3 1|2 centavos. C . I . F . 
E l alza l legó a Diciembre, 3.49 y a 
Marzo 3.24. 
Se perdieron varios puntos bajo rea-
lizaciones de W a l l Street. 
Ya adelantada l a tarde dos oparado-
res entraron en compras de Diciembre, 
lo que hizo creer que h a b í a n vendido 
a z ú c a r e s de a l m a c é n y se estaban tapan-
do en el m e r » - d o de futuros, pero no 
pudieron obtenerse detalles de tales 
operaciones. 
La temporada ya e s t á tan adelantada 
que los operadores parecen dispuestos a 
maniobrar con p r ecauc ión estudiando 
f i jamenta los acontecimientos en el mer-
cado loca!. 
Los precios finales estuvieron de 3 a 
5 puntos m á s altos, c a l c u l á n d o s e las 
ventas en 20,000 toneladas. 
Mes Abre A l t o Bajo V t a . Crre. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W YORK, Octubre 10. 
Fuertas especulaciones y movimientos 
violentos en los altos precios de IQS pe-
t ró leos , a s í como extensas operacrones 
en aceros y equipos marcaron la ses ión 
act iva paro i r regular de la bolsa de hoy. 
Una a c u m u l a c i ó n de ó rdenes de com-
pras hizo subir los precios al pr inc ip io , 
pero la violencia del alza y el a l to t ipo 
del dinero a la v is ta l levaron a muchos 
a que sé aprovecharan por raal izar ga-
nancias especialmente en los petró ' .e is 
Standard, obligando al mercado a ba-
j a r al cabo de la primera ' hora. 
R á p i d a s ofartas de alza en los p e t r ó -
leos Mexican y Panamerican atajaron 
la baja, haciendo que muchos precios, 
subieran de nuevo. 
E l Standard Oil de New Jersey que 
se estuvo moviendo dentro de 20 pun-
tos, es tab lec ió un nuevo tipo a l to al 
tocar a 250 1|2 pero ce r ró a 233 con una 
pé rd ida neta de 12 112 puntos, aproxi -
m á n d o s e las ventas del d ía a 100,000 
acciones. 
E l Mexican Petroleum ca r ró con una 
ganancia de 6 314 puntos. 
E l Panamerican estuvo fuerte y la 
T e x f v Cy. t amb ién l legó a una nueva 
al tura . 
Algunos de los p e t r ó l e o s d o m é s t i c o s , 
espacialmente Hudson-, P u r é . Pacif ic v 
Producers y Refiners quedaron m á s ba-
jos de la cot ización f ina l de ayer. 
E l informe de ó rdenes por cumpl i r en 
30 de Septiambre, de la Uni ted States 
Steel indicaba un aumento de 741,502 
toneladas. 
Como se esperaba un aumento mayor, 
el precio de] va'or cayó de 2 1|4. 
TJOS I n d ?pondent Steels estuvieron 
irregulares, perdiendo terreno Bt tb lehem 
y Liaokawana. mientras aue Crucible y 
Republic se apuntaban p e q u e ñ a s rrfman-
cias. Los equipos empezaron muy bien, 
tocando Baldyin . American. Docomotive-
y American Car nuevas a l turas en la 
pr imera h o r i . pero virtua.lmente todas 
sus rranancias quedaron canceladas en 
las ú l t i m a s oprrnciones. 
Los motores flojearon retrocedir'nf''o 
Studebaker de m á s de 5 puntos y Chnn-
rller de 1 1'4. Do»: ferrocarri les en con-
jun to cerraron con né rd ida . 
FJ to ta l de p é r d i d a fué de 1.506.000 
acciones. 
E l dinero a la vipia abr ió al 5 0!n 
avanzando'Insta , el 6 010 seeruramente 
da resultas ri» iinb^r ret irado el Gobier-
no sn.ono.000 de sus depós i t o s en esta 
loc^Md^d. 
F l dinero a niazos v el mercado de 
pnp^l comercial estuvieron auiatos. 
Don cambios extranjeros se mostra-
ron irreErulares. 
Da l ibra es to r l in i pue se m o s t e ó f i r -
me en un •nrinci'Mo t a r m i n ó el d í a con 
una pequeña p é r d i d a fracclonal. 
La, pr imn pohr<-> dollares canadienses 
l ie f f i a 118 'del 1 nin. 
Los marr-on "lemanes cayeron a 3 5|1C 
centavos el 100. 
i ST. LOU1S, octubre 10. 
i T r igo No. 2, rojo, 116 a.120. 
i T r i g o . No. 2, rojo, 114 a 114% 
Maíz amar i l lo No. 2, 6714 a 68. 
. Maiz amar i l lo núm. 3, a 67%. 
Avena blanca. No. 2, 42 a 42% 
Avena blanca, óo. 3, 42. 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
| CHICAGO, octubre 10. 
| Para entrega inmediata se ha cot i-
¡ zado la manteca a 11.50 y las costillas 
I de 11.00 a 12.00. 
¡ Para futuras entregas se cerró la 
, manteca: » 
| Octubre 11.37 
Enero ü .47 
Y las costi l las: • 
Octubre . . 10.75 
Enero 10.25 
A Z U C A R 
No ha tenido cambio, co t i zándose a 
5.28 la cen t r í f uga y de 6.25 a 0.60 el 
refinado. 
OTROS A R T I C U L O S 
Tr igo No. 2, rojo, invierno, 130 112. 
Tr igo No. 2, duro invierno, 130 1|2; 
Maíz argentino, C. I . F . , Habana, 
nominal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re-
cortada, 53% a 60. 
Canteno n ú m e r o dos, entrega inmedia-
ta, 93. 
Har ina patente de primavera, 6.50. 
Heno No. .2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.30. 
Oleo de primera, 9 % 
Grasa amar i l la , 5 5|8 a 5 7|8. 
Aceite pepita de a lgodón , amari l lo , 
verano, primera, 9.00. 
Patatas, de 1.75 a 2.20. 
Fri joles. « 15 a 6.25. 
Cebollas, de 0 .75 a 1 .75 . 
A r r o * Fancy Aepd, 6 3|4 a 7 1|2. 
Bacalao de 10 a 12% 
P l a t a e n fcairai 
5HSZ5HSH5H5Z5Z5Z5H5H5ESZ5ESH5ZSE5Ü Pesos mejicanos Extranjeros 
Domés t ica 
E L GANADO UN C i r iCAGO 
CHICAGO, octubre 10. 
Han entrado 12.000 cabezas de gana-
do. Dos precios de venta fu,eron r e l a t i -
vamente activos prevaleciendo un aire 
de f irmeza en todas las dist intas clases 
Dos toros con tendencia a subir su pre-
cio. H a b i é n d o s e cotizado la carne de no-
v i l l o a 12.75; los nativos del p a í s a 
de 9.50 a 11.25; lotes de toros de Bo-
logna a 4.15; í o t e s p e q u e ñ o s y mas pe-
sados a 4.35 y quizas mas bajo. Los aca-
paradores piden por la carne de ternera 
a 10.00; pero los que se dedican a ven 
OCTUBRE ID 
Al l i ed Chemical and Dye . . 
A l l i r Chalmers. . . . . 
I Annericnr. Beet Sugar. . . 
i A morí can Can 
American Car and Foundry 
American Hide Leather pref 
American In ternat ional Corp 
American Docomotive. . . 
American Smel t ing . . . . 
American Sugar 
American Sumatra . . . . 





A t l . Gu l f and W . Indies . 
Ba ldwin Docomotive. . . 
Bal t imore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel B 
Canadian Pacific 
Central Leather 
I Chandler Motors 
iChespeake and Ohio. . . . 
Chicago. M i l . and St. Paul 
Chicago, R . I . and Pac. . 
Chino Copper 
I Colorado Fuel and I r o n . . 
I Corn Products |;. 
: Crucible Steel 
I E r i e 
¡ Famous Players-Lasky. . 
i General Asphal t 
g e n e r a l Electr ic 
1 General Motors 
I Goodrich Co 
'; Great Nor thern p f d . . . . 
) I l l i n o i s Central 
j Insp i ra t ion Copper. . . . 
j In te rna t iona l Harvester . . 
) I n t Mer . Marine p f d . . . . 
I In te rna t ional Paper. . . . 
j Inv inc ib le Oi l 
| K e l l y Sprinpfield T i r e . . 
I Kennecott Copper. . . . 
Douisvi l le and Nashvi l le . . 
: M i a m i Copper 
' Middle States O i l . . . . 
Mldvale Steel. . . . . . . 
Missouri Pacific 
New York Contra! . . . . 
N . Y . N . H . and Har t fo rd 
Norfo lk and Western. . . 
; Nor the rn Pacif ic . . . . . 
: Oklahoma Prod. and Ref . . 
; Pacific Oil 
I Pan American Petroleum. . 
: Pennsylvania 
O f e r t a s á e d i n e r o 
F I P . M ¿ 3 
der mejores lotes y selecciona npo afue-; 11601,168 Cas. 
ra piden alrededor de $10.50 a $11.00, P u r é Oi l , 
Re'p. I ron and Steel. 
Royal Ducht. N . Y . , 
Sears Roebuck. . . 
Sinclair Con. O i l . ' . . 











R E V I S T A D E T A B A C O 
3.47 3.49 
3.4S 
.42 3.45 3.45 
3.21 3.24 3.19 3.22 3.22 
3.31 3.33 3.29 3.32 3.32 
3 
N E W YORK, Octubre 10. 
Los tabacos nuevos de Habana van 
llegando despacio y el mercado parece 
es ta r . fa l to de tabaco^ antiguos en can-
tidades apraciables. Hay la i m p r e s i ó n 
en algunos gí renlos de que una parte 
de la qosecha nunca l l e g a r á al mercado 
York, por haber sido 
as f i rmas m á s impor-
e usarlo en def in i t iva , 
pera con ansiedad los 
C o m p a ñ í a d e F e r r c c a T r i l 
C u b a n o d e H e r s h e y 
H E R S H E Y C U B A N R A 1 I / W A Y * C O M P A X Y 
M A N Z A N A D E G O M T 3 Z 5 4 1 A I J 543 . H A B A N A . 
I T I N E R A R I O M T M E R O 9 
D E L O S 
» l t E N E 8 Q U E C O R R E R A N E N I R E C A S A B L A N C A Y M A T A N Z A S 
N o . 2 D I A R I O . 
Sale de Casa B lanca 6.15. a. m . L l ega a Matanzas a las 8.35 a. m . 
N o . 6. D I A R I O . 
Sale de Casa B lanca 9.15 a. m . L lega a Matanzas a las 11.35 a. m . 
N o . 8 . D I A R I O . 
Sale de Casa B i a n c a 2 . 1 5 a. m . L l ega a Matanzas a las 4.35 p. m„ 
No. 1 2 . D I A R I O : 
Sale de Casa B lanca 5.45 p. m . L iega a Matanzas a las 8.05 p. m . 
No. 16, . J U E V E S , D O M I N G O S Y L U N E S . 
Sale de Casa B lanc . 12.20 1 . m . L lega a Matanzafi a las 2.34 a. m . 
»i: M A T A N Z A S A C A S A B L A N C A S A L E N L O S T R E N E S S I G U I E N 
T E S ; 
N o . 1 . D I A R I O 
Sale de Matanzas a las 6.15 a. m . L l e g a a Casa B lanca a las 8.35 a. m . 
N o . 5 D í A R I O . 
Sale de Matanzas a las 9.15 a. m . L lega a o . - ^ , z ¿ a . n c a a las 11.35 a. m . 
N o . 7. D I A R I O . 
Sale de Matanzas a las 2.15 p . m . L lega a Casa B lanca a las 4.35 p . m . 
N o . 1 1 . D I A R I O . 
N o . 18 . M i é r c o l e s , S á b a d o s y Domingos . Sale 1O.00 p . m . l l ega 12 
y 14 a, m . 
Salo de Matanzas a la-s 5.45 p . m . L l e g a a Ca^a B l a n r a a las 8.05 a. m . 
J . G. S1GARROA, P. A . S T A P L E S , 
Supcrintendont-e Genera l . Genera l Manage r . 
A Z T J C A E R E r i N A D O 
Los precios no cambiaron en el mer-
cado de a z ú c a r refinado de hoy, perol 
algunos expresaban la opinión" de que 
varios refinadores seguramente adelan-1 
t a r í a n sus precios para lograr mayor i 
demanda por su producto refinado que 
se e s t á moviendo muy despacio en n lgu- ! 
ña s secciones; par t icularmente en el t e - i 
r r i t o r i q alrededor de New Y o r k y en! 
New - England. .\ 
E l granulado aun ímede obtener sa de: 
varios refinadores a 6.50, aunque aten - ' 
nos de ellos cotizan 10 puntos m á s ' a l - ; 
tos. 
Ha vuelto a haber movimiento en re-! 
finados para la expor tac ión , por p r ime- ! 
ra vez desde hace a l g ú n tiempo. 
Hay noticias de que los azúca re s ' df i 
remolacha de Michigan se e s t án n£re-\ 
ciendo a 6.50 centavos, embarque se-: 
gunda m i t a d de Octubre. 
A l cerrar el d ía los precios en la l i s -
ta de refinadores ^ran los siEruient-is: • 
Nat ional . Warner y American 6.00, A t -
kins '6 . 75, Arbuckle G . 50 y l a Federal I 
(5.25, solo nominal. 
F U T U R O S D E R S T I N A D O 
E l mercado de futuros de refinado i 
s b r i ó a precios nominales y c e r r ó sin I 
cambios hasta un decliva de 25 puntos 
con ventas de S00 sacos de Noviembre! 
a 6.60. 




i s ider í 
J l t ima 
do cr. 
abierto de Ne'w 
ya ocupado por 
tantes que han 
E l comercio es
acontecimientos. 
Todo cuanto llega a est 
Puerto Rico es entregadf 
de tiempo y n ingún comei 
nido tiempo para acumular stocks. 
l v demanda ha sido ext raordinar ia-
mente activa. 
Según noticias algunas casas neoyor-
kinas compraron cantidad 
bles de hoja de Sumatra 
venta de remate el viern 
Amsterdam. . 
De Pennsylvania comunican que los 
f r íos recientes no perjudicaron la cose-
cha que fué puesta bajo cubierta jus to 
antes da presentarse la escarchU. 
SEMXLLAS ITABATTA CONNECTICUT 
PESO M A R C A D O 
Rellenos de semilla S 
Knvol turas medias 55 
Envol turas obscuras 45 a 50 
Segundas 60 a (!5 
Envol turas claras 90 
Rellenos Estado NÉfW Y o r k . . . S a 10 
PTTEBTO RICO, EESO ÁCTTTAI, 
A l t a s calidades 80 a 90 
S/guSindas 65 a 70 
RcKagos. . . A 40 a 50 
H A B A N A . PESO A C T U A I . 
Remedios . . . . 90 a fl'S 
Vuel ta Abajo ;. . '•; 90 a 05 
WXSCOIÍSIN. PESO M A K O A D O 
Semillas Habana (b) 12 
Fajas del No'rte 42 a íí? 
Fajas del Sur 2 2 a 2 8 
OHIO. PESO A C T U A L 
Gabh; 
tÁtth 
Entraron 23.000 puercos. Vend iéndose Ra>' Consolidated Copper 
a los precios siguientes: por puercos Reat^ins 
un promedio de 180 a 210 l ibras, 9.75 a 
9.90; para los d-e i*n poco mejor ca l i -
dad, hasta 10.00 y 10.10; pa ra los bue-
mos, de 250 a 300 l ibras de 9.60 á 9.95. 
Los puercos matados y empacados se co-
t izaron de 7.75 a 8.25; puercos de m e - ¡ S o u t h e r n P a i l w a y . . . . 
j o r calidad se cotizaron de 8.75 a 9.00; ' Standarcl 0 i l of N . J. . . . 
mas pesados de 8.75 a 9.95; los media- i s.tudebaker Corporat ion. . 
nos, de 9.75 a 9.95. | Tennessee Copper. . . . 
Ent raron 21.000 carneros. Abr ió el Texas Company 
mercado con tendencia al alza, pues se Tobaco Products 
hicieron transacciones a razón, de 25 mas! Mexican Petroleum. . . . 
al to que los precios que se vendieron i Trascontinental O i l . . . . 
ayer. ' Union Pacific 
. Un i t ed Reta i l Stores. . . . 
U . S. I n d . A lcoho l . . . . 
Uni ted States Rubber . . 
Uni ted States Steel. . . . 
U tah Copper. . . . . . . . 
Westinghouse Elec t r ic . . . 
W i í l y s Overland 
At l an t i c Coast L i n e . . . . 
Coca Cola 
CJulf States Stel 
Seaboard A i r L i n e . . . . 
ñ los s . Sbef. Steel and I r o n , 
Uni ted F r u i t 
Vir i í in ia Caro Chem. . . . 
American zinc. 
M E K C A D O DE M I N E R A I , E S 
N E W YORK, octubre 10. 
E l cobre continua sin demanda. Ha-
biéndose cotizado el alambre para ten-
dido a 14; el e s t a ñ o continua f i rme. JtCl 
precio del hierro continua s in v a r i a c i ó n ; 
el plomo sigue f i rme, h a b i é n d o s e co t i -
zado de 6.50 a 7.00; el zinc f i rme, p i -
diendo para p r ó x i m o s embarques de 6.60 
















La mas a l ta 
L a mas baja [ 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
Prestamos a-̂ 60 dias 
Prestamos a 90 dias .,. a| 
P r é s t a m o s a seis meses de 41/. 












* H . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W YORK, octubre 10. 
Bonos'del 3 Vi x 100 a 100.56. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. • 
Segundo del 4 x 100 a 99.92, x . 
Primero del 414 x 100 a 100.04. 
Segundo del 414 x 100 a 100.00. 
Tercero del 414 x 100'a 100.02. 
Cuarto del 414 x 100 a 100.02. 
U . S. V ic to r i a del 4^4 x 100 a 100.20, 







M A D R I D , octubre 10, 
Esterl inas 
Francos . , 
B A R C E L O N A , octubre 10. 








9 4 % i 
137 i 
28% 
B O L S A D E P A R I S 
PARTS, octubre 10. 
Los precios esiuvicron flojos en la. 
Bolsa. 
R e n f á francesa a 58.85. 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 7 6 . 6 ( ^ H 
Cambio sobre Londres a 5S .33 ' J^^ | 




B O L S A DE L O N D R E S 
) 7 l i 1 LONDRES, octubre 10. 
ÍOH : • M 
J0% • Consolidados por efectivo, 57.^3 
$5»/. • Ferrocarr i les Unidos Habana, 63. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Vent»s Cl»n( 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe S. pref . 
Cuban Amer . Sugar 
Cuba Cañe Sugar. , 










M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exte r io r 5 x 100. . . .. 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949. 
Havana E lec t r i c . . . . . • • 







l o o - ; 
OT 
6% 





L L I B E R 
MEKCADO DE AVES 
I N E W YORK, octubre 10. 
Las aves v ivas encuentren el merca-
j do muy firmes co t i zándose los pollos 
I t iernos de 22 a 25 centavos l i b r a ; los 
! surt idos sin escoger de 22 a 28 centavos 
^ por l i b r a ; los surtidos sin escoger de 22 
& 28 qentavos por l i b r a ; los gallos a 15 
| centavos y los guanajos a Í38 centavos. 
I E l mercado para avest proparados se 
| mantiene bastante quieto.' H a b i é n d o s e co j T o I i n . e l es p r ecT^men te lo que US. 
» zado los pollos del Oeste que tienen .pcl necesi ta para r eponer laá fuerzas 
bastante acep tac ión para asar de 24 a 38. I)erd}d.)S Esta p r e p a r a c i ó n es una 
i •— c o n r b i í i a c i ó n de ex t rac to conce.i trado 
de m a l t a lacteada con fHcprofny.fat.oa 
i* c . t r e m a d a m e n t e agradab le a! pala-
Es el compendio (le la perteccWH 
es p r o d u c t o que se recomienda pol 
«í solo su ca l idad so InmcJorsbH 
su p r e s e n t a c i ó n sugestiva, lo cu«l 
hace que se venda sin competencia. 
U n a vez usado no ae pide 
p roduce en la ropa una blancun 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer nuor» I 
f r a g a n f e . F a c i l i t a m o s mues t rUi j i 
M A M 
' vapo r a m e r i 
pi tan A l b u r y 
P.est, Consign. 
£ Foo, 1 c a í a 
i S á n c h e z , 2 
l B í o s . 1 ^ 
í pescado. 
M I S C E L A N E A 
H. Morr i s . 1 c 
J c. un idos , 1 
v G Mendoza 
A * . E x p r e expresos. 




Con carga ( 
M A M í 
V a p o r e ó l a 
tán Metz, prc 
y es consigna' 
VIVERES: 
Sooler E . Co. 
Alonso Co., o 
o g. F red le i 
" cajas l i cor 
Ídem, l i m o i 
Ídem imprc 
p C., 2 bul tc 
A 25 idem i 
A. 'A. , 25 ide 
A Puente e 1 
' l i a ; 30 ide 
£ Elissart , l 
Beboredo H n 
Oliver Casal, 
etiquetas.^ 
A. Balboa, TI 




Nest'le A . S. 
j . Gal lar re ta 
H . Smi th , 6 : 
bra. 
M I S C B L A N E 
A. Bona, 1 < 
I Cuervo Co., 
E. S a r r á , 3 
Cp. de Agua 
i Secretario d( 
presos. 
G. R. C , 11 
O. S., 1 idenr 
L u g c c h i á U . 
? • G. C á n d a n o . 
S. L . , 3 6. i d 
| R . . s cajas 
Soledad, 6 i 
J . M . 1 1 . i d 
i P r i e t o H o n . 
9 Cuervo Sob 
¡ft D r o g u e r í a E 
W T h r a l l E . C' 
Ü r o g u e r í a J 
D. L . , 1 ide: 
E 
Swift Co., 2 
Lozano Acó: 
F. Pardo C 
..Campos, F . , 
M I S C F L A N 
J. Alvarez ( 
Leiva G., 7 
E . Lecours , 
ña . 
J. F e r n á n d e 
B a r a ñ a m o ( 
M. K o h n , 2 
Drogi.,ería J 
K. Ruíz , 3 i 
Rosa-rio,' 7 
J. F e r n á n d e 
C. Cjaray Ce 
P. Prer-n Co 
J. Lanzagnr 
El Espejo, • 
M. F . Po l l a . 
F. F e r n á n d 
V I V E U K S : 
Riveirá Co, 
% fe. Vele: 
F. Flores, fl 
Braña F . , 1 
P. Ar r i e t a , 




L- L . A g u i r 
P- V. Tor re 
A. Robles, 1 
^'anzabotia 
Muñiz Go.V 
bultos v i 
González H : 
Bomagbsa 
C a b a l a C 
SOEBE XiA M A R I N A M E R C A N T E 
ESFASOEA 
, 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
f j e w Y o r t 
S a n t i a g o 





25 a 30 
20 a 22 
28 a 32 
Octubre. 
Novbre. . 
Dicbre ' . 
60 f. .60 6 .60 6.60 6.60 
Rolleno--' OVno. . . . 7 
COIT5T"!E3C?7Xr;tTT B ^ O A D E E AF 
TJf'SO A C T U A E 
Rel lcnoñ BroacíleaC s 
Segundos 70 a 80 
Envol turas claras 75 a 85 
M A D R I D , Octubre 10. 
La sociedad e s p a ñ o l a de ingenieros 
navales ha elevado una sCiplica al Rey, 
con referencia a la crjsis por la cual 
e s t á atravesando la Marina. Mercante y 
en la cual asegura que 700.000 tonela-
das se encuentran sin prestar servicios 
en los ' puertos a consecuencia de que 
muchos barcos e s t á n equipados con m/i -
quinas anticuas, que impiden que los 
e s p a ñ o l e s puedan competir con las na-
ciones que roseen barcos modernos. 
Piden al Rey que intervenga ante las 
autoridades en favor d.-> la reconstruc-
ción de la marina mercante que repre-
senta un factor i m p o r t a n t í s i m o en la 
economía nacional. 
Solicitan el establecimiento de pr imas 
para la c o n s t r u c c i ó n de barcos moder-
nos a s í como subvenciones a las l í n e a s 
de navegac ión . 
También piden se env íen ingenieros 
navales [españoles al extranjero para 
estudiar en los astil leras los m é t o d o s 
m á s modernos que se emplean en l a 
cons t rucc ión naval. 
. V G t T I . V R 1 0 O - 1 Ü 8 . 
G E L A T S & C o . 
> G - I ü 8 . B A N Q U E R O S . B Í A B A - N 
V E N D E M O S C H £ Q U £ S D E V I D E R O S t r I B E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P G U I A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i í n o » d e p ó s i t o s e n e s t a s e c c i ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l — 




J- Rodr ígu t 
ja conscr 
A. Balboa. 
?Jón; 5 sac 
Alonso 
J ; Morcira; 
Alvarez. P, 
^ Q u i i 
Alonso, 
I j ' Viaño . 
aguardie 
García F. ( 
Toyos T. ( 
rales, 




Uaa; l o 
M . \ 
Vapor i r 
^ n g , proc 
consignacln 
casa MUÍ 
A « O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O e t u b r e 1 1 de 1 9 2 2 . P A G I N A O N C E Mi WT' 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A N I F I E S T 0 S 
M A N I F I E S T O 6 1 3 D E V1GO 
Var,or americano" " G o v . C o b b " , c a - ¡ E l r i r a Cos t ro V d a . L ó p e z . 
) • « A l b u r v procedente de K e y yes; 2o cua r tos v i n o . 
P-eít! cons ignado a R . L . B r a n n o n . 
| ? S E 1 'caja c a m a r ó n . 
f̂ ' . i o írlotn 
10 boco-
M A M F ] Í K S T O N o . 0 1 6 
V a p o r cuban o " M o n t o n o t t o " . cap i - ' ¡ 
t á n R u í z , p rocedente de A l t a M a r i 
b u l t o s : cons ignado a la O r d e n : 
¡ O r d e n 700 cajas; 200 c u a r t o s ; 50 i 
| octavos a l c o h o l ; 1,996 cajas w h i s k e y . ! 
j — s e g ú n no ta de l m a n i f i e s t o f u é a r r o - i 
j a d a todas las cargas por m a l t i e m - ' 
p o - '• ' \ 
M A N I F I E S T O 626.— "Vapor americano 
escalas, ccnsigrnado a R . L Tjimpa 
Brauncr . 
D E T A M P A 
S. Ricar r l l : 150 cajas macarones. 
J. Echandy: 4 idem pescado, 
B . H . Ruse l l : 4 id efectos. 
C. Hinze: 27 idem tela. 
American R . Express: 3 bultos ex-
press. 
D E K E T WEST 
A R í o s : 20 cajas pescado. 
O Sanche: 2 idem Idem. 
H Feo. 3 idem idem. 
C Stewart O n i l l : 600 sacos a l imentos . ) 
Lonpre Motor : 1 caja accesorios. 
American R . 
presos. 
Express: 11 bultos e x - i n a g r e . 
M A N I F I E S T O 627, — Vapor españo l 
CONDE W I F R E D O , c a p i t á n Ruiz, po-, V I V E R E S 
cedentc de Barcelona y escalas, con-
signado a S a n t a m a r í a y Co. 
D E B A R C E L O N A 
60 i d e m g i n e b r a ; 10 ! V I V E R E S : 
10!) 
124 cajas fideos (50 
c ' S á n c h e z , 2 i d e m . 
% R í o s , 1 i d e m , 2 í d e m , 5. 
pescado. 
^ S r í ^ c a V efectos, 
i ' c Unidos , i i d e m t e r m ó m e t r o s . 
I " r Mendoza, 1 i d e m efectos. M A M Í 
A • LI' VYr>rp<í5 l o i d e m efectos de : CUBA, c a p i t á n Whl te , pocedente de, 
expresos, 
l í . M- , lf,-aja accs-
M A N I F I E S T O X o . 0 1 3 
Vaoor e s p a ñ o l P . de S a t r u s t e g u i 
ranit-án R o d r í g u e z , p roceden te de 
V e r a S z , cons ignado a M . O t a d u y . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O N o , Í U * 
V a n o r ^ h o l a n d é s " L e e r d a m " , capi-
tán Metz procedente de R o t t e r d a m 
J es consignado a R. Dussaq . , ^ 
V I V E R E S : 
T Pruna. 35 b u l t o s v i n o . 
Sooler E . Co., 5 0 cajas cerveza. 
Alonso Co., 51 i d e m f ó s f o r o s , 
g S. F r e d l e i n 15 sacos cacao 
"cajas l i c o r , 
idem. l i m o n a d a ; 3 í d e m dulces ; 3 
idem impresos . 
R C., 2 bu l to s quesos. 
A' 25 idem i d e m . 
A ' A- , 25 i d e m . 
A- Puente e h i j o , 15 sacos m a n t e q u i -
' l l a ; 30 i d e m g i n e b r a . 
R El issar t . 5 cajas quesos. 
Reboredo H n o . , 50 i d e m . 
Oliver Casal, 5 1 i d e m g i n e b r a ; 1 i d . 
etiquetas. 
A . Balboa, 7 5 g a r r a f o n e s ' g i n e b r a . 
A ! R íos Co., 25 i d e m . 
A Revesado Co., 100 i d e m . 
Hormaza Co., 50 i d e m ; 30 cajas i d . 
Prasso Co.. 1,5134 cajas í d e m . 
Nestle A . S. M i l k Co., 5,000 í d e m 
leche. 
J. Ga l l a r r e t a Co., . 2 b u l t o s i d e m . 
H . S m i t h , 6 i d e m l i c o r ; 6 i d e m g ine -
bra. 
M I S C E L A N E A S : 
A . Bona , 1 caja t e j i dos . 
Cuervo Co., 6 i d e m esencia? 
E . S a r r á , 3 i d e m . 
Cp. de A g u a s Mine ra l e s , 10 i d e m . 
Secretar io de A g r i c u l t u r a 1 i d e m i m -
presos. 
G. R . C , 11 cajas m e t a l y l i b r o s . 
O. S., 1 i d e m efectos. 
L u g c c h i a ü . , 2 cajas j uque t e s . 
G. C á n d a n o , 1 i d e m a l u m i n i o . 
S. L . , 3 6 i d e m jugue tes . 
R., 8 cajas f e r r e t e r í a . 
Soledad, 6 i d e m m a q u i n a r i a . 
J . M . 1 1 , i d e m esencias. 
P r i e t o H o n . , 2 l a rdos t e j idos . 
Cuervo Sobr inos , 1 i d e m efectos. 
D r o g u e r í a B a r r e r a . 3 i d e m drogas . 
T h r a l l E . Co., 8 í d e m l á m p a r a s . 
J r o g u e r í a Johonson . 1 i d e m drogas . 
D . L . , 1 i d e m anunc ios . 
D E A M B E R E S 
758, 75 sacos j u d í a s . 
Swif t Co., 2 5 t i n a s quesos. 
Lozano Acos ta Co., 9 i d e m . 
F . Pa rdo Co., 6 í d e m . 
,Campos, F . , 10 i d e m i d e m . 
M I S C E L A N E A S : 
J. A lva rez Co., 5 0 bulaos accs. 
Le iva G.. 7 cajas t e j idos . 
E . Lecours , 2 3 c u ñ e t e s b lanco Espa -
ñ a . 
J | # F e r n á n d e z Co., 3 cajas botones. 
^ B a r a ñ a m o G. Co., 50 cajas v i d r i o s . . 
M . K o h n , 2 i dem fusile?;. 
D r o g u e r í a Johnson . 13 í d e m drogas . 
N . Ru íz . 3 i d e m efectos. - • 
Rosa-rio; 7 bu l to s m a q u i n a r i a . 
J. F e r n á n d e z Co.. 65 c u ñ e t e s c lavos . 
C. Gara y Co., 5 0 idem'. 
P. Prepa Co., 20 b u l t o s h i e r r o . 
•J. Lanzagor ta , 18 ; ( lem 
E l Espejo, 490 cajas v i d r i o s . 
M. F . P o l l a , 1 i d e m t e j i d o s . 
F. F e r n á n d e z , 1 i d e m . 
D E B I L B A O 
v i V E i n s . 
Riveira Co,, 12 bocoyes v i n o . 
M . C. 'Ve lez . 5 i d e m . 
F . Flores , 9 bu l t o s v i n o . 
B r a ñ a F . , 11 b u l t o s i d e m . 
P. A r r i e t a , 71 fardos a lpa rga ta s . 
Viera H n o . , 32 í d e m . 
Llobera Co., 12 i d e m . 
J. R o d r í g u e z , 2 5 b u l t o s v i n o . 
F . G o n z á l e z e h i j o 4 cajas accs. 
L L . A g u i r r e , 1 i d e m r e v ó l v e r e s . 
F . V . T o r r e s , 1 caja tapones . 
A. Robles, i i d e m f o t o g r a f í a s . 
Manzabot ia Co.. 4 cajas chor izos . 
Muñiz Co., 3 i d e m ; 1 i d e m ace i te ; 3 
bul tos v i n o . 
Gonzá lez H n o . , 35 bu l t o s i d e m . 
Romagosa Co., 500 cajas conservas . 
B. ̂ a b a l a Co., 1 caja escopetas. 
D E S A N T A N D E R 
R. S u á r e z Co., 51 b u l t o s v i n o . 
D E L A C O R t 5fA 
J. Calle Co., 300 cajas f ideos . 
J . R o d r í g u e z , 3 ba r r i c a s v i n o ; 1 ca-
j a conservas. 
A . Balboa, 4 cajas l a c ó n ; 4 i d e m j a -
m ó n ; 5 sacos p i ñ ó n . 
R- Alonso , 1,0 00 huaca les cebol las . 
D E V I G O 
V Í V E R E S : 
Y . , M p r c i r a s , 80 cajas v i n o . 
Alvarez. R. 5 cua r tos i d e m . 
•R L . V . . I ú 5 cajas i d e m . 
M . G. Q u i ñ o n e s , 46 i d e m c o n s e t . - s . 
R- Alonso , 1 i d e m u n t o ; 8 i d . j a m ó i . 
L . V i a ñ o , 12 bocoyes v i n o ; 1 b u l t o 
agua rd i en t e . 
C a r d a F . Co., 165 t a b a l sa rd inas . 
Toyos T . Co.. 15 cajas aguas m i n e -
rales . 
D r o g u e r í a Johnson, 2 0 1 i d e m . 
Zabaleta Co., 73 6 cajas conservas. 
Mi A l v a r e z , 1 i d e m j a m ó n . 
Montes López , " 2 í d e m ; 5 0 i d e m cebo-
Has; 10 bocoyes; 40 cua r tos v i n o . 
Dlobera y Co.: 50 idem idem. 
Carvajal Cabal l in: 10 id id 
C. C. P . : 20 cajas p i m e n t ó n . 
Santeiro y Co.: 10 idem idem. 
A . A . Iba r r a : 40 id . alpargatas, 
l loredo Fernandez: 15 i d . p i m e n t ó n . 
Rérez , Prieto y Co.: 3" id id 
M a r t í n e z Davin y Co.: 25 id id 
Medal Hno.: 13 id id 
R . López : 15 idem idem. 
Suero y Co.: 115 ídem ajos. 
R . V i l a : 30 pipas v i n o . 
A . Berna l : 8 cajas drogas. 
V . S u á r e z : 23 bultos papel. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SE T E R M I N A R A U N A P E L R T L A E N L A H A B A N A . — L O S B A R C O S 
L L E G A D O S A Y E R . — E L " S A N T I A G O " A F L O T E . — M R . R l B I N O . 
E l i O R C O M A 






L A T ' L T I M A P A R T E D E L N A P E - , 
L I G U L A SE I M P R I M I R A E N L A ' 
H A B A N A i Anoche l l e g ó de V a l p a r a í s o y es-
I calas, el v a p o r i n g l é s Orcoma , que 
E n breve l l e g a r á n a l a H a b a n a e l i t r a j o carga genera l y pasajeros, 
n ú c l e o de a r t i s t a s que e s t á n i m p r e - | E n t r e los pasajeros l legados ^ ¡ c i o n a l i d a d p o r t u g u e í . a p0r estar 
s í o n a n d o l a p e l í c u l a c i n e m a i o g r a f i - j este v a p o r f i g u r a n a l tos e m p l e a d o s ' 
ca " M i l l o n e s en Joyas" . E s t a p e l í - | de las c o m p a ñ í a s de vapores Pac i -
cu la se e m p e z ó a i m p r i m i r en N e w fic M a i l y M a l a R e a l Ing lesa . 
Y o r k y a h o r a se e n c u e n t r a n los ar-
t i s tas en las p layas de M i a m i . des- | E L SR. C E B A L L O S 
Astorqui y Co.: 500 cajas aceite. I de donde v e n d r á n a la H a b a n a p a - | 
D E M A L A G A 
I nen a casarse a Cuba y aunque é l l o s 
h a n t r a í d o l odos los documen tos 
re lac ionados con el a sun to de sus 
i bodas, no se ie p e r m i t i r á desem-
! bacar a la s e ñ o r i t a L a s t r a has ta 
' t an to no se case. L a boda se efec-
| t u a r á en el c a m p a m e n t o de T r i s -
¡ c o r n i a como ya ha o c u r r i d o o t ra s 
veces en casos a n á l o g o s . 
U N L E P R O S O . 
L a San idad M a r í t i m a de tuvo a 
bo rdo del "Conde W i f r e d o ' ' , a u n 
i n d i v i d u o de a p e l l i d o Cruz y de na -
le -
proso, pero sus f a m i l i a r e s no h a n 
L A M A X I M A V E N T A 
C O N O C I D A H A S T A H O Y 
D E T A B A C O 
L E X I X G T O N , K e n , oc tub re 0. 
C incuen ta y c u a t r o m i l i o n e á de l i -
bras de tabaco de V i r g i n i a f u e r o n 
vendieras hoy par l a B u r l e y Tabacco 
y Tobacco Coopera t ive A s a o c i a t í o u 
a l a R . 0. R e y n o l d s Tobacco Com-
C : 4 botas v i n o . 
Farnes: 300 cajas aceite. 
L ó p e z : 300 idem. idem. 
Revesado Co.: 1 bocoy v ln* 
Impor tadora Vin íco la : 2 id id. 
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
J . M . Ruiz : Co. : 50 cajas ciño. 
S a n t a m a r í a y Co.: 200 id id. , 200 idem 
c o ñ a c . 
M . C : 18 bultos vino. 
' L , P e ñ a r o s : 17 id id , 1 ba r i l r c o ñ a o . 
Hermosa y Co.: 2 botas vino 
Mén .'cz y Co.: 30 cajas id, 1 j-Ca v i -
j r a t e r m i n a r esa c in t a con paisajes 
cubanos , 
I 
E L M O R R O C A S T L E 
Proceden te de N u e v a Y o r k l l e g ó 
ayer el vapo r amer i cano M o r r o Cas-
t l e , que t r a j o carga genera l y pa-
sajeros, pa ra la H a b a n a y de t r á n -
s i to pa ra M é x i c o . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res E d u a r d o R e í d , E l l a Lee . Ray-
m o n d P . L ó p e z , V í c t o r M u l l e r y se-
ñ o r a y o t ros . 
D E S E V I L L A 
E n el v a p o r Siboney l l e g ó el doc-
j t o r Cebal los , qu ien l l e v ó u n i C o m i -
I s i ó n del Gob ie rno de l B r a s i l a los 
í Es tados U n i d o s . 
E L C O L O M B I A . 
P roceden te de San F ranc i sco de 
| C a l i f o r n i a ha l l egado el vapor ame-
; r i c a n o " C o l o m b i a " , que t r ae 11 pa-
i sajeros y 83 de t r á n s i t o pa ra B a l -
i t i m o r e y N u e v a Y o r k . 
q u e r i d o desembarcar p e r m a n e c i e n - pany. 
do todos a bo rdo de l "Conde W i l - i E l t o t a l de d i n e r o c o m p r e n d i d o 
f r e d o . " : en l a t r a n s a c c i ó n no se s a b r á has ta 
Pos ib l emne te . toda esta f a m i l i a | que se h a y a n t r a s l adado las hojas , 
s e r á r eembarcada . i E s t a es l a o p e r a c i ó n de m a y o r 
. ~m ven ta que r e g i s t r a la i n d u s t r i a t a -
M O V I M I E N T O M A R I T I M O ^ T ^ f e , p V ^ S S ^ : 
i c ío s los a lmacenes de l a Coopera t ive 
i A s s o c i a t i o n . N E W Y O R K , oc tubre 9. 
L l e g a d o : P o r t A n t o n i o , San t iago . 
B O S T O N , oc tub re 9. 
i . S a l i d o : M a c a b í , B a ñ e s , v ía N e w 
! Y o r k . 
Pa ra embarca r por la v í a de K e y ; C H A R L E S T O N , oc tubre 9. 
AVcst d e s e m b a r c ó de este v a p o r e l ] S a l i d o : B a r g e A . W 
c a p i t a l i s t a amer i cano L e R o y S c h - i j j a [ ) a n a 
lesenger y s e ñ o r a . , 
A l h o s p i t a l Las A n i m a s fué r e m i - ; ^ - ( i ^ j r Q L K oc tub re 9 
t i d o el n i ñ o J . C o h é n , pasajero M L l e g a d o : ' E a s t e r n T r a d e r , 
YorK cons igna l a exis tencia a n i ae este vapo r , po r tener t e m p e r a t u r a i fnpcoc, 
56 casos con 9 defunciones de í i í u s j a n o r m a l i j iucfeus. ^ 
e x a n t e m á t i c o y 23 casos y 7 de fun 
cienes de P o l y o m i e l i t i s . 
L a pa ten te s an i t a r i a de Nueva 
T h o m p s o n , 
Cien-
J . Calle y Co 
ídem acei te) . 
.1 . Balcells y Co.: 295 bultos v i n o . 
Pil lán' y Co.: 100 cajas j abón . 
Mart ines y Co.: 7 idem vela . 
Estrada Salsamcndi y Co.: 50|4 vino 
E . R . Margrarit: 30 jaulas ajos. 
Salón H n o . : 30 idem idem. 
Cruz Bagruer: 11 cajas conservas. 
S. C : 215 idem idem. 
P i ñ á n y Co.: 30 jaulas ajos. 
Campello Puig:: 25 idem idem. 
A. M o n t a ñ o y Co.: 930 barriles vino, 
l l o b e r a y Co.: 50 barri les vino. 
G a r c í a Fernandez y Co.': 2514 idem, 2 
bordalcsas idem. 
Salón Hno.: 200 cajas Botellas. 
E , R . Marga r i t : 400 Idem idem, 100 ( R . L 
idem ajos, 30 diem idem. 
S M , M u ñ i z : 30 jaulas idem. 
' Romagosa y Co.: 25 idem idem. 
M . O r i o l : 25 idem idem. 
Estrada, Salsamendi y Co.: 30 id irl 
C. Sainz: 21 b a r r i l vino. 
Alvarez Rio y Co.: 5 pipas id. 
Alvarez Rio y Co.: 5 pipas id. 
Novo Olavraia: 10 idem idem. 
López, Gonzale? y Co.: 10 i d ' i d 
A r i o n y Co.: 10 idem idem. 
J . Rafecas: Co.: 100 |4 vino. 
Zabalcta y Co.: 3 Oidem idem. 
C. E c h e v e r r í a ' 0 idem idem 
U a m a s Ruiz: 100 idem idem 
Ramos Larrea y Co.: 100 id id 
N , M . : 150 idem idem. 
B . H . : 50 idem idem. 
S. P. : 50 idem idem, 
S.. P . : 50 idem idem. 
P,. G . : 50 idem idem| 
Santeiro y" Co.: 400 idem Idem, 100 
cajas aceite. 
Proveedora Cubana: 50 atados fideos, 
1 caja tapones.. . 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co.: 37 cajas ajos. 
Llamas Ruiz: 30 idem udem. 
H . R o d r í g u e z : 17 idem idem, 
M l ^ C K L A X K A : 
A. Navarrete 4 cajas accs. 
Roca P la t : 1 idem tejidos. 
Araluce Aleg r í a Co.: 12 bultos c á ñ a m o 
U . E lor r iaga : 62 idem í d e m . 
Fuente, Presa y Co.: 14 id id 
Herrera Calmet y Co.: 75 fardos h i l o . 
Machín y .AVall: 140 idem idem. 
Capestany Garay y ' Co.: 3 cajas cá-
ñ a m o . 
A . Home: 79 bul tos idem. 
B Zabala: 8 idem idem. 
U r i b a r r i Hno.: 1 fardo tapones, 
E. Escanden: 2 cajas tepjidos. 
Pérez , Bustamante y Co.: 1 i d id 
M . Campo y Co.: 1 idem idem 
J Chang: 1 idem idem| 
(11): 2 idem idem 1 idem idem, 
C. Fernandez: 1 idem idem. 
Fernandez y Co.: 1 idem idem. 
B . Boniquet: 1 idem Idem. 
S. M . V . i r d i : 1 faro tapones. 
S. C Gonzá lez : "2 cajas tej idos. 
S. Carballo: 2 idem p e r f u m e r í a . 
Pons y Co.: 600 huacales locetas, 
2.oS7 idem azulejos. 
Alonso Hno.: 1 caja te j idos. 
E . Calmet: 1 idem idem. 
F . G. Vi l legas : 132 idem baldosas. 
iti R a m í r e z : 10 i d . agua minera l . 
Y . Alonso: 2 idem impresos. 
Codina P é r e z : 31 bocoy aceitunn*. 
Vi. Quintana: 20 id . 10 b. id. 
A . M . C : 15 bocoyes idem. 
O. S.: 30 idem idem. 
M Merino: 50 cajas aceite. 
R . Suarez y Co.: 300 idem idem. 
L . R . : 100 ideni idem. 
M . M u ñ o z : 113 id. aceitunas. 
A . M o n t a ñ a y Co.: 50 bocyes idem. 
Suero y Co.: 200 cajas aceite. 
D r o g u e r í a Herrera : 50 id . j abón . 
J . P a í r o t : 50 cajas ajos. 
Gómez R . Mena Me. D . : 23 cajas 
drogas. 
Cruz y Baguer: 2 bul tos impresos. 
E . M a r t í n e z : 1 caja cebollas. 
M A N I F I E S T O 628. vapor americano 
H . M . F L A G L E R , capítá,n Har r ing ton . 
procedente de Key West, consignado a 
B r a n n e r „ 
V I V B R E S : 
A l v a r i ñ o López : 1.050 huacales uvas. 
W i l s o n y Co.: 303 cajas menudo, 9 
idem salchichas, 100]3 manteca. 
N , Quiroga: 400 cajas huevos. 
No marca: 207 barr i les manzanas. 
M . D . Ken ton: 19 barri les jamen, c 
idem l a c ó n . 
Alonso y Co.: 100 cajas menudo, 
A l v a r é y Co.: 5 barr i les j a m ó n . 
J . Calle y Co.: 50 cajas menudo. 
Llamas Ruiz : 100 idem idem. 
Campos Fernandez: 9 barriles j a m ó n , 
Zabaleta y Co.: 7 Idem í d e m . 
Santiso Co. : 50 cajas menudo, 50 i d . 
mantee?,. 
13. Palacio: 32¡3 manteca. 
E L H E R E B I A 
De T e l a y C r i s t ó b a l l l e g ó ayer 
el v a p o r amer i cano H e r e d i a , que 
t r a j o 3 2 m i l r a c imos de p l á t a n o s pa-
ra N e w Orlenas y pasajeros, en t re 
estos e l s e ñ o r V i c e n t e H o y o s con su 
f a m i l i a . 
E L E L I Z í A B E T H M A R K S 
Es te v a p o r d a n é s l l e g ó a K i n g s -
p o r t con u n c a r g a m e n t o de p a p e l . 
X R W O R L E A N S , oc tubre 9. 
E L M O N T R O S E . L l e ^ í d o s : Exce l s io r , H a b a n a ; N e l -
P roceden te de F r a n c i a , v í a San- 80ni Ma tanzas ; M a m b í . H a b a n a , 
t l ago de Cuba, R e g ó el v a p o r f r a n - S a l i d o : C h a l m e t t e , Habana . 
cés M o n t Rose que t r a j o carga ge- 1 . 
n e r a l y dos pasajeros que son el i I T I T I M A S P f F R A ^ H F I A S 
s e ñ o r Ra fae l Orne y el s e ñ o r J e s ú s U l - 1 1 1 " ' * ' •• - " 
G ó m e z . 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r , l l e g ó 
de K e y W e s t con 26 vagones de car-
ga g e n e r a l . 
E l v a p o r t anque p e t r o l e r o H e n r y 
F a r m e r , l l e g ó de T a m p i c o com u n 
c a rgamen to de p e t r ó l e o c r u d o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
E L L A K E T R E B A . 
Con ca rga genera l l l e g ó de M o -
b i l a , el v a p o r amer i cano L a k e T r e -
ba. 
E L C U B A . 
Con carga genera l ha l l egado e l 
v a p o r amer i cano " C u b a " , qtie t r a j o 
120 pasajeros. 
A T R I S C O R N I A . 
F u e r o n r e m i t i d o s a T r i s c o r n i a , 
los s igu ien tes pasajeros de l vapo r 
" L e e r d a m . " 
I v a n s Vezendan , M i c h a l T o d o -
r a n ; Car los V i q u i n ; L e a n d r o R u b i -
nes L ó p e z , A m e n e d o Soto R a m o s ; 
Dolores G u i t i a n ; Dolores G o n z á l e z , 
F ranc i sco B a r r a j a s ; Josefa R o d r í -
guez D í a z ; Cefer ino - G o n z á l e z F e r -
n á n d e z ; J o s é F e r n á n d e z M o r a y o ; 
A y e r s a l i e ron los s iguientes va -
pores : Cuba y H e n r y M . F l a g l e r , 
para K e y W e s t ; el C o l o m b i a , pa ra I Pedro S a n t a m a r í a ; M a r í a Ig l e s i a s ; 
B a l t i m o r e ; el Gef ion , p a r a M o b í l a j J o s é L ó p e z A l v a r e z ; R i c a r d o Gar-
y l a cha lana n ú m e r o 70, pa ra Ñ a s - c ía G o n z á l e z ; G r e g o r i o M a n u e l Pen 
s a u . - • sado; E u g e n i o L ó p e z C a r b a l l o ; L u -
E L G O V E R X O R C O B B o í n d a A n t i g u e i r a ; F r a n c i s c o M o -
y o ; A d e l a Paz; V i c e n t e A l v a r e z 
P roceden te de K e y Wes t , l l e g ó ( M a r t í n e z ; O l i v a G ó m e z A b a d ; E l i -
ayer t a r d e el vapor amer i cano G o - i va Cachan ; F a c u n d o Mesa G a r c í a ; 
v e r n o r Cobb, que t r a j o carga gene- | J o s é V i e i t o V i l a c o b a ; E l a d i o L o -
r a l y 65 pasajeros en t re el los los \ sada; O b d u l i a M a r í a R o d r í g u e z ; 
s e ñ o r e s M a n u e l A g u a y o ; G . L ó p e z j M a r í a F u l g u e i r a s ; H i l i c í o V i l l a b r i -
C a s t i l l o ; C a r m e l a de la V e g a ; R a o u l i . l l e ; Segunda A l v a r e z ; N i c o l á s M a r -
Cudahy Pack: 120 huacales j a m ó n , 5 0 l L ó p e z . p a s t o r R i e r a ; Car los M o r a - t í n e z J o s é M a r í a F e r n á n d e z ; Car-
E X P O R T A C I O N E S C H I L E N A S 
S A N T I A G O D E C H I L E , Qc tnb re 9. 
Las expor tac iones de n i t r a t o s c h i -
lenos p'ara los p e r í o d o s de E n e r o a 
Agos to de 1 9 2 1 y 1922 son ' r e spec -
t i v a m e n t e de 892.230 y 508.972 t o -
ne ladas ; las de cobre de 33.442 y 
65.034 tone ladas ; bora tos de ca lc io 
15.364 v 31.619 toneladas . 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del v ino Tor . Ike l , es lo qu^ garantiza, 
su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o e n t r e 
la p r o f e s i ó n m é d i c a , como en el p ú -
b l i c o . Sus efectos b e n é f i c o s le h a n 
hecho u n remedio popu la r desde, que 
ha, sido i n t r o d u c i d o por sus p repa ra , 
dores . 
/ N O P A G U E 
A L Q U / L E R / 
P o r $ 1 
A L M E S l e d a m o s 
l a p r o p i e d a d d e 
u n a casa , q u e u s t e d 
e s c o g e r á a s u g u s t o . 
D A M O S P R U E B A S 
R e m i t i m o s p r u e b a s 
d e m á s d e 5 0 0 c a -
sas e n t r e g a d a s p o r 
E s c r i t u r a s P ú b l i c a s 
e n t o d a l a . R e p ú b l i -
c a . 
C r é d i t o s y C o n s t r u c c í e n e s 
S a n R a f a e l , N o . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . H a b a n a . 
cajas menuda 100 idem manteca, 13 ata- jeg . ^ u r e i i a H e r r e r a ; Genaro 
dos salchicha."?. 
Morr i s Co.: 300 cajas» idem, 200 Idem 
menudo 75 huacales j a m ó n . , 
R . Hugruet: ll'OSS ki los coles, 19 ba-
r r i l e s zaanhonrnias, 20 i remolacha. 
M I S C E L A N E A : 
Espino y Co. : 1 caja insecticida. 
T h r a l l E lec t r i ca l : 14 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 8 huacales idem. 
Ford Motor Co. : 1 caja accesorios. 
R . Gómez de Garay: 5 cajas gabine-
tes y m á q u i n a s . 
J . Z . Hor te r : 19 cajas m á q u i n a s y 
accesorios. 
Ortega Fernandez: 4 cajas accesorios. I 
L iqu ido Carbón ico : 'i idem idem. | 
A . M . Puente: 1 idem efectos. 
Lykes Bros: 163 cerdos. 
P i -
sapo; Rosa C . de Gon y f a m i l i a ; 
J o s é R . P i ñ e - r o ; Egochaga y f a m i -
l i a ; R o g e l i o de A r m a s ; E l e n a P i -
n a r o l á ; Cesar E s c o u r r i d o ; A n g e l 
G a r c í a ; F r a n k A g r a m o n t e ; L u i s R. 
M u ñ o z ; R i c a r d o Gisper t . , 
M R . R r B I T s O 
E n c o m p a ñ í a de su esposa e h i -
j o , h a l l egado en el Gove rnoo r Cobb 
el g r a n azucarero n o r t e a m e r i c a n o 
M r . H . A . R u b i n o . q u i e n ha sido 
uno de los me jo res defensores de 
Cuba en el Congreso amer i cano pa-
m e n G a r c í a ; F l o r e n t i n a R a m o s ; 
F ranc i sco G a l á n ; M a r í a de S á n -
chez; E m i l i a V á z q u e z ; E m i l i a Me-
n é n d e z ; E n c a r n a c i ó n S á n c h e z ; Ra-
mona Diegnez ; J o s é D i e g u e z ; ; 
A m a d o r T e x t a s ; M a n u e l V i l l a n o b o ; 
A l g e m ^ r o G a r c í a ; A n t o n i o M a r í a 
L ó p e z ; Esperanza M é n d e z ; J o s é R. 
Hego ; R a m o n a B u s t o ; Ce les t ina 
M é n d e z : Cons t an t i no P r a d o s : F r a n 
cisco G a r c í a ; J o s é D u b i o ; R o g e l i o 
B a l a d o ; Clamores R o d r í g u e z e h i -
j o s ; G u m e r s i n d a G a r c í a V á r e l a a 
h i j a : P u r i f i c a c i ó n F e r n á n d e z ; J o s é 
M a r t í n e z : A m p a r o Ancedes : D o l o -
res U b i n a : C a r m e n Dios F e r n á n -
r a l o g r a r m e j o r t r a t o a r ance l a r io • dez; M a r í a G a r c í a ; M a n u e l Co l l a -
M A X T F I E S T O X o . 0 1 5 
V a p o r i n g l é s " O r i t a " , c a p i t á n C u m 
n i n g , procedente de L i v e r p o o l y es 
consignado a Dussaq Co. 
H E L A C O R U S A 
E . R . M a r g a r i t , 2 9 1 cajas cebo l las . 
Casa M u ñ i z , 1 i d e m encajes. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
V I V E R E S : 
H . As torqui y Co.: 24 6 cajas jabón . 
A . M o n t a ñ a y Co.: 50 id id 
Pé rez Prieto y Co: 50 id i d 
López, Pereda y Co.: 50 id i d 
No marca: 500 idem j a b ó n . 
H . As torqui y Co.: 25 idem ajos. 
Romagosa y Co.: 225 idem conservas. 
M . H . : 20 idem idem. 
Y Monta lvo : 1 caja c á ñ a m o . 
Cabrisas Hno. y Co.: 2 idem alfombras 
J . Franco: 2 idem idem. 
N . Riera : 10 sacos efectos. 
Solis, En t r i a lgo y Co.: 1 caja tejidos. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
G. Palaznelo: 100 sacos arroz. 
Pé rez . Prieto y Co.: 50 i d id 
G. G . : 50 idem idem. 
N . M . C . : 100 idem idem. 
M . C. : 55 ide midem. 
Suarez, Ramos y Co.: 150 i d m a n í 
Bravo y Co.: 20 pipas v i n o . 
O. Y . : 50 sacos ar roz . 
Viña y Co.: 54 barri les vino, 1 caja 
chapas. 
C. Alvarez: 15 id . p i m e n t ó n . 
R . H . : 100 idem idem. 
T . P . : 210 idem idem. 
C. H . : 200 idem idem 
M . G . : 200 idem idem. 
Hotel Ing la te r ra : 2 barricas loza. 
J Alió y Co.: 1.320 jaulas azulejos. 
DE A L I C A N T E 
Pardo y Co.: 30 cajas colservas. 
R . L . : 75 idem loem. 
R . Suarez: 15 i d . p i m e n t ó n . 
Ferndadez y Co.: 15 id i d 
FPernandez Hno. : 15 id i d 
Llobera y Co.: 25 i d id 
Carballo y Co.: 13 id id 
Graells y Co.: 15 i J alpargatas. 
D . Morado: 22 JM i q 
Campello Pu ig : f» i d ' m Idem 
J . Suris y Co.: 00 i d . conservas. 
Romagosa Co.: 10 sacos almendras. 
S. P . H . : 16 cajas i dem. 
L . Rubio y Co.: 2d id alpagatas. 
Viera Hno. ' : C id-ím idem. 
A . Montai>o y Co.: 3S ¡d i d 
A . Á i b a r a : 10 id id 
Tomas y Co.; 12 idem idem. 
A Las Najera: 2 idem idem 
M A N I F I E S T O 629. Vapor americano 
MORRO CASTLE, c a p i t á n Blackadden, 
pocedente de New Y o r k , consignado a 
W . H . Srni th . 
V I V E R E S : 
M . G a r c í a : 2 barri les dulces. 
R . H . : 200 cajas j a b ó n , 
f i . M . : ion ¡cacos tapioca. 
N . M . : 50 Idem ideml . 
Proveedora Cuoana: 55 cajas aguas 
minerales. 
M . A . Dussal : 400 sacos f r i jo l e s . 
Zabaleta y Co.: 200 idem idem. 
P . Inc l án y Co.: 50 idem idem. 
Taulcr Sánchez y Co.: 100 idem Idem 
Suarez Ramos y Co.: 100 id id 
Gonzá lez y Suarez: loo id id , -250 b a - ! l 3 4 pasajeros, ftntre e l los el m é d i c o 
r r i l e s papa» . 50 sacos b ó r a x . I de l p u e r t o , doc to r J o s é A . M e y r a y 
Gonzá lez Tejeiro: 1 Oidem idem, 6 bu l - s e ñ o r a ; J o s é M . L ó p e z ; Georg ia E r -
tos conservas. ' b e r ; A n g e l a L ó p e z ; . E u g e n i o L ó p e z ; 
, l . A . Palacio y Co.: 300 barri les papas j Sara L . Sofe ro ; L u i s Pena ; Rosa 
y M a g d a l e n a G a r c í a ; M a n u e l G o n 
zo; M a x i m i n o F e r n á n d e z ; M a n u e l 
Cas t ro ; « n t o n i o A l o n s o ; F r a n c i s -
co C a s t r o ; I s m a e l San t ana ; Cle-
men te S á n c h e z ; Do lo res F o n t e l a ; 
R a m ó n Son to : M a n u e l G o n z á l e z ; 
^ E v a r i s t o G o n z á l e z ; M a n u e l R o d r í -
E n el G o v e r n o r Cobb e m b a r c a r o n i t í uez ; A n t o n i o R o d r í g u e z ; A u r e l i a 
los s e ñ o r e s F r e d K . S e ñ a r l e s ; A l e - Pedraz e h i j a : L u í s C u r b e l o : J o s é 
j a n d r o B . B a l e y y s e ñ o r a ; L e o p o l - | P e d r e i r a ; J e s ú s Casadiego; E l v i r a 
d i n a L u n e s ; C a r m e n F e r n á n d e z ; ' G o n z á l e z : M a r í a B a U . r á n ; R e g i n a 
pa ra nues t ros p roduc tos . 
Numerosa s personas acud ie ron 
r e c i b i r l o . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i í S t e a m P a c k e í 
C o m p a i i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í a n 
C o m p a o y 
P R O X I M A S S A L 1 D A S 
P A R A CORU-SA, S A N T A R D E B , L A P A L M C E X 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " . . . 
V a p o r " G R I T A " . . ... , 
V a p o r " O R T E G A " . 1 . . , 
P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R C Y D E C H I L E , T 
P O R F . O. T R A S A N D I N O A B U K ¿ w o A I R E S . 
, e l 1 1 de Oc tubra , 
. e l 22 de Noviembre , , 
e l 1 1 de D i c i e m b r e , 
"Vapor " E B R O " . . L . . 
V a p o r " O R I T A " . . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ., . . . . 
V a por " O R C O M A " . . ; . . . . . . 
V a p o r " O r i a n a " , p a r a C o r u ñ a , 
L i v e r p o o l , el 30 de oc tub re . 
e l 9 de O c t u b r e , 
el 10 de O c t u b r e , 
el 7 de N o v i e m b r e , 
el 27 de N o v i e m b r e . 
Santander , L a Pe l l i ce 
P A R A N U E V A Y O R K 
J o s é R . M a r t í n e z ; M a n u e l P é r e z ; 
E d u a r d o R o d r í g u e z ; A n a M a r í a Po-
y o ; P u r a R o d r í g u e z ; A l f r e d o Q u i -
les y o t r o s . 
E L S I B O N E Y 
López . Pereda: 1000 idem Idem 
S. V i l l a r e l l o Co.: 1000 id id 
Kae l in I m p o r t : 500 sacos id. 
(150): 150 Idem Idem. 
"VTilson y Co.: 50 cajas puerco. 
Swi f t y Co . : 40 idem idem. 
P . Bowman Co. : 5 ídem idera 
A . D . : 1.050 sacos f r i j o l e s . 
Romagosa y Co.: 50 
cajas manteca. 
M . G. C . : 25:3 idem. 
L indner y Ha r tman : 
25 cajas menudo, 
co. 19 barri les jamen. 
Solo, Armada y Co.: 2 cajas pasta 
S u á r e z : J e s ú s Gran ja 
T a m b i é n fue ron enviados al Cam-
pamen to de T r i s c o r n i a los s i g u i e n -
tes pasajeros del " O r i t a " . 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z ; A m ? . l í a 
B a r d a s c o ; M a n u e l a G o n z á l e z ; Fe -
l i p e G ó m e z ; S o f í a G ó m e z ; Place-
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó ¡ res A l v a r e z ; J o s é G o n z á l e z ; M a n u e l 
ayer t a rde e l v a p o r a m e r i c a n o Si- J A l v a r e z ; P r u d e n c i a M e n é n d e z ; M a -
boney que t r a j o carga genera l y ; r í a P i l a r L l a n o ; C r i s t i n a F e r n á n -
dez; Sabina A l v a r e z ; V i r g i n i a M a r -
cos: Rosa r io F e r n á n d e z : J o s é R o -
d r í g u e z : A n g e l F r a g a ; M a j i n Gon-
m ó n L o r e n z o B l a n c o ; E l a d i o F r e i - I 
r e ; J o s é Maceda ; A n t o n i o G a r c í a ; j 
L o r e n z o R e y ; M a r í a de l a Concep- I 
z á l e z - doc to r J e s ú s S. G u e r r e r o ; c i ó n G a r r i d o ; M a n u e l C o l a d o ; Ma-
J o s é N Babe ; M a n u e l F r e i r á ; Cons " a C o l d a o ; Josefa F e r n á n d e z ; G e - ] 
t a n t i n a G o n z á l e z ; F e l i p e F e r n á n - i ̂ o 6 3 1 - 1 , 0 ^ Josefa C i a l ; A n t o n i o ' 
dez- A l b e r t o M . Y o u l a ; J o s é M a r - ¡ TGonz¿ ez^ Jose M á r c a l a ; M a n u e l 
ce iP J o s é Y e r o ; P e d r o M . P i e d r a ; | ^ B l a n c o ; P a u l i n o G u e r r a P é r e z ; 
E d e l m i r a San Pedro y f a m i l i a ; Sal- A u r , 0 r ^ Daoa : IsaJ?el S u e i r o : M a -
v a d o r F e r r e r ; Pablo Pages; Fede- j " " e l F e r n a n d e z ; E i m l i a E s p ó s i t o ; 
idem idem, 50¡ r i c o A l m e i d a ; N i n a T e m p i e ; R a m ó n !0 r l imr- ia M o u r e ; R o g e l i o N o v o a ; 
' P r e n d e s ; Mercedes C á r d e n a s ; C é - P ^ 6 1 ^ 9 a l / a d o ; I s au ra Q u í n t e l a ; 
. a r Z a l a v a ; L u i s a Salas; C o n s t a n - I ^ a r í a F e r " a n , ? f i z : D ^ n a F e r n á n -
Uno R i v a l a i g u a ; C é s a r de J u á n ; jJ1ezJ11Da'°ie; V á z q u e z í u a n L i y e r o ; 
•| E m i l i o G o n z á l e z ; L u i s C o r t é s ; Jo-
j s é R o d r í g u e z ; J o s é M a r í a D u r a n ; 
j ' R a m ó n Casa l : M a n d i a d o r a Cruz ; 
; F r a n c i s c o F e i j o s ; B e n i t o P é r e z ; 
M A N I F I E S T O fi30.-—Vapor d a n é s E l l - ' i V & M a r í a V á z q u e z ; E s t a n i s l a o L a d o ; 
do b e g u l y s e ñ o r a . 
V a p o r " E B R O " . . . 
V a p o r " E S S E U U I B O ' 
V a p o r " E B R O " . . _ é 
V a p o r " E S S E Q Ü I W 
e) 25 de Sep t i embre 
el 2 3 de Octubre , 
el 20 de N o v i e m b r e , 
e l 18 de D i c i e m b r e . 
145 Idem Idem, 
25 idem puer- A n g e l C o w l e y ; M a r í a F i g a r o l a ; L , 
L a n i e r ; E n r i q u e E d e l s t e í n y s e ñ o r a ; 
J u l i o Mora l e s B r o d e r m a n y f a m i -
l i a ; A l b e r t o B r o c h ; d o c t o r H e r n a n -
zabeth Maerack. c ap i t án Petterspn, pro-
cedente de K i n r s p o t , consignado a A . J . 
M a r t í n e z . 
R. N . Glark, S717 barr i les papas, SO 
idem mazanas. 1 idem vinagre, 6 cajas 
conservas, 5 huacales muebles, 1 huacal 
toba l las . 
M A N I F I E S T O «31. Vapor americano 
TTarry Farnun. c a p i t á n Bowden, proce-
dente de Tampico, consignado a Sinclair 
Cuban OH. 
Sinclair Cuban OiP 1.297.810 galones 
p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 63?. Vapor amerciano 
H E R E D I A , cap i t án Thompson, proceden-
te de Colóp, consignado a W . M . Da-
n i e l s . v 
Con 30.000 racimos de p l á t a n o s pava 
New Orleans. 
C H I N O S 
L l e g a r o n en este v a p o r 25 ch inos 
de los cuales dos f u e r o n devuel tos 
p o r las au to r idades s an i t a r i a s . 
R a m ó n Reca rey ; J u l i o L a d o 
L O S Q U E L L E G A R O N 
Precios especiales de ida y regreso a N E W Y O R K valen $100, inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes da 
tmara para Kuropa en estos lujosos y r áp idos t r a s a t l á n t i c o s . , 
-: Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia 
ECUADOR. COSTA RICA, N I C A R A G U A . H O N D U R A S , S A L V A D O R , y GUA-
T E M A L A . 
V A H A X A S I K P O B M E S 
DTTSSAQ T CIA 
I i O N J A D E ü COMERCIO, 414. T E X F S l 
A-e540. A-7227. A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n S. P E D R O , 6 . - D i r e c c i ó n T o l c g r á f l cai-t " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - í i 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
T f - i I P K ^ r i M O C * A - 4 7 3 0 . — D p t o . do T r á f i c o y Fletea , 
• i - I - I ^ V F ^ . A -6236 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3'J66.—Dto. de Compras y A l m a c é n . 
C O S T A N U K í E 
Loa vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrfin de este puerto 
todos los s á b a d o s , a l ternat ivamente. para los de T a r a í a , .Nuevitas. M a n a t í . 
Pueno i'adre. Chaparra y Gibara ( .Holguín. 
Estos buques r e c i b i r á n carga a flete corrido en combinac ión con los 
Ferrocarri les del Norte de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones s i -
truientes: Morón, Edén , Delia. Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin. Donato. J iquI, J a r o n ú , Lombil lo , Sola, Senado, L u g a r e ñ o , Ciego de 
Av i l a , Santo T o m á s , L a Redon/a, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, J ú c a r o , 
La Quima, Patr ia , Fa l la , . Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques a t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá , de este puerto el viernes 6 del actual, para lo» 
puertos a r r iba indicados. . , - , 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . m . del d ía 
de la salida. , , 
J U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto el viernes 6 del actual . u a r a ^ s ^ d o N U E V I T A S . G I B A R A (Holgu in ) , V I T A , B A Ñ E S , NIPp:, (Mayar!) 
E n el Cuba l l e g a r o n los sPfiorP*: ' A n t i l l a y Preston) , SAGU A DÉ T A N AMÓ (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A N 
T ^T1. e* ^V10*1 lle5aroT1 10S senoreS j T A X A M o , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O DE CUBA. 
Jac in to Ca lvo , ex- teniente de la Po ' 
A F L O T E 
S e s ú n aviso t e l e f ó n i c o ' | C i l m e l l 
de Sagua, e l v a p o r a m e r i c a n o San-
t i a g o , que se encon t raba e m b a r r a n -
cado ' en las costas de l a I sabe la , 
ha s ido puesto a f l o t e . 
W O T R O P E T R O L E R O 
E l vapor amer icano B e n j a m í n B r e -
westes , l l e g ó ayer de J e r ú con u n 
c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o c r u d o . 
l i c ía del P u e r t o , R a m ó n B . M o l i -
na , B e n i t o P é r e z ; J o s é Acos t a y fa -
¡ m i l i a , Car los N a v a r r o y s e ñ o r a , l a 
I s e ñ o r a de P m p m a n . A n t o n i p R. 
ec ib ido i V a s e l l a s ; J u l i á n S u á r e z : A n t o l i n a 
vda . de C á r d e n a s y f a m i -
l i a , M i g u e l C h a c ó n y f a m i l i a ; M e r -
cees M e s t r e ; Isaac ' E s t é f a n o , J o s é 
M . A l v a r e z y f a m i l i a ; L e o p o l d o Ca-
sas, A n d r é s G a r c í a y ' s e ñ o r a . B a r t o -
l o m é P o r t u o n d o , el famoso p laye r 
S a t u r n i n o A l v a r e z ; S a l v a d c r A r r a s 
y f a m i l i a , J o s é M a r t í n e z y Sever ia -
no J o r g e y f a m i l i a . 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa po r este m e d i o H los deposi tantes en esta S e c c i ó n que pue-
den presenta sus l i b r e t a s en Moneda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en nues-
t r a s Of ic inas . A g u i a r 106 y 108 . a p a r t i r de l 15 del ac tua l , pa ra abonar-
les los intereses cor respondien tes a l t r i m e s t r e venc ido en 3 0 de Sep t iem-
bre de1- 1922 . 
. — ' H a b a n a , O c t u b r e 9, de 1922 . 
7S1S 1 0 d - l l 
A t r a c a r á en A n t i l l a al muelle de la Te rmina l ( F . C . de Cuba) . 
Recibe carga en el segundo E s p i g ó n ó n de Paula, hasta las 3 p . m . del 
d ía de la salida.. 
C O S T A S U R 
Salidas de esto puerto los d í a s 5. 15 y 25 de cada mes, p a r » l a t t* 
CIKXFCEGOS. C A S I L D A . T U N A S DH ZAZA. JUCARO, S A N T A CRUZ D E L 
SUR G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O NIQUERO. E N S E N A D A D E M O R A Y SAN-
T1AGO DIO C U B A 
Vapor P U R I S I M A CONCEPCION, s a l d r á de este puerto el d ía 5 de octu-
bre para los puertos arr iba indicados. 
Recibe carga en el Segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 3 p . m . del 
d í a de la sa l ida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O M » D E L COIciAJ>0', 
S a l d r á de este puerto los dlpa 10. 20 y 20 de cada mes a las 8 p . m , 
para los de B A H I A HONDA, RIO BLANCO. N I A G A R A . BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS, SANT A L U C I A , M I N A S , (de Ma tahambre ) , 
Río de>\ Medio, Di mas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p . m . del d í a de l a salida, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A F O S " C A M P E C H E " 
S a l d r á lodos los s á b a d o s de este puerto directo para CaibíiíKín, recibiendo 
carga a f lete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mié r . 
coles hasta las fi a. m . del d ía da salida. 
L í n e a d e C u b a , H a i t i , S a n t o D o m i n g o y P o e r t o R i c o . 
s p o i o s 3 a qu ien se l e d i s p e n s a r á n ¡ ( D 1 R E C T O S A ^ U A H T A N A M O Y S A N T T A Q O B E C T X E A ) 
ias c o r t e s í a s ae e s t i lo . E1 vapor - G U A N T A N A M O " ?aldrá de este puerto cada 28 d ías ( s ábado) 
Ipara los puertos de G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA, H A Y T I , SANTO 
• n K T E V i n \ P O R I N m O T Í A P i r i M ¡DOMINGO. S A N PEDRO D E MACOR13(R. D . ) . SAN J U A N , MATAGÜE2» 
T X V . ^ I V M N . ¡ AGUA1)JIj]LA y p o N C E ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Esp igón de Paula . 
Vapor G U A N T A N A M O , s a l d r á de este puerto el sábado , 14 de octubre a 
las 10 a. m . directo para los de GUAN'TANAMO (Caimanpra. S A N T I A G O 
D E CUBA, A U X CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D E M A -
COR1S ( R . D ) , SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y PONCE ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sobado. 21, a las S a. m . 
Recibe carga en I segundo E s p i g ó n de Paula, hasta las 4 p . m . del ante* 
r i o r a l de l a salida.. 
U N B A N Q U E R O C H I N O . 
L l e g a r á en e l Ca lamares el ban-
quero c h i n o W o u Chong L a n , ad-
m i n i s t r a d o r de l banco I n d u s t r i a l y 
C o m e r c i a l de C h i n a , en v i a j e de ne-
E n e l vapor e s p a ñ o l " C o n o » Wi-
f r e d o " , l l e g a r o n e l j o v e n A l f o n s o 
de P a u l a Viches y l a s e ñ o r a F r a n -
cisca L a s t r a G a r c í a , cubano é l y 
e l la , e s p a ñ o l a . 
L a d e t e n c i ó n obedece que v l e -
O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 
c a s o s y 
s 
E N E L R U S T I C O F O L L A J E 
E n el r ú s t i c o fol la je 
de la sierra, 
d é b i l m e n t e p la teado 
por Febea, 
e s c u c h é raro sonido 
que a ú n hiela , 
cada vez que lo recuerdo, 
mis ar ter ias . 
Y o pensaba que s e r í a 
triste la queja 
que lanzara la campana 
de una iglesia, 
o de un canto last imero 
a cadencia . 
o u n lamento compung ido 
de alma en pena. 
Pero al observar las l infas 
antes quietas 
de una p r ó x i m a laguna , 
v i doscientas 
burbu jeas , y , l a y ! entonces 
me d i cuenta 
de que aquel raro sonido 
de la sierra 
lo p rodu jo a lguna rana 
indiscreta, 
z a m b u l l é n d o s e en el agua 
de cabeza. 
Sergio A C E B A L . 
N A M A 
P r e c i o 
S U F R I O D E S D E L A 
I nos r e t r o c e d e r a m e d r e n t a d o , 
seedor de e x t r a o r d i n a r i a s f a c u l t a -
des f í s i c a s exuberan tes espoleado 
por u n a e x q u i s i t a s u s c e p t i b i l i d a d , 
pudo q u i z á s en a lgunos m o m e n t o s 
en l a con t i enda h u m a n a , en l a con-
t r o v e r s i a aca lorada , i m p e l i d o ñ o r l a 
E l S e ñ o r B a l b a s a u m e n t ó t r e s k i l o s , ' . e x a l t a c i ó n apas ionada de la d i g n i -
J ^ 4 „ , ' J * j i . * I I „ : d a d ; hab^tr pasado inconsc ien te l a 
d e s p u é s d e t o m a r d o s b o t e l l a s j f r o n t e r a de l a e c u a n i m i d a d y l a 
d e T a n l a c , y SUS m a l e s d e l a r g a ' t e m p l a n z a , aparec iendo i n t e m p e r a -
d u r a c í o n h a n r a s i d p ^ a n a r p r i d n i ( l0 ' v i o l e n t o y d u r o ; pero poseedor 
a u r a c i o n n a n c a s i a e s a p a r e a a o . . de u n a l m a g rande y generosa, de 
una v o l u n t a d i n d o m a b l e , de u n Las notables p rop iedades recons-
t i t u y e n t e s de Tan l ac , se h a n puesto , ? f a n . s e n t i d o / f P 6 ^ 0 ^ / ^ ^ 1 ^ ' 
de m a n i f i e s t o una vez m á s en e l el mflsm° v o ^ í a a e n C ™ ™ n f J * ' 
caso de l Sr. Ra fae l Ba lbas , con do- í r e n t e de 811 f o r m a ufn ^ ^ n o -
m i c i l i o en l a Cal le I S a N o . 443, v e - ' f "034 ' ^ una espontane;? L n ^ 
dado, Habana , q u i e n c o m u n i c a h a - | í l e z a t a l ' ^ 10 <íue en " " 7 ° ^ " ' 
ber ob ten ido u n a u m e n t o de t res to f " ^ 0 aparecer como * o t o . « s -
k i l o s en peso, con dos bo te l l a s de c o r a n t e censurable l a o p o r t u n a 
Tan lac . H e a q u í su. t e s t i m o n i o : ' ¡ r e c t i f i c a c i ó n adop tada po r s í m i s -
"Desde m i n i ñ e z s u f r í de enfer- m 0 .le ^ 0 ™ * con creces la es t i 
m a c i ó n merec ida . 
F u é u n m é d i c o , o m e j o r d icho u n 
Ocu l i s t a , que h izo de la p r o f e s i ó n 
que e j e r c i ó d u r a n t e 50 a ñ o s con 
E N L A A C A D E M I A 
C I E N C I A S 
L A S O L E M N E S E S I O N D E A N -
T E A N O C H E E N H O N O R A L A M E -
M O R I A D E L D R . J U A N S A N T O S 
F E R N A N D E Z , S U L L T I M O P R E -
S I D E N T E . 
V á l g a n o s dec l a r a r en compensa-
c i ó n a l a p r e m i o s i d a d que en esta 
r e s e ñ a es forzosa , n u e s t r o sen t i -
m i e n t o por no poder t r a s l a d a r a es-
tas co lumnas l a in t ensa y s i n c e r í -
s ima g a m a de sensaciones, s í i t u r a -
das de p u r o respeto , de a d m i r a c i ó n 
d e v o t í s i m a en e l r ecue rdo f e r v o -
roso po r l a m e m o r i a que g u a r d a m o s 
de l a egreg ia f i g u r a r ec i en t emen te 
desaparecida, de l doc to r J u a n San-
tos ' F e r n á n d e z , v e r d n d e r a c u m b r e 
de nues t ro m u n d o c i e n t í f i c o y en-
v i d i a b l e p r ó c e r en e l p ro fe s iona l i s -
mo cubano, que h a de jado n i m b a d a 
su b r i l l a n t e e j e c u t o r i a , po r c i t a r u n 
s ó l o rasgo, con 23 a ñ o s de p r e s i d i r 
la A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a . 
L a p ro t e i ca y tesonera l abo r c ien-
t í f i c a de l doc tor Santos F e r n á n d e z , 
la m u l t i f o r m e p r o d u c c i ó n con que 
a v a l o r ó , p r o p u l s ó y e n r i q u e c i ó l a 
b i b l i o g r a f í a m é d i c a en Cuba, , son ¡ 
prendas que, u n i d a s a las a d m i r a -
bles y ed i f ican tes de su c a r á c t e r , l e 
t i enen b i e n conqu i s t ada su nob l e f a -
ma, sus a l tos p re s t i g io s , que, per-
d u r a r á n y s o b r e v i v i r á n , p o r cuan to 
t i enen de e j empla re s y b e n é f i c o s . 
P o r eso an teanoche no p o d í a f a l -
t a r l a a d h e s i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A a l a s e s i ó n que c o n s a g r ó 
l a A c a d e m i a de Ciencias a su ú l -
t i m o P res iden te , en h o n o r ' a su 
m e m o r i a . 
A l ac to , que r e v i s t i ó v e r d a d e r a 
e o l e m n i d a d po r los e lementos que 
a é l c o n c u r r i e r o n y l a r eve renc ia 
que le p r e s i d i ó , b i e n q u i s i é r a m o s 
d e d i c a r debido espacio, que o t ras 
exigencias de i n f o r m a c i ó n i n d l f e -
r i b l e nos r e c l a m a n t a m b i é n . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r A . F resno , con 
e l i l u s t r e Rec to r de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , D . Ca r los de l a T o r r e y 
el s e ñ o r P re s iden t e de l T r i b u n a l 
Supremo , doc to r A n g e l ' B e t a n c o u r t , 
a c o m p a ñ a d o s en e l es t rado por los 
doc to res R i a a r d o G u t i é r r e z Lee , 
Diego T a m a y o , A n t o n i o D í a z A l b e r -
t i ñ i , F r anc i sco M . F e r n á n d e z , s o b r i -
no del i n o l v i d a b l e P res iden te , y e l 
Secre tar io de l a C o r p o r a c i ó n doc-
to r Jorge L e Roy , con el A c a d é m i -
co doc to r F ranc i sco M . H é c t o r . . 
Cabe" e l es t rado y o r l a d o de a m -
pl ios crespones, d e s t a c á b a s e u n r e -
t r a t o de l e x t i n t o y b i e n i n o l v i d a b l e 
doctor Santos F e r n á n d e z . 
E n u n palco l a t e r a l y p r ó x i m o 
a l es t rado a s i s t i e ron los f a m i l i a r e s 
m e d a d de l e s t ó m a g o e i n d i g e s t i ó n 
p dispepsia. T e n í a que ser s i e m p r e 
m u y cuidadoso con lo que c o m í a , 
p a r a e v i t a r todos los m á s s u f r i m i e n -
tos que me era pos ib le . Mí e n f e r - ¡ gan ac ie r to , y en los cuales t r a t ó 
m e d a d era m a l a d i g e s t i ó n y fer - 63.510 enfermos , u n v e r d a d e r o sa-
m e n t a c i ó n y e ruc tos ag r io s . T a m - cerdoc io . 
b i é n casi s i empre d e s p u é s de las . Generoso y c a r i t a t i v o s i empre , 
c o m i d a » , t e n í a d i s t e n s i ó n por ga- f ué su ú n i c o e m p e ñ o , casi exc lu s ivo , 
ses y pa lp i t ac iones . l a c u r a c i ó n del en fe rmo , a q u i e n 
" L a i nape t enc i a y el t e m o r a los i p r o d i g a b a toda clase de atenciones, ' 
s u f r i m i e n t o s po r comer en a b a n - | cu idados y hasta c a r i ñ o , s i n d i s t i n -
danc ia , me h a b í a n hecho pe rde r p e - j gos que h u b i e r a n de parecer n i pre-
so y fuerza . T a m b i é n me s e n t í a m u y 1 t e r i c iones n i preferenc ias . Con u n 
ne rv ioso y con f recuenc ia d o r m í a ! a m o r a l a p r o f e s i ó n , con u n a fey 
m u y poco. A pesar de haber p r o b a - I en tus iasmo, que n i el t i e m p o , n i los 
do todo , nada me p r o d u j o n i n g ú n ; desencantos, n i las i n g r a t i t u d e s , 
b i e n , s ino has ta que c o m e n c é a t o - I que. son las ú n i c a s recompensas de l 
m a r Tan lac . I m é d i c o , le p u d i e r o n v a r i a r . N u n c a 
" A c a b o de t e r m i n a r m i segunda ! a n a d i e le n e g ó sus se rv ic ios y con-
de l i l u s t r e desaparecido, su h i j a , ] b o t e l l a de T a n l a c y he observado ya , t ó . lo r e p i t o , con gene ros idad bas-
s e ñ o r a M a r í a Teresa Santos F e r n á n - ' la m a r a v i l l o s a m e j o r í a que se ha ] t an te p a r a c u b r i r y p e r d o n a r las 
dez de P i ñ ó n , la (Tis t inguida s e ñ o r a 
M a r í a A l b a r r á u de Fresno. , Sr. D i g n a 
P é r e z , sobr inos A l f r e d o y L u i s F e l i -
pe P i e d r a y Sra. M a r í a Esp inosa de 
F e r n á n d e z , con su h i j i t o F r a n c k . 
E n l a p la tea u n a n u t r i d a y d is -
t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c ien-
cia y a lgunas damas . 
E l doc to r F resno c o n c e d i ó l a pa-
l a b r a a l doc to r H é c t o r , q u é con v i -
s ible y j u s t i f i c a d a e m o c i ó n a fec tuo-
sa d i ó l e c t u r a a l s i gu i en t e p a n e g í -
r i c o . 
S e ñ o r P resyÉlen te y s e ñ o r e s Aca-
d é m i c o s : 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Con p r o f u n d o d o l o r vengo esta 
noche a ocupar esta t r i b u n a . Y no 
lo r e h u s a r í a , no lo h u b i e r a r ehusa - j 
p r o d u c i d o en m i e s t ó m a g o y diges-
t i ó n . E l a l i m e n t o me s i en ta t a n b i en 
que he a u m e n t d o tres k i l « s con dos 
b o t e l l a s . Como m e j o r , d i g i e r o m e j o r 
m i . a l i m e n t o y observo que y a no 
estoy ne rv ioso y que d u e r m o m u y 
b ien . E n r e a l i d a d , a h o r a gozo de 
m e j o r sa lud que nunca . No po-
i d r í a e log ia r lo su f i c i en te a T a n l a c . " 
T a n l a c se vende en todas las d r o -
g u e r í a s y f a rmac ia s . 
respecto . L a - o t r a , m á s r e c i e n t e m e n -
te, a l c u m p l i r los 70 a ñ o s de edad . 
E n esa s e s i ó n so lemne de l a noche 
de l 22 de j u l i o de 1917 , y a no f u é 
u n acto a c a d é m i c o t a n s ó l o , f u é 
m á s : f u é u n a v e r d a d e r a e x p l o s i ó n 
de devo ta y r eve ren t e c o n s i d e r a c i ó n 
genera/l . A q u í c o n c u r r i e r o n todas 
do : t a l vez s in c r e e r l o i n d e l i c a d o f l as I n s t i t u c i o n e s y Corporac iones 
D R O G U E R I A 
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S I E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Su r t e a todas las f a rmac ia s . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
has ta las 7 de la noche y los 
fes t ivos hasta las diez y m e -
d i a de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A . L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
e1 d o m i n g o 5 de N o v i e m b r e 
de 1922 . 
F A R M A C í A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
R i e l a 2 A . 
San F ranc i sco n ú m e r o 36, v t b o . 
r a . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 1 8 . 
LuyanO n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s , 
Cer ro n ú m e r o 8 5 9 . 
V l s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B , Ce-
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B . , V e d a d o . 
13 y G. Vedado. 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o , 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 6 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
Consulado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t re Dragones y M o n t a , 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r l e fit.mero 7 4 . 
M o n t o y E s t é v e z . 
Ge ivas io n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a Du lce n ú m e r o 17 
Crespo n ú m e r o 7 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San Rafae l y San Franc i sco . 
T r o c a d e r o 72.112. 
2 n ú m e r o 148, Vedado . 
Santa A n a y Guasabacoa. 
s o l i c i t a r l o h u b i e r a ; p o r q u e a q u í me 
o b l i g a n a estar, el c u m p l i m i e n t o de 
compromisos y deberes, casi sagra-
dos unos, i n e l u d i b l e s los o t r o s . Y 
tan es a s í , que leo con no poca sa-
t i s f a c c i ó n , que t a n t o el s e ñ o r P r e -
s idente como el s e ñ o r S f é c r e t a r i o 
de esta A c a d e m i a , r econocen que 
en m í c o n c u r r e n especiales c i r c u n s -
tancias , a m i s t a d , lazos de afecto , 
po r lo que me des ignan pa ra este 
ac to ; d i c i é n d o m e en su a t en t a i n -
v i t a c i ó n : "nad i e m e j o r que us t ed 
que lo q u e r í a , l o c o n o c í a y sobre t o -
do que r e c i b i ó sus ú l t i m o s susp i -
ros, es el l l a m a d o a p r o n u n c i a r su 
p a n e g í r i c o " . 
E f e c t i v a m e n t e , me cupo a m í ser 
espectador del t r i s t e m o m e n t o en 
que el a m i g o y c o m p a ñ e r o nos de-
j a b a pa ra s i empre . Y o r e c o g í su 
ú l t i m o s u s p i r o ; yo e n j u g u é su ú l -
t i m a l á g r i m a ; yo c e r r é sus ojos n u -
blados ya , p o r el v e l o de l a m u e r -
te . , 
¡ C u á n t a s cons iderac iones se a g o l -
p a r o n a m i m e n t e ! . . . ¡ Q u é c a m -
bios t a n i n e s p e r a d o s ! . . . ¡ Q u é so-
ledad a l t e r m i n a r l a c o n t i e n d a de 
l a v i d a , de aque l ser t a n e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e ú t i l ! . . . ¡ O h secretos 
del P o r v e n i r ! . . . 
Pero se d e s p l o m ó a l f i n aque l o r -
gan i smo v igo roso y r o b u s t o , aque-
JUla f o r z u d a c o n s t i t u e f ó n . A q u e l l a 
v o l u n t a d de h i e r r o , a q u e l l a i n t e l i -
gencia consagrada s i e m p r e a l a l a -
bor c i e n t í f i c a , s iendo su ú n i c o en -
canto , e l e s tud io y l a p u b l i c a c i ó n . 
E l c o n c u r r e n t e as iduo a todo ac to 
c u l t u r a l ; e l P r e s i d e n t e n a t o / n p o r 
dec i r l o a s í , de casi todas las Cor -
poraciones e I n s t i t u c i o n e s c i e n t í f i - . 
C i e n t í f i c a s de l a R e p ú b l i c a , r ep re 
sentadas po r sus m á s p res t ig iosos 
m i e m b r o s , p a r a c o n j u n t a m e n t e ex-
poner todos sus m é r i t o s y v i r t u d e s , 
todo elevado concepto y r e p u t a c i ó n 
c i e n t í f i c a , a s í como l a a l t u r a m o r a l 
y d e m á s m é r i t o s del c o m p a t r i o t a 
i l u s t r e ; acto de v e r d a d e r a r e v e r e n -
cia , o f r e c i é n d o l e a la vez u n a v a l i o -
sa M e d a l l a c o n m e m o r a t i v a . Y o , se-
ñ o í r a s y s e ñ o r e s , puedo a segura r 
que aque l acto , a q u e l l a f i e s t a c i en -
t í f i c a , a q u e l l a s e s i ó n s u b l i m e , f u é 
pa ra el D o c t o r Santos F e r n á n d e z , 
e l m o m e n t o m á s f e l i z de su v i d a ; 
puedo a segura r lo p o r q u e s i empre 
rae con f i aba lo m á s í n t i m o y p r i v a -
do, y asi me l o r e f i r i ó . 
N o q u i e r o n i debo e x t e n d e r m e en 
de ta l les sobre los t r aba jos y l a b o r 
c i e n t í f i c a de l doc to r Santos F e r -
n á n d e z , po rque e s t imo no es esta 
noche, n i en este m o m e n t o , p e r t i -
nen te . Y a me cupo ese gus to y ese 
h o n o r en o t r a o c a s i ó n , s e g ú n dejo 
d i c h o , y h a b r á de r epe t i r s e nueva-
m e n t e desde esta m i s m a t r i b u n a , 
po r q u i e n r e s u l t e electo pa ra cu -
b r i r su vacante . S ó l o he q u e r i d o co-
m o f á c i l m e n t e se a d v i e r t e , r e s e ñ a r 
a grandes rasgos, a gruesas p ince-
ladas , los p u n t o s m á s c u l m i n a n t e s 
de su a c t u a c i ó n c i e n t í f i c a que t a n -
to b r i l l o y esplendor le h a n dado, 
has ta l l e g a r a a lcanzar r e p u t a c i ó n 
m u n d i a l . 
De i g u a l m a n e r a con los m i s m o s 
tonos , con la m i s m a a u r e o l a de g r a n 
deza y m a g n i f i c e n c i a , pueden rese-
ñ a r s e sus v i r t u d e s c í v i c a s y sus 
v i r t u d e s d o m é s t i c a s . 
A b u n d a n d o en u n p a t r i o t i s m o sa-
no, l evan t ado , des in teresado, j a m á s 
f e c u n d ó en l e n g u a cas te l lana , que 
se reconoce en la a c t u a l i d a d . 
S i empre d ispues to a t o d a o b r a 
de p rogreso , c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a , 
ded icando a e l l a no s ó l o sus a c t i -
vidades, su v o l u n t a d y cuan to le 
fuese m á s ca ro , s ino has ta sus i n -
tereses m o n e t a r i o s . P r u e b a de e l l o 
ha sido la i n s t a l a c i ó n en esta Re-
p ú b l i c a de l I n s t i t u t o H i s t o - B a c t e -
r i o l ó g i c o y de V a c u n a c i ó n A n t i r r á -
bica de l a C r ó n i c a M é d i c o - t Q u i r ú r g i -
ca, e l p r i m e r o en las A m é r i c a s 
costeado a sus expensas. 
cas. E l p u b l i c i s t a p r o f e s i o n a l m á s ^ 1 ProPio Provecho le m o v i ó en n i n 
g ú n acto de su v i d a p ú b l i c a . E n ios 
d i f i c i l í s i m o s t i empos de l co lon ia j e , 
j a m á s a b d i c ó de su be l lo i d e a l ; de 
su Cuba f e l i z , i n d e p e n d i e n t e y sobe-
r a n a ; con l a R e p ú b l i c a c o r d i a l s o ñ ó 
s i empre e n a m o r a d o ; y con u n a d i g -
n i d a d que le c o n q u i s t ó e l respeto 
de sus m i s m o s adversa r ios , j a m á s 
i n c u r r i ó en t r a n s i g e n c i a i n d i g n a n i 
en a b d i c a c i ó n ve rgonzosa . D e n t r o 
de los m á s sub l imes conceptos de 
la d i g n i d a d , del m á s e levado pres-
t i g i o , a c t u ó s i empre en todos sus 
e m p e ñ o s y encomiendas r i n d i e n d o 
cu l to a l a honradez . 
A esta m i s m a i l u s t r e C o r p o r a - J a m á s el p e l i g r o n i r iesgo a l g u 
c i ó n , a esta A c a d e m i a de Ciencias 
M é d i c a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s , de la 
que f u é por muchos a ñ o s s u p r e m a 
a u t o r i d a d , le c o n s a g r ó s i empre la 
m á s apas ionada d e d i c a c i ó n . F u é 
pa ra él s a n t u a r i o donde o f i c ió con 
i d o l a t r í a f a n á t i c a , y donde r e c i b i ó , 
a q u í , en este m i s m o r e c i n t o , las 
m á s grandes sa t is facciones de su 
a l m a : p o r q u e lo f u e r o n s iempre pa-
r a él , los m o m e n t o s en que p r e s i -
d í a sus sesiones, i n v e s t i d o con e l 
m u y merec ido cargo de P re s iden -
te . A s í p u d i m o s c o n t e m p l a r l e , casi 
oc togenar io ya , en las p o s t r i m e r í a s 
de su l abor iosa v ida , c o n c u r r i e n d o 
s i n fuerzas n i a l i e n t o f í s i co a todos 
los actos de la C o r p o r a c i ó n . 
Y esta C o r p o r a c i ó n , in t e resa de-
c i r l o , c o n f o r t a r e p e t i r l o , le cor res -
p o n d i ó s i empre r e i t e r á n d o l e en el 
cargo de Pres iden te p o r espacio de 
23 a ñ o s ; p r o d i g á n d o l e t oda cons i -
d e r a c i ó n y respeto, t r i b u t á n d o l e ca-
si p a t e r n a l c a r i ñ o . Y en dos ocasio-
nes consecut ivas , t e s t i m o n i a n d o sus 
esfuerzos y sus m é r i t o s , c e l e b r ó dos 
m a g n í f i c a s y solemnes sesiones en 
su honor . L a u n a en 15 de eneto de 
1910 , en l a que me cupo la h o n r a 
de haber sido des ignado por esta 
A c a d e m i a , como exponente f i e l de 
aque l merec ido y consecuente t r i b u -
to de afectuoso r e c o n o c i m i e n t o y 
no, le o b l i g a r o n a detenerse, n i me-
i n j u s t i c i a s e inconsecuencias de l 
c l i en te . 
F i e l observador de los, m á s , r u -
d i m e n t a r i o s preceptos de D e o n t o l o -
g í a , t r a t ó s i empre a l c o m p a ñ e r o con 
f r a t e r n a l a fec to ; j a m á s le causa ron 
t r i s t eza los é x i t o s a jenos; por el 
c o n t r a r i o , fué s i empre generoso y 
t o l e r a n t e , b r i n d ó p r o t e c c i ó n y apo-
yo a aque l los a quienes les recono-
c í a d i s p o s i c i ó n y f acu l t ades ; d i ó 
a l i e n t o a los n e ó f i t o s , s in o t r o i n -
t e r é s que l a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a de 
c o n t e m p l a r los t r i u n f o s del c o m p r o -
fesor. P r u e b a ev iden te , i n d i s c u t i -
ble , ha sido, para el p rogreso y ade-
l a n t o de l a M e d i c i n a en l a R e p ú b l i -
ca en genera l y de l é x i t o e specu la t i -
vo de no pocos, e l r e s u l t a d o de la 
c r e a c i ó n y sos ten imien to a sus ex-
pensas de l L a b o r a t o r i o de l a C r ó n i -
ca M é d i c o - Q u i r ú r g i c a . Ese ha sido 
en l a h i s t o r i a de nues t r a M e d i c i n a 
C o n t e m p o r á n e a l a cuna y e l o r i g e n 
del p rog re so ; a l l í se h a n f o r m a d o 
casi todos nues t ros m á s c o m p e t e n -
tes b a c t e r i ó l o g o s y especial is tas 
en t r aba jos de L a b o r a t o r i o , s o l i c i t a -
dos, i n v i t a d o s generosamente po r 
é l , que son los mi smos que ocupan 
hoy con g r a n ac ie r to , p r e s t i g i o y me-
d ioc r e p rovecho , l a d i r e c c i ó n de 
nues t ros s imi l a r e s Centros nac iona-
les. A q u é l fué el Sol , cuyos rayos 
de l uz se e s p a r c í t e r o n po r todas 
par tes , con la m i s m a generosa p r o -
d i g a l i d a d con que los r e p a r t e a d i a -
r i o e l esplendoroso as t ro de l d í a . 
T o d a l a exce l s i tud de l a v i d a p r o -
fes iona l y p ú b l i c a de l m n l o g r a d o 
c o m p a ñ e r o le a c o m p a ñ a b a t a m b i é n 
en lo p r i v a d o , en la i n t i m i d a d , de l 
hogar . U n i d o po r los v í n c u l o s del 
a m o r con u n a v i r t u o s a y respeta-
b le dama , t u v o como f r u t o de esa 
amorosa u n i ó n u n a h i j a a d o r a d a ; 
y en esa t r í p t i c a c o n j u n c i ó n de p l á -
c idos encantos, f u é u n a f e l i c i d a d 
s i n ocaso, la a n t o r c h a que ' t u v o 
s iempre encendida en a q u e l l a m a n -
s i ó n la d icha . 
Pero , ah , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s ! ¡ Q u é 
t r i s t e es dec i r ! f Q u é do lo roso sen-
t i r l o ! Ese v a r ó n m e r i t í s i m o , cuyas 
re levan tes prendas he bosque jado , 
d e n t r o de l a m á s e s t r i c t a j u s t i c i a 
e t m p a r c . i a í l i d a d , s in exalt jaciones 
h i p e r b ó i l i c a s , s in a p a s i o n a m i e n t o , 
ha enmudec ido p a r a s i e m p r e ; pa ra 
s iempre ha de jado de e x i s t i r . L a 
m u e r t e nos ha a r r e b a t a d o , a los 
75 a ñ o s de edad, ese m a g n í f i c o m o -
delo de que t an to bueno se puede 
i m i t a r ; s o b r e v i v i é n d o l e , s í , el r e -
cuerdo de sus v i r t u d e s y la ense-
ñ a n z a de sus fecundas p r o d u c c i o -
nes. 
Pensando con el g r a n M a r t í , he-
mos de suponer que ha de jado ya 
de ser c a p i t a l m e n t e ú t i l ; puesto 
que s e g ú n el A p ó s t o l i l u s t r e ' una 
sabia casua l idad nos o b l i g a a v i v i r 
hasta entonces" . Si este m a n d a t o 
se c u m p l e s i empre a pesar y e n con-
t r a de la v o l u n t a d de l h o m b r e y de 
la h u m a n i d a d en te ra , se i m p o n e co-
m o e j e c u t o r i a ú n i c a , el m a n d a t o 
de l des t ino , y l a v i d a su je ta a su 
i m p l a c a b l e a c c i ó n . 
Es te decre to inape lab le que pe-
sa sobre l a n a t u r a l e z a v i v i e n t e , t i e -
ne como recompensa , como a t e n ú a n 
te , que se puede v i v i r , que se e s t á 
o b l i g a d o a v i v i r , que nadie m u e r e , 
has ta " n o de j a r de ser c a p i t a l m e n -
te ú t i l " . L a m u e r t e , es, pues, u n a 
d e m o s t r a c i ó n de i n u t i l i d a d ; u n a ley 
de s e l e c c i ó n l a i m p o n e , y no hay 
esfuerzo h u m a n o pa ra c o n t r a r r e s -
t a r l a . E l o b r e r o incansable h a b í a 
t e r m i n a d o su m i s i ó n ; no pudo , no 
p o d í a sustraesrse al decreto n a t u -
r a l que le i m p o n í a l a m u e r t e . 
Si b i en pudo r e a l i z a r , y esto me 
in te resa c o n s i g n a r l o , hacer lo saber, 
p o r lo que m u y pocas veces se ha-
b r á observado. Y a h e r i d o de m u e r -
te , en los ú l t i m o s m o m e n t o s de l a 
ex i s tenc ia , en e l p e r í o d o p r e a g ó n i -
co, i n v i t a d o p o r su as is tente , f i r m ó 
i con m a n o f i r m e y l e t r a p e r f e c t a m e n 
te l e g i b l e la receta de l a i n y e c c i ó n 
¡ que en su p o s t r i m e r í a , en aque l m o -
m e n t o m i s m o h a b r í a de a p l i c á r s e l e . 
Receta que yo conservo, que a q u í 
t r a i g o como r e l i q u i a de i n t e s t i m a -
ble v a l o r y me complazco en mos-
t r á r o s l a , d e m o s t r a n d o a s í eme has-
ta en el ú l t i m o m o m e n t o de su v i -
da l a b o r ó ú t i l m e n t e , consecuente 
con la h i s t o r a de su pasado. 
C o n s u l t a d i a r i a . 
De 1 a 11 de la m a ñ a n a , 
de 1 a 5 de la t a rde . 
Consu l t as de Enfe rmedades , 
de los o jos 
D R . J U A N S A N T O S F E R N A N D E Z . 
Ca l l e de l P r ado n ú m . 105, e n t r e 
Dragones y T . Rey . 
N o . . ' . • 
T res inyecciones de m o r f i n a de-
med io c e n t i g r a m o cada una . 
A g o s t o 6 1922. 
D r . Santos F e m á h d e a . ' 
U l t i m a receta f i r m a d a 
en p e r í o d o p r e a g ó n i c o . 
E l e n f e r m o debe t r a e r s i empre es- | 
t a receta . • i 
V o y a t e r m i n a r , s e ñ o r a s y s e ñ o - I 
res ; y y a que a f o r t u n a d a m e n t e ad- i 
v i e r t o l a presencia de no pocas da- 1 
mas en este acto f ú n e b r e , n ó puedo ! 
po r menos que f e l i c i t a r m e p o r e l l o , I 
puesto que a q u í , en esta noche so-
l e m n e en que compene t rados por i 
e l d o l o r , con el r e c o g i m i e n t o de I 
á n i m o que i m p o n e l a m u e r t e , se ne- ' 
ces i tan corazones grandes , , que a je-
nos a toda p a s i ó n insana , congre -
gados como en t e m p l o santo, en 
c o m u n i ó n m a g n í f i c a , generosa y 
g rande , puestas las manos puras , 
pe r fumadas con a r á b i g o s pe r fumes , 
sobre el a l t s r del a fec to , le consa-
g remos con e f l uv io s de a m i s t a d y 
E s t e g r a b a d o r e p r e s e n t a l a p o r c e l a n a s i n esquinas para |( 
l a a l a c e n a d e p r o v i s i o n e s . E s t a i m p o r t a n t í s i m a i n n o v a c i ó n fué „ 
v e n t a d a y p u e s t a e n p r á c t i c a , c o n e l a p l a u s o g e n e r a l de los h ¿ 
n i s t a s d e l m u n d o e í i t e r o ; p o r l a C o m p a ñ í a q u e f a b r i c a las neveJ 
y r e f r i g e r a d o r e s " B O H N S Y P H O N " . h a c e y a ba s t an t e s a ñ o s , OtrJ 
casas q u e c o n s t r u y e n n e v e r i t a s s i m i l a r e s , h a n a d o p t a d o atora taj 
c e l e b r a d o i n v e n t o . 
R o d r í g u e z y A i x a i á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N GENERAL 
O f i c i n a s : C i e n f o e g o s , 3 , 1 1 , 1 3 , 2 0 y 2 2 
S z p o s i ' i ó a : A v e n i d a de I t a lU , fij, 
que come una e x p r e s i ó n s i m b ó l i c a 
de s e n t i m i e n t o r e g a r o n y c u b r i e -
r o n la t u m b a s i lenciosa que guar -
dan-sus humanas ves t iduras , a l eva-
pora r se , unas, y a l m a r c h i t a r s e 
o t ras , asc iendan sus vapores y per-
fumes como inc ienso santo a l I n -
f i n i t o ; y a ü í , si a lgo sobrev ive es-
de respeto, nues t ro c a r i ñ o s o r e c u e r - ' p ' r i t u a l , i n t a n g i b l e , p e r d u r a b l e , le 
do . N a d i e p a r a e n c o m i e n d a t a n ' of rezcan nues t ras preces y. c a r i ñ o s , 
h e r m o s a como voso t ras , enca rna - | e! t e s t i m o n i o de nues t ros f e r v o r o -
c i ó n v i v a del a m o r y de los g randes ¡ s o s vo tos po r su descanso c i e r t o y 
i f e c t o s , de las ternezas sub l imes , 1 nues t ro recuerdo imperecedaro has 
de l m á s dulce y de l ic ioso h a l a g o , ta d e s p u é s de la m u e r t e , 
que s a b é i s s en t i r y s a b é i s que re r . 
Q u i e r o que vosot ras c o n m i g o , con 
S o l e m n e s F i e s t a s Cenfenariai 
e n h o n o r d e S a n t a T e r e s a i( 
J e s ú s e n l a I g l e s i a de Sai 
los presentes, con los s u p e r v i v i e n t e s 
todos que generosos se s i en tan a b r u 
mados po r e l d o l o r , pensando s ó l o 
en su d e s a p a r i c i ó n p a r a s i empre , 
envue l t o el á n i m o en las t r i s tezas 
que n u b l a n e l a l m a en e l m o m e n t o 
p s i c o l ó g i c o de l a despedida e te rna , 
t r i b u t e m o s a l i l u s t r e desaparecido 
las m á s dulces y sent idas expres io-
nes de c a r i ñ o y de respeto. Que 
aquel las l á g r i m a s y aquel las f lores 
A R T Í C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de o r i l l a dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
.fuentes y todas las d e m á s piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono 4.-4480 Habana. 
G I N E B R A Í R O m C A D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T d A ^ é 9 4 . - 0 í ) r a p í a t a , I S . - H a b a o d I 
m m s m m m m m m m m m m m m j f 
j F r a t t K U n S i m ó n ^ ? < 5 o . 
U n a T i e n d a d e S e c c i o n e s C h i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h . a n d 3 3 t h . S t s . , N e w Y o r k 
E S C R I T O E N I N G L E S , P E R O C O N O R D E N E S 
E N B L A N C O E I N S T R U C C I O N E S P A R A 
H A C E R P E D I D O S E N C A S T E L L A N O 
L I B R O C O M P L E T O 
D E L A S 
M O D A S D E L A Q U I N T A A V E N I D A 
P A R A E L O T O Ñ O Y E L I N V I E R N O 
P A R A 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
B E B E S 
C A B A L L E R O S Y 
N I Ñ O S 
F a c i l i t a l a c o m -
p r a d e a r t í c u l o s 
d e ú l t i m a m o d a 
d e s d e e l e x t r a n -
g e r o . 
L a s p e r s o n a s d e h a b l a e s p a ñ o l a t e n d r á n 
a s u d i s p o s i c i ó n i n t é r p r e t e > e n n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o L a t i n o - A m e r i c a n o 
E l l i b r o s e e n v í a g r a t i s a q u i e n 
l o s o l i c i t e d e l D e p a r t a m e n t o F 
F r a n k l i n S i m ó n & C o M 
N o T i e n e n S u c u r s a l e s 
Los C o m i t é s de S e ñ o r a s y Caba-
l l e ros fo rmados para enaltecer 
Santa Teresa á e J e s ú s en su-ceníeM 
r i o . t i e n e n p reparado un gran yn-
g r a m a re l ig ioso que se des^rroliari 
i las d í a s 33, 14 y 15. Los Jiijosd! 
' San Ignac io y la Orden de Predica-
\dores son los encargados de cantar 
las g lo r i a s de l a sabia doctora, ,, 
l a m a ñ a n a de los dos primeros días;; 
por l a t a r d e h a r á n los paneglrftos 
de l a ind igne m u j e r española, jos 
e locuentes oradores P. R. SantiaM 
A m i g ó y P. A n d r é s Lago , 
U n coro de profesores f^ m f e * 
( a m e n i z a r á todas estas tiestas y m ,i f 
j h a r á escuchar los acordes deltetr. 
| so h i m n o nac iona l premiado.en':el [ 
i concurso teresiano y compuestb por I 
• el n o t a b i l í s i m o composi tor Ignacio ' 
Busco de Sagast izabal . • i 
' E l d í a 1 5 r e v e s t i r á una extraofíi-
| n a r i a s o l e m n i d a d . A las 7 y mediad 
i E x c m o . S e ñ o r Delegado Apostólito 
c e l e b r a r á misa de c o m u n i ó n gene-
r a l . 
A las 9 el E x c m o . y Rvmo. Señor 
Obispo de la H a b a n a h a r á de Ponti-
f i c a l p red icando en esta misa el 
E x m o . y R v m o . S e ñ o r Obispo de Pi-
na r del R í o . 
I E l Cen t ro y Beneficencia castfr 
| l l a n a y comis iones de otros centros 
regiona'.es a . s i s t i r án a estos actos, las 
banderas cubana y e s p a ñ o l a y el pen-
d ó n de Cas t i l l a con los estandartes 
(tie sus co lonias , s e r á n colocados junto 
a l a i m a g e n de Santa Teresa de 
J e s ú s . 
i P o r la t a rde , a las cuatro y media, 
se c e l e b r a r á el acto m á s solemne, 
u n a g ran m a n i f e s t a c i ó n cívico-reli-
giosa en i a que la imagen ce Santa 
Teresa s e r á l l evado procesionalmen-
te desde el Convento de San Felipa 
• has ta el M o n a s t e r i o de Santa Tef* 
sa r e c o r r e r á las calles Aguiar , 0 
l l y , Bernaza y Teniente Rey. varios 
bandos de m ú s i c a a m e n i z a r á n -
p r o c e s i ó n y se c a n t a r á el himno de 
cen t ena r io . 
P a r a esta p r o c e s i ó n es tán invita 
dos todas las asociaciones de ca« ' 
•icos de la Habana , s i e n d ó ya mas 
t r e i n t a los estandartes y b a n ° e " 
p a r a los que se ha pedido puesto 
la p r o c e s i ó n . ., 
D a r á n g r a n realce a esta man l* | 
t a c i ó n el Cen t ro Castellano y ^ 
siones de los centros regionales y 
Casino E s p a ñ o l . 0 
P r e s i d i r á n l a p r o c e s i ó n el M c n _ 
S e ñ o r Obispo de la Habana 
S e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a s ™ 0 * ^ 
c a M e de l a Habana y el Presidente 
del Cen t ro Castel lano. - .,t, 
A I l l e g a r al Monaster io de 
Teresa , la bandera espanob 
bandera cubana s a l u d a r á n a _ 
Teresa de . J e sús y las bandas toc^ j 
los h i m n o s nacionales de }<jS?-z^ 
de Cuba. A c o n t i n u a c i ó n a m * 
de :a Santa, escoltada por los at . 
as sociales, fe™ -icos de ciencias s ciales. ^ 
:ada en su t r o n o y ante eua " 
-án la asociaciones de m"01' - ^ 




venes depos i tando 
aI ta r - f-^ctfl el Kd0' 
Para t e r m i n a r esta fie&¿ Felipe 
P. J o s é V i c e n t e P r i o r de san ^ 
o c u p a r á la c á t e d r a sagra Lcnodio'3 
c l u i r á l a f ies ta con u"a , ^ f V a s de 
can tada por la comunidad ac u 
San t a Teresa. on que 
Este es el Pi'0Srama .^uella 
s e r á h o n r a d a en l a Haban ' ge, 
m u j e r p r i v i l e g i a d a que es la gola 
n u i n a e x p r e s i ó n de Ia raza do to^o 
y e n c a r n ó en s í los i d e a i r ; na na-
u n pueblo y las g lor ias ae u 
cion 
L a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
aUe posee e l d ^ c h o de u t i l i z a r . 
L a r e p r o d u c i r l a s , la» no t ic ias ca-
Z U t i c * * Que en este D I A R I O se 
pubTlguen. a*i como la i n f o r m a c i é n 
l oca l Que en e l m i s m o se I n e r t e . 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a -cualquier r e c l a m a c i ó n en e l 
senr ic lo d e l p e r i ó d i c o en e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A-genda en e l Ce r ro 7 J e s t e d e l M f / n U 
T e l é f o n o 1-19» 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A L I D ) A P 
A V E N T U R A S D E D 0 N P A N F I 1 0 
( P o r J A C O B S S O N ) 
V í c t o r H u g o c u t n t a que en l a p r i - v i e r o n una desidencia entre l ibera les . 
mavera 
1 j , 
de 1832 P a r í s estaba d i s p u e s - ¡ d i r i m i e n d o la c u e s t i ó n a t i r o l i m p i o . 
t0 para una c o n m o c i ó n . Se o í a p re - ] Conozco m u y imperfectamente e l 
l u n t a r con frecuencia entre los con-1 asunto, porque esas historias no me 
c ú r r e n l e s a los c a f é s o a los ta l leres j son s i m p á t i c a s y n i siquiera las l eo . , 
, labop. _ _ " ¿ D ó n d e tienes t u pis- pero no puedo e v ^ a r que me enteren 
J l a ? — ¿ Y o ? E n el bols i l lo de la b l u - j los t i tu la res del p e r i ó d i c o que acusan | 
t ú ? — B a j o la camisa . " ¡ t r e s muertos y seis u ocho heridos. 
1 u r U a l l p i Es una salvajada ¿ v e r d a d ? que a la memor i a este detal le ¡ : v M e viene a 
p á g i n a s de " l a epopeya de la 
terreno de la r a z ó n , de Ja l i be r t ad y 
de l a s ^ u u » ^ 7 . ¡ d e las í d é i s d e m o c r á t i c a s se lleve l a 
calle de b a n Dionis io ^ ¡ . ^ ^ ,r u . ¿ . v . - _ r r i e; j 
03 „v»«, . r , far rlnnrli* i v Í 0 ' e n c ' a T ^ in jus t ic ia , pero Si 
nosotros no hay que preguntar d o n d e , . • . , „> ,, , pc ^ 
1 , , ' i „ 0 -j i - hombres lo qu ieren a l i a ellos! ns co-
se l leva ocul to el r evo lve r : va a l a , . V j - ú 
5e , , - I m o las luchas de boxeo que estimo un 
c in tura y b i en v is ib le . j , . . 
c acto de d e g r a d a c i ó n m o r a l , pero s i la 
9 » nu rde a f i rmar que nueve p e r - ¡ . i i > i 
pucae a i m u M , v . l ib re v o l u n t a d de las partes lo aceptan 
.«na-i sobre diez , v a n armadas, k s t a ¡ . . 
sonas spvic , i conylenen nada t engo que decir . 
r . t a d í s t i c a es l a de la gente sena y J 
L o que hago es no presenciar esos es-respetable p o r su p o s p o n , sus anos 
o sus vi r tudes . L a o t r a clase de per-
sonas que comprende el resto de los 
habitantes de l p a í s l l eva sin e x c e p c i ó n , 
r evó lve r americano, e s p a ñ o l o belga , j 
empavonado o n iquelado si es persona 
de gusto. 
El o t ro d í a e l Sr . Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n d i c t ó u n bando que h a te-
nido la misma ef icacia que l a cara-
bina de A m b r o s i o . N o es e x t r a ñ o esta 
s impa t í a t r a t á n d o s e de armas de fue-
go. Pues el d i s t i ngu ido func ionar io 
p roh ib ió el por te de l a r m a de fuego, 
dejando sin va lor los permisos conce-
didos anter iormente, pero sin ocupar 
las pistolag, porque no estaba en sus 
facultades. 
Los poseedores, s i leyeron el bando 
se encogieron de hombros , y si se f i j a -
ron en que se ordenaba, t a m b i é n , que 
no se concurriera a los actos p o l í t i c o s 
portando armas se sonrieron socarro-
namente, a c o r d á n d o s e de aquel a lca l -
de o gobernador que mandaba tener 
prestas las bombas de incendios, sobre 
todo en la v í s p e r a de u n fuego. 
Los estimables ciudadanos que se 
interesan por la Pa t r ia han c o n c u r r i d o 
p e c t á c u l o s y pensar, c o n el perfecto 
d e r é c h o que t iene todo hombre p a r a 
desbarrar , q u é los duelos m e d i e v a l e s , 
que se han estimado como b á r b a r o s 
e ran m á s decentes y de mejor con-
cepto pa ra la d i g n i d a d humana , qua 
esa , lucha b r u t a l que con templa sin 
p i edad y sin que se les agite la san-
gre todo u n p ú b l i c o que se dice c i v i -
l i z ado . 
Y vengamos al r e v ó l v e r que es l o 
que i m p o r t a . De lo ocur r ido en Gua-
na jay , y que se repite en todas par-
tes, no tengo nada que objetar , pero 
s í que no tiene medida p o r lo i n i cuo , 
que u n pobre chauffeur que estaba 
en e l pescante de su auto , esperando 
el pasajero que le va a ayudar a m a n -
tener una muje r y ocho muchachos, 
rec ib iera en el c r á n e o una de aquellas 
amables balas disparadas en gracia de 
la polí j t ica, que lo d e j ó sin v i d a . 
N o es necesario hacer consideracio-
nes, pero recuerdo que cuando y o era 
f i s c a l la ley no me p e r m i t í a ped i r 
m á s que diez pesos de m u l t a p o r por -
t a c i ó n de a rma de fuego " s i n l icen-
cia '*. L a Sala nunca condenaba a p r i -
s i ó n po r esa fa l t a , n i p o n í a m á s de 
a los "meetings" con sus habi tuales c ¡ n c o pesos. Se me o c u r r i ó muchas ve-
armas porque no iban a desprenderse 
de ellas cuando m á s necesario les 
eran. N o h a y argumento m á s pode-
roso que u n r e v ó l v e r y nada a f i rma 
mejor los derechos de un candida to 
que el apoyo de M r . S m i t h o Mis ter 
Colt, c a ñ ó n la rgo y cal ibre del 38 
para ar r iba . 
As í es que en una d e s i g n a c i ó n d e d a l e s 
alcalde que hubo en Guana jay resol 
ees que si la o c u p a c i ó n de u n r e v ó l -
v e r costara u n a ñ o de p r i s i ó n correc-
c iona l la gente se m i r a r í a mucho antes 
de p o n é r s e l o a la c in tu ra . 
Pero la cosa es dis t in ta y debo ad-
v e r t i r , honradamente , que const i tuye 
uno de los comercios m á s lucra t ivos , 
la ven ta de pistolas , t rabucos y p u -
* * * 
1 
[ H o m b r e , n o es t an fea! Q u é fea! 
0 E ¡ L A M O D E S T I A D E L A S V E O L E T A S 
Y o leo c o n f ru i c ión los a r t í c u l o s que h a n repetido duran te siglos y siglos 
la s e ñ o r i t a M é n d e z Capote p u b l i c a en ¡ q u e ella s imbol izaba l a p e r f e c c i ó n . 
j el D I A R I O , ba jo el t í t u l o seductor de 
" D E M I J A R D I N " . 
Creo que en esto m e u n i t a r á n to -
dos los lectores de l a p u b l i c a c i ó n , 
porque l a m u f e r ( c o n pe rmiso de i 
pa r t i do femin is ta ) es m u c h o m á s ad-
mirab le y po r lo t an to m á s temible , 
cuando, l l evando el c o r a z ó n en la ma-
no habla c o n sent imental ismo femen i l 
E l sabio modesto, no es el modelo 
de la h u m i l d a d , sino, p o r el c o n t r a r í e , 
de l a m á s ref inada s o b e r b i a . . . 
S i e s t á n seguros de su ciencia y se 
e m p e ñ a n en ocu l t a r l a a los d e m á s 
hombres ¿ n o es para q u t estos la des-
cubran? 
E l sabio modesto, es u n cobarde, 
porque ocul ta su c ienc ia , temeroso de l 
de la manera de ver las cosas, p r o p i a , " ^ " e d i r á n " sin tener en cuenta que 
de su c o n d i c i ó n d é b i l y sensible que | P o r ' e s t e miedo imag ina r io , p r i v a n a 
cuando, c o n v a r o n i l t a l a n t e ' n o s lanza l a H u m a n i d a d de los beneficios que 
a l rostro a rgumento tras a rgumen to , 
en u n a f á n desesperado de probarnos 
los derechos (que n i n g ú n hombre 
cuerdo puede negarle a su sexo) pide 
p o d r í a reportar le su descubr imiento . 
E l que haya c u l t i v a d o violetas en 
su j a r d í n , s a b r á lo molesto que resul-
ta descubrir la presencia de una de 
mezclarse en los asuntos p o l í t i c o s y en i ellas, ocul ta po r sus grandes hojas y 
el gobierno de la n a c i ó n . solo denotada po r el penetrante per-
E n uno de los c i tados a r t í c u l o s , nos |^UI?e ' 
pnta la ei'tnT^H/-!, «c^ . ' f^ ,^ u . : „ L a H u m a n i d a d camina hoy dema-
siado deprisa, para entretenerse en 
cue s m p á t i c a esc r i to ra , las i m -
presiones que r e c i b i ó c ier ta mar iposa 
azul a l v o l a r de f l o r en f l o r . . . 
L a v a n i d a d i n j u s t i f i c a d a de l t u 
buscar la f lo r de esos sabios-violetas, 
i p r e f i n e r ^ o entusiasmarse con las r o -
l i p á n ; la. bu r lona c o q u e t e r í a de l c l a ^ T q u * se o i r e « n a sus 03os. 
— ¡ N o e s t á ma la l a c h i q u i t a ! — ¡ ¡ Q u é l i n d a ! ! 
v e l ; la excesiva e l e v a c i ó n del l i r i o ; la 
i n c ó m o d a modest ia de la v io le ta y por 
ú l t i m o , la sencilla o s t e n t a c i ó n de la 
rosa que , c o n su frescura y la del ica-
deza de su a roma, l l eva la a l e g r í a a 
los corazones. 
¡ C ó m o h a n impres ionado m i mente 
esas sencillas observaciones! . . . 
Todas ellas, trasladadas a l j a r d í n 
de la v i d a , t ienen su a p l i c a c i ó n p r á c t i -
ca en cada hombre . 
Vemos la v a n i d a d inconsciente de 
das sobre sus ta l los ; si acaso, se con-
ten tan con aspirar al paso el per fume 
de aquellos y c o n t i n ú a n su camino sin 
detenerse. 
P o r eso, m á s que la v io le ta , debe 
ser hoy la rosa, el s í m b o l o de l h o m b r e 
de posi t ivo m é r i t o que quiera b e n e f i -
c iar a la sociedad en que v ive . 
S i no se real iza una c ruzada ac t iva 
en este sentido, a f i n de e v i t a r que 
esos e g o í s t a s c o n t i n ú e n m a n t e n i é n d o -
se obst inadamente en la obscur idad , 
l l e g a r á un momento en que los cha r l a -
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D o n d e ' q u i e r a que la i n m o r a l i d a d rece su f i c i en t emen te demos t r ada l a 
ha sen tado sus reales , donde q u i e - j i n r l u e n c i a de l a P o e s í a en l a m o r a l 
r a que l a e x p l o t a c i ó n y e l v i c i o : co lec t iva , y como consecuencia de 
h a n e x t e n d i d o sus raices, donde 1 e l l o , en l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a d3 las 
i 
q u i e r a que l a c o b a r d í a y l a bajeza,! Sociedades. 
l a cod i c i a y e l despot i smo h a n p l a u - j Y a antes lo hemos d icho ; s i empre 
teado au t i e n d a , 'ha sonado genero- que el v i c i o ha f l o r e c i d o , qus una, 
E 
sa y a r d i e n t e l a voz de u n poeta pa-
r a p r o t e s t a r de l a i n f a m i a , y m a l -
dec i r l a s e r v i d u m b r e , has ta desper-
t a r l a d o r m i d a concienc ia co lec t iva , 
r e c o n s t r u y e n d o l a m o r a l p ú b l i c a y 
p o n i e n d o en p i é de cara a l porve-
n i r , a l esclavo hasta ese i n s t a n t e en-
v i l e c i d o po r e l p lacer o d o m i n a d o 
por e l t e r r o r . 
m a n c b a ha velado el b l ancor de u n a 
l e g í t i m a esperanza, que el e g o í s m o 
h a asomado su r o s t r o r e p u g n a n t e o 
l a t i r a n í a ha c lavado sus ga r r an de 
b u i t r e en l a espalda da u n pueb lo 
encadenado, ha s u r g i d o p r o v i d e n c f a l -
y rebelde u n Poeta, a l c o n j u r o de 
cuyos versos ha b r o t a d o i n e x t i n g u i -
b le y f o r m i d a b l e l a hoguera en que 
A ú n ayer , ya en nues t ros d í a s , u n ' se abrazan y p u r i f i c a n las naciones . 
B o n R a m ó n acos tumbraba d e s p u é s 
de a lmuerzo a d o r m i r l a siesta. Más , 
que d o r m i r era u n estado de I n c o n -
ciencia o r i g i n a d a p o r d i f i c u l t a d e s 
digestivas. Los amigos s i e m p r e le 
reoomendaron que no c o m i e r a m u -
cli'>, mas a é l , y a a lgo cansado por 
los a ñ o s , no era f á c i l h a c e r l e - v a r i a r 
(le modo de pensar. Contes taba i n -
va r i ab lemente : ¡ Q u é d i a n t r e , es lo 
ún ico que nos vamos a l l e v a r ! Y co- vez que p e r d í a e l a p e t i t o 
r r a c h e r a , a c o m e t i ó c o n t r a u n i n d i -
v i d u o en el c a f é , c a u s á n d o l e v a r i a s 
lesiones de u n s i l l e tazo . 
— D é j a m e l a c i t a c i ó n , que y o se 
l a d a r é cuando v u e l v a — c o n t e s t ó 
m a l h u m o r a d o . 
L a s horas pasaron y R a m o n c i t o 
no l l egaba . A q u e l d í a d o n R a m ó n se 
t e n t ó en l a mesa, pero n o c o m i ó co-
m o de cos tumbre . E r a ]a p r i m e r a 
poe ta r ebe lde y v igoroso , G u e r r a 
J u n q u e i r o ha hecho m á s p o r a r r a n -
car a P o r t u g a l de la c o r r u p c i ó n ad -
m i n i s t r a t i v a de u n m a l Gob ie rno y 
de l a c o r r u p c i ó n m o r a l de los v ic ios 
que todos cuan tos en esa l abo r de 
r e s u r g i m i e n t o y r e d e n c i ó n c i f r a r o n 
y p u s i e r o n sus esfuerzos. Sus l a t i -
gazos s ang r i en tos c o n t r a las h u m i -
; I lac iones de l a e s c l a v i t u d y las os-
t e n t a c i o n e s d e l l u j o y l a soberbia , 
f u e r o n cau te r ios y p r é d i c a s fogosas 
que i n f i l t r a n d o savia de v i r i l i d a d en 
e l t r o n c o c a r c o m i d o a b o n a r o n e h i -
c i e ron pos ib le u n a r e v o l u c i ó n p o l í -
t i ca y u n a t r a n s f o r m a c i ó n soc ia l . 
E n t r e noso t ros mismos , no es da 
Es é s t a u n a v e r d a d h i s t ó r i c a i n -
negable . H o y , que en t r e nosot ros se 
h a n desa r ro l l ado g é r m e n e s m o r b o -
sos de d i s o l u c i ó n y r e b a j a m i e n t o , 
capaces de h u n d i r en e l f ango e l 
ed i f i c i o de la R e p ú b l i c a , a costa de 
t an tos esfuerzos l e v a n t a d a ; h o y , que 
e l i m p u d o r de les unos, l a i n d i f e -
r enc ia de los o t ros y la desor ien ta-
c i ó n de todos , p r e c i p i t a n y f a c i l i t a n 
l a ca lda i r r e p a r a b l e y s in m a ñ a n a 
de r e s u r r e c c i ó n de todos los a l t a -
res, que las severas v i r t u d e s de o t r o 
t i e m p o h a n quedado sepul tadas en 
e l o l v i d o , que has ta el p a t r i o t i s m o 
parece haber h u i d o de l hoga r cuba-
n o ; hoy , que e l l u c r o y e l p l ace r se 
mía y b e b í a buen v i n o has ta que 
s e n t í a que no c a b í a m á s . E n l a mis -
ma inesa comenzaba a cabecear, s in 
i m p o r t á r s e l e nada las ma l ic iosas son-
risas de los dependientes . Cuando a 
fuerza de dar dos o t res veces de 
i-arices sobre la mesa, no taba l o i n -
c ó m o d o de su p o s t u r a , se l evan t a -
ba, pesadamente, a r r a s t r a b a con d i -
í i c u l t a d e l t a b u r e t e hacia u n á n g u -
lo fo rmado p o r l a pa red y u n a ton -
de sacos de a r roz y v o l v i e n d o a 
cerrar sus p á r p a d o s t ras los cuales 
se v e í a n unos ojos enro jec idos po r 
la. c o n g ^ t i ó n , se r e n d í a e i n m ó v i l 
P e r m a n e c í a h o r a y m e d i a . 
L o n R a m ó n , a pesar de sus a ñ o s , 
l 'evaba una v i d a de a c t i v i d a d . E r a 
í u e ñ o de u n e s t ab l ec imien to de v i , 
veres s i tuado a l o t r o l ado d e l r í o , 
f í e n t e a l puen te nuevo . H a c í a u n a 
v'cia dedicada por comple to a l t r a -
^ j o . a comer y a d o r m i r . 
D u e ñ o ' de una f o r t u n a inmensa 
acumulada po r m i l p r ivac iones , no 
amaba m á s que ?.l d ine ro . L a suer 
T r a t ó de d o r m i r l a siesta, pero 
le e ra i m p o s i b l e c o n c i l i a r e l s u e ñ o . 
i b le desconocer l a m a r c a d a i n f luen-1 sobreponen a los e s t í m u l o s de l a 
cia de los poetas en l a f o r m a c i ó n i h o n r a y d e l decoro que f u e r o n t r a -
m o r a l del p a í s . Desde las d é c i m a s d i P i Ó 1 1 S ^ o " 0 ^ de l a P a t " ^ «lúe se 
t i e rnas d e l C u c a l a m b é y las glosas 1 espera o se busca l a forzosa s o l u -
i nco r r ec t a s , p e r o e s p o n t á n e a s de l a c i ó n de l e x t r a n j e r o por no h a b e r l a 
P o e s í a p o p u l a r que g u a r d a n c o m o ' ^ e r i d o a p l i c a r noso t ros m i s m o s a 
U u a v e n e r f u m e e l a l m a ^ p n r i l l a ÍIP ' su h o r a , d e t e n i é n d o n o s en l a loca 
T e n í a necesidad de r ep rende r a su suave P e n u m e e i a m i a senc i l l a de » - K - c m o i n i c i a d a en 
* nupndn l lpear- . a c a b a r í a sus r e > u e s t r o s campesinos , has ta las ob ras ! ca r r e r a hac ia el ab .smo, i n i c i a d a en 
l oo ? u a ^ n 0 J | f ^ zenea y de P l á c i d o , de I ^ e m b r i a g u e z de todas las concus-
101168 T . p t a r r s i n ^ S t ú l a ' M e n d i v e y.::de P a l m a , de F o r n a r s y ! Picencias; hoy . en f i n . que se bo-
m a n e r a de pensar y s i no s . u s ü t u í a , ^ todos, | r r a n y desaparecen has ta perderse 
h a n m a r c a d o sus hue l l a s en l a es- \ en t r e sombras de l u t o y de v e r g ü e n -
za las c a r a c t e r í s t i c a s v i r t u d e s a que 
a u n o de sus dependientes . 
D e n t r o de sus cavi lac ibhes v i n i e -
r o n a su m e n t e é p o c a s pasadas. 
H a b í a quedado h u é r f a n o de pa-
dre y m a d r e a los nueve a ñ o s . Unos 
pa r i en te s ' l e janos le r ecog ie ron , le 
m a n d a r o n a l a e scue l i t a de l s e ñ o r , 
i - . ^ cho en pecho y de men te 
Cui-a, a l l í a p r e n d i ó , a leer , e sc r ib i r ^ \ , . „ , 
• . Á Q / i • por campos y ciudades d e n t r o de la 
v con ta r m a l a m e n t e . Sus padres ^ . 1 . . „ . „ . 
^ uv. „ „ p a t r i a y en e l e x t r a n j e r o . Ba jo d i -
adop t ivos le q u e r í a n inucho , p e r o . •r'iL1 " •> . . . , 
, _ - . u ; versos y t r anspa ren tes s í m b o l o s , ex-como todos los anos t e n í a n u n c h i - l ^ 1 0 ^ * ., , • J ~ ^ o j „ ' n resa ron , p r e d i c a r o n y iba hac iendo cada vez v . i 
i el i d e a l r e v o l u c i o n a r i o 
t r u c t u r a m o r a l de l a Sociedad cu -
bana. E l l o s encend i e ron l a chispa 
del a m o r a l a l i b e r t a d en el cora-
z ó n de nues t ros padres y en sus can-
ciones se p r o p a g ó ese a m o r de pe-
a men te 
se deb i e ron las v i c t o r i a s de u n p r ó -
x i m o pasado, se s iente como n u n c a 
l a neces idad de que renazca en C u -
ba la P o e s í a , l a santa , l a ve rdade ra 
P o e s í a , l a que e n s e ñ a a los hombres 
el p u r o a m o r y l a v i d a hones ta , l a 
que pers igue azules q u i m e r a s y p r e -
d ica l a a b n e g a c i ó n , l a que hace a m a -
ble y q u e r i d o e l s u f r i m i e n t o cuando 
p rov iene de u n a causa nob le y j u s -
ta , l a que f u s t i g a la d e s v e r g ü e n z a 
y el pecado y encomia e l h e r o í s m o 
y la bondad . Reguemos a Dios p a r a 
que en esta noche a m a r g a y d i f í c i l 
s u r j a a l cabo e l Poeta , u n ve rdade -
r o y g r a n poe ta n a c i o n a l , cuyas pa-'j 
l ab ras en tend idas e h i r i e n t e s con -
m u e v a n y l e v a n t e n el d e c a í d o v i g o r 
m o r a l de los cubanos , cuyas es t ro-
fas i n s p i r a d a s se c l aven como re -
m o r d i m i e n t o s y abrasen como l l a -
mas ; cuyas voces de m a l d i c i ó n y de 
a l i e n t o , de cas t igo y de r e n o v a c i ó n 
a u n t i e m p o m i s m o , a r r a n q u e n de 
nues t r a carne las venenosas p ú s t u -
las que son p o n z o ñ a de l a P a t r i a 
y s i e m b r e n en noso t ros e l anhe lo sa l -
vador , l a fe r o b u s t a , l a v i r i l f i r m e -
za, e l h o r r o r a l a i n j u s t i c i a , a l f r a u -
de y l a m e n t i r a , y el c u l t o de lo ver-
dadero y de l o bueno, r e s t i t u y é n d o -
nos l a p r o p i a e s t i m a c i ó n y e l res-
peto de los e x t r a ñ o s . En tonces ve-
r i a m o s u n a vez m á s g e r m i n a r y 
l evan ta r se , p a r a n u e s t r a v e n t u r a , 
ios v ie jos ideales , s e n t i r í a m o s p a l -
p i t a r de n u e v o nues t ros corazones 
con e l d i v i n o l a t i d o de l amor , d i s i -
p a r í a n s e las nubes de t empes tad que 
amenazan obsc i^pcer pa ra s i empre 
n u e s t r o c ie lo , y nos e r g u i r í a m o s , se-
g u r o s de ascender con l a f r en t e a l t a 
y l i m p i a l a conc ienc ia a las c u m -
bres serenas en donde resp landecen 
l u m i n o s o s y e ternos l a Be l leza y e l 
B i e n , l a L i b e r t a d y el Derecho. 
X . Z . 
os tul ipanes, en esos hombres que, sin t a ñ e s lo i n v a d i r á n todo, 
haber rec ib ido s a n c i ó n a jena, se j u z - Y cuando el mundo e s t é d e f i n i t i v a -
gan capacitados pa ra acometer todo U e n t e m o n o p c Ü z a d o po r tulipanes va-
genero de empresas. L a risa de l c lavel j nidosos y por claveles audaces, que 
en los audaces, que aprovechan los j aprovechen, para imponerse, la su-
momentos oportunos para e n g r a n d e - , ' g e s t i ó n ejercida por su p u r p ú r e a coro-
cerse. L a excesiva e l e v a c i ó n del l ¡ - ' l a ; Será tarde para que tomen la di rec-
n o en los poetas, que , s e g ú n la frase I c i ó n los que, po r derecho debieran ha-
tamosa, t ienen los pies en la t ier ra y leerse cargo de ella, 
la cabeza entre las nubes" . . . L a m o - ; Consecuente con las exigencias de 
destia de l a v io le ta en la de esos sab os 1 la é p o c a , el hombre moderno de pos i t i -
que se ocu l t an a los ojos de los d e m á s ' v o valer debe desterrar de su c a r á c t e r 
haciendo que se p ie rdan en muchas ; la t imidez , que alguno ha l l amado f a l -
ocasiones los resultados de m a r a v i l l o - j sa modestia, d ivu lgando los conoci -
sas rebuscas. j mientes y las experiencias adquir idos 
Po r ú l t i m o , la sencil la o s t e n t a c i ó n ' en la v ida , no solo para que su obra 
de la rosa, es la buena fe de los que , ' sea un e jemplo que estimule a los j o -
poseyendo a l g ú n secreto, o habiendo venes, sino para que sus conc iudada-
descubier to en l a v i d a u n ignorado f i - | nos sepan dis t inguidos po r ellas, de los 
lón , de fe l i c 'dad o de consuelo, se es 
fuerzan en dar lo a conocer a sus seme 
jantes, pa ra que de él de r iven benefi 
cios. 
De todos estos ejemplos, el m á s da 
d e m á s , a la ho ra de ped i r consejo y 
d i r e c c i ó n . 
Solo a s í , podremos lograr que la 
H u m a n i d a d , l ibre de falsos profetas , 
siga la verdadera senda para que ha 
ñ i ñ o pa ra la H u m a n i d a d , es el de la sido creada 
v io le ta , a pesar de que los poetas n o s í J o s é Cabre ja y P L A N A S . 
l eyenda de l p a r a í s o con l a manza- cansaban de l r u d o a je t reo de la j o r -
na pecaminosa , e r a n p u r a superche- nada , en brazos del s u e ñ o r e p a r a d o r . 
r í a ; que e l h o m b r e no p o d i a tener 
o t r o p u n t o de p a r t i d a que e l m o n o , 
y que a d m i t i r o t r a cosa e ra enga-
f u e r o n despertados p o r muchos g o l -
pes de campanas que p a r e c í a n p o r 
lo desesperados, s e ñ a l de c a t á s t r o f e . 
; l m © i © © e l B © f i c m » 
f.arse a s í m i s m o p o r q u e a nad ie que Seguramente se h a b r i a dec la rado a l -
tenga seso se l e o c u r r e pensar q u e ' g ú n incend io y se neces i taban perso-
el o r i g e n de l g é n e r o h u m a n o sea e l , ñ a s que luchasen c o n t r a las l l a m a s , 
po lvo v i l , de l que hacemos t a n poco ¡ q u e voraces, amenaza ran d e s t r u i r e l 
a p r e c i o . ¡ a l b e r g u e de u n a h o n r a d a f a m i l i a . 
O s i n ó , a l l í es taba casua lmente j Con este c a r i t a t i v o p r o p ó s i t o se 
aque l m o n o s in co la , que hac ia p i - | l e v a n t a r o n los azorados vecinos, dis-
rue tas como su a m o y lo i m i t a b a en I puestos a hacer todos ]os esfuerzos 
todos sus m o v i m i e n t o s con l a m a y o r ¡ posibIes po r contener e l m a l 0 a m e n , 
p e r f e c c i ó n , l l e n á n d o l e los b o l s i l l o s j g u a r sus p r o p o r c i o n e s . . . . Pe ro ¡ o h ' 
de c a l d e r i l l a que e l s a l t i m b a n q u i u t i - 1 MEILUDO CHASCO EI QUE SE LLEVAROU E N 
l ibaba p a r a c a l m a r su sed do b e b e - ¡ £ U S piadosas in te i i c iones , cuando v ie -
dor i n c o r r e g i b l e , cuando t e r m i n a b a ! r o n asombrados que no 6e t r a t a b a 
a l anochecer sus exh ib i c iones que t e - l ^ n i n g u n a c a t á s t r o f e y que a pesar 
n í a n p o r t ab l ado l a p laza de l p u e - ¡ < l e e l lo a l 5 r o m i s t a o los b romis t a s , 
b l o . A q u e l m o n o p o d i a s e r v i r de seguian go lpeando las campanas co-
p r u e b a i n d u b i t a b l e , p o d i a ser e l ar- m o si fue ra poca l a b r o m a 
g u m e n t o decis ivo, que h i c i e r a ba ja r j 
l a cabeza, convenc ido , a l m á s reac io ¡ Los vecinos r e u n i d o s f r en t e a l a 
d o c t r i n a s d a r w i n i s - , i g l e s i a d e c i d i e r o n que sub i e r an cua-
''•c o cinco mozos 'de los m á s robus_ 
las en a d m i t i r 
t a s . 
¡ t o s y apearan a l i m p r u d e n t e campa-
I I ; ñ e r o pa ra p r o p i n a r l e l a m á s soberana 
j pa l i za que p o d í a esperar en su v i d a . 
U n a m a ñ a n a , e l s a l t i m b a q u i a m a - ; p e r o cua l no ser ia su a sombro c u a n -
n e c i ó c o n e l r o s t r o m á s a b o t a r g a d o ; ^ v i e r o n ^ el c ampane ro de me-
l d í a noche e ra nada menos que el m o -que n u n ca . E s t a b a e n f e r m o . E l alco-
h o l s u r t í a sus efectos t e r r i b l e s y , 
, . , , .A , „ i n o de l b o t i c a r i o , que a l o í r que s u -t a q u e l h o m b r e , e n l o q u e c i ó de esa f o r - 1 , . , . . , . . . . 1 U 
-», l a casa se 
m á s estrecha. 
I * , , ' . . , , . ! b i a n s a l i ó huyendo , dando u n sa l to 
m í a de l o c u r a t a n i n c u r a b l e que o n - ¡ , , , . ^ I L U 
I . , v . , , T. , de l c a m p a n a r i o a l t e j ado y de aciuí a l 
g m a b a e l abuso d e l a l c o h o l , y que , f , „ . a q m d i 
l l a m a n d e l i r i u m t r e m e n s Su m a l t u t íue ' ^ o ^ s rue apresado po r su 
A un -pueb lec i to X , famoso po r sus E s t a b l e c i m i e n t o s con f ines que t r i s t e desenlace ' e l b a ino ' I110 a duras Penas pudo sa lvar -
bellezas n a t u r a l e s l l e g ó u n p o b r e vo-1 t a n t o se c o m p l e t a n como l a ig les ia y J0 u n r i s 6 e s e n a c e y e po r e . ^ b u r l a d o 
i . . . .. . „„ „ , , , , . • , „ . J t r o t a m u n d o s m u ñ o , no s in antes d i - 1 u u n a u u 
sos tuv ie ron1 l a t i n e r o , t r a y e n d o en su c o m p a ñ í a l a bo t i ca , donde se c u r a n las do len - . . . . v e c i n d a r i o . . . 
de l a n t i g u o c o n t i n e n t e , U a s de l a l m a y las dolencias del cuer- ^ muchas v e c £ s 8US 0 ^ e x ^ ™ - l 
C U E N T O 
s t a b l e c i i e n t o s 
h a c i é n d o l o a u n m o n o 
enca rna r en todas las vo lun tades .1 que era u n a l m a c é n de grac ias y u n a ' p o . n0 Pod ian estar m u y d i s tan tes . d03 a ^ u comPa i ¡e ] -o ele t a n t o s a ñ o s , 
r • . al oi->mrk m í o Ti oí In a f n m na r\íj h ti on E l m u c h a c h o p a r e c í a ^ t o , t e n í a , - - — u e ; - e — - j ^ ™ 0 ; ^ 7 r ; ; i n a U : ; ; ; ; ; ; ; a l u 7 m U ¡ d ¿ n " t ; " n : P o r o t r a r a z ó n en X , lo m i s m o que . ^ s ^ i o « u e f i e l 1(3 a c o p a ñ a b a e | n o s a t r i b u l a n la 
ese don especial de a c t i v i d a d que se 
e x t e r i o r i z a m á s a ú n , cuando los po-
cos a ñ o s hacen c o n s t r u i r cas t i l los 
•en e l a i re m i r a n d o a l m a ñ a n a . Esa 
2-ií.d l i s o n j e r a que todos hemos pa-
sado en que nos cons ideramos t i t a -
M i e n t r a s l a m a y o r í a de los vec i -
de l 
recoger las pa lp i t ac iones de l ans i a ! exacta de los gestos humanos , s e g ú n j en t an tos o t r o s pueb lec i tos , e l t e m p l o 
p o p u l a r , con no m e n o r f recuenc ia e l dec i r d e l b o t á c a r i o , e l m á s c u l t o , y i a bo t ica es taban s i tuados f r en t e a 
c r ea ron ideas y s en t im ien to s , q u e ' d e los vecinos s e g ú n unos, y e l m á s f r en t e , y esta era t a m b i é n l a r a z ó n de 
a r r a i g a n d o sus ra ices en l o m á s p r o - i c u i t o d e s p u é s d s l cu ra , s e g ú n o t ros , | que el cu ra v i s i t a r a t a n t o a l bo t i ca -
fundo de la e n t r a ñ a n a c i o n a l , f i j a - ! que en cuan to a este p a r t i c u l a r es-; r i o , y m i e n t r a s é s t e p r epa raba unas 
rnn las c a r a c t e r í s t i c a s m o r a l e s de l a í t a b a d i v i d i d a " l a respetable o p i n i ó n " capsulas de q u i n i n a o u n s i rope c a l 
il¿ le h a b í a p r o t e g i d o , los negocios |nes s iendo p igmeos , en que, en n ú e s , 
n i í i r c h a r o n cada vez m e j o r , su e r é - t r o a f á n de poder m o s t r a r nues t ras 
toíf» c o m e r c i a l era g rande , m u y b ien!CUai idades q u i s i é r a m o s hacer co r r e r 
>'onsiderado por los a lmacenes q u e c o s a ñ o s p a r a . co locarnos en u n p i a -
le s u r t í a n , po rque pagaba s i e m p r e ! no ¿ e m a y o r s u p e r i o r i d a d , tener en 
^e contado y h u b i e r a s ido c o m p f e - ' f j n f i g u r a de hcwnbre. Cosas de la 
t a t ú e n t e f e l i z s i no fue ra p o r losJ v i d a , luego , cuando los m&. poetaj s i a duda a l g u n a ; c u a i l . ! sondable Por cabal le ros de i n d u s t r i a | h o n o r a b i l i d a d de c ier tas personas. 
do h a b l a b a que cuando e s c r i b í a s u s ' a l o L u p í n . a los que m e t i a en c h i r o - j G e n e r a l m e n t e es taban de acuerdo, 
versos i n i m i t a b l e s , c r e ó e j é r c i t o s , ' na l a sagac idad de u n h a o í l d e t e c t i - | a no ser en c ie r tos p u n t o s en los que 
cuando hab la má's m o v i m i e n t o T n ^ n ^ f u e r " a " n i ñ o , con la exper ien - ! a l e n t ó e n s u e ñ o s , d e s p e r t ó anhelos , y j ve ; a l c o n t r a r i o los tales ^ ^ 
I ' . ' , cf la tr.pntP dP ine m o d i f i c a n d o de r a d i c a l m a n e r a la t r a í a n unos t i t u l i l l o s que de jaban do en e l i n t r i n c a d í s i m o de l o r i g e n d e l ! 
Í v 1 n're ansia lo que es i m - i i r - ( K a l de l pueb lo que l o p r o c l a m ó s u í e n ayunas a l a pobre gente, y los a u - ¡ h o m b r e . A c e r c a de t a n deba t ido 
¡Tioni Dres s iemp conformes i - ^ ó s t o l y su M á r t i r , l o a lzc de las i tores t e n í a n unos nombres que pa- asun to sus op in iones e r a n c o n t r a d i c -
Si m i r a m o s hac ia j ™>d?llas y lo puso de p i é a r r o g a n t e | r ec ian buscados de p r o p ó s i t o para | t o r i a s . pues m i e n t r a s e l cu ra , de 
y a e c i d i d o . has ta l l e v a r l o a c o n o u i s - j d e s l u m b r a r l a ; sobre todo e l de u n ' acuerdo con los p r i n c i p i o s de su r e l i -
l a r en d u c h a c ruen t a , p l e n a de arme1 l i b r o de l m o t i c a r i o escr i to p o r u n t a l ^ g i ó n a d m i t í a que el h o m b r e hab ia s i -
í i a c i o n é S y h e r o í s m o s e l p rec iado t e - ¡ P l a t ó n o " P l a t o n e s " , de l que d e c í a n j d o puesto en l a t i e r r a po r Dios , el 
soro de l a I ndependenc i a 
sus ú l t i m o s m o m e n t o s como sí s í n - j n : o n o en campanero a su poder i m i -
t i e r a d e j a r l o solo en e l m u n d o , a b a n - j t a t o r i o t a n de sa r ro l l ado , ya que d i a -
r i a m e n t e p o r l a m a ñ a n a y t a rde veia 
o  j t o p i n i ó n " 
c o l e c t i v i d a d , y p r o p e n d i e r o n a d a r l e ! del t r a n q u i l o v e c i n d a r i o . m a n t e , aque l hab laba de las no t i c i a s 
f i s o n o m í a p r o p i o . Y es, p o r ú l t i m o , L o c i e r t o era que t a n connotaclos que t r a í a n los ú l t i m o s p e r i ó d i c o s , o 
t a i poeta , J o s é M a r t í , q u i e n con sus personajes pueb le r inos , r e c i b í a n l i - | i e contaba las impres iones de l a ú l -
geniales canciones y sus m a r a v i l l o - bros que no e r an las novelas m o n - , t i m a l e c t u r a . ' o b i en comentaba con 
sos d i scursos . ob ra de e locuencia | tepinescas. n i t r a t ^ a n de cuant iosos ¡ pona las n o t i c i a s que v o l a b a n p o r 
p o é t i c a i r r e s i s t i b l e y n u n c a i g u a l a d a robos hechos en e l m i s t e r i o m á s in - ¡ t i i pueb lo , hac iendo p o n e r en d u d a l a 
le p r o p o r c i o h a b a 
el 
disgustos que 
^ ü o ú n i c o . 
Una m a ñ a n a , va algo e n t r a d o 
dfa 
ei* la t i enda , se p r e s e n t ó u n v i g i 
l a U e . 
su,h.?.n l l e n a d o de exper ienc ia 
de d e s e n g a ñ o s , q u i s i é r a m o s v o l v e r ! 
a t r á s y decimos muchas 
donado a su s u e r t e . 
desde e l p o r t a l de la bo t i ca a l sacris-
t á n toca r las campanas ; o t ros a f i r -
-le d i j o — a 
el C o r r e e ! 
— V e n g o , d o n P v a m ó n -
c"tar a R a m o n c i t o para 
d c t i a l . 
"—¿Qué s u c e d e ? — c o n t e s t ó 
P ia inón m o s t r a n d o i n q u i e t u d . 
•—Nada, o t r a de las de é l . Pare-', 
CQ 3ue anoche, en medio de una bo-
d ó n 
jr n e l presente , 
ade lan te , lo vemos l l e n o de espe-i 
ranzas . s í vo lvemos l a v i s t a hac ia i 
a . . : á s . lo cons ideramos du lce , aun- j 
E l b o t i c a r i o , se a d u e ñ ó de l m o n o , 
a legando que l o t o m a b a en pago de 
las med i c ina s s u m i n i s t r a d a s a su d i - | mabai1 ^ e l a s tu to s i m i o , a ñ o r a n d o 
f u n t o amo, y l o puso a l a p u e r t a de i e l ha laso y buei1 t r a t o de los P r i m e -
su e s t a b l e c i m i e n t o / d o n d e po r mucho!1 '08 dias en QUe l l e g a r a a l pueb l0 7 
t i e m p o e n t r e t u v o a los p a r r o q u i a n o s . | d o I Í d o de l a i n d i f e r e n c i a con que se 
que pasaban o b s e r v á n d o l o ( o s iendo i!e a i r a b a a h o r a qu i so , ( c o n muy 
observados por e l m o n o ) e l r a t o nece-1buen s e n t i d o ) vengarse de aque l l a s 
sa r io p a r a que sus m e d i c i n a s estu-1 gentes t a n i ng ra t a s , y a l efecto, se 
viesen confeccionadas . A n d a n d o e l ! i inPi0VÍSÓ en campanero escogiendo 
t i e m p o nadie , a e x c e p c i ó n de su n u e - ! l l o r a t a n i n t e m p e s t i v a como la me-
vo amo se o c u p ó d e l s i m i o , cuya p o - ! d i a noche, con o b j e t o de hacer les 
I p u l a r i d a d f u é b o r r á n d o s e l e n t a m e n t e ! l^asar e l m á s moles to r a t o y el m á s 
a t a l e x t r e m o que í a gente a l pasar [ g r a n d e desasosiego que p u d i e r a n pa-
por su lado n o se de ten ia a v e r l e ' s a r 6n su v i d a , u n i f o r m e y apac i -
como h a c í a n an tes cuando era u n a 
novedad . A s í pasan las g l o r i a s de 
este m u n d o . . . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 1 0 ) 
que se l l a m a b a as i po rque e ra u n bo t i c a r i o , d a r w i n i s t a convenc ido , a f i r -
A q u é i n s i s t i r ? Con lo dicho pa- c o m i l ó n insac iab le maba que l a t r a d i c i ó n b í b l i c a y l a 
I I I 
U n a noche, cuando los vecinos dcs-
b l e . 
Es ta h i s t o r i a de " E l m o n o de l bo-
t i c a r i o " se r e c u e r d a casi d i a r i a m e n t e 
en e l be l l o pueb lec i to de X . 
N l l o B l a n e s S u á r e z , 
P A G I N A U í t u . U 1 A K I U V L L A J U A K I I H A O c t u b r e 1 1 d e I S 2 Z . A Ñ O X C 
Q U E D O O F I C I A L M E N T E . . 
( V i e n e do l a p á g i n a P l l l M E R A . ) 
R e g l a m e n t o p a r a e l e m b o t e l l a -
d o y e x p e n d i o d e A g u a s y 
R e f r e s c o s 
c iona l y a p e t i c i ó n de los Interesa-
dos. 
„ T I T U L O I . 
C l a s i f i c a c i ó n de las aguas 
A r t í c u l o l o . — P a r a los efectos de 
s o l r e las al tas m o n t a ñ a s , espero que ' Las pa labras del Pres iden te Za- , 
pene t rando por vuestros- o í d o s , c i u - y a s se o y e r o n c l a r a m e n t e en v a r i o s j 
dadanos de l a p a t r i a de Wash ing ton .1 lugares de la Habana , donde se b a n j 
L e g a r á n hasta vues t ros corazones y^ ins t a l ado aparatos r a d i o t e l e f ó n i c o s , 
e v o c a r á n u n eco como una v i b r a c i ó n ! E;< el Pa lac io N a c i o n a l , los i h u é s p e - l 
de afecto r e c í p r o c o . ¡ d e s que se h a b í a n r e u n i d o en h o n o r i 
- Q u i e r o expresar mis mejores d e j d e la f e s t i v idad p a t r i ó t i c a o y e r o n ! 
seos por la p ro spe r idad , paz y p r o - j ^ s palabras , no 'de sus p rop ios l a - | 
greso de nues t ra F . e p ú b l i a , por l a I b i o s ^ s m o por c o n d u c t o ^ d e l apa ra to este R e g l a m e n t o , las aguas que u t i 
e m b o t e l l a -
se cons i -
por ei 'Dienesiar i **«v»v UD y^s * ? « " ' « ^ " ^ ^« i - ,ue j -^u u í a s u j e a u a s en t res g rupos 
la a l e g r í a de todos cuantos v iven '> 'as h a b l a r í a a las c u a t r o de l a t a r . j p n n d p a L e s , t o m a d a como base de 
BU vues t ra poderosa n a c i ó n . ' le 86 h a b í a anunc iado en muchos esta c l a s i f i c a c i ó n el estado de estas 
de los p e r i ó d i c o s de los Estados U n i - I a^yag en los lugares de o r i g e n , 
des, y f ué t r a s m i t i d o ayer desde l a ' A r t . 2 o . — L o s g rupos a que se re_ 
g r a n e s t a c i ó n t r a n s m i s o r a de la f iere el a r t í c u l o a n t e r i o r son los s i -
A i n e r i c a n T e l e p h o n e & T e l e g r a p h gu ien t e s : 
A g u a s potabl-as, 
A g u a s mine ra l e s , , 
greso ele nues t ra K e n u o n a , por i a : — P « M i v ü e i a m u u t u . iat> a^uu: 
f e l i c i d a d personal de vues t ro i lus t re1 J ' ^ P t o r y bocina de a l t a voz que Hee l a i n d u s t r i a para el i 
P-esidente por l a sa lud de su ho - ' s e h a b í a n i n s t a l ado pa ra l a o c a s i ó n . ! do y expendio a l p ú b l i c o , 
j . o r ab l e f a m i l i a v por el 'bienestar! E l hecho de que e l P res iden te Za-j ^ e r an c las i f icadas en t p 
" E l d í a de hoy es para los cuba-
IIL-S una fecha consagrada a conme-
m o r a r el i n i c i o en 18 68 de l a gue-
r r a por l a independenc ia , que du_ 
r au t e diez a ñ o s o f r e c i ó a l m u n d o C'ompany, en el e d i f i c i o W a l k e r - L i s -
pruebas del m á s p u r o p a t r i o t i s m o , ' penard , de la c iudad de New Y o r k , 
l l eno de sac r i f i c io y h e r o í s m o , p r e - | E s t a e s t a c i ó n es u n d u p l i c a d o exac-
parando a s í y h a c i é n d o l o posible , e l j t o de l a que hay en Cuba, y f u é 
l e v a n t a m i e n t o en a rmas de 189 5 comprado en la m e t r ó p o l i amer ica -
que c u l m i n ó , con vues t r a generosa I no por l a I n t e r n a t i o n a l Te lephone 
c o o p e r a c i ó n , en l a independenc ia y 
t n el e s t ab l ec imien to de la R e p ú -
bl ica . 
& T e l e g r a p h Corp. , a l a cua l se %a-
A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s . 
A r t . 3o.—Se d e n o m i n a n " A g u a s 
P o t a b l e s " las c o m p r e n d i d a s den t ro 
do los l í m i t e s s i g u i e n t e s : ' de com-
p o s i c i ó n q u í m i c a y caracteres f í s i c o -
l i a r o c i a d a la Cuban Te lephone Co. icos ^ o r g a n o l é p t i c o s . H a n de ser 
E l profesor J o a q u í n M o l i n a , no t a - l imPia3 ^ t r ansparen tes , s m cuer-
¡ pos e x t r a ñ o s n i m a t e r i a s o r g á n i c a s 
¡ e n s u s p e n s i ó n ; s in o l o r n i c o l o r y de 
aabor fresco y ag radab le . N o debe-
r á n contener m á s de 50 c. c. de ga . 
SPS e n s o l u c i ó n , estando l a mezcla 
a é r e a en la p r o p o r c i ó n de 30 de 
o x í g e n o y 70 de n i t r ó g e n o . 
Su res iduo de e v a p o r a c i ó n a 108 
grados C. no debe pasar de 0.500 
g n n . por l i t r o y su c o m p o s i c i ó n de-
b e r á estar den t ro de estos l í m i t e s : 
G. 'n i . 
T I T U L O I I 
P rocedenc ia de las aguas . 
S E G U N D A P A R T E 
D E L A S I N D U S T R I A S 
T I T U L O I V 
F á b r i c a s y sus dependencias . 
A r t . 8. Las aguas que u t i l i c e l a : A r t . 1 3 . — L a s f á b r i c a s de embo-
i n d u s t r i a &e embo te l l ado d e b e r á n te- t e i l ado de aguas m i n e r a l e s o m i n e -
ner las s iguienfea procedencias pa- r o -med ic ina l e s e s t a r á n s i tuadas ad -
ra ser a u t o r i z a d o su o p r o v e c h a m i e n - yacentes a los m a n a n t i a l e s , 
to . I A r t . 1 4 . — L o s locales des t inados 
( a ) M a n a n t i a l e s de rocas:—11-j a l e m b o t e l l a d o e s t a r á n cons t ru idos 
bres de toda capa vegeta l en u n ! de m a n i p o s t e r í a y a p r u e b a de r a t a s ; 
con to rno de t res me t ros de e x t e n - j l o s pisos s e r á n c o m p l e t a m e n t e i m -
s i ó n y cuya a d a p t a c i ó n los coloque.! permeables y p rov i s t a s de decl ives , 
en i m p o s i b i l i d a d de i n f i l t r a c i ó n y | canaletas y t a r j é a s que p e r m i t a n su 
c o n t a m i n a c i ó n i n t e r n a o ex t e rna . r á p i d o d e s a g ü e . Sus paredes, has ta 
( b ) Po jo s manan t i a l e s p r o f u n -
dos, colocados en iguales c o n d i c i o -
nes que los an te r io res . 
( c ) Acueduc tos de c iudades . 
A r t . 9 . — L o s m a n a n t i a l e s y po-
zos a que se re f ie re el a r t í c u l o an -
2. E n j u a g a d o r a m e c á n i c a . 
3. LlenadorH, f u t o m á t i c a . 
4. T a p a d o r a a u t o m á t i c a con ex-
c l u s i ó n de t odo s i s tema que e x i j a 
el con tac to con las manos p a n l co-
I r c a r las tapas en l o * c ierres . 
A r t . 2 3. Queda p r o h i b i d o en abso-
l u t o e j ecu ta r a mano cuaUju ie ra 
o p e r a c i ó n de embo te l l ado 
T I T U L O V I 
Sala 'de reci,bo de l a E s t a c i ó n R a d í o de l a C u b a n Te lephone Co . 
" N u e s t r o a m o r a l a independen-1 b'.e v i o l i n i s t a cubano, cuyo n o m b r e í 
c ia , heredado de nues t ros antepasa- f i g u r a b a en el p r o g r a m a en u n n ú - r¡e 
doo y f o r t i f i c a d o a l t r a v é s d ^ t o - j m e r o i m p o r t a n t e del m i s m o , se ha- j 
r rentes de sangre y l á g r i m a s , v i v e j i ' a b a en fe rmo ayer po r l a m a ñ a n a , 
y v i v i r á s iempre en nuestros ' corazo- | con f iebre a l t a , y d u r a n t e a l g ú n : 
neo, y me .siento m u y satisfecho a f i r - j t i a m p o p a r e c í a que s e r í a necesario 
mando esto ante e l pueblo amer ica - j busca r l e ^un s u s t i t u t o . F u é t a n t o , s i n ! 
nc, p o r q u e ese pueb lo r e c o n o c e r á j embargo , e l e n t u s i a s m ó del a r t i s t a , ] 
con tr i>cer que somos el m i s m o !pue-i 
C lo ro en N a C3 . . . . 0 . 0 8 0 
A c i d o sul f . SO 3 . . . -i 0 . 0 3 0 
Ocido á e Calc io . . . . 0 . 2 0 0 
i d . de Magnes io . . . . 0 . 0 5 0 
M a t e r i a o r g á n i c a v a l o r a d a 
en l í q u i d o á c i d o y expresa-
d a ^ n O 0 . 0 0 2 
A m o n i a c o d i r eq to . . . 0 . 
A m o n i a c o l i b r e d e t e r m i n a -
do p o r d e s t i l a c i ó n 002 
A m o n i a c o a l b u m i n o i d o . . 0 . 0 0 5 
A c i d o n i t r o so 0 . 
A c i d o n í t r i c o en n i t r a t o s 0 . 0 2 0 
Bac te r i a s inofens ivas , m á s 
1.20 m e t r o del n i v e l de l piso, es-
t a r á n reves t idas de m a t e r i a l i m p e r -
meable y l avab le . 
A r t . " 1 5 . — E s t a r á n los locales b i e n 
v e n t i l a d o s y pe r f ec t amen te i l u m i -
nados de m o d o que se pueda obser-
t e r i o r no p o d r á n ser u t i l i z a d o s s i n ! v a r en todos sus de ta l les las opera-
a u t o r i z a c i ó n p r e v i a de l a S e c r e t a r í a ' clones que se r e a l i c e n a su i n t e r i o r , 
de San idad y Benef icenc ia , l a c u a l A r t . 1 6 . — S e r á n t a n espaciosos 
c o n c e d e r á d icha a u t o r i z a c i ó n des- que p e r m i t a n c i r c u l a r l i b r e m e n t e en 
p u é s de p rac t icados los r e c o n o c í - su i n t e r i o r y no c o n t e n d r á n en ab-
mien to s g e o l ó g i c o s y s a n i t a r i o s y ; so lu to , ob je to i n ú t i l e s y de deshe-
los a n á l i s i s q u í m i c o s y b a c t e r i o l ó g l - i cho. 
eos cor respondien tes . A r t . 1 7 . — E s t a r á n p rov i s to s de bes e s t a r á a s i t uados a u n a a l t u r a 
A r t . 1 0 . — L o s m a n a n t i a l e s y po- ! u r i n a r i o s , i n o d o r o s , salas de aseo en n0 m e n o r de 3 me t ro s y en el los 
zos que se e x p l ó t e n a la p r o m u l g a - p r o p o r c i ó n a l a c a n t i d a d y sexo de l L e 0 i ) S e r v a r á n las reglas de cons t ruc -
c.on d j este R e g l a m e n t o s e r á n ob- pe r sona l empleado , debiendo es tar c j ¿ n especificadas en el a r t í c u l o 14. 
j e t o de la r e v i s i ó n expresada en el estafi dependfencias a is ladas de l lo -1 ( j j ) L o s ' j a r a b e s s e r á n f a b r i c a -
a r t í c u l o a n t e r i o r y su uso s e r á per- cal de e m b o t e l l a d o , a u n a d i s t a n c i a | ¿os a f r í 0 0 an ca l ien te cuando e l 
m i t i d o o n ó , de acuerdo con el r e - no m e n o r de 5 m e t r o s y en perfectas ¡ a z ú c a r empleada t enga u n a p o l a r l -
su l t ado de la r e v i s i ó n que se p r a c t i - , ' c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s 
Refrescos. 
A r t . 24 .—Siendo l a i n d u s t r i a de 
refrescos o bebidas refrescantes u n a 
m o d a l i d a d de l a i n d u s t r i a gene ra l 
do embo te l l ado que t iene de c o m ú n 
con l a de aguas l a t o t a l i d a d de sus 
operaciones , m a q u i n a r i a s y p roced i -
m i e n t o s t é c n i c o s a e x c e p c i ó n de l 
agregado de ex t rac tos , esencias , y 
ja rabes que c o n s t i t u y e n l a caracte-
r í s t i c a i n d i v i d u a l --lo cada refresco 
r e g i r á n pa ra el laa los p r i n c i p i o s 
tab lec idos pa ra la de aguas, en l o 
que ambas t i enen de c o m ú n s i g u i é n -
dose, en l a p r e p a r a c i ó n de ja rabes 
y su i n c o r p o r a c i ó n a l refresco, las 
reglas s igu ien t e s : 
( a ) L o s depa r t amen tos de Jara-
T I T U L O I I I 
P r o d u c t o s de l a i n d u s t r i a de 
e m b o t e l l a d o . 
A t r . 1 1 . 
z a c i ó n no i n f e r i o r a 90 ' quedando 
p r o h i b i d o en abso lu to l a f a b r i c a c i ó n 
de ja rabes a f r í o con a z ú c a r e s c r u -
das. , 
( c ) L o s d e p ó s i t o s empleados en 
1 A r t . 1 8 . — L o s d e p ó s i t o s de b o t e -
| Has v a c í a s e s t a r á n i g u a l m e n t e fue -
¡ r a de l l oca l de e m b o t e l l a r y no se 
j p e r m i t i r á el h a c i n a m i e n t o de bote-
• l i a s usadas que con t engan res iduos j i a m a n i p u l a c i ó n de estos j a rabes 
Para los efectos de es- de substancias f e rmen tec ib les , s i n ; ger4C exc lus ivamen te de / lo s s i g u i e n -
te R e g l a m e n t o se cons ide ran p ro- Que h a y a n s ido p r e v i a m e n t e e n j u a - ; tes m a t e r i a l e s : h i e r r o o acero esmal -
ductos de l a i n d u s t r i a de e m b o t e l l a - gadas. tado, porce lana , . c r i s t a l o m a y ó l i c a 
do de aguas los s i g u i e n t e s : '• ' A r t . 1 9 . — L o s estables, c a b a l l e r i - v i d r i a d a en cuya v i t r i f i c a c i ó n no 
í a ) Aguas na tu ra l e s potables zas, d e p ó s i t o s de ca r ros e s t a r á n s i -1 ex i s tan sales de p l o m o . 
mine ra l e s o m i n e r o - m e d i c i n a l e s en- tuados a una d i s t anc ia no m e n o r de1 
vasadas en bo te l las de d i f e ren te s c ieu me t ro s y en todos el los se ob-
d imens iones o en bo te l lones ( g a r r a - s e r v a r á n las disposiciones p r e s c r i p -
fones) de cua t ro o cinco galones de tas en las Ordenanzas San i t a r i a s en 
capacidad 
( b ) A g u a s gaseadas carga-
. 100 por c. c. 
Bac te r i a s p a t ó g e n a s . . . 0 
Bac te r i a s del g rupo c o l i . 0 
E s t r é s p t o c o c o s 0 
H u e v o s de H e l m i n t o s . . 0 
P i o t o z o a r i o s 0 
A r t . 4o.—Sa d e n o m i n a r á n " A g u a s 
j M i n e r a l e s ' ' aque l las cuyo a n á l i s i s 
bio del cua l vues t ros represen tan- ] que i n s i s t i ó en a s i s t i r a l a f ies ta , c u í m i c o reve la m a y o r p r o p o r c i ó n en 
Les d e c l a r a r o n en u n solemne d í a , a c o m p a ñ a d o de su m é d i c o . L a han - ios l í m i t e s de los e lementos f i j ados 
que era l i b r e ide derecho y d e b í a da de l ' E j é r c i t o de l a R e p ú b l i c a de para ia.s "aguas po tab le s " o l a pre-
ser l i b r e . i Cuba s u m i n i s t r ó la m ú s i c a , bajo l a s o n d a de nuevos e lementos mine-
" E s t a n d o t a n cerca de vues t ras b a t u t a del p r i m e r t en i en te L u i s Ca- rales o ambas cosas a l a vez. 
c o s í a s , den t ro del r a d i o ide a c c i ó n de Eds, au to r de var ias de las tseleccio,; 5 0 — g G d e n o m i n a r á n " A g u a s 
vues t ra poderosa i n f l u e n c i a comer- ues que f i g u r a b a n en los p r o g r a m a s ^ f j n e r o , M e d i c i n a l e s " , las aguas i n i -
c i a l , y estando seguros-, cOmo lo es. de l a t a rde y de l a noche. (En e l ; r e r a l e s dotadas de propiedades te-
tamos, de vues t ro r e s p e t o — ¿ y por ! p r o g r a m a de l a t a r d e f i g u r a b a n co- r a p é u t i c a s . 
q u i n o a m o r ? — h a c i a nues t ras i n s - | m p cantantes la s e ñ o r a R i t a M o n t a - j ^ i - L 6 o . — L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de 
t i t uc iones nac iona les r epub l i canas , ner .de F e r n á n d e z , soprano , y e l se-|Gr:tos t ipos comprende las s igu ien tes 
deseamos m a n t e n e r las m á s co rd ia - ñ o r M a r i a n o M e l é n d e z , t enor . ¡ m o d i f i c a c i o n e s aceptadas: 
les re lac iones , c imen tadas en el p r o - H u b o u n segundo p r o g r a m a para) (a.) " A g u a s c a r b o n a t a d a s " po r 
p ó s i t o de u n a s incera i n t e l i g e n c i a | i a noche, que e m p e z ó a las ocho y . l a a d i c i ó n de gas á c i d o c a r b ó n i c o en 
para benef ic io « m u t u o . m e d i a 'y d u r ó has ta las diez. | una p o r c i ó n no m e n o r de t res v o l ú -
"Nues t r a s r iquezas na tu ra l e s ere- C a n t ó t a m b i é n e l s e ñ o r N é s t o r de; m e n é s de gas po r cada v o l u m e n de 
p-gn de nuevo con rap idez , d e s p u é s l i a T o r r e , a n t i g u o a r t i s t a de ó p e r a | agua p a r a las aguas po tab les y dos 
ñk u n p e r í o d o de pe r tu rbac iones que que se ha hecho o i r en M i l á n , B a r - y med io v o l ú m e n e s para las aguas 
todas las naciones en e l m u n d o c i -
v ; i izado h a n s u f r i d o , y que a lgunas 
t o d a v í a s u f r e n ; l a paz y l a l i b e r t a d 
e s t á n aseguradas en nues t ro p a í s ; 
nues t ro c r é d i t o e x t e r i o r e s t á r e c o m 
das" potables , m ine ra l e s o m i n e r o 
medic ina les envasadas en bo te l l as 
de d i f e ren te capacidad. 
( c ) A g u a s de mesa n a t u r a l e s o 
a r t i f i c i a l e s gaseadas o n ó , envasa-
das como las an te r io res . 
( d ) A g u a s des t i ladas o desalca-
l ln izadas , gaseadas o n ó , acond ic io -
nadas en d i fe ren tes t ipos de enva-
ses. 
( e ) Sifones de agua p o t a b l e ga-
seada a fue r t e p r e s i ó n . 
( f ) A g u a s potables gaseadas, en 
vasadas en c i l i n d r o s m e t á l i c o s a 
fue r t e p r e s i ó n y des t inados a l a v e n 
v i g o r y a d e m á s , el e s t i é r c o l s e r á 
des infec tado d i a r i a m e n t e m e z c l á n -
dole y r e g á n d o l o con u n a s o l u c i ó n ! f á c i i l i m p i e z a con 
de s u l f a t o fe r roso a l 10 por c i en to , ! m á s de 110 ' C. 
( d ) Los tubos vde c o n d u c c i ó n pa-
r a el j a r a b e s e r á n del m i s m o ma te -
r i a l es tablecido en e l a r t í c u l o 2 1 
de este R e g l a m e n t o para las aguas 
s imples , a d e m á s de l caucho. 
(e ) Todas las t u b e r í a s s e r á n de 
agua h e r v i d a a 
a i cua l se le a d i c i o n a r á 15 por c i en -
to de c r e o ü n a ac t iva . 
L o s camiones o v e h í c u l o s m o v i d o s 
m e c á n i c a m e n t e p o d r á n colocarse a 
d i s t anc i a no m e n o r de diez m e t r o s 
de d i s t anc ia de las p l an ta s de em-
bo te l l ado . 
( f ) L a i n c o r p o r a c i ó n de los j a -
rabes a l refresco no se e f e c t u a r á s i -
no m e c á n i c a m e n t e , quedando p r o h i -
b ida toda o t r a m a n i p u l a c i ó n . 
T I T U L O V 
D e l a f a b r i c a c i ó n . 
A r t . 20.—Sea c u a l fue re el p roce-
d i m i e n t o empleado en l a e l a b o r a c i ó n ! 
U n g r a n d í a d e b a s e b a l ! 
.^Viene de l a p á g . C A T O R C E ) 
V I B O R A 
V . C. H . O. A . E . 
3b. 
qu i s tado p o r l a p r o n t a r e s t a u r a c i ó n 
de nues t ras condic iones i n t e r i o r e s 
ce lona y Buenos A i r e s , d e l e i t á n d o - i m i n e r a l e s y m i n e r o - m e d i c i n a l e s , 
nos con " L a R o m a n z a de l a E s t r e , | ( b ) " A g u a s azoadas" po r la a d i -
U a " , 'de l a ó p e r a Tanhause r , y " V i - : ció/? de gas n i t r ó g e n o s ó l o o mez-
v i r s i n tus ca r i c i a s" , por A m a d o ' c i a d o con gas á c i d o c a r b ó n i c o pa ra 
N q r v o y E . S á n c h e z de Fuen tes . j cuya g a s i f i c a c i ó n r e g i r á n las p r o -
O t r o rasgo c a r a c t e r í s t i c o de l p r o - porc iones marcadas en e l a r t í c u l o 
g r a m a de (anoche f u é l a r e c i t a c i ó n ; a n t e r i o r , 
no rma le s y todas las p robab i l i dades I d3 u n a r t í c u l o p a t r i ó t i c o escr i to po r j ( c ) " A g u a s desa lca l in izadas" 
f n e l m o m e n t o a c t u a l a u g u r a n u n l e í P res iden te A l f r e d o Zayas cuando ; por c u a l q u i e r a de los m é t o d o s f L 
b r i l l a n t e p o r v e n i r i n m e d i a t o . I era p r i s i o n e r o p o l í t i c o en M a d r i d , i sicos o q u í m i c o s empleados i n d u s -
" C o n m i s pa labras p r o n u n c i a d a s ! ¿ u ^ n t ^ los d í a ^ r e v o l u c i o n a r i o s , y t r i a l m e n t e , las cual<3l3 g u a n d o 
en n o m b r e del pueb lo cubano e n v í o i ^ e expresa los m á s a l tos conceptos 
a los Es tados U n i d o l una e x p r e s i ó n , ^ l i b e r t a d y n a c i o n a l i s m o . 
A e rdadera de respeto y a d m i r a c i ó n L a s e ñ o r i t a Z o i l a de l a ' T o r r e , so-
de p rano , h izo o i r l a c a n c i ó n " T u " 
de a c o m p a ñ a d a a l p i ano p o r e l a u t o r , 
' s a ñ o r E d u a r d o S á n c h e z 'de Fuen te s . 
a sus i n s t i t u c i o n e s nac iona les ; 
s incera a m i s t a d a su pueb lo y 
c o n s i d e r a c i ó n a su Gob ie rno . 
" ¡ T r e s v ivas a l a g l o r i a de los 
Estados U n i d o s ! ¡ T r e s v ivas a l a ab-
so lu t a i ndependenc ia de C u b a ! " 
E l profesor J o a q u í n f r lo l ina f u é 
a c o m p a ñ a d o a l p iano por l a s e ñ o r a 
M a t i l d e G o n z á l e z de M o l i n a . 
t a de bebidas refrescantes en ba rs ¡ de los p r o d u c t o s de esta i n d u s t r i a , v j á ñ ] 2b 
en e l la se o b s e r v a r á n las condic iones ; ^ j ' g j j . ^ l b 
s igu ien tes : . Velez ss ' 
( a ) L o s d e p ó s i t o s empleados en ! 1.Tn 
puedan expenderse a l p ú b l i c o , debe- i las d i f e ren te s m a n i p u l a c i o n e s s e r á n S p U n r i r - r f 
r á n encont ra rse en las s igu ien tes | de los s igu ien te s m a t e r i a l e s : h i e r r o l t a D m o r 1 ' 
A r t . 1 2 . — L o s p roduc tos a que se 
re f ie re e l a r t í c u l o a n t e r i o r p a r a que 
cond ic iones : o acero e smal t ado o ga lvan i zado . 
l o . — L a s bote l las h a n de ser de. • m a y ó l i c a v i d r i a d a , m a m p o s t e r í a re-
c r i s t a l t r anspa ren te y d i á f a n o q u e ' ves t ida de placas o baldosas de m a -
p e r m i t a ver su con t en ido y estar i y ó l ' c a , v i t r o l i t a o c r i s t a l y en gene-
prov i s tas de tapas de a jus te de m a - ' raJ de c u a l q u i e r a subs tanc ia no po-
F e r n á n d e z , 
Paz, p . 
D í a z , r f . 
S a b í , r f . 
R o d r í g u e z , cf. 
2 0 
A n o t a c i ó n po r e n t r a ^ . 
V í b o r a . . . . 3 0 l „ 
U n i v e r s i d f i d . . QOO in? 0o l 
S U M A R I O - 00l 
Th ree base h i t s - Q " p 
T w o base h i t s : R. N o v ^ ^ I a , 
Sacr i f ice h i t s : E . Vele? i ' 
S to len bases: M a s t í n e , , • 
N o y ( 2 ) ; A . F e r n á n d e z n \ (3): t 
vares ( 1 ) ; R. S a b í m . ^ C . 05-
( 1 ) ; J . V i d a l , ( 2 ) . U ) ' E. V ^ 
Doub le p l ays : p . Salao ' 
S t r u c k ou t s : E . Fe rn - imf 8la-
Paz ( 4 ) ; A . B a r b a ( ^ J 4 ) ; . 
Bases o n b a l l s : E . P e m á ^ ^ 
A . Paz ( 1 1 ) ; A . Barba ( ^ J B ) . 
lez ( 4 ) . K 0 > > É. y, 
B a l k : A , B a r b a ( i ) • 
, T i m e : 2 horas 40 m i „ , * 
U m p i r e s : R. R o d r i g u e ^ -
M . P é r e z (base.) s u e : M l i 
Scorer': M a n u e l M a r t í n e ? 
Observaciones: A . paz 
4 ca r r e r a s ; l ^ h i t en 5 *n„ 
de i n n i n g . a ^ dos 
E . F e r n á n d e z 15 V B • 7 
y 4 h i t s en cua t ro innin'ga. CíTT^i 
19 
dos 
U N I V E R S I D A D 
O r t a , r f . 
A g u i l e r a , I f . 
I n c l á n , 2b. 
Esp inosa , cf. 
O r t i z , ss. 
C ó r d o b a , 3b. 
Boada , Ib ' . 
Regue ra , c. 
C o r í a n e g o , p . 

























5 ^ 27 l5 
D E P E N D I E N T E S 
V . C H . O. 
R u í z , r f . 
Rguez. I b . s 
V e l a r d e , cf. 
M a r t í n e z , 3b. 
A t á n , c. 
G o n z á l e z , 2b 
T r u j i l l o , I f . 2b 
G u t i é r r e z , ss. 
Dguez. p . 2b. 
Glez. 2b. p . 
S u á r e z , 2b. 
H u r t a d o , x. 
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A n o t a c i ó n p o r entradas: 
U n i v e r s i d a d , 
Dependien tes 
O H 001 u o ^ j 
000 000 022-1 
f e r i a l e l á s t i c o es te r i l i zado . 
2o .—Los bo te l lones ( g a r r a f o -
nes) s e r á n de igua les cond ic iones 
de d i a f a n i d a d y sus tapones i r á n cu -
b ie r tos de papel de e s t a ñ o y deb ida-
men te p rec in tados . 
3o .—Los sifones a d e m á s de ser 
de i d é n t i c / condic iones de t r a n s p a -
rencia t e n d r á n su e s t r u c t u r a m e t á -
n / suscept ib le de p e r n u ' i r B\ j To ta les 
de sa r ro l l o m i c r o b i a n o en su supe r - ; 
í i e j e . j 
A-^t 21 .—Todas las t u b e r í a s que 
c . ; ? K u . \ i n agua ca rbona t ada eerá .n 
d^ cc-ta^o s i n a l e a c i ó n de p l o m o o 
c o b r e ' y las que conduzcan agua ' O l iva res , 
s imp le , s e r á n de h i e r r o ga lvan i zado C ó r d o b a , 
8 6 27 8 
U N I V E R S I D A D 
' V . C. H . O. A . E . 
r f . 
ss. 
cf. c r i s t a l o p l a t a , de acuerdo con la Z a l d í v a r , 
l i c a f o r m a d a de m e t a l i n o x i d a b l e e | c a l i d a d de l agua que conduzcan . ; R i t a , c. 
ina tacab le por e l gas c a r b ó n i c o a ¡ A r t . 2 2 . — L a p l a n t a de e m b o t e l l a - F e r n á n d e z , p . 
p r e s i ó n . i do e s t a r á p r o v i s t a , como c o n d i c i ó n O l i v a r e » , 3b. 
L a s S o c i e d a d e s 
( V i e n e do l a p á g i n a P R E V I E R A . ) 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comerc io y Co-
l o n i a E s p a ñ o l a se i n c o r p o r a r á n en-
t r a n d o po r San N i c o l á s . 
D é c i m o t e r c e r o : Cen t ro V a l e n c i a -
no y F o m e n t C a t a l á , lo h a r á n en-
t r a n d o po r M a n r i q u e . 
D é c i m o c u a r t o : B a n d a - de A r t i -
l l e r í a . 
D é c i m o q u i n t o : Cen t ro A n d a l u z , 
qne l o h a r á e n t r a n d o por M a n r i q u e . 
D é c i m o sexto : J u v e n t u d E s p a ñ o -
l a y C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l de l a 
Comedia , que se i n c o r p o r a r á n en-
t r a n d o po r C a m p a n a r i o . 
N o t a : — L a s d e m á s Sociedades 
que c o n c u r r a n , o c u p a r á n e l l u g a r 
que l a C o m i s i ó n les s e ñ a l e , e n t r a n -
do a i n c o r p o r a r s e p o r Perseveran-
cia . 
L a CoTnis ión O r g a n i z a d o r a la fo r -
m a n los s e ñ o r e s J u a n M a n u e l R u i z , 
M a n u e l Canto, Santos 
J a i m e H e r n á n d e z . 
A L A J U N T A D I R E C T I V A Y SOCIOS 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
m e m o r a c i ó n del D í a de l a Raza, de-
c la rado F ies ta N a c i o n a l por los po-
deres p ú b l i c o s , en p r u e b a de regoc i -
j o por t a n ena l tecedora d e c l a r a c i ó n , 
e l C o m i t é de Sociedades E s p a ñ o l a s 
t o m ó e l acuerdo de o r g a n i z a r una 
g rand iosa m a n i f e s t a c i ó n que In te -
g r a r á n todos los e s p a ñ o l e s res iden-
tes en esta c a p i t a l . 
L a A s o c i a c i ó n de Dependien tes 
de l Comerc io de l a H a b a n a , conse-
cuente con su t r a d i c i ó n , su h i s t o r i a 
y sus antecedentes de c a r i ñ o por 
cuan to s i g n i f i c a c o l a b o r a c i ó n e n t u -
s iasta en todo cuan to r e d u n d e en 
h o n o r de E s p a ñ a y de Cuba, se d i -
r i g e a sus asociados encareciendo, 
con ve rdade ro e m p e ñ o , su p u n t u a l 
as is tencia a l a m a n i f e s t a c i ó n proyec-
t ada , po rque l o exige nues t ro n o m -
b r e , el o r g u l l o c o n que debemos 
p res ta r ca lo r y apoyo a cuan to d é 
r a i c e a los actos en h o n o r y prez de 
l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a y nues t ro n u n -
ca desment ido aprecio a esta, genero-
sa t i e r r a cubana donde c o n v i v i m o s . 
A las 8, pues, de l a m a ñ a n a de l 
M o r e t ó n y I jueves 12, os espera vues t ro p res i -
| dente , en el Pa lac io Soc ia l , para des-
de a l l í d i r i g i r n o s a l l u g a r des igna-
do por l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
N o creo necesar io r epe t i r o s y l a 
i m p o r t a n c i a y t rascendenc ia de este 
acto, por lo que a l i e n t o l a c o m p l e t a 
y p lena seguridad* de que la Asocia-
c i ó n de Dependientes del Comerc io 
de l a Habana , s a b r á c u m p l i r con su 
deber en este m o m e n t o h i s t ó r i c o 
se 
expendan gasif icadas d e b e r á n p re -
sentar las p roporc iones marcadas pa-
ra las aguas potables . 
( d ) " A g u a s des t i ladas y aerea-
das" a las cuales se los a p l i c a r á las 
cond ic iones de las aguas potables . 
( e ) " A g u a s de m e s a " o sean 
aguas m i n e r a l e s o m i n e r o - m e d i c i n a -
les, gasi f icadas o no , c o n o s in a d L 
c i n de d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s q u í -
micos , las cuales e je rcen d e t e r m i n a -
da a c c i ó n sobre los ó r g a n o s d i g e s t i -
vo .s. 
( f ) " A g u a s a r t i f i c i a l e s " o sean 
per tenecientes a c u a l q u i e r a de los 
t r é s . g rupos , pero ad ic ionadas de 
su r s t anc i a s q u í m i c a s d i f e ren tes o 
igua les a las que t i e n e n en su o r i -
gen. 
A r t . — L a c l a s i f i c a c i ó n de las 
aguas a que se r e f i e re e l presente 
t í t u l o de este R e g l a m e n t o es p r i v a 
t i v o de l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y 
Benef icenc ia , l a cua l l o e f e c t u a r á 
p r e v i o i f o r m e del L a b o r a t o r i o N a 
4 o . — L o s c i l i n d r o s m e t á l i c o s des t i -
nados a l expendio en bars , can t inas , 
fuentes, etc., e s t a r á n e s t a ñ a d o s a 
su i n t e r i o r y sus l laves de ap l i ca -
ind lspensab le de les s igu ien tes apa- Salas, 2b. 
raics." i Roa , I b . 
1. L a v a d e r a a u t o m á t i c a e f i c i o n - ' B a r b a , p. 
te pa ra Javar y est r i l i z a r bo te l ' a s V á z q u e z , I f . 
c i ó n s e r á n de m e t a l i na t acab l e po r con l e j í a de soda a 1 0 ' ' B . y 60*' C. I 
el gas c a r b ó n i c o a p r e s i ó n . de t e m p e r a t u r a . T o t a l e s 3 27 14 7 
S U M A R I O : 
H o m e r u n s : J . Reguera ( ! ) • R 
A t á n ( 1 ) . 
T w o base h i t s : F . Boada ( ' l ) ' lv 
O r t a ( 1 ) ; J. V e l a r d e ( 1 ) ; p. 
nosa ( 1 ) ; C. S u á r e z , ( 1 ) . 
S to ien bases: V . Or ta ( l ) ; ^ 
A t á n ( 1 ) ; J. V e l a r d e ( 1 ) ; . Espinô  
sa ( 1 ) ; R. C ó r d o b a ( 1 ) ; G. Hurta1 
do ( 1 ) . 
D o u b l e p l ays : V e l a r d e a J. Truji-
l l o ; Corzanego a Boada a Córdoba. 
S t r u c k ou t s : C. Domínguez (3); 
J. M . Corzanego ( 3 ) ; L . Gonzálai 
( 1 ) . 
Bases on b a l l s : T . Domítíjram 
( 3 ) ; J . M . Corzanego ( 1 ) ; L.Gon-
z á l e z ( 1 ) . 
D e a l b a l l s : D o m í n g u e z a Espino-
sa. 
U m p i r e s : R. A i m e i d a , (heme); A. 
G u i l l ó ( b a s e ) . 
Scorer : M a n u e l M a r t í n e z . 
Observaciones: T . Doxíugm: 
25 V B . , 3 carreras y 7 l ü t ^ i l 1 f 
dos te rc ios de i n n i n g . 
X b a t e ó en el noveno por Iv,Goii«| 
z á l e z . 
E l c o m i t é de Sociedades E s p a ñ o -
las ha t o m a d o e l i n t e re san te acuerdo 
en v i r t u d de las d e c l a r a c i ó n de fies-
t a n a c i o n a l el 12 de Octubre , ani -
ve r sa r io de l d e s c u b r i m i e n t o de A m é - , 
r i ca , de o rgan iza r u n a g r a n mani fes - I l de que ™e cabra l a s a t l 3 f a c c i ó n 
t a c i ó n i n t e g r a d a p o r todo,g los espa-: de ^ M 0 1 1 0 3 mf a y u d a r á n con su 
ñ o l e s res identes en l a H a b a n a en ! Plf.!6110^' a r e a f i r m a r ios lazos de 
p rueba de l r egoc i j o que ha o r i g i n a - 6Ó1.!t° afecto 7 de a b l e r t a conf ra t e r -
do d e t e r m i n a c i ó n de t a l t r a s cenden - ' 1Í1Qad que s i empre p e r n o s m a n t e n i -
c ia y e x p r e s i ó n de r e c o n o c i m i e n t o ha- i do AC0I\ estar h i d a l g u í a y noble t i e r r a , 
eia los poderes de la R e p ú b l i c a que . A . demos t r a r , pues, nues t r a po-
c o n v i r t l e r o n en r e a l i d a d u n proyec- I t e n c ^ d a d y la g r a t i t u d que en n ú e s , 
t o aca r i c i ado desde hace a ñ o s con el i H A S ^ P ^ r t a l a he rmosa de-
m á s nob le de los e m p e ñ o s i c l a r a c i o n de l Congreso de l a R e p ú -
E n t a l v i r t u d e l P res iden te j g ] ; b-ica, c o n t r i b u i r á nues t r a presencia . 
Cen t ro A s t u r i a n o s u p l i c a t an to a la 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce lebra-
da con fecha de ayer po r esta J u n -
t a D i r e c t i v a , a c o r d ó c i t a r po r este 
med io a todos nues t ros asociados, 
para que el expresado d í a 12 , a las 
nueve en p u n t o , de l a m a ñ a n a , se 
r e ú n a n en n u e s t r o d o m i c i l i o socia l , 
Pa l ac io de l C e n t r o Gallego^ pa ra 
d i r i g i r n o s a l l u g a r en que se f o r -
m a r á la m a n i f e s t a c i ó n . 
Espe ramos c o n c u r r a n todos como 
u n solo h o m b r e , a f i n de r e n d i r e l 
deb ido t r i b u t o a l a fecha g l o r i o s a 
de l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , a 
1? pa r que nues t ro a g r a d e c i m i e n t o 
a los a l tos poderes de la n a c i ó n por 
haber dec la rado dicho d í a F i e s t a N a -
c i o n a l . 
J u n t a D i r e c t i v a como a los s e ñ o r e s 
asociados se s i r v a n c o n c u r r i r a las 
ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a del jue-
ves doce de l c o r r i e n t e a l loca l que 
d icho c e n t r o ocupa en el Pa lac io del 
Cen t ro Ga l lego pa ra c o n c u r r i r a d i -
cha m a n i f e s t a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s socios que no puedan 
Todo-?, ab so lu t amen te todos, con 
c u r r a m o s y habremos so lemnizado 
uno de los hechos m á s t rascenden-
tales de l a H i s t o r i a : e l d e s c u b r i m i e n -
t o de A m é r i c a , r e a f i r m a n d o a la vez 
los supremos ideales de P a t r i a y Ra-
za y c u m p l i e n d o g a l l a r d a m e n t e con 
los deberes que e l p a t r i o t i s m o i m -
pone. 
Coasociados: con tamos con vues-c o n c u r r i r a la h o r a s e ñ a l a d a a l ÍQT L 
ca l i n d i c a d o p o d r á n hacer lo as lp t ien- ^ ̂ ra C 0 0 P e r a c i ó n y seguro oe e l l a que-
do a l M a l e c ó n , s u m á n d o s e a l Cuar- i da v u e 3 t r ° Pres idente , 
t o G r u p o que empezando por M i r a - | A n t o n i o P é r e z y P é r e z , 
mar , o c u p a r á d i c h o Cen t ro A s t u r i a - i 
no . U N I O N L U C E N S B 
Dado el acto t r a n s c e n d e n t a l que I A nues t ros asociados: 
se va a r e a l i z a r , e.snero pres ten todo . T-. a- x J 
z.™,.,,™ „i « K - * i % ! E n nues t ro f i r m e p r o p ó s i t o de su concurso a l ob j e to de g l o r i f i c a r 1 
u n a fecha g l o r i o s a para A m é r i c a y ¡ coadyuva r en todo lo que nos sea 
E s p a ñ a . 
E l P re s iden t e d e l Cen t ro A s t u r i a n o . 
A L O C U C I O N A L O S SOCIOS D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O A S O C I A D O S 
A f i n de e x t e r i o r i z a r lo5? sen t i -
mien tos de g r a t i t u d y de j ú b i l o que 
l e g í t i m a m e n t e ha desper tado la c o n - l a s t r o de E s p a ñ a . 
! pos ible a es t rechar los v í n c u l o s h i s -
pano-cubanos, hemos recog ido gus-
tosos la a t en ta i n v i t a c i ó n que nos 
f u é d i r i g i d a po r e l C o m i t é de So-
ciedades E s p a ñ o l a s , a f i n de que 
pres temos nues t ro modes to concur -
so a l a g r a n mani fes a c i ó n que d icho 
C o m i t é e s t á o rgan izando pa ra el d í a 
12 y que p r e s i d i r á e l E x c m o . Sr. M i -
C O N C E P C I O N A R E N A L 
H a b i e n d o s ido espec ia lmente i n -
v i t a d a esta I n s t i t u c i ó n , p o r e l Co-
m i t é de Sociedades E s p a ñ o l a s , pa-
ra t o m a r par te en la m a n i f e s t a c i ó n 
que se c e l e b r a r á e l d í a 12 de l co-
r r i e n t e a las 9 y 30 a. m . , en h o n o r 
de Cuba y como a g r a d e c i m i e n t o a 
los Poderes P ú b l i c o s , por haber de-
c l a r ado F ie s t a N a c i o n a l e l d í a 12 
de Octubre,v en que se c o n m e m o r a 
la g lo r io sa e f e m é r i d e s de l descubr i -
m i e n t o de A m é r i c a , se c i t a po r este 
m e d i o a todas las s e ñ o r i t a s y s e ñ o -
res asociados, p a r a que el expresado 
d í a a las 9 a. m . se s i r v a n concu-
r r i r a l P a r q u e de L u z Caba l l e ro , pa-
r a desde a l l í d i r i g i r n o s a l a A v e n i -
da de l G o l f o y Paseo de M a r t í , des-
de Sonde p a r t i r á l a m a n i f e s t a c i ó n . 
V t o . B n o . : JOSE L E N S . P res i -
den t e ; L O R E N Z O E S T E V E Z , Se-
c r e t a r i o . 
S O C I E D A D J O V V E L L A N O S 
P o r este med io , se c i t a a todos 
los asociados de esta sociedad para 
la g r a n m a n i f e s t a c i ó n en h o n o r de 
Cuba, que se l l e v a r á a efecto ma-
ñ a n a d í a 12, a las 9 a . m . , d e b i é n -
donos r e u n i r en nues t ro l o c a l social 
antes de las ocho y m e d i a a . m . ; 
para desde este l u g a r d i r i g i r n o s a 
la A v e n i d a de l G o l f o y Paseo de M a r 
t í , desde donde p a r t i r á l a man i f e s -
t a c i ó n . 
| f , P E R E Z G A R C I A , 
P re s iden t e , p . s . r . 
E J O R A N U N C I O 
D e s d e h a c e u n o s c u a n t o s a ñ o s 
e l a n u n c i o h a a d q u i r i d o g r a n i m -
p o r t a n c i a ; a t a l p u n t o h a l l e g a d o 
é s t a , q u e g r a c i a s a l a n u n c i o s o n i n -
f i n i t a s las p u b l i c a c i o n e s d i a r i a s 
q u e h a n a d q u i r i d o g r a n a u g e ; y 
l o h a n a d q u i r i d o a l a p a r d e los 
a n u n c i a n t e s c u y a s i n d u s t r i a s o c o -
m e r c i o s , c u y o s n e g o c i o s , e n g e n e -
r a l , h a n r e c i b i d o e l i m p u l s o q u e 
c o n f u e r z a i r r e s i s t i b l e les h a d a d o 
l a p u b l i c i d a d . 
Y a q u e h a b l a m o s d e l a n u n c i o 
p u b l i c a d o e n p e r i ó d i c o s , d e b e m o s 
c o n v e n i r e n q u e e l a n u n c i o se h a 
d i g n i f i c a d o , d i g á m o s l o a s í ; se h a 
e m b e l l e c i d o , se h a h e c h o a g r a d a -
b l e a l l e c t o r p o r q u e h a s a b i d o su-
g e s t i o n a r l e l o . m i s m o c o n d i b u j o s 
a r t í s t i c o s q u e c o n a r t í c u l o s l i t e r a -
rios o p o e s í a s . 
L o s p e r i ó d i c o s d e g r a n c i r c u -
l a c i ó n i n s e r t a n a n u n c i o s c u y o t e x -
t o a m e n o y l i t e r a r i o y c u y a s i l u s -
t r a c i o n e s , v e r d a d e r a s o b r a s d e a r -
t e , l l e v a n a l p i e l a f i r m a d e a u t o -
res c u y o n o m b r e se c o t i z a a e le -
v a d p p r e c i o e n e l m u n d o d e l a r t e . 
P a r a a n u n c i a r b i e n h a y q u e p o -
seer e l a r t e d e l l a m a r l a a t e n c i ó n , 
d e i m p r e s i o n a r a l p ú b l i c o , d e d e c i r -
le m u c h o y m u y i n t e n s o e n p o c a s 
p a l a b r a s , y p a r a a n u n c i a r c o n p r o -
v e c h o h a y q u e t e n e r u n a v i r t u d , 
b c o n s t a n c i a , l l e v a d a a l a i m p e r -
t i n e n c i a s i se q u i e r e , c o n t a l d e l o -
g r a r q u e e l p ú b l i c o q u e l ee d i a r i o s 
l l e g u e a c o n s i d e r a r e n e l q u e d i a -
r i a m e n t e lee p a r t e i m p r e s c i n d i b l e 
d e l m i s m o e l a n u n c i o q u e e m p e z ó 
a l l a m a r l e l a a t e n c i ó n e n E n e r o y 
se l a s i g u e l l a m a n d o e n D i c i e m b r e ; 
y l o c o n s i d e r e y a c o m o a l g o i m -
p r e s c i n d i b l e , c o m o l a s e c c i ó n e d i -
t o r i a l , l a d e c a b l e g r a m a s , l a d e 
t e a t r o s , l a d e n o t a s s o c i a l e s , e t c . , 
e t c é t e r a . . . 
E l a n u n c i o , sea c o m o sea, s i em-
p r e es n e c e s a r i o . P e r o e n u n d i a r i o 
d e g r a n c i r c u l a c i ó n p r o d u c e m á s 
b e n e f i c i o s . N u e s t r o s n ú m e r o s d e l 
j u e v e s y d e l d o m i n g o , ú n i c o s p e -
r i ó d i c o s e n C u b a q u e e s t á n i m p r e -
sos e n r o t o g r a b a d o , q u e es h o y 
c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e l a ú l t i -
m a p a l a b r a e n e l a r t e t i p o g r á f i c o , 
s o n u n f a c t o r d e i m p o r a t n c i a i n -
d i s c u t i b l e p a r a e l a n u n c i a n t e . 
L a c i r c u l a c i ó n d e muestras e d i -
c i o n e s d e l j u e v e s y e l d o m i n g o h a -
c e n q u e sea e n l a a c t u a l i d a d es te 
D I A R I O d o n d e m e j o r r e s u l t a d o es-
t á n d a n d o l o s a n u n c i o s y c o m o 
p r u e b a d e e l l o r e p r o d u c i m o s la 
c a r t a d e u n a i m p o r t a n t e casa de 
c o m e r c i o d e e s t a c a p i t a l , p e r i t a e n 
e l a r t e d e a n u n c i a r p o r l o m u c h o 
q u e l o h a h e c h o r e p r e s e n t a n d o e n 
C u b a l a V i c t o r T a l k i n g M a c h i a 
n z C o , 
Habana, l e . de Marzo de 1923. 
Sr. Admin is t rador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Apartado 1010. 
C I U D A ^ . 
M u y s e ñ o r m í o : 
El objeto de la presente es demostrarle nuestra s a t i s f acc ión por di 
resultado obtenido con la propaganda efectuada en l a edic ión dominical 
áe ese per iódico, considerando este anuncio como los m á s e í e c ü v o s de 
cuantos hayamos publicados hasta el presente. 
En los ú l t i m o s meses hemos vendido—apesar de lo cr i t ico de ñi 
s i t u a c i ó n — a l g u n a cantidad de instrumentos—Victors & Vic t ro l a s—aa í 
como una p roporc ión bastante considerable de discos, en cuyas ven-
tas creeemos ha Jugrado un papel muy importante l a propagandA 
Indicada. 
R é s t a n o s solamente, hacer votos muy fervientes porque el é x i t o 
mka l isonjero corone a usted en el de sempeño de su nuevo cargo. 
M u y sinceramente, 
( F i r m a d o ) V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , S. e n C 
A N U N C I E S E E L E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e l m á s b e l l o p e r i ó d i c o , e l m á s l e í d o . 
D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s : Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . 
C o n m e m o r a n d o l a . . 
( V i e n e do l a p á g i n a P R E V I E R A . ) j 
L s e ñ a de l a P a t r i a , u t i l i z a n d o p a r a ; 
«l ío l a s igu ien te f ó r m u l a , deb ida a 
^ p l u m a de l s e ñ o r P l anas : 
" E x p l o r a d o r e s : _ . 
A q u í t e n é i s l a bandera de Cuba . ' 
io e n s e ñ a de r e d e n c i ó n que c o b i j ó j 
c i ' S e a l de i ndependenc ia en las 
cr j e n tas luchas l i b e r t a d o r a s , y fue . 
n e n d ó n de g u e r r a pa ra los a l iados . ! 
y f ué dosel pa ra los h é r o e s y f u é , 
suda r io pa ra los m á r t i r e s . M i r a d l a , 
•bien, po rque d e b é i s a m a r l a , h o n r a r - j 
l a y s e r v i r l a , a q u i y donde l a des-
-progue e l v i e n t o , en palac ios . f o r J 
taiezas, c a m p a m e n t o s y n a v i o s ; y 
©lía en ins tan tes de a l e g r í a , o ba-
lo é l t r / r o r de negros presagios , se-
r á l a ¿ g i d a de vues t ras i l u s iones , y 
Beiá e l o r g u l l o de vues t ros afanes, 
v f e r á el p r e m i o de vues t ro v a l o r . 
' E x p l o r a d o r e s . ¿ J u r á i s a m a r l a 
t a n d e r a de Cuba, a m a r l a s i empre , 
con los sent idos y con el c o r a z ó n ? 
( L o j u r o ) a coro g r i t a r o n los 
^ E x p l o r a d o r e s . ' ¿ J u r á i s h o n r a r l a 
bandera de Cuba, h o n r a r l a s i empre , 
m a n t e n i é n d o o s d ignos de su a m p a r o 
y de su p r o t e c c i ó n ? 
: ( L o j u r o ) v o l v i e r o n a excla-
m a r los an imosos muchachos . 
E x p ] / r a d o r e s . ¿ J u r á i s s e r v i r f i e l -
mente l a bandera de Cuba, s e r v i r l a 
s iempre , con e l pensamien to y con 
la a c c i ó n , d e f e n d i é n d o l a c o n t r a t o . 
da i n j u s t a ofensa y c o n t r a t odo v i l 
agravio? 
— ( L o j u r o . ) 
Si a s í ea, l a P a t r i a ag radec ida os 
lo p r e m i e , y si no os lo demande . " 
U n c a n t o r m i n ú s c u l o . 
L a doble s o l e m n i d a d de l m o m e n -
to tuvo , a c o n t i n u a c i ó n u n be l lo 
e p í l o g o , cuando con una i m p o n d e r a -
ble ser iedad y l u c i e n d o su m a r c i a l 
con t inen te , a v a n z ó de las, f i l a s de 
los E x p l o r a d o r e s u n a g r á c i l f i g u r i -
ta. Juan I g n a c i o Planas,, que recta-
mente a c u d i ó a t o m a r l a venerada ; 
e n s e ñ a de l a P a t r i a y en per fec ta ! 
apostura de can to r y soldado, d e l e i j 
to a l concurso dec lamando como u n ' 
maestro de l verso l a s igu ien te com-1 
pos i c ión , o r i g i n a l del d i s t i n g u i d o 
l i teratQ/ e i n s p i r a d o poeta, su padre , 
s e ñ o r J o s é M a n u e l Planas . 
M I B A N D E R A 
A q u í t e n é i s m i bandera , 
ho por be l l a menos f u e r t e ; 
la que t r i u n f ó de l a m u e r t e 
y ha l legado en su c a r r e r a 
hasta f l o t a r en l a c u m b r e 
de nuest ro s u e ñ o i n m o r t a l , 
donde re ina e l i d e a l 
tíiu. odios, v ic ios n i h e r r u m b r e . 
Vgd la b ien , en sus colores 
hay algo de nues t ro suelo, 
trozos cogidos de l c ie lo , 
bcüios matices da f lo res . 
Quien l a hizo s o ñ ó en e l l a , 
y c o m b i n ó s in desmayos, 
des lumhrando con sus rayos ' 
en mar de sangre u n a e s t r e l l a . 
L i b r e , a l t i v a y s o l i t a r i a , 
e?d estrella s i m b o l i z a 
l a lucha ardiente en l a l i z a , 
y en l a l i z a l a p l e g a r i a . 
Orac ión ' con t ra las penas, 
i n v o c a c i ó n de p a t r i o t a s 
que peleaban por v e r ro tas 
de e sc l av i tud las cadenas. 
E s t r e l l a que, en o t r a edad, 
gu ió por d u r o sendero 
ca la g u e r r a a u n pueblo en tero 
ansioso de l i b e r t a d . 
Y fué a n t o r c h a en l a sabana, 
y en el m a r l uc i en t e f a fo , 
egida a l a vez y a m p a r o 
de la conciencia cubana. 
;Oh santa, santa bandera ! 
¿ Q u i ó a a l ve r t e no t é a m a 
Rl t res el fuego y l a l l a m a 
de nues t ra i l u s i ó n p r i m e r a ! 
Si eres, lo dice l a H i s t o r i a , 
tft l á b a r o que r e d i m e , 
ondeando s iempre s u b l i m e 
en el p e ñ ó n de l a g l o r i a . 
S' fu is te , a l c o m p á s del v i e n t o , 
p e n d ó n de sagrada idea, 
es-iandarte en l a pelea, 
dosel en el c ampamen to , 
ga l la rde te que en la nave 
la brisa, de l m a r r i zaba , 
.y se m e c í a y f l o t a b a 
como las alas de u n ave; 
y hoy existes, y eres sol io 
tiue ampara nues t ro derecho, 
y tienes en cada pecho 
un altaj; y u n C a p i t o l i o . 
Por-eso, yo , que soy n i ñ o , 
^ el dec i r lo me acomoda, 
t<? ofrezco m i v i d a toda . 
«P1 v ida con m i c a r i ñ o . 
Que si de e x t r a ñ o s ag rav ios 
/fueras él b lanco a l g ú n d í a , 
al punto a t i c o r r e r í a 
con la p ro tes ta en los l ab ios . 
Y n i ñ o , mozo, o ya h o m b r e , 
ton brazo d é b i l o fue r t e , 
bichar / has ta l a m u e r t e 
Por m i bandera y m i n o m b r e . 
D e j í / . a que h o y f l o t e a l a i r e , 
l l^i 'e , a l t i v a y soberana, 
»Es la bandera cubana! 
¡^3 la bandera de B a i r e ! 
^ n a a m p l i a o v a c i ó n c o r r e s p o n d i ó 
a la ú l t i m a es t rofa . 
L a s recompensas . 
K l boy scout c u m p l i d o r t i ene co-
010 p r e m i o e s t i m u l a d o r diversas re-
c"rripensas. 
De su o r i g e n , s i m b o l i s m o o s i g n i . 
t : "ac ión y de su a d q u i s i c i ó n o con-
quista por los e x p l o r a d o r e s hviblo 
s e ñ o r L o u s t a l o t , a gu i sa de his-
tór ica r e s e ñ a , en los t é r m i n o s si-
m i e n t e s : 
p J í I G E N Y S I G N I F I C A D O D E L A 
U l U Z S U A S T I C A COMO C O N D E ' 
C O R A C I O N S C O U T I S T A 
í ' e l r á p i d o y cons tan te f r o t a m i e n . 
0 de dos pedazos de m a d e r a , ob-
uvo el h o m b r e p r i m i t i v o el fuego 
tiuc f u i c a l o r y v i d a . De l a i m a g e n 
!Íe ese i n s t r u m e n t o , con cuyo a u x i - ¡ 
|;0 v ió el h o m b r e por p r i m e r a vea] 
L t e d i a n t e su p r o p i o esfuerzo s u r - i 
la l l a m a d a , l a h e r á l d i c a , t o m á n - , 
O0 a los m o n u m e n t o s m e g a l í t i c o s ! 
e los tiempois p r e h i s t ó r i c o s ante- i 
tv'Ten ^ • l a edad de h i e r r o ' la 1 ^ ! 
' J n s n i i t i d o a noso t ros c o n v e r t i d a en 
m t z c r amponada . 
f u e l l a , l a h e r á l d i c a , p resen ta al 
. ' en f o r m a de dos palos c ruza . ¡ 
Q0K. cuyos ex t r emos encorvados sel 
s u j e t a n ' a unos clavos o as t i l l a s en 
p u n t o de c o n j u n c i ó n , colocando 
e n c i m a de l t rozo superpuesto , y en 
uno de sus huecos, u n t rozo de m a -
(l3ra aguzado, a l que, med i an t e una 
cuerda , se h a c í a g i r a r r á p i d a m e n t e 
t ias ta que p r o d u j e r a el fuego. 
Es te s igno , que ya en los a lbo-
res de l a h u m a n i d a d aparece como 
s a g r a d / y c o m ú n a todos los pue-
blos y razas de l a t i e r r a , como lo 
p t e s t igua el hecho de haberse ha - l 
l i ado la i m a g e n de él g rabada en 
f r a g m e n t o s da a l f a r e r í a per tenecien- , 
ees a los pieles ro j a s de Mé j i co ,1 
A m é r i c a C e n t r a l , A m a z o n a s y P a r a . j 
guay . a s í como en l a A m é r i c a de l j 
N o r t e , A s i a , desde T r o y a a l J a p ó n , 
y desde el T i b e t a l a I n d i a , y en i 
g e n e r a l en t o d a la E u r o p a , ha sido 
adop tado por casi todas las I n s t i t u - , 
cienes Escout i s tas de E u r o p a y es-
pec ia lmen te por nuest ros c o m p a ñ e - j 
ros los " E x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a " , 
para con él p r e m i a r en e l Scout 
a q u e l l a c u a l i d a d que m á s se debe 
aprec ia r en e l ser h u m a n o , c u a l es 
la perseveranc ia l l evada a su m á s 
ál f f ido g rado . A l adop ta r , pues, los 
E x p l o r a d o r e s de casi el m u n d o en- , 
t e ro ese s igno , para u t i l i z a r l o como 
c o n d e c o r a c i ó n d i s t i n t i v a en t re los j 
e lementos a f i l i a d o s a el los, h a n te-
n ido c/. cuen ta , pa ra hace r lo a s í , el1 
esfuerzo cons tante y perseverante 
que é l en s í representa , h a b i d a 
cuen ta l a cons tanc ia y perseverancia 
q.ie t u v o que poner el h o m b r e p r i . 
mjt . ivo e n l a l abo r e m p r e n d i d a pa- l 
ra ob tener de dos pedazos de made - ' 
ra, superpuestos el uno enc ima de l 
'-.tro en f o r m a de cruz , y m e d i a n t e 
una f r o t a c i ó n constante y perenne, 
la ch i spa de fuego, que para é l era 
la v i d a . 
N i n g ú n s igno , pues, m e j o r que é s - j 
te p u d i e r a haberse escogido po r 
nues t ros c o m p a ñ e r o s con m á s acier- j 
to pa ra con é l . s i m b o l i z a r una de las : 
m á ^ ra ras v i r t u d e s que el ser h u - i 
n a n o posee, cua l es, como y a lo 
hemos d icho a n t e r i o r m e n t e , l a Pe r . 
^everancia . y por eso es que nosot ros , 
los " E x p l o r a d o r e s de Cuba" , s i -
g u i e n d o en e l l o las hue l l a s t razadas 
por nues t ros c o m p a ñ e r o s de o t ros 
p a í s e s , l a hemos i g u a l m e n t e adopta-
do, pa ra p r e m i a r con e l l a a aque l los 
e lementos que m i l i t a n d o en nues t ras 
f i l a s se h a y a n hecho acreedores a 
tan honroso y s i m b ó l i c o d i s t i n t i v o , 
por l a perseverancia y fe en su l a -
bor scout is ta . • 
E l E x p l o r a d o r , pues, que pueda 
a d o r n a r su u n i f o r m e con la Cruz 
S u á s t i c a , sepa que l l e v a e n c i m a de ' 
pecho u n signo u m v e r s a l m e n t e 
conocido como el s í m b o l o de u n a ' 
v . r t u d m u y preciada, ya que en s í . : 
la p a l a b r a S u á s t i c a , n o m b r e é s t e 
con el que se le designa y que pro-1 
v iene del S á n s c r i t o , s i g n i f i c a , l i t e - ! 
r a í m e n t e t r a d u c i d o , " E s t á B i e n " . I 
L o s p rendados , i 
i 
' L u e g o f u e r o n l l a m a d o s los j ó v e . • 
nes que h a n merec ido recompensa! 
an e l g r u p o habanero, y f u e r o n con- j 
decorados con la Cruz S u á s t i c a de, 
bronce los s iguientes exp lo radores : I 
A u r e l i o V a l d é s , T o m á s Manzano , I 
Gus tavo M a z o r r a y J u a n P. Gotera.1 
Con el " C o r d ó n de O r o " el a u x i - l 
l i a r per tenec ien te a l g r u p o V e r d e ¡ 
d e í d i s t r i t o de J e s ú s de l M o n t e , E l i o : 
Nodarse de A r m a s . 
Con el " C o r d ó n de p l a t a " e l au-
x i l i a r del mismo, d i s t r i t o , N é s t o r 
A l v a r e z Machado y los explorado-
res L u i s A n g l o , L á z a r o P u j o l a t , Da-
n i e l Gobel , Carmelo G o n z á l e z , J u l i o 
A n i l l o . A u r e l i o Cano, A n t o n i o O j e . 
da, L u i s M e u n i e r . Gervas io A i e n z , 
E d m u n d o Mora le s , M a r i a n o R o d r í -
guez, A l b e r t o Tor res , R o g e l i o V e n -
ce y J . Espinosa . 
A s i m i s m o r ec ib i e ron l a m i s m a con-
d e c o r a c i ó n los E x p l o r a d o r e s per tene-
cientes a l g r u p o r o j o del d i s t r i t o 
C e n t r o Habana , Rafae l Roque ta , R.-
Poza y P. V á z q u e z . 
Segu idamen te p r o c e d i ó s e a conde-
corar con el " C o r d ó n de P l a t a " a 
los E x p l o r a d o r e s per tenecientes a l 
" : r rupo s a l m ó n " de l a T r o p a de M a . ! 
n a n a o , J u a n I . Planas , E rnes to Sam-. 
pera , E r n e s t o Usa tor res , Car los E . j 
G o n z á l e z de l V a l l e , J u l i o L i m a , A u - i 
gus to Beck , Jorge L i m a , Car los E . 
Bfcek y G u i l l e r m o Y o r k . 
A c o n t i n u a c i ó n f u e r o n condecora- ' 
<Jos, como los an te r io res , por e l se-; 
ñ o r M i g u e l A n g e l Quevedo, los s i - i 
gu ien tes exp lo radores de l a T r o p a 
M a r i a n a o con el c o r d ó n de p l a t a : ¡ 
J u a n I g n a c i o P lanas , E r n e s t o 
Sampera , E r n e s t o Usa to r res , Car los 
E . G o n z á l e z del V a l l e , Car los E . j 
B e c k , J u l i o L u n a , A u g u s t o B e c k , 
Jo rge L u n a , G u i l l e r m o Y o r k . 
Y f i n a l m e n t e , los b iza r ros e x p í o , i 
r adores i n i c i a r o n ei des f i l e : 
T e r m i n a d o e l acto de la condece-1 
r a c i ó n d i r i g i é r o n s e los E x p l o r a d o r e s ! 
con el Consejo E j e c u t i v o , r o m p i e n d o 
la m a r c h a de l a c o l u m n a hacia el 
Pa l ac io P re s idenc i a l , a l ob je to de 
hacer en t r ega a l h o n o r a b l e s e ñ o r 
P re s iden te de l a R e p ú b l i c a , doc to r 
A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , de l D i p l o - ' 
ma que l o ac red i t a como Pres iden te" 
h o n o r a r i o de l a I n s t i t u c i ó n . 
D i c h o D i p l o m a f u é en t regado a l 
h o n o r a b l e P res iden te de la R e p ú b l i - i 
ca, pe r sona lmen te , por los dos ex-j 
p ' o r a d o r e s m á s p e q u e ñ o s de l a t r o - i 
pa, en presencia de l a C o m i s i ó n que ' 
o l Consejo e j ecu t ivo de los " E x p í o . 1 
r adores de C u b a " h a b í a des ignado 
a l efecto. 
A c t o seguido , l a t r o p a en te ra de, 
los é x p l o r a d o r e s d e s f i l ó ante e l Pa- ; 
l ac io p r e s idenc i a l , desde una de cu-
yj,s ventanas v i m o s a l h o n o r a b l e 
P res iden te de l a R e p ú b l i c a a p l a u d i r 
la m a r c i a l i d a d , buena c o m p o s t u r a y 
b i z a r r í a de los boy scouts cubanos. 
A s í , con i g u a l b r i l l a n t e z y e n t u - | 
s iasmo, t e r m i n ó la s i m p á t i c a f i e s t a ¡ 
de los exp lo radores cubanos. 
E N E L A S I L O N O C T U R N O 
1 
E n e l A s i l o N o c t u r n o doc to r J u - j 
l i o de C á r d e n a s , s i to en la cal le de : 
Cor ra l e s , se h a n realizad'o i m p o r - j 
t an to s obras de r e p a r a c i ó n y a n i - ; 
p l i a c i ó n . 
E l A l c a l d e e l i g i ó l a p a t r i ó t i c a fe- ¡ 
cha de ayer p a r a inspecc ionar las 
obras efectuadas en los salones, ba-1 
ñ o s , d o r m i t o r i o s , b a r b e r í a s , etc., y 
p resenc ia r e l desayuno h a b i t u a l que 
se s i r v e a los que p e r n o c t a n en d i -
cho A s i l o . 
L o a c o m p a ñ a b a en esa v i s i t a el 
Jefe de los Servic ios San i t a r ios M u - | 
n i c ipa l e s . 
E n este A s i l o se h a a u m e n t a d o re- | 
c i e n t e m e n t e e l n ú m e r o de camas pa- i 
r a pode r dar a lbe rgue a l m a y o r n ú - 1 
m e r o pos ib le de pobres. 
P r o b a b l e m e n t e se i n s t a l a r á n en 
b reve seis camas pa ra n i ñ o s en el 
s a l ó n de m u j e r e s , a c c e d i e r a » u n a ' 
p e t i c i ó n que las enfe rmeras h i c i e r o n | 
aye r a l A l c a i d e . 
D o n M a r c e l i n o s a l i ¿ m u y b i en i m -
pres ionado de su v i s i t a a l A s i l o N o c - , 
t u r n o . 
E N E L H O S P I T A L M U N I C I P A L j 
A y e r f u é i n a u g u r a d o o f i c i a l m e n t e ' 
en el H o s p i t a l M u n i c i p a l e l Serv ic io 
de H i g i e n e I n f a n t i l a ca rgo de l re-
p u t a d o doc to r F e r n a n d o L l a n o . 
Se r e p a r t i ó lecha p a u t e r i z a d a a 
g r a n n ú m e r o de n i ñ o s , y una car-
t i l l a con ins t rucc iones p a r a las ma-
dres, sobre l a f o r m a en que h a n de 
a l i m e n t a r y c r i a r a sus h i j o s . 
E l A l c a l d e e i n v i t a d o s a l acto re-
c o r r i e r o n todos los depa r t amen tos 
del H o s p i t a l , en t r e e l los e l s a l ó n 
donde e s t á n ins t a l ados los apara-
tos es te re i izadores d'e l a lecha que 
se s u m i n i s t r a a los n i ñ o s . 
E l doc to r L ó p e z del V a l l e , Jefe 
L o c a l de San idad , f e l i c i t ó a la Sa-
n i d a d M u n i c i p a l , por sus esfuerzos 
en f a v o r de l a n i ñ e z desva l ida . 
L A C A L L E G E N E R A L E M I L I O 
N U Ñ E Z 
Poco d e s p u é s de las diez de la 
m a ñ a n a , se e f e c t u ó ayer l a ceremo-
n i a de c a m b i a r e l n o m b r e de la ca-
l l e de R e f u g i o po r el de G e n e r a l 
E m i l i o N ú ñ e z , n o m b r e que l l e v a r á 
en lo sucesivo esta c é n t r i c a v í a de 
c o m u n i c a c i ó n , po r p l a u s i b l e acuer-
do de n u e s t r a A y u n t a m i e n t o , que ha 
q u e r i d o de esta m a n e r a h o n r a r la 
m e m o r i a de l i l u s t r e p a t r i c i o . 
A los acordes de l h imno , n a c i o n a l , 
el A l c a l d e d e s c o r r i ó l a bande ra cuba-
na que c u b r í a e l nuevo r ó t u l o de 
bronce , quedando é s t e a l descubier-
to . 
E n n o m b r e de nues t r a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l h a b l ó en esta so lemne y 
senci l lo acto el s e ñ o r A m b r o s i o B o r -
ges, q u i e n p r o n u n c i ó u n m a g i s t r a l 
d iscurso , e'-ogiando c u m p l i d a y me-
r e c i d a m e n t e l a l a b o r p a t r i ó t i c a y do 
gob ie rno r ea l i zada por e l i n s igno 
cubano h a poco desaparecido y pre-
s e n t á n d o l o como u n e j e m p l o a i m i -
t a r p o r las generaciones f u t u r a s . 
D e s p u é s h a b l ó el g e n e r a l Be t an -
cour t , P r e s iden t e de l C e n t r o de Va- i 
t e ranos de l a Independ 'encia . 
Su b reve y e locuente d i scurso , r i n -
d iendo p l e i t e s í a a l a m e m o r i a del 
gene ra l E m i l i o N ú ñ e z , e l v a l i e n t e 
g u e r r e r o y h o n r a d o gobernan te , f u é 
m u y a p l a u d i d o . ' 
A este acto c o n c u r r i e r o n los h i -
jos de l gene ra l N ú ñ e z , g r a n n ú m e -
r o de Ve te r anos , en t r e los que recor- ¡ 
damos a los generales G e r a r d o M a - ' 
d i a d o , P e d r o D í a z , J u a n Ducassi , 
a l tos f u n c i o n a r i o s del M u n i c i p i o y , 
n u m e r o s o p ú b l i c o . i 
E N E L N E C R O C O m O 
E l ac to de r e c e p c i ó n de las obras ¡ 
e jecutadas en e l N e c r o c o m i o , se ce-
l e b r ó a las once de l a m a ñ a n a . 
A s i s t i e r o n a l m i s m o el A l c a l d e , i 
el Jefe de los Servic ios San i t a r io s ' 
M u n i c i p a l e s y d i s t i n g u i d o s f a c u l t a - : 
t i vos . 
L a s obras de m e j o r a m i e n t o eje- ¡ 
catadas en el N e c r o c o m i o no son de ; 
g r a n i m p o r t a n c i a , pues como existe 
u n p r o y e c t o pa ra c o n s t r u i r u n a 
" M o r g u e " m o d e r n a en l u g a r apro- ¡ 
p iado no se ha q u e r i d o i n v e r t i r n i n 
g ú n c r é d i t o c rec ido en u n ed i f i c io 
que t e n d r á que desaparecer en bre- . 
ve. 
N o obs tan te , se ha i n s t a l a d o u n 
apa ra to m o d e r n o para a se r r a r c r á -
neos y se ha a d q u i r i d o los m a t e r i a - Í 
les necesarios . 
D o n M a r c e l i n o e l o g i ó la l a b o r d e l 
D i r e c t o r de l N e c r o c o m i o y de l cuer-
po m é d i c o forense. 
T a m b i é n c e l e b r ó el a r c h i v o de fo- ' 
t o g r a f í a s creado por el doc to r Ba-
r re ras , p o r su p o s i t i v a u t i l i d a d . 
acto l a B a n d a de l a M a r i n a , que a N o h a g á i s caso d é ca lumnia s . Es 
pesar de haberse r e t i r a d o ayer a las t preciso b o r r a r v ic ios que p e r d u r a n 
cua t ro de l a m a d r u g a d a de H a b a n a en nues t ro m o d o de ser. Uno de er.os 
P a r k , d e l e i t ó a los concur ren te s con 
la acer tada e j e c u c i ó n de va r i a s pie-
zas musica les . 
L a d i s t r i b u c i ó n de los comensa-
les, su c o l o c a c i ó n , e l serv ic io de las 
mesas es tuvo pe r fec tamente dispues-
to , y e l m e n ú f u é excelente, abun-
es el de d i f a m a r , c a l u m n i a r , acusar-
se los unos a los to ros . Esa d i f a m a -
c i ó n como ave ago re ra f l o t a s i empre 
sobre nues t ras cabezas. 
Y o he s ido acusado s iempre . Ja-
m á s b a j é l a f r e n t e ante esas acusa-
ciones. J a m á s s i n t i ó t e m o r n i es-
A m b o s r e s u l t a r o n b r i l l a n t e s fies-
tas a las cuales a c u d i ó u n numeroso 
p ú b l i c o . L a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n se 
a n o t ó ayer dos hermosos t r i u n f o s . 
C A R T A S D E T E N I D A S E N 
dante y b i en se rv ido , por lo c u a l re- pan to m i pecho ante la i n f a m i a de la 
c i b i e r o n muchas fe l i c i t ac iones los c a l u m n i a . L a c a l u m n i a es como esas 
organ izadores de l a f ies ta en t r e ellos aves, s in ies t ras que se c i e rnen sobre 
el T e n i e n t e P e r n a l que se m u l t i p l i - j las aguas de u n lago , y en ellas re -
c é , para a tender a todos. L o s pe r io - 1 f l e j a n sus negras p lumas . M á s t a r d e 
distas t o m a m o s as iento en l a mesa desaparecen y sigue el l ago r e f l e j a n -
p re s idenc ia l , a s í como el s e ñ o r L u i s do la pureza de los cielos, el encan-
M e n é n d e z j e fe d'e l a P o l i c í a Secreta. , to de sus o r i l l a s . 
que t a m b i é n a s i s t i ó a l a l m u e r z o . \ L a P a t r i a ha a t ravesado m o m e n -
P r e s i d i ó el acto e l doc tor Zayas, tos d i f í c i l e s , como todos los pueb'.oa 
qu ien t e n í a a su derecha a l Secreta- ' en su n i ñ e z ya que los pueblos son 
r i o de G o b e r n a c i ó n y a su i z q u i e r d a n i ñ o s y j ó v e n e s d e s p u é s . Todas las 
a l de l a Guer ra , a i>3 c o r o n e l ' | 1 He-,, naciones h a n a t ravesado momen tos 
r r e r a y C a r r i c a r t e ; Mora les ^ o e l l o d i f í c i l e s , y los h a n venc ido como nos-
y Caba l l e ro ; y a l t e r n a n d o los d e m á s o t ros con cons tanc ia y p a t r i o t i s m o , 
jefes y of ic ia les del E j é r c i t o y de l a u n i é n d o s e en apre tado haz los c iuda -
M a r i n a . F r e n t e a l doc to r Zayas el danos en defensa de l a p a t r i a . 
B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z ; e l se- Como consecuencia de l a t r e m e n -
gundo je fe Pedro de C á r d e n a s , los da c o n f l a g r a c i ó n u n i v e r s a l , hemos 
Inspectores M o r a , M a r t í n e z y V a l - ' pasado por s i tuac iones d i f í c i l e s , y 
c á r c e l j e fe de la S e c c i ó n de T r á f i c o ; de u n a r i q u e z a i n u s i t a d a hemos sen-
C a p i t á n N ú ñ e z , Ten ien tes A l m e i d a , ' t ido l l a m a r a nues t ras puer tas a la 
B e r n a l , So rhegu i , A l v a r e z y M a r t í - pobreza. A f o r t u n a d a m e n t e e l t e m o r 
nez, de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
E l m e n ú fué el s i g u i e n t e : 
En t r emeses : j a m ó n , m o r t a d e l l a , 
s a l c h i c h ó n y acei tunas . E n t r a n t e s : 
a r roz con p o l l o ; l e c h ó n asado y p l á -
tanos verdes y m a d u r o s . Post res , 
f ru t a s na tu ra l e s , bebidas, l ague r 
T r o p i c a l , c a f é y tabacos. 
A los postres y t ras de toca r una 
corne ta " s i l e n c i o " , h izo uso de la 
pa l ab ra el t en ien te corone l d e l E j é r 
E N C O L O N 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C O L O N , oc tub re 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y e f e c t u ó s e u n a n u t r i d a m a n l -
f e s í a c i ó n o r g a n i z a d a por los estu-
diantes pa ra c o n m e m o r a r e l G r i t o 
de Y a r a , p r o n u n c i á n d o s e an te el 
mausu leo de los m á r t i r e s c á l i d o s y 
educadores d iscursos por los s e ñ o r e s 
R a m i r o De lgado , Car los A t a l a y , 
A q u i l i n o L o m b a r d , L u i s P i n a . 
E l Cen t ro de la Co lon i a E s p a ñ o l a , 
con la c o o p e r a c i ó n de todos sus nu -
merosos componen tes ha i n v i t a d o a 
las au to r idades y a las en t idades o f i -
ciales pa ra u n acto f r a t e r n a l que t e n -
d r á efecto el p r ó x i m o d í a doce, como 
m u e s t r a expres iva de g r a t i t u d a loíi 
que r ep re sen t an e l pueb lo cubano 
por su generosa y s i g n i f i c a t i v a de-
c l a r a c i ó n de f ies ta n a c i o n a l para el 
d í a m á s e s p a ñ o l de A m é r i c a . 
J a c i n t o Resonada, 
Cor responsa l . 
E S P A Ñ A 
ha cesado. 
No b u s q u é i s las culpas en e l pa-
sado, c e r r a d las puer t a s a los recaer , 
dos y a b r i d l a s de pa r en par pa ra 
que en t re l a l uz esplendorosa de l 
m a ñ a n a . G r a n o v a c i ó n . 
A q u e l l o s t emores se desvanecie-
r o n y vamos r á p i d a m e n t e ' a nues t r a 
c o n s o l i d a c i ó n e c o n ó m i c a y p o l í t i c a . 
E l Gob ie rno que r e p r e s e n t ó no i n -
c l i n a r á la ba lanza de l a j u s t i c i a en 
c i to s e ñ o r Gustavo R o d r í g u e z jefe n i n g ú n sen t ido , g a r a n t i z a n d o e l ü-
del q u i n t o d i s t r i t o m i l i t a r . bre e je rc ic io de l derecho. N i n g ú n 
E m p e z ó su d iscurso sa ludando a l p a r t i d o t iene p re fe renc i a pa ra nos-
H o n o r a b l e Pres iden te de la R e p ú b l i - o t ros , s ó l o que remos e l t r i u n f o de 
ca; secre tar ios ; jefes, of ic ia les , P r e n , la j u s t i c i a . 
sa y a "sus camaradas" los s ó i d a - j N o se c o m e t e r á n i n j u s t i c i a s n i 
dos, p o l i c í a s y m a r i n o s cubanos. Con- queremos que i n t e r v e n g a n los ele-
m e m o r a m o s hoy d i j o una fecha g lo- i mentes a rmados que t i e n e n o t r a m i -
r iosa en que u n p u ñ a d o de h o m b r e s ' s i ó n bien d i s t i n t a , p ro t ege r la p a t r i a 
i n i c i a r o n l a epopeya de la l i b e r a c i ó n y defender la . 
de Cuba. Voso t ro s d i j o d i r i g i é n d o s e I L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a se ac la ra 
a los soldados, p o l i c í a s y m a r i n o s , | y p r o n t o es taremos en s i t u a c i ó n a n á -
e s t á i s a q u í , d ignos descendientes de i loga a l a en que e s t á b a m o s antes 
aquel las m u i e r e s valerosas; de aque-! de esta cr i s i s m u n d i a l . A l g u i e n ha 
l í o s h é r o e s l egendar ios , pa ra defen- \ c r e í d o ver en m i a c t i t u d serena, t r a n -
de r l a y s a l v a r l a de todas sus desven- q a i l a , que yo era i n d i f e r e n t e a los 
tu ras . 
E n elocuentes p á r r a f o s s a ludo a l 
p r i m e r M a g i s t r a d o de l a N a c i ó n , h o m 
bre de e n e r g í a , de cons tancia y de 
p a t r i o t i s m o , que s a b r á s i empre con-
males de l a p a t r i a . No . T e n í a que , 
i n s p i r a r conf i anza a l que en m í f i a - j 
ba ; t ender u n ve lo e n t r e mis sen t i - ¡ 
m i e n t e s y e l p ú b l i c o . Pero si en el j 
augus to s i l enc io de la noche l i b r e a l 
E N G U A N T A N A M O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
G U A N T A N A M O . o c t u b r e 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Se h a n ce lebrado con s o l e m n i d a d 
las f iestas del 10 de Oc tub re con-
sistentes en una pa rada escolar, una 
asamblea de ve te ranos y u n a m a n i -
f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a por l a ta rde , fue . 
r o n n ú m e r o s p r i n c i p a l e s de l a fies-
t a : 
A las doce de l d í a e l C lub Rota-
r i o c e l e b r ó u n a l m u e r z o p a r a so lem-
n iza r el G r i t o de Y a r a , s iendo i n v i -
tado de honor el doc to r R e g i n o E . 
B o t i . q u i e n d e l e i t ó a los c o n c u r r e n -
tes con u n a h e r m o s a d i s e r t a c i ó n so-
bre ei genera l P e r i q u i t o P é r e z . E l 
doc to r B o t i f u é a p l a u d i d o hac iendo 
gala de su e x t r a o r d i n a r i a c u l t u r a 
en todo e l t r a n s c u r s o de su pe-
r o r a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
d u c i r l a nave del Es tado como lo f i n de f i n g i m i e n t o s me vieselg v e r í a i s ' 
h izo en estos pasados d í a s de zozo- j que ante m i son m i s s u e ñ o s una f i -
b r a y desal iento . i g u r a tocada con blanco sudar io con ' 
C o m p a r ó l a s i t u a c i ó n , al sub i r a l o r l a que yo besabe reveren te , las i n - ¡ 
poder el doc to r Zayas, a la de l E j é r - numerab le s a m a r g u r a s pasadas, los 
c i to f r a n c é s en I t a l i a en t i empos de dolores , los angus t iosos m o m e n t o s 
l a R e v o l u c i ó n Francesa . E l gene ra l pasados a c a m b i o de contadas ale-
en jefe d i j o , era el genera l Sebe- g r í a s . 
r í a r . que por su ma la a d m i n i s t r a - M e j o r a d a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
c i ó n y escasas dotes de m a n d o , t e n í a a d m i n i s t r a d o e l e r a r i o po r e lementos 
a l e j é r c i t o m a l ves t ido , peor paga- horados de p r o b a a c t u a c i ó n , pasados 
do e i n a c t i v o . E l D i r e c t o r i o e n v i ó los m o m e n t o s d i f í c i l e s , es preciso 
entonces en vez de v í v e r e s y d i n e r o perseverar en l a . u n i ó n estrecha de 
a l genera l B o n a p a r t e . Este le h a b l ó todos. Tened l a s e g u r i d a d de que los 
a los soldados y les d i i o . " T r a s de que de m í ha d i cha m i excelente a m i -
esas m o n t a ñ a s e s t á n las feraces cam- so e l t en i en t e co rone l Gus tavo Ro-
pi l las i t a l i a n o s , c iudades r i q u í s i m a s ; d r í g u e z , es c i e r t o , c i e r t í s i m o . Si en 
a l l í hay v í v e r e s , hay d inero , h a y de momen tos pasados ya hubieseis 
todo . L e v a n t a n d o con estas pa labras ab i e r to m i pecho le h u b i e r á i s v i s t o 
el e s p í r i t u de "los soldados é s t o s en ' sangrando po r crueles her idas , an te 
u n a c a m p a ñ a breve y g lo r io sa con- la s i t u a c i ó n de m i p a t r i a e impene -1 
q u i s t a r o n g l o r i a y provecho apode ' t r a b l e el r o s t r o s in de j a r t r a s l u c i r , 
r á n d o e e de toda I t a l i a en p o q u í s i m o los s e n t i m i e n t o s pa ra i n s p i r a r fé a i 
t i e m p o . E l doctor Zayas como B o n a - los que f á c i l m e n t e se a m i l a n a n . 
S O L D A D O S , M A R I N O S Y P O L I C Í A S 
S O L E M N I Z A R O N L A F E C H A 
G L O R I O S A 
pa r t e l l e g ó a l poder en m o m e n t o s 
d i f í c i l e s ante pe l ig ros que supo con-
j u r a r y an te una s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca que supo vencer. Grandes a p l a u -
sos y v ivas a l doc tod Zayas, a l E j é r -
c i t o , P o l i c í a y M a r i n a , 
A m a d m u c h o a vues t r a p a t r i a , sa-
c r i f i c a d l e vues t ros m á s caros sent i -
mien to s un idos en estrecbo haz y 
tened f é en sus dest inos , dispuestos 
a da r l e si es preciso vues t r a sangre, 
como nues t ros he rmanos de 1868 y 
E N C A M A G Ü E Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C A M A G Ü E Y . o c t u b r e 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a de ce lebrarse u n g r a n m i -
t i n p a t r i ó t i c o fin l a Plaza de A g r á -
men te . 
U n i d a s toda.s las representac iones 
d'e los p a r t i d o s p o l í t i c o s , h a b l a r o n 
Fede r i co S i lva , los doctores E m i l i o 
Luaces y R o d r í g u e z B a r a h o n a , co-
m a n d a n t e E n r i q u e Recio , q u i e n p ro-
n u n c i ó u n colosa l d i scurso . F u é m u y 
a p l a u d i d o . 
C o m é n t a s e que no comparec i e ra l a 
r e p r e s e n t a c i ó n conse rvadora , s in em-
bargo de ser los i n i c i a d o r e s a l acto. 
tía l l a m a d o la a t e n c i ó n que no 
a s i s t i e r an el A l c a l d e n i el Goberna-
dor, n i m a n d a r a n r e p r e s e n t a c i ó n a s í 
como que f a l t a r a l a B a n d a M u n i c i -
p a l . 
P e r ó n , 
Cor responsa l . 
A 
Agra J o s é , A r m a Francisca, Arana 
J o s é Mar ía , Alvarado Jorge, Alvares 
Filomena, Alvarez Cándida , Alvarez Cé' 
sur, Alvarez José , Alvarez A r t u r o , A l -
varc z Venancio, Alvarez Camilo, Avon-
go Manuela, Avel lanal Aurora , Aur^a 
José , Allege Josefa, A l e g r í a Esteban, 
Alesi in Daniel , Alventosa Amparo, A r r i -
ba Auolfo ' i ' , A r i / i e z Donato, Amiga 
Vi rg i l i o , Arcos Amados, Acosta Anto-
nio, Alonso Josefa, A g u d m ti í i is P. 
l > 
X J 
Balsera R a m ó n , Barei ra Manuel, Ba-
queriza Pedro de, Babeiro Agus t ín , 
Blanco Crist ino, Blanco 9ndrés< Bravo 
José , Berenguer li.mma, Bellon Josefa, 
Bi l lamor José , Bilaboy Manuel, Br i to 
Dolores, Bonet Jos^, Pouzas Sevcrino, 
Borrasca Hatael , Bo laño Juan, Bulnea 
P, Burtos Jesusa. 
Canal Jo sé , C a ñ a s Manuel, Casal 
R a m ó n , Cabado José , Carballo Asun-
ción, Caballero J o s é R, C a s t a ñ e d a T i -
burcio. Carrera Juan, Caldebilla Gas-
para, Conil l Domingo, Ca lv iño Dolores, 
Castro Manuel, Castro Antonio, Campo 
Inocencio, Cardona Manuel, Carmena 
Luis , Castro Víc to r Garccs Pelayo,. Cés-
pedes Miguel Angel, Ciz J o a q u í n , Cris-
tobo José , Costales Manuel, Collado 
Amelia, C á n d a l e s Mar í a , Conde Santos, 
Conde Dolores, Constela Joséj Couveyno 
Benjamín, Cordeyro Abelardo, Couneso 
José , Coello Genaro, Coro Arsenia, Cu-
ní Abelardo, Cunille Jiatano, Cuello 
Genaro, C h ¿ d a Juan A. 
T \ 
u 
Daumoy Antonio P, Daumoy Anton ia 
¡ P, Delgado Juan( Diegez J, Director. 
del Banco Internacional , Díaz Angel , 
; D í a z Vicente, Díaz Josefina, Dorado 
i Lu is , Doprozo Julio, Dopazo José , D o -
; mínguez Remedios, D o m í n g u e z Franco, 
: D o m í n g u e z Manuel, D o m í n g u e z Federl-
1 co, Ducassi Carlos. 
I F 
Fraga R a m ó n , F e r n á n d e z Camilo, Fer-
nández Julia, F e r n á n d e z J o s é R, Fe r -
nández Vicente. F e r n á n d e z Ceferino, 
F e r n á n d e z Carmen, F e r n á n d e z Antonio, 
. F e r n á n d e z Mercedes. F e r n á n d e z Angel , 
| F e r n á n d e z Florent ino, F e r n á n d e z F ran -
co. V ' r n á á n d e z Manuela, F e r n á n d e z Jo-
j s ¿ , F e r n á n d e z Amaro, F e r n á n d e z Teo-
lindo „ í rnández F e r m í n , F e r n á n d e z 
| Salvadv,.', F e r n á n d e z Leonardo. F e r n á n -
dez Pedro, F e r n á n d e z Rosa, F e r n á n d e z 
Manolo. F e r n á n d e z Sera f ín , F e r n á n d e z 
Santiago. F e r n á n d e z Daviz, F e r n á n á d e z 
César , F e r r e i r ó Ricardo, Ferrei ro Ma-
nuel, F r r r s r Carlos, Ferer J o s é A., 
I F ier ro Guil lermo, Fuentes Manuel. 
i ^ VX 
Garay Jaime, Galeiras Estre l la , Ga-
\ llego Manuela, Gallego Santiago, Gar-
c ía J u a c í n , G a r c í a Ana Manuela. Gar-
c ía Edelmira, Garc í a J e s ú s , G a r c í a Jo-
, sé . Ga rc í a R a m ó n , G a r c í a Pi lar , Gar-
¡ c ía Francisco, G a r c í a Eugenia, G a r c í a 
; Antonio. G a r c í a Francisco, Graudio A n -
i selmo. Garrido José , G a s t ó n Pedro Pa-
¡ blo, Geon Elda, Gerva Alfonso, Gue-
, r r a Ignacio, Guerreiro Eulogio, Gue-
j r reiro Jesúfe. Gestoso Mar í a , G i l A n t o -
; nio, Girbal A r t u r o , Gonzá lez José , Gon-
¡ zál¿z José . González Graciana, Gonzá -
! lez Nieves, González Adorac ión , Gonzá -
! lez oJsefa, . González Fausto, González 
BasiUsa, González Francisco, Gonzá lez 
1 Tlt íúi \v>, González Marcelino, Gómez 
, Francisco, Gómez José , G u t i é r r e z Leon-
cio, G u t i é r r e z R a m ó n , Gucjo Genoveva. 
H 
H E R M O S O D I S C U R S O D E L H O N . 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Con g r a n b r i l l a n t e z se c e l e b r ó 
ayer, e l a l m u e r z o que po r l a f r a t e r -
n i d a d , l a d i s c i p l i n a , y l a c o h e s i ó n 
en l a defensa de los sagrados i n t e -
reses de la P a t r i a , o f r e c i e r o n los 
jefes y of ic ia les del E j é r c i t o de l a 
M a r i n a y de l a P o l i c í a Nac iona l , a 
sus suba l t e rnos , a l m u e r z o a l cua l 
fué i n v i t a d o e l H o n o r a b l e Pres iden te 
de l a R e p ú b l i c a . 
A las diez de l a m a ñ a n a , f o r m a - | 
r o n en e l P a r q u e Maceo, t r e s com- j 
p a ñ í a s de l E j é r c i t o , u n a de Orden ' 
P ú b l i c o ; o t r a de A r t i l l e r í a y o t r a de 
I n f a n t e r í a de l í n e a . Ochen ta a l i s ta - 1 
dos de l a M a r i n a de G u e r r a y la fuer- I 
za de l a P o l i c í a N a c i o n a l compues ta . 
de doscientos v i g i l a n t e s . L a s bandas 
de M ú s i c a de l a M a r i n a y d e l Es tado 
Mayor , f o r m a r o n con sus respect ivas ! 
un idades . 
L a t r o p a s in a r m a s y los v i g i l a n - i 
tes s in e l c l u b , d e s f i l a r o n p o r e l M a - ' 
l e c ó n en d i r e c c i ó n a l Pa l ac io pres i - , 
denc ia l , a las once y m e d i a en el , 
s i gu i en t e o r d e n : 
Tres v i g i l a n t e s de C a b a l l e r í a ; i 
B a n d a de l Es tado M a y o r ; fuerzas de l 
E j é r c i t o m a n d a n d o cada c o m p a ñ í a ! 
los sa rgentos respec t ivos ; fuerzas de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l a l m a n d o de l j 
B r i g a d i e r je fe de l a P o l i c í a s e ñ o r ; 
P l á c i d o H e r n á n d e z ; segundo jefe Co. i 
m a n d a n t e s e ñ o r Pedro de C á r d e n a s ; 
c a p i t á n a y u d a n t e s e ñ o r N ú ñ e z ; te - ; 
n i en te a y u d a n t e s e ñ o r A l m e i d a y ca-
pi tanes inspectores s e ñ o r e s R o g e l i o ; 
M o r a y J o s é M a r t í n e z ; fuerzas de l a 
M a r i n a N a c i o n a l con l a banda da 
m ú s i c a . 
A l l l e g a r a Pa lac io , s u b i e r o n el j e . ' 
fe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , e l segundo 
jefe los inspectores y ayudantes , ba- j 
j a n d o poco d e s p u é s de las doce el H o , 
n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de la R e p ú . : 
b l ica a c o m p a ñ a d o de los Secre tar ios 
de G o b e r n a c i ó n doc to r L a n c i s y de 
G u e r r a y M a r i n a B r i g a d i e r A r m a n d o 
Mon te s , de l je fe de Es t ado M a y o r de l 
E j é r c i t o Co rone l A l b e r t o H e r r e r a ; | 
del de l a M a r i n a C a p i t á n de F r a g a t a ' 
s e ñ o r A l b e r t o de C a r r i c a r t e ; del jefe 
del d i s t r i t o n a v a l de l N o r t e Corone l 
J u l i o M o r a l e s Coel lo , de l Corone l 
Rasco; de l Co rone l R o g e l i o Caballe-
r o ; C o m a n d a n t e D í a z de l Gal lego , de 
l a M a r i n a N a c i o n a l , t e n i e n t e co rone l 
del E j é r c i t o Gus tavo R o d r í g u e z ; Ca-
p i t á n de F r a g a t a G o n z á l e z del Real , 
jefes y of ic ia les s e ñ o r e s Mora lea 
B r o d e r m a n a y u d a n t e de l s e ñ o r Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a ; T e n i e n t e co-
r o n e l C a s t i l l o j e fe de l sexto d i s t r i t o 
m i l i t a r ; C a p i t á n G o n z á l e z , Ten ien te 
M i g u e l de M i g u e l ; T e n i e n t e Corone l 
B e r n a b é M a r t í n e z ; A l f é r e c e s de Na-
vio B e l t r á n y A r d o i s ayudan tes de l 
je fe de l a M a r i n a ; T e n i e n t e O'Fa-
r r i l l y T e n i e n t e de N a v i o P lazao la . 
P o r las calles de M o n s e r r a t , A n i -
mas y Paseo de M a r t í se d i r i g i e r o n 
a l G a r d e n P l a y " G a l a t h e a " ' s i tua-
do en P a r q u e C e n t r a l y San J o s é , 
yendo en e l m i s m o o r d e n y a citado^ 
y en e l c en t ro de todas las fuerzas 
el H o n o r a b l e Pres idente de l a R e p ú -
bl ica , c o n su b r i l l a n t e Es t ado M a y o r 
de Jefes y of ic ia les de l a M a r i n a , 
E j é r c i t o y P o l i c í a . 
E n " G a l a t h e a " h a b í a s ido dis-
puesta u n a mesa p re s idenc i a l a todo 
!o l a r g o de l a cancha, y pe rpend icu-
l a r m e n t e a el las seis m á s , donde to-
m a r o n as iento soldados, m a r i n o s y 
p o l i c í a s . 
Grandes salvas de aplausos esta-
l l a r o n a l pene t r a r el d o c t o r Zayas 
en e l l o c a l de l banquete . A m e n i z ó el 
H a b l ó d e s p u é s de l s i g n i f i c a d o de 1895. A m a d m u c h o a Cuba, y t ened 
los colores de l a B a n d e r a Cubana , fé , m u c h a f é en su p o r v e n i r que an te 
de l a e s t r e l l a que t i ene uno de sus . vosot ros se presenta r i s u e ñ o y es- j 
picos hac ia ade lan te i n d i c a n d o q u e ! p lendoroso . O v a c i ó n , 
no se debe re t roceder nunca y ha- i T e r m i n ó su he rmosa o r a c i ó n e l 
b l ó con g r a n e locuencia de l a d i s c i - i doc to r Zayas dando grac ias a c u a n -
p l i n a y el a m o r a las i n s t i t u c i o n e s y tos c o n c u r r i e r o n a l a l m u e r z o y a los 
a l c u m p l i m i e n t o de l deber, que es o rgan izadores del m i s m o , 
e l b l a s ó n m á s prec iado del so ldado. | L a Banda de la M a r i n a t o c ó e l 
Grandes aplausos. h i m n o N a c i o n a l que f u é escuchado , 
A l l evan ta r se a h a b l a r e l doc to r de pie . e s t a l l ando u n a f o r m i d a b l e ¡ 
Zayas, f u é obje to de una p r o l o n g a d a ' o v a c i ó n a l f i n a l , 
o v a c i ó n que d u r ó va r i o s m i n u t o s , ' E r a n las t res menos cuar to , 
v i t o r e á n d o s e a Cuba y a l E j é r c i t o , I A la he rmosa f ies ta as i s t i e ron en- i 
E N M A D R U G A 
f P O R T E L E G R A F O ) 
M A D R U G A , oc tub re 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
C e l é b r a s e esta noche e s p l é n d i d o 
ba i le en la .Sociedad E l L i c e o pa ra 
fes te jar la fecha p a t r i ó t i c a del 10 
de O c t u b r e . l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ha 
ado rnado su e d i f i c i o con las bande-
ras n a c i o n a l y e s p a ñ o l a . Si m a ñ a n a 
e l Senado ap rueba l a p l a n t i l l a de 
Comunicac iones se b e n e f i c i a r á m u -
cho el se rv ic io de correos en este 
pueb lo . 
E S P E C I A L . 
H e r n á n d e z T o m á s . Herrera Teresa, 
¡ Heredia Emi l iano , Homaza Constantino. 
Iglesias Secundino. Iglesias Elvi ra» 
Iglesias Benito, Insua Mar ina . 
K 
Kiles Juan. 
t r e soldados, p o l i c í a s y m a r i n o s , 700 
hombres . 
N u e s t r a c r iho rabuena a los o r g a -
M a r i n a y P o l i c í a . 
E m p e z ó el doc tor Zayas su her 
m o s í s i m o discurso, d ic iendo que es 
talm a l l í como es taban todos, con- n izadores de l he rmoso acto 
m e m o r a n d o l a g .or iosa fecha d e l 10 
de oc tub re de r 8 68, que en l a De-
ma jagua , u n p u ñ a d o de hombres pa-
t r i o t a s , se a l za ron en a rmas pa ra 
l i b e r t a r a Cuba y a l a vez p a r a l i -
L A C A L L E A L F R E D O 
M O R A L E S 
M A R T I N 
A las cinco de l a t a r d e se v e r i f i c ó 
b e r t a r a los n e í r r o s que y a c í a n en l a : e l acto de i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l d'e 
e sc l av i tud . l a ca l le A l f r e d o M a r t í n Mora l e s , an-
A q u í en l'elia consorcio e s t á n en t i g u a de Cocos, en J e s ú s del M o n t e . 
este r e c i n t o — d i j o — c u a n t o s v i s t e n el 
honroso u n i f o r m e de l E j é r c i t o g lc-
E l .velo que c u b r í a el nuevo r ó t u - ¡ 
l o de b ronce f u é descor r ido po r el ¡ 
E N P I N A R D E L R I O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A c a b a de d i so lve r se l a he rmosa 
m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a i n i c i a d a por 
e l C lub P i n a r e ñ o . A s i s t i e r o n repre -
sentaciones de todas las clases so-
ciales, p o r t a n d o banderas y estan-
dar tes y v a r i a s bandas de m ú s i c a . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a f u é m u y 
f e l i c i t a d a por l a b r i l l a n t e z de l acto. 
P R Ü N B D A , 
Cor responsa l . 
Last ra Eloy, Lage Francisco, Lacruz 
Lorenzo, López Generoso, López Pe-
dro, López Horacio, López Manuel, L ó -
pez Rufina, L ó p e í Manuela, López R i -
cardo, López Antonio, López Josefa, 
López J o s é , L lompar t M a r t í n . 
M 
Mas Francisco, • Mata E n c a r n a c i ó n , 
¡ Mantrana Patricio, Malvarez Luisa, Ma-
i g a r i ñ o José , M a r q u é s Manuel, Marrero 
Francisco, M a r t í n J o s é Guil lermo, Mar -
: t ín Juan, M a g r i ñ a t Juan, M a r t í n e z 
¡ Virg in ia , M a r t í n e z Manuel, M a r t í n e z 
: Antonio, M a r t í n e z R a m ó n . M a r t í n e z 
¡ Franco. M a r t í n e z Ma. Ra., M a r t í n e z Iso 
\ l ina, M a r t í n e z OfeUá, Maestro M a x i m i -
i no, Meana Bernardo, M-aaiui Modesto, 
i Mcnéndez J o s ¿ , Menéndez Mar ía , Mi l ián 
; Juan, JVIillares José , Moya, Ma., Monte-
I ro Franco, ' Mosquera Franca, Montooe-
los Diego, Mor i ton Honorato, Mouroy 
J s é , Muñz Celestino. 
r ioso s i e m p r e ; la M a r i n a a n i m o s a y í A l c a l d e a los acordes de l H i m n o Na-
a r r o j a d a ; l a P o l i c í a abnegada s iem- ¡ c i o n a l . 
N 
pre , las t res co lumnas que sost ienen 
e l Es tado , sobre quienes descansa 
la s e g u r i d a d y el p r e s t i g i o de l a Pa-
t r i a . 
O l v i d a r c a t e g o r í a s , rangos , rasgos ; 
D o n M a r c l ' i n o p r o n u f e i ó . con t a l 
m o t i v o , breves frases, s i gn i f i c ando 
el p lacer que s e n t í a al e jecu ta r el 
acuerdo d'el A y u n t a m i e n t o t e n d i e n t t 
a p e r p e t u a r l a m e m o r i a de l i l u s t r o 
Neiga Vis i tac ión , N o r i t g a Benito. 
( V i e n e do l a p á g i n a P R I M E R A . ) O 
todos un idos en la c o m u n i ó n santa ¡ pe r iod i s t a , l i t e r a t o y p a t r i o t a que en 
de nues t ros ideales de a m o r a nues-
t r a p a t r i a , la que con su sangre 
g l o r i o s a nos l e g a r o n nues t ros her-
manos. O v a c i ó n . 
Es ind i spensab le u n a es t recha coo-
p e r a c i ó n en t r e todos vosot ros . Ka 
preciso u n a estrecha d i s c i p l i n a ; que 
todo h o m b r e desde que nace e s t á 
v i d a f u é A l f r e d o M a r t í n Mora l e s . 
D e s p u é s t o d o s ' los .concurrentes a 
esta ce remon ia se t r a s l a d a r o n a la 
casa calzada de 10 de Octubre n ú -
m e r o 3 94, donde el A l c a l d e desco-
r r i ó la bandera que c u b r í a la l á p i d a 
de m á r m o l que l a Agenc i a r e v o l u c i o 
n a r i a ha colocado en la fachada de 
sujeto a e l l a , p r i m e r o bajo l a t i e r n a d i c h o e d i f i c i o , l á p i d a que l l e v a la 
eg ida m a t e r n a l ; m á s t a rde ba jo la s i gu i en t e i n s c r i p c i ó n : 
t u t e l a de los maest ros , d e s p u é s en i " E n esta casa n a c i ó en 11 de N o -
cada u n a de las profesiones, de los i v i e m b r e d'e 185 5 el aus tero p a t r i o t a 
jefes y super iores . L a f r a t e r n i d a d es y eminen t e l i t e r a t o A l f r e d o M a r t í n 
ind i spensab le ! | M o r a l e s , f u n d a d o r y p r i m e r Pres i -
L a c o h e s i ó n , l a u n i ó n de l a vo- \ dente de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa 
l u n t a d y l a a c t i v i d a d es t a m b i é n pre- • de Cuba y e x - D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o 
cisa. ! " L a D i s c u s i ó n " . M u r i ó en l a c i u d a d 
E n voso t ros pone l a R e p ú b l i c a ! de. l a H a b a n a el d í a 29 de mayo de 
sus a rmas , no pa ra que en n i n g ú n 1 9 2 1 . H o m e n a j e que dedican a su 
m o m e n t o l a v o l v á i s con t r a su pecho, m e m o r i a sus c o m p a ñ e r o s de la A g e n -
sino pa ra que la d e f e n d á i s y ampa- | c ia G í n e r a l R e v o l u c i o n a r i a fundada 
reis, pa ra que sean en vues t ras m a - ' en 5 de E n e r o de 1 8 í ) 5 " . S iguen los 
nos defensoras de la l i b e r t a d , no ins- n o m b r e s de los cubanos que fo rma-
t r u m e n t o s de l a t i r a n í a . S i empre dis- han dicha Agenc ia , 
puesta, s i empre p r o n t a a de f ende r ! L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó m í e -
los santos ideales de la p a t r i a , i g u a l - l v a m e n t e el H i m n o N a c i o n a l a l des-
mente que aquel los bravos que en : c u b r i r s e esta l á p i d a . 
1868, las e m p u ñ a r o n y t r as de d i ez ] Desde u n a t r i b u n a l evan tada ad-
a ñ o s de r u d o pelear , v o l v i e r o n a em- j hoc en la sala de la c i t ada casa, d i 
p u ñ a r l a s en 1895 ' hasta consegu i r ' r i g i e r o n . l a p a l a b r a a l p ú b l i c o los 
nues t ra independenc ia . ¡ doctores A d o l f o H e r n á n d e z y G a s t ó n 
N u e s t r a bandera que en sus tres j M o r a , 
colores como f u e r o n los factores que i Sus bel los y elocuentes discursos 
en nues t r a independenc ia i n t e r v i n i e - ! en l o o r a la m e m o r i a del g r a n pe-
r o n , b lancos , m u l a t o s y negros, cu- ! r i o d i s t a . i l u s t r e l i t e r a t o , c o n c e p t u ó -
yas sangre c o r r i ó j u n t a por los cam- ; so o r a d o r y excelso p a t r i o t a . F u e r o n 
pos de ba t a l l a , s i m b o l i z a l a sangre j m u y ap l aud idos . 
v e r t i d a en nues t ra epopeya en e l ro- ! U n a nuemerosa concur renc ia de la 
j o de su t r i á n g u l o que rodea a l a es- ! que f o r m a b a n pa r t e pe r iod i s tas , es-
t r e l l a s o l i t a r i a f l o t a n t e en u n a m a r ; c r i to res . r e v o l u c i o n a r i o s y e lemento 
de sangve generosa d e r r a m a d a p o r ' o f i c i a l v i m o s en este acto, 
nues t r a l i b e r t a d . H o y b r i l l a e s p í e n - i E l s e ñ o r Pons y N a r a n j o , compa-
dorosa en nues t ra bandera que f i o - , ñ e r o q u e r i d í s i m o de A l f r e d o M a r t í n 
ta a i rosa en nues t ros campamentos | M o r a l e s e i n i c i a d o r de este homena-
y for ta lezas y que a vosot ros como a i j e a áu m e m o r i a , a t e n d i ó s o l i c i t a -
todos compete g u a r d a r para que f i o - } m e n t e a todos los i n v i t a d o s , 
te e te rnamente , po r los s iglos de loa , 
siglos, ven ideros . G r a n o v a c i ó n . 
Es ta bandera exige la u n i ó n es-
t recha de todos los cubanos, no fue-
r o n s ó l o manos negras n i manos 
blancas las que l a sos tuv ie ron y en 
P u n t a B r a v a l a sangre del T i t á n de t í , los actos p a t r i ó t i c o s organizados 
Bronce se m e z c l ó a la del g lo r io so por la C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l 
n i ñ o , su a y u d a n t e sacr i f icado a la p a r a c o n m e m o r a r l a f e s t i v i d a d de l 
causa de l a independenc ia . | d í a . 
L A C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Se ce l eb ra ron ayer an te l a es ta tua 
del T i t á n y an te la es ta tua de M a r 
nues t ro es t imado c o m p a ñ e r o el doc-
tor R a m ó n Z a y d i n . 
M i n u t o s antes de las o n c e — h o r a 
s e ñ a l a d a pa ra la c e r e m o n i a de l a 
b e n d i c i ó n — h i z o su e n t r a d a en " E l 
P a í s " m o n s e ñ o r M é n d e z , a c o m p a ñ a -
do de l P . V i e r a , s iendo sa ludado 
con el h i m n o n a c i o n a l y r e c i b i d o por 
una c o m i s i ó n d é redactores" de l pe-
r i ó d i c o , que se s e ñ a l a como c a t ó l i c o 
— y esperamos lo sea r e a l m e n t e — 
al comenzar a s í su v i d a . 
A s i s t i d o del P . V i e r a p r o c e d i ó poco 
d e s p u é s M o n s e ñ o r M é n d e z , a bende-
c i r las d iversas dependencias de l 
nuevo colega, y r e r m i n a d o e l a c t o — 
que a p a d r i n a r o n los s eñe - r e s de H o r -
n e d o — f u é e s p l é n d i d a m e n t e obsequia 
da l a c o n c u r r e n c i a qun l l enaba l a 
'casa y eu l a que h a b í a numerosas 
damas . 
E n t r e los as is tentes recordamos a 
los cand ida tos a l a A l c a l d í a s e ñ o -
res Cuesta y S á n c h e z ( d o n L e o p o l -
do) ; a l e x - S e e r e í a r i o de A g r i c u l t u -
ra , doc to r O o l l a n t e s ; a l i l u s t r a d o 
y cabal le roso Secre ta r io de la A d -
m ' n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , s e ñ o r Car-
m o n a ; a l i n t r o d u c t o r de m i n i s t r o s 
de l a S e c r e t a r í a de Es t ado , s e ñ o r 
Soler ; a los d i r e c t o r e s de " M e r c u -
r i o " y de " L a P rensa" , s e ñ o r e s Be-
n í t e z y O ' N a g t h e n ; a i doc to r V á z -
quez B e l l o ; al p o p u l a r r ep re sen tan -
t é F e r n á n d e z Hetvmo y a l genera l 
M a c h a d o . 
A A m b r o s i o B o r g a s ; A r t u r o Gar-
c í a . V e g a ; E m i l i o Sa rd inas ; Ra fae l 
de Pazos; J u l i o Cas t e l l anos ; E n r i -
que A l f o n s o ; C a m i l o M a a i n ; A l f o n -
so A m e n á b a r ; R e s t i t u t o Alva . rez ; 
F ranc i sco B e t a n c o u r t ; R i c a r d o Cam-
pos; J o s é R . M a r í n ; E d u a r d o Ra-
m o n e d a ; A u r e l i o M é n d e z ; J u l i á n de 
A r m a s ; Firaneisco F a r r a g u t ; A u r e -
l i o M a r u r i ; J o s é S o l í s ; Sever ino P u -
l i d o ; J o s é N a v a r r o ; J o s é Pereda ; 
Jo rge R o d r í g u e z ; R a f a e l A l v a r e z ; 
J o s é Massaguer ; A n t o n i o de la R i -
v a ; S a t u r n i n o Esco to C a r r i ó n ; J o s é 
L . Cas te l l anos ; S a l v a d o r T u r : Joa-
q u í n T o v a r ; R a f a e l R e i n a ; Gera rdo 
V i l l a ; e l Juez P ó r t e l a ; ei doc to r 
T r e m o l s . ' . . 
Sa ludamos l a a p a r i c i ó n de! nue-
vo colega, d e s e á n d o l e pocos t r o p i e -
zos y m u y p r ó s p e r a v i d a . 
Ormaza Rufino, Oiler Antonio. Otero 
Manuel, Ol iva Manuel, OJriozola Luis , 
Oujo Lime. 
P 
Parra Enrique, Pafeo Manuel, Pa le i -
! ro R a m ó n , Pardo Manuel, P a d r ó n V i -
cente, Pazos Jacinto, Penas Ricardo, 
P a ñ a José , Penabad Alfonso, Penabad 
Ma. I I . de. Penabad Enrique, P e ñ a Be-
nigna, P e ñ a r a n d a Casto, P é r e z Felipe, 
Pé rez M a r í a , Pé rez Benedicta, P é r e z 
. Manuel, Padro Francisco, Pé r ez Vicen-
I to, Pér . ' z J o s ¿ , Pé rez Antonio, Pte. del 
Club Madr i leño , Presidente del Club Za-
. mor-.1 no. Presidente del Club Colonia 
Leonesa, Presidente del Club Palentino, 
: Presidente del Club Salmantino, P i ñ e i -
ro Feline, P i ñ ó n José A n d r é s , Ponce de 
León. Sr. Conde de; Puepte J o a q u í n , 
Pul ido E m i l i o Angel . 
1 n 
| Quesada Antonio, Quintas Antonio. 
i Ramos Juan, Rabell Rosendo, Rey 
Carmen, Rey Arg imino , Rey Asunc ión , 
Rey Manuel, Reyes Alfonso, Reguero 
Manuel. Reguero Hipó l i to . Rigeiro Ma-
nuel, Reboredo Camilo, Reboredo Seve-
rino, Regó Ramón , Ribas José , Rivas 
Amonio, Ruiz F e r m í n Pih, Rivero Je-
sús , Riesgo Joaqu ín , Romaris Manuel. 
i Romero R a m ó n , Rodr íguez Franco Ro-
dr íguez José , Rod r íguez R a m ó n , R o d r í -
guez Julio SrRodríguez S imñn. R o d r í -
guez Carmen, R o d r í g u e z y Hermanos, 
R o d r í g u e z Marcelino, R o d r í g u e z A n d r é s 
I R o d r í g u e z Alonso, R o d r í g u e z Asnancio. 
¡ Rod r íguez Eliseo. Rodr íguez Manuel 
•; Romero Ro«3 , R o d r í g u e z Servando, Ron-
co Enrique, Rúa , Angel , Ruiz Justa, 
Rubiera Severina, Rubio Vianor. 
Sala E m i l i o , Santas Ermi ta , Santalla 
Amalia , San Antonio Madre Ma. de S á n -
chez José , Sánchez Manuel, Sánchez 
David, Sánchez , y Zubia tires. Sánchez 
Anuncia, Sánchez Manuel, Sánchez Ra-
món, Saavedra Cr i s tóba l , S a r d i ñ a Ma-
nuel, Santos José, Sa lomón Ma. An to -
bnlía Adosinda, Sotura Vicente. Suárez Pa 
faela, Sueiro Antonio, Suá rez M a r í a 
buarez J o s é 
I Torres Sera f ín , Torrcnz Hermcncgi l -
lc¿0' T ó r n e n t e Calixto de la. T a b u l a 
1 Ramiro, Toronto M a r t í n . -^uwena 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . A R O X C 
A n u n c i o s C l a s i f k a i 
A l 
i s d e U l t i m a H o r a 
O F R E C E N 
P A R A H A C E R 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C r i a d a s d e m m 
y m a n e i a n o r a s 
I I T M B D I A T O A I I A U N I W H r S I D A D , S E 
alqui lan los e sp lénd idos bajos de la casa 
San J o s é 198 esquina a Baaarrate, com-
puestos de sala y saleta divididas por 
columnas de marmol ina .cuatro cuartos 
de famil ia , b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cocina y calentador de gas, cuar-
to y servicio de criados con entrada 
Independiente para estos y buen patio 
T a m b i é n tiene garagye si se desea. La 
l lave y d e m á s condiciones en los altos. 
Te lé fono A-6112. 
43609 14 0-
DESEA COXiOCARSE XJJTA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de mane-
jadora. In fo rman calle Mercaderes 40, 
altos. 
43601 13 o. 
V E D A D O 
S E AI.QXrCkA I . A CASA CAIiXiE C 202 
entre 23 y 21. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos y uno de criados; patio con á r -
boles. L a l lave en el t ren de lavado do 
a l lado. I n f o r m a n : Zulue ta 71. habita-
ción No. 8. 
43615 lo B- . 
S E A I i Q U I I t A I i A CASA C A I I I I E 13 
K o 26 entre J y K . en el Vedado, de 
dos plantas, l a baja se compona de: 
j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , sala, ante-sala, 
o sa lón de comer, dos cuartos, despen-
sa, pantry, cocina, dos cuartos de cria-
dos con su correspondiente servicio sani-
ta r io y baño , garage y gran pat io; y 
la a l ta de: terraza, recibidor, seis habi-
taciones y dos cuartos de baño . I n f o r -
ma- R a m ó n Ecay en The Roya! Pank 
of añada- Agu ia r 75, de 9 a 11 y de 1 a 
B y en Milagros 37 en l a V í b o r a de 8 a 
9 1|2 de la noche. 
43626 14 0-
H A Y U N A J O V E N QUE S E S E A COI.O-
carse de criada de mano en casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias y 
pueden l lamar a l Te lé fono A-6378. 
43604 ' 13 o. 
E í ^ a n t o R o s a r i o , Co rona de l a 
V i r g e n 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
J e s ú s d e ! M o n t a , 
V í b o r a y l u y a n ó 
S E AI iQfUUiAN UNOS KEKMOSOS A l -
tos, acabados de fabr icar todo a la mo-
derna en l a calle de Munic ip io 44 entro 
J del Monte y Fomento. I n fo rman en 
Colón 37. 
43603 1'L5>-._ 
B E AXiQUXLA U N A B O N I T A CASA E N 
Estrada Pa lma 83, con j a r d í n , por ta l , 
recibidor, sal^i, ga l e r í a , cuatro habita-
ciones bajas con baño intercalado, come-
dor a l fondo y dos habitaciones al tas 
con baño, cuarto de criado con su ser-
vicio y patios 
43619 16 o. 
SE SESEA COEOCAB U N A J O V E N 
peninsular con una n i ñ a de un ;n1o t ran-
quila, para coser y l impiar . No le i m -
porta sa l i r al campo. Sueldo lo que me-
rezca. San J o s ¿ 78, cuarto 26. 
43630 13 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N B U E N C K I A D O JO-
ven con innumerables referencias de las 
casas donde ha trabajado, donde lo acre-
ditan. Te lé fono A-3CÍ90. 
43635 13 o. 
U N COCINERO REPOSTERO D E CO-
lor, con buenas referencias, desea colo-
carse para casa par t i cu la r cubana o 
americana. Cocina a la c r io l l a y hace 
toda clase de dulces de el p a í s . Y tam-
bién una joven desea colocarse de coci-
nera o manejadora o criada de mano, 
es americana. I n fo rman : Revil lagigedo 
No. 94. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o ü i 
Se a l q u i l a ' d o s B u n g a l o w s de l a d r i l l o 
que t ienen p o r t a l , cua t ro habi taciones , 
u n a g r a n g a l e r í a , garage , cocina y 
b a ñ o de f a m i l i a y u n g r a n t e r reno , 
f o rmando Parque I n g l é s delante de l a 
casa e s t á rodeado de las mejores re-
sidencias como los chalets de Ba r r a -
q u é y el de Ba r loo . T i e n e t raspa t io . 
A v e n i d a S é p t i m a entre l a en t rada de 
C o l u m b i a y l a calle P r i m e r a . I n f o r -
m a n en l a m i sma . $ 5 0 . 0 0 de a lqu i l e r . 
S i t o m a n los dos jun tos , m á s bara tos . 
43627 13 o. 
SE B E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Poco t iempo de par i -
da. Se puede ver su n iño . I n fo rman en 
la Calzada de A y e s t e r á n No. 18. 
43633 13 o. 
w 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS DES-
de m i l pesos hasta cualquier cantidad, 
compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha act i tud y solvencia. 
Terren y Garc ía . Reina 76, Habana. 
43599 20 o. 
SB V E N D E U N P A G A R E D E TRES-
cientos pesos del E m p r é s t i t o Volunta-
rio del Centro Astur iano. I n f o r m a n : 
Vento y Marina, Fonda L a Criol la , 
43621 ^ 0. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E U N A V X D I E R A D E M o s -
trador de 12 pies de largo con mesa de 
macera. Informes en M u r a l l a 42 
43010 13 o. 
SE V E N D E B A R A T O U N C A M I O N C I -
to, c a r r o c e r í a cerrada, cuatro ruedas 
nuevas. P r r a verlo Corrales No. 96 112 
In fo rman : Manzana de Gómez No. 54S 
Teléfono A-3460. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N CASA P A R T R I C U I i A B SE A I . Q U I 
la a uno o dos caballeros ^una habita-
ción grande amueblada, muy ' fresca, con 
ba lcón a la calle, baño f r í o y caliente. 
Teléfono, luz y ropas de cama, precio 
muy barato. Razón-. Inquis idor 28, altos, 
«n t ro Luz y Acosta, 
, 4 3 6 1 4 18 o. ^ 
SE AXtQUXTiA E N $35.00 D E P A B T A -
m e ñ t o s de dos habitaciones con balcón 
a la calle a personas de moralidad' so-
las o matr imonios. San L á z a r o 337 a 
una cuadra de la Universidad. 
43620 14_ 
B A M P A R I B I i A 64. SE A L Q U I L A N HCA-
bitaciones y departamentos amuebla-
dos, con agua caliente y f r ía . Servicios 
privados. Te lé fono M-4776. 
43623 \ 16 o. 
V E D A D O 
BE A I . Q U I I . A N IiOS ESPLENDIDOS 
altes de la casa, calle Once entre J y K, 
acabada de construir con m a g n í f i c a s co-
modidades, cuatro grandes cuartos, dos 
b^ños , portal , ha l l , y dos cuartos en la 
azotea, cocina y pa-ntry. Precio suma-
mente módico. In forman en los bajos o 
en el F-22S9. Alejandro Texidor. Callo 
N esquina a 19, Vedado. 
43634 15 o. 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A . M E T O D O B E R -
htz. Maestra t i tu la r , clases de f r a n c é s 
y ambos idiomas en casa y a domici l io . 
San Ignacio 45, altos. 
^ 6 0 0 ^ 16 0 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPASO-
la, ha de ser de mediana edad, es para 
cocinar y l impiar . Tiene que dormi r fue-
ra. San J o s ¿ 75, altos entre Gervasio y 
Escobar. 
43605 13 o. 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
E l p r ó x i m o domingo d í a 15 de los 
corr ientes t e n d a r á luffar l a solemne 
b e n d i c i ó n de la bandera de l a Socie-
d a d p o r el I l t m o . Sr . O b i s p ó de la 
D i ó c e s i s , en l a Ig les ia de S a n Fel ipe, 
a las 9 de l a m a ñ a n a , antes de la 
Misa de P o n t i f i c a l que c e l e b r a r á con 
m o t i v o de l a f iesta en h o n o r de Santa 
Teresa de J e s ú s en e l Tercer Centena-
rio de su c a n o n i z a c i ó n . 
S e r á l a m a d r i n a l a E x c m a . s e ñ o r a 
Condesa de Buenavis ta . 
T e r m i n a d a l a S a n i a M i s a se proce-
d e r á a l a i m p o s i c i ó n de d is t in t ivos a 
k s aspirantes admi t idos en l a ú l t i m a 
Jun ta General . 
Y sfe i n v i t a p o r este med io a todos 
los C a t ó l i c o s a dichos actos. 
L a J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 10 de Octubre de 1922 . 
43618 15 o 
M I S C E L A N E A 
C R I A D A D E M A N O . E N P R A D O 100, 
altos, se desea una con buenas referen-
cias. Sueldo $25.00 y ropa l impia . Tiene 
que ser de mediana edad. 
4622 13 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 23 
a ñ o s , desea colocación de criado de ma- ! 
no, para comedor y limpieza. Tiene btie- I 
ñ a s referencias y quien lo recomiende. 1 
In fo rman calle I KIo. 230, Vedado. 
43606 13 o._ | 
CRIADO D E M A N O , B S P A í f O L , J O V E N 
muy p rác t i co en el servicio de mesa, 
l impieza y planchar ropa de caballero, 
desea colocarse coi» f a m i l i a respetable. 
No tiene pretensiones y tiene buenas 
referencias. Informan 11 y B. Teléfono 
F-5066. Casa M . R. iLópaz. 
43608 14 o. 
L L A M E A L A -5373. SEGUIMOS COM-
prando metales viejos, sogas, sacos v 
trapos nuevos.Jaffe Products Comoanv 
Clavel 104.. v.umpctny. 
43598 25 o. 
D E A N I M A L E S 
CONEJERAS: J U N T A S O D E T A L L A 
das, v é n d e n s e doce jaulas especlale!¡ 
para hembras de cr ía , completamente 
desmontables e igruales en t ipo y tama-
ño Modelo u l t r a p r á c t i c o . Granja i ^ . 
cola ' L o s Cocos". Caser ío V i l l a M a r í a 
Guanabacoa. 
43636 10 _ 
w^WaWBgwn i IHWHIIHIIIIIIPI)]I<IIWI.II umi 1 
" R I S T E S U E R T E D E 
L A E X - E M P E R A T R I Z 
D E ' H U N G R 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera que tenpa recomendaciones 
y sea muy l impia . Vedado, calle 15 es- , 
quina a 2, No. 380. De 9 a 11. 
43612 1S o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A \ 
y cocinero asturianos. Saben r e p o s t e r í a | 
y comprar. Angeles 52, cuarto No. 7. 
E l va a l campo o fonda. 
43617 13o. I 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 16 a ñ o s para los quehaceres de 
una casa de corta fami l ia . In forman en 
Colón No. 37, bajos. 
• 43602 13 o. 
BE PRECISA U N CAMARERO QUE 
tenpra referencia de las casas que ha 
se rv í i ) y que sea mayor de 5 años . 
Sueluo: $45.00 en seco. Para informes: 
Acosta 113. 
43625 i , 14 o. 
E N SOL No. 21, SEGUNDO, SE NEClT-
Bita una muchacha peninsular para la-
var ropa de corta f ami l i a y limpieza de 
casa pequeña . Para t ra tar de 12 m. en 
adelante. 
43637 13 o. I 
B U D A P E S T , oc tub re 9. 
S e g ú n e l Conde K a r o l y i , j e f e rea-
l i s t a , que acaba de regresar de Es -
p a ñ a , l a E x - E m p e r a t r i z Z i t a , t i ene 
deseos de s a l i r de E s p a ñ a y a que su 
s i t u a c i ó n de pobreza la o b l i g a a l l e -
na r el papel "de p a r i e n t e p o b r e " . 
L a e x - E m p e r a t r i z ha v e n d i d o t o -
das sus joyas y las r en ta s de sus 
propiedades en H u n g r í a no le bas tan 
pa ra c u b r i r los gastos, dada l a de-
p r e c i a c i ó n de la moneda h ú n g a r a . 
L e g u s t a r í a poderse i n s t a l a r con 
sus h i j o s en e l Pa lac io de Goede l lo , 
cerca de Budapes t , p r o m e t i e n d o no 
i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a . 
A l parecer , el Jefe de l G o b i e r n o 
h ú n g a r o B e t h l e n se opone e n é r g i c a -
men te a que Z i t a v u e l v a a H u n g r í a 
y se dice que e l G o b i e r n o le ha o f r e -
cido u n a r e n t a e s p l é n d i d a , s i empre 
que se c o m p r o m e t a a v i v i r f u e r a de 
H u n g r í a . 
L o s h i j o s de la> e x - E m p e r a t r i z j u e -
gan y se en t i ende pe r fec t amen te con 
los n i ñ o s de los pescadores cíe L e -
q u e i t i o , pueblo en la costa N o r t e de 
E s p a ñ a donde reside a c t u a l m e n t e l a 
v i u d a de Car los H a p s b u r g o . 
A l a S a n t í s i m a V i r g e n c i ñ ó D i o s 
corona de g l o r i a e h i zo que e l m u n -
do un ive r so l a a c l a m a r a R e i n a . T o -
memos noso t ros de mano de N . "P7 
Santo D o m i n g o co rona de rosas y 
con e l l a coronemos a n u e s t r a ma-
dre y Soberana. 
Es t a co rona es e l S a n t í s i m o Ro-
sar io . ^ 
Desde l a t i e r r a no podemos ofre-
cer a M a r í a obsequio que m á s le 
agrade y que m á s r i c a m e n t e nos lo 
ga la rdone . 
L a i n s t i t u c i ó n de l R o s a r i o f u é l a 
m a n i f e s t a c i ó n m á s g r a n d e de l a m o r 
de l a V i r g e n a Santo D o m i n g o y la 
d e v o c i ó n de Santo D o m i n g o a l a V i r -
gen : lo p r i m e r o , p o r q u e h o n r ó a l 
Santo con l a p a r t i c i p a c i ó n de l a g lo-
r i a que por el Rosa r io h a b í a n de 
merecer i n n u m e r a b l e s a l m a s ; y lo 
segundo, p o r q u e en e l Rosa r io he» 
l ió e l s ie rvo de M a r i a el m e d i o de 
can ta r a su S e ñ o r a las a labanzas que 
le son m á s dulces, y de que e l m u n -
do en te ro le a c o m p a ñ a s e en tse can-
to de su f i l i a l a m o r . 
¿ Q u i e n p o d r á d e b i d a m e n t e pon-
derar las excelencias y d i v i n o s encan-
tos que e l Rosa r io coat iene? 
E l Rosa r io es fuen te de e t e rna v i -
da, pues en él se c u m p l e n las pa la-
bras de J e s ú s a l Pad re ce l e s t i a l : " E | -
ta es l a v i d a e t e rna ; que los h o m -
bres te conozcan a t í , Pad re m i ó , 
y a Jesucr i s to que has e n v i a d o " . 
¿ Q u e o t r a cosa hace, en v e r d a d , el 
a l m a que reposa y m e d i t a los mi s t e -
r ios de l Rosa r io , s ino e s tud ia r a Cr i s -
ti» y c o n o c í r sus perfecciones? 
E l Rosa r io es n o r m a de v i d a cr i s -
t i a n a ; p o r que si J e s ú s v i n o a l m u n d o 
a r e d i m i r n o s y da rnos e j e m p l o de 
v ida , q u i e n an te sus ojos ponga a 
menudo esos d i v i n o s e jemplos , los 
t o m a r á antes y m e j o r que nad ie y a 
el los a j u s t a r á su conduc ta . 
E l Rosa r io es m a n a n t i a l de consue-
los, de f o r t a l e z a y de esperanza. De 
consuelos, cons ide rando las t e r n u r a s 
y bellezas de J e s ú s n i ñ o , todo encan-
to pa ra las a lmas . De fo r t a l eza , v i e n -
do a J e s ú s que no obs tan te su san t i -
dad i n f i n i t a , suf re t o r m e n t o s , escar-
nios, i n j u r i a s y l a m á s a t roz m u e r t e , 
s in que jarse n i defenderse. De espe-
ranza, p o n d e r a n d o en l a resur rec-
c i ó n g l o r i o s a de J e s ú s como paga 
Dios a q u i e n por su a m o r su f r e y 
ca l la . 
E l R o s a r i o es lazo de u n i ó n de l a 
f a m i l i a y p r e n d a de su f e l i c i d a d : pues 
en M a r i a y J o s é v e n los padres como 
han de a m a r y c r i a r a sus h i j o s y en 
el N i ñ o J e s ú s v e n los h i j o s como h a n 
de a m a r y obedecer a sus padres . 
E l Rosa r io es canto p e r e g r i n o de 
amor que a Dios y a su m a d r e canta 
el ^ i o m b r e con todas sus po tenc ias y 
s e i t i dos : l a i n t e l i g e n c i a m e d i t a n d o , 
la v o l u n t a d amando , l a m e m o r i a /3-
cordando , l a v i s t a l e v a n t á n d o s e , el 
c o r a z ó n c o n m o v i é n d o s e y los lab ios 
env iando a l c ielo los sonidos de ese 
t o t a l c á n t i c o . 
E l R o s a r i o t iene el s i g n i f i c a d o de 
una c a r i c i a , de u n due lo y de u n h i m -
no de v i c t o r i a . C a r i c i a p a r a J e s ú s 
N i ñ o , due lo pa ra J e s ú s m á r t i r , h i m -
no pa ra J e s ú s t r i u n f a d o r . 
E l Rosa r io t iene el m é r i t o de la 
o r a c i ó n m e n t a l y v o c a l , a que todos 
estamos ob l igados . O r a c i ó n m e n t a l 
para e l a l m a c u l t a que m e d i t a los 
m i s t e r i o s . O r a c i ó n v o c a l pa ra ©1 a l -
ma senc i l l a que con p i edad reza las 
preces de -que el Rosa r io se compo-
ne . 
E l Rosa r lo es el sa ludo m á s p l a -
centero que a la V i r g e n se puede d i -
r i g i r ; p o r q u e en él se le r e c u e r d a n 
todas sus p r e r r o g a t i v a s de san ta , de 
r eden to r a , de M a d r e y de R e i n a . 
E l Rosa r io es la o r a c i ó n de ^ r s e -
veranc ia sobre todas las d e m á s ora-
ciones; p o r q u e en él se r e p i t e n como 
en n i n g u n a las pe t ic iones de l Pad re 
nues t ro las s ú p l i c a s de l A v e M a r i a . 
E l Rosa r io es g é r m e n de todas las 
v i r t u d e s , pues todos se ap renden en 
sus m i s t e r i o s y por él se merece la 
g rac ia que les da v i d a y c r e c i m i e n t o . 
E l Rosa r io es l a d e v o c i ó n m á s d i v i -
na, y p o r lo m i s m o l a m á s recomen-
dada de los Papas y de los Santos . 
E l Rosa r io es, f i n a l m e n t e , l a de-
v o c i ó n m á s so lemnemente p regona-
da por Dios y la V i r g e n en estos ú l -
t imos t i empos , y sanc ionada con los 
p rod ig io s de l a Saleta , de L o u r d e s , de 
Sor iano , de Pompeya y de l a M e d a l l a 
m i l a g r o s a . 
Siendo, pues, todo esto y m á s qua 
esto e l Rosa r io de M a r í a - i n s t i t u i d o 
por Santo D o m i n g o G u z m á n . " V e n i d , 
gentes, ( d i r e m o s a q u í con l a I g l e -
s i a^ v e n i d , y do sus m í s t i c a s rosas 
te jed coronas pa ra la M a d r e de l santo 
a m o r " . 
Alabanzas , h o n r a y g l o r i a a l a 
V i r g e n que lo i n s p i r ó : y bendic iones 
s in f i n a l Santo d u l c í s i m o que de par -
te de M a r i a nos lo e n s e ñ ó , p a r a que 
nos s i r v i e r a de cadena con que v i -
v i é r a m o s l igados a D ios y de escala 
para s u b i r a gozar de l a c o m p a ñ í a 
del h i j o b e n d i t o de Sarita J u a n a de 
Aza, de l a S a n t í s i m a V i r g e n Nues-
t r a S e ñ o r a , y de l H i j o de D i o s y 
de M a r i a , Cr i s to S e ñ o r N u e s t r o que 
v ive y r e i n a por los s ig los de los 
s iglos . A m é n . F r . P a u l i n o ' A l v a r a z , 
O. P. D e l Rosa l D o m i n i c a n o de los 
Padses C a r m e l i t a s d e l V e d a d o . H a -
bana. 
Fes t e j ando a l P . F r a n c i s c o G a r c í a 
V e g a . 
Con e l p l aus ib l e m o t i v o de haber 
ce lebrado sus dias el 4 de l a c t u a l , el 
R. P. F ranc i sco G a r c í a Vega , P á -
r roco de l a F e l i g r e s í a de J e s ú s M a r i a 
y J o s é , sus fel igreses le r i n d i e r o n ca-
r i ñ o s o homena je . 
A las s ie te de l a j n a ü a n a o rgan iza -
do por el A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , 
! h u b o C o m u n i ó n gene ra l , que c e l e b r ó 
e l fes te jado, y a l a c u a l c o n c u r r i e r o n 
e l A p o s t o l a d o da l a O r a c i ó n y l a M . 
Y . A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o Sacra-
men to , los Colegios San I g n a c i o de 
i las s e ñ o r i t a s M u ñ i z y San G i l , que d i -
r i g e el s e ñ o r Sa tu r io G i l ; las Escue-
'• las p a r r o q u i a l e s Saba t i na y D o m i n i -
• ca l , l a S e c c i ó n C a t e q u í s t i c a de los 
| A n t i g u o s A l u m n o s H e r m a n o s Escue-
1 las Cr i s t i anas , que t i e n e n a su cargo 
1 con los H e r m a n o s profesores de l a 
A c a d e m i a de l a Sal le , l a e n s e ñ a n z a 
; del Catecismo los domingos , l a Sec-
: c i ó n de s e ñ o r a s profesoras de l a Es-
| cue la Saba t ina , las cuales per tenecen 
a l á A s o c i a c i ó n "Escue las D o m i n i c a -
les de B e l é n , las a l umnas ex ternas 
d e l Colegio J e s ú s M a r i a y g r a n n ú -
m e r o de f ie les . 
A m e n i z ó M i s a y C o m u n i ó n , e l o r -
gan i s t a de l t e m p l o , s e ñ o r T o m á s de 
l a Cruz , e s t imado c o m p a ñ e r o en l a 
prensa. 
D e s p u é s í e l a t o de a c c i ó n de g ra -
cias, hubo r e c e p c i ó n en l a casa reo-
t o r a l , r e c i t a n d o los a l u m n o s de los 
colegios a s i s í ' f . i t e s . 
Se o f r e c i e r o n a l Pad re Vega , u n 
m a g n í f i c o c á l i z , cande labros , j u o g o 
de s i l l a s , mante les , pa l ias corporaV>3, 
¡ a m i t o s y o t ra s ves t idu ras , u n j u e g o 
de e s c r i t o r i o y o t r o de s i l l a s p a r a | 
e l a r c h i v o , f lo res etc. 
A todos d i ó gracias el P. V e g a , 
O b s e q u i á n d o l o s con p r o f u s i ó n de ÍL\ 
ees. 
D u r a n t e f. d i a f ué m u y f e l i c i t a d o . 
P o r la noche o b s e q u i ó con una 
c o m i d a a los empleados del t e m p l o , -
que p r e s i d i ó j u n t a m e n t e con los Pa - : 
dres M o n s e ñ o r F ranc i sco A b a s c a l y 
Roge l io M o n e t . 
R e i t e r a m o s a l P. Vega , nues t r a j 
f e l i c i t a c i ó n . 
l l o y d mm 
C O N F E R E N C I A 
Coleg io de San V i c e n t e de P a u l | 
L a s e ñ o r a P res iden ta de l a J u n t a ' 
de Damas del Colegio San V i c e n t e de j 
Pau l , , v i u d a de del V a l l e , f u é obse-
qu iada por las h u e r f a n i t á s de l c i t a - i 
do colegio con. una M i s a a r m o n i z a ^ 
en la c a p i l l a de San P l á c i d o del t e m -
plo de B e l é n . 
C e l e b r ó e\ Santo Sac r i f i c io de la 
Misa , el D i r e c t o r del Colegio R . P. 
A m a l i o M o r á n , S. J . 
J u n t a m g u t e con la piadosa •» dama 
c o m u l g a r o n sus h i j o s y las n i ñ a s que 
a r m o n i z a r o n l a M i s a con preciosos 
mote tes . 
L a s cantoras f u e r o n o b s e q u i a d í -
s i m a ^ por su benefac tora en su s e ñ o -
r i a l m a n s i ó n de l a ca l le de Coinpos-
te la . 
A su n o m b r e lo f u e r o n en Colegio 
las d e m á s a l u m n a s . 
Dios pague l a c a r i d a d , que cons-
t a n t e m e n t e p r o d i g a a los desgracia-
dos t a n nob le dama, y de u n modo1, 
especial l a que ejerce con las huer - j 
f an i t a s de l Colegio San V i c e n t e de 
P a u l , que en e l la t i e n e n no solo una ! 
ins igne p r o t e c t o r a s ino u n a m a d r e j 
c a r i ñ o s a . 
L a c a r i d a d pa ra con los h u e r f a n i -
tos es el m á s noble b l a s ó n de las a l -
mas r i c a s . 
Dichosos los que favorecen a loa 
h u e r f a n i t o s , e l los m e r e c e r á n o i r de 
Je suc r i s to : Cuanto h ic i s te i s p o r es-1 
tos p e q u e ñ u e l o s . á m i in h a b é i s he 
c h o . 
" V e n i d , pues, a d i s f r u t a r de l r e i -
no de los c ie los" . 
N o puede obtener m a v o r n i m á a 
prec iada recompensa . 
Conferencias de San V i c e n t e de P a u l 
d o l a H a b a n a 
L a s Conferencias de San V i c e n t e 
de P a u l , socor ren á m á s de c ien fa-
m i l i a s pobres, que se h a l l a n en g r a n 
mise r i a . 
E l P res iden te del Consejo P a r t i -
cu la r de las mismas D o n L u i s R. Co-
rra les , se d i r i g e por este m e d i o a las 
a lmas c a r i t a t i v a s i m p l o r a n d o l a p ú -
bl ica c a r i d a d . 
Las Conferencias e je rcen su m i -
s i ó n c a r i t a t i v a a d o m i c i l i o , l l e v a n d o 
el socorro m a t e r i a l y el e s p i r i t u a l 
de l consuelo que en el a l m a a t r i b u l a -
da p roduce e l dulce b á l s a m o de la 
r e l i g i ó n . 
Efec to de l a c r i s i s n a c i o n a l , t u v i e -
ron que d u p l i c a r sus socorros ma te -
r ia les , hab iendo agotado sifs reso.rvas 
el Consejo p a r t i c u l a r . Si las a lmas 
generosas no acuden en a u x i l i o do 
las Conferenc ias : é s t a s t e n d r í a n quo 
d e s m i n u i r sus socorros y r a b a l a r las 
f a m i l i a s acogidas. 
E n estos A n i v e r s a r i o s de l a P a t r i a 
y de l a Raza, i m p l o r a n m i s e r i c o r d i a 
para esas desgraciadas f a m i l i a s , 
blancas y negras , e s p a ñ o l a s y cuba-
nas (pues de todas hay en t re las aco-
g idas ) a f i n de que no queden de^ 
samparadaa. 
Rec iben dona t ivos en especie In 
m i s m o que en m e t á l i c o ; v í v e r e s , r o -
pa, frazadas, calzado, leche etc. K a y 
irSióñ y d é b i l e s anc ianos ; sanos v 
en fe rmos . 
Los que deseen c o n t r i b u i r a esta 
o b r a ; pueden para m á s f a c i l i d a d en-
v i a r l o a las igles ias p a r r o q u i a l e s , 
pues por p a r r o q u i a s e je rcen su m i -
s i ó n c a r i t a t i v a las Conferencias , n 
avisar al s e ñ o r Corra les , A c a d e m i a de 
San M i g u e l A r c á n g e l , j u n t o a l t e m p l o 
de J e s ú s del M o n t e , q u i e n o r d e n a r á 
sea r ecoc ido . 
N o dudamos que l a voz angus t io -
sa del P res iden te del Colegio%Par-
t i c u l a r de las Conferencias , no s e r á 
d e s o i r í a , s ino que - o b t e n d r á p a n y 
ab r igo para las f a m i l i a s que mise-
r i c o r d i o s a m e n t e socor ren y v i s i t a n 
en sus p rop ios y m i s é r r i m o s d o m i c i -
l ios . 
SE I N I C I A N L O S E F E C T O S D E L A 
N U E V A R E S T R I C C I O N " S E C A " 
N E W Y O R K , Oct . 8. 
A pesar de l a o r d e n de l P r o c u r a -
dor Gene ra l D a u g h e r t y las ba r ra s de 
los t r a s a t l á n t i c o s que i b a n a s a l i r se 
v i e r o n m u y c o n c u r r i d a s po r personas 
sedientas de i n g e r i r a l g ú n l í q u i d o r e -
fo r zan t e . 
L o s vapores que e n t r a r o n a l p u e r -
to f u e r o n ios p r i m e r o s en s en t i r los 
efectos de l a n u e v a ordenanza , pues 
s in respetar bande ra e r an asal tado^ 
por los aduaneros , los cuales cerra-
ban y sa l laban las ba r ras y d e p ó s i t o s 
de bebidas, a u n las p r o v i s i o n e s p a r t i -
cu lares de los o f i c ia les y m a r i n e r o s . 
' A n t e l a pe r spec t iva que t ene r que 
c ruza r e l A t l á n t i c o s in poder r ec rea r 
el p a l a d a r i n g i r i e n d o l í q u i d o s , u n 
buen n ú m e r o de pasajeros que i b a n a 
s a l i r en e l v a p o r a m e r i c a n o , amena-
z a r o n con desembarcar en e l ú l t i m o 
m o h i e n t o . 
S ó l o las s e g ú r i d a d e s dadas po r -los 
of ic ia les , de que por f a l t a de i n s t r u c -
ciones d e f i n i t i v a s , las ba r r a s se a b r i -
r í a n como s i empre p u d i e r o n conven-
cer a los sedientos de que no se que-
d a r a n en t i e r r a . 
E l M a s t o d o n t e , " M ^ j e s t i c " t a m b i é n 
pudo s a l i r s in moles t i a s a ú l t i m a ho-
r a y dispuestos a echar m a n o de su 
bodega en cuan to pasara e l l í m i t e de 
las t res m i l l a s . 
' L a o p i n i ó n gene ra l de los nav ie ros 
es de que l a p o s i c i ó n adop t ada po r 
D a u g h e r t y se basaba en numerosos 
precedentes, a l gunos a n t e r i o r e s a 
m á s de c ien a ñ o s . 
N o po r esto de ja de temerse que 
las l í n e a s p r i n c i p a l e s e x t r a n j e r a s d i -
r i j a n de aho ra en ade lan ta su curso 
a pue r tos canadienses en vez de abra-
car en los de los Es tados U n i d o s y 
en lo que no h a y l u g a r a duda es 
que los barcos de l S h i p p i n g B o a r d 
v a n a s u f r i r m u c h í s i m o con l a n u e v a 
d i s p o s i c i ó n , pues a u n no ex i s t en bas-
tan tes p a r t i d a r i o s de l a l ey seca en 
e l m u n d o p a r a da r v i d a a estas e m -
barcaciones en sus t r a v e s í a s . 
E L P R O H I B I C I O N I S M O E N L O S 
B A R C O S Q U E SE E N C U E N -
T R E N E N A G U A S A M E R I C A -
N A S , N O D A R A O R I G E N A 
C 0 3 I P L I C A C I O X E S I N -
T E R N A C I O N A L E S 
L O N D R E S , Oc tub re 9. 
í j l p r o h i b i c i o n i s m o en los barcos 
que se e n c u e n t r e n en aguas a m e r i -
canas no d a r á o r i g e n a c o m p l i c a c i o -
nes i n t e rnac iona l e s , s e g ú n lo expre-
sado p o r los f u n c i o n a r i o s de l M i n i s -
t e r i o de Relac iones E x t e r i o r e s i n -
g l é s . 
E l p u n t o de v i s t a del gob ie rno , se-
g ú n estas au to r idades , es que este 
es u n asunto en el cua l los Estados 
U n i d o s t iene per fec to derecho pa ra 
t o m a r c u a l q u i e r m e d i d a que crea 
conven ien te . 
I g l e s i a de B e ! é n 
N o v e n a r i o a l P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r i a , a las ocho a. m . , seguida 
de m i s a a r m o n i z a d a . 
Es tos cu l tos se a p l i c a n po r l a con-
v e r s i ó n de los pecadores 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 1 1 D E O C T U B R E 
Este mes e s t á consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del Rosa r io . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u . D i v i n a Ma-
jes tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e -
sia del E s p í r i t u Santo . 
L a M a t e r n i d a d de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . N u e s t r a S e ñ o r a de los Reme-
j dios o de l a C i n t a . Santos F e r m í n y 
' E m i l i a n o , confesores; santas P l á c i d a 
; f o P l a c i d i a ) , Zena ida y P i i o n i l a , v í r . 
genes. i 
C e l é b r a s e a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
i A h n u d e n a . 
P A R A H A C E R C U 3 I P L I R L A P R O -
H I B I C I O N . 
N E W Y O R K , 8-Oct. 19S2. 
E l t r a s a t l á n t i c o P i l a n d de la 
l í n e a R e d Star^ que l l e g ó hoy ha 
sido e l p r i m e r v a p o r con bandera 
n o r t e amer i cana que h a l l eg . ido a 
este pueirto, desde que el p r o c u r a -
dor gene ra l D a u g h e r t y d i ó su o r -
den de " B u q u e s secos". 
L o s of ic ia les de l F i l a n d d i j e r o n 
que no h a b l a n s ido avisados po r l a 
I n a l á m b r i c a de l a nueva d i spos i -
c i ó n p o r l o c u a l h a b í a n seguido su 
p r á c t i c a u s u a l áp s e l l a r l a b a r r a y 
los d e p ó s i t o s de l i cores -.al l l e g a r 
el l í m i t e de las t res m i l l a s . A l g u n o s 
of ic ia les d i j e r o n que s u p o n í a n que 
m a ñ a n a les s e r í a n confiscadas t o -
das las be.bidas que l l e v a n a b o r 
do. E l v a l o r de é s t a s pa ra u n v i a j e 
de ida y v u e l t a , s e g ú n d e c l a r a r o n , 
v ie r íe a ser de upqs $10 .000 . 
U n o de los p á á a j é r o s que v e n í a 
a bo rdo de l P i l a n d era el h i j o m a -
y o r de l Genera l G r a n t , expres iden-
te de los Es tados U n i d o s . 
V e n í a a c o m p a ñ a d o de su esposa 
y d e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e que j a m á s 
v o l v e r í a a E u r o p a , pues cree que 
los europeos o d i a n a los n o r t é a m e 
r icanos y r e l a t ó u n i n s u l t o de que 
f u é ob je to en u n t r e n que i b a de 
A m s t e r d a m a B e r l í n . 
L O N D R E S , Oc tubre 9. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
E l G o b i e r n o p u b l i c ó esta noche 
u n i n f o r m e sobre la conferenc ia Re-
ñ i d a el 21 de Sep t i embre ep t re los 
delegados del P a r t i d o de l T r a b a j o y 
el P r e m i e r L l o y d George. Has t a hoy 
se h a b í a g u a r d a d o e l secreto de lo 
t r a t a d o . 
E l P r i m e r M i n i s t r o , a l contes ta r 
a las exigencias de " a l t o la g u e r r a " , 
s e g ú n i n d i c a el i n f o r m e , d e d i c ó su 
m a y o r par te de su d iscurso pa ra pro-
bar que el Gob ie rno h a b í a se rv ido 
i d é n t i c a m e n t e la m i s m a p o l í t i c a ( f i e 
p e d í a el P a r t i d o del T r a b a j o , o sea 
e l m a n t e n i m i e n t o de la l i b e r t a d de 
los Est rechos , bajo el c o n t r o l de la 
L i g a de las Naciones y que las po-
blaciones de A n a t o l i a no p o d í a n 
quedar ba jo el c o n t r o l de los turcos. 
Pero l a m e n t ó que é s t o ú l t i m o se 
h i c i e r a i m p o s i b l e po r no haber que-
r i d o los^Es tados U n i d o s , F r a n c i a e 
I t a l i a hacerse cargo de los manda tos 
necesarios en estas -regiones. 
E l P r i m e r M i n i s t r o a r g u m e n t ó 
que bajo el pacto de A n g o r a , la s i -
t u a c i ó n de los Es t rechos v o l v e r í a a 
ser la m i s m a de 1914 , cuando los 
tu rcos t e n í a n en su m a n o el ce r ra r -
l o ; por lo t an to , has ta el c o n t r o l p r / 
la L i g á de las Naciones s e r í a i n -
ú t i l , s i l a L i g a no colocaba a l l í una 
fuerza pa ra ver de que l a n e u t r a l i -
dad fuese respetada. 
Sostuvo que el Gob ie rno k e m a l i s -
ta no hab la hecho s ino of recer ver -
ba l men t e l a g a r a n t í a de la . l i b e r t a d 
de los estrechos. 
M r . L l o y d George h izo r e sa l t a r q u é 
la nega t iva por l l e v a r e l a sun to a 
l a L i g a de las Naciones hab la que 
buscar la en o t ros p a í s e s , no en I n g l a -
t e r r a . 
A l p r e g u n t á r s e l e si l a l i b e r t a d de 
los estrechos s i g n i f i c a b a su f o r t i f i c a -
c i ó n en manos de a l g ú n cuerpo i n t e r -
nac iona l , el P r e m i e r c o n t e s t ó que 
esto seria dec id ido por la L i g a . 
A d m i t i ó i g u a l m e n t e que no debia 
haber i n t e r v e n c i ó n en los estrechos, 
n i por pa r t e de la G r a n B r e t a ñ a n i 
po r pa r t e de o t r a n a c i ó n pues, de no 
ser a s í , y a no s e r i á u n a i n t e r n a c i o -
n a l i z a c i ó n . 
E l P r e m i e r M i n i s t r o r e i t e r ó a los 
delegados que l a p o l í t i c a de l Go-
b i e r n o i b a d i r i g i d a a ev i t a r que la 
g u e r r a se c o r r i e r a >a E u r o p a y ma-
n i f e s t ó que las e n é r g i c a s medidas ya 
tomadas por el Gob ie rno no t e m a n 
o t r o obje to s ino asegurar l o d icho . 
N e g ó M r . L l o y d George que e l Go-
b i e r n o hubiese dado d ine ro o a r m a -
men tos a los gr iegos , m u y a l c o n t r a -
r i o , ya que les a v i s ó cuando f u e r o n 
a E s m i r n a que lo h a c í a n por en te ro 
ba jo su r e sponsab i l i dad y p o r su 
p r o p i a cuenta . 
T a m b i é n hizo saber el P r e m i e r 
M i n i s t r o todo cuanto estaba hac ien -
de ac tua lmen te por da r e l m i s m o 
t r a t o a T u r c o s y gr iegos , respecto a 
las zonas neu t ra les que los ingleses 
m a n t i e n e n pa ra los al iados, cosa i n -
dispensable has ta que una confe ren-
cia de l a paz venga a ev i t a r que l a 
g u e r r a pase a E u r o p a . 
Su ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n a los de-
legados f u é : " l a ú n i c a t raza para ev i -
t a r la g u e r r a es hacer saber a K e m a l 
que no nos vamos a de ia r sacar de 
los estrechos. Si se convence de é s t o , 
no ha de i r a l l í . Si cree que nues t r a 
n a c i ó n e s t á d i v i d i d a , entonces ser ia 
m á s f ác i l que pensara poder e jecu ta r 
u n golpe de audacia . . s 
P o r lo t a n t o , conviene que aparez-
camos un idos ante los ojos del m u n -
d o " . 
S E S O L U C I O N O 
D E B U R D E O S 
P A R I S , Oc tubre 9. 
( P o r T h e Associated Pre«K * 
L a hue lga de mar inos en R , -
q u e d ó resue l ta esta noche. *90s 
Los obreros de los muelies 
cargadores de c a r b ó n en ^ ^ 
han votado, no obstante, a fav"861'*' 
u n a hue lga , por s i m p a t í a c!0r ^ 
m a r i n o s de este Puerto, por 
se teme que a ú n e m p e o r a r á la u 1 
c i ó n de los barcos en ej miamn 9a' 
U l t i m a m e n t e , las salidas i 
buques han aumen tado poco ' 
co, y si las condic ione^ en M ^ ' 
Ha c o n t i n u a r a n mejorando, lo Se' 
madores t i enen l a esperanza de ^ 
todos los m a r i n a s v o l v e r í a ; - « ?Ue 
ba jo , o que p o d r í a n encontrar n u 
nes los s u s t i t u y e r a n . q,ílé' 
L o s m a r i n o s de Burdeos han 
v e n i d o v o l v e r a l t r aba jo , bajo COn" 
m o d i f i c a c i ó n de la Ley de Uüa 
horas . Ocllo 
Las t r i p u l a c i o n e s antiguas sal 
r a ras excepciones, r e g r e s a r á n ' lup 
a sus barcos. e6o 
Les a rmadores anunc ia ron hn 
oue los barcos " L u t e t i a " y "ivrQ ,' 
l i a " , s a l d r í a n el 14 y el 21 de S 
t u b r e respec t ivamente para S 
A m ó r i c a . bilr 
E L T E N I E N T E A V I A D O R 
W A L T E R H I N T 0 N L L E G A 
J V _ P Ü E R T 0 RICO 
S A N J U A N , P U E R T O RICO, Octu-
b r e 8. 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
E l T e n i e n t e W a l t e r H i n t o n , pilo-
teando el h i d r o a v i ó n "¡Sampaio (K. 
r r e i a I I " , en su vue lo desde la 
r i d a a R í o de Jane i ro , l legó esta 
t a r d e a las dos a esta ciudad, pro-
cedente de Santo D o m i n g o . 
C O N T I N U A F E L I Z M E N T E SU VUE 
L O E L T E N I E N T E A V I A D O R s 
H I N T O N 
S A N J U A N , Pue r to R ico , Octubre 8. 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
E l h i d r o a v i ó n "Sampaio Córrela 
1 1 " , p i lo t eado por e l Teniente Wal-
t e r H i n I n , l l e g ó hoy a q u í , a las 4 
de l a t a rde , procedente de Santo Do-
m i n g o , c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a del 
m i s m o n o m b r e . 
L a s . dosc. ) tas c incuen ta millas, 
f u e r o n cub ie r tas en 4 horas y 4 mi-. 
ñ u t o s . E l apa ra to c a p e ó una tem-
pestad, y t a m b i é n t u v o que luchar 
con v ien tos desfavorables . A l descen-
der , los moto res estaban recalen-
E L T E N I E N T E H I N T O N MULTADO 
E N $300 
S A N J U A N D E P U E R T O RICO, Oc-
t u b r e 9. 
A ú l t i m a h o r a de esta tarde el re-
caudador de aduanas, not i f icó a 
H i n t o n que su nave a é r e a quedaba 
su je ta a una m u l t a de | 5 . 0 0 0 por no 
haber presentado los papeles de Sa-
n i d a d de Nassau, -Santo Domingo. 
H i n t o n se m o s t r ó contrar iado, di-
c iendo que era l a p r i m e r a vez que 
se le presentaba t a l d i f i c u l t a d . 
S 
E N P R O D E L A E F E C T I V I D A D D E 
L A L E Y P R O H I B I T I V A 
W A S H I N G T O N , o c t . 9. 
E l P res iden te L a s k e r , de S h l p i n g 
B o a r d , t omó* h o y las p recauc iones 
a d i c i ó n a l e s pa ra , hacer c o m p r e n d e r 
b i e n a todos los in te resados que no 
ha re t rasarse e l c e r r a r las baras en 
todos los vapores de l a c o m p a ñ í a 
e n c u é n t r e n s e donde q u i e r a n . 
A u n q u e el bando p r o h i b i e n d o e l 
e m b a r q u e de l i co res en el e x t r a n j e -
r o no h a de e n t r a r en v i g o r has ta e l 
14 de- O c t u b r e , el P res iden te j re i tera 
en u n cable a los gerentes que h a 
de quedar suspendida la ven t a y e l 
se rv ic io de toda clase de bebidas en 
los barcos del S h i p p i n g B o a r d . 
L a M a t e r n i d a d de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
Con solo decir que la V i r g e n San-
t í s i m a es M a d r e do Dios , basta para 
e l e v a r l a sobre todas las grondezaa 
que puedan decirse o i m a g i n a r s e des-
p u é s de Dios . 
L a Ig l e s i a santa nos hace r o g a r 
a l S e ñ o r que nos conceda el poderoso 
a u x i l i o de la i n t e r c e s i ó n de M a r í a , 
p a r a l e v a n t a r n o s de nues t ras c u l -
pas ( en aque l l a o r a c i ó n c o m ú n : 
i " D i o s mi se r i co rd io so , a l e n t a d n ú e s 
t r a f laqueza con vues t ro a u x i l i o , y 
ce lebrando la i n v o c a c i ó n de l a M a d r e ; 
de D ios , nos l ab ra remos po r su I n t e r - i 
c e s i ó n de nues t ras i n i q u i d a d e s " . 
¡ O h dichosos c r i s t i anos ! la M a - j 
eTre de Dios es t a m b i é n nues t r a M a . 
dre . 
¡ B i e n a v e n t u " | dos los que v i v e n 1 
bajo la 'poderosa p r o t e c c i ó n de, una 
M a d r e t an t i e r n a y m i s e r i c o r d i o s a ! 
Santa P l á c i d a , vir-gen. N a c i ó en 
V a r o n a y fué h e r m a n a de l ob i spo 
San Leonc io . Desde m u y j o v e n se 
c o n s a g r ó a Jesucr i s to y se r e t i r ó a 
una soledad donde v i v i ó p o r - m u c h o s 
a ñ o s , i l u s t r e en v i r t u d e s y m i l a g r o s 
has ta su d ichosa m u e r t e . 
Las Santas Zena ida y F i l o n i l a , fue -
r o n hermanas , par ien tes y d i sc ipu la s 
en l a fe del a p ó s t o l San-Pab lo . N a d a 
sabemos d eolias m á s que e ran de 
F a r s o . y que f u e r o n de las p r i m e r a s 
personas que en aque l l a r e g i ó n a b r a -
za ron e l c r i s t a i n i s m o . j 
S I N G U L A R T N D U l i T O A U N A 
F I R O L I F I C A V I O L A D O R A D E L A 
L E Y S E C A 
M U S K E G O N , M i c h . , O c t i í b r e 9. 
M r s . A n a Ho'ozer se v o l v í a a en-
c o n t r a r hoy en su casa rodeada de 
sus once h i jos d e s p u é s de habe r pa- i 
sado t res meses en l a c á r c e l s i r v i e n -
4 Q e l t é r m i n o de medio a ñ o a q u e ' 
h a b í a sido cas t igada po r v i o l a r l a 
L e y Seca. 
> H a s ido pe rdonada po r e l P r e s i -
den te H a r d i n g . 
Su s ú p l i c a en n o m b r e de su pe-
q u e ñ o de t rece meses, que l a a c o m -
p a ñ ó a la c á r c e l , y e ^ h e c h o de que 
esperaba para p r o n t o u n n a c i m i e n t o 
que de no haber s ido pe rdonada ha -
b r í a e n t r a d o en l a v i d a e n t r e las ba-
r ras de l a celda, l o g r a r o n la i n -
d u l g e n c i a de l P res iden te . 
S O e R f l A M U E R T E 1 
D E L A V I A D O R P O R T U G U E S 
S A C A D U R A C A R R A L 
R I O D E J A N E I R O , o c t u b r e 9. i 
E r a c o r r i e n t e a q u í hoy el r u m o r , 
de que e l a v i a d o r p o r t u g u é s c a p i t á n 
Sacadura Cabra l , que hace poco rea-
l i zó e l v u e l o t r a s a t l á n t i c o desde L i s -
boa a R í o de J a n e i r o con el c a p i t á n 
C o u t i n h o , h a b í a s ido asesinado a 
b o r d o d e l v a p o r P o r t o , que se d i r i -
ge a P o r t u g a l . 
E l P o r t o s a l i ó de R í o e l 5 de 
oc tubre . 
E l r u m o r no ha pod ido ser c o n f i r -
m a d o y procede de fuen t e descono-
cida . 
N i n g ú n d i a r i o h a b í a r e c i b i d o no-
t i c i a s de l barco , pero todos e l los 
estaban enterados de l r u m o r y se 
e n c o n t r a b a n ansiosos por ob t ene r i n - . 
f o rmes v e r í d i c o s . / 
R O M A , oc tub re 9. 
A u n q u e el gob ie rno no ha hecho 
dec larac iones au to r i zadas re fe ren tes 
a l a fecha de c o n v o c a c i ó n del Par -
l a m e n t o , todos los jefes p o l í t i c o s se 
s i e n t e n t a n seguros de que h a n de 
t ene r l u g a r den t ro de breve unas 
elecciones generales, que ya se h a 
dado p r i n c i p i o a las c a m p a ñ a s po-
l í t i c a s . 
L o s l i be ra l e s c e l e b r a r o n u n m i t i n , 
hoy , en Bo' .onia, a l que a s i s t i e r o n ¡ 
numerosos D i p u t a d o s y Senadores. ! 
L o s f ac i s t i t a m b i é n e s t á n hac ien -
do u n a p ropaganda in t ensa pa ra t r a -
t a r de ob tene r una m a y o r í a en e l 
P a r l a m e n t o . 
H a y c ier tos t emores de lo que p u -
d i e r a o c u r r i r en caso de que los fas-
c i s t i no l o g r a r a n sus ambic iones , 
pues sus jefes h a n r e p e t i d o , en va -
r i a s ocasiones, que si no pueden ob-
t e n e r e! c o n t r o l de l G o b i e r n o po r j 
l e v í a legajase l o t o m a r í a n po r l a i 
fue rza . 
L o s social is tas n& t i enen grandes 
p r o b a b i l i d a d e s de ob tener una m a -
y o r í a , dada l a rec ien te e x c i s i ó n en 
su p a r t i d o . 
L o s c a t ó l i c o s son los ú n i c o s a i 
quienes t e m e n los fasc i s t i , dada las 
fuerzas conque cuen t an en las p r o - ¡ 
v i n c i a s venecianas y en Sur d e l ! 
R e i n o . í 
_ » -
E l 5 ° . C o n g r e s o P a n 
y l o á 
T a c n a y A r i c a 
S A N T I A G O D E C H I L E , Oct. 8. 
E l M e r c u r i o dedica hoy un largo 
a r t í c u l o a l q u i n t o congreso paname-
r i c a n o que debe celebrarse en Santia-
go a p r i n c i p i o s de l a ñ o que viene. 
E n t r e o t ras cosas d i ce : "Es cier-
t o que la suer te de l protocolo de 
T a c n a y A r i c a en el Congreso ha de 
t ene r i n f l u e n c i a ecis iva para la COB-
f e r enc i a . 
L a c u e s t i ó n somet ida a l Coügreso 
s e r á de i m p o r t a n c i a trascendental y 
ha de i n f l u i r en l a p o l í t i c a extranje-
r a d e l mugido. 
P o r esa m i s m a r a z ó n l a presencia 
de delegados peruanos y del Secre-
t a r i o H u g h e s en l a conferencia han 
de ser de i n e s t i m a b l e v a l o r y no se-
r á pos ib le l l e v a r a cabo los deseos de 
l a confe renc ia si la d i f i c u l t a d chile-
no p e r u a n a no ha quedado resuelta. 
I n d i c a e l d i a r i o la posibi l idad de 
que e l Congreso quede aplazado para 
e l segundo semestre de l a ñ o y decla-
r a que t a l a p l a z a m i e n t o fundado 
en l a j i e ces idad de f a c i l i t a r el traba-
j o de . los á r b i t r o s , ha de encontrar 
u n a acogida f avorab le en las canci-
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Q U E D O F O R M A D O 
E L N U E V O G A B I N E T E 
C H E C O - S L 0 V A Q U I O 
P R A G A , Oc tubre 8. i 
H o y q u e d ó f o r m a d o e l nuevo Ga- ' 
b i n e t a Checo-Slovaquio , bajo la pre-1 
s idenc ia del P r e m i e r A n t o n i n Svehla , i 
Jefe del P a r t i d o A g r a r i o . E l ex-Pre-1 
m i e r D r . Benes, pasa a ser M i n i s t r o ¡ 
de Es tado . 
Cinco p a r t i d o s e s t á n represen ta -
dos en e l nuevo Gob ie rno , los a g r a -
r i o s , por c u a t r o r ep resen tan tes ; los 
socia l i s tas d e m ó c r a t a s , t a m b i é n por 
c u a t r o ; los socia l is tas n a c i o n a l i s t a s : 
p o r t res ; los nac iona l i s t a s d e m ó c r a - ! 
tas por dos, y los nac iona l i s t a s ca 
t ó l i c o s por dos. 
S O S P E C H O S O 
E S P I O N A J E 
T O K I O , Oct. 9. 
( P o r T h e Associated Pres.) 
E l caso del p r o m i n e n t e amenA 
n o r ad i cado en e l J a p ó n J'Irn ^ 
d r e w s cuya res idencia y de,spa eg. 
f u e r o n rec ien temente objeto de P 
quisas que s e g ú n se dice dieron po 
r e s u l t a d o l a I n c a u t a c i ó n de 9 
f í a s tomadas d e n t r o de los i m m 
p r o h i b i d o s en las fort i f icaciones 
l a costa va s igu iendo sU. cur" exa, 
r a da r t i e m p o a que los jueces 
m i n e n dichas f o t o g r a f í a s . 
U n a vez t e r m i n a d o el examen 
c i d i r á -el t r i b u n a l si A n d r e w s deo 
compadecer pa ra ser í u z S a d o ' „ . se 
Sus abogados ins i s ten en que 
l e l l eve ante el t r i b u n a l , d e c l a r a ^ 
que le s e r á f ác i l p robar su mocv 
cia . 
F R A N C I A H O N R A L A 
M E M O R I A D E L O S S O L D A D O S 
B E L G A S M U E R T O S 
P A R I S , Oc tub re 8. 
L o s res tos de todos los soldados 
be lgas que m u r i e r o n en F r a n c i a , se-
r á n en te r rados en u n t e r r e n o que 
les h a sido des t inado en el Cemen-
t e r i o del Pere Lacha i zed . E l t e r r e n o 
h a s ido donado a B é l g i c a por l a 
C i u d a d de P a r í s . 
A la e n t r a d a hay u n m o n u m e n t o 
de brohec con u n soldado be lga de 
c e n t i n e l a . E l m o n u m e n t o f u é ded i -
cado hoy y los restos de u n so ldado 
be lga desconocido f u e r o n t r a s l a d a -
dos, pa ra ser colocados en el m i s -
m o . 
E l costo de l m o n u m e n t o f u é paga-
d o po r suscr ipciones ab ie r t as e n t r e 
los belgas. 
P R O X I M A R E F O R M A ^ r t t í A l 
A R T I C U L O C O N S T I T U O O N A L 
S O B R E P E T R O L E O S M E J I C A N A 
M E J I C O , Oct. 7. * 
' ( P o r T h e Assoc ia ted ^ Y ' ' 0 
Vov a h o r a e l Gobie rno M e p ^ 
no h a f o r m u l a d o n i n g ú n pro> de 
p a r a enmenda r e l a r t í c u l o ¿ ' 
l a C o n s t i t u c i ó n , re ferente ai P 
l eo ; pero, los m i e m b r o s del u 
n t e in te resados en el a s u n ; ü ideaP 
e s t u d i a n d o u n p royec to y rt i , 
p r o b a b l e m e n t e se v e r á " J p 0 " ^ada 
das en una ley que s e r á P 1 ^ " me-
a l Congreso den t ro de algunos 
66 A s í lo h i zo saber hoy a los p e n ^ 
d i s tas el P res iden te O b r e g ó n . ^ 
r a n d o q u e ' los M i n i s t r o s estao* 
m u y in teresados en el a s u n t ° y nre-
se dedicaba a l m i smo a t e n c i ó n y 
fe ren te . 
, 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 Z . 
ves y 
gente 
^ P - , | " > | 7 f i P e n s ó n u e v a m e n t e en E s p a ñ a , ha-
g j L . G O v ^ i i „ ' • • c,a muchos a ñ o s que nada s a b í a 
( V i e n e de l a p á g . T K H . f a q ú e l l a f a m i l i a que le c u i d ó d u r a a 
m i l p r i v a c i o - ^ ,og a ñ o s m á s pe l igrosos de su n i . 
ae.z. los p r i n c i p a l e s h a b í a n desapare 
s iempre se presenta feo aun" ¡^o. L a rapaza a q u i e n h a b í a pen-
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
.,r hayamos pasado 
0 sinsabores s in cuento . E l pre 
J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
^ T B S Ñ J ^ W V A D E V I A S U R I N A -
« i A ^ , D E r^A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
' ' *a nrn^ner idades . A P L I C A C I O X V E S D E N E O S A L V A R S A N 
e gocemos de i 5 r ^ P e ; n 7 ^ e m é r i c a . ! ^ado en hace r l a su esposa, y a era ur lnar iaa . Enfermedades v e n é r e a s . 
Aciuel n i ñ o sonaba con A m e n y h o y que hab{a a c u m u l a d o de^ A i V 6 ^ a 5 y de 11 a 1. V i r í u -
M entos que o í a a los indxanos un i n m e n s o c a p i t a ¡ i no t e n í a m á g l i o l ' e l i i ^ n t g ^ l ^ 0 ^ ? e j ^ ¿ ^ 9 5 4 5 1 
i D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de v i s i t a de la Asociac ión d« 
•uependlentes. Afecciones v e n é r e a s Vían 
ur inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
• Martes, Jueves y Sábados , de 3 a 5. 
Obrapía , 51, a l tos . Teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
Dr» P E D R O A . B O S C H t i , G E L A T S \ C O M P A R Í A 
I G L E S I A D E L A M E R C E ? 
NTTESTBA SSSOBA DE LOURDES 
El mié rco les , 11 de los corrientes, se-
Medicina y C i r u s í a . Con preferencia 108. ^ 
partos, enfermedades de n iños , del pe-! Hacen pagos por le cable; f ac i l i t an car 
cho y sangre. Consultas de 2 a i . Je- " 
le e 
«ns 
Cuba! E l 
D R . F . J . V E L E Z 
que u n h i j o n a t u r a l , a q u i e n ten-
la casa por 
- iPrvpr t ido v vae-o ?}lber.c".,osj5- Méd ica s y QuirOrgicaa. p e i v e r u a o y vago. ¡ L i b e r t a d , 50, M a r i e l . Consultas da 1 
3. Te lé fono larga distancia. 
C5090 I n d . l o . Jl 
^ n t u l í a s m a b a n g r a n d e m e n t e . ¡ J e 
c ó m o se ganaba e l d i n e r o en g expu l sa r lo de 
Hi jo de l a t í a t a l , en s ó l o 
3 n e v ó p a r a E s p a ñ a c u a t r o ! 
% reales. Cuando é l fue ra e ™ * Ü J ' 'FNMNI(I DIGNA DE ÉLI PUD¡ERA TENER' 
^ p r i m e r d ine ro ^ / ^ " ^ a „ ¿ cabida en l a buena sociedad de M a - i 
tanzas, pero no t e n í a cUrecho y a a ' S u á r e z , 32, t e l é fono M-6233. Especialis-
f i i l r n r «n « l i a - tpndrfa HIIP «Pini i r t1as, par^ cada enfermedad. Consultas e n t r a r en e l l a , t e n a n a que segui r .de 1 a 8 p. m. Para pobres, grat is de 
Viviendo a i s lado . 14, a 5- C i r u g í a A n á l i s i s Corrientes y 
>_—, , , , , , Rayos X . Inyecciones Intravenosas pa-
Recordaba l a a l e g r í a con que ra Sífi l is , Reumatismo, A j m a , etc. (Me-
C L I N I C A B Ü S T A M Á Ñ T E S E Z " 
y ^ o s v ^ ^ ¥ e i l ^ ^ ¿ 4 C a ^ * 
\ s ü s Mar ía . 114, a l tos . T e l f . A-6488. 
23906 10 00 
mozo ya 
\ - r a r a pagarse e l pasaje, 11 
/" a lgún conocido le a y u d a r í a 
' pasaron a lgunos a ñ o s , e l 






garoa 0 ^ ^ e s a r s e los par ien tes 
Habana , a l l á estaba E n 
j-jque - de t í a E m i l i a esta 
P O L I C L I N I C A 
W nada M * * ™ ™ ^ ^ ^ , e l d l n e r . cuando hac ia u n f ^ „ t r i ^ ¥ l „ l . r S 1 ¿ U * I 2 : 
«i ^ . i i i 1 buen negocio . No h a b í a m á s placer Pra' etc- Consultas reconocimientos y cu 
o 1-mra del d í a en que e l cn i - ] .raciones dándose l e medicinas SI.00. 
a ñ o r a uei ^ f o r t u - i e n I? t i e r r a Q"9 recoger buenas ven-j 42664 2 n 
y d i s c u t i r los precios de com nn pensara en i r 
D e , t a n t o hab l a r del asunto l i e 
a interesarse 
Había que hacer u n esfuerzo y ^ m a n -
D R . E M I L I O B . M O R A N 
¿&F1O a l a 
¡que, el h i j o 
oiecido, q u i z á s e s c r i b i é n d o l e lo m a n -
daría a buscar. A s í se a c o r d ó y e l 
mismo R a m ó n e s c r i b i ó l a ca r t a . 
A l correo s igu ien te u n g i r o de 
trescientas pesetas h i z o co lma 
alegría a toda l a f a m i l i a y R a m o 
en San tander p a r a ! s ' n t r a b a j a r 
tas 
P"S. Cuando h a c í a u n a i m p o r t a n t e 
f n r f n r a dp a r r o z v R! n rpmn «snMa i EsPeclalista en enfermedades de la san-r a c u i r a ae a r r o z y e l p iee io s u b í a , g re . consultas de 2 a 5. Campanario, 




roís; s i ba jaba , su ro s t ro se av ina -
graba y se e n d u r e c í a n sus gestos. 
Hu h i j o en cambio no pensaba 
m á ? que en d i v e r t i r s e . 
E m p e z ó a f i l o s o f a r : Son los con-
c o í m a r d e , t r n s t e s (ie l a v i ( i a ; ^ d i v i r t i é n d o s e 
' poco y a h o r r a n d o m u c h o . E l h i j o , 
y gas tando ' mucho . 
¿ C u á l de esas dos maneras de v i v i r 
¡a abana. _ _ ^ f e l i z : m á s p r á c t i c a ? M u c h o t i e m p o es-
C5991 81d-l 
albete h a c i é n d o s e las i lus iones t 1^0 s in P 0 ( í e r contestarse l a pre-
D R . C . E . m i k í 
Profesor de Opto lmolog ía da la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
a l tos . Te l é fonos A-4611, .F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo . 
D R . A L F R E D O ~ G r D O M I N G Ü E Z 
D R . M . V Í A M O N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Te l é -
fono A-5049. Prado. 33. De 1 a 4 p . m . 
6494 I n d . 20 a g . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirug ía Dental y Ora l , S inoc i t í s Crfini. 
teasidae,D^^}2^-, P ^ ^ ^ ^ ^ o l a r . Anos! n~ el &a3- Hora f j a a l naclenta Consulado. 20. Te lé fon» A-40ff016111*' 
tas de c r é d i t o ' y g i ran letras a corta y . ̂ r ,s° | jen3"^. A1 
larga v i s t a . Hacen pagos por cable, 1 s"ra id- JU1 
g i ran letras a corta y larga vsi ta sobre 
A-7418. Indust r ia , 3?. 
C32tíi 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C1&AJL altos- Te lé fono ÍÍ-257S 
D r . j a c i n t o M e n é c d e . M e d i n a j l a S s 1 ^ ios iEle t ldoa u n l d o l 8 Méxfco 
Consumas11?131?0 C 1 ™ ^ ™ „ & \ J n e ^ ^ ^ j r i ^ ^ Consuma de 1 a a p , m . T e l é f o n o ; di-.0 sobre New York, F l lade l f ia . NÉT» 
Orleans, San tTancisco Londres, Parts. 
Ind-23 ab | Hambureo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveüa cons-
j t r u í J a con todofl lo* adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detdlina que 
se deseen. 
D r . J o s é A . P r s s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad , 
«4. Te léfono A-4544. 
—03453 Ind-23 a 
C I R U J A N O S D E N T í S T A ^ 
C5979 Sld- lo 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
ít»íí> "O^Pl t a l humero Uno Esnecla-
venére ' a . ^ r l ^ T ™ * * y ^ f e r m e ^ d e s 
v e n é r e a s . Cistoeopia y cateterismo .le 
68. Inyecciones 
1. cónsul* 
a 6 p . m . 
mero 69. 
los uréteres". ' inyecciones de 
v a r s á n Co sultas de 10 a 12 a . m . T de 
=n la calle de Cuba, nd-
43417 
las nueve la m í -
terminar estos cultos, 
Zia Secretarla. 
11 oc 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO DJSL, CUERPO Í A C U L T A T l -
VO D E "L.A B E N E F I C A " ( 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gailego. Profesor de la Univer-
sidad. Consuaas de i , a 11 a m. 
Para loa señores SLICÍOS del Centro 
Neosal- i Gallego, de 3 a 5 p- m , d í a s h á b i l e s . 
c^sei 
N . G E L A T S ¥ C O M P . 
b A N Q I E R O S 
10 9 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D E B I L I D A D S E X U A L , es toma-J 
^ ^ i n o s . Carlos I I I . 209. De 2 % i 
C2903 I n d 3 ab 
Habana. 65. bajos. 
g-mta . A l f i n , sa l iendo de su i n e r . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
to- Qa^fÓrAUcp de_ A n a t o m í a de la Escuela 
^ _ i l a de qu ien ve cercano su por- i 
P Las p r imeras c ien pesetas que j c í a f u é s e Presuroso a la ca ja , - ¡ de Medic in* . Director y Cirujano d e j a 
a q u e l l a f a m i l i a me u n f a jo de b i l l e t e s ; c o n t ó u n a ' C a s a de Salud del Centro Gallego. Ha venir ganar» serlan pa ra 
l quien tantos favores d e b í a . 
Vipsaron a l a Habana , en el M u e -
de C a b a l l e r í a le esperaba E n r i - ¡ ^ h i j o . V a hac ia él s o l í t l c o ; l o to -
decc-na y f u é pa ra l a t i enda . 
Y a a lgo en t r ada l a noche l l ega 
lie 
aae 
ma por e l b r a z o ; l o conduce a la 
t r a s t i enda , pone en su mano l a cita-
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
24731 1» j l 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de loa n iños 
Rayos " X " y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4 
A g u i l a No. 98. Te léfono A-1715 42522 1 n . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vía s U r i -
narias y Electr icidad Médica . Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manriaua' 
. Te lé fono A-4474 ' 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentis ta de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). E n c í a s enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos a r t i f i c i a -
les, por los m é t o d o s m á s modernos. 
Est re l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
E.eído, n ü m e r o 31 . «» 
D R . M O N T A Ñ O 
56. De 12 
Aquella m i s m a t a rde e m b a r c a r o n 
baiia Calimete, donde p o s e í a u n es-
i x t o de bastante i ra- ia cuando le d i j o : — T o m a esos b l - £ ^ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do ia Piel y Seflorns.) 
r.,-^n TPI TIÍÍA T,N t,T.r« „ , „ Se ha trasladado a Vir tudes, 143 y rae-
r i A n . E l h i j o no t u v o t i e m p o a leer-.dS0( altos> consul tas : da 2 a 5. Te lé -
tflii'ecrniiento m 
iVtanc ia . 112 es p o r 81 ^ *0™* l a m u l t a - Des- D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
ya estaba en Cuba—pensaba R a . P u ^ , como si h a b l a r a consigo m i s - o ^ Nanz y Garí?anta> consuuns: 
/ „ mAt suor tp t r a b a - ' HIO e x c l a m ó : — ¡ N o es pos ib le que Lunes, Martes. Jueves y Sábados , no 1 
rnonfn—-y para lucís B . , _ a 2 . Lagunas. 46, esquina a Persevean-
tar lente . ¡ Q u é soce t a n t o gas tando lo que carece 1 cía No hacj visitas. Te lé fono A-4465, 
de 
Ja^do en casa de u n p  
^ r t e la suya! I d e v a l o r Para é1 ' como ^ yo 
- Aquella noche l a p a s ó c h a r l a n d o ^ gozado g a n á n d o l o ! 
cor. Enr ique de cosas de por a l l á y 
al día s iguiente se le i m p u s o su 
obligación. 
A l clarear el d í a d e b í a a b r i r las 
puertas del e s tab lec imien to ; l l a m a r 
la dependencia e i r a buscar el pan 
a la p a n a d e r í a . ^Cuando todos esta-
ban-ya en su puesto t e n í a que ba-
rrer aquella inmensa casa, luego , 
Keyar los caballos a l r í o para ha-
fanos y darles de beber, a r r e g l a r 
los q u i n q u é s , recor ta r las mechas y 
l impia r los bombi l los , i r a l l e v a r las 
costuras de las s a s t r e r í a s , cu ida r de 
la t iendt i mient ras los ot ros c o m í a n ; 
eso era bastante para empezar; des-
r u ó s ya i r í a aprendiendo a hacer pa^ 
nueets de ar roz y de a z ú c a r para 
cuando ce r ra ran por l a n o í h e a las 
E l t raba jo impuesto^ no era pa ra 
un n iño , era para cansar a u n h o m -
bre; pero R a m o n í n s iempre con ten-
to todo lo h a c í a a gus to . De todos 
n.odos aquello era m á s suave que 
Terar cuerdas de l e ñ a de P e ñ a r a e -
• i '^ra a Llanes. 
E l muchacho f u é creciendo, ha-
ciéndose cada vez m á s necesario en 
la casa. T r a b a j ó con E n r i q u e diez 
Uros seiscientos pesos. 
Su p r v i e r idea f u é . hacer u n a v i -
sita al t e r r u ñ o , pero luego d e s i s t i ó . 
Debía él de establecerse, "reunir m á s 
F . R o d r í g u e z D E L E O X . 
O F E S Í O N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J Ó S E i . R Í V E : R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
í u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . A . V . D A Ü S S A 
Tuberculosis y e s t ó m a g o . Tratamiento 
moderno de la tuberculosis . Empleo de 
las Inyecciones intravenosas. Mejo r í a 
r á p i d a y s u p r e s i ó n de la tos y fiebre, 
aumento en el apetito V peso. Asma, 
Reumatismo, Col i t i s y Dispepsias, Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Te lé fono 
M-6520. Reina 121. 
36488 9 o. 
D R . G A B R I E L A L L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas de 
9 a 11 a. m . y d e 2 a 3 p . m . Monte, 
230. Gabinete del Dr . Cantero. T e l é -
fonos F-2236 y M-7285. 
D R . L U Í S R . C A C E R E S 
Médico dei Hospi ta l Munic ipa l y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
5. Vir tudes, 128. Te lé fono A-024Í 
38887 4 Oc 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
Tratamiento espepla! ce las afecciones 
de la sangre, v e n é r e a s , s í f i l is , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf A-3y90 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . m . a B p . m . , menos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Indust r ia , 109. Te lé fono A-8878 
Ent re Neptuno y San M i g u e l . 
C7684 30d-5 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'a noche. Consulado, 98, bajos, te lf . M -
1 6395. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos Tumores abdomina-
les ( e s tómago , h ígado , r iñón , etc.) en-
fermedades de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4? 
42798 3 F 
D R . M A R I C H A L 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s , 7 6 y 7 8 
Hacen parros por cable, {Tiran letras a 
corta y larga v is ta y can cartas da 
c réd i to soare Londres, P a r í s , Madrid, 
Barcelona, N e ^ York, New Orloans, F l -
ladelfia y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Mél ico y Euro-
pa, a s í con.o sobre todofi los pueblo» 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós l ros en cuenta <K>rrient«. 
J . B A L C E L L S Y í a . 
S. E N C. 
S a n I g l a c i o , N ú m . 133 
Hacen pagos i or el CAblé y giran le-
tras a corta y larga v is ta st bre New 
YorK, Londres, Parla y sobre lodas las 
OÍ p í t a l e s y pueolos de Espafla e Islas 
Baleares y Car, ar ias . Agentes do la 
C o m p a ñ í a de Sesuroa contra iacendioa 
"Roya l " . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Fiesta de la Raza y Cultos a Nuestra 
Seño ra del Pilar. 
Día 11. A las 7 p. m. salve solemne. 
Día 12. A las 7 1|2 comun ión general. 
A las 9 misa cantada a toda orques-
ta con p a n e g í r i c o por Mons. Santiago 
Amigó y asistencia del l l t m o . Sr. Obfa-r 
po de la Habana. 
Se r e p a r t i r á n hermosos fotograbados. 
43358 12 o. 
" i G L É S Í r D É T A C A R I D A D 
E l d ía 10 de Octubre a las 9 de la ma-
ñ a n a se c e l e b r a r á solemne misa a la 
Vi rgen de la Caridad en la que predica-
r á el M u y I lus t re Sr. Canónigo , San-
tiago G . A m i g o . 
I n v i t a n a sus devotos la s e ñ o r a que 
hace esta fiesta y el P á r r o c o , 
Pablo Polch. 
4S310 11 oc 
D E T R A V E S Í A 
R M O N E S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y ae Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños I.lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 
Consulado. 128. entre Vir tudes y A n i -
mas 
C5978 
Cirujano Dent is ta de la Universidad de 
Colombia, Facul tad Médica de Costa 
; Rica y Universidad de la Habana. Den-
¡ t i s ta del Centro Andaluz . Operaciones ¡ A d v i e n t o M I 
i s in dolor . Métodos modernos. oCnsul 
tas de 8 a 6. Indus t r ia , 4. 
39848 •• . 14 oo 
81d-lo 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y gene ra l» Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
C3145 31d-lo. 
que se p r e d i c a r á n . , D m . , * ~ l a S. I . 
C a t e d r a l , du ra i - t 3 e i segundo 
semestre de l a ñ o 1 9 2 3 
Oc tubre 1 5 . — I I I D o m i n i c a de m e » , 
M . I . Sr. D e á n . 
N o v i s m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dos los Santos, M . I . Sr. Pen i t en -
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i s t ó b a l , P . 
de l a Habana , M . í . Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro -
beres. 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M . I . Sr. Maestrescuela , 
D i c i e m b r e 3 0 . — l í D o m i n i c a dp 
Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i rcu la r . 
L*. I . Sr. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
! M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
E L D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del co razón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cara, 
panario 68, a l tos . Te lé fono M-2671. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Cated rá t i co de la Univers idad: méd ico 
_ de ^vis i ta , especialista de la "Covadon-
Dr. Gustavo Adolfo Mejía . Director . Dr. I • V ía s ur inar ias , enfermedades de 
Consultas: de 
Ind-13 ab 
Claudio J. P a d r ó n . D r . M . T. Ruiz Ro-
jas . Dr . A. Beruf f Mendleta. Abogados. 
Cobro de c réd i tos "mercantiles 25 por 
ciento. Consultas verbales y por escri-
to al in te r io r 3 pesos. Obrapía , 63 y 65. 
Teléfono M-389S. 
43150 5 N . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l l f i na l de IOS c u á l e s " a l c a n z ó ! Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 5 p . m . Teléfo-
no A-8791. 
s e ñ o r a s y de la sangre. 
™ 6 ' Neptuno, 125, 
C3051 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E E M E -
dades del e s t ó m a g o . Tra ta por un pro-
cedimiento especial las disnepsias, \llce-1 tes haber r e a n u d á d o sus labores pro 
i t i s y col i t is por j l e s i ó n a l e s , de 8 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Par t ic ipa a sus clien-
ras de: e s tómago , enter 
c rón icas que sean. Consulta's diaf iaa* 'd¿ ' d ¿ s los d í a s ' h á b i l e s 
í i n f L f p¿ P H a Pobres. miérco les y ; a Cuba, altos 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 14 a 2 
í>. m . Reina, 90. 
5 P. To-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Matern idad . Especialista en las anfer-
medades de los n i ñ o s . Méd icas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas: De 12- a 2. L í n e a 
entre F y G . Vedado. T e l . F-4233 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos . Consulta de t V 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 3 
P. m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato dig-estivo. Horas convencio-
nales. Lampar i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
40417 17 oo 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Snferxnedadea la 
Piel , S í f i l i s . Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d;. 8 a 6.. 
Prado. 98. Te lé fono A-9966. 
C7613 31 d l o 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U Í S A B A R A L T , J R . 
A BOGADOS 
Habana. 49, al tos. 
D R . J . A . T A B O A O E L A 
cialidad enfermedades de las v í a s d 
1 gestivas; ( e s t á i n a g o , intestines, b íga -
! do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
I t r i c ión : Diabetis,. obesidad. Enflaque-
1 cimiento, etc. D ¿ 2 a 4, Campanario, 
I n ú m e r o 8 1 . 
33481 5 oo 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O | 
isar en E s p a . T Ú l l S ^ A ^ ^ 
Ra. Algunos amigos le i n d i c a r o n co- no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
b p , m . 
nio pueblo a p ropos i to u n o que na- 1 — — — 1 
bía cercano: R e a l C a m p i ñ a . A l l í 
había pocos es tablec imientos , se co-
r.unzaba a f o m e n t a r e l c a s e r í o y po-1 
<Ha i r a b r i é n d o s e re lac iones poco a 
Varias semanas d e s p u é s , R a m ó n ! 
«ra, d u e ñ o de u n a casi ta 
dedicada exc lus ivamente a l a v e n t a 
de v íveres . Poco a poco f u é r o n s e 
H'-sanchando los negocios y c inco 
aííos m á s ta rde v e n d í a e l e s t a b l e c í -
mienlo y t e n í a en u n a l m a c é n de l a 
habana veinte m i l d u r i t o s . 
Copio no p o d í a encon t ra r se s i n 
tacer nada, p i d i ó consejo y l e reco , 
rendaron que s.e estableciese en 
Matanzas, l u g a r donde a ú n se en-
í ^ n t r a . 
É'us relaciones snciales f u e r o n es-
D R . L . G . D E J O N G H 
Síf i l is , enfermedades de la piel , de la 
V Í I R A T ? aV1sn,érTeas- Apl ica NEOSAL^ VARSAIT A $3 ÜA INYECCIOET. Inyec-
n W w J 1 ^ ^ . 0 ^ de ' ^ a s clases k u -cha p r á c t i c a , s in dolor, 'de 10 a 11 a. m . 
L ^ o 1 ^ 3 m - Teléfono M-6520. R ^ I 
na' l2* . esquina a Lea l tad . 
39375 8 Oc. 
40586 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
P a r r o q u i a d e S. N i c o l á s d e B a t í 
E l viernes 13, segundo de mes, se 
c e l e b r a r á en esta Parroquia la fiesta 
Mural la ^«nniT,!. 'mensual al milagroso Nazareno a laa 
Mura l la , esquina ¡ 8 a m estando el s e r m ó n a cargo del 
Rvdo. Padre Juan J. Lobato. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
43523 12 o. 
18 oc 
Cirujano dentista. C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad. Expiaciones sin dolor por 
medio d e l g a s P r o t ó x i d o de A z ó e . Es-
pecialidad en coronas y puentes e fh-
crustacioE.es de oro y popcelana. Hora 
f i j a para cada cl iente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67. T e l . 
A-3843. 
C6347 I n d . 13 ag 
D R . J O S E A L F O N S O 
^SiPeol?;lÍStaA<lel Sanatorio Covadonga. 
^ft!,1Ceoot1ri0tAs^Uriaíno- Médico del Hos-
p i t a l Cal ixto. G a r c í a . Enfermedades da 
Í,?u*ÍOS,*niiilz' garganta y b í d o s . Con-
foU¿toaSM-23e301. a 4- MOnte' 386 • Telé-
38849 • 
5 oo 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
T e : í f o -
i « 3 . i i a cana . <;uba. 
C4984 S0d.-29 Jn 
p e q u e ñ a , | Amistad, nfimero 134. N o t a r í a . 
L x. 1 np_M-JM 43 • Habana. Cuba. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. i 
a d p . m . Teléfono A-4952. 
87188 23 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a o o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo» 
no A-8316. 
i m un IB 11 lífiiwini iw ni i—iimiB t MUJJJ 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
. Pensó en la necesidad de ca-
erse. M á s 
R U B E N D Í A Z I R I Z A R 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases Tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
rac ión , daremos consultas de 7 a 9 
de la noche,' g ra t i s . Con especialistaa 
para sus curaciones. Medicina y Ci ru-
g ía en general, inyecciones, etc. Suá -
rez, 32. T e l é f o n o M-6233. 
40245 15 oo 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de l a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidrocele, s l f i les ; su t ratamiento 
por inyecciones, sin dolor . J e s ü s Mar í a , 
23. Teléfono A-1766. 
34336 . 6 S 
D R . P A R R A S 
conservaba e l r ecue rdo Ar(iu}^cto. Proyectos para conptruccio-
iP „„„ , i c u u c i u u nes de concreto, l ad r i l l o y madera. Con-
una rapaza del pueblo que s i em- sultas profesionales y direcciones de 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n . Prado. 100. 
Telófono A-9770. 
37078 23 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
Pre se estirvo ca r teando con é l . De-
Jó para el la el c o m p r o m i s o m a t r i m o . 
Tual y Se en t r e tuvo con u n a m u l a -
11 ' joven y bon i t a . V a r i o s a ñ o s de^-
Ht 's tuvo con e l l a u n h i j o a q u i e n 
"autizó con el n o m b r e de R a m ó n . 
madre m u r i ó , de j ando el m u 
^••icho de d!ez a ñ o s . Puso todo? sus 
^ o t o s en aquel oscuro v á s t a g o . ^ i ^ d e ^ 
tt»" una e d u c a c i ó n e s m e r a d í s i m a . I 
dinero "hizo que 
^ 'wa admi t ido 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, mié rco l e s y vler-
a pesar de l co lo r 
en los p r i n c i p a l e s 
H O M E O P A T I A 
Manteles " ~ *"~ " r ( D » - » . R r v A . D E L A T O B B B 
0* I Enfermedades c rón icas . Vedado, J y 11 
Cuando e m p e z ó a espigar c o m e n - ^ de 2 a 4-
J ^ * darle l iber tades que 
i l ^ o d is f ru tar 
él n u n c a 
y las malas comp^i D R . J , D I Á G O 
'1'1S ÍUeron nnnr. o T^..,,«,.+ I ¿ „ Afecciones de las v í a s u r inar ias . 
CIOIB TT _ Poco a poco p e r v i r t i é n - , termedades do ias s e ñ o r a s . Agui la . 
De 2 a 4. 
En-
72. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO D E NXSOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Te lé fono 
A-r,715 
42390 1 n 
Cole. Basta hacer de é l wn m i e m b r o 
dadPletatnent9 i n ú t i l I)ara l a S0CÍe" 
. ?0(l08 los d í a s le ocasionaba u n 
^ s § U s t o . Cuando no era u n p l e i t o 
ra na e s c á n d a l o . Si e l pad re le n^ -
eaJ* dinero, é l se lo robaba . 
•pata la rga h i s t o r i a pasaba p o r e l . , 
R C e ^ o de don R a m ó n , sentado e n ¡ S c ^ l l S d ^ 
** con 
_ los sacos de a r roz a gu i sa de 
t! P-ohada. ¡ C u á n t o s a ñ o s h a b í a n pa 
. 0- Sm embar 
«J'tr 
EsDecía l ldad en e s t ó m a g o , pulmones, 
piel y anemia. Curac ión radical del reu-
matismo y c o l i t i s . Servicio especial de 
enfermeras. Tra tamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los d í a s . Martes y viernes, gra t i s 
para las pobres. T r o c á d e r o , 71 . Te l é -
fono A-5767. 
37066 - 23 • 
D R . M A N U E L U P E Z P R A D E S ' 
MEDICO C I R U J A N O 
Oe las Facultades de Madr id y la Haba-
na. Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional . Enfermedades de la san-
gra r í ^ b o , s e ñ o r a s y n iños , partos, t ra- . 
tamiento especial cura t t ivo de las afee-, 
Clones genitales de la muje r . Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los martes 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes 
Solemnes fiestas centenarias de Santa 
Teresa en l a Iglesia de San Fe l ipe 
P K O O K A M A 
Octub re .—Día 13.—A las 9 a. m . el 
Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río bendec i rá solemnemente una nueva 
imagen con su a l tar de Santa Teresa 
de J e s ü s , costeado todo por las hijas 
de M a r í a y Santa Teresa de J e s ú s . Ji 
con t inuac ión Misa a toda orquesta "y 
s e r m ó n . E l a l ta r y p ú l p i t o e s t á n a car-
go de los RR. PP. J e s u í t a s del Colegio 
ue Belén. A las 8 p. m. expos ic ión del 
. Precios m ó d i c o s ^ C o n T i n U s ! ' ^ R t M » 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p . m . Monto, 
h ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
dio . 
39988 13 o 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E D A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, a l tos . De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . i c . Hora f i j a para loa turnos . 
6645 126 d-30 a . . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
aA >>47-7 a horas especiales. Teléfono 
gelea Monte. 125. Entrada por A n -
C9676 Ind-as d 
D r . A l b e r t o S. d e B u s í a m a n t e 
Bendic ión. P r e d i c a r á el M . Rdo. P. San 
tiago ü . Amigó, Can. Penit. y Protono-
tano Apost. H a r á la Reserva M o n s e ñ o r 
Gujrffo Pole t t i , Secretario do l a Lega-
ción Apostó l ica . 
D í a 14.—A las,9 a. m. Misa a toda or-
questa y con s e r m ó n . Este d ía el pú lp i to 
y ahj . r e s t a r á n a cargo de los RR. PF. 
Dominicos del Vedado. A las 8 p. m. 
los mismos ejercicios que el d ía ante-
r ior y Salve Grande, oficiando de Preste 
el l i m o . Sr. Dr . Manuel Arteaga, Vica-
r io General y Provisor de la Dióces i s 
de la Habana. Es ta noche p r e d i c a r á el 
M . I . Sr. Dr . A n d r é s Bago, Magis t r a l 
'de l a Santa Iglesia Catedral. 
Día 15.—Siesta p r inc ipa l 
A las 7 1|2 Misa de C o m u n i ó n General 
distr ibuyendo el Pan de los Angeles el 
Exmo. y Rvdmo. Sr. Pedro Benedetti , 
Delegado Apos tó l i co de Cuba y Puerto 
Rico. 
A las 9 c e i e b r a r á Misa Pont i f ica l el 
Exmo. y Rvdmo. Sr| Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana; y h a r á 
el paneg í r i co de Santa Teresa el Exce-
sultas por la m a ñ a n a a horas pre^a-1 ^ o ^ ^ i ^ a f deT R^o ManUel RUÍZ' 
^ t e 1*íls05-00- NePtuno- 32. Ü T ^ d 5 e p P m ^ s f o r j a n i z a r á una Mag-
1 na P roces ión para l levar l a i m á g e n de 
O G J U S T A S 
D R . H . F E R R E R 
L S P E C I A L I S T A E N E N F E I t M E D A D E S 
DE DOS OJOS, G A S G A N T A , N A B I S 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p . m . $5.00 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s t a ñ a 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 3 1 d e O C T U B R E , a d m i t i e n d o 
c a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A * C R U Z D E L A P A U V I A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a r i a s , 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a l o s d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
« u s A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A 3 0 8 k 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O ^ 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(P rov i s tos de l a T e l e g r a f í a s in h i t a ) 
Para todos los informes relaciona-
dos c o n esta Compatoia, d i r ig i r se 9 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o espa-
ñoles como extranjeros , que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , s in antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados p o r el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de a b r i l de 1917, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , Altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
El v a p o r 
alto.«. Te léfono A - l 
C7622 30d-3 
A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
C a t e d r á t i c o auxi l iar , por - o p o s i c i ó n j e -
fe de la Clínica de Partos de ia Fa-
cul ta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r ic ia y Gineco log ía . Consu'tas: l u -
nes y viernes, de 1 a 3. en Sc\ 79 r t ir • r> i n 
Domic i l io : 15, entre J y K . v e . í a d o . i E r n e s t o y K o b e r t o K o m a g o s a 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor/-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 a l mea. San N i c o l á s . 52. Teléfono 
A-8S27. 
Ina. 
Te léfono F-1862. 
83907 10 oo 
D R . J . K R U I Z 
D« loa hospitales de Fl ladelf ia , Sevr 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t roscóp icos y c is toscóplco: 
i Cirujano Dent i s ta . Do las Univers i -
dades de Harward , Pensylvania y Ha-
bana. Horas fi jas para cada cl iente. 
Consultas: d s 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado. 19. bajos. Te léfono A-PTOü. 
la Santa desde el Convento (Je San Fe-
lipe al Monasterio de Santa Teresa. Ofi -
c i a r á de Preste el M . I . Sr. Alber to Mén-
dez. Arcadiano de la Santa Iglesia Cate-
dra l y Secretario de C á m a r a del Obis-
pado. A l f i na l de la p roces ión o c u p a r á 
la Santa C á t e d r a el R. P. J o s é Vicente, 
Pr io r de los Carmeli tas de la Habana. 
T e r m i n a r á n estos solemnes cultos con 
una despedida a la Santa cantada por 
l a Comunidad de Hijas de Santa Teresa 
de J e sús . , 
Notas : 
1.—Lá parte musical del Tr iduo es tá , 
a cargo de un coro de masstros, bajo ( 
C a p i t á n : A . G U I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
GIJONT Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la tarde, l l evando la 
correspondencia p u b l i c a Ñ que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l e t e s : de 8 a 1 ! de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4- de la tarde . 
D R . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
. la d i recc ión del señor Jaime ^Ponsoda"' do dos horas antes d f la marcada I 2.—La proces ión s e r á amenizada por I , . .« * * ia maiL-au* 
varias bandas de m ú s i c a . CU el b i l l e t e . 
3.—Elementos de la Universidad, de la ' — 
Examen del Oculista del Hospi ta l "CaUxto G a r c í a " ' Academia Ca tó l i ca de Ciencias Sociales. i • i i , - . 
fi .h v R^í!f / ?n?- ^nyioClones del Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Agui la los Cabalaros de Colón, los J ó v e n e s Los pasajeros d e b e r á n escribir SO-euo y 914. Reina, 103 
8. Te lé fono A-9051. 
C 7615 
De 12 p , m , a 
31 d l o . 
94. Te léfono A-3941, 
41340 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista ep enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log í a y E lec t r i -
cidad Méd ica . Ex- In te rno del Sanato-
r io tde New Y o r k y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a * P* m - Te lé fonos 1-2343 y 
A-2553. 
D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E ^ 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l smo , 
piel (eczema, barros, e tc . ) . reumatis-
mo, diabetes, dispepsias h iperc lorhidr ia 
enterecohtis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas- de 
3 a 5. Escobar, 105 an t iguo . No ha-
ce vis i tas a domic i l io . 
artUmlar (-2987 
23 oc 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doc ío i Santos Fer-
nández y oculista- del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Enfarmodaocs del Corazón. Pnlnionea. 
Nerviosas, Piel y, enfermedades secre-
Médica -Ci ru jana de la Facul tad rte ía tas. Consultas: De 12 a 2, ios d ías ia-
Habana y Escu&ia P r á c t i c a de P a r í s . ; borables. Salud, n ú m e r o 34. Tel . A-Ó418 
Especialista en enfermedades do s eño - . . . 
ras y pai tos . Horas de oonsuiia, do 9 
t i Ü - e f t r e y i n á u s & t r L P y ^ o n ^ u l a d o ? ' T « - D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
léfono M-3422 
L A B O R A T O R I O S 
l iaborator io de Q u í m i c a Agr íco la « 
Indus t r i a l 
& R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 pe-
eos. A n á l i s i s de orinas, completos. 
L ^ a r o - 294- Te!- M'155íi-
A L I S T A S 
t " " " " Médico de la Asoc iac ión Canaria ¡ Q u í r O p e d i S t a d e f a m a , A L F A R O ! su lazo' weden conseguirse " ¿ n " l a por-
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A S m l ^ T ^ ^ ^ M - S S G F . Q p e r ^ 
^ ^ ^ j ^ ^ ^ P J j j i ^ i i i m & : ^ 9 w o 0 J ^ ^ % ^ ' S ! : í J a 
Catól icos , Pages del S a n t í s i m o , laa O r - I ^ J ^ . 1„ U .1» J • • 
denes Terceras de Carmelitas, Francis- bre todoS los bultos de su equipaje , 
canos y Dominicos Hi jos de Mar í a , del ! SU nombre y puer to de dest ino, con 
Sagrado Coi-azón, Conferencias de S a n U J J r w ^ « ^ w u u , i-un 
todas sus letras y con la m a y o r c la-
r i d a d . 
Vicente con las Cof rad ía s de la Iglesia 
de San Felipe y asociaciones de otras 
Parroquias, a c o m p a ñ a r á n a l a Santa en 
la P roces ión . 
4. -—Asist i rán t a m b i é n a l a p roces ión 
elementos de los Centros ^ E s p a ñ o l e s , 
a c o m p a ñ a n d o a l Centro Castellano que 
a s i s t i r á con el P e n d ó n de Cast i l la y to-
dos los Estandartes de sus respectivas 
Colonias. 
5. — L a P r o c e s i ó n r e c o r r e r á las si-
guientes calles: Aguiar , O'Reil ly, Ber-
naza y Teniente Rey. 
G.—Se suplica a todas las personas 
que asilan a estas Fiestas, lo mismo 
que a la Solemne Velada que (D. F . ) , 
se c e l e b r a r á en el Centro de Depndln-
ts el d ía 20 de Octubre, se provean da 
la Medalla d i s t in t ivo del Centenario. 
7.—Estos dis t int ivos o medallas con 
E l Consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 . al tos. Tf t l f . A - 7 9 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca 
tos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario. 45. 
TeK'fono M-1660. 
C3736 Ind. 10 m y 
licias y Buenaventura, 
fono 1-1040 
39996 
-536 . Operacl( 
Operaciones, a $2. de ?o.50; thapeadas de o r o ' $ L 2 Ó . 
13 o. d i a b é t i c o s . 41316 
A domici l io convencional. 
23 oc 
D R . A N T O N I O P I T A 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Baree-
)ana. C i r u g í a en generai y 
es le Ojos. Garganta, Na-
^ e t e . I a cabeza recos tada , ^ t a S ^ e T . ^ e S ^ ^ s S L ' 
Cl ín ica : San Rafael y Maltón. De 9 a 
D R . J . V E R D U G O 
Do regreso da su viaje, está, de nuevo ^ r ^ r . ^ - r W T ' J 
al t rente de su In s t i t u to Médico . Seore- TT„, QUIROPEDISTA 
! siones internas. Fis ioterapia . San IJL- í?n,c? fn Cuh*. t í t u l o universitario. 
E Ü P E C 1 A L I S T A D E PAR 
E s t ó m a g o , intestinos, a n á l i s 
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 
y d e l 2 a S p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8385. 
LOTO izaro, 4 5 , ' T e l é f o n o A-5965/ Ño vislvt.* I ^nr r 
I R I S ; Consulta $5.00. RP^S? distancia. Prado, 98. T e l í f e r o . s e s?,n Felipe cada un. 
is del <u- ' 02682 Ind 2 ab A-3817. Manicure. Mr.sales. tres ( " a s d o i t r iduo. 
10 a. m . i • _ .TubPoo Teresiano 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? I A V A R I 0 S Í S , P O R E L S Ü E -
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
Te lé fono 
lo p a r e c í a que era 
r'Ue 't (1Ué le 3 e r v í a n r iquezas 
Past d b ía acumi i l a ( io? Y a v i e j o . 
tiad- 0 I,0r Ios a ñ o s ' s i n ieriOT a 
su» . f 8u la( ío Que le conso la ra en 
"st tristezas 
6Us ^eg r l a s . 
n i c o m p a r t i e r a con 6) 
i i 
C2913 I n d . 12 ab 
D r . A N T G M í O R Í V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza. 32. -bajos. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
Especialidad en el empleo laugthlng 
gasK y i r t udes 128. Te léfono A-0242. 
38887 4 Oc. 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer. 1 
s in usar aparatos, sin b a ñ o s especiales, 
por el famoso sistema de MacDonaid 
que ha sido traducido a l e spaño l y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re 
ducir el n ú m e r o de l ibras que desee 
R 0 A N T I S I F Í L Í T Í C O D E L 
D R . Q I J E R Y 
Veinticinco inyecciones s u b c u t á n e a s 






sufragar los gastos de estas Solemni-
dad as. / 
9-_7Re,.rVeíra a las s e ñ o r a s que ador-
nen los balcones de las casas por donde 
ha de pasar la proces ión . 
Indi l igencia 
Indulg-fnci i p 'enaria ñ o r v i s i t a r la 
o de los 
S a l d r á p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
e l d í a 9 d e O C T U B R E . 
E l v a p o r 
tí 
s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C. H . MacDonaid 
gica, 13. 
41617 
¡ l ibras que desee. • pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s ' T - * 
Avenida de B é l - , en cualquiera de sus pe r íodos aún en E"fermera 
l los casos dfe nenrltl-» AZ+I** «V ofreca ,sus 
26 oc 
I los casos dt nenr l t la ópt ica , ataxia, pa- ^ ¿ n J 
r i l i s i s a-areral. etc. r ^ n t o ^ r . - pavticul 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
l • c u r í l e s ' 6 " ^ * etC" reputado8 Dor j 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, do en 
fermedades nerviosas y mentales. Mé 
áico del Hcsp l t a i "Cal ixto G a r c í a " . Me-cj 
aicina interna en general . Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L-ue» y Enfermedades del Corazón . Con-
sultas: Do l a 3. ( | 20.) Prt,do. 20. aitos. 
C7614 31 d l<v 
* . E A61 t r ^ a r c ' ^ t o m á s c ient í f ico jr | 
el m á s eficaz que so conoce. Mil lares 
de enfermos .ve han curado va ñor esto 
enero, en Jiurepa y en Méjico 
D K . E. C A S T E I L S especialista en 
onXermeaaaeB la sangro, piel , 
s í f i l i s y venéroo . 
De 11 a o p . m . — P R A D O , 27, altos 
Te lé fono M-3002. 
C5480 I n d . 12 Jl 
eTBsl
Indulcencia pl*narla por cada v is i ta 
oue hapa el día 15 de Octubre, f iesta 
da Santa Teresa, en la misma forma 
que Jubileo de la Porc íuncul f l . 
,.*,35.77 -11-0 - V I G 0 , C O R Ü M , S A N T A N D E R y 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S P A R R O O U I A DF, N U E S T R A S E - ! R 0 O T T E R D A M 
N O R A D E L P I U R i e i d i a 1 4 ¿e O C T U B R E . 
SOLEMNES CJTLTOS m ^ Q N Q « D E Estos Qa niagIltflcos t raga t l4n . 
SU E X C E L S A P A T R O N A I tloo3 han sido construidos ESPEC1AL-
E l mié rco les 11 del corriente a las 7 M E N T E para la comodidad de ios pasa 
y media de la noche Salve Solemne y jeros de segunda económica y tercers 
ofrecimiento de flores a la S a n t í s i n u 
F R A N C I S C A R U I Z 
y Comadrona facu l ta t iva 
servicios a Cl ín icas y casas 
a. Chacón 26. T e l . M-5109. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V V A L D E S 
COMAttaOSTAS 
Muchos a ñ o s de pract ica . Lo» úl t imo» 
proccdimler;.tos c i en t í f i cos . Consulta 
12 a 2 
. moro 
I n o F 
Ion **, ^ f " 1 ^ el h imno d gen del Pi lar un coro d 
E l jueves 12. a las 7 v 
"^'^a, Comunión gene'ral. 
las 9 a- m . . Misa solemne de M i -
toda orquesta. O c u p a r á la 
ra Mons. D r 
tercera 
Camarotes numerados para dos, cua-
nistros 
oo.Preclos conver-cionalea. 23 n ú - ' ^ f , ^ 0 8 . C á t e d r a 
381, entre 2 y 4. Vedado Teléfo- ?íén(!,ez' Arced ' -
-1252. * 161610 Catedral do la 
43255 
iano de la Santa Igles ia 
la Habana. 
12 oc 1 
df» la V i r - v-o-uicti ULCH n u e r í 
ñ o r i t a s tro y seis Personéis. 
media a." m Excelente comida a la e s p a ñ o l a 
Precios de pasajes reducidos. 
Para in iorn ies : Dir ig i rse « 
R. D U S S A Q , S. en C 
O f i c i o . 22 . Te í f s . A - 5 6 3 9 y M ^ 6 4 ü 
. H A B A N A 
FAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARÍN A Octubre 11 de 1922. A ^ O 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS- ] 
ATLANTIQUE 
ALQUILERES DE CASAS _ _ r ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS [ _ A L Q U I L E R E S DE CASAS ) ALQUILERES DE CASAS 
F R A S P A S A l A A C C I O N A TTNOS | S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A R O 14 Y S e a l d u i l n n l^e „ U ^ o A* T r i c t n 22^ I S E A L Q U I L A C A S A ~ D B P A S E O , N U - 1 ALQUILERES DE CASAS S E T R A S P A S A L A A C C I O N A U N O S alto"3 de e s q u i n a con diez h a b i t a c i o n e s 
punte c é n t r i c o por u n a p e q u e ñ a r e g a l í a ^ c i . p u i u c c é n t r i c o por una, pequena r e g a l í a Vapores COITeOS rranceses DajO C O n - por tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ a . 
trato Postal con e l Gobierno Francés ¡ A m i s t a d . 49. Por s a n M i g u e l . ^ ^ 
Ell vapor correo francés 




6 DE OCTUBRE 




15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
S  I       
16, e s q u i n a a P r a d o , un p i so p r i n c i p a l 
' con s a l a , comedor y s u s c u a r t o s y otros 
dos p e q u e ñ o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a -
r io completo v I n f o r m a n en l a m i s m a , e l 
¡ p o r t e r o a todas horas , 
 a l q u i l a n los a l tos de C isto, , S  L I L  S  E P S E , -
' • »« i mero 25( V e d a d o c o m p u e s t a d « dos 
próximos a Muralla, COn sala, Come-1 p l a n t a s , s ie te h a b i t a c i o n e s d e m á s 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O , 166, 
entre R e i n a y K s t r e l l a , se a l q u i l a n unos 
a l t o f compues tos de g r a n s a l a , - sa leta , 
c u a t r o c u a r t o s dormi tor io s , c o c i n a y 
doble s e r v i c i o . L a s l l a v e s en los b a j o s . 
P a r a i n f o r m e s : A c o s t a . 19. 
43528 14 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O , 189 
buen loca l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en los 
b a j o s y 31 h a b i t a c i o n e s en los a l tos , to-
das con s erv i c io . L a s l l a v e s en el m i s m o 
loca l . Informesj : R i e l a , 5. 
43547 14 o c . 
43276 11 O c . 
43104 16 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M E R -
c'ed, 90, con s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, s a l e t a de comer, b a ñ o , í d e m de c r i a -
do, c o c i n a do gas . a c a b a d a de p i n t a r , 
puede v e r s e ds 9 a 10 a . m . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o . 164. 
43282 13 Oc . 
A,._ 4.V-0 „ , . i . i - „ i s e r v i c i o s . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , n ú m e -
dor, tres cuartos y uno alto, baño y.ro 3 ! . T e l é f o n o A - 6 5 1 6 , 
cocina. La llave en los bajos. Infor-| 
man. Malecón, 6, altos. 
42618 13 o 
S E A L Q U I L A B O N l ^ / , 
en- c a s a m a t r i m o n i o 
momo l g - -
con e s p l é . . _ 
abundante anua , tel'fv,1'6 *kta¿* Üt 
r a , c e r c a do todos 1 ^ " ° . V 
HABITACIONES 
^ • BONrntTT
i a t r i o n i o sin ^ B l - . " ^ ' . i gua l , s e ñ o r a "'ño? 7*CV ^ 
Se alquilan los espléndidos altos de 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O L O C A L 
de B e r n a z a . n ú m e r o 18, propio p a r a es 
t a b i e c i m i e n 
en el m i s m 
G . a l to s 
la casa "Villa Luisa", en la calle K i el ̂ o n o 1 
esquina a Nueve, en el Vedado. Para 
to o a lmacén^; puede v e r s e ¡ informes en la casa contigua, "Villa 
10. C o n d i c i o n e s : Z u l u e t a . 3b- w , „ i • 
P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S E A L -
q u i l a casK de esquina , p r o p i a p a r a bo-
dega o c u a l q u i e r otro g iro . No h a y bo-
dega en tres c u a d r a s por u n a ca l l e . , mnn v] '^.¡¿f" carrf,"* «l6?l x 
P u n t o i n m e j o r a b l e . I n f o r m a n en ^ a n , n a l m e n l e J e s ü ^ no ^A_9iuo8. ^ ^ 
3585 ia 35. • ^ l)e^r 
19 O c 
J o s é y Mangos . J e s ú s de l Monte 
I E N R E I N A 4 9 7 S E ~ A T ^ ; — 
! des hab i tac iones con QXTl1' ; — "Vo "-"n VÍ>OT, a>r\ 
M A L E C O N , 56, H A Y D O S P I S O S B A -
jos , se a l q u i l a n con o s i n m u e b l e s y l i m -
p i e z a . A g u i a r . 72 . P u l g a r ó n . 
43541 13 Oc . 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPIO 
sobre el 
12 DE OCTUBRE 




3 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el di * 
* "15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
s a l e d e Santiago d e Cuba el 25 de 
c a d a mes, para puertos d e Haití, 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
l l a s . 
SE ALQUILAN 
l o s c ó m o d o s b a j o s d e S a n J o s é , 8 0 , 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , c o m -
p u e s t o d e sa la , r e c i b i d o r . , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y ca l en -
t a d o r d e gas , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
S a n J o s é y E s c o b a r . I n f o r m a , su 
d u e ñ o , c a l l e B , n ú m e r o 7 8 , b a j o s , 
e n t r e 2 1 y 2 3 - T e l é f o n o F - 5 7 2 2 , 
V e d a d o . 
7807 6 d 10 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
t i lados ba jos de E s c o b a r , 162. entre R e i -
n a y S a l u d . 150 pesos . L a l l a v e en l a 
m i s m a , otros i n f o r m e s : T e l é f o n o F -
5520. 
43294 17 O c . 
S E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , ICO. P I S O 
alto, r e c i é n cons tru ido , s a l a , s a l e t a . 4 
c u a r t o s , h a l l , doble s e r v i c i o . 100 p e s o s . 
P u e d e v e r s e de 8 a 12. 
43298 n O c . 
S E A L Q U I L A T O D A L A H E R M O S A c a -
sa; Hitos y bajos , estos propios p a r a es-
tab lec imiento , de B e r n a z a , n ú m e r o 48. 
R a z ó n : Z u l u e t a 36-G. a l to s . ' 
Inés", bajos. 
43304 11 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A D E 
C o r r a l e s , 27, bajos , a u n a c u a d r a del 
C a m p o Marte , s a l a y cuatno c u a r t o s e 
i n s t r . l a c i ó u e l é c t r i c a y c o c i n a de gas. en 
70 pesos y dos meses f o n d o . L a l l a v e -
C o r r a l e s , n ú m e r o 35, d u e ñ o : C r i s t i n a , 
38, bodega. L a B a l e a r . 
43300 11 Q c . 
Se alquila amueblado un piso alto de 
Teniente Rey, 57, por módico precio. 
Informes, Muralla, 107. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O , C A P A Z 
y vent i l ado tercer piso de C á r d e n a s , n ú -
, me/1n^- ^ a z ó n . Z u l u e t a , 36 -0 . a l tos . 
42976 . 15 O c . 
i S ^ ^ Q U I I - A N L O S D O S M O D E R N O S 
a i to s cíe la c a s a ca l l e M a z ó n y V a l l e . ' 
c o m p u e j t o c de 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c u a r -
to b a ñ o y coc ina en c a d a p i s o . L a l l a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E 
c o n s t r u i r en 25 entre 4 y 6, V e d a d o . 
R a z ó n en 2 No. 8 entre 9 y 11. 
43227 11 0-
n ú m e r o 
43104 31 . T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 16 O c . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
^ . r t ^ - n ^ T Alambi<iue, 21, ant iguo , 23 
tos I n f o r m a n : A l c a n t a r i l l a . 36. a l -
V3130 11 O c . 
42799 19 
BARCELONA, 6 
Se alquilan los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
car. Informes en los mismos. 
42873 12 o 
entre A m i s t a d y A g u i l a . Sa a l q u i l a n los» 
a l tos , compues tos de s a l a , comedor, cua-
tro cuar tos , etc. L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m a n R o s y Co. S o l 70. T e l . A -
43529 17 
P R O P I A P A R A O P I C I N A . A L M A C E N 
o f a m i l i a . Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 
l a c a s a A g u i a r , 68. entre K m p e d r a d o y 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
en l a r e g l a c a s a A n i m a s , 150. eon to-
^fitt lasT comoclidadcs' p a r a f a m i l i a de 
gusto. Ji.sta c a s a t iene d e p a r t a m e n t o s 
cíesele $l2o h a s t a $100 todos modernos 
y c ó m o d o s , abundante a g u a y e s t á s i -
tu^o1?-iPntre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
-J i? - .46 . . _ 2 1 _ 0 
Sx¡ A L Q U I L A N M O D E R N O S A L T O S 
acabados de f a b r i c a r en M a l o j a , 94, c a -
s i e s q u i n a a M a n r i q u e , e s c a l e r a m a r m o l , 
c u a t r o g r a n d e s cuar tos , s a l a , comedor, 
todo a l a b r i s a y prec io de s i t u a c i ó n . 
L a l l a v e en los b a j o s y p a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o F - o l 2 2 . 
43306 11 O c . 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de f a b r i c a r , en L u i s E s t é v e z , e n t r e 
J u a n B r u n o Z a y a s y C o n c e j a l V e l g a , con 
I por ta l , s a l a , j a r d í n , garage , se i s c u a r - | S E A L Q U I L A U N A — ! 
I tos, cuar to e scr i tor io , dos b a ñ o s , come- r a o f ic ina , n e r f " A B I T 
| dor, rec ib idor , c o c i n a y d e m á s . L a l l a -
ve en l a m i s m a . M á s i n f o r m e s , c ine 
I N i z a . P r a d o 97 . T e l é f o n o A - 6 0 6 0 . 
I 43483 12 O c . 
R E P A R T O M E N D O Z A , . V I B O R A ^ S E 
a l q u i l a n los a l t o s del c a f é Cap i to l i o , 
por C o r t i n a . 3 c u a r t o s , c u a r t o de c r i a -
dos, p o r t a l , z a g u á n , s a l a , rec ib idor , co-
medor y h e r m o s o b a ñ o . I n f o r m a n en 
el c a f é . 
43477 13 O c . 
13, 
h o m b r e s solos. S u ' S E A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E R I O R 
con su e n t r a d a y todos s u s s e r v i c i o s mTsmo" d i a r i o 
43409 
r a o f ic ina , l - ^ r r e c t a m e n t o T A ^ O Í t > con ni< sa p a r a (libuio V 1- atti,,? í í 
c i ó Q u i n ó n o s , 324 J % 
P u e d e verso . - le íono Miti 
43473 
SE_ A L Q U I L A U N A HABTñT""-^ « \ 
s e ñ o r a so la o inairim„Tr- ^ T A P T ^ ^ L • 
S a n M i g u e l ,198 0010 s m * if i0l»V 
m s o ' nos,̂  
' E N T E N l Í Ñ T E ~ 5 Í Í 7 T ^ - ^ 2 0C ' 
l a una h e r m o s a hah t • ' SB 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E R E 
z a r i m p o r t a n t e s obras de r e p a r a c i ó 
a l a d e r e c h a del p i so a l to de l a c a s a 
S a n P e d r o n ú m e r o s 24 y 26, en e s t a c i u -
dad, con comodidades p a r a f a m i l i a u 
o f i c inas . T i e n e i n s t a l a d o un buen a b a s -
tec imiento de a g u a p a r a los s e r v i c i o s 
del piso y t re s h a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
en l a azotea, l a s c u a l e s t ienen c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d o p e n d i e r / J S . 
P a r a toda c l a s e de i n f o r m e s , d i r i g i r s e .n 
J o s é Bo lado , S a n P e d r o , 6. T e l é f o n o A -
9619. 
43435 17 o 
17 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C H A L E T D E i,ind2pen(jientes. L u z p a g a h a s t a l a s 11. i 
a l to y bajo, t a m b i é n se a l q u i l a n s e p a r a - ; Toclo en $22.00. I n f o r m a n en S a n t a F e l i - 1 
dos los pisos , c a l l e V i l l a n u e v a , en tre i c i a N0. 2 B entre L u c o y J u s t i c i a . 
M u n i c i p i o y R o d r í g u e z , en el bajo h a y 42729 n o. 
c a p a c i d a d p a r a a l m a c é n o garage , y ¡ . . 
g r a n c u a r t o y d e m á s s e r v i c i o s . E s t o se g B A L Q U I L A E N L A V I B O R A A U N A 
a l q u i l a en t r e i n t a y c inco Pesos . c u a d r a de l a calzada> en i a cal)e 
E l a l to es moderno, b ien decorado con , A tlna> e s q u i n a a L a g U e r u e l a un c ó -
e s c a l e r a de m a r m o l , g r a n s a l a d M c u a r - | m o d o v e n t i l a d o c h a l e t de dos 
tos g r a n d e s c o c i n a y b a ñ o completo se con j a r d I a l j 
a l q u i l a en o5 PeS0STa i n solo i n ^ c u a r t o de c r i a d o s c( 
se da en 80 p e s o s . ^ " a v e en l a ^ e l , b a j o s h a b i t a c i o m 
g a de l a e s q u i n » . I n f o r m e s , ü a r A m e - | _ , — m , 
H E R M O S A S l O E I T A C T ? Í Í S - ~ J 2 , 
c l a r a s y m u y f r e s c a s ^ P * * * ^ 
D e s a g ü e . r>. entre Vrkn * 
a - - a d r a s clel N u e v ^ U J , ^ 
V ' 
r i c a . A n i m a s , entre Z u l u e t a y M o n s e 
r r a t e . T e l é f o n o M-3386 . 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
y b a ñ o en los a l tos . 
I n f o r m a n a l lado. 
42378 
T e l é f o n o 
chauffeur. Informan en 
esquina a Santos Suá-
e c m u e n i o como 
- . . a s . S o m b r e r e r í a , rez. 
S ^ o d o I T o r ^ f ^ T t0n0- Véal1a f V 1 a X L Q U I L O G R A N C H A L E T E N L O M A S 
á. todos l o s - j i l a s . L a l l a v e en l a bodega, i s a n ^ de \& v í b o r a . B u e n a v e n t u r a , es-Se alquila el piso principal O P " ™ " | í ^ ™ ^ Xc^6/10 S a n M Í g U e l 86' a l t o s ' ' q u i n a "a ¿ o l o V ^ T a d ^ ^ d r a i " de ^ía 
piso alto de la casa situada en Con-j 43226 • 16 o 
cordia, 6 4 , entre Perseverancia y "Tí n í l í i n F M « C C '"~ 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, L u n a c u ^ , ^ „ , n * 
' . , J !»• A, u n a c u a d r a de O R e i l l y , c a s a e squ ina , 
cuatro cuartos, comedor, baño espíen-1 ? i t o s , l a m á s f r e s c a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de ¿ a c a s a c a i i e T a m a r i n d o 16 y 18. s a l a , 
s a h ta y t re s y c u a t r o c u a r t o s , todo mo-
número 72. Consta de portal,^ s^a»| ^ ^ ¿ ^ d f e i ^ o n t e C u a d r a <le l a C a l z a d a de 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-j 43280 ^ 13 ^ c : 
tercalado, comedor al fondo, galería,'SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y A M -
• • J :„ J „ . r m r o ñ o v <.iia»+n I p i í s i m a r e s i d e n c i a , S a n t a C a t a l i n a . 76. 
servicio de criados^ garagê  y cuarto ientre A r m a g y p o r v e n i r . T l e n e p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , rec ib idor , c inco h a b i t a -
ciones, t re s b a ñ o s , dos c u a r t o s cr iados , 
5 g u a r d a r r o p a s , despensa , c o c i n a de 
gas y ca lentador , l avadero , g a r a g e y j a r 
d i ñ e s . L a l l a v e , M i l a g o s . 118, entre L a w 
ton y A r m a s . 
43166 11 o 
a l meK. 1-3018. 4 3202 
12 oc 
h i g i é n i c a de l a 
Se alquila la nueva casa calle de Cas- puede verse a todas horas> Informa^ 
h l o numero 1 A frente a l a iglesia!^ San Láz 369 altos 
del r i l a r , consta de sala, saleta, t r e s : 42131 14 
habitaciones y demás servicios. Renta' 
A\A~ - o ^ n o <1a <roe n o n h - v o . i o r f » j . • H a b a n a , s a l a , sa l e ta , t re s hab i tac iones , 
d M O , C O C i n a d e g a s , p a n t r y , CUartO de I comedor, coc ina y d e m á s s e r v i c i o s com-
c r i a d o s con s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . 
o c 
mensuales, con fiador. La llave en 
Monte y Castillo. La Casa Fuerte, te-
léfono M-3771. 
43429 13 o I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E X O -
mento, l e t ra C , con s a l a , s a l e t a , come-
dor, t re s c u a r t o s y b a ñ o m o d e r n o . P a r a 
i n f o r m e s : F r a n c i s c o R i v a c o b a . H a b a n a , 
94. T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
41830 12 O c . 
pletos. I n f o r m a n Monte 2. A . S r . 
mol . 
43213 
M á r -
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre", eli?orríies T e n i e n t e R e y . 71 bajos . E l 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E C E D E U N 
l o c a l en lo m e j o r da l a C a l z a d a de G a -
l iano . C o n m e r c a n c í a s o s in e l las . Se 
d a en p r o p o r c i ó n y con f a c i l i d a d e s de 
pago. P a g a m u y poco a l q u i l e r . Negocio 
de pos i t ivo^ re su l tados . P a r a m á s in 
CHALET VEDADO 
Alquilo chalet moderno, calle 11 
Se alquila una casa de altos en l a c a - ' entre 4 y 6, próximo a desocupar-
lle Subirana 14, a una cuadra de los se, vestíbulo, sala, comedor, bi-
carros de Carlos III, compuesta de s a - blioteca, toilet, cenador, altos, re-
M a , saleta, tres cuartos, cuarto de b a - c¡b¡d 4 Iiabitac¡ones y torre con 
E n N a r c i s o L ó p e z No i 
fronte a l Muel le de r n l v l ' i i a n t e s l í ^ 
sos depar tamentos con ^ I e r I a ' W 
me.lor, tres habi tac iones y" 
v i c i o s completos . E l e n c n r L i l e m á s \ 
^ 3 2 1 2 encargado infor^ 
S E A L Q U I L A N D O S HA^T"1-0 
con c o m i d a en c a s a partieuln l0Sl 
bres so los en R e f u g i o 2q V ar a h0 
^ 0' ¿*' tercer p 
t í o , a l q 
n í a - L l a n o , 
4639. 
43487 
P r a d o , 109. T e l é f o n o A -
17 O c 
J E S U S D E M O N T E . E N L A C A L L E D E 
Zapotes , entre S a n J u l i o y D u r e g e , se 
a l q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l 
a l f-ente, s a l a , h a l l , t r e s c u a r t o s dor -
mi tor io s , comedor a l fondo, un h e r m o s o 
c u a r t o de b a ñ o completo , pat io a l f o n -
do, un c u a r t o p a r a c r i a d o s con s u s e r -
v ic io , un g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a , 
a g u a en a b u n d a n c i a . L a s l l a v e s a l l a -
do . P a r a i n f o r m e s : A c o s t a , 19. 
f o r m a n Monte 5, s e ñ o r G ó m e z . L a l l a -
ve en l a e squ ina . 
43357 12 
C E R R O 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
L a w t o n , e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A Z O T E A 
y doble s a l a , s a l e t a y comedor, t r e s 
c u a r t o s . S a n Q u i n t í n , n ú m e r o 4, s i r v e 
p a r a I n d u s t r i a . 
43473 14 O c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
a l q u i l a n u n ó s ba jos compues tos de s a - | ¿ e m a m p o s t e r í a , . c o m p u e s t a de s a ^ 
l a q comedor, c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o - l e ta y un c u a r t o S e r v i c i a 
ÍSm0- Tel6fonoC A-Mgg.Il l for^ 
S E Ñ O R E S C O M I S I o l í Ü í l r - T ^ A 
q u i l a m o s un loca l nroniV. ÍTo 158 Al 
depos i tar h a s t a U l l ^ I T * 1 ^ 
s iendo te j idos en p a ñ o s c a £ rwíder' 
cede en $35.00. D o s m U * * m4s'^ 
C o m p o s t e l a 115 a l - l l d ^ d e f a f " > < 
p a ñ o s . uei almac6n Ó 
42860 
" HOTEL " R O M A ^ 
E s t e h e r m o s o y anti irnn 0̂ 1*1 . 
do comple tamente r e f o r m a d ^ H0avha * 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y « 8 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s la/hnKu48 s«-
t ienen l a v a b o s de a ¿ u a o n r í 
prop ie tar io , J o a q i f í n Soca,rásriennfte-
l a s f a m i l i a s es tables e T hosnefl^061 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de fa wil11"'*1 
o f , é n ^ n 0 A A " 9 2 ? 8 - H o t e l R o m . ^ . Q u i n t a A v e n i d a . 
" R o m o t e l " . 
r ios . un patio , u n c u a r t o de b a ñ o , co-
c i n a de g a s y un c u a r t o de b a ñ o p a r a 
c r i a d o s . L a s l l a v e s 'en l a bodega de 
e n f r e n t e . P a r a i n f o r m e s : A c o s t a , 19 . 
43528 14 O c . 
tes. I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
42928 I5 0 
28 de noviembre. 
tero. 
43441 12 
Vapor correo francés "Lafayette", EJJ ^ O M A D E L A U N I V E I I S I D A D i tos. 
P o r - ;ño moderno intercalado, cocina de gas,1, . ' o L • 1 I f Sa" L e o n a r d 0 - en 10 m á s a l to 
. . , , » . . , 6 . 1 I n i a r t n \ m a r f í i c m a n r t c v era- tos S u á r e z , con s a l a , 6 c u a r t o s , 
oc despensa. Informes y llave al lado, al-i 1 p^"0» \ e n a n o s c r i a o o s y ga- i c e r r a d a comedor a l fondo, b a ñ o ' 
1 raie. S e alnillh p n 190 n e S O S . I to. c u a r t o ,y s e r v i c i o de cr iados 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne", 
15 de enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
se a l q u i l a n en $80.00 los e s p l é n d i d o s y 
modernos a l tos de l a e s q u i n a de M a z ó n 
y S a n J o s é . A g u a a b b u n d a n t e . T i e n e 
m o t o r . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r -
m e s en el t e l é f o n o M-76G4. 
4S399 10 o. 
43016 13 
co y S u b i r a n a . I n f o r m a : A n t o n i o F a n -
d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, a l to s . ^ 
43325 15 Oc. 
P B O P I O P A E A I N D U S T R I A O A L K r ü -
1 c é n , se a l q u i l a un hermoso , l oca l en P e -
ra tomado por las embarcaciones del f a lver , n ú m e r o s 109 y l l l . entre F r a n -
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola- S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S , P A G A N 
• i j - i i - J i ' ¿l0 P01' m e s e s ade lantado con f i ador l a 
mente hasta las diez de. la mañana del) c a s a S a n N i c o l á s 288. I n f o r m a n : T e l é -
día de la salida del buque. Después de¡ t o \ l 2 l \ ' z x ^ ' de * a 11 a- m-
esta hora no se recibirá ningún equi- j ^ ' 
paje en las janch 
10 Oc. 
BELASCOAIN 217 
Se alquila esta fresca y cómoda ca-| 
t a . Los bajos preparados para esta-1 
blecimiento y los altos con seis cuar-
tos y demás comodidades, acabados 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
rados. e informan en Carlos III núm. i 
7, donde está la llave. 
40187 ind 23 s 
raje, se alquila en 190 pesos. 
Puede vers^ e mforma: Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfonos M-9595 y M-1890. 
I n d 10 oc 
S E A L Q U I L A S E R R A N O , 6, E S Q U I N A 
de S a n - : 
g a l e r í a ; 
c o m p l t - i 
c o c i n a 
y tres p a t i o s , l a í o r m a n en l a m i s m a . \ 
T e l é f o n o 1-3121. \ 
_ 43536 14 O c . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n M i g u e l F i g u e -
r o a , e s q u i n a a M i l a g r o s a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z , P a r q u e 
C e n t r a l . C o n s t a dedos p l a n t a s , p o r t a l , 
s a l a , sa l e ta , a n t e s a l a , s e i s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o con todos los accesor io s mo-
Calle 27 námero 372, entre 2 y 4 
Se a l q u i l a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, , , 
c u a t r o cuar tos , b a ñ o s y coc ina , c a s a mo- dernos- rec11^01". t e r r a z a , e s c a l e r a , p r i n 
d e r n a en $100.C0 y ? i a d o r . I n f o r m a n : 1 ^P111 cle m á r m o l , comedor, coc ina , c u a r 
F - 2 1 S 4 . ^0 P*11^ c r i a d o s , inodoro independiente , 
l avadero , j a r d í n m u y a m p l i o y garage . 
I n f o n m a r á r t en L a s G a l e r í a s , O ' R e i l l y 
y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A-6762. L a l l a -
ve en l a bodega de l a e s q ú i n a . 
43549 14 «. 
A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
ia enas y los señores pa-jpiso^de C á r d e n a s No.^ 62; puede v e r s e 
sajeros por su cuenta y riesgo se en 
cargarán de llevarlos a brdo. 
SE SOLICITAN 
CARLOS ÍIÍ, 16, BAJOS 
Se a l q u i l a n compues tos de s a l a , come-
dor, t re s cuar tos , b a ñ o s y c o c i n a en 100 
pesos y f iador . I n f o r m a n : F-2134 . 
. . . 17 o. 
en ni m i s m o 
6 G . , a l tos . 
43576 
p a r a t r a t a r en Z u l u e t a P e r s o n a s que t engan go teras en los te- J - E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 335 
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e - C a l i e 25 entre A y B , I n f o r m e s t e l é f o -
c q m e n d a r l e s el uso de S L L L A T O D O . , no F-4240 , Vedado. \ 
No se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a ap l i 19 o. 
. J ^ , - AC i S e ,una, e s P f « 0 8 a c a s a p r o p i a ' r e m 
Los s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n e s - ; p a r a a l m a c é n d e t e j i d o s o de c u a l q u i e r , rai'jfa. 2 y 4. H a b a n a 
c r i b i r s o b r e todos l o s b u l t o s d e e q u i p a - i o tro c o n a r n j a t o s t e s , m e s a s , i n s - A L Q U I L A D L A S D O S P L A N T A S do % \ S f t r u t í 
je su n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e des - t a l a c i ó n e l é c t r i c a , e t c . s i t u a d a e n Aguí-j merT'ti^^^ill'on^i'u^^15111110' nú-, 4:5472 
12 o 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A D E 
M i l a g r o s y P a s a j e E n r i q u e , c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l . Rala , sa l e ta , c i n c o 
c u a r t o s , comedor, un lu joso b a ñ o , p a n 
S E A L Q U I L A E N S A N A N S E L M O , E N -
tre S a l v a d o r y E s p e r a n z a , C e r r o , a l f o n -
do de S a n t o s S u á r e z . s i t io e levado, f r e s -
co y con h e r m o s a v i s t a , un d e p a r t a m e n -
to alto de s a l a , s e r v i c i o s y u n a h a b i t a -
c i ó n , t iene t e r r a z a con e l egante p ó r t i c o , 
patio, a g u a abundante y e l e c t r i c i d a d . 
P r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o . P r e c i o m ó -
d i c o . I n f o r m e s en los bajos . 
43103 . 12 O c 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S M U Y 
bara tos y m u y f r e s c o s en el C e r r o . S a n 
C r i s t ó b a l y S a n S a l v a d o r . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , e1. los b a j o s . 
42503 17 O c . 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
582. u n a s a l a , s a l e t a y cuar to , p r o p i a 
par;; comerc io o p r o f e s i o n a l . I n f o r m e s 
en la m i s m a . , 
42502 15 O c 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololti 
" E L ORIENTAL" 
l 'eniento R e y y Z u l u e t a . «v, «i»,,,! 
h a b i t a c o n e s amuebladas , amplias v ̂ f 
modas , con v i s t a a l a calle A J J 4 " 
r a z o n a b l e s . ^-«"10. A preda 
42951 3 0 ^ 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Si 
alquilan habitaciones amuebladai et 
casa moderna, con lavabos de 
comente, luz, esmerada limpieza, t¿ 
léfono, buen baño, casa de moraHdai 
Presios de situación. 
4^552 i7 , 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A , 
109, p l a z o l e t a E s p í r i t u Santo , propios, 
tino con todas sus letras y la mayor i ia entre San José y Barcelona. Infor-i — 1 ^ 
car io . P í d a n o s fo l le tos e x p l i c a t i v o s , los 
i t i m o s gra t i s . C A S A T U R U L L . M u - S E A L Q U I L A C A S A E S Q U I N A , V E D A - L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m e s en el 
do, ca l l e 19, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r - T e l é f o n o M-7664 
obleh s e r v i c i o s , h e r m o s o j a r - 43580 
a les , $90. I n f o r m e s , A.-7109. Z ^ Z , — . i r ' n — ~ . n . _ . — _ _ " _ _ r " 19 1 S E A L Q U I L A A C A B A D A D E T A B E I -
| car , u n a c a s i t a m u y l i n d a en F l o r e z y 
try , coc ina de gas , con c a l e n t a d o r p a r a I bodega y a l m i s m o t iempo p a r a 
toda l a c a s a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - , m c r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , etc., en e l 
— irlo, g a r a g e y c u a r t o p a r a el c h a u f f eur. ! p o ^ j j L a n a v e e n los a l tos . I n f o r m e s : 
1 G e n e r a l L e e , n ú m e r o 11, p a r a d e r o de 
M a r i a n a o . 
434^8 24 o ^ 12 
11 O c . 
c l a r i d a d . m a n MI AfniUa 1 1 7 P n t r P S a n ín<!¿ »r P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , 
m a n e n A g u n a , e n t r e a a n J o s é y a £u m. de ia E s t a c i ó n T e r m i n a i . se 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
Barcelona. Telf. A-8415. 
43319 15 o 
; P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
mente estampado el nombre y ape-] q u i l a u n a s a l a a m p l i a y c l a r a con dos 
huecos p a r a l a ca l l e y un s a l ó n a d j u n -
to. Se hace contrato . P r e c i o de a m b a s 
p i e z a s : s e tenta y c inco pesos. T a m b i é n 
se . 'Jqui la u n z a g u á n y un s a l ó n a d j u n -
to, a s i m i s m o p a r a e s tab lec imiento , con 
llidod e su dueño y el puerto de des 
tino. 
a l q u i l a n los Ujes ú l t i m o s p i s o s s i fones , 
proi ' ios p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a s , e s c r i -
torio u o f ic inas , de 200 m e t r a s c a d a 
uno. s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 
3,000 l i b r a s , ca l l e p r o p i a . L l a v e , e i n -
f o r m e s en el n ú m e r o 100. Pred io 110 
"pesos c a d a p i s o . S u d u e ñ o : E . J u a r r e -
k ) . 1-7656. 
42587 13 O c . 
A M A R G U R A N U M . 14. " S E T A L Q U I L A 
j V E D A D O . S E A L Q U I L A E N I , E N T R E 
21 y 23, pre ñ o s a c a s i t a con s a l a , come-
dor, tres c u a r í o s , b a ñ o , c o c i n a y j a r d í n 
en 75 pesos y d o j m e s e s en fondo . M -
2004. 
43463 19 O c . 
Í I W I 7 A WV MTTXU V f l R K ' AT H A V R F | concrato si se desea. P r e c i o : c i n c u e n u e s ta c a s a propia p a r a a l m a c é n , e s t a b l e - ! ; , o n ó 
L . 1 K C . A LÍE, W.Í.W A L . r m V I V E . , ] pesos . i n f o r m e s : S r . L e a l . A g u i l a 05 c imiento , etc., 300 m e t r o s de s u p e r f i c i e i 43293 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices 
entre V i r t u d e s y A n i m a s . B u e n punto . 
¡ de m u c h o t r á f i c o , con t r a n v í a s , y de 
j g r a n p o r v e n i r c c m e r c i a l . T a m b i é n / s e a d -
r - -><- OAA I mi ten propos ic iones por toda l a c a s a , 
r r a n e e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y ^ h é l i c e s ; ' que es g r a n d e y tiene u n a l to a l fondo. 
43320 10 O c . 
c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en los a l to s dos 
s a l o n e s y hab i tac iones . L a l l a v e enfren-
te, n ú m e r o 5 . P r e c i o 200 p e s o s . Infor-
m a - l í . J u a r r e r ó . 1-7650. 
42588 13 O c . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E S A N M i -
gue l . 123; se compone de s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s a la b r i s a ; c u a r t o p a r a c r i a d o s 
tos de s a l a , sa l e ta , c u a t r o cuar tos , ba. y floble s erv ic io . L a l l a v e en el b a j o . 
• ñ o a l a moderna , en R a y o , 77, en tre i n , j . I n f o r m a n en I jJe lascoa ín , 2 -A. R o m e o y 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, | — 
a i r n T 1J- M ; ' I S E A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S •cago, Lafayette, Leopoldina, INia- j ^itos, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s 
gara, etc. 
Para más infrmes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
J u l i e t a . 
43271 11 O c . 
S E A L Q U I L A . L A M A G N I F I C A C A S A 
dio y S i t i o s . N o t iene r ó t u l o en l a 
I p u e r t a . 
¡ 43356 14 o 
' Se alquikn los altos de la casa reciín 
construida Neptuno 352 casi esquina 
a Mazón con sala, recibidor, comedor, 
cocina, tres cuartos y baño moderno. 
Informan Malecón 6 , altos. La llave c , 
l t J J c l ' i » , * S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
en.i?„b0dega de k*11 LaZai'0 7 Mazon.l M i s i ó n No. 111 e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
S E N E C E S I T A C A S A A M U E B L A D A en 
el Vedado, con p r e f e r e n c i a en l a b a r r i a -
, da de la U n i v e r i i d a d , debe s e r bien s i -
¡ t u a d a , con j a r d í ^ , t res h a b i t a c i o n e s dor-
I m i t o r i o s v d o s ' b a ñ o s , con g a r a g e y 
i c u a r t o s p a r a cr iados . Se n e c e s i t a p a r a 
i diez meses . D i r í j a s e : R o o m , 315 . H * é e l 
S e v i l l a . 
10 O c 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B O N I -
j tos y c ó m o d o s b a j o s de l a c a s a c a l l e 
i 6 e squ ina a 13. L a l l a v e en los a l tos . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-5722. B a n c o del 
• C a n a d á , 503. 
I 429S3 12 o 
Í B O Ñ Í T O - -
entre 
dos b a ñ o s f r a s c o p a t i o . I n f o r m e s : T e -
. l é f c n o F-5027 y ca l l e 23, n ú m e r o 262. 
\ 42851 14 O c 
T a m a r i n d o , l e t r a G . L a l l a v e l a e n - I 
c a r g a d a , s u d u e ñ a : R a y o y E s t r e l l a , bo-
d e g a . T e l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
43500 12 O c . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A 
S a n t o s S u á r e z , 87, entre F l o r e s y S e r r a -
no; se compone de p'ortal, garage , s a l a , 
rec ib idor , t r e s c u a r t o s , cuanto s a n i t a r i o 
comedor, coc ina , c u a r t o d^' cr iados e 
inodoro. I n f o r m a n S e r f a o o , ^ 32, R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . 
43437 15 o 
A T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L -
mendares , A v e n i d a 10 entre 6 y 7, se 
a l q u i l a u n bonito c h a l e t en $60 .00. 
A m u e b l a d o prec io convenc iona l , j a r d í n , 
por ta l , sa la , c u a t r o grandes h a b i t a c i o -
nes, comedor y c o c i n a , e n t r a d a p a r a ga-
r a j e y s i se n e c e s i t a se h a c e n en ocho 
d í a s , m u c h o pat io y a g u a a b u n d a n t e . 
L a l l a v e enfrente . T e l é f o n o M-6591. 
43062 13 o. 
S E A L Q U I L A O V E N D E U N C H A L E T 
| r e c i é n construido , s i tuado en el mejor 
punto del R e p a r t o A l t u r a s de l R í o A l -
- mendares , frente a l a e s c a l e r a que con-
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - duce a l G r a n P a r q u e . C o n s t a de j a r d í n , 
l ie J o s é A n t o n i o Saco , entre L i b e r t a d v I porta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , g r a n 
M i l a g r o s . L a l l a v e en l a bodega de l a b a ñ o , coc ina , c u a r t o y b a ñ o de cr iados 
e squ ina . T e l é f o n o 1-1064-
43447 19 o 
S E A L Q U I L A L A ^ C ^ S A S A N J R A N 
cisco, 48, V í b o r a , e n t r S S a * Lfezaro 
B u e n a v e n t u r a , 
y g r a n garage . I n f o r m a n en el m i s m o 
o en los t e l é f o n o s Á - 9 8 8 5 y F -1397 . 
43051 15 o. 
j P O Ü A U S E N T A R S E , A L Q U I L O U N 
S a comnfcne de" n o r t n í ! cha ie t en 90 pesos de dos p l a n t a s en l a b « compone oe P o r t a l , y c ^ A l m o n d a r e s , e s q u i n a a S a n F a u s -
me en l a m i s m a 
42878 
, s a l e t á , d o « c u a r t o s y d e m á s s^r i c a n p A l m o n ü a r e s , e s q u i n a a s a n rd.ut>-
C S B A J O S , 15, N U M E R O 255. I L a * a v e e n e l 50 . I n f o r m a n en ' tino- M a r i a n a o , t iene en l a p l a n t a b a j a 
E y F , s a l a , comedor, 5 c u a r t o s . I p . , , . . , , , , ! ; , , on t o l í f o n o T-33S7 ¡ j a r d í n , porta l , s a l a , sa le ta , rec ib iaor , 
i  ^ / H ^ 1 8 ' ^ t e i e í 0 1 1 0 1^357. cuar to de b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
.... _ 0 i £ _ _ 0 _ ' dos, en la p l a n t a a l t a , s e i s c u a r t o s dor-
E N M A R I A H A O . 833 A L Q U I L A L A i mi tor ios , dos c u a r t o s de b a ñ o y dos te-
h e r m o s a y c ó m o d a c a s a L u i s a Q u i j a n o , r r a z a s , con g a r a g e de dos p l a n t a s , l a 
n ú m e r o 32, e í - q u i n a a S a n J u a n , c o m - I p l a n t a b a j a p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s 
p u e s t a de por ta l , s a l a , comedor, c u a t r o I y l a p l a n t a a l t a con tres c u a r t o s , b a ñ o 
c u a r t o s b a ñ o ^ . t erca lado , coc ina , p a n - coc ina y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a c r i a -
C A L L E 25 E N T R E E Y D N o . 264, S E 
a l q u i l a en l a par te m á s a l t a y f r e s c a 
p a r a a b a s t o de 
a g u a s i e m p r e abundante . I n f o r m e s : O f i -
cios, n ú m e r o 62, a l m a c é n . , 
43106 i 6 Q c . 
43534 19 o. 
N E P T U N O 106, P R I N C I P A L , S E A L -
q u i l a e s t a f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a , c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor, rec ib idor , c i n -
- hab i tac iones , dos b a ñ o s y c o c i n a . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L O K E -
l j o r del V e d a d o . C a l z a d a , n ú m e r o 127, 
e i tre 10 y 12, c o m p u e s t a de s a l a , come-
dor, tres h o m e s a s hab i tac iones , b a ñ o co-
; c i ñ a , etc. L a l l a v e en el 129. I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
I 12660 13 O c . 
B E A L Q U I L A E L B A J O D E S A N L A - j L a l l a v e e i n f o r m e s , en los bajos , 
zaro , 232, c a s i e s q u i n a a M a n r i q u e , s a - 43578 14 
l a , comedor, cuatro c u a r t o s , dos b a ñ o s , Y ^ T u j ^ g 97 1|2 p B 1 N - C I p ¿ ¿ -
c o c i n a de gas . L a l l a v e en los altos , - i - . . ^ , ~ - —.««J.JC-.OJJ, V I R T U D E S 97 1|2, 
P r e c i o , $90. J n f o r m a n en S a n L á z a r o 36. , 
1™^= rr^Aírv™ A.Rfini c o m p u e s t a _ de ^ s a l a , comedor, rec ib ido 
12 oc 
bajos . T e l é f o n o - 6 8 í ) 4 
43449 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habitación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
E N O M O A 28, E S Q U I N A A R O M A Y , 
se a l q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a de 4 c u a r -
tos, s a l a y comedor, se da b a r a t a . . L a 
l l a v e en e l ,24, s u d u e ñ o : S a l u d , 5. a l -
tos . 
43501 17 O c . 
P a r a i n f o r m e s : M a n u e l R e g ó . C r u z del 
P a d r e Nos . 3 y 5. T e l é f o n o M-6569 
A L COMERCIO 
Se a l q u i l a loca l 100 m e t r o s c u a d r a a o s • Se alquila el hermoso y fresco chalet 
t r ia . N a r c i s o L 6 - ! C „ o • • . 1 
M u e l l e de C a b a l l e r í a . !calle * X cott preciosa V i s t a al 
mar y compuesto en los bajos de sa-
la, comedor, gabinete, recibidor, baño 
I t r y . curp.to y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a 
c r i a d o s y graiage. L a l l a v e en e l 34 y 
p a r a inform»"? en S a n Ce les t ino , 2 . M a 
riar .ao. 
43481 13 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 52 
T i e n e j a r d í n , por ta l , . s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , patio, t raspa t io , S e r v i c i o s s a n i -
tar ios , techos de c í a l o r a s o . L a l l a v e 
en el No. 54. I n f o r m a n en B e r n a z a 6. 
T e l é f o n o No. A - 6 3 6 3 . 
43202 14 o. 
^ e z 2, f rente a l 
r r - i E l encargado i n f o r m a 
S-13! 43212 
c a s a , —. 11 o. 
c u a ñ - o habi tac iones , dos b a ñ o s V ^ T n a . ' S e alquila la esquina de Puerta Ce-;v 
T o d o moderno. L a l l a v e en l a bodega de i r a d a v F l o r i d a n r n n i a n a r a ^ « n , ^ . ^ ! , C 0 C l n a - ^ 108 a!tos- octtO grandes 
e n g e n t e , i n f o r m e s : F e r r e t e r í a « X a L i a ! r r a a a y ™ n f a ' P ^ P ^ P f r a deposito dormitorios y tres baños. Garage para 
14 o ' y V T t í eI1SereS' I Í l f 0 r m a J t 6 r a 4 y tartos para cria-
una bodega. Informan en frente. Telf. dos. X ^ ^ l Habana número 82, 
J B M B ^ t e , é f 0 n 0 A - 2 4 7 4 -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P U E R 
ta C e r r a d a y F l o r i d a , a c a b a d a de f a b r i 
dos, no f a l t a n u n c a e l agua , pues t iene 
dos t a n q u e s que los l l e n a n u n a bomba 
e l é c t r i c a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 0-1-7216. 
42958 15 Oc 
S E A L Q U I L A U N H A L E T D E A L T O Y 
bajo, todo moderno, con g a r a j e y c u a r t o 
p a r a c h a u f f e u r . C a l l e T e r c e r a , en tre 4 
y 6. R e p a r t o L a S i e r r a . S u d u e ñ o ; S a -
lud, 21 . T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
42672 11 O c . 
ve" . 'Neptuno 106 
43578 
A L Q U I L O L A ~ M O D E R N A C A S A A N l * 
m a s , 1 5 » . , a l tos , a l a brhsa, n í e i l i a cu i 
d r a de los c a r r o s ^sala, t re s g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , moderno 
a g u a cal lente , comedor, c u a r t o de c r i a ' 
dos y s erv i c io . A . C a o s . M-1238 v F -




S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M O -
d e r r o s a l tos de S a n L á z a r o 296. entre 
E s c o b a r y L e a l t a d , compues to de s a l a , 
rec io idor, t r e ? h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , co-
medor, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a 
l l a v e e i n f o r m a n en T r o c a d e r o , 89 a l 
93. ed i f ic io de B o h e m i a . 
43508 12 O c . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s b a j o s de M a l e c ó n , 295, entre 
L e a l t a d y E s c o b a r , compues to de sa la , 
recibidor, t re s hab i tac iones , b a ñ o , come-
dor a l fondo, cocina, s e r v i c i o de cr iados 
y u n a h a b i t a c i ó n en el s ó t a n o . L a l l a -
ve o i n f o r m a n en T r o c a d e r o , 89 a l 93, 
edi f ic io de B o h e m i a . 
_ 43507 12 O c . 
A L O U I L O U N A P R E C I O S A C A S I T A 
p l a n t a ba fa con u n a h a b i t a c i ó n a l t a , pre-
cio 60 pesos, en S i t i o s , 145 y en l a bo-
dega l a l l a v e . 
43492 12 O c . 
ANIMAS. No. 9 0 ~ 
Be a l q u i l a el p r i m e r y segundo p i sos 
en $125 y 110 r e s p e c t i v a m e n t e , com-
pues tos ele sa la , s a l e t a , c inco c u a r t o s y 
dobles s erv i c io s . L a s l l a v e s en los ba-
jos . D a v i d P o l h a m u s . A-3695. 
43406 14 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P 1 S O ~ D 3 = 
C o n c o r d i a 177 A entre So ledad y A r a m -
buro, c a s a moderna , s a l a , s a l e t a , come-
dor, c inco hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado y s e r v i c i o independiente p a r a c r i a -
nuy fresco , a g u a c o r r i e n t e en to-
m u y abundante . 
Galia.no y N e p -
en los 
dos 
d a s l a s hab i tac iones . 
car . I n f o r m a n en l a bodega, t e l é f o n o A -
0232. 
. 43148 12 o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H O S -
pi ta l , 10, s a l a , comedor y c u a t r o c u a r -
tos, con* a b u n d a n t e agua , en tre C o n c o r -
dia y Neptuno . L a l l a v e en l a bodega. 
42760 ^ " o c 
Atención. Se alquila media nave en la; í n f o r n i ¿ n en " L a M o d a 
Calzada de Cristina, 12, para indus-
tria o almacén. Informes, teléfono A-
6 8 4 6 . 
43498 13 o 
t u n o . T e l é f o n o A-4454 . L a llav( 
bajos . M u e b l a r l a . 
43397 12 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
b a j a de l a c a s a M o n s e r r a t e 5. f r e n t e a l 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s me-
t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a es tab lec i -
miento. L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-435S, a l to s de l a d r o g u e r í a 
S a r r á á . 
4337S 14 0_ 
S E ALQUILA 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -
la, n ú m e r o 2, con m á s de s e i s c i e n t o s me-
tros c u a d r a u o s de s u p e r f i c i e , propios 
p a r a a l m a c é n . I n f o r m e s : F r a n c i s c o R i 
v a c o b a , H a b a n a , 94. 
41829 X2 Q c . 
L O M A D E L V E D A D O , 15, N U M E R O 
253, a l tos , entre lü y F , s a l a , a n t e s a l a , 
s iete c u a r t o s , comedor, b a ñ o f a m i l i a 
completo, coc ina , h a b i t a c i ó n y b a ñ o 
cr iados . I n f o r m a n . T e l é f o n o F - 5 0 2 7 y 
ca l l e 23. n ú m e r o 262. 
42850 14 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, n ú -
mero 480-T:$, entre 10 y 12, c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , t re s hab i tac iones , b a ñ o , co-
meaor, c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
L a l l ave en 17, n ú m e r o 4 8 2 - H P r e c i o 
90 pesos . I n f o r m a n en B y 15 . T e l é f o n o 
F - 1 3 8 7 . 
43184 14 Qc . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A A V E -
n i d a de P o r v e n i r 4, V í b o r a , con p o r t a l , 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , , cuarto de 
b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a bodaga de C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
I n f o r m e s S u á r e z S, a l tos , T e l . ^ - 6 3 3 0 . 
A l q u i l e r moderado. 
_J^3J¡0£ 12 o. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A E N C U E -
to y C o m p r o m i s o , L u y a n ó , c h a l e t a c a -
bado de f a b r i c a r , con l u j o s o b a ñ o y de-
corado. G a r a g e . c u a t r o habi tac iones , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n : A m a r g u r a 55, a l t o s . T e l é f o n o M -
4582. 
43242 , 1 2 _ Q c . 
¿ Q U I E R E N U S T E D E S E S T R E N A R 
u n o s h e r m o s o s a l tos v é a l o s y se c o n -
v e n c e r á n , a c a b a n de c o n s t r u i r s e , se d a n 
bar . i tos a f a m i l i a decente, son de e s -
q u i n a . P r i n c e s a , 3, e s q u i n a a S a n L u i s , 
s a l a , recibido.-, 4 cuar tos , comedor, b a -
in termedio . coc ina, s e r v i c i o cr iados , f S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , D O S 
S E A L Q U I L A F I N C A D E R E C R E O : A 
u n a c u a d r a del p a r a d e r o de R a n c h o B o -
y e r o s , l í n e a de R i n c ó n ; s a l a , h a l l , t r e s 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o , coc ina , garage , 
c a s a p a r a s e r v i d u m b r e , a g u a corr iente 
y luz e l é c t r i c a . P r o p i a p a r a p e r s o n a de 
buen gusto . Puede v e r s e a todas horas . 
R e n t a 110 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-2651. J e s ú s de l Monte . 586. 
43090 11 O c . 
H A B A N A 
c inco ba lcones a dos c a l l e s . L l a v e erí 
frente , t ra to con s u d u e ñ o . C o m p o s t e 
la, n ú m e r o 115. 
42859 14 Oc. 
c u a r t o s . C o n c o r d i a 2a, a l tos , en tre G a -
l lano y A g u i l a . 
48552 19 o. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Ea pleno centro comerda] 
se alquilan amplios y Ten* 
tílade» departamentos 
oficinal, con magnífico um* 
do de elevadores, agua fría 
natural (¡lirada en todos los 
pisos, doble senricio telefóm* 
co, a precios razonables. IB* 
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 I n d . I M 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones coi 
servicio privado, para familiaí, 
agua caliente, gran comida, preaos 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
nuevos propietarios. 
MINNESSOTTA HOTEL 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. Habj; 
tac iones . P r e c i o s de s i t u a c i ó n 
bres solos de 20 a 25 pesos al mes ' 
n a r a dos personas , 30 pesos al 
J P e r s o n a de m o r a l i d a d . Todas a la 
y con todos s u s serv ic ios . ^ ^ 
42534 
A M A R G U R A , 77 Y 79, S E 
h a o i t a c i o n e s a hombres solos o mai! J1U1J1U1CO t,^.— - . 
monios s in n i ñ o s y un. s a l ó n como par 
m e r c a n c í a s o comis ionista , 
42827 
12 Oc, 
O F I C I O S , 7, S E A L Q U I L A N ^ 
p a r t a m e n t o s , en entresuelos , a m w 
nen a g u a y s e r v i c i o s a n i t a n o ^ m a ^ ^ 
diente, uno tiene tres habitaciones 
otro dos: se pre f i ere darlos baratos 
es que dan segur idades de Pae"-0c 
43247 — - " " i j l i 
E N C A S A D E M U Y C O R T A ^ A K a ^ 
so a l q u i l a hermosa, h a b i t a c i ó n c"'llei ,3 
nos pisos. IUK y b a l c ó n a 'a pr¿, 
per sonas de mora l idad y s^n nu • aUi. 
c i ó moderado . V i r t u d e s , 94, altos, esq , 
n a a P e r s e v e r a n c i a . 1r, oc.• 
43287 
Hotel Habana, de Claudio Arias 
A-SS25 
pesos 
H a b i t a c i o n e s , a l mes, desde 1 
ade lante , con todo su ferNic i - —d t0-
y aseo . E s t e hotel e s t á rodeaao ^ Ia 
das las l í n e a s 
C i u d a d . 
43264 
22 oc 
S E A L Q U I L A U N A K A E I T A C I O N M U U 
b u e n a p a r a m a t r i m o n i o . A n g e l e s No. 43, 
L A i Se alquila la casa calle J No. 1, con' 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
tac iones grandes , v e n t i l a d a s e i n d e p e n - , - ¿ v - >.» t . 
d ientes con a l u m b r a d o e l é c t r i c o afrua p r ó x i m o a Monte , l i n t o r e r í a 
en a b u n d a n c i a . C a l l e D u r e g e , entre C o - ' 43554 
r r e / í ; o L , S a n t a I r e n e . P r e c i o s reduc idos . 
41298 - 13 Oc. 
12 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
£ t d o C f s a n d \ i ^ P 0 ^ 1 ' S a ! a ' C U a t r 0 CUartOS A L T O D E L A V I B O R A , 
I?4z«reo " / C o c i n a V b a ñ o . R e n t a « 8 0 . 0 0 J *e Talq_uil* l a oa_sa_ de dos p l a n t a s , c a l l ¿ 
EDIFICIO CANO 
mero 21-A. L a l l a v e e n S a n L á a r o , 17 
42997 7 i 
SE ALQUILA 
La nueva casa de la calle de Casti-
C a s a e squ ina al tos , con h e r m o s a vista'H0' número 1-A, frente a la iglesia 
s l l a ' r ^ J t d o ^ ^ r S ^ ^ a n ' d e ^ ^ a í f S : ' ^ 1 ^ Consta ^ ^ caleta Corr í -
c o c i n a y d e m á s _ s e r v i c i o completo, j da, tres grandes habitaciones, cocina 
y buenos servicios sanitarios. Alqui-
ler, $60 con fiador. La llave en La 
Casa Fuerte, Monte y Castillo. 
cocin  y .  $ . , fiador o 
fondo. Informan en O'Reilly, IJ , Telé-1 
fono M-9110. De 10 a 12 y de 3 a 5.1 
16 o. 
de L u z n ú m e r o 2. l o s b a j o s , s a l a , s a l e t a , 
comedor a l fondo, c i n c o c u a r t o s , los a l -
C o n f r e s c a s e h i g i é n i c a s hab i tac iones , 
e levador , a g u a c o r r i e n t e , s e r v i c i o de l i m 
pieza , b a ñ o s con a g u a ca l i en te ; mueb les 
y c o m i d a s i desean , por poco d inero ; 
s i t u a c i ó n p r ó x i m a a paseos , t ea tros y tos «sala « a l o f a -v.-, s i t u a c i ó n proxiniu, A i jaseus, tea Liua y 
c u a w n * ' w ^ „ C ° m e d ? r ' t e r r a z a ' s ie te ZOIia c o m e r c i a l . E n g l i s h spoken. O n p a r -
E N L A M P A R I L L A No. vu, ^ " - ' a r t i c U 
tre A g u a c a t e y V I l L - g a s . ..<;asía5|taci*> 
lar , se a l q u i l a una ' ^ ' ^ " t un0"" 
eon o s in muebles . P r o ^ J ^ c i a s X se 
dos s e ñ o r e s . Se o l í e n reteren noche_. 
f a c i l i t a l l a v í n con luz tocia i» 11 
Habitaciones amplias y muy 
das, frente a la bma y con ba 
-lia calle de San Rafael, en ei F 
céntrico de la Habana. 
43223 
nes 
N a r c i s o L ó p e z No. 
frente al Mue l l e de 
m a el encargado. 
433G3 
y 4 a n t e s E n n a , 
C a b a l l e r í a . I n f o r -
4 1 9 5 0 2 0 oc ESPLENDIDOS ALTOS 
Se dan en a l q u i l e r los h e r n ^ c ^ . - ^ -ven- ! S E A L O y X L A N D O S D E P A R T A M E N ^ 
tuados a l tos r1¿ M a r q u é s G o n z á l e z 60 B tos grande.'?, prop ios p a r a a l m a c é n y de-
entre b i t io s y M a l o j a . con s a l a , sa le ta p ó s i t o , en la c a l l e S a n t a C l a r a entre 
c o r r i d a , c u a t r o cuartos , otro m á s en la , C u b a y S, in I g n a c i o . I n f o r m a n en L a 
azotea, lujoso cuarto de b a ñ o in terme- bodega do S a n I g n a c i o , n ú m e r o 92 
dio y d a m á s comodidades . E s c a l e r a d e ! 42957 iS QC 
m a r m o l y techos de c ie lo r a s o . A l a u i - 1 ñ"̂ ~A~̂  S S T S : — I — 
ler m e n s u a l rebajado $100 .00 . G a r a n - 1 n £JlQX!}r'A V N ^ O C A L E N L A C A -
t í a : dos m e s e s . E n l a m i s m a h a v au ien ! } e E s t r e l l a , n ú m e r o 199, a u n a c u a d r a 
la e n s e ñ e . Toque la p u e r F a I n f o ^ m l n ¡ fa C a r l o s I I J . todo de azotea . 450 me-
en M a l o j a 199 B , entre M a r q u é s G o n z á í ^1 '̂ T iSoUperf;cie C0Tn . u n s6 tano o d e m á s 
lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n N o 2 ' ^e ^ metJ5;0?- I n f o r m e s : C a r p i n t e r í a 
41720-21 t(\ r, í , ™ / , ^ 1 - P e n a l v e r y A r b o l Seco . 
7* 1 43017 ^ Q c . 
Calzada No. 33 entre J y K se alquila 
en $125.00, fiador o fondo. Informan 
en la Bodega de J y Cakada, allí la 
llave y en el Teléfono IVI-9110. 
c u a r t o s . I n f o r m a n en los m i s m o s de 9 
A-2007" m- y de 2 a 5 P- m . T e l é f o n o 
43173 12 Oc. 
43223 16 o. 
Se a'quila la casa calle I No. 19, entre 
Calzada y Línea, con jardín, portal, 
£a!a, saleta, biblioteca, cinco cuartos, 
cuarlo de criados, dos baños para fa-
milia, servicios de criados, garage, 
cuarto chauffeur, comedor, despensa, 
nraüineros, jerd nes al costado, muy 
fresca y cómoda. Renta $200.00 al 
mes. Fiador o fondo. Informan: Te'é-
(OPO M-9110. O'Reilly No. 11. «Uos. 
43223 16 o. 
SE ALQUILA EN $60 
L a c a s a s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n ú -
m e r o a 2 - A . I n f o r m a n en Monte 377, f e -
r r e t e r í a de J o a r i á t i y L a n z a g ó r t a T e -
l é f o n o A-7611 y A - 0 2 5 9 . 
43122 u Q c . 
le f r a n c a i s . 
43556 
V i l l e g a s 110. M-6305. 
19 o. 
O ü i t A J f j i A . 96-98. S E A L Q U I L A N E R E S - W Í I E S P E E E S ^ali 
q u í s i m a s h a b i t a c i o n e s con l a v a d o de C A ^ , A P A . , , , , ! ^ esquina a ^ 
a g u a corr iente , luz toda l a noche e i n - i ^ ' • ^ " ¿ f on'o A-0207. " ^ f o co"»' 
mas de agua cor.-iente. Mesa seieaa 
i_ I Í Q „ ^ „ ; n o * San Rafael. l a 113, e s q u i n a a 
43205 
f i n i t a s comodidades , l a m e j o r de l a H a 
b a ñ a , p r e c i o s do s i t u a c i ó n . I n f o r m e s e l 
portero . 
43489 13 O c . 
T e l é f o n o A - U ^ • 1 -mpieto, 
m i d m a ofrece lloSPe „ , • ' , , f t rzo . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N -
t i l a d a h a b i t a c i ó n con luz, a s e ñ o r a s o l a 
o - m a t r i m o n i o , s e da b a r a t a . C a l l e 13 n ú -
m e r o 175, a l tos , ne tre 10 y 12. V e d a d o . 
4_!j>20 12 Oc. 
E N P A C T O R I A , 16, B A J O S ^ S E A L ^ 
q u i i a n h a b i t a c i o n e s p a r a hombres , solos . 
43524 12 O c . 
A m a t r i m o n i o s y ^ ' " ' I X a i e a P ^ d l 
los f a c i l i t a . igual . h o ^ f ^ e n t e ?ó(n 
b a r r 
m é l i a t a 
E N L A C A L L E E S S A N r R A N C I S C O , 
en tre l a s de L a w t o n y A r m a s , n ú m e r o 
128, se a l q u i l a u n a c a s a a c a b a d a de f a -
b r i c a r , con e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o " i n t e r c a l a d o y a l f o n -
do de d i c h a c a s a , se a l q u i l a u n a c u a r -
t e r í a con e n t r a d a independiente, todo 
acabado ds f a b r i c a r a l a moderna , l a 11-
nea de loa t r a n v í a s p a s a n por l a p u e r t a • tos cun ,,alc6:- a l P a r q u e y t r e s en ) a 
en e l r e p a r t o de S a n t o s S u á r e z . C a l l e i a z o t t a ' con o s i n m u e b l e s y l i m p i e z a . 
F a z e s q u i n a a E s t e de la L í n e a , s e a l - J u n t o s o separados , c o m i d a 15 pesos a l 
q u i l a un loca l n u e v o y preparado como i ""^^v 
p a r a b a r b e r í a u o t r a i n d u s t r i a neaxa y ' 4 *541 13 Oc. 
u n a a c c e s o r i a a l lado, que s e a l q u i l a to- E S C O B A R 211 B A T O R ATOTTTT'7 : 
do j u n t o . I n f o r m a su d u e ñ o en \ n n \ i - \ ^ h u ^ c l ^ ^ : ? f \ A L Q U I L A i,ano a c a b a l l e r o 
des 31 una na in tac ion a m u e b l a d a y con comi- de f a m i l i a s i n n i ñ o 
11 O c r ^ - í - " c a s a P a r t i c u l a r . i n r A-3994. 
• l 4 u c - 1 43í>al- 12 o. 
..s f ac i l i t a iguui ,mamente • • eS 
o n v e n d ó n a l e s , pero s u m í h bitacion 
„ o s , s e g ú n , t a m b i é n , l a s ^ e e n 
con b a l c ó n a la ca l le q e „ 0 ^ 
p a r . S i t u a d a esta t a s a *n ciudad ? ^ 
l o m á s c o m e r c i a l h i. ^ ^ 
a todas l a s oQ—já : - ^ ' i . 
A G U I A R , 72, A L T O S , K A Y D O S C U A R - en d i c h a s o f i c inas ^ ¿e sus 
^ a ^ r e ^ l ' s o f e r p r o p l e t a r . o -c iones 
42991 
S E A L Q U I L A W K f ^ X ^ M 
a m u e b l a d o , c on b a l c ó n ^ a l ^ ^ j a ^ C a ^ 
b 'ñ  
I de t a  n  ! 42301 42Ü1S 




l n Á f 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 1 d e 1 9 2 2 . P A G I i N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
43155 
• " ^ T ^ T r T T . A J*A»A ! SE SOI.ICITÜ. U N A B U E N A C R I A D A 
- ^ T ^ n B A D O , 17. SE Ál.QVJ.J'A ^ habitaciones para un matr imonio 
E^Tifa un d e ¿ a r t a m e n t o con dos ^ ^ entre 17 y l 9 . v i l l a 
of'fnnes con entrada indePtuos n v i o l e t a , de 8 a 10. 
^ c r i a d o . In forman en los altos^ ^ 43509 12 O c . _ 
' SE S O U C I T A U Ñ A G U I A D A T O B M A I . 
para corta fami l ia . Se da buen sueldo. 
Calle L í n e a n ú m e r o 112, Vedado. Des-
p u é s de las diez de la m a ñ a n a . 
43427 12 o 
S E ~ S O I . I C I T A C R I A D A DH H A B I T A 
clones de mediana edad, muy intel igen-
te v p r á c t i c a en el servicio de buenas 
" B I A R R I T Z ' 
, h u é s p e d e s . Habitaciones 
Gran c2a5sa3fyh40 pesos" por versona. 
" ^^n abonados a l comeoui, " y í i t y p r á c t i c a en el servicio de Dueñas 
^ m e n s u a l e s , en adelante. Trato ^ n ^ S < P sa-oiendo leer, escribir y sobre 
90 ínfab 'e eficiente servicio y r l g u r t telefonear, con informes. Presen-
mejorap-e. Co exl&en referencias. I n ü u s , toa^^ ^ ^ m a ñ a n a en ^ Qulnta Pala-
1 t i no . Cerro. 
C 7799 3d-10__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E K A 
" i r que sean españoles 
con su ob l igac ión ; de 
0 ' B E S u I c a t e hay habitaciones de 
i n ^ v 3 ^ pesos Para hombres solos y 1 ^ r ^ n " C h a u f f e u r que sean" e spaño le s 
Í L C S amueblada, Pf ja hombres SOÍOS. no j cum l i r con BU obiigaci6n; d. 
f .16 pesos para ^ m m o n «s sin ^ l ^ ^ ^ ^ m f o r m a n en Serrano 76 
Mes y l8 PesQS S r n f o Teféfono M - i al lado de la bodega y Santos Suárez 
D ^ S ^ m o v a domicil io, ieiei-ui v ^ ^ t n A* Santos Suá rez . 
11 O c [ 
i en el Reparto de Santos S u á r e z . 
43436 
m i s m a ' y a do i 
2083. 
4"6 5 3 ^ T ^ T T ^ Á ^ H A B I T A C Í O N M U Y U N A J O V E N P E N I N S U L A R . SE S O ^ I 
«B A l Q ^ ^ J l h n de agua corriente a e»ta en Enn<-, tres, tercer piso, entre 
*niplia " " ^ ^ ^ c a s a de fami l ia . 25 pe- Ba ra t i l l o y San Pedro. Sra. de Calleja. 
*onmrensu i l¿3 Bernaza. 39, altos. Agus- 43482 . i L 0 ° - . -
.Jiménez. 
43096 — — — — u 
^.•o-TTCXOS C O B R O S D E C U E N T A S Joven t-o-xc» xa, . 
P E S A E ^ J - " ' » . idad y otrog beneficios 1 v l r a la mesa 
geSUones en s inscribe como aso- 43332 
recibirá ustea ~ i * ^ de Co. __ _ — 
ciad ,eSfPs establecida en Rayo, 37. te- I b K J.A C A D I I E A , N U M E R O 6, B S -
jnerciantes, est* A.8648. Todos los rmina a 5a., Vedado, se solici ta una bue-
léfonos _ A - " ^ ^ estar inscr ip to-
16 Oc. SE N E C E S I T A E N M O N T E 16, ALTOS de la F e r r e t e r í a Larrea, una muchacha 
oven para la l impieza de la casa y ser-
i o o. 
SE N E C E S I T A X i A V A N D E R A R POR 2 
d ía s a la semana, para ropa f ina. Cam-
; panario 11». 
1 43589 12 o. 
SE S O L I C I T A J A R D I N E R O M U Y E N -
tendido y p r á c t i c o , e n dibujos con hierba 
do colores e injertos, con referencias. 
1 Sueldo de sesenta pesos en adelante. 
1 Presentarse por la m a ñ a n a en la Quin-
ta Pala t ino . Cerro. 
I C 7799 3d-12 
l — 
i SE S O L I C I T A U N PRACTICO D E P A R -
, macia con capital de m i l pesos, para so-
ciedad, en botica. Negocio bueno y se-
guro, administrado por ambas partes. 
Informes en Agui la , 323, farmacia. 
| 43434 12_o__ 
j SOLICITASE N I S A M A Y O R 12 AÑOS 
'para ayudar quehaceres de la casa. Se 
viste, calza y corto sueldo. Indus t r i a 
24. altos, p r imer piso. 
43317 u o. 
SOLICITO SOCIO V E N D E D O R D E V i l 
veres con $150.00 que garantizo con 
m e r c a n c í a s para controlar a mi tad de 
utilidades, una patente ds 400 Ojo de 
margen y m u y anunciada. E l dinero es 
para instalar nueva maquinaria. In for -
mes personalmente o por correo en ej 
Departamento 59. Hotel Belmont, Indus-
t r i a y San Rafael, Habana. 
43324 10 o. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para criada de mano. I n f o r -
mes- Sol, 8. 
43505 12 Oc. 
S Í T D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe^ 
ninnular para criada de mano o maneja-
dora. In fo rman en Tenerife, n ú m e r o 3. 
43480 
SE O F R E C E N 
12 Oc. 
U N ASIATICO J O V E N , DESEA COLO-
carse en casa par t icular o comercio, sa-
be cocinar cr iol la y española , sabe cum-
p l i r con su obl igación y tiene buenas 
referencias;. In fo rma : Salud, n ú m e r o 
146, bajos Te lé fono A-8159, de 7 a 9 a. 
m. y de 12 a 3 p . m . 
43498 - 13 Oc. 
E S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o en casa 
de h u é s p e d e s o camarera. Saba bien su 
obl igac ión . Informan en Cristo 15 
_43426 12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N BEU 
p a ñ o l a para manejadora o criada de ma-
no. In forman en la calle la Rosa y San-
to T o m á s , n ú m e r o 1. Cerro. Te lé fono 
M-4781. Se dan informes. Tiene re-
ferencias. 
43454 12 Oc. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
do edad español , en casa de comercio o 
par t icular trabaja a la cr iol la , e s p a ñ o -
la y francesa, r azón en calle Genios, n ú -
mero 19. Teléfono A-8439. Habana. 
43443 12 Oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E L _ , n N C A S ÜRBANAg 
F I N C A S , S 
Y E R M O 
C I M I E N T O 
lélonr.^ndaQores deben estar inscript , na Crl da. 
pues i k cUOta mensual sólo es de | 43259 17 Oc. 
1 peso. 
43105 
81 O o. 
~f-ívTfTÍ.AN EOS H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N B U » ^ de u ^ a d ^ s una de 30 pesos y 
?7 en Virtudes, n ú m e r o 13. 
43453 12 Oc. 
S -^ALOXi lLA E N A M A R G U R A , 86, E N -
SS Aguacate y Villegas, una grande 
^ t t S independiente en la azotea en 
^ callejón de Espada. 10. entre Cuarte-
g / c h a c ó n . una accesona glande 
42948 
SOLICITO U3?A SEftORA P R A C T I C A 
e inteligente y con experiencia en todo 
servicio de un caballero solo; buen suel-
do. O'Rei l ly , 72, altos, entre Vil legas 
j Aguacate. 'Sr. R o l g . • 
42652 11 Oc. 
C R I A D O S D E MANO 
CAMA A M E R I C A N A , DESEA V E N D E -
dores que conozcan el giro de v í v e r e s 
. para vender a r t í c u l o s conocidos y de 
j fácil ventR Edi f ic io Ql iñones , 412. 
I _ 43309 10 Oc. 
P R O P I E T A R I O : DESEO UNO QUE N E -
1 cesite persona seria y de buen c a r á c t e r , 
para cobrarl. i alquileres; estarle a l tan-
to de sus casas, etc. Conozco mucho la 
Habana y á l comercio, dando referen-
cias o g a r a n t í a si fuese necesario. Don 
R a m ó n . Apartado 1215. Habana. 
43159 12 Oc. 
¡ l O J O I ! NECESITO B U E N CRIADO D E 
S E " - " A L Q U I L A U N B U E N L O C A L D E 
Se da contrato Habana 126. 
13 o. 63065 
P A U C I O " L A P U R I S I M A " 
t r i a d a s p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para cuartos o crlada de 
mano, sabe coser, tiene referencias. I n -
forman: Calle 25, n ú m e r o 194, entre 
H e I . Vedado. 
43535 ^ 12 Oc, 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPAScT-
la de mediana edad de criada de cuar-
tos o manejadora; sabe coser a m á q u i -
na y a mano, condición indispensable, 
que sea casa de verdadera moralidad. 
In fo rman : Neptuno 251. T i n t o r e r í a , en-
tre Hospi ta l y Aramburu . 
43581 12 o. 
COCINERO REPOSTERO, J O V E N ES-
pañol , se ofrece para casa par t icular o 
de comercio, cocina criolla, e spaño la y 
francesa tiene referencias, es hombre 
sol'j. Animas, 8. Te lé fono A-1386 . A n -
tonio Vega. 
43331 11 Oc. 
C O M P R A S 
COCINERO E S P E C I A L . U N J O V E N 
as iá t i co , sabe bien cocinar a la cr iol la y 
americana, se desea colocarse en casa 
par t icular tiene referencias. In fo rman : 
San Nico lás , 90. a l tos . Te léfono A-3222, 
pregunta por Roberto P. hora de infor-
me es 10 a 12 a. m . y 3 a 5 p . m . 
42852 » • 17 Oc. 
C R I A N D E R A S 
Monte 5, esquina a Zulueta. Hab i t a 
cienes y departamentos desde 30, 3&. 40, vedado 
RO 60 y 90 pesos, por una persona. Es- 43424 
nléndida comida y esmerado trato. Por 
Ta puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
oras. Teléfono A-1000. 
42373 1 n 
SE S O L I C I T A U N B U E N CRIADO D E 
mano, que sepa su obl igación y t ra iga 
referencias. Informes en G. y Calzada, 
12 oc 
NUEVA CASA P A R A PAMXLIAS, H A -
Ijitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
las con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confort . Manrique, 123, en-
, tre Reina y Salud. 
41374 : 28 oc T 
' G R A N P A L A C E H O T E L 
Huya del calor. E n el ant iguo Pala-
cio Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea u n a y 
pida precio. Cocina e s p a ñ o l a , amer i 
CRIADO DE M A N O SE S O L I C I T A nno 
que sepa cumpl i r con su obl igación y 
tenga muy buenas referencias. Se le da 
buen sueldo. Presentarse en San Mar ia -
no y L u z Caballero, Víbora . 
43134 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O ' C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad y que haga la l impie-
za de la casa, que duerma fuera, f i g u -
ras, 78. A-6021, cerca de Monte. 
_ -13514 } } J ? S ¿ ^ . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular para corta fami l ia , tiene 
que dormi r en la co locac ión . Calle s, 
n ú m e r o 9, entre Calzada y L í n e a . Te-
lefono F-5396. 
4353S 14 0-
A G A N A R D I N E R O . SOLICITO A G H N -
tes para vender ropa hecha en el inte-
rior. Remita $5.00 para muestras. José 
Quintana López . Calle Parque Nd. 2,. Ce-
rro, Habana. 
_ 42854 12 o. 
A V I S O 
A los agentes del in ter ior de l a T i n -
tu ra Alemana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se d i r i j an exclusivamente 
al depós i to , San Miguel , 23-A. Solicita-
mos agentes para algunos puntos de 
la Is la y Empleados para la Habana. 
Buena comis ión . 
42617 2 n 
U n a j o v e n , e s p a ñ o l a , , desea colocarse 
de c r iada de habi taciones o de mane-
j a d o r a . Responde y da informes de 
ella el Conserje de esta R e d a c c i ó n . 
T e l é f o n o A-GSOl . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
una e s p a ñ o l a joven de mes y medio de 
dar a luz, tiene su n iño muy gordo. I n -
forma: Cristina, 34, por Fernandina, p r i -
mera puerta. 
43510 19 Oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses de parida y sa puede ver su niño. 
Tiene certificado d Sanidad y buenas 
| recomendaciones. Informes, Calle 8 n ú -
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. 
I 43446 13 oc 
¡ ¡ A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! 
Esta es su oportunidad. U l t i m o invento 
acaba de ser importado. Nada mejor 
para la venta, que este maravil loso apa-
rato patente a l e m á n . "Tarante l la" es 
el único que ha dado perfecto resulta-
do en a f i l a r y asentar hojas de navaja, 
de j ándo la s mejor que nuevas. Se vende 
a la pr imera d e m o s t r a c i ó n . Grandes de-
mandas en todas partes, Solamente un 
representante en cada pueblo. Ac túe 
en seguida. Remita $1.25 para franqueo 
y muestra de este aparato y asegure 
su te r r i to r io . M. Gómez, Habana 124. 
Habana. 
42447 12 o-
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para coser y bordar, es ca r iñosa para 
los n iños y no tiene Inconveniente en 
l imp ia r a l g ú n cuarto, tiene buenas re-
ferencias. Dragones, 36. 
43457 12 Oc. 
SE OPRECE P A R A COSER-Y H A C E R 
algima limpieza, una muchacha que l l e -
va tiempo en el pa ís , ha trabajado en 
muy buenas casas. In forman en D y 21, 
bodega La Esmeralda. Vedado. 
43493 12 Oc. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E -
ra una peninsular, con muy buena le-
che. Se pueda ver a l n iño . Tiene un mes 
a lech^ entera. In fo rman en 6a. Aven i -
da entre 3 y 4. Reparto Buenavista, 
v a q u e r í a . En la misma una crlada para 
todo el trabajo de un matr imonio. 
43413 12 o 
•fc ~ **'*̂ i''MWftfflwiBaT̂ HBW'?BPWIHHillia._.. 1. ja 
i D E S E O C O M P R A R D I R E C T O 
I una esquina Habana, de 20 a 25.000 • 
l y otra casa en el Vedado, de 15 a 25.000; 
otra, de 40.000, una planta y doy de | 
unos poderes 130.000 en pr imera hipo- ) 
teca, en partidas no menores de 10.000 j 
pesos. Obrap ía , 27, esquina a Cuba, ; 
tercer piso. N o t a r í a Mazón. 
I 43485 12 o [ 
i COMPRO E N E L V E D A D O O H A B A -
'na, una o dos casas que su precio no, 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, | 
¡p rec io moderado. Direcc ión , J. Cesar, | 
Amistad, 56, de 9 a 2. <rT ^ 
43147 .17_0_2.-_ I 
' DESEO U N A P I N C A E N R E N T A D E 
dos a tres c a b a l l e r í a s , con casa de v i - i 
vienda y propia para vacas, cerdos y 
c r í a de gallinas, y que tenga algo de 
f ru ta , y si tiene algo de animales lo 
mismo me quedo con ellos. D i r í j a n s e a 
[Santa E m i l i a 136 entre Dureje y San] 
Jul io. Reparto Santos Suárez . 
i 43209-10 12 o. w 
SE S O L I C I T A E N COMPRA U N A CASA 
baja o al ta y baja en esquina de f ra i le , 
o 2a. esquina en la calle 17. 23. 19, o en 
otra calle que sea buena y es té pavi- I 
mentada, moderna de c a n t e r í a y con ja r - , 
d iñes cori seis dormitorios, cuartos pa-
ra criadas y criados, dos o tres baños , , 
garage, sin i n t e rvenc ión de comedor. , 
contesten por escrito, con precio direc- 1 
ción y hora en que pueda verse la casa, 1 
dando la d i recc ión del d u e ñ o para ver-
l o . Contesten al señor V . M . Betancourt ' 
Campanario n ú m e r o 6, altos. 
43272 17 Oc. 
SE V E N D E HERMOSA CASA Q U I N T A 
en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
íia. muchos frutales y ocupando toda 
| ella una ex tens ión de una manzana. D i -
rectamente su dueño en Liber tad, esqui-
na J. M . P á r r a g a . Víbora , de 12 a 2. 
I 42855 14 Oc. 
[VENDO U N A E S Q U Í Ñ / T C D N DOS ES-
; tablecimientos y 12 casas, m á s de 400 
metros, renta $315.00 al mes. Precio: 
$23,000. También vendo propiedad dos 
I casas y 10 habitaciones, rentando 160 
posos mensuales, buena fabr icac ión en 
$11,500. Marrero . San Rafael y Basa-
rrate, Bodega. M-6735 o A-0505. 
43342 12 o.. 
S E V E N D E E N ATOCHA. CERRO 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
lodos modernos, se dan en p roporc ión . 
Rentan sesenta pesos cada una. I n f o r -
man: San Rafael, 126, a l tos . Te lé fono 
A-0311, de 7 a 9 a. m . y de 5 a 9 p . 
m . 
41089 21 Oc. 
SE V E N D E L A CASA P I G U R A S O 
D e s a g ü e , letra B, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuesta de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones y d e m á s 
serveios de cons t rucc ión moderna y a 
dos cuadras de la Calzada de Belas-
ccraín, se puede ver a todas horas. Para 
precio y condiciones. In fo rma su due-
ño : Sr. Alvarcz en B . esquina a 23. Ve-
dado y en Mercaderes, 22, altos, de 10 
a. 11 . 
43124 11 Oc. 
V ^ N D O E N CARLOS I I I , CON P R E N -
te a la doble l ínea de t r a n v í a s , un es-
p lénd ido solar de 400 metros', 10 por 
40. pudiendo dejarse parte en hipoteca. 
CHAÜFFEÜRS 
MHBBBKIIBOqiP 
A G E N T E S 
C R I A D O S D E MANO 
iii iim 1 iiin 111111 mi 1 IIWIIIIIIIIIIHWIIIIIIIIIIIKIIIIHI 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criado de mano 
en casa par t icular o de portero, tiene re-
ferencias de las mejores casas de la Ha-
bana, sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
In forman en Reina, n ú m e r o 34. Te l é fo -
no M-2859, fonda. 
43516 12 Oc. 
U N CRIADO D E M A N O , DESEA COLO-
carse para el comedor o para lo que se 
presente, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene referencias. In fo rman : Ca-
lle 17, esquina a B a ñ o s . Vedado. 
43548 12 Oc. 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , COMPETEN-
te y cumplidor, se ofrect a f ami l i a par-
t icular, referencias como usted las de-
see. In forman. Te lé fono F-4351. 
43527 13 Oc. 
C H A U P P E U R DESEA COLOCARSE en 
casa par t icular o de comercio No t ie-
ne pretensiones y tiene quien garant i -
ce su honradez. In fo rman en Romay, i , 
botica. 
43412 12 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
vaita » »1 ̂ ŵ—'-w-. — — j - 7 
i o , t e l é feno F-2424, Meis , Braf ia y 
Co., propietarios. M . Batiste , Manager . 
EN SAN D A P A E L . 14. S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas, con todo el 
s;rvicio, desde 25 pesos, baño de agua 
fría v caliente. Teléfono A-3937. 
38476 ^2 Oc. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y T r o -
cadero! J . Brafia y Ca., propietarios. 
Se a l q u i l a n espaciosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
res' e n l a h e r m o s s casa C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , en e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a ca l l e . 
C6428 I n d . ' 18 aff 
Se so l ic i tan personas activas de aro,-
_ bos sexos, pa ra i n t r o d u c i r u n nsgocio 
cana v francesa. Calzada y J. , Veda-1 S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - I nuevo. Se paga buena c o m i s i ó n . I n -
l ú " 1 f o r m a n de 8 a 1 1 a. m . en e l Depar-
tamento 4 1 0 , E d i f i c i o , Calle Ofic ios y 
O b r a p í a . . 
42402 1 n 
P O R T R E I N T A D Í A S 
Se d a r á gra t i s a toda persona mayor y 
menor de edad que se halla enferma y 
quiera curarse de las enfermedades que 
debajo se detallan, puede pasar por el 
Manant ia l V i l l a Flora , que se hal la *n 
la Calzada de Managua, Barr io de Ar ro -
yo Apolo de est Ciudad, Habana y le 
e n t r e g a r á n un g a r r a f ó n del agua medi-
cinal del Manant ia l , para que con ella 
en siete d í a s se c u r a r á las enfermeda-
des del e s t ó m a g o , f a l t a de-apetito, dia-
' betis v enfermedades de la sangre, por-
I que resulta ser esta agua medicinal, 
! s egún a n á l i s i s y por todas las personas 
! que se han curado tomándo la . Informes 
• su dueño en Monte 23, altos. Teléfono 
;M-1671. 
42165 14 o. 
Agencias de cobeac iones 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay habi ta-
ciones coa t o d o sevvkio , agua corr ien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Ca:a inos>Tel fs . 
M-3569 y M - 3 2 5 9 . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para fami l ias , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a la calle, lu2 permanen-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r ía y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : Juan 
Santana M a r t í n , Zu lue t a , 8 3 . T e l é f o -
no A-22S1 . 
ra que tenga referencias. Calle 27, n ú -
mero 8, entre J y K . Vedado. 
4353 9_ 21 l í J?—: 
SOLICITO M U C H A C H A P E N I N E U L A K 
para cocinar y otros quehaceres, que 
duerma en la colocación y tenga refe-
rencias. Sueldo: ?30.00 y ropa l impia . 
Campanario 87, altos. No llamen en los 
bajos. 
43592 13 o. ^ 
SOLICITO U N A COCINERA P E M I N 
, sular que ayude en la l impieza y duer-
ma en la co locac ión . Calle C, n ú m e r o 4 
y medio. Vedado, entre 5 y Calzada. 
43496 12 C)c-__ 
SE S O L I C I T A ^ A B U E N A COCIKE-
ra y repostera. Se exigen referencias. 
I n fo rma IX esquina a 11. Vedado. 
43422^ 1 2 „ . 0 _ 
SE S O L I C I T A U N A SESORA O U N A 
muchacha que sea formal , para cocinar 
a un matr imonio y d e m á s quahaceres 
de la casa. San Miguel, 101, entrada 
por Liealtád, bajos. 
43439 _12 oc 
s i T s O L I C I T A U N A OOCINEEA PE-
ninsular de mediana edad, que sepa co-
cinar bien; ha de ayudar a la limpieza 
y dormir en la colocación. Buen sueldo 
y ropa l impia . I n f o r m a r á n , calle A ,197, 
entre 19 y 21, Vedado. 
4343S . 14 o _ 
U N A ^ P E N I N S U L & K , SE S O L I C I T A 
para 'cocina y l impiar en corta f a m i -
l i a - Calle San Jacinto, esquina a Pa-
norama. Reparto Buen Ret i ro . 
43303 12 0C -~ 
gS S O L I C I T A CON R B r E R E N O I A S 
una buena cocinera peninsular que ayu-
de a Uleros quehaceres y duerma en la 
colocación. Sueldo $25.00. Tel . F-3513. 
43379 11 o. 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L PA-
ra criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias y bastante p rác t i ca . Calle 10 
No. 123 entre 13 y 15, Vedado. Te léfono 
P-1S32. 
43574 12 o. 
SE OPRECE CRIADO D E M A N O SE-
r io y p rác t i co en todo lo que concierne 
a buen servicip, con buenas referen-
cias. Aviso a l te léfono M-2189. 
43430 13 o 
U N B U E N CRIADO E S P A Ñ O L SE D B -
sea colocar en casa par t icular de mo-
ralidad. E s t á muy p r á c t i c a en el ser-
vicio domés t i co y sabe cumpli r con su 
ob l igac ión : siempre ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas referen-
cias. Informan en Angeles, 43, telefono 
A-3151. 
_ 43455 __19 0 
U N B U E N CRIADO'OPRECE SUS SER-
vicios en casa de. fami l i a , p r ác t i co en 
todo lo que requiere un buen servicio. 
Puede presentar referencias. I n fo rman : 
Te lé fono A-3318. 
433,J5 15 o. 
IMPUESTOS D E L 4 Y 1 POR CIENTO. 
Siendo obligatorio a toda clase de co-
merciantes l levar los l ibros de contabi-
lidad con arreglo a l Código de Comer-
cio vigente para comprobar los impues-
tos del 1 y 4 por ciento, avisamos con 
tiempo por este medio a f i n de que no 
incurran en responsabilidades, a l levar-
los de acuerdo con la citada Ley. Av í se -
nos por el te léfono A-3454 o pase por 
Compostela, 7S, in ter ior . R o d r í g u e z y 
G u f é r r e z . Expertos en contabilidad. 
42578 16 o 
C o m p r o casas g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a sus n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
C7693 30d-5 
M A N U E L L L E N 1 N 
Compra y vende casas, solares y toda 
clase de establecimientos; fac i l i t a dine-
ro en hipoteca a módico i n t e r é s . Tiene 
respetables propietarios y comercian-
tes „que dan las mejores referencias de 
él. Figuras, 78, A-6021. 
42611 13 o 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
pera toda clase de t rabajos de con-
t a b i l i d a d . L leva l ibros p o r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 
67 , bajos . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 a l t i n d 19 
C A S A S Y S O L A R E S SE 
C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f ac i l i t a d i -
nero en hipoteca sobre las mismas en 
todas cantidades, a t i p o ba jo . T r a t o 
di recto . Rea l State. Ten ien te Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 
1 1 y de 1 a 3 . 
4 2 0 ^ 6 13 oc. 
E N E L V E D A D O , C A L L E B , E S Q U I N A 
a 35, a una cuadra de Zapata, esquina de 
frai le , con 600 metrosj propia para un 
block de casitas p e q u e ñ a s . Precio ,de 
reajuste; puedo dejarse parte"en hipote-
ca. Te lé fonos M-5717 y F-5174. • 
_ 43193 14 Oc. 
S E V E N D E L A C A S A M A R Q U E Ü T G O N -
zklaz, niimero 103, entre Figuras y Ben-
jupeda , compuesta de sala, saleta, co-
rr ida , cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vio.os de cons t rucc ión moderna y a una 
cuadra del Nuevo F r o n t ó n . Se puede ver 
a todas horas. Para precio y condicio-
nes informa su dueño señor Alvarez en 
B, esquina a 23. Vedado y en Mercade-
res. 32, de 10 a 1 1 . 
43123 11 Oc. 
Se vende en el Repar to Los Finos , 
una casa de madera con servicio sani-
t a r i o , de m a n i p o s t e r í a . Renta $35 , a 
una cuadra de l a e s t a c i ó n . Tiene 5 0 0 
metros de terreno. E s t á a lqu i l ada a 
una bodega. $3 .000 . Informes , Acos-
ta , 4 1 , b a r b e r í a . 
3 9 5 9 8 15 oc 
Se venden cua t ro l indos chalets de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , situados en lo 
m á s pintoresco de la V í b o r a , frente a l 
hermoso parque Mendoza , acera de l a 
sombra y br i sa . I n fo rmes : F . 5 4 4 5 . 
I n d 23 s 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A ESPA-
ñola de criandera, tiene abundante leche 
j y la recomienda el Doctor Catasus. 17 
' y 18, núrpero 8, solar. "~ 
43452 12 Oc. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
jumas o separadas en casa de fami l i a 
muy baratas. Je.vds Peregrino 16. 
42251 '30 Oc. . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINB-
ra para corta famil ia , compuesta de 
dos personas solamente. Es necesario 
que teñera qujen la recomiende. Sueldo, 
?40. Calle 2 n ú m e r o 200, esquina a 21, 
Vedado. * 
43038 11 o 
— I .HI14 jmtjWMMMH 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
V I L L A V E R D E Y C O . , 
O'Reilly, 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc. etc. , l lamen a esta ant igua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
apti tudes. O'Reil ly, 13. Te léfono A-2348. 
Se mandan a toda l a I s l a . 
43045 13 Oc. 
D E S E A N COLOCARSE U N M A G N I F I -
CO criado de mano y un buen portero, 
peninsulares y con buenas recomenda-
ciones de casas conocidas ue trabajaron 
I n f o r m a r á n Habana 126. Tel . A-4792. 
43225 11 o 
TENEDOR DE L I B R O S . POR U N A M í -
nima cuota, me hago cargo de l levar la 
contabilidad de cualquier establecimien-
to o negocio par t icular . L lame a l t e l é -
fono F-5789, y p a s a r é a v is i tar le . 
43030 13 o 
C O C I N E R A S 
E x p e r t o tenedor de l ibros . Se ofrece 
i por horas para t oda clase de con tab i l i -
¡ dades, c á l c u l o s , l iquidaciones , ba lan-
ces, etc. Referencias de p r imera , cuan-
tas qu ie ran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
42473 
S E O F R E C E N 
t r i a d a s de mano 
f ¡ a d o r a s 
S E A L Q U I L A N H E B K O S AS R A B Z T A -
ciones y baratos en Reina, 14, altos con 
o sin muebles. In forma el encargado. 
Telefono M-2313. 
_ ^ 9 4 7 U o c . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
muy limu;a, una hab i t ac ión amueblada 
con halcón a la calle, hay teléfono, gvan 
cuarto d€f baño con agua siempre. C á m -
marse referencias, no hay cartel en la 
Pu.eorn?„- Villegas. 8S. a l tos . 
429 '9 15 Oc 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O DE 
Tioteo Seoane y Eulogio R o d r í g u e z . 
Los busca Benito Palomares. Santa Cla-
ra 22. 
43543 12 o. 
V E D A D O 
IIIIIII II IIIIUIIIII||WW|»1I|I|IIIII» 
VEDADO. SE A L Q U I L A N UNOS H E R -
BOSOS altos, a la brisa, con sala, ha l l , 
cernedor corrido, G cuartos y servicio 
"oo'e, en la calle 16 n ú m e r o 156, entre 
» y 17. Tiene garage. In fo rman en los 
fajos. 
J ^ J ± _ 20 o 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
> sm cocina y luz. Calle L , n ú m e r o 117 
\ l ~ Á l y 15• Vedado. 
4¿<6a n 0 
N E C E S I T A N 
B R U N O C A R A B A L L O . V E C I N O DE Ca-
raballo, P. de Matanzas, desea saber el 
paradero de Susana Caraballo y R o d r í -
guez que hace 16 a ñ o s v i v í a en la Ha-
| baña , su hermano la solicita. 
C 7789 ' 8d-10 
I SE D E S E A S A B E R DE JOSE L A Z A R E 
i Regueiro, Lo reclama su hermano Ja-
cinto Lazare Regueiro. In forman en Dr. 
Carlos .1. F in lay , 87, altos. Habana. 
Jacinto Lazare Regueiro. 
42939 20 o 
A ~ L A PERSONA QUE SEPA D E L ¡PA-
radero de Rafael Cabrera, se le suplica 
que avise a, su hermana Josefa Cabre-
ra , altos de la T i n t o r e r í a Majestic. I n -
fanta y J e s ú s Peregrino. 
43181 14 Oc. 
SB~SOLICITA P A R A U N A H E R E N C I A 
a Antonio Báez H e r n á n d e z . E l a ñ o 1921 
estaba en la provincia C a m a g ü e y , lo 
sol ici ta su madre Esperanza H e r n á n d e z , 
Lu i s en la colonia Juanita Gaspar. Pro-
vincia C a m a g ü e y , por escri to. Apar ta -
do, 62. 
40620 18 O 
IIWIIII lililí || |.JMI1.mmMI-mfÉ^* 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. I n fo rman en Apodaca, 9. Te lé fo-
• no A-8253. 
| 43521 12 Oc. 
j tTNA J O V E N E S P A Ñ O L A , C O N ' l N M B -
' jorables referencias y sabiendo cumpl i r 
I co.i su deber, se ofrece para criada de 
mano o manejadora. I n fo rman : Vives, 
84 . 
43542 12 Oc. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
i colocarse de crlada de mano o maneja-
dora, t i e n í quien la garantice. In fo r -
man- Te l é fono 1-1873 . 
¡ 43530 12 O ^ 
! s l T l J E S B A COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la para criada de mano o maneja-
dora o para los quehactres de un ma t r i -
monio, l leva tiempo en el p a í s , tiene 
quien responda por ella y lo mismo va 
al campo. Para informes: Angeles, nú -
mtro 7 8 bajos. 
| 43545 12 Oc. 
tóadas de mano 
y manejadoras 
S E SOLICITA U N A S E Ñ O R A DE M E 
w a n í . edau para los quehaceres de la ca-
8a. Zapata, 3, bodega. 
.^13512 13 Oc. 
Para cuidar u n enfermo i n v á l i d o , so 
Necesita una s e ñ o r a de mediana edad , 
' lene que estar acostumbrada a l ca-
80 y tener buenas referencias. Ce-
^ o , 575, t e l é f o n o M - 3 9 2 3 . 
_435JI7 13 o 
• ^ ' S O L I C I T A U N A CRIADA, S U E L D O 
fP pesos y ropa l i m p i a . O ' F a r r i l l n ú -
mero 30. Víbora . 
¿3544 12 Oc. 
* f S O L I C I T A N T R E S M U C H A C H A S 
R n t i criadas de mano o manejadora. 
?25-00. Vengan y se co loca rán . 
•"•«JadlHo 48 
^t3557____ 13 0 
N E C E S I T O 2 C R I A D A S P A R A C U A R -
KP?^ eldo *30.00; una cocinera pa ra l 
ca ?9c:SPl0 ?40-00; una sirvienta c l l n i - I 
rera ' una encargada y una cama-
126ra Casa de H u é s P e d e s - Habana 
- Ü 5 f L 13 o._ | 
v E r i ? ® I ^ C r r A "PNA M U J E R F O R M A L 
cias ^ ^ x p.ara manejar, con referen-
tre T <~ lca' Calle 12 n ú m e r o 7. en-
•25 ronaeai. y .Calza<ía- Vedado, Sueldo, 
rona l impia y uniformes, 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, una de criada de ma-
no o para cocinar y l a otra para criada 
de corta f ami l i a o para manejar un 
niño. I n f o r m a n : San Miguel y Campa-
nario, Café . 
43579 12 o. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de cocinera o de criada de cuarto, sa-
be coser. I n f o r m a n : Villegas, 64. 
43515 12 Oc. 
SE DESEA COLOCAR, U N A J O V E N 
peninsular, de cocinera de corta f a m i -
l ia y dormir en la colocación. Direc-
c ión : J e s ú s del Monte. Vi l lanueva 15, 
esquina a Herrera. 
43553 12 o. 
1 VENDO CASAS Y SOLARES D E TO-
dos precios y doy dinero en hipoteca 
desde el 7 po.- ciento en la Habana y 
Marianao y Guanabacoa. P u l g a r ó n . 
Aguiar , 72. Te lé fono A-5864. 
43541 13 Oc. ( 
v S Í D O CASA CHICA D E DOS P L A N - I 
tas, azotea pegada a Monte y la Ter- | 
minal $4,500. Negocio r á p i d o . Sin gra- | 
v á m e n y dos en J e s ú s del Monte do , 
$4,500 y $5,800. Un solar de esquina] 
L u y a n ó y Concha con 290 metros a 
$9.00. Dejo mi tad al 6 010 por todo el 
j tiempo que se quiera. Corrales 191 en-
1 tre Figuras y Carmen, de 12 a 3 p. m. 
; 4354G 
SE V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
en J e s ú s del Monte. Tiene accesorias, 
es moderna, renta cien pesos, un solo 
recibo y se da por $9,Tr00. Es una gan-
ga. Di r ig i r se al escrltoria de R. Llano. 
Prado 109, bajos. 
43558 13 o. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 12 a 14 años,, es l is to sin pretensio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el es t i lo . I n fo rman : Co-
legio San Vicente en el Cerro. L a Su-
p cric ra. 
43540 19 Oc. 
SE DESEA COLOCAR P A R A COCINE-
ra una seño ra e spaño la . Sabe su obliga-
ción y puede dar informes en Agu ia r 
48, altos. 
. . . 13 o. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para la cocina o come-
dor y una s e ñ o r i t a para cuarto y cossr 
a mano y m á q u i n a y surcir. Prefieren 
las dos una casa de moralidad. Son for -
males y saben cumpl i r con su obliga-
ción y son l impias. Egido 91 y 02. Ho-
tel "Él Ciibano". 
43594 - 12 O-
SE OPRECE U N A M O D I S T A P A R A 
coser por d ías en casa par t icular . Da 
buenas referencias. L lame a l Teléfono 
A-8189. P i la r M a r t í n e z . 
43569 14 o. 
AVISO. E X P E R T O B A R N I Z A D O R . L O 
i mismo en muebles de oficina y en m i m -
bres, principalmente, los dejo comple-
tamente nuevos y con toda g a r a n t í a . 
Llamen aunque no sea m á s que para 
saber precio. Te lé fono M-4260. A cual-
quier hora. 
43570 17 o. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de cocinera en casa de mo-
ralidad. Tiene recomendaciones y sabe 
cumpl i r con su obl igación. Para in fo r -
mes: Sol 63, bajos. 
43595 12 o. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera y repostera de color, es aseada, 
sabe cumpli r con su obl igación y no 
duerme eu la colocación, tiene referen-
cias. In fo rman . Gervasio, 160, por Sa-
iU43494 13 Oc. 
Joven e s p a ñ o l , desea colocarse de sir-
viente de casa p a r t i c u l a r . Sabe per-
fectamente sus obligaciones y p l a n -
cha r o p a de cabal lero . Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha t r a -
ba jado . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2255 . 
43555 12 o. 
C A L L E M O N T E , P U N T O COMERCIAL, I 
vendo una casa, con establecimiento de 1 
ropa, 196 metros de superficie, se da ] 
barata. L i n d a esquina vendo, calle Cien- I 
fuegos $1.15 metro, precio de reajuste. ¡ 
Establecimiento, vengan pronto que se ' 
la llevan. Vendo una esquina, en la caite 
Concepción, Víbora , de 14 de frente por 
30 de fondo, precio a $12.00 el metro. | 
i n f o r m a : Marc ia l R o d r í g u e z , Rev i l l ag i -
geclo No. 1, altos. 
' 43575 12 o. 
CUATRO M I L V A R A S Y CASA CON 
agua y sanidad, carretera, p r ó x i m o esta 
ciudad. $1,000 contado, $2,000 plazos y 
$3,000 hipoteca. V^ame, que le convie-
ne. Tiene frutales y terreno propio para 
ellos. Lago. Reina 28. A-9115. 
43397 12 o. 
HERMOSA CASA M O D E R N A , LUJOSA 
y sól ida cons t rucc ión . J a r d í n , por ta l , 
sala, saleta corrida con columnas, cua-
tro cuartos, cuarto de b a ñ o completo, 
calentador, s a l ó n comedot, servicios de 
criados, pat io y traspatio con siembras. 
Cuatrocientas varas terreno. Una cua-
dra del t r a n v í a directo. Lago-Soto. R e í - > 
na 28. A-9115. $7,250. Otra preciosa, 
$6,000. Otra $5,500. 
43597 12 o. 
E n e l mejor pun to del Repar to A l -
mendares v é n d e s e una casa acabada 
de construir con todos los adelantis 
modernos, sala, comedor , c inco cuar-
tos, b a ñ o s , precioso j a r d í n , a una 
cuadra del t r a n v í a . I n f o r m e s : Sr . 
A n t o n i o L a n c í s , Cuba , 5 6 , N o í a r í a 
de l D r . O T a r r i l h Precio, $ 2 5 . 0 0 0 . 
N o corredores. 
4 2 4 7 6 15 o 
U n chalet po r $12 .000 . Cerca de G, 
en el Vedado , c o n hermoso garage y 
fabr i cado sobre cerca de u n cuar to de 
manzana , p rop io para f a m i l i a nume-
rosa y de gusto ref inado. N o pierda la 
opor tun idad de adqu i r i r una buena p ro -
p iedad po r t a n poco d inero . I n f o r m a : 
A . A z c a r r e t a , Habana , 82 . 
4 - - 23 ^ ' 12 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R M I T A D D E V A L O R 
Vendo por la mi tad de su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30; t a m b i é n lo 
vendo en cheques del Banco Nacional . 
Con frente a la calzada y portada del 
gran chalet Averohoff . Man t i l l a . Figu-
ras 78. A-6061. L len ln . 
43514 19 o. 
SE V E N D E N TRES SOLARES JUNTOS 
o separados. Los tres miden 2162 varas; 
e s t á n en la calle 7a. esquina a 10, 
ai j ipl iación Nuevo Almendares, in fo r -
mes, J e s ú s del Monte, 618, A, café E l 
Cisne. 
43410 19̂  o 
E N L O MAS A L T O DE L A V I B O R A , 
esquilma de do.j avenidas se venden bara 
tas dos parcelas, terreno con a lcantar i -
llado, agua y luz de gas y electricidad. 
In fo rman , Luz, 31. 
43421 13 o 
V A R I O S 
- 1 
" E L A H O R R O " 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e B e n e -
f i c e n c i a g r a t u i t a d e c o n -
s u m i d o r e s 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L : 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 9 . 
Teniendo necesidad esta Asocia-
ción de nombrar Delegados Repre-
sentantes en todos los barrios de 
la capital y pueblos del interior , 
con a l g ú n sueldo y buena comi-
sión, se i n v i t a a aquellas personas 
que sean bien conocedoras de su 
bar r io y que les pueda convenir, 
soliciten el cargo por escrito a esta 
Direcc ión General. 
Se advierte a los solicitantes 
que el cargo de Delegado de esta 
Asoc iac ión l leva aparejada la re-
p r e s e n t a c i ó n legal de todos los aso-
ciados de cada barrio, con voz y 
Vbto en las juntas g e n e r a l ^ 
DESEAN COLOCARSE, U N A M U C H A -
cha de color con buenas referencias, 
para criada de mano o ayudar a los 
quehaceres de un matr imonio solo, tam-
bién una modista para t rabajar por 
d í a s o meses a domicil io, no durmiendo 
en la colocación. In forman en J e s ú s 
Marta 35 y Te lé fono A-9150. 
43586 13 o. 
U N A COCINERA DE M E D I A N A E D A D , 
española , desea colocarse, cocina espa-
ñola, francesa y criol la , con su corres-
pondiente r epos t e r í a , desea comercio o 
casa par t i cu la r . I n f o r m a n : Campana-
rio, 253 . 12 Oc. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera, criada de mano 
o manejadora, duerme en la colocación. 
In fo rman : Hote l Cuba. Egido, 75. Te lé -
fono A-0067. 
43497 12 Oc. 
! M O D I S T A ESPADOLA DESEA T R A B A -
jar en comercio o casa part icular , corta 
y ental la por f i g u r í n y borda en todo. 
No le importa hacer algunalimpieza o 
hacerse cargo de n iña . .Tiene referen-
cias. Informan. Teniente Rey No. 1. 
43593 12 o. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano, una peninsular en casa corta fa-
mil ia , sabe cumplj r con su ob l igac ión , 
í I n fo rman : Consulado, n ú m e r o 82. 
43504 12 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de 18 a ñ o s de edad de maneja-
dora o criada de mano y desea colocar-
se en el Reparto de Almendares, es muy 
l i s ta y trabajadora y tiene recomenda 
clones si las necesita. Su d i recc ión : 
Be la scoa ín . n ú m e r o 64. entrada por Sa-
lud o sino llame a l te léfono M-8055. 
43503 12 O c . _ 
S E D E S O J A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano con un n iño 
de un mes, se prefiere mat r imonio so-
l o . I n f o r m a n : Lampar i l l a , 68. 
43499 ^ 12 Oc. 
U N A E S P A Ñ O L A F O R M A L Y " " A C Ó S ^ 
tumbrada en el pa ís , desea colocarse de 
oriada de mano opara cocinera y h&cer 
alguna l impieza en casa de corta rami-
l l a . Concordia, 199. 
43488 12 Oc. 
S E D E S 9 A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la para criada de mano. I g u a l le 
da que sea casa par t icular . Tiene quien 
la recomiende. I n fo rman en San M i -
guel, 27. 
43131 13 o 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carsa de cocinera. No le importa ayudar 
a los quehaceres de la ' casa, siendo 
corta fami l ia . In fo rman en Bayona, 30, 
altos. 
43416 ___12 0 
SE OPRECE U N A B U E N A COCINERA 
española , cocina ala e s p a ñ o l a y la c r i ó -
la, sabe cumpl i r con su obl igación, pue-
de dormir en la colocación o no. I n f o r -
man en F a c t o r í a , n ú m e r o 7, bajos. 
43461 12 Oc. ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de cocinera, sabe algo de re-
postera, tiene quien le garantice y bue-
nas referencias, conducta intachable, no 
duerme en la co locac ión . Informan en 
Oficios, n ú m e r o siete, departamento, n ú -
mero 1. 
43248 12 Oc. 
CANDIDO GONZALEZ, MECANICO 
! electricista, arreglo y l impio motores, 
' ventiladores y cocinas de gas. Ins ta la-
clones en general. Trabajos garantiza-
' dos. Precios econóimcos; Ta l le r : L ínea , 
156, frente al paradero del Vedado. Or-
denes, te léfono F-3157. 
43469 15 Oc. 
F a r m a c i a . U n dependiente c o n verda-
d e r a p r á c t i c a de dispensario, labora-
to r io y most rador y teniendo qu ien 
' l o garant ice, desea i r a t r aba ja r en 
casa que e l d u e ñ o de ella sea exigen-
te en e l orden de l a escrupulosidad. 
J o a q u í n N e g r é B r i t o , D o m i n g o M u j i -
ca, n ú m . 3 5 - A , Matanzas . 
43275 10 o 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Ofrezco en venta casas r e c i é n cons-
truidas y con todos los adelantos mo-
dernos, a precios e c o n ó m i c o s , dando 
fáci l dades para el pago. 
A g ü e r o : Calle 8 esquina a l a . 
Repar to L a Sierra 
4 3 4 1 8 . • 15 o _ 
VENDO C H A L E T A C A B A D O D E PA-
bricar, por ta l , pérgola , sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo, b a ñ o i n -
tercalado moderno, dobles servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
Se e s t á pintando lujosamente. Calle 
Mendoza casi esquina a Santa Emi l i a , 
al lado de la bodega. I n f o r m a : Sr. 
Roca, D r o g u e r í a S a r r á . 
43468 , 16 o 
VENDO ESQUINA Y CINCO CASITAS 
acabadas de fabricar, puede rentar 160 
pesos al mes, negocio oportuno. Marre-
ro. San Rafael y *Basarrate, Bodega. 
Teléfono M-6735 o A-0565 y ot ra esqui-
na con cuatro casitas, renta $110.00 
en $9,000. 
43397 12 o. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de cocinera, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene quien responda por ella, no 
tiene inconveniente en i r a l Vedado o. 
J e s ú s del Monte, v ive en Concordia, 
n ú m e r o 118, entre Gervasio y Belas-
coaín . 
43450 ^JE Oc. 
U N A E X T R A N J E R A DESEA COLO-
carse de cocinera, sabiendo cumpl i r con 
su ob l igac ión ; cocina a la c r io l la y ea 
muy aseada. Si se desea duerme en la 
colocación; sólo para cocinera. D i r i g i r -
se a Consulado y San Miguel , Hote l 
Carabanchel. 
43414 12 oc 
I SE OPRECE S E Ñ O R DE CONDUCTA 
j intachable con buenas referencias; acos-
I tumbrado a l manejo de intereses pro-
pios y ajenos, con larga experiencia co-
mercial , perito en contabilidad y compe-
tente corresponsal, para empleo u ocu-
pación donde . precise persona de con-
fianza y de conocimientos generales en 
negocios. Di r ig i r se a F. D. Apartado, 
224 3. Lagunas, 68, bajos. Teléfono M -
5523. 
43321 14 Oc. 
M A R I A N A O . SE V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá, n ú m e r o 9. portal , sala, 
saleta, siete habitaciones, dos b a ñ o s , 
servicios sanitarios, un buen patio con 
á rbo le s f ru ta les . I n fo rman en la calle 
12. n ú m e r o 195. Vedado. Te lé fono P-
2356. 
43278 17 Oc. 
797 8 d 10 
43444 12 
A G E N T E S A C T I V O S 
y bien Introducidos en el g i ro de Quin-
calla, Seder ía , P e l e t e r í a , se sol ici tan 
para casa de comisiones. Se paga buena 
comis ión . No presentarse si no son ap-
tos. Ofertas con referencias a C R., 
App- tn^o 1733. 
43596 13 o. 
U N A J O V E N ESPASOLA D E S E A CO-
l locarse de criada de mano, de maneja-
dora o p ^ a la l impieza de habitaciones. 
In fo rman , Pasaje, B , entre 5 y 6, Ma-
rianao. 
43440 12 o _ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
I cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumpl i r con su obl i -
¡gación. Es muy c a r i ñ o s a para los r n i -
ifio'- "^ive en Gloria, 121. 
I 4341» 12 o 
SE OPRECE U N A COCINERA ESPA-
ñola, sabe cumpl i r con su obl igación, 
es formal y l impia , si es corta fami l ia , 
no le impor ta ayudar a los quehaceres. 
L a e n c o n t r a r á n en Suspiro 16, altos, 
pregunten por la encargada. 
43450 12 Oc. 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E C O C I N E R O E N G E N S R A L , 
español , cocina a la cr io l la y e spaño la ! 
con referencias de casas donde ha 
prestado sus servicios. No tiene Incon-
veniente en i r al campo. Para Informes 
d i r i r i r s e a l te léfono M-2897. 
43432 jo 0 
GENEROSO V I L L A R . MECANICO eloc-
trecista. Instalaciones de agua, gas y 
electricidad, especialidad en limpieza de 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos . Calle 23 y F . Vedado. Te-
léfono F-4426 F-3501. 
43094 - 2i_9Sj. 
U N C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y~Cons-
tructor de madera y mamposterfa, se 
ofrece a cualquier par t icular o empresa. 
Apartado, 13. Va ldés . G ü i n e s . 
_ 41739 i i oc . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Vendo una esquina de dos plantas y 
con dos establecimientos en la baja 
fabr icac ión moderna; cobra un solo re-
cibo su d o c u m e n t a c i ó n legal. Si le i n -
teresa, v é a m e en J e s ú s del Monte, 526. 
Advier to que no t r a to con corredores. 
N i quiero hacer ni que nje hagan perder 
tiempo. 
42750 12 oc 
NEGOCIO V E R D A D , TRASPASO CON-
t ra to de un solar en Santos Suárez , en 
lo mejor de la Avenida de Serrano, m i -
de 10 pot 50. hay pagado a la c o m p a ñ í a 
1,400 pesos y se da por 1000 pesos. Su 
d u e ñ o : J e s ú s Mar ía , 34. Te lé fono A -
Í 9 8 7 . ^ 
43288 18 Oc. 
SE V E N D E U N SOLAR CHICO E N L A 
-Víbora, reparto P á r r a g a . Pasaje. E n -
rique, entro L iber tad y Milagros, a tres 
cuadras de la Calzada. I n fo rman : J e s ú s 
M a r í a , n ú m e r o 105. Teléfono A-1985. 
__42828^ 12 Oc. 
V E N D O U N T E R R E N O E N L A A V E -
nlda Concepción, Víbora , 300 metros, 
muy bien situado en $2,000 y una casa 
calle Concordia dos plantas. Renta 180 
pesos, en $16,500. Marrero . San Rafael 
y Basarrate, Bodega. M-6735 y A-0565. 
43342 12 o.. 
E N B U E N R E T I R O C A L L E S T E I N -
hart , Marianao, vendo solar 13 por 33, 
a $3 vara. Hernández , Duisa Quijano, 
41, Marianao. 
43S67 12 o 
Concha y F á b r i c a . Se vende u n her-
moso solar de esquina c o n 5 0 metros 
de f r en te por l a calle de F á b r i c a , ( 1 4 ) 
metros por Concha y con ( 1 4 ) metros 
p o r M a r i n a , l indando c o n l a v í a f é -
r rea . I n f o r m a r á su d u e ñ o , Calzada de 
L u y a n ó , 2 7 . 
4 3 2 6 4 12 o 
SE V E N D E N DOS P A R C E L A S D E 6,20 
y m á s una esquina de 10 por 20 en Con-
cha. Informan en Fernandina, 62, gara-
ge Car reño . 
_..43116 11 o 
L U Y A N O . SE V E N D E U N SOLAR D E 
13.86 por 33.16 en Santa Fel icia entre 
Cueto y Guasabacoa. Se dan facilidades 
de pago. In fo rma su dueño . Lorenzo 
Aranguren. M u r a l l a 98. Te léfono A-0217 
43066 i s o. 
SE OPRECE PORTERO P A R A CASA 
particular, oficina, hotel, sabe cumpl i r 
o jardinero, mozo para a l m a c é n de te-
jidos, tienf, buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Reina. 52. Te-
léfono A-5914. 
42426 17 oc. 
CARPINTERO, SE OPRECE P A R A TO-
da. clase de trabajos de c a r p i n t e r í a y 
arreglos a precios sin cojnpetencla, se 
em-egilla, carniza y esmaltan toda cla-
se de muebles y se hacen toda clase de 
arreglos a precios de reajuste. Avise a 
la calle 12. nrtmero 25, a Cándido A l b a i -
I ra o ^1 F-1021. 
1 42679 , xa 0c< 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S 
y dos esquinas en S u á r e z : una en Gloria , | 
$6,000 y tengo una de dos plantas en 
$9,000. Tengo otra en $4,000. Informes 
Amistad 134, B e n j a m í n . 
. . . 14 o. 
P I N C A S , C A S A S Y S O L A R E S , 1 E N _ L A 
Habana de Reina a l mar y de Belas-
coain a Prado. Vendemos casas de una 
planta desde $9,500 de 2 plantas desde 
$14,000. Tenemos lo que usted necesita. 
Oficina del Ldo. Güell , San N i c o l á s 105. 
Flrfcas r ú s t i c a s en carretera cerca de la 
Habana, vendemos tres: $7,500, $16,000 
y $30,000. Ldo. Güell, San N i c o l á s 105. 
„ 43217 11 o. 
S E V B N D 3 O S E A L Q U I L A L A C A ^ 
sa de San L á z a r o 6-A Víbora , t n t r e 
Concepción y Dolores, sala comedor 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina de 
gas y coona propia . L a l lave en la bo-
dega de San L á z a r o y Concepc ión , (n 
forn.an en Monte. 5, a l tos . Seño r Gó 
mez. Te léfono A-1000. 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 , 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e J 
n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 , V i l l a 
L u i s a . T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o . 
Ind. 6 o. 
4^499 17 Oc. 
7706 
P I N C A DE PRODUCCION D E 12 314 ca-
b a l l e r í a s soberbia casa de mamposte-
r í a con garage, cuatro casas m á s para 
part idarios, 3 de tabaco, 3 pozos y r ío 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r reses, caballerizas, etc. a 35 
k, es preciosa y magní f ica , un solo pre-
cio y de ocas ión 35,000 pesos, v is ta ha-
ce fe. M . Guas. Malecón, 40. 
41988 30 Oc. 
Se vende una parcela de 2 5 po r 2 2 . 6 6 
en l a calle de Paseo, acera de l a b r i -
sa y cerca de 2 3 . T a m b i é n o t ra en l a 
ca l le 15, cerca de L , con 2 5 por 22 .66 
I n f o r m a n : Habana , 8 2 . T e l é f o n o A -
2 4 7 4 . 
4 2 4 2 3 12 oc 
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,T-cKrr.T- - P A K C B L A D E T S B R E N O CASAS D E H U E S P E D E S . V 3 N D O CA- N E G O C I O V E R D A D . POR T E N E R qua 
Tn r ir v media varas plano y a la sa en Prado, Consulado, Caliano, Ncp- atender mi casilla en el Mercado Uni-
^ R e n a v i d e s y Tre'sualacios. Lu« tuno, San Hafael, Amistad. Informan: co, vendo y traspaso la mejor casa d i ; 
yanó Áltarriba número 21. Neptuno 61, altos. De 8 a 4. A. Oonza- comidas que hay en la Habana todo • 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
h A l i t b 4 L A N U E V A A C A D E M I A ' 
42978 13 Oc. 
4 3590 
S E V E N D E "L'N SOX.AR E N E l . V E D A - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' Z 1 .Da razón Don Pedro 
do calle 4. entre 33 y 35. Reparto han POR T E N E R OTRO N E G O C I O A Q U E trellai bodega. 
Antonio v otro en 4, netre 2 y 4, del atender, sa vende un puesto de frutas l 42913 
mismo repaito. Facilidades para el con buena venta y buena clientela, bue-
DEPENDIENTES 
• montado de nuevo. Poco alquiler, con- r)ei - i , . , „•„__ , „ „ «.octro 
14 o._ j trato comensales del comeroio. fijos camileros por 'el S u ? m f sistema m 
A C A D E M I A " M A R T I " 
^ . , ^K^rrx» r>l- Profesores: Duna Padrón y Venancio 
Ur^ COr?,éiS f r T i e v í a F u n - Acevedo. Garantizamos a usted ensenar-
rectoras: señoras Qlral y Hevia; .tun ^ ^ cuatro lecciones todos los bailes 
. San Dázaro. 101, altos, anti-
fono M-3298.—Nota: Pasamos 
3 0 ! dadoras de este sistema en la Habana, cuair. 
nto : co" 15 medal lás de oro, la Corona Grai . modernos- b 
.,;n.. i P r i x y la Gran Placa de Honor del J u - V m o r l Dealtad y E s - práctico y moderno fácil de apreijder. 1 w a i i i-iaca uenu..^. - - - - - - -
¡Practique en su 7 o ¿ a v aprenderá pri- i rado de la Central de Barcelona que. a dom cuio. 
l i o 1 mero» y con perfección, un mes. 1 nombradas examinadoras ^ las 1 
1 n 
paco Su dueño": Juan Munguía. 15 en- r.a casa pan. vivir cuatro años de con- • 
tre 18 y 20, Reparto Almendares. , trato, en el mismo, darán razón. Ca- f , 
43192 16 oc 
REPARTO M í R A M A R 
V E D A D O NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la Q U I N T A A V E N I -
D A y a la doble l í nea del 
t r a n v í a y a seis c n a d r a á del 
Vedado , terreno al to y f i r m e . 
Grandes facilidades de p i g o . 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . * 
lie J , número 12. Vedado. 
4:;479 « 15 Oc. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
"en cual- i aspirantes a" profesoras con opción al 
ouier casa. Clases Noctürna's. Profesor t { t u l 0 de Barcelona. E s t a Academia da ¡queda usted listo para trabajar a COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
,9659. 
tiBKrrrasKamsvm&K.iwy«vTOy""! | 43490 
F . ^ E u s a , Xeptuno. m V b a J o s . te léfono : ̂ - e ^ ^ inRreso ^ el Institut0 y par j 
¡ S í k J í S W T a 0 ^ ^ n ^ f £ ™ } 0 * * * * * « P O I C A S D E i 
cantina. S¿ da en $2.200. dejando 800 y SeKÚn "u^ar v garant ía Vedado I 
, resto a plazos. Urge,su venta por tener Haimna_ ^ a , ^ 
de Jesús del Monte' , 
5"Jl"eñ°,otro ?^?i^VTTi^l_Ca-S,*..1??5Íl Fracciono en parcelas de 10,000 pesos y , S I G A N I O S CURSOS D E C O N V E R S A 
MEDICOS-ABOGADOS 
fam ha si so alquila. No paga alquiler, obrapía, 27. Notaría tercer piso. Mazón. i 
Contrato de siete anos. Informes a su , Teléfono A-0275. Compramos cheques, 
dueño. Telefono A-6672. . 43485 p 12 Oc. 
19 oc - I D I N E R O , IiO DOY CON H I P O T E C A 
CION $6.00 A L M E S 
PARIS-SCHC0L 
ACADVíBflA D E F R A N C E S 
r 'prec ios ^ m ó d i c o s h a c ^ n "ajustes Comercio, ¿nsénanse J ^ ^ ^ K ^ ? 
¡para terminar en poco tiempo. Se ven- 1. ^' tnulo de Perito Mercantil 
de el Método de Corte. Se dan clases zandose el t ítulo de 1 erito ^e^i'íI,.¿1 
I de corte y costura por correspondencia, en dos años, y el d . Tenedor de Dibros 
Pidan informes: Aguila, número 101, en seis mcses- Por P ^ 0 ^ 0 ^ , , ^ ^ 
cntr.3 San Miguel y Ne¿tuno. Teléfono lentes y serios. Clases nocturnas 
i M-1143 
41485 25 Oc. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA ; desdo el 7 por ciento, compro y vendo C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
Carniecría muy bien situada, panga ver- 1 fincas rústicas, urbanas, solares y cen 
dad. urgente por no poderla atender su ! sos Pu lgarón . Aguiar, 72, Tt léfono A-
diuño y en la misma se solicita un de-'5864.' 
pendiente que sepa trabajar y si no que 1 43541 13 Oc. 
n" S,Vurosente- ^forman Te l . 1 - 4 1 5 6 H 1 p O T B C ¿ ; J J N P R X B I E R R A , T O M O 
*'íüUd . 14 0-,. I 4,000 al 80|0 en la Habana, próximo al 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; E S T A ! ^ ^ P O ^ Marte y c ompro directo en 
acreditada, punto céntrico y buen con-' el Vedado una casa de 20,000 a 40,000 
trato. Informan en Habana 
celino. Agencia "Lia. Unión 
43163 
T I V A S A D O M I C I L I O 
M. M A D A M E BOüTTER, Directores 
A-0164. P-3169 
43301 8 n 
Conservatorio " M o ' i n a Torres ' 
La gran Academia Comercial 
' M . L O P E Z " 
dlsz pesos, por cualquier número 
de asitrnaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, precios convencionales. 
Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a 
12 a . m. y de 7 a 10 p. m. Di -
rector: Abelardo L . y Castro, IJUZ. do, 
altos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
C XT- V o r 1 • T I K O ¿O-7 prUMERA E N S E R A N Z A , BACHILLB-
S. Nico lás , 35 , bajos. T e l . A - 8 6 2 7 R A T O C O M E R C I O Ú I D I O M A » »;=,to antiguo y acredltano colegie <3ue 
illa» han pasado alumnos que 
Farmacia. Se vende una 
la Habana, surtida con crédito y con- ^ ¿ f d ^ y t i ^ l f & d ^ inVerls^Se d" 
trato. Tranvía cada hora. Informes:,"0"'1, tratar directamente con ios ínter 
0 1 . A U r\ ' o * l sanos. Dirigirse al Escritorio de R. L l 
ar. Ignacio Aidaya, Droguería barra, no. Prado 109, bajos. 







Saxofón. Cornetín, Trompa, siendo asimismo la única que ofrece y una perfecta preparación para la .u-
Bombardino. Bastuba e ins- precios reajustados, facilidades espe- ¿ha j y o í Í A j W a . Está situado en la e*-
percus ión. Competente 
i  
c íales d 
t eño , con Ja misrna perfeCción 
el mejor gabinete He K J l , ^ 
cha por la viaa. wata suuauo en ¡a 1 . J . o "icic ue Delleza tí» D / 
nlérdida quinta San José de Bellavistu, e, gabinete de belleza A rans 
que ocupa la manzana comprendida peí , . , Ge esta cas» 
P A R A LAS DAMAS 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 C E U ^ 
L i arreglo y Serv¡cio ^ 
mas completo que en n ,0t 
casa. Enseño a Manicure ' S ^ 
cemos servicios a domicilio ^ ^ 
ARREGLO D£ CEJAS: 
lista casa es la prmera Í5-
que implantó la moc}a ea Cu],, 
cejas por algo las cejas a/rC8,,0 de 
aquí, por malas y pobres 
que estén, se diferencian ñor P?l« 
table perfección a las otras 
arregladas en otro sitio- . ^ 
rin dolor, con crema qu; ^ ^ 
oolovse arreglan señoras. P ^ 
RIZO PERMANENTE 
garantía ^ año, dura dos y tre, 
de lavarse la cabeza todos ^ 
Estucar y tintar la Cara 0 S > . 
4-1, con los productos de belU ,.0!' 
,  l  sm. I 
e pagro durante la crlsi^ y que U  
rratuítamente a sus alumnos a las callee Primera. Keesel, Segunda y 
40181 Ind. 23 Sp. 
S S VUNT)!! UNA G R A N CASA 
huespedes con comida. Informan 
Amistad, 85, altos 
429S5-87 
D E "OMO E N H I P O T E C A CON A B S O i U -
13 o 
y O » C H E K E S M B K E T A S D E L O S bai - i ^ E ^ - M Í 7 O R ~ 1 « U N T O 1 A HA"- ' í'ec 
S e ^ f d f frente por" 45 d f f ondo en el ; baña. Galiano 98, esquina a San José. , 4 2 , 
^ S ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ I ' P o r i o t í i r f l l e h ^ s de música, pintura y bor 
len trato para los niños 
familias para dai clases cuantos así lo deseen 
43028 11 Oc. 
Reparto de más porvenir de la ciudad. ; Pangra. se vende un pequeño establecí 
a circo pesos la vara en la slguteiíté ¡ miento^da quincalla y sedería.-^ ^ 
forma: 1.500 en chekes y 1,500 en efec-
tivo está a dos cuadras de la línea y 
a uña cuadra del parque Japonas. In-
formes en calle Fuentes y B, línea de 
r i a v a casa en construcción. 
42972 13 0c-
en de $30,000;^ otra de $lS-,000; otra de 
'$10,000; otra de $8,000 y otra de $6,000 , se 0fr_ 
absoluta garantía y reserva. Trato di- en sus" 
to de 10 a 2 y de 6 a 9. J e s ú s María , A-6438 
altos. Teléfono M-9333. 43175 
43G72 14o . 
de 
para todas las asignaturas 
31 oc • coloca grat it e te  s s l s  l s cali — 
fin de curso 1 Bellavista. a una cuadra de la ^ z & ú a . 
un oe curso. • ̂  ]a Yji)ora. pasndo el crucero. Tor su 
Hay clases especiales y por separado magnifica situación le hace ser el co-
i s saludable de la capital. Gran 
P R O F E S O L A D E I N S T R U C C I O N C O N , 
dados y muy ^ t i t' .' i . Para . señori tas , hombres de negocios y g ^ f c " ¿ ¿ p l é n d l d o ' c o m e d o r , ventila-
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos met ro . Es tener deseos 
de vender. 
B . C ó r d o v a . Mentserrate, 3 9 . 
; T O M O $2,000, $4,000, 56,000, $3.000, 
¡$12,000 y mayores sumas del 8 al 10 0|0 
|anual en hipotecas da primera sobre ca-
; sns. Libre de pastos para el presta-
mista; Soto. Keina 2S. A-9115. 
i' 43597 12 o. 
Clases por el ^ 3 dormitorios, jardín, arboleda, cam-
I'ueden llamar al teléfono día y por la noche pos de sport al estilo de los grande» 
T " (f, , . . . . ^ • colée los de Norte América . Dirección: 
14 Oc. Los t í tulos que expide esta Academia ^ ^ ^ t a y Primera. Víbora. Habana, 
son una garant ía para obtener destinos. Tel^frrio l - lSS i 
A C A D E M I A " P R A D O " 42751 
12 Oc. 
FEDERICO P E R A Z A 
v M A N U E L FERNANDEZ 
Venden y compran toda ciase de n e p o - j ^ 301.1.011 D E P E S O S P A 2 1 A H I P O -
clos y propiedades y valores; teneir.o', tf Cfis,- interés bajo. Reáferva, prontitud, 
mejores negocios que ningún corredor. ¡ T^s millones para comprar casas. fin-
Informes: Reina y f U j o , caf. Teiéf o-, cas._ solaiv.a ^rreiioh ^ Lago-Soto. Simón 
no A-9374. 
Aprenda a " bálhu-, i\ueva directora. • n 
Nueva instructora. L a profesora cnse-! ' , 
^tlcn0nv-!T«rf;CC!6lí 61 , FOX 'rr0t' 0ne P R O F E S O R A D E P B A N C E S . S E O P K E -
Rec én i W a L 1 t i l0S PA''SO,S nuevos. Ce nara dar clases de su idioma en su . 
úMimos n-fsol de Nue ^ k con og 0 a fe domiciUo doy las nlP. , Octubre 
ipios pasos. Aproveche esta oportu- inre<? referencias. Calle 12 No. 197 entre I Clase* nocmrnas, 6 pesos py . al mes 
i Academia de ing lé s " R O B E R i S " 
Agui la , 13 , altos 
Das nuevas clases principiarán al 3 d3 
Bolívar 28. (Reina.) A-9115. 
43597 
^ « J ^ o i l ^ rn los salones Para 19 y. SI. Teléfono A-30S5. Melle. Mahieu. : lases particulares por el día en la Acá 
n l demla y a domicilio. ¿Desea usted 
. " — 1 aprender pronto y bien el idioma in-
L O S COIrEGIOS S E A B R E N E N E S T E Blés? CT?"1Pr.eT,^tod e! M K T O 0 0 NOV1-
C444; Ind-4 jn 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S ; H I P O T E C A S O B R E U N B O T E D E T E -
vorMn do« Tienen buena venta y bue-,rren01 en la Habana, cerca de Carlos 
nos ¿ n t ? a ¿ o J . plgan poco ^ se toman $11.000 ($6 por vara). Se 
admite parte a niazos. Informa: VFede. [Paga buen interés. Informan en B m p ^ 
rico Peraza. Reina y Rayo, café . dr???A120-
4 3 4(1 1 2 o 
¡os carnavales que se acercan pronto. ¡ ÍS^DS 
Matinées los domingos por la tarde ' —— 
Prado. 115, altos. 
427G4 n 0 
A C A D E M I A DE FRANCES 
Directora: Mlle. Beaufils. Malecón, 341, 
mes, vengan a vernos sobre datos y pr* SIMÓ R O B K R S , reconocido universal-cios Beers -md rommnv O'Reillv 9 1"> mente como el mejor de los métodos L , .•„ ^ee's ana company. u Keui i b l"¿4 hástá la fecha publicados. E s el único Teléfono A-3070 
CC790 30 d-30 o. 
U N P R O F E S O R N O R M A B S E O P R E -
i-acional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquiar persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa. 
tercer piso. Teléfono M-3035. ^ e ñ o n t a . [ ^ esta R-públl 
S E " V E N D E O S E 
francesa, graduada y con título de pro 
fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
ra dar clases particulares de ambos 
idiomas en su Academia o a domicilio. 
39925 13 oc 
A - ^ X B A - P A R A ' C a f é s , Fondas y C. de H u é s p e d e s ; ^ $ % f £ > & 
cualquier industria, construyéndose en i yen<30 jas mejores de la ciudad a bue-i poteca en la Habana o "Vedado. 10.000 
la forma y gusto del que le convenga, 1 nos preciOS- A plazos y al contado. Soy I pesos. Informan en Acosta número 10, 
un terreno de 79 metros de largo por , el correcior QUe mejores negocios tiene | Habana, d i I I a 1 y de 7 a 10 p. m 
17-50 de frente. Da en dos calles y I por eatar bien relacionado con sus dua-; 43442 17 ü c 
tiene cerca un ahucho de los ferro-carn-j informa- Federico Peraza. Reina' — •• ' -
les. contrato los años que se_desean. ¡ v K*ayQ café . Teléfono A-y374. I P A R A H I P O T E C A . T O M O lO.OCO P E - Profesora experimentada v con referen 
fía. aritmética, mecanografía, ortogra-1 ca 3a edición. Pasta, $1.50 
f ía y diblijo mecánico, a domicilio o l 
en su Academia. Concordia. 91, bajos. 
42218 - 30 oc 
42009 31 Oc. 
PROFESOR R. FERNANDEZ 
FRANCES EN TRES MESES 
calle Chaple. entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. Infoiman: San Rafael, 12G, 
altos. d e 7 a 9 a . m. y d e 5 a 9 p . m. 
Teléfono A-0311. 
41090 21 Oc 
UNA E S Q U I N A F R A I L E , B U Y A N O 
Regl í ta y Rosa Enríqu¿z, 13 por 49 va 
ras, $9. J . Rodríiruez, A. Castillo. 34. 
Guanabacoa, 
42492 12 0 
VENDO Y C 0 P Í P R 0 BODEGAS 
i Desde mil pesos al contado en todos los 
. I barrios de la Ciudad, a precios reajus- | r j „ j 
,: tados. informa: Pederico Peraza, Reina 1 pnmera hipoteca deseo de seis a 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha Clases de contabilidad por partidas do-
sido durante algunos años profesora de bles, española, americana, anal ít ica, 
las escuelas públicas en los 1 Estados ' s intética y centralizadora; mecanogra-
Unidos, quiere algunas clases porque fía; taquigrafía y telegrafía; bachillera-
sos ai « por ciento, al J por ciento, Am- cias do las mejores familias, garantiza 1 tiene varias horas desocupadas. Diri-1 to, idiomas y preparatoria. Corrales, c i . 
man y crespo. Trabadelo, no trato con coñversación en tres meses. Te lé fono , girse a Niss. H . Calle G, 159,. 41654 26 oc 
paldcher-OJ ni curiosos^ IM-1928. Gervasio, entre San Lázaro y! 42654 2 N.. 
43458 12 Oc. Malecón,' altos. 
42754 19 o A C A D E M I A " V E S P U C I 0 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. ocho nd! _pes«s en un chalet moderno p £ ^ ¿ ™ ^ ^ U ® » S ? . \ g í " S c & « ' ^ ¡ ¿ Í S S ü S S S S : 
álgebra, Geome- ! dad y Dibujo Lineal . Enseña también 
SE VENDE BODEGA 
S E V E N D E N T R E S S O B A R E S E N B B 
Reparto Buena Vista, casa siete cuartos 
y tres accesorias que dan a la calle, fé 
todo de madera y los servicios» de mam-
postería. está todo alquilado y se clan 
en $4.500. Está en la calle Consulado 
entre 7 y 8, frente a Céspedes. Para más Con Cinco aI-los ¿e contrato, no paga a l -
informes: Gloria 51. bajos. | quiler, /ende 40 pesos de cantina dia-
41892 H o . j rioS. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
1 a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
A P R O I T E C K A R GANGA. S E V E N D E N 'Kejna y Rayo. Café . 
tres solares en el Reparto Ojeda. con 
des habitaciones y cocina y sus serví-1 
clos completos, libres di gravamen, to-1 
do, cada solar mide 6 metros de frente i Con horno y vidriera, en uno de los 
V E K D 0 CAFES A 1,000 PESOS y ^ s i * " ^ lafonnan: teléfon03 Í S % á . r í & S & I 
E n la Habana y todos sus barrios con • A"1*»® •« 1-<o85« i I r ^ f t J t m : i ^ { a i 
buen contrato y poco alquiler. Infor- ; 4 9 m 17 o. I V/C1,0r? 'T1°f,1C00^ ^ ^ " J 
. IÜ .J - ' Í I . - n D„Í«. , iícnrr> Í'o- ' . — — ~ — . - — ida . \ irtudes 2 l . Trléff ma: Federico Peraza. Rema y Rayo. Ca- D I N E R O P A R A H I P O T E C A . T E N E M O S $80,000 para hipotreas. Fraccionamcrs | 
desde $1,000. Tipo el más bajo de pía-1 
irtudes 
42708 
Enseñanza activa ; P'n cot responnon j i a . Director: h 
át icas superiores. ; man. Concordia. 91, bajos. 
Informes: Abilio Gar- 40383 16 oc 
Teléfono M-5428. I "w- — 
13 0-._ Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
lleiiz- correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 SO o. 
SE VENDE DULCERIA 
zo. Traiga sus títulos. Oficina del L i -
cenciado Güell, San Nicolás 105. 
43217 • n o. 
por 23.58 de fondo, fabricación de mam 
postería de primera. Infortfian en Leal 
tad. 142, teléfono M-3425. 
41969 13 s 
P i l S Í Í C Á S 
mejores cafés de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y se deja parte do 
precio a plazos, por no poderla aten-
der. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Ravo. ca fé . 
43295 17 Oc. 
N O S H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
mm—mmmuumummmi'-" 'u.**i**MM'*mv"* w< ¡ coiripradores para toda clasa de esta-
X I N D A F I N C A R U S T I C A S E V E N D E I blecmientos, casas y toda clase de ne-
ón la Carretera de Nazareno a 28 kiló- gocios. Cuba General Mercantil. Teja-
metros de esta Capital, Casas, Pozos, ¡uillo 4S. Teléfono A-0164. 
Frutales, Cercada, tres caballerías. Pre- | 43221 21 o. 
ció: $9,000. Informa: M. Rodríguez. Re-
vi'lagigedo No. L altos. Tel. M-547f). 
43575 12 o. G A N G A 
S I E T E M U . V A R A S T E R R E N O . P R E - Vendo sin intervención de corredores 
parado para granja, casas, industrias, una Vidriera de Tabacos y Cigarros 
gran frente calzada adoquinada. Pasado Quincalla. Vende $80.00 diarios. Infor-( 
Luyanó Cuarenta centavos contado y mes: su dueño, Benito. Concordia 149. 
reconoced hipoteca dos años sin interés , Cafí, d- 7 a 11 de la noche, única hora. 
y uno interés. Lago-Soto. Reina 28. Te - , • ; 14 0-
l é f o n o . A - 9 1 1 5 . , " K I O S C O 
V E N D O CONTRATO C U A T R O ASOS Vf"n(,io .uno Jl.ue vende $50 00 de dulce 
magníf ica finca de una caballería a oñ- cantma. Bien situado. Precio: $o.7o0 
ce kilómetros de Habana. Informes: 
Estación d^l ferrocarril de San Fran-
cisco de Paula. 
43433 19_0__ 
S E V E N D E UNA F I N C A E X C I . U S I V A -
mente dedioada a tabacos en Puerta de 
Golpe, Provincia da Pinar del R í o . Di-
reciamcnte su dueño en Libertad, esqui-
na a J . M. Párragc . Víbora. Jesús del 










San Juan de Dios, 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
i 
ind. J 
S ^ t n ^ f ^ ? ? 8 S ? 1 ^ 1 * 5 1 ™ P O R ^ u n / a d a en 1909. Instrucción Primarla 
método lacional y moderno, hago exper-| y Superior. Clases desde las ocho de 
ta en contabilidad y lo enseno Tenedu- | la mañana hasta las diez de la noche 
ría de Labros por partida doble, a cual- ¡ Taquigrafía. Mecanografía Teneduría 
quier persom que sea constante en el de Libros, Cálculos Mercantiies, Com-
estudio. Prueba hace fe. A. G. Gómez. | pé t eme cuadro de profesores. Atención 
0Tns,?,Vy renedor de Libros. T e l é f o - | especial a los alumnos de Bachillerato. 
no)ío;9-18* ¡Te legraf ía y Radiote legraf ía . Admití-
0-^0 11 Oc. | rnoí! pupilos, medio pupilos y externos. 
_ , , „ _ . , — ' i '-También enseñ»moii por corresponden-
E M I I . I A A. D E C I E S R , P R O F E S O R A • ci? . Vis í tenos o pida nformes. San Ra-
I de piano, teoría y solfeo, incorporada a l I fíicl, 101, entre Gervasio y Escobar. 
I Consertatorio Peyrellade. Enseñanza . '-Telef ono A-7S67. 
¡efect iva y rápida. Pagos adelantados.] 40199 15 OC 
¡Teléfono M-32S6. Lagunas 87, bajos. 
I 43231 si o. 
Sp. 
Clases por la 
fin de curso 
se deja part3 a plazos. Informes; 
Amistad 134. Benjamín. i C H E Q U E S Y V A i O R E S r c Ó M P R A M O S 
140- 'Cheques de todos los Bancos. Pagamos miten interno, H a h o n * — i í ' " 7" 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N I más que nadie. También toda clase de O'Reí lv ^ «2^ . i f 6-& altOS- enlre 
sitio, tiene casa para familia trato di-1 valores. Oficina: Sj.n Nico lás 105. Ver- 40931 ^ n . J u a n de Dios, 
recto, no se admiten corredores. I n - | d u r a y Baizán. 
imnoii — íínTríiiinimi miiiiiiiiiiiimiuní uní 
SOMBREROS DE L U T O 
Maison Lourdos. Tocas y sombreros de 
crop^í a 6 pesos; con ve!o colgante a 10 
pesos: valen 20. Sombrero de color fine 
a $5.50, de paseo, en georgette, chantl-
lly, tul, f in í s imos a $10.00, valen $20.uu; 
casi todo ragalaelo, reformas de som 
breroa dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo? 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-68S6. 
41667 ' 11 o. 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería, que mójor l iñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Marg^ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura WCargot da 
con facilidad el color ciue parezca más 
difícil de obtener désele el rublo más 
& £ o r a y directora: Felipa Parri l la de ¡Nuestro método aventaja a las elapes | S r U t ^ í * o l S e g r o 0 3 d!^ÍntOS ^ 
^ t e a Í b t ó ¿ M ^ C o f r - ú f a l e s . Profesorado ele cultura univer- Se ^ ñ e po° Ü ^ K l color negro es 
J 'TOK/ ' mbleros,' p^tura' flp- lsltaria- Comercio, Contabilidad Mpder- mág barato 
m i s moderno f Anal í t ica) , Correspondancia Mer- Peinados,' Manicure. arreglo de cejas. 
P n ^ ñ n n v r í - , ^ . , ^ Taquigrafía, Inglés , Francés, : masaje corte y rizo de pelo a niños; 
fe m ^ Bachillerato, Agrümcnsur. . D i - ! Ee regálan valéis pa?-a retratos Sa ud 
ros L^s corséc, /n n^h^ ru . ^ 0 T b r e n b u j 0 Lineal, Estructural y Arquitectó-! 47. Habana. Teléfono M-4ií>5 
¿arant za in^nr in Sfn\ íaS- T-odo, se-!"ico. Ingreso para las carreras de Inge-
flones Bordariof -f n-,nn^ f en á\eZ ec- "ieros. Veterinarios. Comadrona». Infc i^ 
en fforesde modi^p liara el Bachillerato, Escuela Naval, 
o"„„„0„rl\?e, modl-sta' Preciosos trabajos. .Militar v Normal. Pida folleto Instituto 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
PROFESORA A L E M A N A |c!ases Particulares de todas las asig-
se ofrece para dar clases de su idioma':natura£ del BachiDerato y Derecho, se 
y como especialidad enseñanza de cui-i preparan para ingresar en la Acade-
tura f í s ica . Avisar a señora Helena i . n/s-i-, j £ M . ¿¡o 
Brundoiff. Infanzón, 70 Luyanó 1 Militar, intomi^n, Neptuno, 63. 
42289 ÍO' oc j altos. 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " 
Ind. 9 ag 
E S T U D í E POR CORREO 
14 Oc. 
uuñvani¡osoartdítuTon0sliendA Mercantil, Asociación de Contadores, uu valioso t í tulo . Se ad- Apartado 1402, Habana. 
425G4 1 n. 
forman: Aguila, 97. Teléfono A-5461, de 
2 a 4 , p. m . 
42425 1 19 Oc. 
V E N D E M O S C A P E Y PONDA $1,500; 
Bodega $100.00 diarlos de venta en j 
$5,000; Restaurant en lo mejor de la 
Habana $5,000; Kiosko habilitado de 
todo, $700.00; Vidrieras de tabacos y 
cigarros dj $725.00 y $375.00. Negocios 
43217 11 o. 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la QuinLa Canaria, una fin-
quita con 1000 metros de l e n r ¿ i f t , r e ^ ^ 
ta $27 co;i una cas nueva, con sa- ,Teléfono A ^ O I G I . 
la de 4 uor 6, tres cuartos de 4 por 4, — j . ' ^ ^ — - - c - - - - 11 <?\~ 
, • i 1 . J ( A T E N C I O N A L O S Q U E Q U I E R A N es-
COmedor, C?cma y portal, tOCtO cerca-1 tabltcerso, se vende una casa de comí-
an rnn raH-» v Rfnii enrricate todn; das por no Pode.rla atender su dueño, 
CO, con can. y agua corneme, louo, con treinLa y cinco abonados. Amar-
paffo en $2.500. Informes Acosta, 41 . i gura. 77 y 79, altos, el encargado. 
n \ ' ! 1̂ 825 19 Oc. 
Barbería. 
39598 15 
En la carretera del Cano al Wajay, j 
frente al Cico, se venden varias par-
celas, desde 5.000 metros en adebn-' 
te. Buena tierra y vías de comunica-! 
V E N D O O A R R I E N D O U N A C A S A D E 
comidas, también admito un socio que 
sea cocinero: yo tengo que atender una 
bodega. Jestrs María. 76. Andrés 
42498 18 Óc. 
A V I S O A LOS D E T A L L I S T A S ^ 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor da 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
Cion. luz eléctrica y fác i l forma de Da-'. boiras y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat isfacción. 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique 135 
go. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
42423 12 o casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 
2 n B U E N N E G O C I O . C A P E , B E S T A u l 
rsnt, Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
¡nformes; Hot;l Boston. Egldo. 71. Ama-
dor . 
4-;G6T 2 ! oc. 
M . DE J. A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
OBISPO, 5 9 . 
TELEFONO M - 9 0 3 6 . 
D E P A R T A M E N T O 4 . 
DINERO P A R A H I -
POTECAS. COMP R 0 
CHECKS DE LOS B A N -
COS N A C I O N A L Y ES-
P A Ñ O L 
20 Oc 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa.sin maestro. Garantizamosí 
asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Picfa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 ¡ 
¡NEW YORK N. Y.fl 
CORTE Y COSTURA 
Balo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento ele corte y costura y som- , per'.o. Carmen 
breros, enseñando por el Sistema Mar- Habana. 
t í . Clases diarias. A la terminación ' " 
de los estudios pueden las alumnaá*ob-
1 tener su título. Escuela Politécnica 
i Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
| A-7367 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se bacen toda cla-
se de Instalacione?! para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha pr.lc-
tica. También me hago cargo de ins-
talaclc.ies y arregios de cuartos de 
baf>-:', lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
66. Teléfono H-o-tvg. 
40198 15 oc j 
42581 14 o 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 
154. se dan clases nocturnas de mate-
máticas . Al vira. 
42996 13 o 
P O R R E F O R P : 
Liqu ido sombreros f inos y 
elegantes a $5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . En " L a M i m r . 
Neptuno, 3 3 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
HHWJWVJ4IIUWW»-'"'ll'"-WaiWJ'1' •̂ Jl'.¡inl.•r*̂ •"̂ •••*y!•lmnm•l'• • ••• 
• V E N E O U N A C A G A 2fftrT C A N T I N E 
ra, cruatro años contrato, no paga al-
quiler, precio 5.00O pesos y también la 
cambio pot una casita. Informan: Sitios. 
145, Pérez. 
43491-' l l - P 0 - ... I trato, pago poco alquiler, se' vende "ñor i ti(lad. Hago e 
GANGA. S E V E N D E ULTJY B A S A T A • fu dueño nô  ser d_el_?lro, I n f o ^ e s ^ í j tra_ c f e c t i V p a g f u í o ^ d o s S%&rVz ^ l . ^ T ^ J i S J S f * 8 » ' C 
CHEQUES E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i - i —~—• — ^VÍIIJI'-' Lammen las letras o eriros v lí- r* r i T 
EUfcN N E G O C I O . S E V E N D E U N CA- ! i\r<3t«s y cheques del campo los pago Profesora de Golfeo V Piano 
! Í L ^ ™ * * * * * ? ^ ™ * * 5uen con- | ^ « « « o preció . Compro cualquier can- | Incorporada a Peyrellade Se ofrece pa-! 
pequeña tienda de sombreros liíjosa, ; Ja vidriera de taba¿oS" del café "eT^Au- ' ciento m á s ' q í e "íos^oórred'ore^ "Manz^ > a U ^ i 3, alt0S' Telé£ono 
bien situada y poco alquiler,'tiene muy' tomovil. Amistad y San José, no se a d - : "a ,^6 Gómez 330. De S a 10 y de 2 'a ',i"5D8 
COLEGIO DE L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A CARGO DE LAS 
^ ^ ^ ? S ¿ ^ f ^ ! ^ ! HI JAS D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 I H A I I JYANO Nn 1 H Y 1 15 máquinas completamente nuevas, últi-1 U A 1 - ' - ' » " ^ ^ HO. I I O 1 I I D 
mo modelo. Teneduría de Libros por | Después del buen éxito alcanzado por 
partida doble. Gramática, Ortografía y i sus alumnas en los exámenes que aca-
nedacciOn. Cálculos Mercantiles, Ing lé s : ban de verificar; este plantel volverá 
iíVo y Cursos- Francés y todas las a comenzar su nuevo cur&o el día 4 
ciases del Comercio en general. 1 de Septiembre, siendo altamente ven-
BACHXDXiEBATO I tajoso para las familias; por su esme-
Por distinguidos catedrát icos . Cursos ™da higiene, sólida educación religio-
rapldísimos. garantizamos el é x i t o . I^a. moral, científica, y domést ica . 
I N T E R N A D O I Instando en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
An??-; I ^ i J 3 ^ 1 0 3 , •,nia&nirica aIlm?n-'pHtud como por el buen punto en que 
tacifm, espléndidos dormitorios, precios l s t ¿ situado i »n. , « i r 
m o $ % & % * % & se admiten p u p ^ s medio-pupiias y ¡Tin tu ra Alemana L o c i ó n Vege ta l ' 
jos y altos, entre Aguiar y HalAna . ; e X t ¿ ^ ! ^ r t i 0 la m a t ^ desde el Señoras: \*s Enturas a b á s e l e mtra-Cua,t„rP 1Ineas ^ tranvía. Tejadillo 18. i L 4 ^ ; ^ IQ"O 6 ¡ los , manchan la piel, producen irrita-4^237 3! OCi |ü la ¿i ae Agosto, . cl6n ?n la vlsta> clolores de cabeza, de-
P I D A N P H O S P E C T O S jan el pelo sin vida y por consiguiente 
Ind. 25 ag. | sin brillo, tornasolado y mal teñido. 
1 t iptr-mci 1 mu * n m ¡obliga a recluirse en sus habitaciones a 
A C A D L I V I I A W A R l l todos los que las usan por su molesta 
aplicación. L a verdadera Tintura Ale 
l 
poca existencia y se desea vender rápi- I mi ten corredores 
damente, pero al contado. También se ! _ 42669 
vencen solamente^as vidrieras y el mo-
biliario cediendo el local sin regalía. | 
Neptuno. 180, entre Gervasio y Belas 
coaín, 
4d519 17 Oc. 
11 Oc. 
Manuel Pñol. 
42130 14 Oc. 
SE VENDE 
P R O F E S O R A D E I N G E E S . S E 
- i trasladado de Luz a San .ÑJifolá« 
DINERO P A R A HIPOTECAS i;lüRd7e ^ « u e - c l a ^ s y a domicfllo de 
'a misma se darán clases de 
2 a 7. E n ¡< 
Cn hotel nuevo, con 50 habitaciones i tí1, las mejores condiciones. Miguel F . ' piano. Teléfono A-0C42 
todas amuebladas, por enfermedad j Márquez. Cuba 32. 4306G 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer- I 
ced 7 6, bajos. José Ribas. 
42686 
orte* costura, corsets. sombreros y . f lo- 1 mana ..Loción vegetal' no mancha la 
2^ o . V f ; Enseñanza práctica y rápida L a s plel ni j s lnano se , lica on ci 0 mi. 
^"yi"a:S al mes pueden ^ ^ f " 8 , ñutos, sin privarse del aire, sin apa-
yrjk n°n «o10n« > S ^ ^ clí\SteS ^ i ^ ñ r ; riencias de tintura, es completamente H A lio. San Rafaa!, 106, altos. Directora inofenSivn n„r, ,1£lHo^iíln^„ AZ „,.f0^-„0_ 
6. Sra. de Huerta. Teléfono M-7291. 
42815 3 
f mejor d Cuba. En su to ' / ^ es 
los Productos M^terio; n z á , Z l * * 
PELAR, RIZANDO. N I Ñ O S 
con verdadera perfección y p0r' 
queros expertos: es el meior SalóPe]J-
niños en Cuba. a< 
LAVAR LA CABEZA: 60 GTS 
con aparatos modernos o sillones'i] 
ratones y reclinatorios. ®' 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de \ 
jer. pues hace desaparecer las arru*| 
barros, espinillas, manchas y vrT 
l * la ca ía . Esta casa tiene título T 
cu i t ado y es la que mejor da 1*" 
masajes y se garantizan. 
MONOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
oon el ciento por ciento más bar 
tas y mejores modelos, por Ser ^ 
mejores imitadas al natural; se ref ^ 
man también las usadas. poniéRdola,' 
a la moda; no compre en ningún» 
parte sm artes vei los modelos y Dr. 
cios de esta casa Mando pedidos 4 
todo el campo. Manden sello para |a 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a. las unas, de mejor calidad y mL 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CP 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todoá garantizados. Hay e$. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; • 
ésta se aplica al pelo con la mano; ' 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para piptar los labios .cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a ios; 
.abios; última preparación de la con-
cia en la química moderna. Vilt60 
centavos. Se vende en Agencias, íw-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
S E V E i r D E UST T A X i L E B D E S A S T R U -
rla la casa es útil para una familia 
no p'agn alquiler, punto céntrico, con 
buen contrato, por su dueño tener otro 
n e c e ó l o . Informes: Monte y Angeles, 
de 1* R 3 y 5 a 8. Sr. Marrero. 
43Ó25 17 Uc. Tengo 
. 1 cios 
F E R R E T E R I A 
Vendo Ferretería antigua. Tiene sur i *>án mis numerosos clientes. Contedo"^. i 
Udo de efectos 33 au tomóvi l . E s d; f]a-zos- Figuras. 78. A-6021. Manuel i departamento 311, A-9273 de 9 a 11 ; 
poco capital. A tasación: vale más da j?!',1, 
lo que se pide por ella. Tiene diez afto^ '1''bI 1 13 oc 
de contrato. Está en la Habana. F i^u- " • — 
ras 78. A-6021 . Manue l Lljnín. | O A 2 1 2 T I C E B I A . V E N D O U N A b A R m -
Inofenslvo. aun padeciendo de enferme 
dades cutánjas . Borra las canas y ha 
'ce su color natural y ondulado. De 
• venta cn Casa Sarrá. Johnson, Barrera, 
Casa Wllson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
Dinero en hÍDOteca fa^iKra A ^ A ~ •pn.OVESOTtA TAI^T T-C A •P.X. Corte, costura y corsets. Método prác- sa la venden, y on su depós i to Gene-" Z r * . - "'PO.wca. De racillía desde * ~ 0 . r ? , s _ ? » A I N G L E S A D E l O N D R E S tico para aprender rápidamente. En es- ral. San Miguel. 23-A. Se aplica gra-
Cabeza.s, pelu-
domlclllo. Ordenes por 
12 A C A D E M I A M A R T I 
28 oc 
Operaciones en 24 horas. Informes comprar por mi conducto es una garantía, seguridad y 
ventaja para el comprador. Y a lo sa-^ gratis. Real State. Teniente Rev 11 
y de 1 a 3. 
42086 13 oc. 
icería, lista para vender carne, pues tle-' FB„afíftl » Ma/.:nnnl C„ i_ 
S A S T R F R Í A Y P A M Í S F R I A ne hasta el ultimo recibo de contribu-•|:'sPano1 y Nacional, i e compran chs-p A O m t í U A I L A l V l ^ c m a !ri6n. Su prebIÓ $550 alcinnsr ?15 00 ques y t r e t a s de los Barí'-m F« 
E n $3,250. tíastrería. Camisería y Quin,: mensuales. Informan en la misma. San' - , ' ' . , ^ ,OS VZTl.r» 
calla en Calzada importante en la Ha- : Benigno y Enamorados. ¡panol y nacional pago un punto más 
hana. Tiene gran local moderno que se 43137 21 o 
presta para todo n jgoclo. , TU ne cinco _ I _ jque nadie. Juan Soto, Calle G y 17, 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l e f o n o F - 5 0 6 9 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
habitaciones interiores. Alquiler barato T1?"?0, r D U B E T E B I A Y XiOCEBIA, ra fé Vedado 
y contrato. Figuras 78. A-6021. Manuel , niat.f^,ale3 ^ construcción, por su gran i A O ^ I 
Llenín. ¡surtido vende más de cien pesos diarlos. 43027 13 0 
435H 19 o. : A prueba, al contado o a plazos o so - - ^^Tnr--— . — 
¿TT^^T ^ ^ r . ^ r - , ^ „ „ „ „ „ „ „ ^ ^ ^ ^ T a H 7 ^ n pi"piedad3s a cambio de este-l fP1,1011? ^5,000 P E S O S A I i 7 Y I Ü B - V 
B U E N N E G O C I O P O B POCO D I N E P . r . -t-„\,clo. Se vende por embarcarse su : ?io Por c,ento en Primera hipoteca so- Tn~u* 
minutos de la Ha- tre casa en O'Reilly, tres plantas, 350 45 
Geografía e Historia 
L l teratura 
Lógica y Cívica 
Matemáticas 
Historia Natural 
F í s i ca y Química. 
por embarcarse su dueño, se vende una dueño. Está a diez ., 
bodega en la Calzada d¿ J e s ú s del Moh-¡batía. Figuras, 78, teléfono A ^ O í T Ma-> rnetroS' libre toda clase d e ' g r a v á 
I menes; escrituras muy limpias. Teléfo-
' no M-2083 E l propietario. 
42652 n 0c_ 
1 p.m. 
9 p.m. 
11 a . ni. 




D r . .Tústiz. 
D r . Remos. 
D r . Aragón . 
D r . M u x ó . 
D r . Mencía. 
D r . G r a n . 
S r . Mora. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y está.n de venta las famo 
sas PILDOEAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas. 
te, buen contrato, no paga alquilrr y nuel Llenín 
con una venta de $50.00 diarios, en Mar- 42374 IO « 
qués González No. 6 D. Informan: S e - I „ - — — 
(lor Cortas. S.E ^EN"D EtTNA O R A N B O D E G A can-
43537 14 o. ; tmera. tres más como para princlplan-
V E N D O K O T T T rjc»Tta TT'R AiSF*?—v i ..t?^ ".n,8:ran caf^. céntrico y comercial. 
r f f é pn ^ - ' RH:c'37f-u.»A:N - J una vidriera de tabacos y quincalla cer-
v ,fn o*Á A en I?oblaclñ"' !Cíl del Parque. Informes en Monte y An-
y un café dominó y juego do bolos. , geles. E l Nuevo Slelo de 1 ^ a 3" v Ho 
Neptuno 64 altos. De 8 a 4. A. G o — l o z . l S a 8. Sr. Manso. ^ 1- a 3 y de 
43591 14 o. ¡83 17 o 
DINERO 
para hipoteca en todas cantidades des-
de 500 para la Habana y sus barrios, 
^ " " a y Neptuno, barbería. Teléfono 
M-42S4. Glsbert» De 9 a 12. 
*19'9 13 oc 
L a Primera E n s e ñ a n z a y sobre todo la preparatoria eetá organizada 
2ii forma tal, poi procedimientos pedagógicos modernos, que el alumno 
en breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para m á s detalles pida R e g i a m e n l j . Se admiten pupilos, medio pu-
p.'¡c& y externos. 
E l Director, 
J O S E Ma. P E I K O , 
n,ntx (Ingeniero), 
c 7102 30d-14 eep 
Regalamos a todos sus n i ñ o s j u -
guetes, y los retratamos g ra t i» , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. El pelado y r izado 
de los n iños es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. En la gran pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n z . Neptu-
no, r 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, ce venden-
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y ^La Mo. 
dernista". 
3626 ind 19 jl 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll*' 
cacifin que usted se hag-a con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo laa arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $ ¿ . 6 0 . Pídala en boticas o mejor en 
PU depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de .señora, de Juan Martínez. N P̂*/' 
tuno. S i . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
LUanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos,̂  
envasado en pomos do $2. De venta en 
seriarías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas, do mejor 
calidad y niáa duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Gar?* 
tizana con la devolución de su dinero. 
,Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su na^' 
raleza. En Europa lo usan les hospita-
les y sanatorios. Precio: í l . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para s1̂ ,111̂  ' 
a las tres veces que es aplicado," No uso . 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo cons,Sue „íá|^rI 
mente usando este preparado. ;!,„ 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esl(, 
agua, que puede emplearse en la f30*, . 
ta de sus niñas para rebajarle el co " 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos u" 
tes feos que usted se aplicó en su P n, 
poniéndoselo claro? Esta agua no nwu 
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos.-
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción a3t,raiílS0erni. 
te que los cura por completo en,í f vt3 
meras aplicaciones de usarlo. ;.a g. gá 
para el campo lo mando por *¿-iv,p¡Lio 
boticario o sedero no lo tienen, r i ^ 
en su depósito: Peluquería de benw 
de Juan Martínez. Neptuno, «i- ^ , 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
Misterio se llama esta loción af/rln.e10a 
te que con tanta rapldex les cierra ^ 
poros y les quita la grasa: vale »->;.fnd 
campo lo mando por $3.40: si no ' ^ 
su boticario o sedero, PIíal0_enH¿; ,uaB 
pósito: Peluquería de señoras. 
Martínez, Neptuno, 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara M!St^ eS 
llama esta loción a . ^ ' ^ 6 . " " de g 
infalible y con rapidez ^ " ' ^ P?c^Sroduclv 
chas y paño de su c a / ^ ^ t a s pro y 
das por lo que sean .d,« m^cah1°Stfe3 V*' 
usted las crea incurables Vale tr 9 
sos; para el campo, $3.40 £ ^ u o : P»* 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
Ondula, suaviza, evlta J^cabelío- P'* 
tillas, da brillo y ^ 1 1 " ™ f ' o Vale ufl 
ni^ulolo sedoso. Use un Pomo t,. 
peso. Mandarlo al in.íe7.rlp01̂ • *u'depósito, 
cas y sederías o mejor en su v 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A Ñ O XC 
DIARIO OE LA MARINA Octubre 11 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS_DAMAS^ 
— , • ^ T T . t j Ó t ñ s R O D E NIÑO'.? Y 
O ^ ^ ' ^ e ^ o . a r r e g l o c e a s . 
8eftoraborauetH!as. m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
quito horqaUtamiento c o n t r a c a í d a de l 
fe l len^ ^ X d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . flUl 
feono 1-2944. 
1 40212 
18 O c 
MUEBLES Y PRENDAS | MUEBLES Y PRENDAS ) MUEBLES Y PRENDAS I AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R STTS C A -
j a s de c a u d a l e s o contadora , v i d r i e r a s 
y enseres de c a f é y fonda. A v l 3 ¿ , t e l é -
fono M-328S. 
43408 24 o 
MUEBLES 
r r g j ^ í I I O P L I S A D O S FESTON 
l o c i ó n "e „ c -.r i n í>pntnvos ^a f e s t d t - - - - 5 v 10 centavos v. 







AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Te6.idos de pelo, del color que 
desee, con la Tintura "JOSEFL 
Corte y rizado de pelo a niños. 
QrANG-A V E R D A D . C A J A S C A U D A L E S 
todos t a m a ñ o s , dos contadoras , v i d r i e -
r a s de todas c lases , s i l l a s y m e s a s p a -
r a c a f é s y fondas . A p o d a c a , 58, a to 
das h o r a s . 
43407 19 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
<iue nadie , a s i como t a m b i é n loa v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Si quiere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
S u á r e z 3, I - a S u l t a n a , y le c o b r a m o » 
GRATIS A TODAS P A R T F S H F A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N . — D O D O E B R O T H E R S . ¿ D E S E A 
T . T V . . TT», W r ^ ^ t UZ' G u a r d a f a n g o s de. uso en buen estado, un Dodge B r o t h e r a c a s i nuevo 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
U S T E D 
per fce -
de l a s s i g u i e n t e s m a r c a s : D o d g j , B u i c k , taniente" g a r a n t i z a d o ? . . . V e a us ted a 
C o l u m b i a , K s s c x , O v c r l a n d , E s t u s , ("han- B e n j a m í n , G a l i a n o 125, " K l I m p e r i a l " . , 
dler, H u n d s o n , J o r d á n , ( l i s t u d e b a k e r , X o exponga su dinero en m á c i u i n a s r»- i 
N a c i o n a l . K i s e l C a r d , C a d i l l a c y P a - g a l a d a s . K s un error . P u e d e v e r s e d í a ; 
a r r e g l o toda, olaKñ C o m p u e s t o de l a s s igu ientes p i ezas : es - ; C k a r d . C o n s t r u y o 
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : de c a r r o c e r í a s y g u a r d a f a n g o s , r e p a r a - Monte 
c a m a c a m e r a con bas t idor ey tra f ino , ¡ c i ó n d3 r a d i a d o r e s y faro l e s , s o l d a d u r a 433Ú9 
m e s a a u t ó g e n a , . loaqufn X a v a r r o . C o n c o r d i a 
noche,- G a r a g e 
P i l a . 
coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a 
se 
3d-9 
S E V E N D E ' * 12 B A N Q U E T A S D E pia 
no a 2 pesos c a d a una , 30 p a r e s de c a n -
deleros rega lados , dos medios puntos 
con s u s v i d r i o s y u n a s m a m p a r a s . J e s ú s 
del Monte, 99 . 
43483 12 O c . 
1 V I D R I E R A . S E V E N D E U N A H B R M O -
I s a v i d r i e r a e n g r a m p a d a , nueva comple-
,' l amente , fie 8 y medio pies de largo. 
C a f é C a p i t o l i o . S a n t a C a t a l i n a y C o r -
t i n a . R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a . P a r a -
dero de S a n t o s S u á r e z . P a r q u e C e n -
t r a l . 
4 3 4 S 4 13 Sp • 
S E V E N D E E N tíANGA; 2 c a m a s b l a n -
c a s . con bronce, m e d i a s c a m e r a s , $30; 
i dos m e s a s de noche b l a n c a s , $20; 1 es -
pejo vestido'r b lanco, $20; u n a c ó m o d a 
I m u y e legante , b l a n c a . $30; u n a s o m b r s -
¡ r e r a de caoba, moderna , $30; u n m a -
Icetero de caoba, $20; un e s c a p a r a t e de 
c a b a l l e r o de dos l u n a s , $50; c u a t r o s i -
¡ U a s y , dos s i l l ones de caoba, $20. I n -
f o r m a n por e l t e l é f o n o 1-2484. 
C 8 d 8 
' m e n o s i n t e r é s que n i n g u n a de su g iro . ; de, noche y banqueta , todo con m a r q u e - ! i f i 0 entre So ledad y Á r a m b u r o T e l é f o n o ? E , V E N D E U N C A M I O N D E l 
l a s í como t a m b i é n l a s vendemos ^muy j t e r l a y barn izado a m u ñ e c a f i n a S u . M-3951 laclas de volteo con p iezas de i 
. ^bara tas por proceder de e m p e ñ o . X p s » ¡ prec io : 125 pesos, l ibre de g a s t o s ' E n ' / 43531 10 o : esti'i en m a g n i f i c a s condic iones , 
. o lv ide; l.,a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n c i I j a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s 'fi entre ; —• : de v e r a todas h o r a s en .IÍSÚS d 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
V E N D O J U B O O C U A R T O K A R Q U E -
terfa, e s c a p a r a t e t re s cuerpos , j u f g o s a -
l a tapizado, laqueado, con espejo; e s -
c a p a r a t e s i n l u n a s ; p i e z a s s u e l i a s do 
comedor; m e s a m i m b r e ; sombrerei -a cao-
ba. S a n M i g u e l , 145. 
43311 11 O c . 
el >' Di . .F ig s , 26, t  
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a , do 
M a s t a c h e . AUTOMOVILES PAIGE 
. y M a d r i d , t i a r a g e "Cuba" . 
43233 
" M á x i m o G ó m e z " . 
12 o. 
5 T O N E -





1 A P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Se venden v a r i o s de estos m a g n í f i c o s 
c a r r o s de 7 p a s a j e r o s desde $550 .00 . 
¡Sa g a r a n t i z a n y se dan f a c i l i d a d e s de 
pago . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s Se vende un e legante D clpe con 
• 4358J 16 ( 
AUTOMOVILES "DODGE' 
CADILLAC, TIPO 55 
n e c á s i t a r una 
b a r y Grva'sio." T e l é f o n o " A-7*to.' i r S * ^ ? ^ f e ^ t ó T ? í y sf, convence. 
V e n d e m o s coh un 50 por 100 de d é » - ) S L & ^ - ^ f f e ^ f m S 2 Í inern sobr? 
cuento, juegos de cuar to , juegos de c o . ; a l h a J a s > \ e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
medor, juegos de rec ib idor , j u í g o s de „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos dora 
Idos , juegos tap izados , c a m a s 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o 
rncajes de canastilla y para novias, 
de cama, mantelerías, tapetes. 
I L a s de camisón, aplicaciones, jue-
" de enagua a precios ^ ganga. 
Concordia 8. Teléfono 7081. Pérez. 
4271" 
GRATIS A DOMICILIO 
go- ¡ 
m a s de c u e r d a , fuel le , v e s t i d u r a y a l - ; 
f o m b r a d o n u e v o . U n H u d s o h , '.ipo Sport.1 
B p a s a j e r o s y un C o l é a é r e o , de 7 p a s a - : 
j e r o s . Todos en perfec to es tado de f u n - ' 
c i o n a m i e u t o . D o v a l y H e r m a n o , g a r a - i 
j e . Morro, 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
41S01 v 27 oc 
Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-l 
m Ó T i l e s , canvone? de reparto, cuida-¡ 
do y limpieza esmerada, con garan-' 
ejO'í u u i a - ^, | . IJWIU» .v cucul í i w a ut- -tninji* L«IIIÍVII<..-. . . , • i * n • 
de bronca , C o n s u l a d o . 94 V 9 6 . — T e ! A . i ? ? 1 ! ^ f':í=ppci''1'idHd pn K l a x o n eratide p a r a co- tía absoluta para el dueño. Precios 
i ñ o „ b u r 6 s . L . 7 ^ í * D , i ocar en e] esrr ih0 . E d w i n w . Mi le s , ^ 
ir, o. i 4 2 6 7 7 
V E r í P O G U A G U A I T A L I A N A E S C A T 
de doce í i s i e m o s g o m a s nuevas , l a me-
T e n e m o s g r a n e x i s e n c i a de juegos do 
„ — — i cuarto , -d? sa la y comedor, tanto f inos 
MUEBLES EN GANGA ffi C ^ Í e ^ ; n £ r r S ^ ? \ ^ \ ^ VZB&ioro*, c inco r u e d a s de 
M£a K s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r ' - ^ % . - ^ - f í - a - r n a s , m m S a r ^ . t í ^ ^ i K , : ^ ^ ^ ^ ' 
de mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n Wrjm. ^ ' ' ^ Z ; 6 , "fas ^ s e s y c u a a t c * 'vvv- i n "rmdn , 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o . 159, e m r e K s c o - g g g f » ^ f ^ ^ Z ^ J * * * hlPn » W i f — - ~ 
KLAX0NS LEGITIMOS 
Se venden a prec ios s i n competenc ia , 
de mano p a r a b i c i c l e tas , m o t o c i c l e t a s y 
F o r d s y e l é c t r i c o s de v a r i o s t a m a ñ o s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
E N A M A R G U R A 77 Y 79, A I i T G S , S A -
lón de comidas , se s i r v e n a l m u e r z o s y 
c o m i d a s a c u a r e n t a cen tavos y se a d -
m i t e n abonos a 20 pesos. 
42826 1 2_0c . ' 
E N O ' R E I X i l t Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l egas y Aguaca te , se s i r v e n c o m i d a s 
en '.os c o m e d o i c s por 40 c e n t a v o s el c u -
bierto, un plato m a n d a d o h a c e r y dos 
hecbos , pan y postre , y el m i s m o c u b i e r -
to por 18 pesos a l mes. a b o n á n d o s e sa 
s i r v e n c o m i d a s a domic i l io por 40 c e n -
tavos , p a r ? dos 60. p a r a tres SO, p a r a 4 
un peso, par . i diez dos pesos y p a r a 
ve inte v e i n t o e s e t a s . T e l é f o n o M-2083, 
42652 , 11 O c . 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M E R S A B R O S O 
y p a g a r poco. P u e s v a y a us ted y a b ó -
nese en l a G r a n V í a . T e n i e n t e R e y y 
A g u a c a te . 
_ 12 O c . 
G R A N C A S A D E C O M I D A D S I i A ~ M A -
d r i l e ñ a . Se s i r v e n c o m i d a s a domic i l io , 
se a d m i t e n abonados a la m e s a a pre-
cios c o n v e n c i o n a l e s . V i s t a hace f é . E n 
la m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s solos con b a l c ó n a l a c a l l e . 
L a m p a r i l l a e s q u i n a a A g u a c a t e , a l tos 
de l a c a r n i c e r í a . E n t r a d a / p o r A g u a c a t e . 
42571 ' i ; o. 
>1 T 
Poderoso r i z a d o r do 










San Rafael, 115 
J u e g o s de cuarto , $100, h a s t a | 5 u 0 . 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de come-
dor, ? 8 0 . E s c a p a r a t e s , $12; con luna , 
$300 en a d e l a n t e . C o y u e t a a modernas , 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d u r e s , $8. 
V e s u d o r e s , $12. M e s a s de noche, $2, a 
$4. M o d e r n a s c a m a » de hierro . $12. 6 
s iUj i» y 2 s i l l ones a « caoba, $22. 8 pie-
zas , $100. S i l l e r í a d etodos modelos , 
m i m b r e s , l á m p a r a s , re lojes , m á q u i n a s 
de coser c o l u m n a s , $2; cuadros , b u r ó s 
de c o r t i n a , p lanos , prec ios de u n a v e r -
dadera g a n g a , S a n R a f a e l , 115. T e l é -
fono A - 4 2 0 2 . 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se 
SEÑORA, SUSPENDA ! compra toda clase de objetos anti-
- dnzea su v ientre con l a faja, aiuio- guos: joyas, muebles, abanico», aun-
fe%^-htót0asasrgar¿nfuadlsSeii ^ rotosf telas, encajes, imágenes de 
S > l c i 6 n v comodidad . C a m p a n a r i o , m , talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
letra D ^ b a j o ^ es^uina^ a O o n ^ e p a ó n D i r i g i r $ e a S a n 87> T e l é f o n o A . 
¡5136. 
i P 8d-27 Sp. 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a ' restamos y a l m a c é n de muebles I.,os ¡ P r a d o 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o ^ | * T * * H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s ' 43584 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s s u s e x i s t e n c i a s de mueblas y prendas , 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s ' C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos du v a -
lor. M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen contra tos venc idos pasen a reco-





ie l C 
e ñ r s  n i ñ o s , M 
"pelo g r a t i s a domi 
or i tas . E s p e c i a l i d a d en cor -
i tas a l a a m e r i c a n a . Se pe-
ta lámen a l t e l é f o n o M-22!in. 
icciones por qorreo. S a n M l -
P e p ó s i t o de la a f a m a d a 
m a n a " L o c i ó n V e g e t a l X o 
2 n 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s 
t r i n a s , coquetas , e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s 
adornos y f i g u r a s de todas c iases , me^ 
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d i s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones de por ta l , CST 96- t rente a l a p a n a d e r í a E l D i 
c a p a r a tes a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s | ^l^t9 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a i - a v a -
:ies y s i l l e r í a del p a í s en todos ios es-
t i los . A'endemos los a f a m a d o s j u e g o s 
de meple , c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , 
c a m a , coqueta , meí^» de noche, c h i f f o -
n i e r y banqueta , a $185.00. 
A n t e s de compr^," h a g a n u n a c i s i t a a 
" D a E s p e c i a l " , Neptuno , 139, y a e r a n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c í a s » de muebles a gus to 
del m á s ex ieente . j 
b J f f i r * r J : ¡ n r Í n Z em \ ^ r á e joyería, grabados y es 
e rega la en 3&o pe sos . U n magnífico Jordán motor, en per-
I n f o r m a : B e n i t o . F e r n a n d i n a , 61 
4.^486 19 Oc. 
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
- cante, ?950. Soledad número 2, fren-
MARMON Y WHITE, GANGAS |te a Virtudes. 
Vendo estos magníficos automó- 42767 14 o 
•viles por embarcar para los Esta- S E V E N D E U N D O D G E D E I , 20 A I . 21 
, 1 TT . 1 • . Í» . en Vdienas condic iones . P u e d S v e r s e en 
Se vende una v i d r i e r a e s c a p a r a t e p a r a 
p u e r t a de calle . , prop ia p a r a casa d é • i i y • j . r 
modas o s e d e r í a , un juego do cuarto y í OOS U m d O S , g O m a S , pintura y l U C 
v a r i o s m u e b l e s . Informar^ en R e f u g i o , 
80. entre C r e s p o 
J8248 
I n d u s t r i a . 
12 OC 
'LA CASA AMIGO" 
lie nuevo, 7 pasajeros, eí White. 
23 entr 
d u e ñ o . 
4^]0:-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O . V E N D O U N O C H A S S A 1 G N B , 
F r e r e s No. 10, comple tamente nuevo, y 
otro f r a n c é s da c u e r d a s c r u z a d a s y c a s i 
nuevo en fSO.OO. S a n M i g u e l 145. 
43550 13 o. 
 jos, q  
(j la V a l l a . Ordenes en el 
!1 oc 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
Ganga, $1.350, y la c u ñ a Marmon, Se vende un automóvil Packard, en 
4 asientos, $1,750, magnífico mo- excelentes condiciones No se regala, 
tor, verlo en Carlos III, número 7, Informes: Lucena, 10, Sierra. 
esquina a Marqués González. Se- _ H 8 Ü ? 16 0 
maltados. Fabricación y Renova-1 ñor Govantes. Teléfonos M-9595 Repuestos de Autos y Camiones 
C l O n de J O y a S de p l a t i n o . Especia-I y M-1890. T e n e m o s cuando pqeda n e c e s i t a r u s t e d 
lidad en hebillas de fantasía, soli-
T E N E M O S U N I , O T E D E 500 D I S C O S 
de f o n ó g r a f o , nuevos , que d a m o s en un 
precio s u m a m e u t e bajo. E s u n a p r a n 
gangra. Nepv .wo 164, i n t e r i o r de " L a 
B o r l a " . 
__ 43402 10 o. 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y " ~ A U -
1 topianos y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
I de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo" de 
l a I s l a , todos los operar ios son exper -
' fps de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s e^aran-
1 fono " A - U S T 1 E . ' ^ a S ^ O b i s p ó f 78. T0 
Tnd 10 oc m a t e r i a de repiu — ; camiones . Todo n m 
i p a r a autos y 
. l e g í t i m o . Motor 
taríos S O r t í i o n e S d ü e s b n t n t l P C v i G A N G A , 275 P E S O S , U N C A M I O N C B - i S e r v i o é C o r p o r a t i o n . M p n t é , 483; entre l a r i U S , s u r u j u u c s , U i j c s , U n i o n e s y rrau0 a¿ a l a m b r e , g o m a s m a c i z a s a t r á s . K o m a y y S a n J o a q u í n . 
A LA MUJER LABORIOSA I El dinero de la Hispano Cubana al unoj v ] 
ínas singrer, p a r a cas^s de f a m i l i a ¡p0r ciento sobre alhajas y objetos de 
ipres E n s e ñ a n z a de oordados ,gra-1 ^ . • i -
s i n - valor. Compramos, vendemos a pía-í 
zos y alquilamos muebles, cajas de r 
^ j - caudales, contadoras National y rea-' 
lizamos joyas sin reparar precios. L a ' 
1 Hispano Cubana. Tejadülo y Avenida 
de Bélgica, antes Monserratc. Teléfo-
no A-3054. Losada y Hno. 
j í ínuina 
Y talleres 
tía c o m p r i m i ó n o s a l g u n a 
gtr, nueva, no aumentar 
a plazos * al contado. S> 1 
¡SP alquilan y hacen repa 
senos personalmente, poi 
TpVfnno A-4522. E e a l t a d 
Pan Rafael . Agencia, de 
dpmia de bordarlos "Miner 
iquiua 
e l , prec io , 
^n cambios , 
ion1; 
Siiuiiia, 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates. 
ANIMAS, 101 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
07653 15d-5 
t a m b i é n se vende un a d i t a m e n t o de 
dena de 1 y m e d i a tone lada n u e v o . S a n 
C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
. 43532 17 O c . EN CUATRO MIL PESOS 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
auto m a r c a F i a t , t ipo 2, con a r r a n q u e 
7 p-.isajero.s, t a m a ñ o cubico, f a r o l e s g r a n -
I des t ipo torpedo, c inco r u e d a s a l a m -
i bre. g o m a s n u e v a s m i c h e l i n , c u e r d a i tamente nuevo. L 
I fue l le p i n t u r a y v e s t i d u r a nuevos , t a m - ' u n a ganga. S i lo 
i b i é n se h a c e - n e g o c i o por c a r r o o uno ¡ m e s en 2u n ú m e r o 
en ebecks o l i b r e t a s de l a C a j a del C e n - ! 
tro A s t u r i a n o , vendo un h e r m o s o a u t o - ¡ 
m ó v i l m a r c a K i s s e l C a r . de c inco a s i e n -
tos tipo Sport , p a r t i c u l a r . E s t á c o m p l e - I 
" itó 6.000 pesos ; es í 
? lo c o m p r a . I n f n r - i 
13, entre G y H , de 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstam.os de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
31 o 
42724 13 
LA PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
Y N1N0S 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Tslf. A.6977. 
En está casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, una casa de prestámos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para 
al mes, el promedio que sigue: 
En todos los tamaños y a cre-
cíes muy economices. 
De punto de rejilla y de í i u s e -
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
ên  • en toc[os }os tamaños 
i hombres t. 
MAQUINAS SINGER 
Si l a s desea at contacto o a piados, c a m -
biar , a l q u i l a r o r e p a r a r , v a y a a la 
Ágrenc ia de "S inper" en ' S a n R a f a e l y 
L e a l t a d o a v i s e a l t e l é f o n o A-ir):!2. K n -
s e ñ a n z a de bordados g r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . V a m o s a domic i l io .si lo desea. 
42573 ^ 12 o. 
LA CASA F E R R E I R 0 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n muebles nue-
v o s y usados en todas cant idades y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte, 9. T e l é f o -
no A-igos. 
40211 15 O 
p e q u e ñ o . C o n c o r d i a y L u c e n a 
" B u r e k a " . 
434,'5 ' 24 O c . 
P O B X S E V E N D E N D O S D E D 21 Y 16 
en buenas condic ionas p a r a t r a b a j a r . 
P a r a v e r l o s S a l u d , 160, de 6 a8 a. m. 
43 476 1 3 o 
g a r a g e 11 a 2. p. m. 
i 4297; 20 o 
O V E R D A N D D E 5 A S I E N T O S S E v e n -
de unn en buen estado en $200. I n f o r -
m a el s e ñ o r Ga l l ego , H a b a n a , So. 
43352 1 11 o 
Stock "MICHELIN 
S E V E N D E T I N C A M I O N C E R R A D O , ¡ 
propio p a : a i n d u s t r i a . I n f o r m a ' A c o s t a | 
y S a n I g n a c i o , c a f é L a M i n a . 
43022 13 O c . 
S E V E N D E U N A I T T O M O V I D M A R C A 1 
D o r t . nuevo y gomas n u e v a s . Se da I 
m u y barato , por no p o d e r l a a tender y ' 
no ser del negocio. I n f o r m a en V i l l e -
gas . 114, t e l é f o n o M-5540, 
4291 8 11 oc 
F l u s e s de c a s i m i r . 
F l u s e s de P a l m B e a c h . 
F l u s e s de o tras t e l a s . 
T r a j e s de s m o k i n g . . 
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Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." ^ 
Muselina por varas—^vara y 
i media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara, 
Y punto desde 45 centavos» 
" E L ENCANTO" 
BILLARES 
fofa, 
B L E S Y P R E N D A 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacione* y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 !ná 12 ag 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y comple tamente n u e v o s : u n a c a m a c a -
m e r a h i e r r o e s m a l t a d o S i m m o n s . $18.00; 
u n a c u n a h i e r r o e smal tado $10.00; u n a 
m á q u i n a de cos^r S inger , ov i l lo c e n t r a l , 
c inco g a v e t a s , $30.00; u n e s c a p a r a t e ce-
dro t r e s cuerpos $30.00. R e p a r t o M e n -
doza. T e l é f o n o 1-1137. 
42343 80 o. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
MUEBLES BARATOS 
Sí n e c e s i t a c o m p r a r mueb les no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n ero . 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de. p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $35.000; camas , a 
$10 .00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de 
noche, a $2.00; m e s a de comedor, a $4; 
bufetes , a $15.00; juegos de sa la , mo-
dernos , a $60.00; juegos de cuarto , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se d e - ( 
t a l l a n , a prec ios d e - v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles 
j joyas en La Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
« 42221 30 o 
"LA NUEVA MODA" 
S E V E N D E U N C H E V R O D E T E N 'bnen 
estado, c inco r u e d a s de a l a m b r e . I n f o r -
man,' G l o r i a , 50. 
42915 11 o 
V E N D O O N E G O C I O R O R T E R R E N O 
o c a s a , c a m i ó n W a r d Lia. F r a n c e , 3 y 
m e d i a tone ladas , en per fec to estado. T o -
mo o dov d i f e r e n c i a . M a n z a n a C ó m e z , 
260. T e l é f o n o A - 2 0 2 1 . 
42837 11 O c . 
| W I I . I . I A M H , S M I T H E X P E R T O A E I -
., i nador de p ianos y a u t o p í a n o s proce -
dente de j a s m e j o r e s f á b r i c a s europeas 
y a m ' é r i c a n a s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
é s t e p&,ís ofrece a l p ú b l i c o s u s s e r v i c i o s 
p r o f e s i o n a l e s . L l a m o a l te lephone M -
7478. C o n s u l a d o 132. 
425S6 2 N . 
Magnífico piano alemán. Cuerdas 
cruzadas, buenas vocss, perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que. embarcar. Luz, 76, ba-
jos. 
C7329 15d-26 
C A R R U A J E S 
mmmmmmmmwumaimmmnmmsmam 
S E V E N D E U^T C A R R O D E V E N T A E N 
a m b u l a n t e e n e l Vedado , con v e n t a f i j a 
que vende 40 o 50 p e s o s . I n f o r m a n en 
S a n B e n a i d l n o y P a z . R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . T e l é f o n o 1-1335, 
42838 11 O c . 
D E A N I M A L E S 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
M u e b l e s bara tos , se venden juegos de 
c u a r t o de 5 p i e z a s con m a r q u e t e r í a y 
t a p a s c r i s t a l , 100 pesos; I d . con e s c a -
p a r a t e grande , $130; I d . 3 cuerpos , $250; 
j u e g o s comedor de 9 p iezas , $75; I d . , 
$125; de 10 p i e z a s redondos, $250; Jue -
gos de rec ib idor caoba, 6 piezas , $ ? 5 ; | 
I juegos s a l a , $50; e smal tados , con r e j i l l a 
o con tapiz , de v a r i o s p r e c i o s ; y p ie - \ ¡ . 
z a s s u e l t a s a prec ios de v e r d a d e r a | ^o compren ni venüan sus automóviles 




V e n d o uno c a s i nuevo , v u e l t a e n t e r a 
con s u s a r r e o s , u n a r a ñ a m u y b o n i t a 
con a r r e o s v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s le -
g í t i m a s m a n e l e r a s . g a l á p a g o s f l a m a n -
tes, m n t u n t a s p a r a n i ñ o , un l indo potro 
cr io l lo , p a s a de s iete c u a r t a s , cosa de 
gusto de b u e n a r a z a , g r a n c a m i n a d o r , 
todo b a r a t o . C o l ó n , 1. G a l á n . 
43168-69 16 O c . 
M A Q U I N A R I A 
C O N S T R U C T O R E S D E P U E R T A S M E -
t á l i c a s , se vende u n a p a r a t o p a r a a c a -
n a l a r p l a n c h a s . I n f o r m a n en H a b a n a , 
S5. t a l a b a r t e r í a . 
43354 . , ,15 o 
TANQUE PARA GASOLINA 
M a r c e l i n o G u z m á j i . 
39736 




M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
T1 i cuento, j u e g o s de. c u a r t o , j u e g o s de co-
J ara tal leres y r a s a s do f a m i l i a , desea i ,1iecjori juegos de rec ibidor , j u e g o s de 
usted comprar, vender o c a m b i a r m á - s a l a , s i l l ones de m i m b r e y c r e -
wJlnas .de coser a l contado o a p l a z o s ? | tonas m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a -
Llanip al t e l é f o n o A - S 3 8 1 . A g e n t e d e i d o s iuegos tapizados , c a m a s de b r o n c e , , -
Singer. P í o F e r n á n d e z . c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , • m;« 'as c o n d i c i o n e s . X< 
1 <2S04 g j d | e S C r i t £ r í o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a d o s por poco d inero 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co - ; barn izo 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c á s . f i g u r a s co lores 
e l é c t r i c a s . s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do 
se: 30 y 50 pesos. A m b a s con retroceso 
c i n t a bicolor, poco uso. B e l a s c o a i n 117 
S u r t i d o comple to ae ios a i a m a a o s B I - I a l tos , entre R e i n a y S a l u d . 
L I B A R E S m a r c a • • B R I N S W I C K " . 42733 11 o. 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . I. , 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
C i l i n d r i c o , r e m a c h a d o , c a p a c i d a d : 1.000 
. g a l o n e é . U n a p a i l a de cobre doble f o n -
reg¡OS, ú l t i m o s t i p o s , p r e c i o s S O r p r e n - i d o . r e m a c h a d o . 250 galones . L l a v e en el 
i . u i i, f\C- : . fondo. J . B a c a r i s a s . I n a u i s i d o r No. 35, 
dente s , a b s o l u t a r e s e r v a . U n c i n a s y a l to s 
g a r a g e . M o r r o 5. A, t e l é f o n o A-7055. | ^ 9 0 5 u o. 
' D o v a l y H n o . H a b a n a . 
i C6422 Ind 18 jl 
P A L O M A S B S A L L O R Q U I N A S M O N S -
truos . Se vende un lote. No l a s h a y m e -
j o r e s . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
J e s ú s N a z a r e n o , n ú m e r o 37 . G u a n a b a -
coa. 
43296 14 O c . 
CABALLOS CAMINADORES 
D e l p a í s y a m e r i c a n o s , v e n v o v a r i o s de 
m a r c h a y guatrapeo . v a r i a s y e g u a s de 
r a z a p a r a c r í a , un buen s e m e n t a l c r u -
zado de andaluz , un buen s u r t i d o de ca-" 
b a l i o s de t iro g r a n d e s , v a r i o s c a b a l l i t o s 
p a m y , a r r e o s p a r a p a r e j a y p a r a u n 
solo cabal lo , n u e v o s y usados , todo b a -
r a t í s i m o . C o l ó n , n ú m e r o 1. G a l á n . 
43168-69 16 O c . 
CALDERAS LOCOMOVILES 
e i   D I u . •» k J * 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . W C C e S l t O m U C D l e S C ü a D l i n a a n C i a , ; 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 m » 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Inri . - lo j n 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con v a r i l l a s de n á c a r d o r a d a y otros 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N , e n c a j e s f inos: p r e n d a s a n t i g u a s con es-





iciales , se g a r a n t í - ' rndos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i - l 
i se los dejo nue -
I^os compongo, 
de m u ñ e c a , e s m a l t o en todos 
tapizo, enre j l l l o . M a n u e l F e r -
n á n d e z , M a n r i q u e , 52, telfono M^4445. 
42225 3 0 oc 
M a s t a c h e . 
P u e b l o . F i g u r a s , 
T e n e r i f e . L a S e -
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
^ l o m b i n a s de hierro, 4 p e s e s . Se m a n -
- l l A domici l io . T e l é f o n o M-9314. 
AGENTE DE "SINGER" 
Jemos 
comp 
í™,'10, " j u i n a s n u e v a s 
«mtado y a plazos . "Las 
o las caml 
t0<3a cla.se de r 
a f a m a d o s j u e g o s de • 
; de e s c a p a r a t e c a m a , 
; noche, c h i f f o n i e r y 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten art i 
p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r objeto y c 
t idad. S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
42986 4 
CUANDO DESEE COMPRAR 
M u e b l e s buenos y baratos , recuerde que 
" K l V e s u b i o " ios vende a como q u i e r a . 
T a m b i é n tenemos j o y a s de oro 18 k i l a -
coquetas , entremeses , cher lones , 
ios y f i g u r a s de todas c la se s , me-
correderas redondas y c u a d r a d a s , l R lo F r a n c e s a " con diez a ñ o s de 
;s de pared , s i l l o n e s de p o r t a l , e s - , ^ ^ ( e gxito, a c a b a .de t r a s l a d a r s e ' tc's, p la t ino y br i l lante 
•ais e-americanos, l ibreros , s i l l a s g i - „ , ^uevo l o c a l de R e i n a 44, con m a q u i - : competenc ia . H a y un 
ias. n e v e r a s , a p a r a d o r e s , P a r a v a ~ n o r i a y todos los ade lantos modernos . ' (VÍSCOS, m u y baratos , fo 
• s i l l e r í a del p a í s e n todos los est i"lrtonde e s t á a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o ; l a s . ropa , m á q u i n a s do 
f n e é n e r a l p a r a cuanto se r e l a c i o n e a 1 ser', objetos de ar te , et 
esne ios v todas l a s c l a s e s de a z o g a d o , i m a n o , 
" f a - F r a n c e s a " no teme c o m p e t e n c i a de r r a l e s 
EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles d i 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4Í99. 
3735 l n i . 9 m j 
D e 50 v 65 caba l los , v e r t i c a l e s de 5 y 
/-wrn-vrkmi-»I»T-. » rv i 15 -''Iolor p e t r ó l e o Metz , de 30 c a -
OPÜR1 UNIDAD banos y t u b e r í a n e g r a de uso. J . B a c a -
j r l s e s . I n q u i s i d o r 35, a l tos . 
42906 14 o. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s , 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e í d o . 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 m u í a s 7 c u a r t a s . 
20 m u l o s de t r a b a j o 15 troy, 15 c a r r o s 
v a d e t a . 1 m u í a de monta , 10 c a r r o s de 
m u e l l e s , 10 n o v i l l a s p r e ñ a d a s . 25 v a c a s 
dé l eche de 15 l i t ro s . J a r r o y Quervo . 
40020 14 O c t 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
V e n d o uno G e n e r a l E l e c t r i c . Su precio 
$350 .00 . E s t á como n u e v o . I n f o r m a n 
en F i g u r a s 26 . L a C a s a del P u e b l o . 
M u e b l e r í a . 
Establo de barras "LA CRIOLIA" 
A R T E S Y O F I C I O S 
E L RASTRO ANDALUZ" 
' de uso 
compro t 
Me hago cargo 
l a r a c i p n e s 
i p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
í p e c i a l " . Neptuno , 191 y 
in serv idos . No c o n f u n -
•k^oles n ú m . 
427.S 
G. A. GALEAN0 
50. T s l f . M-3133 
S S C O B A U 211 
tudor ' 
B A J O S , S E 
bles de u n a cas 
linitha. 
V E N D E N 
a,;por em-
12 o. 
p lazos y f a b r l -
n t a s del c a m p o no pagan em 
se ponen en l a e s t a c i ó n . 
I n d . 27 8 
n i n g u n a c l a s í . pues todo el i ñ u n d o cono-
ce, s u s t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s . " L a 
f r a n c e s a " c u e n t a con uj 
TTX'CO dos h á b i l e s operar io s a l e m a n e s .> 
con i 'na m o d e r n í s n n a m a q u i n a r l a , ú n i c a 
Cxiba . " L a F r a n c e s a " . e n v í a por co-
dos prec iosos e spe j i to s con 
42981 
" E l V e s u b 
e s q u i n a i 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insectos a d e m á s de m o l e s t e s sen 
propagadores Ce en f ermed ad es , s u t r a n -
j qu i l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos, , 
I I N S E C T O L a c a b a con moscs'.s, c u c a r a -
| chas , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
! g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . í n f o r m a -
j c i ó n y fo l le tos g r a i i s . C A S A T U -
l R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a , 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E 
c u e n t a « > « .^.n _ e ^ n o _ q_uí-. sentarse( (ios s i l l a s de m i m b r e e 
pesos , u n juego de s a l a de c inco p 
en 35 pes^s, u n a m e s i t a en '¿ pesos 
tocadores a 15 pesos, tres c h í f f 
A U -
n 10 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
T A D O K A N A T I O N A I , D E D E T R Á S ' Préstamos. Se reaJizan grande» exís-; 
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan fraudes 
existencias, en muebles de todas cla-
r e o grat i s , os prec iosos espe. iuos con , b l a m 
e mueb le s - a gus to ' ! escudo cubano , grabado al d ó r s o en : peso.s ull , 
•-.lumlnio. a toda, p e r s o n a que h a g a a ' - i n e v e r a ,en 
irün oedido r e f e r e n t e a l g i r o . " L a I - r a n - j en JJ pesos 
c^sa azoga con azogue a l e m á n y r e g a l a j c a p a r a t e tí pesos, 
§t 000 a l c o l e g a que presente t r a b a j o ¡ e n t r e s pesos, un 
f i l i a l Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n . I n g l é s , peso, dos l i b r e r o s c r i s t a l e s 
- u n a e s t u f a grande , 100 i 
m e a : T e l é f o n o 0-1-7216. 
H e m o s recibido u n g r a n s u r t i d o de co-
ronas y p i ñ o n e s p a r a los a u t o m ó v i l e s I 
s i gu ien te s : C h a n d l e r , B u i c k 4 tipos. Ca- ¡ 
d l l l ac , C o l é . P a i g e . S t u t z . H u d s o n . E s s e x ; 
Dodge, O v c r l a n d 4, 75, 90; R o a m e r , 1 
H u p m o v i l , T r o w , E l k h a r t , S t u d e b a k e r y ( 
o tros . S a n L á z a r o 362, e s q u i n a a B e - j 
^iios; * SerranQ* 16 O c {Se compran trapos limpios. En la Ad 
KS, u n a 
Ue para 
•s, un e 
imoda 7 
bil lón 
/elázquez, 29, ana cnadra de Tejas 
Teléfono A-48I0 . 
" S E V E N D E E N Q U I N C E P E S O S Ü N A 
c h i v a l e c e n t i n a con su c h i v i t o , es j o -
v e n y b u e n a l e c h e r a . C a l l e 25, entre 6 y 
8, n ú m e r o 445. 
-.2500 16 O c . 
Casi regalo 4 autos y 2 camiones. |min¡sfración del DIARIO DE L A MA-
Agencia del camión Intornaíional y 
motor Herley Da vid son. anja 66 1|2. RIÑA, informan 
i t a l i ano y p o i l u g u é s . R e i n a 44. T e l é
fono M-45C7 . 
rac i ( í ra hast ' i ?99.ft!i en c a d a 
acnlin C01'nPlctamcnte nueva romo si • 
costé Sal ir cle la aS:Pncia- ,n ' ^ ' ^ ^ 50 pesos se 
ontarU . s r . M 
bajos. (i 43518 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"T a F r a n c e s a " , con la a p e r t u r a del nue-
vo' loca l ofrece los s i g u i e n t í » p r e c i o s : 
e^neios de (íes(1e *2 .00 : e s c a p a r a t e 
j l no p a r : l a v a b o desde $0 .80: coqueta 
4295!) 15 O c , 
SE ARREGLAN MUEBLES 
nuevbs 2.rr'E,.;"11'^ 
e a ^ r i . ^ P P c i a l i n a 
-per 
de 
eSmaitcr.J"",'":(''f"K,;:|r| r n bnrniopp f inos 
aicamol y í>nihf,1n i^^- T a m b i é n nos de 
f-emos 'f a torln d a s Í de tapizados , h a 
^•Stpélla " I r S~'v---ni'ne-s l"'nra '""ucbl 
jses a cualquier precio. Doy dinero con * ¿ ¿ ^ ^ A ^ Z Z ^ l ^ 
ímódico interés, sobre alhajas y obje»! i n g l é s . I t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e m a 44 
tos líe valor, guardando mucha reserva,; !>3ofTí0 » T 9 U _ 
en las operaciones. Visite esta casa y G R A N D I Q T H D A C I O N . 20 C A J A S H I E " 
rro , m a r c a D I l O B O L l í . lodos t a m a ñ o » , 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
de Sinirer , ov i l l o C e n t r a l y kft alquilan 
a $2.00 m e n s u a l r s . Aeruncatr, SO. T e l é -
fono A-S826. D . S m i t h . 
42920 4 n 
j 00; p e i n a d o r e s $2. SO: ch i fon ipr desde ' S E V E N D E U N R E O Z O J U E G O " ~ D E 
" c u a r t o p lumeado de aban ico con boni ta 
m a r q u e t e r í a con e s c a p a r a t e de t r e s 
cuerpo l u n a s o v a l a d a s , b ien t r a b a j a d o 
y barnizado de m u ñ e c a . T e n e r i f e . 16. 
43335 12 O c . 
4339 la, 16. T e l é f o n o M-3574. 
ROPA REGALADA 
^edhf6^5 H- R-' "na- docena, $11.50; 
na 4 -ny c a l c e t i n e s s e d a l i n a u n a doce-
Una V medias y ca l ce t ines seda, 
48o (.0Cen3-. 6.90; trajes'^ trop ica les , u n o 
trale v-a;ie P a l m B e a c h G e n u i n o . 13.75; 
Ranr-v alci- P a r a c h a u f f e u r , 5.99; C a s a 
y Esí . t X e n t l | n o . 133. entre L e a l t a d 
ras oftar- T e n e m o s buenas bordado-
19 o 
Por DENTISTAS 
Bete d m',;a^ c*s v a ' o r ^'endf un pahl . 
cÜDl(1»erita1' s'llfin. m á q u i n a e l é c t r i c a , f s 
VariA, f' v l l l c a n i z a d o r a . torno e l é c t r i c o . 
s : ' ' - s , etc. A g u i l a 94, a l 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
43366 8 n 
12 
u e    
to¡5 - ins trumentos , et 
, p o r . d i M ^ ? . s ' ~ ^ V E N D E N E N B U E N A S ^ Carmen, 66 
en la ca l l e G . 115, e s q u i n a ' f j 1 
a- 5 pr m. t e l é f o n o F-187S . illStDana 
19 " * 
flicione 
ATENCION 
Casas de préstamos y ioyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Culv» e n ^ fabri-
ica y repara bolsas y monedeaos 
|de plata y oro. Precios módicos. 
; Contamos con mujeres oficiales 
¡de las fábricas de Mahon, España. 
Teléfono M-3428. 
m i t a d de s u va lor , 2 c i l i n d r o s p l a t e r o . 
L u i s M é s q u i d a . A g u i l a , 135. T e l é t o n o 
A-04Sfi . 
41800 12 O c . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 ! 
C o m p u e s t o de nueve p iezas , es nuevo y 
con m a r q u e t e r í a : todo refrozado, en l a i 
C a s a del Pueblo . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s - i 
t a c h « . 
JUEGO DE CUARTO, $80~ 
I C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e de l u n a s , co-
i que ta . c a m a , m e s a de noche y b a n q u e - ; 
j t a . N u e v o . E s t á en L a C a s a del P u e - ' 
b l o . F i g u r a s , 26, entre M a n r i q u e y T e - i 
¡ ner i f e , L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
CUÑA HUDSON 
endo una f l a m a n t e con lineo1 gomas 
aovas en l a p r i m e r a oferta y u n a O v e r -
nri en buen estado Con b u e n a s gom?íS. 
"bpla p a r a c o m e r c i a n t e s , no c o n s u m e n 
is i nada , pueden p r o b a r s e a s a t i s f a c -
en pueden v e r s e en C o l é n . 1. E s t a b l o . 
4316S-69 16 O c . 
DOVAL Y ' HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, graa 
íurtide de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugie. Teléfono A-7055, 
Habana. 
31 Oc. 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos prec ios : g u a r d a -
comidas , ? 6 ; m e s a s de a l a , espec ia les . 
$6: a p a r a d o r e s . 25 pesos; c a m a s de hie-
rro, g r u e s a s , con bas t idor fino, 17 pesos, 
modernas , s i l l a s , $2 .50 ; s i l lones , 5 pe-
sos; espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a -
ras , 6 p e s o s ; f i a m b r e r a s , 15 pesos , con 
c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos: 
coque i^ i , 25 pese s ; m e s a s noche, 5 pe-
sos , juego s a l a , 75 pesos; completo j u e -
go de c u á r t o , con m a r q u e t e r í a . 100 pe-
SOÍ; comedor, compues to de v i t r i n a , apa -
t a ^ e s t S T m u e b f e s 8 s o n " * ' c e d f o ' y " ¿ a o b a CAMIONES PAIGE Y MAXWELL ¿ « « " O , 56 V a n d e en 1000 pe sos im a U 
de' p r i m e r a , hechos en ta l l eres propios venden modelos de 1 i 14, 2 12 y a ] ;.' tomóvíl ole con 6 ruedas de alambre, 
v ñ o r eso no h a y q u i e n pueda « o m p e t l r > t one ladas a prec io? ¡sin enmpetencia y i i. i i» i 
con M a s t a c h e , o sea . L a C a s a del P u e b l o con f a c i l i d a d e ? de pasro. K s t o s caminne': i &0nias muy buen e$taao. üarcelo-
que e s t á en F i g u r a s , 2S, entr* M a n r i - , son comple tamente nuevo* v .e*. p a r a n - n a T í 
Jue y T e n e r i f e . L a S ígundí» . da M a s - l t l í a n . E d ^ r l n W: Mi le s . P r a d o ir ( f ü i i i o t , 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E M Q U I C A R E P U E S T O S D E C A -
: m i ó a U n i 6 n en un lote entero, l a s c a -
i r r o c e r í a s . a d i c í a m e n t o s . c a d e n a s , mue-
l les , etc.. c, prec io de r e a j u s t e . T e l é f o -
: no A - 7 9 5 ! . G. P e t r i c c i o n o Co . A r b o l 
• Seco y D e s a g ü e . 
; 43114 io O c . t 
ntRoum Horrorosa ?angra. Por embarcarse su I 
tache . 455*3 16 o. 43312 13 o 
R R O 
f ? T U D E Í 
7S0O md-io 
V E N D O V A R I A S R E J A S T)B H I E R B O , 
de puer ta y ventar ta . I n f o r m a : C . A r l a s 
H o t e l H a b a n a , l a s doy m u y b a r a t f t í . 
43261 i i o c . 
. . . . ftVDAinA 
Acabo de re^üir 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de h » ra^as 
Holstein, Jersey y Duram.*is, To* 
ros Holsteins y toros C e b ó , muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo^ 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
NCiAS D E M U D A N Z A S 
MM 
I i A E S T R E L L A , T,A E A T O R T T A . T E -
l é f o n ó a A-S9T6. A-4206 v S a n X i -
CftlA*, 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
tres a g e n c i a s ofrecen al p ú b l i c o un s e r -
victo no m e j o r a d o por n i n g u n a otra . 
40425 16 Oc . 
O c i u b r e l l d e l 9 2 2 NA « n i » . 
D E D I A E D 
E l teléfono inalámbrico fué inau-
gurado ayer oficialmente. 
T>espaés del discurso que era de 
esperarse, las Estaciones de Radio do 
los Estados Unidos, fueron adverti-
das de que no colgaran el receptor 
y escucharon lo que a continuación 
raproducimos: 
"Ahora, hablando en confianza, 
vayan los siguientes datos, cuya ve-
racidad se garantiza: Esto se está 
poniendo bueno; por de pronto es 
un hecho que nos prestarán esos 
cincuenta millones con los que ya 
no contábamos. Bien o mal admi-
mstrados, cincuenta millones dan 
para mucho, sobre todo en estos 
tiempos en que el dinero ha adqui-
rido tanto valor, que las personas 
que están tristes se niegan a dis-
traer sus panas por no quitarse un 
peso de encima. ¡A tal extremo de 
penuria hemos llegado! También 
hemos llegado a celebrar una verbe-
na antituberculosa, que quedó muy 
buena. Todos los barrios de fama 
tuvieron en ella digna representa-
ción, menos uno que perdió la ma-
jor parte de sus naturales atracti-
vos desde q«3 dejó de ser Secreta-
rio de Gobernación el coronel Mar-
tínez Lufriu. E s de aclararse, para 
evitar torcidas interpretaciones, que 
se trata del Barrio Azul, suburbio 
de Arroyo Apolo, en cuyos aledaños 
liba hoy la subsistencia, dedicado 
requieren tiempo. Pero parece que 
oso des liquidar los Bancos no corre 
prisa, pues los acreedores, en estos 
tres años, solo han dado, en señal 
de impaciencia, tres mít ines . Lo 
mismo ocurre con los empleados 
que quedaron cesantes y sin cobrar. 
E s digno de estudio, sin embargo, 
que en esta cuestión de los adeu-
dos a la empleomanía, sean los co-
merciantes al por menor los que 
con más interés ss informan sobre 
la marcha de los acontecimientos. 
Tal parece que son ellos los que 
tienen que cobrar y no los emplea-
dos. Puede que haya algo de esto 
en ol fondo y en la forma. E n la 
forma de vender que tienen estos 
buenos detallistaa Be sucesos san-
guinolentos, no andamos mal a Bios 
gracias; últ imamente tuvimos un 
misterioso hecho de sangre, pare-
c*do a esos que ocurren do vez en 
cuando en Nueva'York o San Fran-
cisco de California, en los que an-
dan mezclados y confundidos abo-
gados y cocotes, con el aliciente de 
que en este como en casi todos 
nuestros hechos criminosos ha toma-
do parta activa el espiritismo, cien-
cias—dicho sea de paso—que está 
muy popularizada por estas latitu-
des al extremo que raro es el sas-
tre o rara es la cocinera que des-i L A P R I M E R A "NOTICIA B E L CON -
s e v i s l u m b r a u n a p a z c e r c a n a 
Cláusulas que comprende el tratado. - Tracia será evacua-
da por los griegos y entregada a los turcos. 
C o n m e m o r a c i ó n 
d e l d i e z d e o c t u b r e 
e n N u e v a Y o r k 
De nuestra Redabcióil en Ñew York 
OPTIMISMO B E L G E N E R A L 
HARR1NGTON 
CONSTANTINOPLA, octubre 10. 
E l general Harrington, jefe del 
ejército inglés, salió de aquí para 
Mudania a la una de esta tarde, es-
perando un resultado favorable de 
la conferencia de Mudania. 
E l General se manifestó confiado 
en que los tUFcos contestarán en 
Octubre 10. 
I Intima, pero, fraternalmente, se 
• ha celebrado esta mañana en el Con-
I sulado General de Cuba en New York 
la patriótica conmemoración del ani-
i ver«ar:'¿. .del 10 de Octubre, 
i E l Cónsul general don Felipe Ta-
beada dió una recepción a,sus innu-
de que los turcos firmarían, no sin 
añadir que Inglaterra estaba prepa-
rada paa toda eventualidd. 
E l protocolo no lijó plzo para la 
retirada de los turcos de la zona 
neutral. 
Tan solo especifica "con la mayor 
rapidez posible" ñero de firmarse , «i i , ' ^KHO-O,, merables amistades que llenaron los el protocolo, los turcos se obligan I _ , • v., 
a respetar las zonas neutrales hasta j 
que cese la ocupación aliada. | 
Que se sepa, las fuerzas turcas 
E s m u y i n t e r e s a n t e e l p r o g r a m a 
l e g i s l a t i v o d e S á n c h e z 
Agasajos al Sah de Persia-Mensaje mejicano al Ayu» 
miento de Madrid.-Próxima boda de Abd-El-Krim^p3 
la unificación liberal. - Ruinosa tournée foofballisia 
Otras noticias 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
or 
LA F I E S T A B E L BÍA EN B E R L I N 
E L CONVENIO B E ARMISTICIO 
E N T R E LOS G E N E R A L E S A L I A -
ROS Y LOS NACIONALISTAS 
TURCOS 
sentido de paz. 
j actualmente en dichas zpnas ni si-
quiera han intentad oobedecer las 
! órdenes de retirada, las cuales se-
; gún dice, les fueron trasmitidas por 
¡Mustapha Kemal. 
De firmar los turcos el protoco- , genjerü sen 
MUDANIA, octubre 10. lo quedará aun la difícil cuestión de : pular empresario Jesús Artigas, el 
Los «generales aliados redactaron ^"a conferencia de la paz y muy director artístico del teatro español 
ayer tarde en esta ciudad el pacto j l1&rt,^nlari"«"te la cuestión sobre ; ¿o,! Fernando de Adelantado, el di-
final del armisticio y lo sometieron,8! deben participar en la misma Ru- rector "Cine ¡Vlundiar', señor 
a Ismet Bajáá, el representante de ; sia y 1qs Estados del Mar Negro. I Francisco Ortega, e í dé " L a Farán-
los nacionalistas turcos. I nr<n i "" I dula" señor Angel Pérez del Camino 
Se ha dado un plazo al gobierno | R E B A J A EN LOS P R E C I O S I cl dR " L a Prensa" de New York, don 
salones del consulado. 
Imposible anotar los nombres da i U ^ K L I N ^ctume tu. 
todos los asistentes, entre los que ! • -f* ^lonia h^Pauo americana ce-
se encontraban el doctor Orestes | ^ el aniversario del descu-
Ferrara. el general don Fernando i br™iento ?e Ametica. 
Freyre de Andrade, el doctor Fer-¡ ^ a ^ ,as jr^nplpales tu 
nando Sánchez Fuentes, el director | vo p" G' u"b Hispano aU-
de "La Discusión" de la Habana se-1 ma"-
ñor Sixto r López de Miranda, el In-.l * l /reRSlde"íV de¿ ' " ^ ü ^ l o s 
ñor Emilio de Soto, el POT | .4?^^?^^^ Áii'a a^ut' 
'lazos políticos y culturales que exis-
ten entra España y los países hispa-
ncaratrlcanos. 
cano Luís Urbina. hi2o a . 
untamiento d& Madrid dn resM 
saje conteniendo un n i . Un C 
el cual la Ciudad d e ^ f ^ ^ l 
un saludo rio afecto y ¿ M 0 ^ 
Ayuntamiento madrileño 
A B D - E L K R I M Pil( X s . 
C A S A R S E " 
M E L I L L A , Octubre 10 
Corren rumores de que 
L L K G A A M A D R I D E L S H A 4 I 
P E R S I A 
Krira piensa casarse dwSnÜ 
ber hecho un viaje de i 
por los territorios de Boni 
y Tefusit. aem* Tumi, 
de Angora que vence hoy a las 5 de 
i la tarde, debiendo aceptarlo o 1 re-
j chazarlo dentro de este período de 
i tiempo. 
pués do cumplir su obligación no V E N I O B E MUBANIA 
se r a al Csntro a echar un párrafo 
al cultivo de frutos menores el in- ¡ C<)TÍ cuaiqUier personaje de la anti-
olvidable Panchito. Las causas q»ie j güedatl. E n el últ imo suceso poli-
tanta resonancia tuvieron, pues al-
gunas de ellas fueron muy ruidosas, 
siguen su curso natural: él de los 
archivos, pero como va a venir pron-
D E L A GASOLINA 
MADRID. Octubre 10. 
E l Sultán Ahmed Mirza, Shah de 
P E T I C I O N E N FAVOR m. 
CHICAGO, Oct. 9. 
Una rebaja de dos centavos por 
galón de gasolina, y en todos los 
demás productos de la Nafta comen- j literato español don Oscar Centre 
Ĵ ara a ser efectiva desde mañana. 1 ra.3 y 
José Camprubí, el corresponsal de 
" E l Mundo" de la Habana, .señor 
Robaina. los señores 
Fernando Zayas, Donaia 
Boby Hernández León Cánova. Vic- da ¿a ^ n - " 0 u de ^ • ' l 86 ' av iado un mensaje a ¡ i 5 S p f 13 ha 
torero Bustos, Mackenn. el brillante " ^ b a en las calles que estaban pro- bierno seftor Sánchez Cn l í ^ 5 
'fusanunte adornadas con banderas. , rnoi cp niria l-TUerra, en , tri csu^u m ^„ : CUñl se p,da fl̂ e parte Ho en ^ 
GRANADA 
Miguel Díaz, >;R1-s,a.1^go a esta ^c.udad hoy, sien- GRANADA. OctubrP l l 
ld SardiñaS, h - ^ f 1 í ± , ^ l f ' ^ e L A ^ T,°, ^ .^a. Sociedad Í 
naturalmente, la 
A MARINA 
E l Shah se encuentra viviendo en Redacción . 
en el Palacio Real durante su estancia 
jaquí. 
• ^ - r ¿ S | 2 ? n l h ^ U f la r e h T aHhorJa-!' A r a n t e la recepción est^o P ^ T ¿ ^ ^ S ^ f u Í ^ á a l ? ? : i ia .^S.500.000 al mes a los dueños , senté todo el personal del cohsulado ;Jua.C11 uei mibiit viaxtautB. 
CONSTANTINOPLA. octubre 10. " t ^ f ^ S ^ ^ hoy la Standard Oil , del DIARIO B E L i 
Según noticias semi-oficiales lie- , e0 :!5l"„!ana- , . . . 1New York- . 
to el dinero, ya nadie se ocupa de 
ellas. Habiendo para todos, aquí 
nunca hay disgustos. E n lo políti-
< o, en cambio,* no andan muy bien 
las cosas: de los viejos Partidos, so-
lo qu?da en pie el Liberal, pues 
el Consen ador ya no conserva ni el 
órgano y los nuevos no anuncian 
ninguna novedad; si alguno de es-
tos últimos va adquiriendo crédito, 
débese, más que a su plataforma, 
a la garantía personal que le brin-
dan sus fiadoras solidarios y CO' 
Haco no hubo, afortunadamente, i y ueaano nrmaaa la convención ae ,i ol1 " " | °~.""'.v' — ^ T " ^ ~ ' í«„ 
Z Z J Z * P - — n. ü- terv in . j Mudan.,. | ^ m ' Z ^ o Lace en OW-J ^ . S e ^ t n S T l X j « C E „ ; , x A S f .NApo AI, 
ningún habitante de los planos as- L n „ pRi í rr í^s „ir3ri|!,x*T . VTT,At. l ^ 0 sea ^ base para gasolina 19 vieron por atender a los visitantes, - - 5>Av AUL KA ^ A H K A H 
,rales: se hundió el Oub de Aje- • ™ f r t m í a ^ , f,entavos por galón en el wagón tan-• obsequiándoles con dulces y Hco-, MADIl.IDi octubre 10. 
•que y 21 centavos en los expendios. , res. . j Según noticias que se han recibi-
E l doctor Ferrara pronunció e lo- , á o de Madeifa, el vapor "Porto" se 
T U R C A 
drez, mientras se jugabtan varias 
partidas interesantes, dando lugar a ATENAS, octubre 1Q. 
que los detractores del complicado ¡ E l gobierno griego contestando al 
pasatiempo anclen citando el caso en general Mazarakis, que habla pe-
i a * , , o { ^ i ^ Qldo instrucciones, le radiotelegra-
demostraclón de qus el ajearez es | f „ hoy a Mudania que fi(rmara la 
un juego muy pesado. Ciertamente , convención, solo en el caso de fif-
nadie se explica bien lo sucedido, I marla también los turcos, 
pues la casa estaba en buenas con-
dio ones. E l tramo de Malecón des-j P E R F n ; A S E Y A ^ L A P £ Z E N 
trozado por el ras de mar, sigue en j 
cl mismo estado y l a comunicación 
con la Víbora solo puede lograrse LONDRES, octubre 10. 
todavía, con facilidad relativa, de | Después de numerosos aplaza-
O R I E N T E . TRAS E L CON-
V E N I O B E MUDAMA 
G ranada, 
S I G U E I N T R L V G A N D O FT ct r, 
TO ASESINATO D E L l ^ S ? 8 
SACADURA D0H 
MADRID, Octubre 10 
E l hermano del conocido 
^ portugués, capitán Sacadura C3h , 
cuentes palabras de saludo al Con-l aproxlma a Funchal donde ^ han i Q"e se encuentra en Madrid ^ •' 
al |ie noticias algunas sobre e l ' Z í 
J , j o a g u a t o _de su hermano 
P rte d  la^ 
nes que han de celebrara 
tívo del próximo Congrego ttt 
americano tengan lugar 
A T R O P E L L O I sul General, como representante de , hecho preparativos para recibir 
I U I / ^ T ^ ™ * * . * . n ' l a Patrla- manifestando su optimis-| aviador cap.tán Sacadura Cabra INCONCEBIBLE ^ 9 a^é'el 1̂ arro110 & t l ? ^ C 0 ^ t I : \ W ^ el capitán . Coutinho hizo de) vapor "Porlo";"quTse L 0 
cimientos políticos y augurando una 1.ecientemente un vljelo trasatlánt¡. tra navegando r u - ^ - < - • 
| nueva era de prosperidad material y ' ..0 dtsdo Lisi00d a RÍO Janeiro. 
' espiritual, si el patriotismo de la na , L n vigilante de policía interrumpe 
el funcionamiento de una industria C10^ nol:,d1̂ mSrr̂ al- ^ ,ovaniA co-
y alarma a una respetable familia. Don ^el'pe 
— E l hecho ha j-.iclo denunciado al Pa p0r Cub^ S i e n , ^ r ^ 
Jttez de Instrucción do Mar^anao. ¡ lofs p r f entel1p P ^ ^ n T enLsias-
i estruendosa aclamación de entusias 
I-as. noticias no indicaban que al 
notable capitán portugués , le hubie-
se ocurrido percance alguno. 
Un despacho procedente de Río 
Janeiro, anunciaba que corría 
Dice, que lo último que s ñ á 
BU hermano, era que .o"tab P0 
nando un aeroplano . V i t a l i a cot 
C<S?L*Q X T ™ V f ^ y 
mo nadie tiene la vida asegurada, una a tres de la mañana, si es que 1 mientos e interrupciones, la labor 
por muy buenas que sean sus inten-
ciones de gobernar bien, resulta que 
esos Partidos tampoco la tienen. L a 
liquidación de los Bancos, sigue lo 
mismo que cuando empezó; desde 
entonces a la fecha, se han inventa-
do los aeroplanos sin motor, se ce-
lebró el noventa aniversario ds la 
fundación del D I A R I O y ocurrieron 
no se tropieza con un tren de carga 
en el puente de Agna Bulce. Pero 
eso son detalles sin importancia. E n 
general puede afirmarse que la si-
tuación mejora y que todo parará 
en amnistía, como ha ocurrido lo 
rueños otras seis veces. Si so en-
cuentra este discurso deshilvanado, 
téngase en cuenta que se ha trans-
ofras cosas importantes de las que ) mit'Ido por el teléfono sin hilos" 
'de la conferencia de Mudania llegó 
ayer a un punto decisivo al serle 
presentado a Ismed Pasha para su 
aceptación, el protocolo acordado 
por todos los aliados, el cual, según ¡Gobernación 
lo describió el general Harrington. 1 
satisfaría todos los deseos de los 
turcos dentro de 45 días . | faltas cometidas, y evitar la repeti-
L a convención que consta de cá- cióu de hechos que desdicen de una 
torce clausulas está áredactado en i ciudad civilizada, donde la tranqui-
termmos liberales dejando entrever l ídíd de un hogar y el funcionamien-
muy marcadamente las trazas de la , to de una industria deben inspirar 
De un hecho bochornoso, atrope-
llo inconcebible que interrumpió el 
fniicionamiento de una dndustria y 
originó la natural alarma en una 
familia respetable, hemos de clar: 
cuenta hoy para conocimiento del' 
Jefe ¿Te TPolicía y del Secretario del 
confiando en que pro-i 
cederán ambos con la energía ne. 
cesaría para castigar los delitos v 
mo. 
Ha sido la de hoy. una muy sim-
pática nota de cubanismo, a la que 
los españoles se han adherido con 
fraternal afecto. 
UNA GRAN P E L I C U L A 
Jesús Artigas ha obtenido la esclu-
siva para Cuba de la sensacional 
Cabral, había sido asesinado a bor 
do del "Porto". Este rumor, sin em-
bargo, no. ha sido confirmado. 
el ^ J ^ K - S5b.re ^ Atlántico, y qD, 
haza" 
mes de Enero. 
" H E R A L D O 
rumor de que el capitán Sacadura | f ^ f i ^ emPrfnder la z ña en 
IMPORTANTE PROGRAMA 
SANCHEZ G U E R R A 
D E 
MADRID, Octubre 10. 
Hoy se publicó un bosquejo det 
HORTA A Z s ' S b p ? 
PARA L A UNIFICACION 
MADRID, Octubre 10. 
Como consecuencia de la noticij 
de que es fácil que los demás 
pos consfcrvadorys den su annvñ 
producción "cinematográfica del in- Programa legislativo que se propone Qabineta de Sánchez Guerra S 
comparable Harold- Lloyd titulada ! Hevar a cabo el Presidente del Con-| p;de en guerra, el , 
" E l Nietecito" que acaba de estre- sejo, señor Sánchez Guerra 
narse en el neoyorkino Strand con 
su editorial de ho1 
IMPORTANTE .CONFERENCIA 
EN LA ACADEMIA DE 
DERECHO 
E n esta conocida institución se 
anuncia una serie de conferencias 
que reconocidas personalidades de 
nuestro mundo jurídico, dará en sus 
salones. 
Esta serie será similar a la del 
curso pasado en la que, desarrolla-
ron importantes temas loa doctores 
Mariano Aramburo; Mario Díaz 
Cruz; Orestes Ferrara; José Guerra 
López y Enrique Hernández Carta-
ya. 
L a serie que ahora se anuncia se-
rá abierta por un joven de recono-
cida competencia, de talento singu-
lar, que hace poco obtuvo un triunfo 
universitario, el doctor Oscar Gar-
cía Hernánú'ez, profesor de Hacien-
da Pública de la Facultad de Dere-
cho. 
Versará sobre "Empréstitos forzo-
sos", tema de tan marcada actuali-
dad, que unida a la competencia y 
maestrías que tiene en esos asun-
tos el doctor García Hernández, reu-
nirá una numerosa concurrencia, que 
gustosa ha de aplaudirlo. 
Prouto anunciaremos el día y ho-
ra en que tendrá lugar la diserta-
ción del doctor García Hernández. 
Seguirán a estas otras conferen-
cias que darán los doctores Cristó-
bal Bidegaray. Eduardo Escasena, 
Santiago Gutiérrez de Celis; José Pe_ 
rera y Trujillo y otros más, entre 
los cuales está una figura conocida 
y muy distinguida de la carrera ju-
dicial. 
LOS CABALLEROS DE COLON 
Y EL DESCUBRIMIENTO DE 
AMERICA 
prokemalista de Fran- i respeto y merecen toda clase de ga-
E l Consejo de San Agustín núme-
ro 1390 celebrará mañana a las ocho 
y media de la noche una fiesta lite-
raria y bailable, en los salones de la 
Avenida de Bolívar número 9 2, altos, 
para conmemorar la fecha gloriosa 
del descubrimiento de América. 
He aquí el interesante programa: 
P R I M E R A P A R T E 
influencia 
eia.N 
Según establece, los griegos debe-
rán evacuar la Tracia oriental den-
tro de quince días y completar su 
traspaso a Turquía en un mes adi-
cional . 
L a administración civil turca en-
traráá inmediatamente después de 
éxito grandioso. 
" E l Nietecito" es la más infere 
En cuanto se abran las 0 0 ^ . ! - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
allá por principios de Noviembre, I f l " ^ ^ 
se presentarán a'debate, antes nn« ! ! ^ .dl^rencidS P3'a Poderse presé». 
rantías. 
En la refinería Mestre y Martini-
i de'cuantas hizo H a - | nada, las leyes que tratan de los V j c?eto "ante el país"" programa co,1• 
rold Lloyd, el actor de gracia inimi-! cicientes del trabajo. | Dice quc Ia Nac¡ón h.l ..̂  ñaúer 
table. que está eclipsando a Su Ma-¡ A é.slas b-gnirá la dis-usión p í o - - l o que le espera en el caso.áe-íenit 
poniendo la eclonización doméstica. I un cambio cíe Gobierno, que trajera 
'los liberales al poder. ' :: ¿: 
ca, que posee en Puentes Grandes la jgstad Charles Chaplin 
Compañía Manufacturera Naciona],, L a nueva obra de Harold LloycT así como taraban importanÍ., medi 
y de la que -es Administrador el sé_!será exhibida en el Capitolio de la fias para mejoi?r las condiciones sa 
ñor Manuel Fernández Rueda, que Habana, que va a resultar pequeño , r.tarias en *o:l:i España, C6u lo cual 
Artigas bien sabe 
V I A J E R O S 
administra también la fábrica de para contener al público, 
chocolíites y gaileticas " L a Estre-| rtigas bien sabe lo eme se hace, 
la marcha de los griegos, debiéndose : lia", de la misma Compañía, traba-
hacer todo el traspaso bajo la su- ja como electricista Francisco Sa-
pervisión de las misiones aliadas y font. Este empleado ,tuvo el pasado 
r r n v S ^ o f ali,ada|' ocuparán i día 9 unas diferencias personales y¡ Mañana se espera en New York 
provisionalmente Trac:a, sin exce-¡ de escasa importancia con su ayu-1 procedente de Europa el ilustre doc-
uer ae un total de siete batallones. 1 dante, Luis Regó. Esto sucedió a tor Sánchez de Bustamante 
E l numero de gendarme turcos, . las cinco de la tarde, v en ausem 
a colocar en la provincia durante ¡ del Administrador, Fernández Ru 
ei intervalo, se deja sin definir y a 
RUINOSA T O U R N E E DE LOS FUT-
B O L I S T A S HISPANOS se e&pera prov:5\ar mucViS vidas. 
Después será preséntala, con una, 
redif icacióa Ir. proposición para re-j SAN SEBASTIAN, Octubre 1(K 
L a federación atlética celebró usa 
reunión para discutir los resultados 
de la excursión de loa futbolista! 
e&pañoies# por tierras americanas. 
E l que hizo de administrador du-
rante la tournée, pidió una compelí-
SOT er el piel lema de los transpor-
tes, incluyén'-óse en el mhmo él so-
lucionar ia. diLcultad de tarifas fe-
r? oviarias. 
A fin de T e esta matvriá pufjda 
la discreción de los kemalistas, su-
jeto a la aprobación aliada. 
Los turcos, por su parte, se com-
prometen a no colocar un ejército 
en Tracia antes de ratificarse la 
y ncia; Mañana saldrá para Canadá el ge- sor estudiad.! detenidaniciite, se 
neral Loynaz del Castillo. j [i-olongaráu los arreglos existentas sación de 75.00U' pesetas, por pér 
E l jueves regresará a la Habana ;Tcr los cua'< 5, be hacen cUrtJs ade-ldidas sufridas durante la misma, y 
l.o—Breves palabras por el Her-
mano Ensebio L . DarcTet. 
2.o—Aria de Rigolleto. Op. 118 
(Bingelly) Piano y mandolina. Se-
ñoritas Angélica y Eulalia Urrutia. 
8.o—Torna Amore. (Buzzi Pee- i 
c ía) , cantado por el Hermano Euge-I fa ae ^ue. .su Gobierno aprobaría 
nio Méndez Capote. Acompañado por | a c?**vención y prometió dar una 
el profesor A. Antón. | respuesta a las 5 de esta tarde. 
4.o—Poesía alusiva al acto, por el ^ . I)ad.0 Q ê el gobierno griego ha 
Hermano Guillermo Sureda de Ar-1 instriiido a sus delegados de que fir-
mas, maránla convención de hacerlo tam-
5.o—II Balen (de Trovador) por .n los turcos. Parece que los aus-
el Hermano Eugenio Méndez Capote, i pic^s una paz son favorables 
Por la noche, a las diez y media, el señor Sixto López de Miranda. Mantos a las cempañías p v i facili- opinó que esta compensación debía 
so presentó Safont en la fábrica y el1 E l sábado saldrá para Londres el jtarlas el poder hacer freiré a los ser pagada por la sociedad atlética 
sereno le abrió la puerta, por tratar, doctor Ferrara y para la Habana el ' 
se dé un empleado de la casa; pero doctor Sánchez dé Fuentes. 
inmediatamente después se introdu-
INCIDENTE DE INMÍGRAOON 
RELACIONADO CON L A VIUDA i 
D E CARUSO Y SU P L E I T O 
acompañado al piano por el profesor 
A. Antón. 
6.o—Discurso por el Gran Caballe-
ro Dr. Oscar Barceló. 
B U F F E T 
SEGUNDA P A R T E 
B A I L A B L E 
Amenizado por la orquesta del 
maestro "Vicente Lánz, y de acuerdo 
con el carnet que se repartirá e\ día 
de la fiesta. 
paz y nuevas zonas neutrales serán jo también, sin la debida" autoriza-; 
lijadas por comisiones ad-hoc ción, un hijo de Safont el vigilante 
ismed Pasha expresó la esperan-I d;> policía número 1913, de la Dé-1 
lip r, O ^ ^ W Í » .olma Estación, manifestando que, 
iba a detener a Manuel Regó, acu-¡ 
sado por su padre de amenazas y 
otras faltas. 
Enterado de la pretensión de am-
bos el señor Fernández Rueda, que 
Tf3side en la- fábrica con su familia,! 
ofreció hacer comparecer a Rego;j 
pero el vigilante 1913, desconocien.] 
cío la autoridad del señor Fernán 
dez como Adminiotrador de 
ZARRAGA. 
UN P E U G R O S O MANIATICO 
INCENDIARIO, DETENIDO 
EN NUEVA Y O R K 
f.-f£tos en (¡uo han tenido que iucu-
rrir, debido M aumento en los jor-
nales y de N'S precios de uriíoriales. 
Otro deci'í.o muy intereyantc ven-
drá a estab:-.-cti un Concejo 3upe-
••icr de Mairuceos.. 
M E N S A J E M Í M I C A N O A L A V U N T A -
M I E N T ) M A D R I L U S O 
K K W Y O R K , octubre 9. 
y mam-
ina 
L a fiesta promete quedar muy lu- Poflerío inglés . 
E l gobierno inglés se reunió es-
ta tarde, esperando tener ya una 
contestación del gobierno de Ango-
í f e W b T ' l n r M ^ n w de qUe esta " o l ^ i c a . lo vejó y amenazó, ' Í 
pfn o-' Ministros se separaron, i e¡ revólver de reglamento, 
pero sm perder el contacto 
ráelos para cuando dicha 
ción llegara. 
E l general Harrington al presen-
tar la convención a Ismed Pasha 
declaró que era la última palabra 
de la Gran Bretaña y recordó a los 
turcos del serio peligro que corre-




NOTICIAS D E L S O V I E T 
E l general expresó su creencia al 
corresponsal de la Associated Press 
NEW Y O R K ^ octubre 9. S A L E PARA ANGORA UN C U E R P O 
D E VOLUNTARIOS RUSOS ENTREGA DE UN 
A C U E D U C T O 
ifestando que personalmente 
• buscar a Regó. 
I Acto continuo el vigilante y su 
| padre recorrieron por su libre vo-
luátad todos los departamentos de 
la fábrica, siempre esgrimiendo su 
| revólver el primero, hasta que die-, im.__ain reai 
1 ron con Regó, al cual propinaron1 
una feroz paliza, de la que fué asis. 
tido en el Centro de Socorro de Ma-
ría nao. 
• Al pretender buenamente evitar 
i el atropello él señor José Fernández 
¡R ieda, hermano .del Administrador 
! fué también insultado con frases obs-
i cenas »)or el vigilante Safont 
Durante un incendio que hubo 
hoy en una fábrica de seis pisos en 
Brooklyn, un joven de 17 años no 
la"Táj r)arc» de estar metido entre las lí-
i;Pa,s de la policía, intentando, en 
vano contar una historia dé su he-
roísmo personal. 
E l jefe da" bomberos Brophi, al di{ 
rigirse al edificio en llamas recogió | 
algunas palabras de las que el jo-¡ 
ven decía y se paró a interrogarle.1 
E l joven le dijo que se Uamabal 
MADRID, Octubre 10 
E l Encarg 
traujeros mej 
í leyes. acompaña lo del poeta meji 
AGASAJOS R E G I O S AL SHAH DE 
P E R S I A 
i MADRID. Octubre 10. 
j E l Shah de Persia será obsequia-
ido esta noche con un gran banquete 
de gala en el Palacio Real. 
! Además ds ia Corte, asistirán ¡os 
' Mínistrotí. 
f Mañana, el Shah irá a Toledo: P«-
ado de Negocios Ex- ' ro volverá a tiempo para presennar 
icano, señor Alfonso la funció.« nc gaia íue se lia dftíorf 
en su honci en el teatro Apolo. 
EPIDEMIA DE FIEBRE 
TIFOIDEA 
(Por. telégrafo) 
Rodrigo, octubre 10. 
DIARIO.—Habana . 
Acaba de fallecer, víctima de la 
Morís Gold y que era el héroe de un tifoidea .el seíl0r Lonmzo Calderón, 
-le preguntó el 
revólver en 
— ¿ D e qué fuego? 
jefe. * 
—De esté—le dijo Gold sumu 
mente excitado-—. Yo fui el primero' 
»n dar la señal de alarma y ayudé 
á los bomberos a colocar las man-j 
g jeras . ' 
A I ver que Brophi no tenía muyj 
QUe.'en cuenta su ayuda, Gold añadió 
• persona de grandes prestigios. 
¡ Día por día. la tifoidea viene cau-
! sando más víctimas.. Hay varios ca-
! sos muy graves. Se esperan fatales 
resultados de esta implacable epide-
i mia que azota a este pueblo y es el 
| pánico en muchos hogares. 
Ramos, corresponsal. 
tor del MODIFICACION 
EN E L NUEVO G A B I N E T E 
llegó hasta a ponerlo el . 
el «echo. f^go. 
E i escándalo producido, y la ne-j Una vez dominadas las llamas el 
cesidad en que se vieron el Atímirjjefe Brophi se llevó a Gold para se-, 
lustrador y su Ihermano de abando-iguir el interrogatorio, « Üié enton-. _ ~ ~ 
nar la fábrica para presentar la cojees cuando Gold confesó 4ue había B L E N O S A I R E S . - ü c í / b r e . 
rrespondiente denuncia en la Jefa-1 sido Q\ autor de más de seis incen- l ^ Gondra, declino^ hoy 
le Policía de Marianao, moti- dics en Brooklyn durante las últimas ta 
S i permiso para conceder la en-
trada en los Estados Unidos a Ana! * , r 
Bolshi, hija adoptiva del difunto i RIGA' ' L a . v i a ) , octubre 9. 
Uaik Benjamín, padre de la viuda1 Se dice (lue el Consejo de Coml-
dQ Enrice Caruso, fué pedido hoy. sari0« atenta ratificar el tratado co-j 
prr los encargados de hacer cum.| n^rcial convenido recientemente con 1 (p01 telégrafo) 
pin- la testamentaría ds Benjamín.] Italia- | Jaruco, octubre 10 2 35 n m 
Mr. Bolshi ocupará la casa de los; También se dice que el Soviet va DIARIO T-Tahaño 
Benjamín en la calle 73, mientras! cambiando de rumbo en su pol í t ica! A las doce m ha hecho Pnf * i rreS ie te e il ci  e  l  efa- si  el t r e s e seis i ce - ^ ' f Lo ara, ciecuno  la cier 
dure el pleito con el cual quieren'en el lejano Oriente, estando dis-1 del acueducto de esta ciudad Pn I tura d  licí   i , ti- i s  l  t  l s lt i s t  deI presidente electo ele \ lvear 
-robar los hijos de Benjamín que Puesto a ceder el Norte de la isla de 1 brr. del seño- Secretario de nhra« vai'on la Paral izaí^n de la industria dos semanas. • . para que se hiciera cargo en su Ga-
bu hermana por adopción se aprove-¡ Sakalin al Japón. ! Públicas el Ingeniero provincial VP !pür el tiemP0 suficiente para dejarl Preguntado del por qué había tal- bin^, ^ -Jf ^artera 016 Justicia. 
cUú de s- influencia sobre Benjamín De fuente que merece crédito, lie-1 ñor, Barnentos al Ayuntamiento , :]o reí:inar cincuenta .sacos de azúcar.! ciado los incendios, dijo Gold: \ E U i res.dente electo mas tarae, 
para desacreditar a sus hijos, ha- ga la noticia de que muchos volun-i Ed acto fué presenciado por 'las ' E1 Señor Josó Fernandez Rueda,i — ¡ A h ! pues, simplemente, por l a ' b n n d ó y P"esto a. Celestino Marco 
ciéndose nombrar heredera. tarios rusos han salido de Odessa i autoridades locales, los niños de las ^ tamb5én lesionado ligeramente Excitación iodos ellos, menos el -de, e' cual 10 acePtc* 
¡para Angora y que también se ha 1 escuelas públicas y maestros públí-i C:'n la frente Por el vigilante Safont hoy Hoy era el día destinado a re- , n c l A T m w c C E C CCTAM 
• - ( organizado un cuerpo de voluntarios | eos. .con la mira del revólver. . cordar cómo se evitan los fuegos, y L U o J A r U K L o t O L M A N 
pro-kemalistas en Petrogrado. ^a banda infantil municipal ame-i I-a denuncia de estos bochorno-i P^nsé que debíamos tenef un poco R E S U E L T O S A NO ABANDONAR 
mzó el grandioso acto. ¡ sos hechos, en los cuales hay allana-, de acción real. i 
E ) señor Barriemos lleva muy I raiento. de morada, vejación amena-i Kn el acto queaó detenido éomo' 
gratas impresiones de Jaruco. ¡zas y maltrato de obra, será hoy deJ iu^ud'ario-
Campo, corresponsal, jb.tir.mente ratificada por el señor| 
Manuel Fernández Rueda ante el! ~ " 
Juez de Instrucción de Marianao.1-
Fácilmente se comprende que la LOS R E Y E S ITALIANOS EN 
conducta Inconcebible del citado V I S I T A A L A C O R T E B E L G A 
LAMENTABLE INCIDENTE 
EN E L JAPOR 
tránsito 
Anoche tomó puerto el vapor r0 
bandera inglesa "Orcoma" que P _ 
cede de puertos chilenos peruanos; 
panameños y trajo carga geuerai . 
pasajerps. 
- E r / . o los pasajeros de 
del Orcoma figuran varios ^'P^V, 
ticos ingleses y chilenos y a|S . 
otras distinguidas personas buu 
Centro Americanas. 
Uno de los diplomáticos de traj 
sirc es el señor Ministro de ^ 
torra en Solivia, quien V*50 \ 
rograma a su colega de Cuoa 
cU que fuera a saludarlo T 
barcar en la Habana. 
A R G E N T I N O ; Puesto a libre P^ ica el 




ma" se personare 
Ministro de Inglaterra I " 
señor Encargado ¿e 
Negocios 
de 1» 
S O B R E L A A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O ITALIANO 
I VARIOS CAMBIOS EN E L 
G A B I N E T E DINAMARQUES 
ROMA, octubre 9. 
Entrevistado el Ministro Facta 
por " L a Stampa" de Turín, decla-f 
ró que no se oponía a que las re-j COPHENAGUE, Octubre 9. 
fo-mas electorales fuesen discutidas: E l Jefa del Gobierno, Neergaard, 
•?h el Parlamento, pero que no es-; efectuó hoy varios cambios en fiu 
tsba de acuerdo con que se fijara 1 Gabinete. 
la reunión del mismo sin una pre-1 M- Co,d' ex-Director de la Compa-1e11,ia /glesia de San Francisco por del señor •'Fernández Rueda 
• . . . , ñía Unida de Navegación, reempla-
vía consulta entre los miembros del¡ zará como R i s t r e de Estado a M 
Gabinete con los presidentes del Se-j Scavenius. 
nado y la Cámara de los Diputados. | 
Hoy, a las ocho de la mañana, se agente de la autoridad originó graul 
celebraron solemnes honras fúnebres alarma para la respetable familia' T ? ™ A r ^ t , , ' ^ m 
isco  ^ s  • ' F e r n á n ^ n ^ - » -
sufragio del alma de la señora MaJ 
A S A K A L I N 
P E K I N , Oct. 9. 
j L a parte norte de la Isla de Salfa-
— Hn, que formaba parte del Imperio 
•¡ruso, actualmente se encuentra ocu-
I pada por los japoneses como garan-
• tía i ara el arrej'o pnra las reclama-
ciones de, 600 japoneses en Nikolai-
vesk, en 1920. * , 
L a delegación japonesa que con 
na 
Chile eii Cuba y el Secretano ^ 
Legación de Chile -en Ia -
Estos señores diPl0C',a „aSar 
tura miente pretendieron I 
bordo deL Orcoma, pero a y ^ 
haberse dado a conocer coi u 
diplomáticos el aduanero - . . ¿ ^ 
en la meseta de la escala i« ^ 
mó que si no '^aían un JoSé 
personalmente por el o de te 
María Zayas, Administrador 
no les podía P ^ * , i tii-
raba que 
• y. a los estiba 
sin excepción 
ría Gatell VuTcia de 
t íerenció hace poco con los represen-






algún tiempo Creemos, y en ello confiamos, que E l Rey Víctor Manuel I I I 
leí orimer aniversario d« ™? ?fíi en v 1 es1erva deT la a(rtuac1ió" de los Tr i - Reina Hele¿a, de Italia, sal ieroñ'hoy, públka de China en Chang Chung, res diplomáticos 
. \ í - I l ^ anneisano de su fallecí- t ímales de Justicia, el Secretarlo de de la residencia Real de Racconigi, 
M. Brorsen, Jefe del partido t i - Dnento j Gobernación y el Jefe de la Policía cerca de Turín, en dirección a Brn-
imitan ios rannliares a sus nu- Nacional deben tomar cartas en el selas, a donde van a devolver la \ V 
merosas amistades a tan (piadoso asunto, velando por el prestigio del sita que los reyes dé Bélgica les hi-
es uo aun Los demás Ministros continúan en acto, para encomendar su alma a Cuerpo, que a las personas honradas cieron en Roma en la primavera 
decidida la fecha de la apertura.. sus puestos. i Dios. • debe inspirar confianza y no temor pasada 
Aduana, 
cu i i ada. 
E l Aduanero al( 
orden de dejar entiar a ¡^¡1^..-
mente a los de la Casa eonsig 
ibad0rsf no nevaban | 
tarjeta de referencia. deteoidoS 
Al fin y después de ser ^ 
en la encala i" ^ 
el señor * .p 
nos 
Añadió que el Parlamento se abri-
ría en noviembre, no 
beral, sustituye a Bernsten como Mi-
nistro de Defensa. 
anunció rotundamente que el Japón 
no evacuaría este territorio mientras 
no se le indemnizara por los daños 
recibidos. 
Los productos más importantes de 
Inspector de la Aduana 
que, asumiendo el toda la ^ s 
b'lidad, 'hizo P a f r a ^ edr0ra. Enea 
ñores Ministro de I«gla f.^ y secre-
tado de Negocios de bni 
Sakalin, eon el aceite y m ferales., tario de la Legación 
